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:+LVMV[ GA/L VFlY"S 5ZLl:YlT G[ ,LW[ DH}ZLSFD  SZJ]\  50T]\ P 5Z\T] Z_DL
;NLDF\ DwIDJU"GL :+LVMV[ 56 VFlY"SE˜;G[ ,LW[ VFlY"S p5FH"G SZJFGL
OZH 50LP ALÔ lJ‘JI]â G[ ,LW[ DM\3JFZL JWJFYL ÒJGlGJF"C BR" JWJF
,FuIMP DF+ V[S jI´STGL SDF6L 5Z ;DU| S ]8 ] \AG] \  EZ65MØ6 D]xS [,
AGFJFG[ ,LW[ DwIDJU"GL :+LVM AÔZDF\ 5|J [XJF DF \0LP DwID TYF
prRJU"GL :+LVM jIJ;FIDF\ VMKL 5|J[XTL CMJFG[ ,LW[ jIJ;FIDF\ lXlÙT
:+LVMG[ VG[S GJL TSM 5|F%T Y. K[P
0MP GLZF N[;F.  jIJ;FI SZTL :+LVMG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\R[ K[P
s!f B[TDH}Z :+L S[ H[ B[TLGF  VG[SlJW SFDDF\ DNN SZ[ K[P
sZf DH}Z :+L H[G[ VF56[ VF {nMlUS XC[ZMDF \4 Z [<J[DF \4 SFZBFGFDF \ S [
U°CSFI" SZTL :+L TZLS[ SFI" SZTL Ô[. XSLV[ KLV[P
s#f ;DFHGF lGdGJU"GL :+LVM VMlO;DF\ SFZS]G TZLS[ S[ N]SFGMDF\ J[RF6
5|l˚IFDF\ ZMSFI[,L CMI K[P p5ZF\T G;" TZLS[ S[ 5|FYlDS lXÙS TZLS[
ZMSFI[,L CMI K[P
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s$f WlGS  VG[  prR DwID JU"GL :+LVMV[ VFlY"S jIJ;FI DF8[ prR
TF,LD ,LW[,L CMI K[P H[VM DM8FEFU[ 0MS8Z V[gÒGLIZ4 JlS,4
5|FwIFl5SF JU[Z[ SFI"DF\ ZMSFI[,L CMI K[P
VFlY"S 5|J°l¿GF lJlJWÙ[+DF\ :+LVMGL CFHZL V[ CJ[ ;J":JLS°T 38GF
K[P :+LVMGM jIJ;FI 5|J[X ;DFHGL „lQ8G[  TYF :+LGL V\\UT „lQ8V[ VtI\T
DCtJ5}6" 38GF K[P A\WFZ6[ 56 :+LVMGF SFD SZJFGM CÞ :JLSFIM"  K[P
VFD4 SFINFGL „lQ8V[ :+LG[ DF8 [ AWF jIJ;FIM B]<,F SIF " K[P zLDTL
5NDLGL ;[GU]%TFV[ ccEFZTGL SD"RFZL :+LVMcc GFDGF 5]:TSDF\ :+LVMGF
lJlJW 5|SFZGF jIJ;FIM lJX[ DFlCTL VF5L K[P H[ GLR[ D]HA K[P
!f SFZBFGFDF\ SFD SZTL :+LVM o
VF :+LVM SF504 TDFS\ ]4 ,M8 N/JFGL lD,M4 T[,GF VG[ SFH]GF
SFZBFGF4 .HG[ZL SFD JU[Z[DF\ SFD SZTL Ô[JF D/[ K[P
Zf BF6 pnMU o
36L :+LVM4 SM,;F4 ,MB\04 5yYZ4 VAZB4 D[gU[GLh JU[Z [GL
BF6MDF\ 56 SFD SZ[ K[P
s#f U|FD;[lJSF o
:+LVMG[ U|FDlJSF;DF\ EFULNFZ AGFJJFGF C[T]YL U|FD;[lJSF TZLS[GL
SFDULZL 56 ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
$f AULRFVM  o
:+LVM RF4 SMOL4 VG[ ZaAZGF AULRFDF\ 56 SFD SZTL Ô[JF D/[ K[P
5f B[TL  o
B[TLÙ[+[ 56 :+LVMGL E}lDSF DCtJGL ZC[ K[P ZM5J]\ 4JL6J\]4 G˜NJ]\4
5FZJ] \4 JFJ,J] \  BFTZ GFBJ] \  p5ZF \T IF \l+S ;FWGMGL ;FY[ 56
:+LVMGL SFDULZL Ô[JF  D/[   K[P
&f AF\WSFD Ù[+DF\ o
 :+LVMGF zDGM p5IMU GNL 5Z A\W AF \WJFDF \4  Z:TFVMGF




U°CSFI"DF\ :+LVMGL E}lDSF VFlNSF/YL DCtJGL ZCL K[P BF;  SZLG[
Z;M. SZJF DF8[ 4 S50F WMJF DF8[ 4 JF;6 D\FHJF DF8[4 SRZF TYF
;FO;}OL DF8[  TYF AF/SGL ;FZ;\EF/DF\ :+LVM SFDULZL SZ[ K[P  VF
5|SFZGL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[P
(f GFGF jI5FZM ov DFK,F 5S0JFGM jIJ;FI4 AL0L JF/JFGM4
Z\UJFGM4 KF5SFDGM4 ZDS0F \  AGFJJFGM JU[Z [ VG[S GFGF
jIJ;FIMDF\ :+LVM Ô[. XSFI K[P
)f N]SFGMDF\4 VMlO;MDF\ S[ J[RF6 U°CMDF\ :+LVMG]\  5|DF6 ;TT JWT]\ ÔI
K[P ZL;[%XlG:84 SD"RFZL4 8F.l5:8 S[ 8[,LOMG VM5Z[8ZGF :YFG 56
:+LVM XMEFJ[ K[P
!_f Z[<J[DF\4 UMNLDF\ TYF V[ZM%,[GDF\ :+LVM GHZ[ R0[ K[P V[ZCM:8[;GF
~5D\F  S [ 5FI,M8GF  ~5DF\ VG[ 5M,L; .g:5[S8ZGF 0 = [;DF \ :+LG[
lGCF/L XSLV[ KLV[P
!!f GJF S<IF6 ZFHIDF\ ;FD]lCS IMHGFG[ SFZ6[ U|FD;[lJSFGM jIJ;FI
56 :+L DF8[ B]<,M D]SFIM K[P
!Zf lXÙ6 o
lXÙ6GF Ù[+DF\ :+L lXlÙSF4 5|FwIFl5SF S[ VFRFIF" TZLS[GL E}lDSF
lGEFJ[ K[P
!#f VFZMuI o
lXÙ6GL DFOS VFZMuI lJØIS ;[JFVMDF \ 56 :+LVMGL SFDULZL
GM\WGLI Ô[JF D/[ K[P :+L G;"4 0MS8Z4 NFI6 S[ T5F;GLX TZLS[GL
SFDULZLDF\ ZMSFI[,F Ô[JF D/[ K[P
!$f S,F  o
JT"DFG ;DIDF\ S,FGF äFZ 56 :+LVM DF8[ B]<,F H6FIF K[P :+L
G°tISFZ4 GF8ISFZ4 ;\ULTSFZ4 ULTSFZ TYF lO<DDF\ V[S8= [; TZLS[
8
E}lDSF lGEFJ[ K[P p5ZF\T VFHSF, aI]8L5F,"ZMGM jIJ;FI 56 :+LVM
DF8[ B}A lJS:IM K[P 5+SFZtJGF  Ù[+[ :+LVMGL  SFDULZL  ;ZFCGLI
Ô[JF D/[ K[P
!5f 5|M[O[XG, VG[ ÔC[ZCMNF o
:+LVMG[ JlS,M4 A[lZ:8ZM S[ gIFIWLXM TZLS[ 56 JT"DFG ;DIDF\ Ô[.
XSFI K[P p5ZF\T S,[S8Z S[ DFD,TNFZGF prRCMNF 5Z 56  SFDULZL
SZ[ K[P SlDxGZ TZLS[4 5ZN[X BFTFDF \ V[,RL TZLS[4 UJG"Z
CF.SlDxGZ S[ 5|WFG5NF H[JF ZFHSLI CMNFVMG[  56 :+L XMEFJ[ K[P
VFD4 VG[S 5|SFZGF\ jIJ;FIMDF\ :+L GHZ[ 50[ K[P NZ[S jIJ;FIDF\ T[G]\
5|DF6 JWT]\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
!)&! GL J:TLU6TZLDF\ :+LVMGF jIJ;FIG[ 5|YDSÙF4 lälTISÙF
VG[ T°TLISÙF V[D +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[ K[P 5|YD SÙFGL B[TLÙ[+4
lälTI SÙFGL pnMUÙ[+ VG[ T°TLISÙFGL ;[JFÙ[+P VFlY"S 5|J°l¿VMG[ GJ
5[8F lJEFUMDF\ JC[\RL N[JFDF VFJL K[P
s!f B[TL sZf B[TDH}Z s#f BF6M s$f U°C ;FY[ ;\S/FI[,F s5f
VF{nMlUS pt5FNG s&f AF\WSFD s*f jIF5FZ VG[ JFl6HI s(f JFCGjIJCFZ
s)f  VgI4 N;DM lJEFU T[ lAG SD"RFZLVMGM K[P
VFlY"S lJSF;G[ VFWFZ[ lJ‘JGF  N[XMG[ +6 lJEFUDF\ JC\[RJFDF VFJ[
K[P 5|YD lJ‘JGF N[XM4 ALÔ lJ‘JGF N[XM VG[ +LÔ lJ‘JGF N[XM4 H[DF \
EFZT H[JF lJS;TF N[XMGM ;DFJ[X +LÔ lJ‘JGF N[XMDF\ YFI K[P EFZT 56
UZLAL4 A[SFZL4 VlTJ:TL  VFlY"S V;DFGTF4 GLRL DFYFNL9 VFJS4 JU[Z[
H[JF  V<5lJSl;T VY"T\+GF ,Ù6M WZFJ[ K[P lJS;TF  ZFQ8=MDF \ ;\Ul9T
zlDSM SZTF V;\Ul9T zlDSM lJX[Ø E}lDSF EHJ[ K[P VFJF N[XMDF\ VFlY"S
lJSF;GL 5|lSIF VF[KL BRF"/ AG[ T[ DF8[ V;\Ul9T Ù[+MGM OF/M lJX[Ø ZCIM
K[P GLRF J[TGNZ4 lJ5], 5|DF6DF\ zDGF 5]ZJ9FGL p5,laW4 GLR]\ pt5FNG
BR" JU[Z[G[ ,LW[ lJS;TF N[XMG]\ pt5FNGBR" GLR]\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ U|FCSMG[
GLRL lS \DT[ J:T] p5,aW AG[ K[P jIF5FZÙ[+[ K]8S lJ˚[TFVM TYF
,FZLU<,FJF/FGM AG[,M V;\Ul9T JU" ;DFHGF GA/FJU"GF ,MSMG[ GLRL
lS\DT[ J:T] VF5L T[GL H~lZIFT ;\TMØ[ K[P ºRL lS\DT J;], SZTF l05F8"D[g8,
9
:8M;"GL ;FD[ V;\Ul9T lJ˚[TF DCtJGM lJSF; ZRL VF5[ K[P ;FDFgI DH}ZL
SZTF ,MSM4 U°CSFI" SZTL AC[GM4 ;OF. SFD SZTF  ,MSM4JHG ºRSJFG]\ SFD
SZTF zlDSM4 5F504  OZ;F64 H[JL ZMlH\NL J5ZFXL J:T] AGFJTF ,MSM JU[Z[
:JZMHUFZL äFZF VFlY"S p5FH"G SZ[ K[P TYF prRJU"GF ,MSM DF8[ JW] ;DI
OF/JL VF5[ K[P WlGSJU"GF ,MSM VF ;DIGM p5IMU JW] VFJS SDFJJF DF8[
S[  ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YFI T[JL 5|J°l¿ 5FK/ OF/J[ K[P
U]HZFTDF\ V;\Ul9TÙ[+[ SFDULZL SZTF DlC,FVMG]\ 5|DF6 ;TT JWT]\
ÔI K[P VF DlC,F zlDSM ;DFHGF prRJU"GL :+LVMG[ 5|tIÙ S[ 5ZMÙ
DNN~5 YFI K[ VG[ VFlY"S lJSF;DF\ ;CIMU GM\WFJ[ K[P VFD4 V;\Ul9T
JU"GL DlC,FVMG] \ p5IMULTF D}<I ŒR] VF\SJFDF\ VFJT] \ GYLP jIJ;FlIS
DlC,F 3Z[ U°lC6L TZLS[ TYF ACFZ jIJ;FlIS TZLS[ V[D A[J0L E}lDSF EHJL
5]~ØMGL T],GFDF\ lJX[Ø SFD SZ[ K[P 3Z[,] \ SFDDF\ T[GL GF6F\SLI U6TZL
SZJFDF\ VFJTL GYLP Z;M. AGFJJL4 S50F WMJF4 JF;6 DF\HJF4 ;OF.4
AF/ pK[Z4 5lTGF lJSF;GF DNN JU[Z[G]\  SM. VFlY"S D}<I VF\SJFDF\ VFJT]\
GYLP
VF\TZZFQ8=LI zD;\U9GGF V[S  VC[JF, D]HA 5]~Ø 5MTFGL SDF6LGM
$_ 8SF lC:;M jI´STUT BR" DF8[ OF/J[ K[P HIFZ[ :+LVM DF+ !_ 8SF BR"
H jIlSUT H~lZIFT  DF8[  SZ[ K[P VFD4 :+L VFJS p5FH"G äFZF VYJF ART
VG[ SZ;SZ äFZF N[XGF D}0LlGDF"6DF\ 5MTFGM OF/M VF5[ K[P
N [XDF \ J:TLG] \  5|DF6 lJX[Ø CMJFYL :+L zlDSMGF TDFD 5]ZJ9FG[
;\Ul9TÙ[+DF\ ;DFJL XSFTM GYLP VFYL ;DI D]HA TYF AÔZG[ VG]S}/ :+L
;\Ul9T Ù[+DF\  SFD D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P DM8FEFU[ lJS;TF N[XDF\ VFlY"S
lJSF;GF 5|‘GM lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P ,MSMGL DFYFNL9 VFJS 38TL ÔI K[P
HIFZ[ H~lZIFT JWTL ÔI K[P VFYL ÒJGWMZ6 8SFJJF TYF ŒR] ÒJGWMZ6
5|F%T SZJF JW] VFJS D[/JJF 5|ItGXL, ZC[J]\ 50[ K[P
EFZT H[JF B[TL5|WFG N[XDF\ DM8FEFUGL J:TL U|FdIÙ[+ ;FY[ ;\S/
FI[, K[P  U|FdI lJ:TFZDF\ DM8F 5|DF6DF\ V;\Ul9T zlDSM SFDULZL SZTF
H6FI K[P :+LVMDF\ lXÙ6GM VEFJ CMJFG[ ,LW[ T[VM DF8[ B[TLÙ[+[ ZMHUFZL
D[/JJFGL lJX[Ø TS ZC[,L K[P lJ‘JGF VgI ZFQ8=MGL ;ZBFD6LDF\ EFZTLI
DlC,FG[ VFlY"S p5FH"GGL 36L TSM ZC[,L K[P lGZÙZTF VG[ TF,LDGF
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VEFJG[ SFZ6[ VMK]\ J[TG :JLSFZJ]\ 50[ K[P VFJL :+LVM VgIGF 3ZMDF\ S50F
WMJF4 Z;M. SZJL4 JF;6 DF\HJF4 3ZGL ;OF. SZJL JU[Z[ H[JL 5|J°l¿ SZLG[
56 VFJS D[/JJF K[<,F TAÞF ;]WL 5|ItG SZ[ K[P VF V;\Ul9T Ù[+DF\
:+LVMGL VG[ AF/SMGL E}lDSF NIGLI CMI K[P B[TLÙ[+[ TM ;BT TF54
;BT 9\0L TYF JZ;FN H[JL 5|lTS}/ 5ZLl:YlTDF\ :+LVMV[ SFD SZJ]\ 50[ K[P
N[XDF\ DlC,F ;\U9GM ZRJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F VlWSFZ JØ"GL pHJ6L 56
SZJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ DlC,FGL 5ZLl:YlTDF\ SM.  OZS 50IM GYLP
!P# B[TLÙ[+[ DlC,FVMGL E}lDSF o
EFZTGF VY"T\+G] \  wIFG B\ [R [ T [J ] \  ,Ù6 V[ K[ S [ U|FdIlJ:TFZDF \
B[TLÙ[+[ SFD SZTL jIlSTVMGL ;\bIFDF\ YTM h05YL JWFZM K[P T[G[ 5lZ6FD[
VF\lXS ZMHUFZL4 A[ZMHUFZL VG[ GLRF J[TGGL 5ZLl:YlT pt5gG YFI K[P
!)$_ DF\ SZ[,]\ 0MP5˛FELG]\ lJWFG VFH[ 56 ;FR]\ K[P cc DH}Z H[ VFBM lNJ;
SFNJ SLR0DF\ 5;FZ SZ[ K[P T[ E}bIF 5[8[ SFD X~ SZ[ K[P VG[ VW" E}bIM ;]V[
K[P H[ TMOFGL kT]DF\ VG[ ;BT TF5DF\ ccVFZFDcc XaNG[ Ô6TM GYLP T[G[
5MTFGL SCL XSFI T[JL HuIF GYL T[ VF56]\ VGFH 5SFJ[ K[ 5Z\T] 5MT[ E}bIM
ZC[ K[P T[ VF56F 5X]VMG[ pK[Z[ K[P VF56F S]JFVM BMN[  K[ 5Z\T] T[ HIFZ[
5F6LYL  K,STF CMI K[  tIFZ[ T[G[ T[GFYL N}Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  T[ V[JL
jIlSTV[F DF8[ ,FS0F RLZ[ K[  VG[ 5F6L 5CM\RF0[  K[  S[ H[VM VF DH}ZGF
5Z;[JFYL 5MTFGL ;\5lTDF\ JWFZM SZ[ K[P VFJL l:YlT ìNIG[ CRDRFJL
D}SGFZ K[P VFJL l:YlT EFZTDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF B[TDH}ZMGL  K[Pcc
B[TLÙ[+ V[ N[XG]\  VU|LDÙ[+ K[P B[TLÙ[+[ :+LVMGL E}lDSF DCtJGL
ZCL K[P Ô[ S[ JT"DFG ;DIDF\ B[TL p5ZF\T VF{nMlUSÙ[+ VG[ ;[JFVMGF
Ù[+DF\ 56  :+LVMV[  5|J[X SIM" K[P 5]~Ø ;DMJ0L AGJFGF 5|IF;~5[ V[S56
Ù[+ :+L DF8[ VÔ^I]\ GYLP U°CSFI"YL DF\0LG[ J0F5|WFG5NGF N[XGF ;JM"rR
:YFG 5Z :+LV[ ;\TMØSFZS E}lDSF EHJL K[P VJSFXÙ[+[ S [ ;\XMWGGL
SFDULZL 56 ;FZL ZLT[ AÔJ[ K[P B[TLÙ[+DF\ JFJ6LGL SFDULZL DM8FEFU[
5]~ØM SZTF Ô[JF D/[ K[P T[DF \I ZM5J] \4 G˜NJ] \4 JFJ,J] \4 ,6J] \4 JF-J] \4
B[RJ] \4 JU[Z[DF\ DM8FEFU[ :+LVM H SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P B[TLÙ[+[
DM8FEFU[ EFZ[ VG[ ;BT 5lZzDGF SFI"DF\ 5]~ØMG[ ZMSJFDF VFJ[ K[P HIFZ[
AFSLGL TDFD VMKF XFZLlZS zDJF/L SFDULZL :+LVMG[ H ;M\5JFDF\ VFJ[
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K[P
VF{nMlUSZ6 YJFGL ;FY[ B[TLÙ[+DF \ 56 AN,FJ VFjIM K[P GJF
VFW]lGS  ;FWGMGM p5IMU B[TLÙ[+[ YJF ,FuIM K[P 5lZ6FD[ :+LVMGL
SFDULZLDF \ 56 AN,FJ VFjIM K[P 8 = [S8Z4 Y| [XZ4 VM5GZ H[JF VFW]lGS
;FWGMGL DNNYL 5FS ,[TL JBT[ 56 :+LVMGL E}lDSF DCtJGL ZC[ K[P
DlC,F B[TzlDS V[ B[TLÙ[+G]\ VlEgG V\U AGL U. K[P 3ZGL HJFANFZL
;\EF/JFGL ;FY[ B[TLÙ[+[ SFDULZL SZLG[ A[J0L HJFANFZL :+LVM lGEFJTL
Ô[JF D/[ K[P 5|lTS}/ 5ZLl:YlTDF\ B[TLÙ[+[ SFD SZJ] \ 50T] \ CMJFYL DlC,F
B[TzlDSM ;BT YFS4 S\8F/M VG]EJ[ K[P ;BT SFDGF EFZ6G[ ,LW[ T[GF
:JF:yI p5Z 56 T[GL V;Z YFI K[P
VgI Ù[+[ ZMHUFZL DF8[ ;\S/FI[,L DlC,FVMGL ;ZBFD6LV[ B[TLÙ[+[
SFI" SZTL DlC,FVMGL SFDULZL V,U Ô[JF D/[ K[P ;BT XFZLlZS 5lZzD
SZJF KTF\ SFDGF 5|DF6DF\ VF DlC,F zlDSM AC]\ H VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[K[P
36F :Y/MV[ V[S ;DFG SFD DF8[ 56 5]~ØMGL ;ZBFDLV[ GLRF J[TG 5|F%T
YFI K[P B[TLÙ[+[GL SFDULZLDF\ VMKL S]X/TFGL H~Z 50[ K[P VFYL DM8FEFU[
VlXlÙT VG[ lAGS]X/ :+LVM H B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, Ô[JF D/[  K[P  KTF\
T[VM ;FZL ZLT[ 5MTFGL SFDULZL AÔJTL Ô[JF D/[ K[P
EFZTLI VY"T\+DF\ :+LVMGL E}lDSF 5Z ;F{YL JW] V;Z SZTF 5lZA/M
VF 5|dFF6[ K[P
!f C:TpnMUDF\ YI[,L ;FDFgI 50TLP
Zf J:TLG]\ B[TL 5Z JWT]\ HT]\  NAF6P
#f U|FdI lJ:TFZMDF\ JWTL HTL UZLAF. VG[ 5lZ6FD[ :Y/F\TZP
$f JWTL HTL TF \l+S 5|UlT VG[ V[GF p5Z lGE"Z VFW]lGS pnMUMGM
lJSF;P
5f S[/J6LGM  O[,FJMP
&f XC[ZL lJ:TFZMDF\ ŒR] HT]\ ÒJGWMZ6P
N[XDF \ :+LVM VFlY"S 5|J °lTDF \ JWFZ[ 5|DF6DF \ Ô[JF D/[ K[ KTF \
DM8FEFUGL :+LVM B[TL ;FY[  ;\S/FI[,F CMI K[P VF {nMlUS Ù[+ TYF
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;[JFVMGF Ù[+DF\ HIF\ :+LVM SFDULZL SZ[ K[  T[DF\  lAGTF,LDL  Ù[+MDF\ JW]
5|DF6DF Ô[JF D/[ K[P :+LVMDF\  lXÙ6 VG[ TF,LDG]\ 5|dFF6 V[8,]\ VMK]\ K[
S[ prRSÙFGL GMSZLVM H}H :+LVM H 5|F%T SZL XS[ K[P H[D H[D IF\l+SZ6
JWT] \ ÔI K[  T[D T[D :+LVMGL DFU6L 38TL ÔI K[ VG[ VF Ù[+MDF\ :+L
A[SFZM JWTF ÔI K[P
H[ pt5FNGÙ[+MDF\ B[TL4 B[TDH}ZL4 BF64 U°CpnMUDF\ :+LVM K[ T[
pnMUMDF\  SFD SZJFGL 5âlT4 JFTFJZ6 JU[Z[ V[8,F AWF Ô[BDSFZS VG[
V:5Q8 K[ S[ J:TL5+SDF\ GM\WJFDF VFjIF D]HA 3Z;\EF/ VG[ AF/pK[ZGL
IFTGFVM ;FY[ :+LVMG[ V[JF jIJ;FIDF\ SFD SZJ]\ 50[ K[ S[ H[DF\ VYFU YFS4
zD4 VIMuI JFTFJZ64 ,F\AF ;DI ;]WL SFDULZL JU[Z[ H[JL 5ZLl:YlT CMI
K[P VgI  jIJ;FIMDF\ :+L DM8FEFU[ SFZS]G4 5lZRFlZSF4 S[ lXlÙSFGF :J~5[
SFDULZL SZTL Ô[JF D/[ K[P AC] VMKL :+LVM SFINFGF Ù[+MDF4 jIF5FZ S[
5+SFZtJGF Ù[+[DF\ GHZ[ 50[ K[P ccVF<JF lDZ0F,cc  5MTFGF lJbIFT 5]:TS
“Womens two Roles” DF \ H6FJ[ K[ S [ TF,LDI]ST TYF W\WFSLI
jIJ;FIMDF 5|6Fl,SF5}6" Z[BFVM 5|DF6[ SFI"GL JC[\R6L ÔlT5|DF6[ Ô[JFDF\
VFJL K[P 5]~ØGF\ H [jIJ;FIM 5ZF5}J"YL U6JFDF\ VFjIF K[ T[G[ :5X"JFGM
AC] VMKM 5|ItG YIM K[P Ô[ S[ YM0F ;DIYL VF Ù[+MDF YM0L YM0L :+LVMGL
KF \8 50JF DF \0L K[P VFYL HJ<,[ H :+L D[G[HZM S [ :+L A[lZ:8ZM S [ :+L
VD,NFZM GHZ[ 50[ K[P
EFZTDF\ H[ H[ jIJ;FIMDF\ :+LVM SFDULZL SZ[ K[ tIF\ J[TGWMZ6 VtI\T
GLR]\ Ô[JF D/[ K[P VF J[TG V;DFG 56 Ô[JF D/[ K[P 5|wFFGM4 prR 5FIZLGF
0MS8ZM4 SFINFXF:+LVM4 5|MO[;ZM4 D[G[HZM4 l;G[TFlZSF JU[Z[ ŒRF 5UFZ
5|F%T SZ[ K[P 5Z\T]  DM8FEFUGF jIJ;FIMDF\ 5UFZWMZ6 GLR]\ CMI K[P
S°lØ V[ EFZTLI VY"T\+GL SZM0ý] K[P EFZTDF\ NZ !_ jIlSTV[ *
jIlST ZMHUFZL DF8[ S°lØ 5Z VFWFlZT K[P  SFZ6S[ EFZTGL *_ 8SF 5|Ô
UFD0F\DF\ J;[ K[ VG[ T[DG]\ ÒJG D]bItJ[ S°lØ VG[ T[GF ;\A\lWT jIJ;FI 5Z
VFWFlZT K[P S°lØ5|WFG ;DFHDF\ pt5FNGG]\ V[SD S]8]\A CMI K[P J/L pt5FNG
DM8FEFU[ 3ZVF\U6[ YT] \ CMJFYL :+L T[DF\ ;CEFUL AG[ T[ :JFEFlJS K[P
5Z\5ZFUT U|FDL6 VY"T\+DF\ VFH[ 56 B[0}TMDF\4 SFZLUZ JU"DF\ VG[ RFSZL
SZGFZ JU"DF \ :+LVMGL pt5FNG TYF J[RF6SFI"DF \ lJlXQ8 VG[ :JLSFI"
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E}lDSF CTLP HIF \ HIF \ VF 5|SFZGL 5Z\5ZFUT VY"jIJ:YF VFH[ 56
Vl:TtJDF\ K[P tIF\ :+LVM VF AWF SFIM" SZTL CMI K[P GFGF B[0}TMDF\ VG[
B[TDH}ZMDF\ T[DH VG];}lRT 7FlTDF\4 VFlNJF;LVMD\F VF 38GF JW]\ 5|Rl,T
K[P J6F8SFD4 8M5,L AGFJJFG]\ SFD S[ VGFH BF\0JFGF SFD H[JL  5Z\5ZFUT
5|J°l¿VMDF\ VFH[ 56 :+LVMG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P
N[XGF ,UEU (_ 8SF :+L SFDNFZM B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DF\I
U|FdI lJ:TFZDF\ DM8FEFUGF :+L SFDNFZM V;\Ul9T ZLT[ B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/
FI[,F K[P VFDF \GL DM8FEFUGL :+LVM lAGJ[TG SFD SZTL S ]8 ] \A zlDS
CMJFYL T[DGF VFlY"S OF/FGL SF{8] \lAS VFJSDF\ U6TZL YTL GYLP  H]NF H]NF
V\NFÔ[ NXF"J[ K[ S[4  VF Ù[+DF\ 5]~ØMG] \ 5|DF6 !5 YL !* 8SF K[P HIFZ[
:+LVMG] \  5 |dFF6 $! YL $) 8SF K[P J:TLU6TZLV[  :JLSFZ [,M DF5N\0
B[TLÙ[+GF DM;DL VG[ Vl:YZ TtJG[ ;\5}6"To VJU6[ K[P  A[SFZL lJØIS
;lDlTGF VC[JF, D]HA 5]~ØM SZTF :+LVM H A[SFZL VG[ V5}ZTL
ZMHUFZLGM EMU JWFZ[ AG[ K[P
:+L  ;FWFZ6 ZLT[ DH}ZL SFI" 5MTFGF H UFDDF \  S [ 5MTFG 3ZYL
GÒSDF\  XMW[ K[P VFJL DIF"lNT UlTXL,TF 5FK/ ;FDFlHSvDFGl;S H[JF
:J{lrKS SFZ6M ZC[,F  K[P 56 36L :+LVM DF8[ V[ lG6"I :J{lrKS ZC[TM GYLP
SFZ6 S[ DM8FEFU[ T[GF 5lT VYJF 5]+ SM. RMÞ; B[TZ ;FY[  ;\S/FI[,F
CMI K[P T[YL T[DGL UlTXL,TF DIF"lNT AG[ K[P :+LGM 5lT VW"U],FDL H[JF
NZHÔGM CMI TM T[GL lGA"/TF 36L JW[ K[P cc W G[XG, SlDXG VMG ,[AZ cc
56 SA},[ K[ S[ VRMÞ; VFÒlJSFGF VY"T\+GL 5S0DF\ ZC[TF VFlNJF;L VG[
VW"VFlNJF;L ;DFÔ[DF\ ÒJGlGJF"C 5}ZT]\ pt5FNG G Y. XS[ T[JF VY"T\+G[
,LW[ J[9vA[SFZL H[JL 5âlT Vl:TtJDF\ VFJL K[P VF JU"GL CTFXF 5FK/
B[TLGF lAGVFlY"S V[SDM4 EMUJ8FGL V;,FDTL4 EFZ[ DC[;], ;\:YFVM
äFZF V5]ZT]\ lWZF6 BR" VG[ VFJS JrR[  DM8M TOFJT JU[Z[ H[JF SFZ6M ;\S/
FI[,F K[P
B[TLlJØIS jIJ;FIDF \ ;FDFlHS NZHÔ[ VG[ VFlY"S l:YlT JrR[
;\bIFtDS ;\A\W :YF5JM D]xS[, K[P 56 V[JF ;}RGM D/[ K[  S[ :+L DH}ZMG] \
DM8] \ 5|dFF6 VG];}lRT HGÔlTDF\YL VFJ[ K[P :+LVMGF B[TL  lJØIS SFI"DF\
ALÔ[ DM8F 5|‘G V[ pEM YIM K[ S[ B[TLDF\ VFW]lGS 5âlT JF5ZJFG[ SFZ6[
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:+LVMGL VF SFI"DF\YL K86L YFI K[ VG[ T[DGF B[TLlJØIS SFIM" 56 38TF
ÔI K[P VFG]\ DM8] \ SFZ6 B[TL lJ:TZ6GF SFI"SZMG]\ 5Ù5FTL J,6 K[P T[VM
GJL 5âlT 5]~ØMG[ H[JF XLBJ[ K[P VFD AN,FTL 5ZLl:YlTG[ 5lZ6FD[ V[JF
5lZA/M pEF YFI K[ S[ H[YL :+LVM p5Z lJ5ZLT V;Z 50[ K[P
B[TDH}ZMG]\ XMØ6 V8SFJJFGM D}/E}T pS[, V[ K[ S[ HDLGGL OZLYL
JC[\R6L SZJL 5Z\T] VF C[T] DF8[GM SFINM VFH ;]WL lAGV;ZSFZS ZæM K[P
;F{YL BZFA AFAT  TM V[  K[ S[ HDLG  8MRDIF"NF WFZM :+LVM 5|tI[ E[NEFJ
NXF"J[ K[P 5\ÔA4 DwI5|N[X VG[ S6F"8SGF HDLGGL 8MRDIF"NFGF WFZF 5|DF6[
5]bTJIGM 5]+ S]8]\AGL 8MRDIF"NF WFZF p5ZF\TGL HDLGGM V[SD D[/JJF DF8[
VlWSFZL K[P 5Z\T] VFJM SM. VlWSFZ 5]bTJIGL  5lZ6LT S[ V5Zl6T 5]+LG[
VF5JFDF\ VFjIM GYLP ;FY[ ;FY[ B[TzlDSMV[ ;MNFULZL SZJFGL 5MTFGL
X´ST JWFZJF4 XMØ6 V8SFJJF VG[ J[TG WMZ6 ;]WFZJF DF8[ ;\Ul9T YJFGL
H~Z K[P
!P$ V;\Ul9T Ù[+DF\ DlC,FzlDSM ov
lJ‘JDF\ ,UEU V0WL J:TL :+LVMGL Ô[JF D/[ K[P lJSF;GL 5|l˚IFGL
V;Z TDFD JU" 5Z ;DFG Ô[JF D/L  GYLP VFW]lGSZ6 VG[ J{RFlZS ˚F\lT
YJF KTF\ :+L C\D[XF 5]~ØG[ VFWLG Ô[JF D/L K[P VFlY"S p5FH"GDF\ S]8] \AG[
DNN~5 YJFGF 5|IF;~5[ :+LG]\ :YFG DF+ 3ZGL RFZ lNJF,M 5]ZT] H DIF"lNT
Zæ]\ GYLP DM8FEFUGL :+LVM lGZÙZ VYJF V<5 lXÙ6 WZFJ[ K[P T[VMDF\
VMKL S]X/TF Ô[JF D/[ K[P VFYL T[VMG[ lAG;\Ul9T Ù[+DF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P
S], DlC,F zlDSMGF )& 8SF :+LVM V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZ[ K[P !)(!
GF ;[g;; 5|dFF6[ (_ 8SF :+L SFDNFZM U|FdIÙ[+[ B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
JT"DFG ;DIDF\ cclaFG;\Ul9Tcc XaN JFZ\JFZ ;\FE/JF D/[ K[  TM VF
lAG;\Ul9T Ù[+ BZ[BZ X]\ K[ m  T[GM VY" Ô6JM H~ZL K[P
;[g8=, :8[:8LS, VMU[ "GF.h[XGGL ;DH}TL VG];FZ cc ;\Ul9T Ù[+GF
V[SDM !)$( GF O[S8ZL V[S8 D]HA ZÒ:80" CMI K[ VG[ JLH/LGM p5IMU
SZ[ K[ T[DH !_ S[ T[YL JW]  SFDNFZMG[ ZMÒ VF5[ K[ VYJF JLH/LGM p5IMU
SZTF GYL 56 Z_ S[ T[YL JW] SFDNFZMG[ ZMÒ VF5[ K[P ;\Ul9T Ù[+GF V[SDM
lGlüT lGIDM D]HA SFD SZ[ K[P H[DS[ ,3]TD J[TG4 SFDNFZ S<IF6 IMHGFGM
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VD, JU[Z[P HIFZ[ lAG;\Ul9T Ù[+DF\ S°lØ4 pnMU4 S]l8Z pnMU VG[ GFGF
3Z[,] \ pnMU VG[ ZÒ:80"  O[S8ZL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF Ù[+DF\ SM.
SFINFVM VG[ lGIDM lGlüT ZLT[ ,FU] 50TF GYLP
EFZTLI :+LVMGM NZHÔ[ T5F;JF ;ZSFZ TZOYL  lGDFI[,F SlD8LV[
“Towards quality” GFDGF lZ5M8"DF\ H6FjI] \ K[ S[ V;\Ul9T lJEFUDF\
lJX[Ø ;D:IF CMI K[P
V;\Ul9T lJEFUGL ,FÙl6STF VF5TF T[ H6FJ[ K[P S[PPP
!f V;\Ul9T lJEFUDF\ zDG]\ XMØ6 YFI K[P
Zf V;\Ul9T lJEFUDF\ DM8F pnMUMG[ O[S8ZL V[S8 ,FU] 50TM GYLP
#f VF lJEFUDF\ 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlT D]HA pt5FNG YT]\ Ô[JF D/[
K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DM8FEFU[ S\5GLGM  DFl,S 5MT[ H D}0L5lT TYF
zDÒJL 56 CMI K[P
VFYL EF0]\4 jIFH4 J[TG JU[Z[G[ V,U 5F0JF D]xS[, AG[ K[P
$f 36F SFDDF\ Ô[BD 56 CMI K[P
5f VF lJEFUDF\ pt5FNG V[SD  lGdG  5|SFZG]\ pt5FNG SZTF CMI K[P
&f VC˜ SFDNFZM ;\Ul9T G CMJFYL T[VM 5MTFGF CÞ DF8[ ,0T VF5L
XSTF GYLP 5lZ6FD[ UZLAL4 VW"A[SFZL4 VMKF J[TG4 SFDGF JW]
S,FSM JU[Z[ 5ZLl:YlTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
ZFQ8=LI DHN}Z SlDXGGL jIFbIF D]HA V;\\Ul9T Ù[+DF\ GLR[GF ,Ù6M
Ô[JF D/[ K[P
!f jI´STUT ZMHUFZL DF8[ VMKF D}0LZMSF6 ;FY[ pnMUG]\ GFG]\ SNP
Zf ZMHUFZLGL  VlGlüTTFP
#f V7FGTF  VG[ lGZÙZTFP
$f lJSF;GL  VlGlüTTFP
5f jI´STUT S[ ;FD]lCS ;\RF,GDF\ ZMHUFZL D[/JGFZGL DM8L ;\bIFP
VF\TZZFQ8=LI zD;\U9GGF !)*ZGF S[lGIF lDXG  äFZF lAG;\Ul9T
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Ù[+ DF8[ GLR[GF ,Ù6M ATFjIF K[P
s!f GJF pnMUMGM D]ST 5|J[XP
sZf 5FlZJFZLS DFl,SLP
s#f ;\RF,GG]\ GFG]\ SNP
s$f VlGIlDT VG[ :5WF"tDS  AÔZP
s5f zD5|WFG pt5FNG 5âlTP
s&f jIJ;FlIS TF,LD äFZF SFDNFZMGL S}X/TFP
s*f ZFHIGL SM. DNN GC˜P
s(f SFDGL jIJCF~ 5ZLJT"GXL, XZTM VG[ VMKF J[TGP
VFD4 p5ZMST lJRFZMG[ VFWFZ[ lAG;\U9LT Ù[+ GM VY" Ô6L
XSFI K[P
SM.56 N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ D}0L4 DFGJL VG[ DXLGGM VD}<I
lC:;M CMI K[P T[DF\ 56 VFlY"S lJSF;GL 5|l˚IFDF\ DFGJ zDGM  36MH DM8M
lC:;M K[ T[D SCL XSFIP EFZT H[JF V<5lJSl;T N[XDF\  VFlY"S lJSF;G]\
D]bI 5lZA/ DFGJzD K[P VF DFGJzD J0[ VY"SFZ6GF H]NFvH]NF Ù[+GM
lJSF; YFI K[ VG[ T[ ZLT[ V<5lJSl;T VY"SFZ6G] \ lJSl;T VY"SFZ6DF\
~5F \TZ YFI K[P H[D H[D VFlY"S lJSF;GL 5|l˚IFGF 5[ |ZS 5lZA/ ;DFG
zlDSMGL VFlY"S  VG[ ;FDFlHS 5ZLl:YlTDF\ ;]WFZM YJM Ô[.V[  T[ ZLT[
VFlY"S lJSF;GF ,FEM zlDSMG[ 56 D/JF Ô[.V[P
EFZTDF\ DM8F EFUGF zlDSM V;\Ul9T CMJFYL VFlY"S lJSF;GF ,FE
zlDSM ;]WL 5CM\RL XSIF GYLP  T[VM K]8FvKJFIF VG[ lJ:TlZT CMJFG[ ,LW[
V[SALÔ ;FY[ ;\5S" WZFJTF GYL P ;\5S"GF VEFJ[ TYF T[VM lGZÙZTF VG[
V7FGTFG[ SFZ6[ ;\U9G ;FWL XSTF GYLP 5lZ6FD[ 5MTFGF 5|‘GMGL IMuI
:TZ[4 IMuI ZLT[ ZH}VFT SZL XSTF GYLP ;ZSFZ äFZF zlDSMGF S<IF6 V\U[GL
H[ IMHGFVM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[  T[GL Ô6SFZL V;\Ul9T zlDSMG[ CMTL
GYLP VF SFI"˚DMGF ,FEM 56 D[/JL XSTF GYL VG[ H[G[ ,LW[ T [VMGL
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5ZLl:YlTDF\ BF; SM. ;]WFZM YI[,M H6FTM GYLP
EFZTGF V;\Ul9T zlDSM U\ELZ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFVM WZFJ[ K[P
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;\Ul9T Ù[+GF zlDSMG[ D/TF ZMHUFZL4 J[TG TYF VgI ,FEM V;\Ul9T
Ù[+GF zlDSMG[ D/TF GYLP  VF ;\NE"DF\ V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMG[  SIF SIF
5|‘GM K[ m T[G]\ :J~5 X]\ K[ m T[ 5|‘GMGF SFZ6M SIF K[ m T[ 5|‘GMGF pS[, DF8[
;ZSFZ[ S[JF 5U,F\ ,[JF Ô[.V[ m ;ZSFZL SFI"˚DMGL VF zlDSMGF VFlY"S
;FDFlHS ÒJG 5Z V;Z Y. K[ S[ S[D m VF AWL AFATM V\U[ VeIF; SZJM
36M H DCtJGM AGL ÔI K[P V;\Ul9T zlDSMGF 5|‘GM T5F;JF VG[ T[
5|‘GMGF pS[, V\U[GF J{lS<5S VlEUDM ;]RJJF 36]\ VUtIG]\ AGL ÔI K[P
5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ V;\Ul9T zlDSMGF 5|‘GM T5F;JF TYF
T[G]\ lJ‘,[Ø6 SZL T[ V\U[GF J{Sl<5S pS[,M ;}RJJF 5|IF; SZ[ K[P
V;\Ul9T Ù[+GF zlDSM VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFGM ;FDGM SZ[ K[P
B[TL4 GFGF pnMUM4 AF\WSFD Ù[+ JU[Z[DF\ V;\Ul9T zlDSMG] \ 5|DF6 lJX[Ø
H6FI] \  K[P VF V;\Ul9T zlDSM H[ Ù[+DF \ SFD SZ[ K[ T [ Ù[+MG] \  N [XGF
VY"SFZ6DF\ 5FIFG] \ VG[ D}/E}T DCtJ K[P EFZTGL S], ZFQ8=LI VFJSDF\
B[TLGM OF/M Z*PZ 8SF  GM\WFI[,M K[P pnMUMGM OF/M *P! 8SF4 AF\WSFD
Ù[+GM OF/M 5P* 8SF4 jIF5FZ4 CM8[, VG[ Z[:8MZg8GM OF/M!#P( 8SF VG[
Dt:IpnMUGM OF/M ! 8SF K[P N[XGL S], ZFQ8=LI VFJSDF\ VF TDFD Ù[+GM
OF/M 5)PZ_ 8SF H[8,M GM\WFI[, K[P EFZTGF VFlY"S lJSF;GL 5|l˚IFDF\ VF
Ù[+MGM  GM\W5F+ OF/M K[P
EFZTDF\ ;F{YL JW] V;\Ul9T zlDSMGL ;\bIF S°lØÙ[+DF\ K[P ZFQ8=LI
VFJSDF\ S°lØÙ[+GM OF/M 55P!# 8SFDF\YL 38LG[ Z*PZ 8SF YIM K[P 5Z\T] B[T
VFWFlZT zlDSMGL ;\bIFDF 38F0M YIM GYLP !)&& DF\ S°lØÙ[+[ pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ JWFZM YIM  T[G[ ,LW[ ccClZIF/L SF\lTcc Y. T[D VF56[ SCLV[
KLV[P KTF\ S°lØzlDSMGL 5ZLl:YlTDF\ SM.  5ZLJT"G  Ô[. XSFT]\ GYL S[ T[GF
5|‘GM pS[,L XSFIF GYLP VFIMHG 5\RGF DT[ EFZTDF \ S °lØ ;\A\WM
lAGSFI"ÙD :J~5 WZFJ[ K[P T[YL S°lØ zlDSMGL 5ZLl:YlT JW] ANTZ AGL K[P
VFIMHG 5\RGF VF9DL IMHGFGF N:TFJ[HDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[  T[ 5|DF6[
H[ ,3]TD J[TG GÞL SZJFDF\ VFjIF K[ T[ VtI\T GLRF  K[ VG[ JF:TJDF\
zlDSMG[ H[ R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GM VF\S T[GF SZTF 56 GLRM  K[P T[G[
,LW[ H J[l9IF DH}ZMGL 5|YF pNEJL K[P S°lØÙ[+GF V;\Ul9T zlDSM A[SFZL4
UZLAL4 GLR] \ ÒJGWMZ64 VFZMuIGF 5|‘GM JU[Z[ ;D:IFVMYL +:T YI[,F
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H6FI K[P VF ZLT[ N[XGL B[TLDF\ ClZIF/L ˚F\lT DF8[ H[DGM 36M JW] lC:;M K[
T[JF zlDSMGF 5|‘GM U\ELZ H6FI K[P
VFIMHG NZlDIFG ZFQ8=LI VFJSDF\ S°lØÙ[+GM OF/M 38TM ÔI K[P
HIFZ[ lAGS°lØÙ[+GM  OF/M JWTM ÔI K[P S], VFJSDF\ S°lØÙ[+GL  VFJSGM
lC:;M 38JFGL ;FY[ ;FY[ U|FDL6 J:TLGL B[TLÙ[+DF\ lC:;[NFZLDF\ 56 38F0M
GMWFIM K[P !)*_v*! DF\ U|FDL6 J:TLG] \ 5|DF6 (_PZ 8SF CT] \ T[ 38LG[
!)(_v(!DF\ *&P) 8SF YI] \ K[P VF H ;DIUF/F NZlDIFG S], zDN/DF\
U|FDL6 lJ:TFZGM  lC:;M (ZP# 8SF YL 38LG[ *_P* 8SF YIM VG[
lAGS°lØÙ[+GF zlDSMDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ lC:;M !5P& 8SF YL JWLG[ !*P$
8SF YIMP
GFGF5FIFGF pnMUM T[DH AF\WSFDÙ[+dFF\ 56 V;\Ul9T zlDSMGM OF/M
GM\WGLI K[P ,3]pnMUM DF\ ,UEU !Z_ ,FB ,MSM ZMHUFZL D[/J[ K[P GFGF
pnMUMDF\ pt5FlNT J:T]GL lGSF;DF\ 56 VFIMHG NZlDIFG JWFZM YIM K[P
,3] pnMUMGM YI[,M lJSF; V;\Ul9T zlDSMG[ VFEFZL U6L XSFIP AF\WSFD
5|J°l¿DF\ 56 VFIMHG NZlDIFG ;TT JWFZM YTM UIM K[P AF\WSFD pnMUDF\
H[ ZMSF6 SZJFDF VFJ[ K[  T[G]\ 3ZUyY] pt5FNG4  D}<IJ°lâ TYF VFJS ;H"GG]\
5|dFF6 VFlY"S 5|J°l¿GF VgIÙ[+MGL T],GFDF\ BF; wIFG B[R[ K[P AF\WSFD
pnMU ,MSMGL VFJF; H~lZIFTMG[ ;\TMØJF p5ZF \T N [XGF VY"SFZ6DF\
lJlXQ8 VFlY"S 5|NFG SZ[ K[P AF\WSFD pnMU S°lØÙ[+ 5KL ;F{YL JW] DCtJ
WZFJTM pnMU K[P
N[XDF\ B[TL4 GFGF pnMUM4 AF\WSFD pnMU p5ZF\T VFIMHG NZlDIFG
jIF5FZ JFl6HI4 GFGF 5FIF 5ZGF W\WFSLI  V[SDM4 CM8[, VG[ Z[:8MZg84
Dt:IpnMU JU[Z[GM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJSF;  YIM K[P p5ZF\T XC[ZLSZ6GL
5|l˚IFGM IMHGF NZlDIFG lJSF; YIM K[P VF lJSF;DF\ DFGJX´STG]\ ;lJX[Ø
5|NFG CMI T[ :JFEFlJS K[P VF ZLT[  VF Ù[+GF lJSF;DF\ zlDSMG] \  DM8] \
IMUNFG  K[ T[D SCL XSFIP  5Z\T] VF zlDSM V;\Ul9T CMJFG[ ,LW[ J[TG4
ZMHUFZL VG[ VFJSGF U\ELZ 5|‘GM pNEJ[ K[P B[TL4 AF\WSFD VG[ Dt:I
pnMU H[JF Ù[+M DM;DL :J~5GF CMJFYL DM;D l;JFIGF ;DIDF\ T[DG[
ZMHUFZL D/[ tIFZ[ J[TGNZ 56 GLRF  CMJFYL T[DGL VFJS GLRL ZC[ K[P
5lZ6FD[ DM8FEFUGF zlDSM UZLAL Z[BF GLR[ Ô[JF D/[ K[P VF zlDSM H[
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Ù[+MDF\ SFD SZ[ K[P T[DGM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJSF; YIM K[P 5Z\T] T[DGL
JF:TlJS VFlY"S4 ;FDFlHS 5ZLl:YlTDF\ IMuI ;]WFZM Y. XSIM GYLP
N[XGF S], zDN/DF\ V;\Ul9T zlDSMG] \ 5|DF6 lJX[Ø H6FI K[P VF
V;\Ul9T zlDSM S °lØÙ[+4 V;\Ul9T Ù[+GF  pnMUM4 GFGF 5FIF 5ZGF
pnMUM4 jIF5FZ JFl6HI4 AF\WSFDÙ[+ JU[Z[ Ù[+MDF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ SFD
SZL ZæF K[P VF zlDSMG] \  ;\U9G G CMJFYL T[DH  T[VM K]8FKJFIF VG[
lJ:TZLT CMJFYL T[VMG[ V;\Ul9T zlDSM SCLV[ KLV[P  VF zlDSMG] \
ZFQ8 =LISÙFG] \  SM. ;\U9G GYLP H[ SM.  ;\U9GM K[  T [ VtI\T GA/F4
lAGV;SFZS VG[ lAGSFI"NÙ CMJFYL VF zlDSMGL ;D:IFVM pS[,JFDF\ TYF
;\Ul9T  zlDSMGL DFOS IMuI ,FEM V5FJJFDF \ ;O/ YIF GYLP VFD4
V;ZSFZS ;\U9GGM VEFJ 56 V;\Ul9T :J~5G[ VlEjIST SZ[ K[P
V;\Ul9T zlDSM ;\Ul9T WMZ6[ T[DGL ;D:IFVMGL IMuI :TZ[ ZH}VFT SZL
XSTF GYLP T[YL T[VMGL ;D:IFVM V6pS[, ZC[ K[P T[VMG[ ;\Ul9T zlDSM
SZTF VMK]\ J[TG VG[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P DM8FEFUGF zlDSM DF8[ :Y/
F\TZ VlGJFI" AGL ÔI  K[P VF p5ZF\T T[VMGL SFDGL 5ZLl:YlT  TYF SFDGF
S,FSM 56 VF\TZZFQ8 =LI zD;\U9G TYF EFZTLI ZFQ8 =LI zD5\R äFZF
;]RJFI[,F VlEUDM 5|DF6[ GYLP ,3]TD J[TG H[JF S[8,FS  SFINFVMG[ AFN
SZTF SM. JF:TlJS ,FENFIL SFINFVM VF zlDSM DF8[ 5|F%I GYLP H[ SM.
SFINFVM K[ T[GM V;ZSFZS VD, YTM GYLP V;\Ul9T zlDSMGL VFJS VG[
ÒJGWMZ6 lGdG CMJFYL T[VM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P VF zlDSM T[GF
SFDGL 5ZLl:YlTDF\YL pNEJTF SF{8] \lAS VG[ ;FDFlHS 5|‘GMGM 56 ;FDGM
SZTF H6FI K[P SFDG[ ,LW[ SIFZ[S U\ELZ lADFZLGM EMU AG[ K[P T[VMGM
;FDFlHS NZHÔ[ lGdG Ô[JF D/[ K[P GFGL ºDZ[ ,uG4 NC[H5|YF4  ,uG VG[
DZ6MDF \ T [DGL VFJS SZTF JW] BR" VG[ T[DF \YL pNEJTL N [JFNFZMGL
;D:IF4  S]lZJFÔ[4 VIMuI JC[D4 V\WzâF4 DFgITFVM JU[Z[ ;FDFlHS 5|‘GM
56 T[VMGL ;D:IFVMDF\ pD[ZM SZ[ K[P
p5ZMST lJUTMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ V;\Ul9T zlDSMGL ;D:IFVM
U\ELZ K[P N[XGF VY"T\+DF\ DCtJG] \ :YFG WZFJTF\ Ù[+MDF\ SFDULZL SZTF
V;\Ul9T zlDSMGL ;D:IFVM pS[,JFGL TFTL H~lZIFT K[P VtIFZ ;]WLGF\
SM. V[S Ù[+GF V;\Ul9T zlDSM lJX[ ;\XMWG SFI" YI] \ K[P 5Z\T] lJlJW
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Ù[+GF V;\Ul9T zlDSMG[ ;F\S/LG[ T[DGF 5|‘GM T5F;JFGM VeIF; IMuI
5|DF6DF\ YIM GYLP V;\Ul9T zlDSM H]NF H]NF Ù[+MDF\ H]NF H]NF 5|N[XMDF\ SFD
SZ[ K[P  5Z\T] T[VMGL ;D:IFVMGF :J~5DF\ AC] TOFJT GYLP J/L ;ZSFZ 56
V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMG] \ ;\S,G SZLG[ T[VMGF 5|‘GM pS[,JFGM VlEUD
WZFJ[ K[P T[ DF8[ S[8,LS SlD8LVMGL lGD6}\S 56 SZL K[P
V;\Ul9T Ù[+GF zlDSM S[8,LS lJlXQ8 BFl;ITM WZFJ[ K[P T[YL T[VMG]\
zDAÔZ 56 lJlXQ8 5|SFZG]\ K[P VF Ù[+GF zlDSMG[ V[S H V[SDDF\ SFID
DF8[ SFD D/T]\ GYLP VFYL  T[VMG[ VgI  V[SDMDF\ VYJF VgI :Y/[ SFDGL
T,FX SZJL 50[ K[P 5ZL6FD[ T[VMGL ZMHUFZL VlGIlDT4 VlGlüT VG[
Vl:YZ CMI K[P DM8FEFUGF V;\Ul9T zlDSM VW"S]X/ S[ VS]X/ CMJFYL
T[VMG[  VMKF J[TG[ SFD SZJ]\ 50[ K[ V[8,]\ H GlC S]8]\ADF\ :+L ;eI ;lCTGF
JW] ;eIMG[ SFD SZJ]\ 50[ T[JL 5ZLl:YlT Ô[JF D/[ K[P
V;\Ul9T zlDSM B[TL4 A\FWSFD TYF ,3] pnMU H[JF DM;DL Ù[+MDF\
SFD SZ[ K[P T[YL DM;D  l;JFIGF ;DIDF\ VF zlDSMG[ SFD D/T]\ GYL tIFZ[
A[ZMHUFZL TYF VW" A[ZMHUFZLG[ ,LW[ VF zlDSM lGo;CFI H[JL l:YlTDF\ ÒJ[
K[P ;\Ul9T zlDSM T[DGL ;\U9G X´STGF VFWFZ[ DFl,SM VG[ ;ZSFZ 5F;[
WFIF" lG6"IM ,[J0FJL XS[ K[P VG[ T[YL ŒR]  J[TG4 EyYFVM4 ;]lJWFHGS
SFDGL 5ZLl:YlT4 ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGF ,FEM 4 J[TG ;FY[GL
ZÔVM4  U|[rI].8L4 AMG;4 5|MlJ0g8 O\0 VG[ 5[gXG H[JF VG[SlJW ,FEM D[/
J[ K[P SFI" NZdIFG VS:DFT4 .Ô S[ DZ6 YFI TM T[DG[ S[ T[DGF S]8] \ALGMG[
;FZF V[JF 5|DF6DF\ J/TZ 56  D/[ K[P 5Z\T] V;\Ul9T zlDSMG[ VF 5|SFZGF
SM.56 ,FEM D/TF GYLP VS:DFT S[ SFI"HgI DF \NULDF \  VF 5|SFZGF
SM.56 ,FEM D/TF GYLP VS:DFT S[ SFI"HgI DF\NULG[ SFZ6[ T[DG[ ZMHUFZL
U]DFJJL 50[ K[P
zlDSMG[ SIF V[SDDF \ S [8,F ;DI  ;]WL SFD D/[ K[P T[GF VFWFZ[
zlDSMG] \  A[ lJEFUDF\ JUL "SZ6 SZL XSFIP s!f SFIDL zlDSM VG[ sZf
VFSl:DS zlDSMP H[ zlDSM V[S H :Y/[ V[S H V[SDDF\ V[S H DFl,SG[ tI\F
SFID DF8[ VYJF ,F\AF ;DI ;]WL SFD D/[ T[G[ SFIDL zlDS TZLS[ VM/BFJL
XSFIP  5Z\T] H[ zlDSG[ H]NF H]NF V[SDMDF\ H]NF H]NF DFl,SG[ tIF\ H]NFH]NF
;DI DF8[ SFD SZJ]\ ] 50[ K[P  VG[ H[DG]\ ZMHUFZLG]\ V[SD VG[ :Y/  lGlüT G
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CMI T[ zlDSMG[ VFSl:DS zlDS SCL XSFIP  V;\Ul9T zlDSMG[ VFSl:DS
zlDS U6L XSFI K[P S°lØ4 AF\WSFD4  GFGF pnMUM JU[Z[DF\  DM;DL 5lZA/MG]\
JR":J CMJFYL V[S H V[SDDF\ V[S H DFl,SG[ tIF\ ,FAF\ ;DI DF8[ SFD D[/J]\
D]xS[, AGL ÔI K[P VF Ù[+MDF\ SFDGL 5ZLl:YlT4 SFDGF S,FSM JU[Z[ 5|lTS}/
CMI K[  VG[ J[TG VtI\T GLR] \ CMI K[P VFYL VF Ù[+DF\ SM. 56   zlDS
SFIDL SFD SZJF .rKTM GYLP T[VMG[ VgI Ù[+DF\ T],GFtDS „lQ8V[ ;FZL TS
D/TF VF Ù[+ KM0L N[ K[P
V;\Ul9T zlDSM V\U[GF p5ZMST lJ ‘ , [Ø6 5ZYL GLR[GL lJUTM
TFZJL XSFI
!f V;\Ul9T zlDSMDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 S°lØÙ[+DF\ K[P
Zf V;\Ul9T zlDSMDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ zlDSMG]\ 5|DF6 JW] K[P
#f :+L zlDSMG]\ 5|DF6 VgIÙ[+GL T],GFV[ S°lØÙ[+DF\ JW] K[P
$f XC[ZL lJ:TFZDF \ V;\Ul9T zlDSM AF \WSFDÙ[+4 GFGF jIF5FZ4
JFl6HIÙ[+4 GFGF pnMUM JU[Z[ ;FY[ ;\S/FI[, K[P
5f DlC,F zlDSM S°lØÙ[+DF\ TYF 5]~Ø jIF5FZ  JFl6HI4  BGLH VG[
BF6 pnMUDF\ V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF lJX[Ø  H6FI K[P
V;\Ul9TÙ[+DF\ SFI" SZTF DlC,F zlDSM VW"lXlÙT S[ VlXlÙT CMI
K[P T[GFDF \ TF,LDGM 56 VEFJ CMI K[P lXÙ6GF VEFJG[  ,LW[
;\Ul9TÙ[+DF\ SFD D[/JJ] \ T[DGF DF8[ D]xS[, K[P 5Z\T]  V;\Ul9T Ù[+DF
;C[,F.YL SFD D[/JL XS[ K[P HIF\ T[DG[ lGdG J[TG 5|F%T YFI K[P
VdAGFJZ H6FJ[ K[ S[ XC[ZLSZ6 JWTF ZMHUFZLGF DF/BFDF\ 5ZLJT"G
VFjI] \  K[P U|FdIÙ[+[ U°CpnMUM VG[ S ]l8Z pnMUM GFX 5FdIF K[P HIFZ[
XC[ZDF\ VF{nMlUSZ6 YJFGL ;FY[ IF\l+SZ6 56 YI]\ K[P pnMUMG]\ :YFGF\TZ
U|FdIlJ:TFZDF \YL XC[ZL lJ:TFZ TZOG] \  YI] \P 5lZ6FD[ zD pnMUDF\
DlC,FVMGL EFULNFZLDF\ 56 5ZLJT"G VFjI]\P
.:8Z AM;Z5 GF DT[ IF\l+SZ6 VG[ VF{nMULSZ6 G[ ,LW[ DlC,F
zlDSMG] \ :YFG 5]~Ø zlDS[ ,LW] \ K[P 5lZ6FD[ DlC,FVMGL VFJSDF\ 38F0M
YJFGL ;FY[ T[GF ;FDFlHS NZHÔDF\ 56 5ZLJT"G YI]\ K[P
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CZLX GM\W[ K[ S[4 U|FdIÙ[+DF\ C:TpnMU 50L EF\UJFYL S°lØÙ[+ p5Z
NAF6 JwI] \ K[ ;FY[ U|FDL6 UZLALDF\ JWFZM YIM K[P ALÒAFH] XC[ZLSZ6
JWJF 5FdI] \ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFW]lGSZ6 VG[ IF\l+SZ6 WZFJTF GJF
pnMUG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P VFYL U|FdIlJ:TFZ TZOYL XC[ZL lJ:TFZ TZO ,MSMG]\
:Y/F\TZ JWJF 5FdI]\  K[P 5Z\T] XC[ZDF\ lXÙ6 VG[ ÒJGlGJF"C BR" JWJFYL
:+LVMV[ V;\Ul9T Ù[+DF\ SFD SZJF DF0I]\P
,M0 "hGF DT[  lJSF;GF 5|FZ \lES TAÞFDF \  8 [Ù8F., VG[ RD"
pnMUMGM lJSF; YIM CTMP H[DF\ zlDSMGM lJX[Ø p5IMU YTM CTMP  VFYL
:+L SFDNFZM 56 VFJF Ù[+DF\YL lJX[Ø ZMHUFZL D[/JTF CTFP  5Z\T] T[DF
56 IF\l+SZ6 JWTF :+LGL HuIFV[ 5]~Ø zlDSMGL DF\U JWJF DF\0LP
VFlY"S lJSF;GF 5|FZ \lES TAÞFDF \ DM8 [EFU[ zD5|WFG pt5FNG
5âlTGM lJX[Ø p5IMU YTM 5Z\T] VFlY"S lJSF;GL 5|l˚IF VFU/ JWJFGL
;FY[ pt5FNG 5âlTDF\ 56 5ZLJT"G VFjI] \P IF\l+SZ6 JwI]\4 DFGJLG]\ :YFG
I\+MV[ ,LW]\4 U|FdIÙ[+DF\ U°CpnMUM VG[ S]l8Z pnMUMGM GFX YJFYL UFD0F\
50L EF\uIF H[YL jIJ;FI S[ GMSZL XMWJF U|FdI J:TLV[ XC[ZM TZO DL8 DF\0L
T[DF\  VE6 VG[ lAGS]X/ :+LVMV[ V;\Ul9T Ù[+MDF\ SFD SIF" lJGF K]8SM
G CTMP IF\l+SZ6G[ 5lZ6FD[ :+LzlDSMGL ZMHUFZLDF\ 38F0M YIMP VG[ 5]~Ø
zlDSMG[ D/TL ZMHUFZL JWJF 5FDL4  :+LVMG[ 5F%T YT]\ J[TG TYF ;FDFlHS
NZHÔDF\ 56 38F0M YIMP
VFD4 VF{nMlUS lJSF;DF\ :+LVMGM OF/M 38JF DF8[ GLR[GF SFZ6M
HJFANFZ U6L XSFI K[P
!f C:TS,F SFZLUZL S[ S]8LZ pnMUMG]\ 5TG YJFYL B[TLÙ[+ 5Z ZMHUFZL
DF8[ NAF6 JWJF DF\0I]\P
Zf U|FdI  J:TLV[ GMSZL TYF jIJ;FI DF8[ XC[ZM TZO 5|IF6 SI]¯P
#f XC[ZLlJ:TFZDF \ lXÙ64 ÒJGlGJF "C BR" JU[Z [DF \ JWFZM YJFYL
:+LVMV[ V;\Ul9TÙ[+DF\ SFD SZJF DF0I]\P
VFD4 p5ZMST SFZ6MG[ ,.G[ :+LVMV[ XC[ZL lJ:TFZDF\ lAG ;\Ul9T
Ù[+DF\ SFD :JLSFI]¯P HIFZ[ U|FdIlJ:TFZDF\ J;JF8 SZTL :+LVMV[ B[TLÙ[+DF\
SFI" SZL VFlY"S p5FH"G SZJF DF\0I]\P
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VG[S lJäFGM4 ;\XMWSM4 lGQ6F\TM VG[  lJlJW ;\:YFVMV[ V;\Ul9T
Ù[+DF\ SFI" SZTL DlC,F zlDSM V\U[ VeIF;M SIF" K[P H[DF\GF S[8,FS
GLR[ D]HA K[P
!f ,FS0FJF,FGF DT[  D]\A.DF\ ZMHUFZL DF8[GL TSM :+LVM DF8[ DIF"lNT
K[ VG[ H[ TSM K[ T[DF\ lJX[Ø lXÙ64 TF,LD VG[ S]X/TFGL H~ZLIFT
G CTLP V,AT jIJ;FIDF\ :+LVM 5]~Ø SZTF GLRF J[TG 5|F%T SZTL
CTLP
Zf XDF "GF TFZ6 D]HA4  XC[ZL lJ:TFZGL *5 8SF :+LV[ DF+ !)
5|SFZGF jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L CTLP S,FS"4 lXÙS VG[ G;" H[JF SFIM"DF\
DF+ Z_ 8SF :+LVM SFI"ZT CTLP  AFSLGL :+LVM V[JF SFIM "DF \
ZMSFI[,L CTL H[DF\ GlCJT lXÙ6GL H~lZIFT CTLP Z5 8SF DlC,F
SFDNFZM lAGTF,LDL DH}Z  TZLS[  SFD SZTLP
#f EFZT ;ZSFZGF zD D\+F,I[ AF \WSFD Ù[+ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F
zlDSMGL ;FDFlHS VFlY"S 5ZLl:YlTGM VeIF; SIM"P T[GF TFZ6 D]HA
V;\Ul9TÙ[+GL DlC,F SD"RFZLVM ;\Ul9T zlDSM SZTF JW] XMlØT
VG[ V;,FDT K[P
$f DFY]ZGF DT[ AF \WSFD Ù[+[ SFD SZTF DlC,F zlDSM ;FD[ ;TT
Vl:YZTF VG[ V;,FDTLGL ;D:IF ZC[,L CMI K[P
5f ,F,NF;[ VF \W |GL AF \WSFD jIJ;FIDF \ SFI" SZTL V;\Ul9T Ù[+GL
DlC,FGM VeIF; SIM "P T[GF TFZ6 D]HA VFlY"S lJSF;G[ ,LW[
V;\Ul9T Ù[+GL DlC,FGF ÒJGWMZ6DF\ YM0M ;]WFZM H~Z YIM K[P
5Z\T] VFlY"S ;FDFlHS V;DFGTFVM JWL K[P
&f S%TFG[ VDZFJTL XC[ZDF \ V;\Ul9T JU"GL DlC,F V\U[GL VeIF;
SIM"P DlC,F SFDNFZMGL VFJS4 J[TG VG[ SFDGL l:YlTGF ;\NE"DF\
CFY WZ[, VeIF;G[ VFWFZ[ T[D6[ H6FjI] \ S[  V;\Ul9T  Ù[+DF\ SFI"
SZTL DlC,FVMG] \  XMØ6 ;TT YT] \ Ô[JF  D/[  K[P VG[ VF l:YlT
:+LzlDSMGF lCTGL lJ~â K[P
p5ZMST ZH} SZJFDF\ VFJ[, V;\Ul9T lJEFU V\U[GF lJlJW VeIF;M4
jIFbIFVM VG[ RRF" 5ZYL ;\Ul9TÙ[+ VG[ ;\Ul9TÙ[+GL T],GF GLR[ D]HA
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SZL XSFIP
!f V;\Ul9T lJEFUDF\ SFI" SZJF zlDSG[ SM. S]X/TF  S[ lXÙ6GL H~Z
ZC[TL GYLP HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ lXlÙT VG[ TF,LD 5FD[, zlDSM
H SFI" SZTF CMI K[P
Zf V;\Ul9T lJEFUDF\ 5[-LG[ SFINFG] \  5F,G SZJ] \  H~ZL GYL HIFZ[
;\Ul9T lJEFUDF\ SFINFG[ VFlWG H SFDULZL TYF ;\RF,G YT]\ Ô[JF
D/[ K[P
#f V;\Ul9T lJEFUG]\ ;\RF,G DM8FEFU[ jIlSTUT4 SF{8] \lAS S[ H}Y äFZF
YT] \ CMI K[P  HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ jIJ:YFT\+GF 5|SFZM D]HA H
;\RF,G YT]\ CMI K[P
$f V;\Ul9T lJEFUDF\ D}0LZMSF6 B}A H VMK] \  Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
;\Ul9T lJEFUDF\ lJXF/ D}0LZMSF6GL VFJxISTF ZC[ K[P
5f V;\Ul9T lJEFUDF\ DM8[EFU[ N[XDF\ p5,aW SFRFDF,GM p5IMU SZLG[
pt5FNG SZJFDF \ VFJ[ K[ TYF zD5|WFG pt5FNG 5âlT lJX[Ø
p5IMUDF\ ,[JFI K[P HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ lJN[XL D}0L VG[
8[SGM,MÒGL ;CFIYL D}0L5|WFG pt5FNG 5âlT äFZF 56 pt5FNG SFI"
SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P
&f V;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNS[ GM\W6L SZFJJFGL H~Z ZC[TL GYL T[DH
T[G] \  pt5FNG :Y/ S[ SFDULZLG] \  :Y/ GÞL CMT] \  GYLP V;\Ul9T
lJEFUDF\ 3Z S[ B}<,L HuIFDF\ 56 pt5FNGSFI" YT] \ Ô[JF D/[ K[P
HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNS[ GMW6L SZFJJL OZlHIFT CMI K[ VG[
T[G]\ pt5FNG SFI" DM8[EFU[ VF{nMlUS J;FCTMDF\ H YFI K[P
*f V;\Ul9T lJEFUDF\ lC;FAGL 5âlT DF{lBS VYJF 5Z\5ZFUT 5âlT
Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ VFW]lGS 5âlTGM p5IMU SZL
GFD\] ,BJFDF\ VFJ[ K[ TYF T[G]\ JFZ\JFZ VMl08 56 SZFJJFDF\ VFJ[ K[P
(f V;\Ul9T lJEFUDF\ :YFlGS SÙFV[ ClZOF.GM ;FDGM SZJM 50[ K[P
p5ZF \T AÔZ  SFIDL S [ AN,FT] \   56 Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ;\Ul9T
lJEFUDF\ :YFlGS4 5|FN[lXS4 ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ :5WF" Ô[JF
D/[ K[P
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)f V;\Ul9T lJEFUDF\ zDG]\ XMØ6 lJX[Ø YFI K[P T[G[ SFDGF 5|DF6DF\
VMK] \  J [TG VF5JFDF \ VFJ[ K[P HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ ,3]TD
J[TGWFZFGM VD, SZJM OZlHIFT CMJFYL zDG]\ XMØ6 YJFGL XSITF
GlCJT Ô[JF D/[ K[P
!_f V;\Ul9T lJEFUDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZA/M O[ZOFZ 5FDTF
lS\DT GLlTDF\ 56 AN,FJ VFJ[ K[P HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ lS\DT
GLlT ,UEU l:YZ Ô[JF D/[ K[P T[DF\  AC] VMKF 5ZLJT"GM YTF CMI
K[P
!!f V;\Ul9T lJEFUDF\ ;ZSFZL ;CFI 5|F%T YTL GYL VYJF AC] VMKL
5|F%T YFI K[P  HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ ;ZSFZL ;CFIGF TDFD ,FEM
5|F%T YFI K[Ps!ZfV;\Ul9T lJEFUDF\ zlDSMGF I]lGIG Ô[JF D/TF
GYL HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ zlDSMGF I]lGIG Ô[JF D/[ K[P
!#f ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFGM ,FE V;\Ul9T lJEFUGF SFDNFZMG[
5|F%tF YTF GYL HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ zlDSMG[ lGID D]HA DH}Z
V\U[GL S<IF6 IMHGFGF TDFD ,FEM 5|F%T YFI K[P
!$f V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDGF S,FSM lGlüT CMTF GYLP zlDSM 5F;[YL
DFl,S .rK[ T[8,F S,FS SFDULZL SZFJ[ K[P HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\
zlDSM 5F;[YL lGID D]HA SFD ,[JFI K[P JWFZFGF SFD AN, T[VMG[
JWFZFG]\ J/TZ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P
s\!5f V;\Ul9T lJEFUDF\ AF \WSFDÙ[+GF zlDSM4 B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F
zlDSM4 O[lZIF4 3ZSFD SZTL :+L VG[ 5]~ØM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ GM\W6L SZFI[, SM.56 S\5GL 5[-L  S[ pnMU
GM ;DFJ[X YFI K[P
VFD4 p5ZMST AFAT 5ZYL V;\Ul9T lJEFUGL lJEFJGF :5Q8 YFI
K[P DM8 [EFU[ B[TLÙ[+4 AF \WSFDÙ[+4 U°CpnMUMDF \ TYF U°CSFI" V\U[GL
SFDULZLDF\ DlC,F zlDSM V;\Ul9T Ô[JF D/[ K[P
!P5 VeIF;GF C[T]VM  o
5|:T]T ;\XMWG VeIF; cc S°lØ lJSF;GL DlC,F B[TzlDSMGL ZMHUFZL
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5ZGL V;Zcc V\U[GM K[P VF VeIF;GF C[T]VM GLR[ D]HA K[P
!f ;F {ZFQ8 =GF ;FT lH<,FVM VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 ZFHSM84
H}GFU-4 ;]Z [gªGUZ4 5MZA\NZDF \ B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F
zlDSMGL S°lØ lJSF;GL ;FY[ ZMHUFZL  5Z S[JF 5|SFZGL V;ZM 50L K[
T[ lJX[ Ô6SFZL D[/JJF C[T] VF VeIF;GM K[P
Zf B[TLÙ[+DF\ IF\l+S AN,FJ VFJJFGL ;FY[ DlC,F zlDSMGL SFDULZLDF\
S[JF 5ZLJT"GM YIF K[  T[ Ô6JFGM C[T] 56 ZC[,  K[P
#f :+LVM äFZF B[TZDF\ SZJFDF\ VFJTF SFDGF lNJ;MGL DFlCTL D[/JJLP
$f B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSMGL  VFlY"S l:YlT p5ZF\T T[GF
;FDFlHS NZHÔ lJX[ 56 DFlCTL 5|F%T SZJLP  DlC,F zlDSMGL
VFJSDF\ YI[, 5ZLJT"G V\U[GL DFlCTL T[GM 5|tIÙ ;\5S"  ;FWL4  T[GL
5}K5ZK SZL D[/JJL4  T[G[ ,LW[ T[GF ÒJGWMZ6DF\ VFJ[, AN,FJ
Ô6L XSFIP
5f 5Z\5ZFUT B[TLDF\ DlC,FG[ 5|F%T YTL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 S[J] \ CT]\ VG[
VFW]lGS B[T5âlT V5GFJJFYL DlC,FVMGL ZMHUFZLG]\ S[J] \ 5ZLJT"G
VFjI]\ K[ T[ Ô6SFZL 5|F%T SZJFGM C[T] K[P
&f SIF\ 5|SFZGF\ 5FSMDF \ DlC,F zlDSMGL DF \U lJX[Ø ZC[ K[ VG[ SIF \
5|SFZGF\ 5FSMDF\ 5]~Ø zlDSMGL DF\U  lJX[Ø K[ T[ VF VeIF; äFZF
Ô6L XSFI K[P
*f DlC,F B[TzlDSMG[ SFDGF\ ;DI NZlDIFG TYF SF{8] \lAS ÒJGDF\ G0TL
;D:IF NXF"JJL TYF T[GF  pS[,  DF8[  H~ZL  ;}RGM  ZH}  SZJFGM C[T]
VF VeIF;GM ZC[,M K[P
(f DlC,F zlDSMGL VFlY"S ;FDFlHS l:YlT ;]WFZJF H~ZL p5FIM
NXF"JJFGM C[T] VF VeIF;GM ZC[,M  K[P
!P& VeIF;GL ptS<5GFVM o
VF ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GL WFZ6FVM SZJFDF\ VFJL K[P
!f ;\TMØSFZS RMDF;] \ VG[ l;\RF.GL ;J,TM ;FY[ DlC,F B[TzlDSMGF
J[TG4 ZMHUFZL4 VG[ VFJSGM CSFZFtDS ;C;\A\W K[P
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sZf B[TLÙ[+[ DM;DL J[TG TOFJTM ZC[,F K[P
s#f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM A[SFZL VG[ VW"A[SFZLGL ;D:IFGM
;FDGM SZL ZCIF K[P
s$f 5]~Ø B[TDH}ZMGL ;ZBFD6LDF \ DlC,F B[TDH}ZMGL l:YlT J[TG4
ZMHUFZL4 VFJS  JU[Z[ AFATDF\ JW] BZFA K[P
s5f B[TzlDSM TZLS[ SFI" SZTL DlC,FVM DM8FEFU[ GLR]\ ÒJG WMZ6 U]ÔZ[
K[P
s&f B[TzlDSM TZLS[ SFI" SZTL DlC,F zlDSMGM SFI" ;\TMØ VMKM K[P
s*f VF DlC,FGM VFlY"S ;FDFlHS NZHÔ[ GLRM K[P T[G]\ XMØ6 YFI K[P
s(f DlC,F B[TzlDSM DM8[EFU[  lGdG7FlTDF\YL VFJ[ K[P
s)f  VF DlC,FVMGF S]8]\AGL VFJS VMKL CMJFYL T[VM DH}ZLSFD SZ[ K[P
!P* ;\XMWG 5âlTVM ov
VF ;\XMWG DF8[ 5|FYlDS VG[ läTLI SÙFGF DFlCTL :+MTMGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P DlC,F B[TzlDSMGF SF{8] \lAS 5lZJ[X4 T[DGF J[TG4 T[DG[
D/TL ZMHUFZLGL lJUT4 T[GF SFDGF\ S,FSM4  SFDGL XZTM4  S°lØ zlDSMG]\
ÒJGWMZ64 T[DGL ;FDFlHS l:YlT VG[ VgI ;\A\lWT lJUTMG[ VFJZL ,[TL
lJ:T°T 5|‘GFJl, VF ;\XMWG DF8[ BF; T{IFZ SZJFDF \ VFJL K[P VF
5|‘GFJl,GF VFWFZ[ 5|FYlDS 0[8F T{IFZ SZJFDF VFJ[, K[P DFlCTL D[/JJF
DF8[ DlC,F B[TzlDSMGF 3Z[H. T[DGM jI´STUT ;\5S" SZL 5|‘GFJl,GF
pTZM T[DGL 5F;[YL H D[/JJFDF\ VFjIFP
p5ZF\T B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F B[0}TMG[ DF8[ 56 lJ:T°T 5|‘GFJl,
T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ T[GM  B[T VG]EJ4 ;DI ;FY[ B[TLDF\ VFJ[,
AN,FJ4  pt5FNG 5âlT4  VFJSvBR"DF\ YI[, O[ZOFZ4  B[0}TM äFZF p5IMUDF\
,[JFDF\ VFJ[, B[T ;FWGM4 VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJFYL ZMHUFZLDF\
YI[, 5ZLJT"G JU[Z[ ;\A\lWT lJUTMGM ;DFJ[X SZFIM K[P VF B[0}TM V\U[GL
5|‘GFJ,L 56 5|tIÙ D],FSFT äFZF H EZJFDF\ VFJL K[P
B[0}TM VG[ DlC,F zlDSMG[ 5}K[,F  5|‘GMG[ VFWFZ[ lJ:T°T DFlCTL äFZF
VF lJØIGM UCG VeIF; SZFIM K[P VG[ T[GF äFZF S°lØÙ[+[ lJSF; YJFGL
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;FY[ ZMHUFZL4 VFJS4 J[TG ÒJGWMZ6 JU[Z[DF\  S[JF 5ZLJT"G VFjIF K[P T[
V\U[ DFlCTL D[/JL XSFI K[P
voo lGNX"G 5älT oov
5|:T]T VeIF; V[S 5|N [X SÙFGM ;\XMWGFtDS VeIF; K[P T[DF \
;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVM VDZ[,L4 EFJGUZ4 ZFHSM84 H]GFU-4 5MZA\NZ4
ÔDGUZ4 ;]Z [gªGUZGM ;DFJ[X SZJFDF \ VFjIM K[P NZ[S lH<,FGM V[S
lJSl;T VG[ V[S V<5lJSl;T TF,]SM 5;\N SZ[, K[P NZ[S TF,]SFGF V[S
lJSl;T VG[ V[S V<5lJSl;T UFDM ;\XMWG V[SD DF8[ 5;\N SZFIF K[P
5|tI[S UFDDF\YL !_ DlC,F zlDSM TYF !_ B[0}TMG[ lGNX" DF8[ 5;\N SZL S],
Z(_ B[0}TM lGNX" DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[DG[ 5|tIÙ 5|‘GM 5}KL p¿ZM
D[/JJFDF\ VFJ[, ;FY[ ;\NE"U|\YMGM ;CFZM ,. 5|:T]T ;\XMWG VeIF; T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[, K[P
lJSl;T TF,]SFDF \ VDZ[,L4 T/FÔ4 ZFHSM84 lJ;FJNZ4 5MZA\NZ4
B\EF/LIF4 ;]Z [gªGUZGM ;DFJ[X YFI K[P VF lJSl;T TF,]SFGF lJSl;T
UFDM VG]˚D[ lRT,4 ZFH5ZFvZ4 lJ;FJNZ4 DFWJ5]Z4 JLZDN04 ;ZWFZ VG[
B[,F0LGM 5;\N SZFIF K[P HIFZ[ lJSl;T TF,]SFGF V<5lJSl;T UFDM VG]˚D[
.‘JZLIF4 RM50F4 5| [D5ZF4 3[0 ZFTLIF4 BH]ZLIF4 ;Z4 N}WZ[H JU[Z[ 5;\N
SZJFDF\ VFJ[, K[P
V<5lJSl;T TF,]SF TZLS[ BF \EF4 UFZLIFWFZ4 E[ \;F64 S]lTIF6F4
S<IF65]Z4 ÔDS\0MZ6F4 C/JN 5;\N SZ[, K[P VF V<5lJSl;T TF,]SFGF
lJSl;T UFD VG]˚D[ DM8F ;Dl-IF/F4 DM8L JFJ0L4 KM0J0L4 S]lTIF6F4
;TF5Z4 ZFI0L4 GJF N[JF/LIF 5;\N SZ[, K[P HIFZ[ V<5lJSl;T TF,]SFGF
V<5lJSl;T UFD TZLS[ VG]˚D[ 5F8L4 BM0JNZL4 DM8F U]HZLIF4 S\J,SF4
UFUF4 .‘JZLIF VG[ .‘JZGUZ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
VF ;\XMWG VeIF;DF\ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T D/LG[ S ], Z(
UFDDF\YL B[TLÙ[+[ zlDS TZLS[  SFI" SZTL !_ DlC,FG[ lGNX" TZLS[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P V[8,[ S], Z(_ DlC,F zlDSMGF lGNX"  ,[JFDF\ VFjIF K[P
T[DH NZ[S UFDDF\YL !_ B[0}TMG[ lGNX"  TZLS[ 5;\N SZLG[ S], Z(_ B[0}TMGF
lGNX"  ,[JFDF\ VFjIF K[P
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VFD4 DlC,F zlDS VG[ B[0}TMGF S], 5&_ lGNX"  ,. 5|tIÙ  5|‘GM
5}KLG[ pTZM D[/JJFDF\ VFjIF K[P ;FY[  ;\NE"U\ |YMGM 56 p5IMU SZLG[
5|:T]T  ;\XMWG ,[B T{IFZ SZJFDF\  VFjIM K[P
!P( VeIF;G]\ DCtJ o
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDS V\U[GM  K[P DlC,F B[TzlDSMGL
SFDULZL4 T[GF J[TG VG[ T[GL   ;D:IF   JU[Z[ VgIÙ[+[  SFDULZL SZTF
DlC,F zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ V,U  50[ K[P B[TLÙ[+[ ClZIF/L ˚F\lTG[ ,LW[
pt5FNSTF JWL K[ 5Z\T] T[GF ,FE DF+ B[0}TM 5]ZTF H DIF"lNT ZCIF K[P
zlDSMG[ T[GF  ,FEM 5|F%T YIF GYL T[DF\I DlC,F zlDSMGL 5ZLl:YlTDF\
BF; OZS 50IM GYLP ;ZSFZ äFZF VF lNXFDF YM0F 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,
KTF\ T[ B}A V5}ZTF K[P VF V\U[ SM. jIJl:YT :J~5DF\ S[ SFINFSLI :J~5DF\
,FE D/TF GYLP
DlC,F B[TzlDSMGF VeIF;G] \ DCtJ VG[S „lQ8SM6YL ZC[,] \ K[P H[
GLR[ D]HA NXF¶JL XSFIP
s!f VF ;\XMWG VeIF; S°lØlJSF; YJFGL ;FY[ DlC,F zlDSMGL
ZMHUFZLDF\ YI[, 5ZLJT"G V\U[GL Ô6SFZL VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[P
VF VeIF; C[9/ DlC,F zlDSMG] \  ÒJGWMZ6 TYF ;DFHDF\ T [GL
5ZLl:YlTG[ VFJZL  ,[JFDF\ VFJL K[P VFD4 ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG TYF
T[GF ;DU| VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5F;FGL DFlCTL VF VeIF; VgJI[
5|F%T YFI K[P
sZf U|FdI DlC,F zlDSMGF  ;\NE"DF \ YI[,F ;\XMWG VeIF;MV[ AC]
DIF"lNT Ù[+ VG[ C[T]G[ wIFGDF\ ,LWF K[P VF VeIF; ;DU| ;F{ZFQ8=
lJ:TFZGF Ò<,FVMGF TF,]SF VG[ U|FdI lJ:TFG[ VFJZL ,[ K[P VC˜
VeIF;GM C[T ] DF+ ;F {ZFQ8 =GF DlC,F B[TDH}ZMGF S °lØ lJØIS
jIJ;FIGL ;D:IFVMG[ NXF "JJFGM GYL 56 T[DGL ;FDFlHS VG[
VFlY"S ;D:IF ZH} SZL T[GM pS[, 56 NXF"JJFGM  K[P VF ;\NE"DF\ VF
VeIF;G]\ DCtJ ZC[,]\ K[P
s#f lJlJW 5|N[XMGF B[TDH}ZMGL ;D:IFVM 5Z VG[S lJäFGMV[ B}A ;Z;
VeIF; SIM" K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8= lJEFUGL DlC,F B[TDH}ZMGF ;\NE"DF\
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VF8,M lJ:T°T VeIF; VFH ;]WL YIM GYLP VF ;\Ô[UMDF\ VF VeIF;
VF Ù[+GF p5,aW ;FlCtI VG[ Ô6SFZLG[ JW] lJ:T°T AGFJX[ VG[
5]Q8L  SZX[  T[DF\ X\SF GYLP
s$f 5]~Ø B[TzlDSM SZTF DlC,F B[TDH}ZMGF 5|‘GMG] \ :J~5 VG[ T[GM
5|SFZ T[DH T[GF pS[, TNG H]NF 50[ K[P V[8,[ VF DlC,F B[TDH}ZM
DF8[GM lJØI ZFQ8=LI ZLT[ DCtJGM AGL ZC[X[P
s5f DlC,F B[TzlDSM DF8 [GM VF VeIF; VG[ T[GF TFZ6M ElJQIGF
;\XMWGM DF8[ V;ZSFZS lJ:T°T  VG[ GSSZ DFlCTL :+MT AGL ZC[X[P
s&f DlC,F B[TzlDSMGF ÒJGWMZ6 5Z ccCZLIF/L ˚F\TL cc GL SM. V;Z XF
DF8[ Ô[JF D/TL GYLP  T[GL 5FK/GF SFZ6M VF VeIF;DF\YL Ol,T
YX[P
s*f S°lØzlDSMGF ptYFG DF8[ ;ZSFZ[ VG[S 5U,F\VM EIF" K[P 5Z\T] VF
SFI"˚DMGF ,FE DlC,F zlDSM ;]WL 5CM \rIF GYLP T[GL ;FD[ SIF \
VJZMWM K[4 T[GF pS[, DF8[ SIF \ 5U,F\ ,[JF Ô[.V[P lJSF; VG[
S<IF6,ÙL SFI"˚DM äFZF DlC,F S°lØ zlDSMG[ JW]DF\ JW] ,FE S[JL ZLT[
D/L XS[ JU[Z[GL ;DLÙF VC˜ SZ[, K[  V[8,[ VF VeIF; DCtJGM K[P
s(f JT"DFG ;DIDF\ ;ZSFZ[ V;\Ul9T Ù[+GF zlDSM VG[ DlC,F zlDSMG[
VU|TF VF5L K[P ;ZSFZ[ ZFQ8=LI SÙFG] \  B[TDH}Z5\R VG[ ;lDlTGL
:YF5GF SZ[,  K[P T[YL ;ZSFZGF VFIMHG VlWSFZLVMG[ DF8[ S °lØ
DHN]Z SFI"˚DMGM D];NM 30JFDF \ VG[ T[GF VD,LSZ6DF\ 56 VF
VeIF; p5IMUL YX[P
)f DlC,F B[TzlDSM VFlY"S lJSF;DF\ 5ZMÙ EFULNFZL GM\WFJ[ K[P JT"DFG
;DIDF\ lJSF;GF \ DF5N\0 TZLS[ ZFHSFZ6DF\ S [ W \WFSLI HUTDF\
EFULNFZ U6JFDF \ VFJ[ K[P VF C[T] DF8[ 56 VF VeIF; DNN~5
5]ZJFZ YX[P
!_f S°lØÙ[+[ SFI"SZTL DlC,F V;\U9LT CMI K[P T[VMG[ SM. SFINFSLI ,FE
5|F%T YTF GYLP p,8FG] \  T [VMG] \  XMØ6 YFI K[P VFJF ;\Ô[UMDF \
V;\Ul9T lJEFUGL VF DlC,F zlDSM V\U[GM VeIF; lJX[Ø VFSØ"S
AGL ZC[ K[P
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!!f B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM VG[S HuIFV[ SFDULZL SZ[ K[P
NZ[S HuIFV[ T[DGF SFDGF S,FSM VlGlüT TYF V,U V,U Ô[JF D/[
K[P T[DGL SFI"5|l˚IF VG[ 5|‘GM lJlXQ8 CMI K[P DlC,F zlDSMGF
SFDGF\ S,FSM4  ZÔGF 5|‘GM4 S]8] \A ;FY[G] \ VG]S},G4 T[GL ;FDFlHS
VFlY"S l:YlT JU[Z[DF\ TOFJT CMI K[P tIFZ[ VF V\U[ RMÞ; VeIF;
SZJM DCtJGM AGL ZC[ K[P
!Zf S[gªLI DlC,F lJSF; lGUD4 ZFHIGF\ DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD VG[
VgI lGUDM S[ ;\:YFVM VG[S DlC,FVM DF8[ lJSF;,ÙL IMHGFVM
ACFZ 5F0[ K[ tIFZ[ VF IMHGFVMGM VD, 5|tI[S DlC,F ,FEFYL" ;]WL
5CM\RF0JFDF\ VF VeIF; DNN~5 AGL ZC[X[P
!#f V;\U9LT Ù[+[ DlC,F zlDSMGF lJSF;G[ prR VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[
tIFZ[  ;ZSFZGL ZFQ8=LI VG[ ZFHlSI SÙFGL SlD8LVMG[ T[GF VFIMHGDF\
~5Z[BFDF\ VG[ VD,LSZ6DF\ VF VeIF; DNN~5 AGL ZC[X[P
!$f JT"DFG ;DIDF\ EFZTDF\ DlC,F VGFDT D]NM lJX[Ø RRF":5N AgIM
K[P tIFZ[ :+LVMG[ :JT\+TF4 ;dDFG VG[ ;]ZÙF VF%IF l;JFI VFJF
SM. SFINFGM S[ IMHGFVMGM V;ZSFZS VD, Y. XSX[ GCL\ VFJL
5ZLl:YlTDF\ VF VeIF;GL DFlCTL H~ZL ;}RGM VF5JF ;DY" AGL
ZC[X[P
!5f VtIFZ ;]WLGF\ VeIF;MDF\ V;\Ul9T zlDSMGF\ D]bI 5|‘GM VG[ T[DGL
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5ZLl:YlTGM º0F6YL lJ‘,[Ø6FtDS ZLT[ VeIF;
SZJFGM 5|ItG YIM GYL tIFZ[ VF VeIF; V;\Ul9T zlDSMGL VFlY"S
VG[ ;FDFlHS ÒJG 5ZLl:YlT4 T[VMGF 5|‘GM4 5|‘GMGF SFZ6M VG[ T[
pS[,JFGF J{Sl<5S VlEUDMG]\ lJ‘,[Ø6 SZ[ K[P
!&f VF VeIF;G[ ,LW[ V;\Ul9TÙ[+GF zlDSMGF 5|‘GM V\U[GL lJ:T°T
Ô6SFZL 5|F%T  YX[  VG[ T[YL JT"DFG zD;FlCtI VG[ VF Ù[+GL
Ô6SFZLDF\ 36]\ DM8]\ 5|NFG 5|F%T YX[P
!*f ;\Ul9T Ù[+GF zlDSM DF8[ S[8,LS SFG}GL Ô[UJF.VM K[P H[GF VG[S
,FEM ;\Ul9TÙ[+GF zlDSMG[ D[/JL XS[ K[P T[ H 5|DF6[ V;\Ul9T
Ù[+GF zlDSM DF8 [ ,3]TD J[TG V\U[GL Ô[UJF.VM K[P p5ZF \T
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:JZMHUFZL SFI"˚DM4 U|FdI HDLGlJCM6FVM DF8[GM ZMHUFZLGM
SFI"˚D4 HJFCZ ZMHUFZ IMHGF sU|FDL6 ,MSMDF8[f4 GC[Z  ZMHUFZ
IMHGF sXC[ZL  ,MSM DF8 [f JU[Z [ H[JL IMHGFVM K[ 5Z\T ] T [DGF
V;ZSFZS VD,GF VEFJ[ VFJL IMHGFGF ,FEM zlDSM ;]WL 5CM\RF0L
XSFIF GYLP VF DF8[ HJFANFZ SFZ6M XMWL zlDSMG[ VFJF ,FE D/[
T[JF 5|ItG SZJF Ô[.V[P T[ V\U[GF ;}RGM 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF
SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL VF VeIF;G]\ DCtJ K[P
!(f VF VeIF; J[TG TOFJTM V\U[ 56 lJ‘,[Ø6FtDS VeIF; SZ[ K[P
DM;D 5|DF6[ J[TG TOFJT TYF ;DIUT4 :Y/UT4 J[TG TOFJT
V\U[GL lJUTM VF VeIF;DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VFYL zD AÔZGF
J,6M4 J[TG lGWF"Z64 J[TG DF/B]\ JU[Z[ V\U[GL Ô6SFZL 5|F%T SZL
XSFI K[P
VFD4 p5ZMST NXF "jIF 5|DF6[ lJlJW „lQ8SM6YL 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;G]\ DCtJ ZC[,]\ K[P
!P) 5|:T]T VeIF;G]\ SFI"Ù[+ VG[ DIF"NF
EFZT UFD0FVMGM AG[,M lJXF/ N[X K[P VCL \ J:TLJWFZFG] \  ŒR] \
5 |dFF6 CMJFYL U|FdIÙ[+DF \ H ,MSM VFÒlJSF äFZF U]HZFG R,FJ[ K[P
VFW]lGSZ6GF VF I]UDF\ XC[ZDF\ :Y5FI[,F pnMUM TDFDG[ ZMHUFZL VF5JF
;DY"G CMJFYL UFD0FDF \ H ZMHUFZLGL TSM XMWJL 50[ K[P JWTL HTL
EFJ;5F8LGF ;\Ô[UMDF\ UZLA VG[ DwIDJU"GL :+LVMV[ VFlY"S p5H"G SZL
S ]8 ] \AGF EZ65MØ6DF\ 5MTFGM lC:;M VF5JF DF0IM K[P :+LDF \ ZC[,L
;CSFZGL EFJGF TYF VFlY"S ;âZTF 5|F%T SZJF TYF ;DFHDF \ 5MTFG] \
RMÞ; :YFG D[/JJF SM.G[ SM. 5|J°l¿GM :JLSFZ SZ[ K[P lXlÙT DlC,F DF8[
lJSF; ;FWJFGL VG[S TSM ZC[,L K[P HIFZ[ VlXlÙT VG[ laFGS]X/ DlC,F
SM.G[ SM. 5|J°lT äFZF T[VM VFlY"S p5FH"G DF\ 5MTFGL EFULNFZL GM\WFJ[ K[P
U|FdIÙ[+GL VlXlÙT S[ VW"XlÙT DlC,F DM8[EFU[ B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F
Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IF4 T[GF lJSF;GL TSM4
JU[Z[ 5Z wIFG S[lgªT SZFI] \ K[P 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL DlC,F
B[TzlDSM V\U[GM K[P B[TzlDSMGF SFI"G] \  :J~54 SFDGF S,FSM J[TG4
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ZMHUFZL4JU[Z[  VgI V;\Ul9T DlC,F zlDS SZTF 36]\ H V,U Ô[JF D/[
K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FGF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
lJ:TFZMGF DlC,F zlDSMGF 5|‘GM T5F;JFDF \ VFJ[, K[P ;FY[ B[TLDF \
VFW]lGSZ6 YJFYL ZMHUFZLDF \ VFJ[, 5ZLJT"G V\U[GL Ô6SFZL 5|F%T
SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T VeIF; B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[P V[S
B[0 }T 5]+L CMJFGF GFT[ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGL 5ZLl:YlT
Ô6JFGL Ò7F;F Y. TYF DlC,F CMJFG[ GFT[ DlC,F V\U[GL ;D:IF Ô6JF
VF VeIF; ;\XMWG DF8[ DlC,F B[TzlDSM V\U[GM lJØI 5;\N SZJFDF \
VFjIM K[P T[ DF8[ ;F{ZFQ8= GF ;FT[I Ò<,FGF\ DlC,F zlDSMG[ VFJZL ,[JFDF\
VFjIF K[P
5|:T]T VeIF; T{IFZ SZ[, lJ:T°T 5|‘GFJl, äFZF4 DlC,FzlDSM TYF
B[0 }TMGL 5|tIÙ D],FSFT 5Z H  lGE"Z K[P VF 5|SFZGM ;J"U|CL VeIF;
VUFp YI, G CMJFYL T[ V\U[GL z[6LUT VF\S0FSLI DFlCTL p5,aW GYLP
5|‘GFJl, äFZF TYF VgI ;\NE"U\|YMGF\ p5IMU SZL XSI T[8,F JF:TlJSTFGL
GÒS HJFGM 5|ItG VC˜ SZFIM K[P ;\NE"U| \Y äFZF JF:TlJS DFlCTL 5|F%T
SZJFGM ;\5}6" 5|ItG SZFIM K[P KTF\ VF 5|SFZGL DFlCTL DIF"lNT H  AGL
ZC[X[P T[D KTF\ 5|:T]T VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IFG] \ :5Q8 lR+
p5;L VFJ[ K[ VG[ T[GF äFZF GLlTlJØIS ;}lRTFYM " SZJFGM GD| 5|IF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
DlC,F B[TzlDSM V\U[ 5|F%T DFlCTLG[ JW] 5|DF6E}T VG[ lJ‘J;GLI
AGFJJF H]NL H]NL VF\S0FXF:+LI 5âlTGM p5IMU SZ[, K[P 5Z\T] DlC,F
B[TzlDSM  V\U[GL DFlCTL D]bItJ[ 5|FYlDS SÙFGL CMJFYL T[GL S [8,LS
DIF"NF TM ZC[ H K[P VFD KTF VF VeIF;DF\ VF DIF"NFVM G 5|J[X[ T[GL
5]Z[5}ZL SF/Ò  ,[JFGM GD| 5|IF; VC˜ SZJFDF\ VFjIM K[P
!P!_ 5FlZEFlØS bIF,MGL ;DH}TL
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSM V\U[GM K[P VF VeIF;DF\ H[ bIF,M
VG[ 5FlZEFlØS XaNMGM p5IMU SZFIM K[P T[G]\ VY"38G GLR[ 5|DF6[ ZH] SZL
XSFI K[P
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VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 ;]Z[gN=GUZ4 H}GFU-4 ZFHSM84 5MZA\NZ
V[ ;FT lH<,FGF TF,]SF TYF UFD0FVMGM AG[,M 5|N [X V[ ;F {ZFQ8 =
lJ:TFZ TZLS[ ZH} SZ[, K[P
Zf V\;Ul9T lJEFU o
H[ zlDSM K]8FK]JFIF SFI" SZTF CMI  H[G]\ SM. jIJl:YT ;\U9G G CMI
T[JF zlDSM V;\Ul9T lJEFUGF zlDSM SC[JFIP B[TDH}ZM V;\Ul9T
lJEFU C[9/ SFDULZL SZTF CMI K[P
#f DlC,F B[TzlDSM o
H[ DlC,F B[TLÙ[+[ G˜N6 SFD4 ,66L4 ZM5J] \4 JF-J] \4 SF5J] \ B[RJ] \
JU[Z[ H[JF SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F CMI VG[ T[ äFZF VFlY"S p5FH"G D[/
JTL CMI T[ DlC,F B[TzlDS SC[JFI K[P
$f VFlY"S 5ZLl:YlT o
B[TLÙ[+[ SFI" SZTF DlC,FVMGL ZMHUFZL J[TG4 VFJS4 ÒJGWMZ6
JU[Z[ ZH] SZTL  l:YlT VFlY"S 5ZLl:YlT ZH} SZ[ K[P
5f ;FDFlHS 5ZLl:YlT o
B[TLÙ[+[ ;\S/FI[, DlC,FG]\  S]8]\ADF\ :YFG4 NZHÔ[4 DFG JU[Z[G[ ,UTL
5ZLl:YlT ;FDFlHS 5ZLl:YlT ZH] SZ[ K[P
&f zD5|WFG pt5FNG 5âlT o
H[ pt5FNG 5|l˚IFDF \ zlDSMGM lJX[Ø p5IMU YFI TYF VMKF D}0L
;FWGMGL H~Z CMI T[JL 8[SGM,MÒ zD5|WFG pt5FNG 5âlT SC[JFIP
*f D}0L5|WFG pt5FNG 5âlT o
H[ pt5FNG 5|lSIFDF D}0L;FWGM GM  lJX[Ø p5IMU YTM CMI TYF
zlDSMGM AC] VMKM p5IMU YTM CMI T[G[ D}0L5|WFG pt5FNG 5âlT
SC[JFIP
(f VFW]lGS 8[SGM,MÒ  o
B[TLÙ[+[ pt5FNGSFI"DF\ ;]WFZ[, lAIFZ6  ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS
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NJFVM4 8= [S8Z Y| [;Z4 H[JF VFW]lGS VMÔZM JU[Z[GM p5IMU VFW]lGS
8[SGM,MÒ SCL XSFIP
!P!! 5|SZ6 VFIMHG o
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ K[P ;\XMWG
VeIF;G[ ,UTL DFlCTL !_ 5|SZ6DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6v !|||| lJØI 5|J[XG[ ,UTL DFlCTL ZH} SZ[ K[P H[DF\ V;\Ul9T DlC,F
zlDSM V\U[GL DFlCTL4 B[TLÙ[+[ DlC,FVMGL E}lDSF4 VeIF;GF
C[T ]VM4 VeIF;GL ptS<5GFVM4 ;\XMWG 5âlT4 VeIF;G] \
DCtJ4 VeIF;G] \ SFI"Ù[+  VG[ DIF"NF4 5FlZEFlØS bIF,MGL
;DH}TL4  5|SZ6 VFIMHG JU[Z [ AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF \
VFjIM K[P
5|SZ6 vZ||| | 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ VFJZL ,[TM CMJFYL ;F{ZFQ8=GF
lJ:TFZGM 5lZRI ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT
lH<,FVMGL ;FDFgI DFlCTL4 J:TLlJØIS4 VFZMuI lJØIS4
B[TL lJØIS4 lXÙ6 lJØIS4 5X]WG lJØIS4 JFCG jIJCFZ
lJØIS4 ;CSFZ lJØIS4 SFINM VG[ gIFI lJØIS4 VF{nMlUS
lJØIS JU[Z[ TDFD Ô6SFZL ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
 5|SZ6v#|||| V;\Ul9T DlC,F zlDSMGF 5|‘GMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\
lGD6}\SG[ ,UTL  ;D:IF4 SFDGL l:YlT4 SFDGM ;DI4 lXÙ6 VG[
TF,LD4 GLR]\ ÒJG WMZ64 J[TG4 ZMHUFZL4 :Y/F\TZ 4 SFI"AMH4
XMØ64 VgI ,FEYL J\lRT JU[Z[ 5|SFZGL ;D:IFGM ;DFJ[X SZFIM
K[P cc ;[JF cc lJØIS DFlCTL TYF V;\Ul9T DlC,F zlDSM 5Z YI[,F
VeIF; V\U[GL lJUTM 56 ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 v$|||| lJØI ;\A\WL DlC,F zlDSM VG[ B[TlJSF;G[ ,UTL ;DLÙF ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P B[TzlDSMGL DF\U VG[ 5]ZJ9FG[ V;Z SZTF
5lZA/M4 DlC,F B[TzlDSMGF ,Ù6M4 B[TDH}ZL R]SJJFGL 5|YF4
B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,FzlDSMGL ;D:IF VG[ T[GF ;FDFlHS
;,FDTLGL  IMHGF4 B[TLÙ[+[ VFW]lGSZ64  ;F{ZFQ8=DF\ B[TlJSF;GL
;D:IF JU[Z[ VG[S 5F;F\VM T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P
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ºDZ4 S]8 ] \A SN4 lXÙ6G] \ 5|DF64 J{JFlCS NZHÔ[4 B[TL;FY[
;\S/FI[, ;eI ;\bIF4 B[T NZHÔ[ TYF :Y/F\TZ ;\A\WL RRF"GM
;DFJ[X SZJFDF \ VFjIM K[P p5ZF \T DlC,F zlDSMGL JFlØ"S
VFJSGL DFlCTL 56 NXF"JL K[P
5|SZ6v&|||| ZMHUFZL VG[ J[TG  ;\A\WL lJUTM ZH] SZF. K[P H[DF \ JØ"
5|DF6[4 DM;D 5|DF6[4 ÔlT 5|DF6[4  5FSGF 5|SFZ 5|DF6[4
ZMHUFZL VG[ J[TGDF\ YT]\ 5ZLJT"G4  DlC,F zlDSG[ SFD S[JL ZLT[
VG[ SMGF äFZF D/[ K[P 5UFZ p5ZF\T 5|F%T YTL ;UJ04 SFDGF
:Y/[ jIJ:YF ;\A\WL DFlCTL4 DlC,F zlDSMGL SFD 5Z HJF
V\U[GL JT"6}\S4 VFJS JWJFGF ;\NE"DF\ DlC,F zlDSGL JT"6}S4
B[TLSFI" NZlDIFG YTF VS:DFT V\U[GL lJUT4  TC[JFZDF\ ZÔ
;\A\WL DFlCTL JU[Z[ lJUTM V\U[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6v*|||| H]NF H]NF 5FSMGF ;\NE"DF\ ZMHUFZL lJØIS DFlCTL NXF"JJFDF\
VFJL K[P RMDF;F NZlDIFG 5|F%T ZMHUFZLG] \  5 |DF64 JW]
ZMHUFZL VF5TF 5FSM4 l;\RF. VG[ ;FWGMGF J5ZFXYL
ZMHUFZLDF\  YI[, 5ZLJT"G JU[Z[ 5ZLl:YlTG]\ lG~56 SZ[, K[P
5|SZ6 v(||| | DlC,F B[TzldFSMGF jIlSUT4 ;FDFlHS4 WFlD"S J,6
T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P p5ZF \T SDF6LGL lJUT4 T[GF
;\TFGMG]\ ElJQI JU[Z[ AFATM NXF"JL K[P
5|SZ6v)|||| DlC,F B[TzlDSMGF DFl,S V[8,[ S[ B[0}TM V\U[GF VlE5|FIM ZH}
SZJFDF \ VFjIF K[P B[0 }TMGL 5|FYlDS DFlCTL4 JFJT[Z SZFTF
5FSM4 B[TLGF 5|‘GM4  ZMHUFZL ;\A\WL DFlCTL4 B[TlJSF; DF8[GF
;ZSFZL 5U,F\GL V5[ÙF JU[Z[ GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6v!_|||| DlC,F B[TzlDS V\U[GF ;\XMWG VeIF;DF\ DMH6L äFZF 5|F%T
YI[, DFlCTL TYF ;\NE"U| \YMGM p5IMU VG[  VgI DFlCTLG[
VFWFZ[ ;DU| VeIF;GM ;FZF\X VG[ TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF
K[P DlC,F B[TzldFSMGF EFlJ V\U[GF TFZ6M VG[ T[GF 5ZYL
GLTL lJØIS ;}RGM VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
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VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF 5|‘GM T5F;JFGM 5|ItG
SZ[ K[P H[ ;F{ZFQ8= 5}ZTM H l;DLT K[P VF ;\XMWG VeIF; DlC,F zlDSMGF
5|F%T B[TLÙ[+[ ZMHUFZL V\U[GL DFlCTL T5F;[ K[P
!P!Z p5;\CFZ
5|:T]T ;\XMWG VeIF; B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGL VFJS4
J[TG4 ZMHUFZL4  T[G[ ,UTF 5|‘GM VG[ pS[, V\U[ ZH}VFT  SZ[ K[P VF
VeIF;GF 5|YD 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDS V\U[GL 5|FZ\lES RRF" SZJFDF\
VFJL K[P p5ZF\T VeIF;G]\ DCtJ4 VeIF;GF C[T]VM ptS<5GFVM4 ;\XMWG
5âlTG]\ DCtJ4  ;\XMWG G]\ SFI"Ù[+ VG[ DIF"NF4 5FlZEFlØS XaNMG]\ VY"W8G
TYF 5|SZ6 V\U[G] \ VFIMHG ZH} SZJFDF\ VFjI] \ K[P VF 5|SZ6GF  5|FZ\EDF\
lJØIJ:T] p5ZF\T lJØIG[ VG]~5 lJUTMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6G[
V\T[ ;\NE";}lR ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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VDNFJFN lH<<FFVM K[P  ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L4EFJGUZ4 ÔDGUZ4 ZFHSM84
;]Z[gªGUZ4 5MZA\NZ VG[ ZFHSM8GM ;DFJ[X YFI K[P VF lH<,FVMGF H]NF
H]NF Ù[+M H[DF\ D]bItJ[ lJ:TFZ4 J:TL4 JCLJ8L DF/B\]4 5FS C[9/GL HDLG4
pnMUM lJX[GL DFlCTL4 JFCG jIJCFZ JU[Z[ V\U[GL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P NZ[S lH<,FG[ VFJZL ,[TL V\FS0FSLI DFlCTL 56 ;FZ6LDF\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
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ZP# VDZ[,L Ò<,FGM Ù[+JFZ 5lZRI o
VDZ[,L lH<,F5\RFITGL VF\S0FXFBFDF\YL D[/J[, DFlCTLG[  VFWFZ[
VC˜ lH<,F V\U[GL DFlCTLGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP#P! ;FDFgI DFlCTL
VDZ[,L lH<,F Z_P$5_ YL ZZP!5_ pTZ VÙF\X VG[ *_P#__ YL
*!P$5_ 5}J" Z [BF \X JrR[ VFJ[, K[P VDZ[,L lH<,FDF \ !_ TF,]SFVMGM
;DFJ[X YFI K[P VF TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P  VF TF,]SF Ô[.V[ TM s!f
VDZ[,L sZf BF\EF s#f S\ ]SFJFJ s$f ÔOZFAFN s5f WFZL s&f AFAZF s*f
ZFH],F s(f ,F9L s)f ,L,LIF  s!_f ;FJZS]\0,F K[P
VDZ[,L lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF \ TF,]SF 5\RFIT K[P VFYL S], !_
TF,]SF 5\RFIT4 (  GUZ 5\RFIT4 VG[ ! GUZ5Fl,SF4 5_5 U|FD 5\RFITM
TYF $# H}Y U|FD5\RFITM p5,aW K[P VDZ[,L lH<,FG] \  JCLJ8L DF/B] \
p5ZMST 5|SFZG]\ K[P VDZ[,L lH<,FG]\ ;{FYL JW] pQ6FTFDFG $ZP& ;[P TYF
;F{YL VMK]\ pQ6FTFDFG Z5P! ;[PU|[P ZC[ K[P
ZP#PZ J:TL lJØIS DFlCTL
VF lH<,FGM S], lJ:TFZ  &4*&_  RM lSDL K[P VF lH<,FDF\ !Z XC[ZM K[P
V<5J:TLJF/F  UFD0F \ 56 VF lH<,FDF \ K[P pHH0 UFD V[S56 GYLP
Z__#GL J:TL DFlCTL D]HA VDZ[,L lH<,FGL S], J:TL !#4)#4Z)5 GL
K[P T[DF \ *4_!4#($ 5]Z ]ØM TYF :+LVMGL ;\bIF &4)!4)!! K[P VF
lH<,FGL S], J:TLDF\YL U|FdI J:TLG]\ 5|DF6 !_4(_4$Z# K[P H[DF\ 5]~ØMGL
;\bIF 54$_4Z5) VG[ :+LVMGL ;\bIF 54$_4Z5) K[P U|FdI J:TLDF \
5]~ØMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMG]\ 5|DF6 JW] K[P VF Ò<,FGL S], J:TLDF\ XC[ZL
J:TLG] \ 5|DF6 #4!Z4(*$ G]\ K[P T[DF\ !45!4ZZ_ 5]~ØM VG[ !4!!4&5Z
:+LVM K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ 5]~ØMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMGL ;\bIF VMKL
H6FI K[P T[DH U|FdI J:TL SZTF XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ H6FI K[P
_v& GL JIH]YGF AF/SMGL J:TL !4)!4_!$GL K[P T[DF \  !4__4(5$
5]~ØM VG[ !)4_!& :+LVM K[ VF lH<,FDF\ lXlÙT J:TL (4!$4!5!GL K[P
TYF VÙZ7FGGM NZ &*P*Z 8SF ZæM K[P !))! YL Z__! GF N;SF
NZlDIFG VF lH<,FDF\ J:TLGM J°lâNZ &P$5 8SF ZæM K[P VC˜ NZ CÔZ[
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:+LVMG]\ 5|DF6 )(& G]\ K[P J:TL ULRTF NZ RMP lSPDL NL9 !(( K[P T[DH
XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL ZZP$& 8SF K[P VDZ[,L lH<,FDF \ S ], J:TLDF \YL
!4!54$)_ ,MSM VG];]lRT ÔTLGF K[P T[DF\ U|FdI J:TLGL ;\bIF )54(&$
VG[ XC[ZL J:TL ;\bIF !)4&Z& GL K[P S ], J:TLDF \YL (PZ) 8SF ,MSM
VG];}lRT ÔTLGF K[P VG];]lRT HGÔlT GF ,MSMG]\ 5|DF6 _PZ# 8SF H6FI]\
K[P S], #4Z5&GL  VG];]lRT HGÔlTGL J:TL DF\YL !4&Z& U|FdIÙ[+DF\ TYF
!4&#_ XC[ZL Ù[+GF K[P VDZ[,L lH<<FFDF\ VG];}lRT ÔTLGF DM8F EFUGF
,MSM U|FdIÙ[+DF\ J;[ K[P HIFZ[ VG];}lRT HGÔTLGF ,MSMG] \ 5|DF6 U|FdI
VG[ XC[ZL J:TLDF\ ,UEU ;DFG Zæ]\ K[P
ZP#P#P X{Ùl6S DFlCTL
VDZ[,L lH<,FDF\ X{Ùl6S 5lZl:YlT Ô[.V[TM VF lH<,FDF\ VÙZ7FG
D[/JGFZGL ;\bIF ;DU| ZLT[ (4!$4!5!GL K[ H[DF \ 5 ]~ØMGL ;\bIF
$4&&45_& GL K[ VG[ :+LVMGL ;\bIF #4$*4&$5GL K[P U|FdI lJ:TFZDF\
VÙZ7FG D[/J[, 5]~ØMG] \  5 |DF6 #4$&45&5 K[ HIFZ[ :+LVMG] \  5 |DF6
Z4554$ZZ K[  HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ VÙZ7FG D[/JGFZ 5]~ØMG] \ 5|DF6
!4!)4)$! K[P VG[ :+LVMG]\ 5|DF6 )Z4ZZ# G]\ K[P
VFD U|FdI lJ:TFZGL S], &4_!4)(* J:TL VÙZ7FG WZFJ[ K[P HIFZ[
XC[ZL lJ:TFZGL S], Z4!Z4!&$ J:TL VÙZ7FG WZFJ[ K[P V[S\NZ[ U|FdI
lJ:TFZDF\ VÙZ7FGG]\ 5|DF6 JW] K[P T[DH 5]~Ø SZTF :+LVMDF\ VÙZ7FG
VMK] \  Ô[JF D/[ K[P VF lH<,FDF \ VÙZ7FG NZ &*P*Z 8SF K[P 5]~ØMDF \
**P&( 8SF VG[  :+LVMDF\ 5*P** 8SF VÙZ7FGG]\ 5|DF6 Zæ]\ K[P
ZP#P$ VFZMuI lJØIS DFlCTL o
VDZ[,L lH<,FDF\ ( ;ZSFZL CMl:58, VG[ #_ ;ZSFZL NJFBFGF\ K[P
T[DF\ 5(! 5YFZLVM K[P!_! ;ZSFZL 0MS8ZM VG[ 5lZRFlZSFVM  K[P Z__$
GL DFlCTL D]HA VF lH<,FDF \ #5 5|FYlDS VFZMuI S[gª4 Z$* S]8 ] \A
S<IF6GF 5[8F S[gªM4 !! U|FdI Ù[+[ S]8] \A S<IF6 S[gªM4 VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\
_! S]8] \A S<IF6 S[gªM K[P  VF lH<,FDF\ SF¶,[ZF4 Al/IF4 %,[U4 TFJ4 DZ0M
VG[ Ô0F AWL ÔTGL .Ô JU[Z [YL YTF D°tI]G] \  5|DF6 #)_( GMWFI] \  K[P
p5ZF\T #!( AF/D°tI]\ VG[ ## D°THgDGL ;\bIF Ô[JF D/L K[P
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ZP#P5 B[TL lJØIS DFlCTL o
VF lH<,FDF\ ;FDFgI ZLT[ DM;DGM ;F{YL JW] JZ;FN H}GGL X~VFTYL
VMS8MdAZ NZlDIFG Ô[JF D/[ K[P VF lH<,FGF D]bI 5FSM DUO/L4 S5F;4
T, VG[  AFHZL K[P l;\RF.GL ;J,TJF/F B[0}TM lXIF/FDF\ 3ºG]\ JFJ[TZ 56
SZ[ K[P DM8FEFU[ H}GYL H],F. GF X~VFTGF ;DI NZlDIFG 5FSMG]\ JFJ[TZ
Y. ÔI K[P HIFZ[ 5FSMGF SF56L DF8 [GM ;DIUF/M ;%8[dAZGF K[<,F
V0JFl0IFYL GJ[dAZGF 5|YD V9JFl0IF ;]WLGM Ô[JF   D/[ K[P H]NF H]NF
5FSMG[ VG]~5 SF56LGM ;IDUF/M V,U V,U Ô[JF D/[ K[P
VDZ[,L lH<,FGM D]bI 5FS DUO/L Ô[JF D/[ K[P T[DH VF 5FSDF\
pt5FSTF 56 VgI 5FSMGL ;ZBFD6LV[ lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P tIFZAFN VG]˚D[
WFgI 5FSM4 S9M/4 VG[ tIFZAFN S5F;DF\ pt5FNSTF  JW] Ô[JF  D/[
K[PZMSl0IF 5FSMDF\ S5F;4 T,4 DUO/L JU[Z[G] \ JFJ[TZ YFI K[P HIFZ[ WFgI
5FSM VG[ S9M/GL ;ZBFD6LDF\ T[l,lAIFDF\ l;\lRT lJ:TFZ JW] Ô[JF D/[ K[P
S9M/DF\ D]bItJ[ DU4R6F4 V0N4 D94 T]J[Z JU[Z[G] \ JFJ[TZ YFI K[P p5ZF\T
DZRF4 Ò~4 XFSEFÒ4 O/M4 JU[Z[G]\ 56 JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF lH<,FDF\ B[0F6 C[9/GL S], HDLGDF\YL )Z55Z lJ:TFZ l;\RF.
C[9/GM K[P VF 5|DF6 8SFJFZLGL „lQ8V[ !5P5# 8SF YJF ÔI K[P ZMSl0IF
5FSMDF \ DUO/L TYF WFgI 5FSMDF \ 3ºG] \  JFJ[TZ l;lRT lJ:TFZD\F JW]
5|DF6DF\ YFI K[P S9M/DF\ R6FG] \ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P VBFn 5FSMDF\ 3F;
V[8,[S[ ZHSFG] \ JFJ[TZ 56 l;\lRT C[9/ YFI K[P YM0F 36F V\X[ X[Z0LG] \
JFJ[TZ 56 l;\lRT lJ:TFZ C[9/ YFI K[P
lH<,FDF\ l;\lRT lJ:TFZG[ D/TL ;FWGMGL 5lZl:YlT T5F;LG[ TM S],
5Z$# ;ZSFZL GC[ZM4 (#Z5 5\RFIT C:TSGL BFGUL GC[ZM4 *#5     T/
FJ4 ($5(! S}JF K[P ;ZSFZL GC[ZMGL ,\AF. Z*P&_ lSPDLP K[P BFGUL
GC[ZMGL ,\AF. !_ SLPDLP K[P 5FTF/S}JF V[S56 GYL VG[ OST l;\RF. DF8[
H p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF A[ 5FSF S}JF ;ZSFZL K[P BFGUL 5FSF S}JFVM
Z*(Z) TYF SFRF S}JF !)_*! K[P p5IMUDF\ G  ,[JFTF V[JF Z#(! S}JFVM
K[P T/FJ l;JFIGF A[ H/FXIM K[P OST 3ZUyY] \  J5ZFX DF8[GF S }JFVM
Z$*Z K[P #&($_ VM., V[lgHGM TYF *!)! .,[Sl8=S DM8ZM K[P
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VF lH<,FDF\ B[0}TMGL ;\bIF Z4#!4#_( GL K[P U|FdIÙ[+[ T[G] \ 5|DF6
Z4Z$4!Z) G] \ K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ B[0}TMGL ;\bIF *!*)GL K[P VF
lH<,FDF \ DM8FEFUGF B[0 }TM U|FdIÙ[+ ;FY[ Ô[0FI[, DF,]D 50[ K[P VF
lH<,FDF\ B[TDH}ZMGL ;\bIF !45_4$*!GL K[P T[DF\YL U|FdIÙ[+[ !4$$4*&#
B[TDH}ZM TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ 5*_( B[TDH}ZM SFI"ZT K[P VG[ B[T pt5gG
AÔZ ;lDlTGL ;\bIF VF lH<,FD\F !! GL K[P
ZP#P& 5X]WG lJØIS DFlCTL
VDZ[,L lH<,FDF\ 5X]WGGL lJUT T5F;LV[ TM Z__#DF\ UFIMGL ;\bIF
#4#!4$#(4 E[ \;MGL ;\bIF !4$_4!#(4 3[8F \G ] \  5 |DF6 !4Z$4#_&4
ASZF\GL ;\bIF!4_$4$ZZ 3M0FVMG] \ 5|DF6 Z_*$4 UW[0FGL ;\bIF Z4Z)Z4
Œ8GL ;\bIF !_*4 0]SSZGL ;\bIF $45&#4  S}TZFGL ;\bIF $!45($4 DZ3F
ATSMGL ;\bIF Z)4!** GL K[P lH<,FDF\ V[S 3[8F \ pK[Z S[gª K[P !! 5X]
NJFBFGF4 Z! 5X] ;FZJFZ S [gN = TYF V[S S ’l+D UEF"WFG S[gª K[P VF
lH<,FDF\ E[\;M SZTF UFIMGL ;\bIF JWFZ[ K[P VF lH<,FDF\ # UF{ pK[Z OFD"
TYF ( 3[8F\ ØG lJTZ6 S[gª K[P VF lH<,FDF\ N}WF/F -MZGL ;\bIF 56 36L
K[P VFD N}W pt5FNGGL „lQ8V[ VF lH<,M ;FZL l:YlT WZFJ[ K[P
ZP#P*P VF{nMlUS lJØIS DFlCTL
VDZ[,L lH<,FDF\  BMZFSGL  5[NFX4  ;]TZFp SF504 pG4 Z[XD4 VG[
l;gY[l8S4 OF.AZ4 Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFX4 ,FS0] \4 VG[ ,FS0FGL
5[NFX4 Z;FI6 VG[ H0LT ;FDFG4 SFU/ VG[ SFU/GL  5[NFX4 D]ª64
5|SFXG  VG[ VFG]ØF\lUS pnMU4 VWFT] VG[ BGLH5[NFX4 I\+ ;FDU|L VG[
JFCG jIJCFZ V\U[GL ;FWG ;FDU|L4 WFT]GL 5[NFX VG[ EFUM4  JLH/LS4
IF\l+S ;FDU|L4 IF\l+S VMÔZ4 JLH/L4 lXÙ64 J{7FlGS VG[ ;\XMWGFtDS4
DZFDT4 ;[JFVM JU[Z[G[ ,UTF pnMUM lJS:IF K[P VF lH<,FDF\ a,[S 8= [54
,F.D:8MG4 lA<0˜U VG[ Ł\84 DF8L4 Z[TL4 D]ZD4 0M,[ZF.8 H[JL BGLH;\5lT
p5,aW K[P VFYL  T[G[ ,UTF pnMUM lJS:IF K[P lAGB[TL lJØIS V[SDMDF\
BF6 VG[ BGLHSFD4 pt5FNG VG[ ;DFZSFD ;[JFVM4 JLH/L4 U[; VG[ 5F6L4
AF\WSFD4 HyYFA\W VG[ K]8S jIF5FZ4 p5CFZU°C4 CM8[,4 JFCGjIJCFZ4
UMNFD VG[ jIF5FZ4 ;\N [XFjIJCFZ4 WLZWFZ4 JLDM4 lD<ST TYF W\WFSLI
;[JFVM4 ;FD}lCS ;FDFlHS VG[ V\UT ;[JFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P GFGF
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5FIFGF V[SDMDF\ BFn 5NFY"4  TDFS] pnMU4 SF50 pnMU4 ,FS0F\GM pnMU4
SFU/ VG[ T[GL AGFJ8M4 RD" pnMU4 ZaAZ VG[ T[GL AGFJ84 Z;FI6
pnMU4 SFR4 DF8L SFD4 l;D[g84 lAG,MCWFT]4 ,MCWFT]SFD4 I\+M4
JFCGjIJCFZ4 JLH/LGF ;FWGM4 JFCG jIJCFZGF I\+M VG[ VgI 5|SFZGF
pnMU lJS:IF K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ GFGF V[SDMGL ;\bIF $4&Z* GL K[P H[DF\YL Z4*&*
,3] V[SDM SFI"ZT K[P T[DF\ ~FP #&55 ,FBG]\ :YFIL D}0LZMSF6 K[P $4$$*
D[l8=S 8G pt5FNG YFI K[P T[DH 54&#& SFDNFZM SFI"ZT K[P VF lH<,FDF\
DwID VG[ DM8F V[SDMGL ;\bIF & GL K[P H[DF\ ~FP !4&)4#Z! ,FB :YFIL
D}0LZMSF6 K[P DM8F TYF DwID V[SDMDF\ !4$#Z ZMHUFZM K[P TYF TF,LDL
ZMHUFZLG]\ 5|DF6 *#! G]\ K[P
VF lH<,FDF\ &* SFZBFGF VG[ !_  Ô[.g8 :8MS S\5GL K[P SFZBFGFDF\
p5Z NXF"jIF D]HAGF pt5FNG V[SDM SFI"ZT K[P HIFZ[ Ô[.g8 :8MS S\5GLDF\
B[TL VG[ T[G[ ,UTL 5|J°l¿4 BF6SFD VG[ BMNSFD4 BFn;FDU|L4 SF504 RFD0]\
VG[ T[GL AGFJ84 lGDF"6SFD4 JUL"S°T VG[ JUL"S°T G SZFI[, 5|l˚IF VG[
AF\WSFD p5IMULTF4 ;FD]lCS VG[ VF{nMlUS ;[JFVM4 SD"RFZL JU" VG[ VgI
;[JFVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF lH<,FDF\ ZFH],F TF,]SFGF SMJFIF BFT[ V[, V[g0
8L G]\ lJXF/ l;D[g8 V[SD SFI"ZT K[P
 VF lH<,FDF\ ÔOZFAFN VG[ ZFH],F H[JF NlZIFSF\9FGF TF,]SF K[P HIF\
DFKLDFZMGL ;\bIF lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P Z#4_)! H[8,F DFKLDFZMGL J:TL
VG[ $_! IF \l+S CM0L TYF !$Z lAGIF \l+S CM0LVM K[ TYF &!45&*
Dt:IÔ/M K[P 5L5FJFJ A\NZ 56 ZFH],F 5F;[ SFI"ZT K[P
ZP#P(P JFCGjIJCFZ lJØIS DFlCTL
JFCG jIJCFZGL „lQ8V[ VF Ò<,FGL l:YlT Ô[.V[ TM VC˜ V[S56
ZFQ8=LI WMZLDFU" GYLP HIFZ[ ZFHI C:TSGF WMZLDFUM"GL ;\bIF $*! K[P
lH<,FGF (_ lH<,F 5\RFIT C:TS K[P VG[ lH<,FGF 5__ D]bI DFUM"  lH<,F
5\RFIT C:TS K[P  lH<,FGF VgI  5(_ DFUM" lH<,F 5\RFIT C:TS K[P VG[
ZFHI C:TS Z K[P lH<,F 5\RFIT C:TS !_&Z U|FdI DFUM " K[P VFD4
JFCGjICFZGL „lQ8V[ VF lH<,M YM0M 5KFT H6FI K[P
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ZP#P)P SFINM VG[ gIFI lJØIS DFCLTL
VF lH<,FDF \ V[S 0LPV[;P5L4 +6 0LPJFIPV[;P5L4  $ 5M,L;
.g;5[S8Z4 ## 5M,L; ;A .g;5[S8Z4 !5 C[0 SMg:8[A,4 #!*  SMg:8[A,
sVGFd0"f4 !_5 C[0 SMg:8[A, sVGFd0"f4 $#& SMg:8[A, sVFd0"f K[P !5
5M,L; YF6F K[P ! lH<,FGL ;[;g; SM8"4 ! JWFZFGL ;[;g; SM8" TYF )Z
gIFI 5\RFIT K[P ! l0:8=LS8 HH4 ! VFl;:8g8 HH4 ! l;lJ, HH sl;lGIZ
l0lJhGf & l;lJ, HH sH]lGIZ l0JLhGf K[P OMHNFZL gIFI AFAT[ V[S
;[;g; HH K[P ! JWFZFGF ;[;g; HH4 & HI]0LXI, D[Ò:8=[8 O:8" S,F; VG[
V[S AF/ VNF,T K[P
ZP#P!_ lJlJW IMHGFDF\ GF6F\SLI OF/J6L
Z__ZDF\ VDZ[,L lH<,FDF\ lH<,F5\RFIT C:TSGL IMHGFVMDF\ B[T
pt5FNGG[ ,UTL !_$ IMHGF H[DF\ GF6F\SLI OF/J6L ~FP $_( CÔZ4 GFGL
l;\RF.GL $4Z*Z IMHGFDF \ GF6F \SLI OF/J6L  ~FP Z4)*& CÔZ
5X]5F,GGL !ZZ IMHGFDF \ ~FP !#! CÔZ4 ;D}C lJSF;GL !4&&Z
IMHGFDF \ !4)_# CÔZ4 ;CSFZGL !_ IMHGFDF \ X}gI4 DFU" lJSF;GL
$4*$_ IMHGFDF\ ~FP $*Z5 CÔZ4 lXÙ6GL $4Z$_ IMHGFDF\ ~FP #4_$#
CÔZ4 VFZMuIGL !!4#)! IMHGFDF\  Z_45#_ CÔZ4 ;DFHS<IF6GL &(!
IMHGFDF\ ~FP !4#)Z CÔZ4 U°ClGDF"6GL 5_&( IMHGFDF\ ~FP *(5 CÔZ4
VFlY"S ;,FCGL 5_ IMHGFDF\ ~FP &5Z! CÔZ 5}ZF lGI\+6 DF8[ ~FP 5#
CÔZ TYF 5F6L 5]ZJ9F V\U[GL $*_ IMHGF DF8[ ~FP *(5 CÔZGL OF/J6L
SZJFDF\ VFJL K[P
lH<,FDF\ ZFHI C:TSGL IMHGFVM DF8[GL  Ô[UJF.VM Ô[.V[ TM B[T
pt5FNGGL #5#Z( IMHGFVMDF\ GF6F\SLI OF/J6L ~FP !)4$#& CÔZ4
HDLG ;]WFZFGL $#* IMHGFDF\ ~FP !!)$ CÔZ4 GFGL l;\RF. VG[ H/
lJSF;GL #$4Z__ IMHGFDF\ ~FP !!4))$ CÔZ4 HDLG ;\ZÙ6GL !45__
IMHGFDF \ ~FP !4(*5 CÔZ4 5X]5F,G VG[ Dt:I pnMUGL #4&Z(
IMHGFVMDF\ ~FP(&5& CÔZ4 ;CSFZG[ ,UTL !*& IMHGFDF\ ~FP $45$&
CÔZ4 pnMU VG[ BF6SFDGL #4_Z! IMHGFVMDF \ ~FP !4*!5 CÔZ4
lXÙ6GL $ IMHGFDF\ ~FP 5 CÔZ4 ÔC[Z VFZMuIGL !4*Z_ IMHGFDF\ ~FP
Z4#)Z CÔZ4 5F6L 5]ZJ9M VG[ :JrKTFG[ ,UTL !54&$_  IMHGFDF\ ~FP
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!(4#** CÔZ4 DFlCTL VG[ ÔC[ZFTGL !4_** IMHGFDF\ ~FP Z CÔZ4
5KFT JUM"GF S<IF6 DF8[ $4)&* IMHGFDF\ ~FP Z4#$& CÔZ4 5MØ6 VG[
DH}Z S<IF6 DF8[GL#*4)#5 IMHGFDF ~FP #)45)) CÔZGL OF/J6L
SZJFDF\ VFJL K[P
ZP#P!! ;CSFZ lJØIS DFlCTL
VDZ[,L lH<,FGL Z__# GL DFlCTL D]HA VF lH<,FDF\ 5|FYlDS B[T
lJØIS lWZF6 D\0/L #**4 DwI:Y ;CSFZL A[gSZ 5|FYlDS lAG B[TL lJØIS
lWZF6 D\0/L Z) K[P HIFZ[ lAG B[TL lJØIS lWZF6 D\0/L V[S 56 GYLP
S5F; ,M-GFZ VG[ UF \;0L A\FWGFZ D\0/L4 V[S BZLN J[RF6 D\0/L )4
5|M;[;˜U D\0/L !5!  N}W 5]~ 5F0GFZ D\0/L !5$4  JF5ZGFZFVMGF :8M;" Z(4
BF\0 O[S8ZL DF8[GL VF{nMlUS D\0/L Z4 U°ClGDF"6 D\0/L !_*4 DFKLDFZ D\0/L
*4 U6MT D\0/L #4 DF,WFZL D\0/LVM !&4 .,[Sl8=S ;M;FI8L !4 XFSEFÒ
D\0/L !4 H\U, SFDNFZ D\0/L $4 VF TDFD     D\0/LVMGL ;eI;\bIF VG]SD[
(5$4 &(4 (!Z4 &*$Z4 _4 )($4 ZZ)$4 !&#((4 ()!(4 Z$(#4
5_$_4 ()(4 (_4 Z)#&4 !!*_4 )54 !&)**4 Z_)4 $)_4 VG[ X}gI
K[P
VF lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF; SZTF B[TLÙ[+GM lJSF; JW] YI[,M CMJFYL
;CSFZL DF/B]\ 56 B[TLÙ[+[G[ ,UT] JW] lJSF; 5FdI]\ K[P T[DH VFG]ØF\lUS
jIJ;FI N}W TYF 5|M;[[;˜U pnMUM 56 ;FZF V[JF lJS:IF CMJFYL T[G[ ,UTL
;ZSFZL D\0/LVM 56 lJSF;  YIM K[P tIFZAFN A\FWSFD Ù[+GM lJSF;  YIM
K[P
ZP$   EFJGUZ Ò<,FGM Ù[+JFZ 5lZRI
EFJGUZ lH<,F5\RFITGL VF\S0FXFBFDF\YL D[/J[, DFlCTLG[ VFWFZ[
VC˜ lH<,F V\U[GL Ù[+JFZ DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP$P!  ;FDFgI DFlCTL
EFJGUZ lH<,F[ Z!P_5_ YL ZZP!(_ p¿Z VÙF\X  VG[  *!P!5_ YL
*!P5(_ 5}J" Z [BF \X 5Z VFJ[, K[P lH<,FDF\ ,UEU &Z_ DLPDL H[8,M
JZ;FN 50[ K[P lH<,FDF\ ;F{ {YL VMK]\ pQ6FDFG $Z_ ;[PK[P T[GM S], lJ:TFZ
!4!!455 RMPlSPDL K[P
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EFJGUZ lH<,FDF\ !! TF,]SFVM K[P s!f pDZF/F4 sZf U-0F4 s#f
UFlZIFWFZ4 s$f 3M3F s5f T/FÔ4 s&f AM8FN4 s*f 5Fl,TF6F4 s(f
EFJGUZ4 s)f lXCMZ4 s!_f J,EL5]Z4 s!!f DC]JFP
ZP$PZ  J:TL lJØIS DFlCTL
EFJGUZ lH<,FGL S], J:TL Z$4&)4Z&$ GL K[P T[DF\ 5]~ØMGL ;\bIF
!Z4*54#Z) K[P VG[ :+L VMGL ;\bIF  !!4)#4)#5 GL K[P S], J:TLDF\YL
U|FdI J:TLG] \  S ], 5|DF6 !54#$45(* G] \  K[P T[DF \ 5 ]~ØMGL ;\bIF
5Z4!5(GL K[P U|FdI J:TLDF\ :+L TYF 5]~ØM ;\bIFDF\ AC] VMKM TOFJT
H6FI K[P HIFZ[ VF lH<,FGL S], J:TLDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 )4#$4&**
G] \  K[P T[GF \ 5 ]~ØMG] \  5 |DF6 $4)Z4)__ G] \  K[P TYF :+LVMG] \  5 |DF6
$4$!4*** G] \ K[P VF lH<,FGL DM8FEFUGL J:TL UFD0F\DF \ ZC[ K[P TYF
XC[ZL J:TLG] \  5|DF6 VMK] \ K[P VC˜ U|FdI TYF XC[ZL J:TLDF \ 5]~Ø VG[
:+LVMGL ;\bIFDF\ VMKM TOFJT H6FI K[P _ YL & JØ"GL JIH}YGF AF/SMGL
;\bIF #4(&4#$&4 K[P T[DF\ Z4_$4(&! 5]~ØM VG[ !4(!4$(5 :+LVM K[
VF lH<,FDF\ !))! YL Z__! GF N;SFDF\ J:TL J°lâ NZ !*P_( 8SFGM ZæM
K[P VC˜ NZ CÔZ[ :+LVMG]\ 5|DF6 )55 G]\ K[P NZ RMPlSDLP NL9 J:TLULRTF
Z$*GL K[ TYF XC[ZLSZ6 GL 8SFJFZL Z)P_5 8SF K[P VG];}lRT ÔlTGF
,MSMGL  ;\bIF !4$Z4!Z( GL K[P  T[DF\YL 5$4)Z! ,MSM  XC[ZL lJ:TFZ ;FY[
;\S/FI[, K[ TYF (*4Z_* ,MSM U|FdI Ù[+DF\ ZC[ K[P VG];}lRT HGÔlTGF
,MSMG] \ 5|DF6 VF lH<,FDF\ Z)( G] \ K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 S], J:TL GF\
_P#_ 8SF K[P S], J:TLGF Z4#** ,MSM U|FdI Ù[+DF\ VG[ $4)Z! ,MSM
XC[ZL  lJ:TFZDF\ ZC[ K[P EFJGUZ lH<,FD\F UFD0FGL ;\bIF  (** K[P T[DF\
(&5 UFD0F\ J:TLJF/F VG[ !_ pHH0 UFDM K[P
ZP$P#P  X{Ùl6S DFlCTL
Z__# GL DFlCTL D]HA VF lH<,FGL S], J:TLD\FYL !#4 )54Z_5
,MSM VÙZ7FG WZFJ[ K[P T[DF\ (4$#4(5) 5]~ØM VÙZ7FG  WZFJ[ K[P VG[
545!4#$& :+LVM VÙZ7FG WZFJ[ K[P 5]~ØMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMDF\
lXÙ6G] \ 5|DF6 VF lH<,F VMK] \ H6FI K[PS], J:TLGF &&P)( 8SF ,MSM
VÙZ7FG WZFJ[ K[P VF lH<,FGL !4Z(* 5|FYlDS XF/FDF \ #4&)4_5_
lJnFYL "VM  VeIF; SZ[ K[P !$& DFwIlDS XF/FDF \ *$4#!! lJnFYL "
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VeIF; SZ[ K[P !5 SM [,[Ô[ äFZF !5!ZZ lJnFYL "VM lXÙ6 5|F%T SZ[ K[P
p5ZF\T VgI & H[8,L ;\:YFDF\ !)Z lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P T[DF\ ;\ULT
TYF ;\:S°T 5F9 XF/FVMGM ;DFJ[X YFI K[P
EFJGUZ lH<,FDF \ #&5 U| \YF,I4 &$ JF \RGF,I4 Z! JF \RGF,I
;lCT U| \YF,I K[P EFJGUZ lH<,FDF\ U]HZFTL  ;FDlISM H ACFZ 50[ K[P
lCgNL4 S[ VgI EFØFGF ;FDFlISM ACFZ 50TF GYL Ô[S[  V\U|[ÒDF\ V[S DFl;S
5l+SF ACFZ 50[ K[P U]HZFTL JT"DG5+M VG[ ;FDFlISMDF\ * N{lGS4 )!
V9JFl0IF4 5 5BJFl0S4 VG[ Z$ DFl;S K[P
ZP$P$ VFZMuI lJØIS DFlCTL
EFJGUZ lH<,FDF\ VFZMuI lJØIS DFlCTL Ô[.V[ TM $Z 5|FYlDS
VFZMuI S[gª4 #5) S]8] \A S<IF6GF 5[8F S[gªM VFJ[, K[P T[DF\ UFdI SÙFV[
!$ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF \ ! S ]8 ] \A S<IF6 S[gª Ô[JF D/[ K[P !__ 8SF
:JE\0M/GF JU"v# GF !) VFI"]J[N NJFBFGF VFJ[,F K[P H[DF\ *5 8SF lH<,F
5\RFIT :JE\0M/ U|Fg8 T[DH Z5 8SF TF,]SF 5\RFIT U|Fg8 OF/J[ K[P 5_ 8SF
;ZSFZL U|Fg8 VG[ 5_ 8SF lH<,F TYF TF,]SF 5\RFIT :JE\0M/ JU"v# GF !Z
NJFBFGF VFJ[, K[P !__ 8SF 5]Z [5 ]ZL ;ZSFZL U|Fg8GF JU"v# GF !(
NJFBFGF VFJ[,F K[P !__ 8SF ;ZSFZL U|Fg8GF JU"vZ GF !_ NJFBFGF
VFJ[, K[P JFlØ"S lJSF; SFI"˚D V\TU"T ZFHI ;ZSFZ TZOYL TYF ;ZSFZL
VFI]J[ "N NJFBFGFVM TYF GJ CMDLIM5[YL I]lG8 lH<,FGF U|FdI lJ:TFZDF\
GJF\ BM,JFDF\ VFJ[,  K[P H[ CF, SFIF"lgJT K[P VX" H[JF ZMUMGL ÙFZ;]+
5âlTYL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ OST EFJGUZ lH<,FDF\ H K[P Hl8,
ZMUMGL 5\R SD" 5âlTYL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FDF\ NlZIF SF\9FGF
lJ:TFZMDF \ SO4 ‘JF;4 8LPALP H[JF NNL "VFG[ VFI]J " [N 5âlTYL ;FZJFZ
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH SM,[ZF4 D,[ZLIF H[JF ZMUM HIFZ[ pEF YFI K[ tIFZ[
56 VFI]J" [N 5âlTYL NNL"VMG[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P kT] 5|DF6[ YTF
ZMUM H[JF S[4 XZNL4 TFJ JU[Z[ ZMUMDF\ VFI]J["N ;FZJFZ VU|TF˚D[ ZC[,F K[P
ZP$P5  B[TL lJØIS DFlCTL
EFJGUZ lH<,FD\F B[0F6 C[9/GL HDLG G] \ 5|DF6 )*() C[98Z K[P
!___)  C[S8Z B[0L G XSFI T[JL pHH0 K[P TYF #($ C[S8Z B[0L XSFI
T[JL 50TZ HDLG K[ TYF V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ *_$& C[S8Z  K[P S], RMbBM
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JFJ[TZ lJ:TFZ &Z*$ C[S8Z K[P H\U, lJ:TFZ #!Z C[S8Z K[P TYF l;\RF>
lJ:TFZ Z!_& C[S8Z K[P VG[ S], RMbBM l;\RF. lJ:TFZ Z_(( C[S8Z K[P VF
lH<,FDF\ H]NF H]NF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P T[DF\ AFHZF C[9/v!$!( C[S8Z4
H]JFZ C[9/v)#_ C[S8Z4 3º  C[9/ 5Z* C[S8Z4 DUO/L C[9/vZ))) C[S8Z
TYF S5F; C[9/ )5 C[S8Z HDLG ZMSFI[,L K[P VFD4 S], B[0F6 C[9/GL
HDLGD\FYL ;F{YL JW] JFJ[TZ DUO/LG]\ YFI K[P VF lH<,FDF\ S], Z!_&P*$
C[S8Z lJ:TFZ l;\lRT K[P lH<,FG[ $(_P$# lSDLGL ;ZSFZL GC[Z 5|F%T Y.
K[P 5 5FTF/ S}JF TYF &Z4&!# ;ZSFZL4 BFGUL VG[ 5FSF S}JFVM K[P
VF lH<,FD\ \F S], Z!4Z45!# B[0}TM K[P T[DF\ U|FdIÙ[+[ Z4_(4!_(
VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ $$_5 B[0}TM J;[ K[P VFD4 DM8FEFUGF B[0}TM U|FdI
lJ:TFZ ;FY[ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P VF lH<,FDF\ S], B[0}TMGL ;\bIF Z4!_4Z**
K[ T[DF\YL U|FdIÙ[+[ Z_$_$# VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ &Z$* VG[ zlDSM ZC[ K[
VC˜ ) B[T pt5G AÔZ ;lDlTGL ;\bIF ) K[P
ZP$P& 5X]WG lJØIS DFlCTL
5X]5F,G V[ U|FdI lJ:TFZGM B[TL ;\,uG T[DH :JT\+ jIJ;FI• K[P
H[DF\ S[gª :YFG[ 5X] ZC[, K[P  Z__#DF\ VF lH<,FDF\ !#4#Z4___ H[8,F
5X]WG K[P H[DF \ !Z4)$4Z*! U|FdI lJ:TFZDF \ VG[ !4Z*4)Z) XC[ZL
lJ:TFZDF\ VFJ[,F K[P EFJGUZ lH<,FGF\ A\NZ[YL 5X]VMGL lGSF; 56 YFI
K[P VF lH<,FDF\ #ZZ!) S], DZ3F\vATSF\ K[4 H[DF\ !!45)) U|FdI lJ:TFZDF\
VG[ Z_4&Z_ XC[ZL lJ:TFZDF\ K[ VF lH<,FDF\ ! 3[8F\ pK[Z OFD" TYF Z5 3[8F\
ØG lJTZ6 S[gªM K[ S°l+D UEF"WFG S[gªM 56 K[P !Z 5X]VMGF NJFBFGF K[P
VF lH<,FDF\ B[TL D]bItJ[ U|FdIÙ[+DF\ H VFJ[,L K[ T[YL JW] 5|DF6DF\ 5X]VM
U|FdI lJ:TFZDF\ H VFJ[,F K[P 5X]VMGL DFJHT4 ;FZJFZ4 ;\JW"G VG[ pK[Z
J{7FlGS ZLT[ YFI T[ H~ZL K[P 5X]5F,GGL ;3/L 5|J°l¿VMG] \ VD,LSZ6
lH<,F 5\RFIT 5X]5F,G XFBF DFZOT SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZP$P* VMnMlUS DFlCTL
VF{nMlUS „lQ8V[ EFJGUZ lH<,FGL 5lZl:YlT ;FZL Ô[JF D/[ K[P
lH<,FDF\ D]bItJ[ BMZFSGL 5[NFX TDFS] \4 5L6F\4 SF504 ,FS0] \4 RD"4 Z;FI6
VG[ ZF;FIl6S 5[NFX4 I\+;FDU|L4 JLH/L4 VWFT] BlGH 5[NFX4 ;]TZFp
SF50 JU[Z [G ] \  pt5FNG SZTF \ 55_ SFZBFGF K[ pnMUMGL pt5FNS D}0L
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(4#&4$_! CÔZ ~l5IF K[ TYF pnMUMDF\ Z!4)(4_#! ,MSMG[ ZMHUFZL
5|F%T YFI K[ TYF VF SFZBFGFVM Z$4$_4$!_ ~l5IF D}<IGL 5[NFX SZ[ K[P
VF lH<,FDF\YL D]bItJ[ 0M,MDF.84 ,F.D :8MG4 D[8F5},4 DMl<0\U V[g0
RMS4 S[,;F.84 BlGH VY"4 VMSZ JU[Z[ H[JL BlGH ;\5lT 5|F%T YFI K[ H[G]\
pt5FNG Z$**! D[8=LS 8G YFI K[P H[GL lS\DT &!# CÔZ ~l5IF H[8,L K[
VF lH<,FGL UF{6 BlGH 5[NFXDF\ R}GF 5yYZ4 30Fp VG[ DMhLS :8MG4 D]ZD4
Ł84 DF8L AF\WSFDGF 5yYZ4;FDFgI Z[TL4 ZM0 D[8,4 U|MJ[, JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[ H[G] \ pt5FNG !!*)P!& D[8=LS 8G  YFI  K[P VFD4 BlGH;\5l¿
EFJGUZ lH<,FDF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ K[P
VF lH<,FDF\ !## H[8,L RF,] Ô[.g8 :8MS S\5GLVM K[P H[GL VlWS°T
D}0L ~FPZ5_4Z5) K[P HIFZ[ EZ5F. YI[, D}0L ~FP(54)#( K[P HIFZ[ BF6
VG[ BMNSFD4 BFn;FDU|L4 JFCGjIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZ4 ;FD}lCS VG[
W\WFSLI ;[JFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF lH<,FDF \ D]bItJ[ EFJGUZ4 3M3F4 T/FJ VG[ DC]JF V[D RFZ
A\NZM DFZOT S], VFIFT !4(_45#) D[l8 =S 8G YFI K[P H[GL lS \DT
!#4!$4*#_ CÔZ ~l5IF YFI K[P H[DF \ !4(_4$*! D[l8 =S 8G GL S ],
lGSF; !4(#4Z(( D[l8=S 8G YFI K[P H[GL lS\DT 5__4Z)( CÔZ ~FP YFI
K[P VFIFTL DF,;FDFGDF\ ;<OZ4 R[S OM:84 I]lZIF4 0F.V[DMlGID OM:O[84
S\TFG4 ,MB\0GM ;FDFG4 ,FS0] \4 ,MB\0GM E\UFZ4 E}T0M4 ~ GL UF\;0L4 VG[
VgI DF,;FDFGGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ lGSF;L DF,;FDFGDF\ E}T0M4
DUO/L4 DFZA,4 RL8;4 DM<0˜U4 DL9] \4 VGFH4 0] \U/L4 5|F6LVM4 ZFIGM
BM/4 CLGF 5Fp0Z TYF VgI ;FDU|LGM ;DFJ[X YFI K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ GFGF V[SDMGL ;\bIF !!4##5 K[P T[DF\YL 54(&_
V[SDM SFI"ZT K[P T[DF\ :YFIL D}0L ZMSF6 ~FP #!4!(Z ,FB K[P T[G]\ pt5FNG
Z(4((Z D[l8=S 8G YFI K[P T[DF\ #5!_! SFDNFZM SFI"ZT K[P HIFZ[ DwID
VG[ DM8F pnMUMGL ;\bIF $& K[P T[DF\ !4#Z45Z! ,FB G]\ :YFIL D}0LZMSF6
K[  TYF Z4#5) TF,LDL ZMHUFZM K[P EFJGUZ lH<,FDF\ 5F\R TF,]SF 3M3F4
T/FÔ4 5F,LTF6F4 EFJGUZ VG[ DC]JFDF \ Dt:IpnMU lJSF; 5FdIM K[
lH<,FDF\ S], Z4#_$ DFKLDFZM K[ H[DF\ B\0 ;DIGF DFKLDFZMGL ;\bIF 5!!
K[P
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ZP$P( JFCG jIJCFZ lJØIS DFlCTL
JFCG jIJCFZGL „lQ8V[ lH<,FGL lJUT Ô[.V[ TM lH<,FDF\ ;]WZF.VM
l;JFIGF\ SFRF VG[ 5FSF DFUM"GL ,\AF. $#&# lSPDL K[P H[DF\ !_*( lSPDL
;ZSFZGF ÔC[Z AF\WSFD C[9/GF\ VG[ $5#5 lSPDL lH<,F 5\RFIT C[9/GF
K[P VF lH<,FDF\ ZFQ8=LI WMZLDFU" V[S 56 GYLP ZFHI WMZLDFU"GL ,\AF.
!4(5& lSDL TYF lH<,F D]bI DFU"GL ,\AF. !_5( lSPDLP K[P
Z[,J[GL „lQ8V[ VF lH<,FGL lJUT Ô[.V[ TM DL8ZU[H Z[,J[GL ,\AF.
Z$# lSDL K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF TDFD TF,]SFGF #$ UFDMG[ VFJZL
,[JFIF K[P G[ZMU[H Z[<J[GL ,\AF.  !_) lSPDLP K[P H[DF\ Z& UFDMGL ;DFJ[X
YTM CTM 5Z\T] VF ,F.G Z&q5q!)(* YL A\W SZJFDF\ VFJL K[P
ZP$P)  5M,L; VG[ gIFI\T+ lJØIS DFlCTL
EFJGUZ lH<,FGL 5M,L; VG[ gIFIT\+ lJØIS DFlCTL Ô[.V[ TM
VC˜ CF.SM8" V[S56 GYLP lH<,FGL ;[;g; SM8"v!4 JWFZFGL ;[;g; SM8"vZ4
;L8L l;lJ, SM8"v_4 l0l:8=S8 HHv!4 VF;L:8g8 HH VG[ JWFZFGF gIFIWLXv
Z 4 l;lJ, HH sl;lGIZ  l0lJhGf v(4 l;lJ, HH sH]GLIZ l0lJhGfv!)
;[;g; HHv! 4 JWFZFGF ;[;g; HH vZ HI]P D[lH:8= [8 O:8" S,F; v!) 4
:5[xI, HI]0LxI, D[lH:8=[8 sZ[<J[fv_!4 AF/VNF,T v ! K[P
SM8"DF \ GM \WFI[, U]GFGL ;\bIF !4!_45!) K[ HIFZ[ R]SFNF VFJ[,F
S[;MGL ;\bIF• #&4!(#P AFSL ZC[TF S[;MGL  ;\bIF *$4##& S[; CF.SM8"DF
TANL, YI[, GYLP
VF lH<,FDF\ ZZ 5M,L; YF6F VG[ Z# VFp8 5M:8 K[P 0LPV[;P5L !
sSFIDLf4 C\UFDL X}gI K[P 0L JFIPV[;P5LP 5 sSFIDLf VG[ C\UFDL ! K[P
5M,L; .g;5[S8Z !#4 ;A 5M,L; .g;5[S8Z 5$4 C[0 SMg:8[A, sVFd0"f
Z)54 C[0 SMg:8 [A, sVGFd0 "f !!&4 SMg:8 [A, sVFd0 "f 554 SMg:8 [A,
sVGFd0"f 55! K[ VC˜ 5M,L; VlWSFZL C[9/GF GM\WFI[,F U]GFGL ;\bIF
5#$ GL K[P
ZP$P!_ GF6F\SLI IMHGFVM lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ B[T pt5FNG4 GFGL l;\RF.4 5X]5F,G4 ;D}C lJSF; VG[
5\RFITM4 ;CSFZ VG[ GFGF pnMUM4 ;D}C lJSF; VG[ 5}Z lGI\+64
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JFCGjIJCFZ VG[ GFGF pnMUM4 H/lJSF; VG[  5 }Z lGI \+64
JFCGjIJCFZ VG[  ; \N [XFjIJCFZ4 ;FDFgI lXÙ64 ÔC[Z VFZMuI4
U °ClGDF "64 5KFT JU"G ] \  S<IF64 VF \S0F 5MØ6 SFI "˚D JU[Z [  H [JF
VFIMHG lJEFU OF/JJFDF \  VFjIF K[PVFJS BR"GF ;\NE"DF \ Ô[.V[ TM
lH<,FGL HDLG DC[;},4 ,MS, O\04 l;\RF. :8 [d5 0I]8L4 jIFH4 lXÙ64
TALAL4 B[TLJF0L4 l;lJ, SFDMGL VFJS4 JU[Z[ äFZF VFJS 5|F%T YFI K[P
HIFZ[ ZLO\0 4jIFH 4JCLJ8L SFINM VG[ gIFI4 lXÙ64 TALAL4 N]QSF/ VG[
ZFCT4 l;\RF. JU[Z[ 5FK/ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF lH<,FDF \ lJS[lgªT VFIMHG C[9/ VD,DF\ D]SFI[, !5 8SF
lJJ[SFWLG VG[ 5 8SF 5|Mt;FCS IMHGFVM 5FK/ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P H[
V\U[ 5|F%T GF6F\SLI Ô[UJF. DF8[GL IMHGFG[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\  VFJ[
K[P
!P gI}GTD H~lZIFT SFI"˚D o H[DF \ U|FdI JUM"4JLH/LSZ6 5|FYlDS
lXÙ64 U|FD VFZMuI4 U|FdI 5F6L 5]ZJ9M4 U°ClGDF"6 DwIFî EMHG
H[JL IMHGFGM ;DFJ[X YFI K[P
ZP gI}GTD H~lZIFT l;JFIGM SFI"˚D o H[DF\ B[TL VG[ ;\,uG  SFI"˚D4
;D}C lJSF;  VG[ 5\RFITM4 :YFlGS lJSF;4 TALAL VG[ ÔC[Z
VFZMuI4 5KFT JUM"G]\ S<IF64 U\NF5F6LGM lGSF, VG[ 5F6L 5]ZJ9M4
S]8]\A VG[ 5lZJFZ  S<IF64 XC[ZL lJSF;4 lH<,F VFIMHG T\+4 DwIFî
EMHG4 5X]5F,G TYF 5|l˚IFGM ;DFJ[X YFI K[P
#P BF; 5KFT lJ:TFZGL IMHGFVM o H[DF\ D]bItJ[ 5F6L 5]ZJ9FGL p5Z
DCtJ  VF5JFDF\ VFJ[ K[P
lH<,FDF\ U]HZFT U°C lGDF"6 D\0/MGL jIJ:YF C[9/ VFlY"S ZLT[ GA/F
JU" DF8[ Z$_ 5}ZF YI[,F TYF !(# AF\WSFD C[9/GF VFJF;  V[SDM K[P
VMKL VFJS H}Y DF8[ 5!& 5}ZF YI[,F TYF Z$! AF\WSFD C[9/GF V[SDM K[
DwIFî VFJS H}Y  DF8[ !Z V[SDM 5}ZF YI[,F TYF #Z* V[SDM AF\WSFD C[9/
K[ TYF VgI IMHGF C[9/  AF\WSFDGF VFJ[,F ZC[9F6M 56 &_ H[8,F K[P
ZP$P!! ;CSFZ lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ DwI:Y ;CSFZL A[\S !4 5|FYlDS B[T lJØIS lWZF6 D\0/L
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5*$4 5|FYlDS lAGB[TL lJØIS lWZF6 D\0/L !5$4 5|FYlDS lAGB[TL
lJØIS lAG lWZF6 D\0/L !Z$4 S5F; ,M-GFZ D\0/L !4 J[RF6 D\0/LVM
#!Z4 ;CSFZL BF\0GF SFZBFG] #!Z4 5|l˚IF SZGFZ  ;CSFZL D\0/L  !4 N}W
5}Z] \ 5F0GFZ ;CSFZL D\0/LVM Z#Z4 JF5ZGFZFVMGF :8M;" $54  VF{nMlUS
;CSFZL D\0/L Z)54 ;\I]ST B[TL ;CSFZL D\0/LVM !*4 l;\RF. ;CSFZL
D\0/LVM  !54 lGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM Z)54 ;\I]ST B[TL lGDF"6 ;CSFZL
D \0/LVM 5))4 DFKLDFZMGL ;CSFZL D \0/LVM !Z TYF VgI ;CSFZL
D \0/LVM &5 K[P JFCGjIJCFZ D \0/LVM !&4 ;CSFZL  ; \3 !4 5 |l˚IF
SZGFZ D\0/LVM 5 VG[  U|FCS E\0FZM *Z K[P
p5ZF\T  U|FdI lJ:TFZDF\ J°Ù D\0/LVM 54  H\U, SFDNFZ D\0/LVM  !4
DH}Z D\0/L  !4 GFUlZS A[\S !# 4 BF; C[T]JF/L DwI:Y AÔZ D\0/LVM Z4
TF,]SF BZLNvJ[RF6 ;\3 (4  O/ XFSEFÒ D\0/LVM *4 5|FYlDS T[,LlAIF\
pt5FNG D\0/L (#4 5|FYlDS 0]\U/L pt5FNG ;CSFZL D\0/L $54 S5F; ÒG˜U
5|M;[l;\U D\0/LVM )4 3F; 5|l˚IF D\0/LVM !4 5|FYlDS N}W pt5FNG D\0/LVM
!%F4 5X]5F,G D\0/LVM $_4 5|FYlDS Dt:I pnMU D\0/LVM !#4 5|FYlDS
U|FCS ;CSFZL E\0FZ !_%F4 DH]Z D\0/LVM !4 JFCG jIJCFZ D\0/LVM !!4
VgI 5|SFZGL D\0/LVM *4 lH<,F SÙFGL  ;CSFZL ;\3 ! K[P lH<,FGF\ H]NF\
H]NF\ TF,]SFDF\ S], !$! JFl^FHI A[\SM TYF &%F ;CSFZL A[\SM K[P
ZP$P!Z  ZMHUFZ lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ SF{8\ ]lAS  ;eIM äFZF RF,TF VG[ lGIlDT ZMHUFZL 5}ZL G
5F0TF  #*4)&$  ZMHUFZLGF\ W\WFSLI V[SDM K[P H[DF\YL !)4(#* U|FdI
lJ:TFZDF\ VG[ !(4!Z*  XC[ZL lJ:TFZDF\ K[P VMKFDF\ VMKL V[S jIlSTG[
J[TGYL lGIlDT ZMHUFZL 5]ZL 5F0TF lH<,FDF\ !#4$__ V[SDM K[P H[DF\YL
(4$&( XC[ZMDF \ VG[ $)#Z U|FdI lJ:TFZDF\ K[P VFD4 GFGF 5FIFGF S[
W\WFSLI V[SDM XC[ZL lJ:TFZDF\ JW] K[P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ VMKF K[P H[DF\
D]bItJ[ BF6 VG[ BlGH4 JLH/L U[; VG[ 5F6L4 AF\WSFD HyYFA\W VG[ K}8S
jIF5FZ4JFCG jIJCFZ4 UMNFD4 JBFZ4 WLZWFZ JLDM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI
K[P VFD4 lH<,FDF\ :JZMHUFZLGF V[SDM GFGF 5FI[ TYF S[8,FS B[TLGF H
VFG]ØF\lUS CMJFYL UFD0FVMDF\ 56 XC[ZM H[8,F H V[SDM K[P HIFZ[ W\WFSLI
V[SDM B[TL ;\,uG G CMJFYL  XC[ZL lJ:TFZDF \ VFJF V[SDM  JW] K[P
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lH<,FDF\ BFn5NFYM"4 SF50 pnMUM 4RD"4 ,FS0] \4 ZaAZ VG[ T[GL AGFJ8
4JFCGjIJCFZGF ;FWGM4 WFT]SFD JU[Z[G[ ,UTF Z#Z H[8,F GFGF 5FIFGF\
pnMUM lJS:IF K[P VF lH<,FGF \  !Z VMnMlUS  J;FCT 56 K[
VFD4VMnMlUS lJSF; EFJUGZ lH<,FGM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YIM K[P
ZP$P!#  l;\RF. lJØIS DFCLTL
VF lH<,FGL D]bI GNLVMDF\ X[+]\Ò4 SF/]EFZ4 DF,64 0[ZL4 AU0 VG[
3[,M D]bI K[P X[+] \Ò GNL p5Z 5Fl,TF6F 5F;[ ZFH:Y/L UFD[ 0[D AF\WJFDF\
VFJ[, K[P DM8LSÙFGL  VF l;\RF. IMHGFYL *&___ V[SZ HDLGG[ l;\RF.GM
,FE YFI K[P HIFZ[ VgI DwID VG[ GFGL l;\RF. IMHGFVMDF\ SF/]EFZ4
DF,64 AU04 3[,M JU[Z[ K[P
lH<,FDF \ 5}ZL YI[, l;\RF. IMHGFVMDF \ J/FJ0 GFGL l;\RF.
IMHGF4ZFDWZL l;\RF. IMHGF4 RMZJ0,F GFGL l;\RF. IMHGF4V[S,LIF GFGL
l;\RF. IMHGF4 ;M/DTLIF GFGL l;\RF. IMHGF4 Y[ZF/L GFGL l;\RF.
IMHGF4 AF0L 50JF GFGL l;\RF. IMHGF4EFN=M0 5L9 V5 JLIZ WZF. 5L9
V5 JLIZ4 RLZM0F GFGL l;\RF. IMHGF4 HU0F GFGL l;\RF. IMHGF4 VMNZSF
GFGL l;\RF. IMHGF4 BFZL GFGL l;\RF. IMHGF4 ;ZJF GFGL l;\RF.
IMHGF4E0,F GFGL l;\RF. IMHGF4E\0FZLIF GFGL l;\RF. IMHGF4 W] |O6LIF
l;\RF. IMHGF4CFDF5Z l;\RF. IMHGF4 T]ZBF l;\RF. IMHGF4 JF3JNZ
l;\RF. IMHGF4 ;F\-;0 l;\RF. IMHGF4JLS/LIF l;\RF. IMHGF4 H[;Z l;\RF.
IMHGF4 8M0F l;\RF. IMHGF4 SF/]EFZ 5L9 V5 JLIZ45L5Z0L GFGL l;\RF.
IMHGF4 5F,0L GFGL l;\RF. IMHGF4 DM8L S]\0/ GFGL l;\RF. IMHGF4 D6FZL
GFGL l;\RF. IMHGF4 5F \RJ0F GFGL l;\RF. IMHGF4 8M0L GFGL l;\RF.
IMHGF4J0F/ GFGL l;\RF. IMHGF4 ZTG5Z l;\RF. IMHGF4 DFG;L GFGL
l;\RF. IMHGF4 DM8LDF \0JF/L l;\RF. IMHGF4 DM8F K[0F l;\RF. VFN5Z
l;\RF. IMHGF4;M0F l;\RF. IMHGF4 ;M0F l;\RF. IMHGF4 JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[P
ZP$P!$ VgI  DFlCTL
lH<,FDF\ JW]DF\ JW] pQ6TFDFG $$_ ;[PDF,}D 50[, K[P VMKFDF\ VMK]
pQ6TFDFG  )_ ;[P DF,]D 50[, K[PlH<,FGM ;FDFgI JZ;FN &PZ5 DLPDLPK[P
lH<,FDF\ G{ktIGF 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P JØ" Z__! v _Z DF\ lH<,FGF D]bI
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DYSMGM JZ;FN &!& DLPDLP GM\WFI[, K[P lH<,FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 ,UEU
;DFG H[J] K[P U-0F4 UFZLIFWFZ4 AM8FN4 pDZF/F TF,]SFVMDF\ JZ;FNG\ ]
5|DF6 ;FDFgI SZTF VMK\] DF,]D 50[ K[P lH<,FDF\ ,FI;g; WZFJGFZ GF6F
WLZGFZGL ;\bIF !5!  K[P H[D6[ K[<,L DFlCTL D]HA  !4*Z4##5
jI5FZLVMG[  TYF !4!Z4*$4(!( lAG jIF5FZLVMG[  JØ" NZlDIFG  lWZF6
SZ[, CT]\P JØ" NZlDIFG !45&4_$) JLDFGL ZSD V[S9L SZJFDF\ VFJ[,P
VFD4 VF lH<,FGF H]NF H]NF lJEFUGL 5lZl:YlT Ô[. SCL XSFI S[ VF
lH<,FGL ;FDFlHS  VFlY"S4 X{Ùl6S VG[ ;CSFZ lJØIS TYF B[TLG[ ,UTL
5lZl:YlT V[S\NZ[ ;FZL K[P
ZP5 H}GFU- lH<,FGM Ù[+JFZ 5lZRI
H}GFU- lH<,F 5\RFITGL VF\S0FXFBF äFZF 5|F%T YI[, VF\S0FlSI
DFlCTLG[ VFWFZ[ H}GFU- lH<,FGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP5P! ;FDFgI DFlCTL
H}GFU- lH<,F Z!P!__ YL Z!P#5_ pTZ VÙF\X VG[ *!P!5_ YL
*!P$__ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P
VF lH<,FG[ !Z TF,]SF K[P H[DF\ s!f S[XMN4 sZf TF,F/F4 s#f H}GFU-
4 s$f pGF4 s5f DF6FJNZ4 s&f E[ \;F64 s*f J\Y,L4 s(f DF\UZM/4 s)f
DFl/IF4 s!_f D[\NZ0F4 s!!f lJ;FJNZ4 s!Zf J[ZFJ/GM ;DFJ[X YFI K[P
lH<,FG]\ ;{FYL JW] pQ6TFDFG $5_ ;[P TYF ;F{YL VMK]\ pQ6TFDFG *_
;[ K[P JZ;FNGL AFATDF\ VF lH<,FGL l:YlT ;FZL K[P
ZP5PZ J:TL lJØIS DFlCTL
Z__! GL J:TLU6TZL D]HA H}GFU- lH<,FGL S ],  J:TL
Z$4$(4$Z* K[P H[DF\  5]~ØMGL ;\bIF !Z45Z4$5( GL K[ VG[ :+LVMGL
;\bIF !!4)54)&) GL K[P lH<,FGL  S],  J:TLDF\ U|FdI J:TLG] \ 5|DF6
!*4#*4!_! G] \ K[P T[DF\ (4(54*&& 5]~ØM VG[ (45!4##5 :+LVM K[P
XC[ZL J:TLG] \  5 |DF6 *4!!4#Z& G] \  K[P T[D \F #4&&4&)Z 5]~ØM VG[
#4$$4&#$ :+LVM K[P VFD VF lH<,FGF DM8FEFUGF ,MSM UFD0F\DF\ ZC[ K[P
_ YL & JIH}Y WZFJTF  AF/SMGL ;\bIF #45Z4&&) K[P T[DF\ !4(54(_5
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5]~ØM VG[ !4&&4(&$ :+LVM K[P VF lH<,FDF\ J:TL J°lâNZ K[<,F NFISF
NZlDIFG !*P_( GM ZæM K[P NZ CÔZ[ :+LG] \  5 |DF6 )55 G] \  K[P J:TL
ULRTF NZ RMZ; lS<FMDL8Z[ Z** GL Ô[JF D/L K[P T[DH XC[ZLSZ6GL
8SFJFZL Z)P_5 8SF K[P
VF lH<,FGL S],  J:TLDF\YL Z4#54&Z$ ,MSM VG];}lRT ÔlTGF K[P
VG];}lRT ÔlTGF ,MSMG]\  8SFJFZL 5|DF6 S], J:TLGF\ )P&Z 8SF K[P T[DF\YL
!4)_4$(& ,MSM U|FdIÙ[+ ;FY[ VG[ $5!#( ,MSM XC[ZL lJ:TFZ ;FY[ ;\S/
FI[,F K[P S], J:TLGF !(4(#Z ,MSM s_P** 8SFf VG];}lRT HGÔlTGF K[P
T[DF\YL !#4&*# ,MSM  U|FdIÙ[+ ;FY[ VG[ 5!5) ,MSM XC[ZL lJ:TFZ ;FY[
;\S/FI[,F  K[P  VFD4 VF lH<,FDF\ VG];}lRT HGÔlTGF DM8FEFUGF ,MSM
U|FdI Ù[+DF\ ZC[ K[P
ZP5P# X{Ùl6S DFlCTL
Z__#GL DFlCTL D]HA VF lH<,FDF\ ;FÙZTFG]\ 5|DF6 &(P#5 8SFG]\
K [P T[DF \ *)P#* 8SF 5]~ØMDF \ VG[ 5&P)Z 8SF :+LVMDF \ K[P :+LVMDF \
lXÙ6G]\ 5|DF6 VC˜ VMK] \ K[P S], J:TLDF\YL !$4#Z4$ZZ ,MSM VÙZ7FG
WZFJ[ K[P T[D\F :+LVMG]\ 5|DF6 54(54**$ VG[ 5]~ØMG]\ 5|DF6 (4$&4&$(
G]\ K[P
lH<,FDF\ !&&5 5|FYlDS XF/FVM4  #_$ DFwIlDS XF/FVM4 (& prR
X{Ùl6S ;\:YFVM VG[ ) VgI  K[P H[DF \ 5 |FYlDS XF/FDF \ Z4!*4__&
lJnFYL"VM VG[ !4((4&55 lJnFlY"GLVM K[P DFwIlDS XF/FVMDF\ #_4()!
lJnFYL"VM VG[ Z_4$*_ lJnFlY"GLVM K[P prR SÙFV[ ##555 lJnFYL"VM
VG[ Z)45&& lJnFlY"GLVM K[P HIFZ[ VgIDF\ 55( lJnFYL"VM VG[ #$#
lJnFlY"GLVM K[P !_4!Z# 5|FYlDS lXÙSM4 !4**) DFwIlDS lXÙSM4
Z4!5$ VwIF5SM TYF ** VgI lXÙSMGL ;\bIF K[P VFD4 lH<,FDF \
VÙZ7FG WZFJGFZGL S], ;\bIF !$4#Z4$ZZGL K[P
lH<,FDF\ lJlXQ8 lXÙ6 VF5TL ;\bIFVM 56 K[P H[DS[ ;ZSFZL DlC,F
VwIF5G D\lNZv H}GFU-4 ;ZSFZL ;\:S°T 5F9XF/FvH}GFU-4 ;ZSFZL VwIF5G
D\lNZvDF \UZM/4 DlC,F VwIF5G D\lNZv5|EF;5F864 5]~Ø VwIF5G
D\lNZvXF5]Z JU[Z [GM ;DFJ[X YFI K[P TDFD ;\:YFVMDF\ D/LG[ S ], )Z!
lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM K[ TYF ** lXÙSM K[P
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ZP5P$ ZMHUFZ lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ ZMHUFZ SR[ZLDF\ GMWFI[, A[SFZMGL ;\bIF !!4*&$ K[P
T[DF \YL !)!) G[ ZMHUFZL D/L K[P Z*5( 5|MO [XG 8[SlGS, VG[
VFG]ØF\lUS4 5 BF6SFD VG[ BMNSFD JU[Z[ W\WF ;FY[ ;\S/FI[, K[P p5ZF\T
ZMHUFZ SR[ZLDF \ GM \WFI[, ;\bIF D]HA !!& JFCG jIJCFZ VG[
;\N[XFjIJCFZ4 Z$$5 VgI VJUL"S°T SFZLUZM4 pt5FNGGL 5|l˚IFDF\ SFD
SZGFZF DH]ZM TYF 5#4)5$ W\WFJFZ JUL"SZ6 G Y. XS[ T[JL jIlSTGM
;DFJ[X YFI K[P
lH<,FGL S ], J:TLGF VG];\WFG[ Ô[.V[ TM TF,]SFG] \  SFD SZGFZ
*4*)4Z## B[0}TM #4!*4)!*4 B[TDH}ZM !4(!4*$Z4 5X]5F,G4 H\U,4
DFKLDFZ4 lXSFZ4 AFUAULRFG[ ,UTL 5|J°l¿ SZGFZ Z54*)_4 BGLH VG[
BF6 )4)*_4 pt5FNG 5|l˚IFDF\ ;lJ";˜U VG[ ;DFZSFDDF\ U°C pnMUDF\
)4$Z!4 lAG pnMU 5(4#)!4 AF\WSFDDF\ !#4!**4 J[5FZ JFl6HIDF\
&*4&Z&4 JFCG jIJCFZ ;\U|C VG[  ;\N[XFjIJCFZ #!4Z)(4 TYF SFD GC˜
SZGFZGL ;\bIF !$4$54Z_! GL K[P
ZP5P5P VFZMuI lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ !* ;ZSFZL CMl:58,4 V[S GUZ5Fl,SF4 CMl:58,4 &
;ZSFZL ;CFI     D[/JTL CM:5L8,M K[P (5 ;ZSFZL NJFBFGF4 !! ;ZSFZ
TZOYL ;CFI D[/GFZF NJFBFGF K[P !)Z ;ZSFZL 0MS8ZM K[P 5(_ ;ZSFZL
5lZRFlZSFVM TYF !Z GUZ5Fl,SFGL 5lZRFlZSFVM K[P #_!  ;ZSFZL S]8] \A
lGIMHG S[gªM K[ H[DF\ NFB, SZFI[,  NNL"VMGL ;\bIF &(45&* GL K[P TYF
VgI ACFZYL OST ;FZJFZ D[/J[, NNL"VMGL ;\bIF !_4$(4)&) GL K[P
ZP5P& B[TLlJØIS DFCLTL
VF lH<,FDF\ !_45&_ C[S8Z HDLG p5IMUGF C[T] DF8[ 5|F%I lJ:TFZ
K[P !4))# C[S8Z HDLG 5Z H\U,M4 !4!5) C[S8Z HDLG B[0L G XSFI T[JL
pHH0 K[P 5Z4#(Z C[S8Z HDLG lAGB[TL lJØIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLG
K[P !4!!4$5# C[S8Z SFIDL UF{RZ VG[ RlZIF6 HDLG K[P RMbBM JFJ[TZ
lJ:TFZ  54&*45&_ C[S8Z VG[ (Z4_&$ C[S8Z 50TZ HDLG K[P
lH<,FDF \ D]bItJ[ DUO/L4 T,4 AFHZL VG[ S5F;G] \ JFJ[TZ JWFZ[
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5|DF6DF\ YFI K[P HIFZ[ VgI 5FSMDF\ C/NZ4 Ò~4 S9M/4 3º4  ,;64 0]\U/L
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P lH<,FGF D]bI 5FSM C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 Ô[.V[
TM VGFHGF 5FS C[9/ !!(_ ;M C[S8Z lJ:TFZ ZMSFI[,F K[P H[DF\ #!P*#
D[l8 =S 8G pt5FNG YFI K[P VGFHDF\ RMBF4 3º4 H]JFZ4 sBZLOf H]JFZ
sZlJf4 AFHZL sBZLOf4 AFHZL spGF/] \f4 DSF. JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
S9M/GF JFJ[TZ C[9/ ZMSFI[, lJ:TFZ !$& ;MP C[S8Z K[P H[G]\ pt5FNG !_$
D[l8=S8G YFI K[P S9M/DF\ DU4V0N4 D94 R6F4 JF,4 T]J[Z JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[P T[l,lAIF \GF JFJ[TZ C[9/ $4#Z$ ;M C[S8Z HDLG ZMSFI[, K[P
T[DF \YL &&(5 D[P 8G pt5FNG YFI K[P T[l,lAIFDF \ T,4
V[Z\0F4ZF.4;}I"D]BL4 ;MIFALG TYF GFlZI[/GM ;DFJ[X YFI K[P TYF VgI
5FSMDF\ X[Z0L4 S5F;4 Ò~4 0] \U/L4 DZRF4 ,;64 S[/F VG[ WF6FGM ;DFJ[X
YFI K[P
H}GFU- lH<,FDF RMDF;]\ A[;JFGM ;DI H}GGF ALÔ 5BJF0LIFGM K[
TYF RMDF;] \ 5}Z] \ YJFGM ;DI ;%8[dAZGF ALÔ V9JFl0IFGM K[P DUO/LGF
JFJ[TZGM ;DI H}GG]\ +LH]\ V9JFl0I]\ K[P JFJ[TZ H}G H],F.  NZlDIFG YFI
K[ VG[ SF56LGM ;DI ;%8[dAZvVMS8MdAZ CMI K[ TYF S5F;GF JFJ[TZGM
;DI D[vH}G VG[ SF56LGM ;DI VMS8MAZ YL l0;[dAZ K[P
lH<,FGL S], B[0F6lJEFUGL HDLGDF\YL !4$)4!5Z C[S8Z HDLGG[
l;\RF.GL ;J,T  5|F%T YFI K[P lH<,FDF \ *4&Z*  ;ZSFZL GC[ZM4
!45(4_*& S}JFVM K[P Z*Z lSPDLP ;ZSFZL GC[ZM K[P  OST l;\RF. DF8[GF
BFGUL S}JF )4!*45&5 VG[ SFRF S}JF !Z4(*5 K[P p5IMUDF\ G ,[JFTF
CMI T[JF S }JF !4*)# K[P T/FJ l;JFIGF ( H/XIM K[P OST 3ZUyY\ ] \
J5ZFX DF8[GF 54!*5 S}JFVM K[P !  T/FJ  K[P &(45Z5 VM., V[lgHGM
K[ TYF $Z4)__ .,[Sl8=S DM8Z K[P
lH<,FDF \ B[TLlJØIS VMÔZMGL l:YlT Ô[.V[ TM )!4&5_ C/4
5$4__* lJlJW 5|SFZGF4 ;F\TL4 (#4$!*  ALH JFJ6LIF4 5$45Z# CFYYL
RF,TF :5[ |VZ S:8Z4 $_4$5( ZaAZGF\ UF0F \4 #*4)_& ZaAZGF G CMI
T[JF UF0F\4 (Z XlSTYL RF,TF X[Z0L 5L,JFGF SM,F4 Z(_ A/NYL RF,TF
X[Z0L 5L,JFGF SM,F4 5(4*(_ l;RF. DF8[GF 5\5  ;lCTGF VM., V[lgHG4
45#4Z(# l;\RF. DF8[GF JLH/L5\54 !) 5lX"IG jCL,4 Z*_& 8=[S8Z4 !ZZ
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A[ 5{0FJF/F 8= [S8Z VYJF 5FJZ 8L,Z4 !54!#! lJlJW 5FSMGF NF6F K]8F
5F0JF DF8[GF XlSTYL RF,TF Y|[;Z K[P
lH<,FDF\ B[0}TMGL S], ;\bIF #4)!4(#$ K[P T[DF\ #4(!4)*( B[0}TM
U|FdI lJ:TFZDF\  K[ TYF )4(5& B[0}TM XC[ZL lJ:TFZDF\ K[P DM8FEFUGF
B[0}TM U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[ K[P lH<,FDF\ B[TDH}ZMGL ;\bIF Z4$&4$_5GL
K[P T[DF\  U|FdISÙFV[ Z4#Z4#!_ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ !$4_)54 B[TDH}ZM
J;[ K[P
B[Tpt5FNG AÔZ ;lDlTGL ;\bIF !# K[P TYF 5[8F IF0"GL ;\bIF Z K[P
H[GF DFZOT[ ZMSl0IF TYF WFgI5FSMG]\  BZLN J[RF6 YFI K[P IF0"DF\ DUO/LGL
VFJSM lJX[Ø Ô[JF D/L K[P
ZP5P* 5X]WG lJØIS DFlCTL
Z__# GL DFlCTL D]HA lH<,FDF \ S ], $4*)4(!& UF {WG4
#4_(4(_) E\[;4 (54_&*  3[8F\4 !4##4))# ASZF\4 ))Z 3M0F4 Z4$)*
UW[0F\4 ((( º84 )45(5 0]SSZ4 !4!$4_ZZ DZWF\ VG[ ATSM K[P lH<,FDF\
! UF{XF/F4 * S°l+D UEF"WFG S[gªM K[P #5 5X] NJFBFGF4 Z! :8MSD[G S[gª
TYF Z 5|FYlDS ;FZJFZ S[gªM K[P
ZP5P( VF{nMlUS DFlCTL
H}GFU- lH<,FDF\ GFGF V[SDMGL ;\bIF **&$ GL K[P T[DF \ #$*)
V[SDM SFI"ZT K[P  T[DF\ !$4_5) ,FB :YFIL D}0LZMSF6 K[ VG[ !Z45!!
SFDNFZM SFDULZL SZ[ K[P DM8F V[SDM TYF DwID V[SDMGL ;\bIF lH<,FDF Z(
GL K[P T[D\F Z)4))45!! ,FBG]\ :YFIL D}0LZMSF6 K[P TYF 54&&) TF,LDL
ZMHUFZL K[P S], ZMÔUFZL !Z4*$& K[P
lH<,FDF\ Z# ÔC[Z Ù[+GF VG[ $5# BFGUL Ù[+GF\ SFZBFGF K[P H[DF\
BMZFSGL 5[NFX4 ;]TZFp SF504 T{IFZ J:+M4 ,FS0] \  VG[ ,FS0FGL 5[NFX4
ZFRZRL,] \  4 SFU/4 SFU/GL 5[NFX VG[ D]ª64 5|SFXG VG[ VFG]ØF \lUS
pnMU4 ZaAZ4 %,Fl8S4 5[8 =M, VG[ SM,;FGL 5[NFX4 I\+;FDU|L4
JFCGjIJCFZ4 V\U[GL ;FWG;FDU|L VG[ EFUM4 VgI pt5FlNT EFUM4
DXLGZLG] \  ZL5[Z˜U4 JFlZU°CM4 5F6L 5]ZJ9M4 lXÙ64 J{7FlGS VG[
;\XMWGFtDS ;[JFVM4 DZFDT ;[JF4 5L6F\4 TDFS]\ VG[ TDFS]\GL 5[NFX4 IF\l+S
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VMÔZM VG[ T[GF EFUM JU[Z[ H[JF pnMUMGM ;DFJ[X YFI K[P  H[GF VFWFZ[
!#4)(# ,MSMG[ ZMHUFZL D/[ K[P lH<,FDF \ $$! N}W pt5FNS ;CSFZL
D\0/LVM K[P T[GL ;eI ;\bIF $$* K[P JØ" NZlDIFG  !4_!4!&Z ;M l,8Z
N}WGM HyYM V[Sl+T Y. XS[, K[P
lH<,FDF\ *(4$*_ H[8,L DFKLDFZMGL J:TL K[P H[  5{SLGF 5}ZF ;DI
DF8[ Dt:I pnMUDF  ZMSFI[,F )4Z)5 DFKLDFZM K[P VG[ VF\lXS ;DI DF8[
ZMSFI[,F Z4!&# K[P ;l˚I DFKLDFZMGL ;\bIF Z54)$$ K[P lH<,FDF \
DFKLDFZMGL 5|FYlDS ;CSFZ D\0/LVM !!# K[P H[DF !$Z!! ;eIM K[P
ZP5P) JFCGjIJCFZ lJØIS DFlCTL
lH<,FGL DM8FDF5GL Z[,J[ ,\AF. ## SLPDLP K[P $ TF,]SFDF\ Z[,J[
:8[XGM K[ TYF DwID DF5GL #$5 lSPDLP Z[,J[ ,F.G K[P H[G[ $* TF,]SFGF
:8[XG K[P GFGF DF5GL Z[,J[ GYLP E[\;F64 DF\UZM/4 D[\NZ0F TF,]SFDF\ Z[,J[
GYLP
ZP5P!_ SFINM VG[ gIFIL jIJ:YF lJØIS DFlCTL
lH<,FDF \ Z4!)* SFIDL VG[ !5$ C\UFDL 5Ml,;M K[P H[DF \ !
0LPV[;P5LP sSFIDLf VG[ !5$ sC\UFDLf4 5  0LPJFIPV[;P5LPsSFIDLf4 #
0LPJFIPV[;P5LPsC\UFDLf4!& 5Ml,; .g:5[S8Z sSFIDLf4 $ 5Ml,;
.g:5[S8Z sC\UFDLf 4 )$ 5Ml,; ;A .g:5[S8Z sSFIDLf4 !# 5Ml,; ;A
.g:5[S8Z sC\UFDLf4  K[P $$# C[0 SMg:8 [A, sSFIDLf4  VG[  #( C[0
SMg:8[A, sVGFd0"f C\UFDL4 *(Z SMg:8[A, sVFd0"f SFIDL4 &Z SMg:8[A,
sVGFd0"f C\UFDL4 !)* C[0 SMg:8[A, sVGFd0"f SFIDL4 !$ C[0 SMg:8[A,
sVGFd0"f C\UFDL K[P lH<,FDF\ Z* 5M,L; YF6F K[P VG[ !& VFp8 5M:8 K[P
gIFIT\+GL AFATDF \ Ô[.V[ TM lH<,FGL ;[;g; SM8 "4 A[ JWFZFGL
;[;g; SM8"4 Z DNNGLX SM8" TYF ! AF/ VNF,T K[P lH<,FDF\ ! l0l:8=S8 HH
4 Z Ô[.g8 l0l:8=S8 HH4  $ l;lJ, HH K[P OMHNFZL gIFIDF\ ! ;[;g; HH4 Z
JWFZFGF ;[;g; HH4 !* HI]0LXI, D[lH:8=[8 O:8" S,F;4 ! RLO HI]0LXI,
D[lH:8[=8  O:8"S,F; TYF A[ DNNGLX ;[;g; HH K[P
ZP5P!! lJlJW IMHGFVMDF\ GF6F\SLI OF/J6L
lH<,F C:TSGL ;[JFVMDF \ B[TL VG[ ;\,uG ;[JFVM4 U|FdIlJSF;4
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l;\RF. VG[ 5}Z lGI\+64  JLH/LSZ64 pnMU VG[ BGLH4  JFCGjIJCFZ
VG[ ;\N[XFjIJCFZ4DFU" jIJCFZ4 ;FDFlHS VG[ ;D}C lJSF;4 VFlY"S ;[JFVM
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P lH<,FDF\ 5 GUZ5Fl,SF4                        !
SM5M"Z[XG4 !Z TF,]SF 5\RFIT TYF )_# U|FdI 5\RFITM K[P
lH<,FDF\ ZFHI C:TSGL IMHGFVM Ô[.V[  TM T[DF \ 5X]5F,G4 5FS
jIJ:YF4 DwIFî EMHG4 5F6L5]ZJ9M4 ;DFH ;]ZÙF4 GFGL l;\RF.4  ;CSFZ4
0[ZL pnMU4 Dt:IpnMU4 lJS[lgªT lH<,F VFIMHG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
ZP5P!Z ;CSFZ lJØIS DFlCTL
lH<,FDF ! ;CSFZL A[gS4 !_ GFUlZS A[gS4 !_5 XZFOL D\0/LVM4
$)5 ;[JF ;CSFZL D\0/LVM4 ! lH<,F BZLNJ[RF6 ;\W4 !Z TF,]SF BZLN
J[RF6 ;\W4 Z*( XFSEFÒ VG[ T[,LALIF ;CSFZL D\0/LVM4 $*( N}W
;CSFZL D\0/LVM4 !( DZ3F \ pK[Z ;CSFZL D\0/LVM4 $_ B[TL ;CSFZL
D\0/LVM4 Z_ l;\RF. ;CSFZL D\0/LVM4 # DwI:Y U|FCS ;CSFZL E\0FZ4
!_5 5|FYlDS U|FCS E\0FZ4 5!! CFpl;\U ;M;FI8L4 #&*4 DH]Z ;CSFZL
D\0/L4 ) lZÙF 5],;"4 ! ;CSFZL ;\W4 & H\U, DH}Z ;CSFZL D\0/LVM4 !#&
OLXZLd04 ! D\H}Z;\W TYF ! lH<,F ;CSFZL ;\W K[P
lH<,FDF ZZ* JFl6HI A[gSMGL SR[ZLVM TYF !Z! ;CSFZL A[gSMGL
SR[ZLVM K[P !(_ VG];}lRT A[gSMGL VMlO; K[P JFl6HI A[gSM H]NF H]NF W\WF
DF8[ lWZF6 VF5[ K[P H[DF B[TL pnMU4 JFCGjICFZ4 ;\RF,SM4 jIJ;FlIS
;[JFVM4 jIlST ;[JFVM4 jIF5FZ jIJCFZ4 GF6F\SLI ;\:YFVM TYF VgIGM
;DFJ[X YFI K[P
ZP5P!# VgI DFlCTL
lH<,FGF DM8FEFUGF UFDMG]\ JLH/LSZ6 YI[, K[P S[XMN4 DF6FJNZ4
DF\UZM/4 J[ZFJ/ DFl/IF TYF J\Y/L TF,]SFDF\ !__ 8SF JLH/LSZ6 YI[,
K[P
lH<,FDF\ D]bI 85F, SR[ZLGL ;\bIF # GL K[P 5[8F SR[ZLVM (* TYF
T[GL XFBFVM $#& GL K[P TFZv85F, SR[ZLGL D]bI SR[ZLGL ;\bIF 56 !  K[P
T[GL (* 5[8F SR[ZL TYF XFBFVM )) K[P 5|FIMlUS VG[ C\UFDL Z& SR[ZLVM
K[P TFZ SR[ZL # K[P !45_5 5+5[8LVM K[P VG[ 85F,LGL ;\bIF Z_# GL K[P
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lH<,FDF \  54&*4*(5 3ZM4 5(4)*5 BF,L3ZM4 #4!(45$_
ZC[9F64 !4&!_ N]SFGM VG[ ZC[9F6 K[P 5#_ CM8,4 WD"XF/F4 8]ZL:8 CMD
VG[ lGZLÙ6 U°CM K[P &Z55 WFlD"S :Y/M K[P H[DF D\lNZ4 Dl:HN4 N[J/4
U]~äFZF4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P Z4!__ Z[:8MZg84 lD9F.GL N]SFG TYF
p5CFZU°CM K[P !Z!5 ;FD}lCS lD,G :YFGM VG[ DGMZ\HG :Y/M K[P
!4$_4#!_ ÔC[Z VFZMuI VG[ TALAL ;\:YFVM4 CMl:58,M4 VFZMuI S[gªM
TYF NJFBFGF K[P
lH<,FDF\  5|l;â YTF ;FDlISM TYF JT"DFG5+M lJX[ Ô[.V[4 TM N{lGS
JT"DFG5+M U]HZFTL EFØFDF \ (  ;F%TFlCS4 &Z 5l+SF4 # DFl;S4 !Z
JT"DFG5+M VG[ ;FDlIS 5|l;â YFI K[P lH<,FDF \ #_ U| \YF,I4 Z(
JF\RGF,I VG[ !5! 5|F{- lXÙ6 S[gªM K[P
VFD4 H}GFU- lH<,M V,U V,U Ù[+MDF\ VFUJL 5|lTEF WZFJ[ K[P
ZP& 5MZA\NZ lH<,FGM Ù[+JFZ 5lZRI
U]HZFT ;ZSFZ[ Z Ò VMS8MAZ !))* 4 UF\WLHI\lTGF lNJ;YL H}GFU-
lH<,FG] \  lJEFHG SZL 5MZA\NZ lH<,FGL ZRGF SZLP 5MZA\NZ lH<,FGM
VeIF; lH<,F5\RFIT äFZF ACFZ 50[,L VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ SZJFDF\
VFjIM K[P
ZP&P! ;FDFgI DFlCTL





5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P VF lH<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ Z4Z*Z
RMZ; lSPDLP K[P T[DH !_& SLPDLP ,F \AM NlZIFlSGFZM K[P 5MZA\NZ
lH<,FGL 5}J" lNXFV[ H}GFU- lH<,M VFJ[,M K[P 5lüDEFUDF\ VZAL ;D]ä
VG[ ÔDGUZ lH<,F p¿ZlNXFDF\ VFJ[,M K[P
5MZA\NZ lH<,FG[ ZF6FJFJ4  S]lTIF6F VG[ 5MZA\NZ V[D +6 TF,]SF
K[P lH<,FDF\  A[ GUZ5Fl,SF K[P H[DF\GL V[S 5MZA\NZ VG[ V[S KFIFDF\ K[P
HIFZ[ A[ GUZ5\RFITDF\YL V[S ZF6FJFJ VG[ V[S S]lTIF6FDF\ K[P p5ZF\T
lH<,FDF\ !5! U|FdI 5\RFIT K[P
VF lH<,FGL VFAMCJF ;DWFT K[P NlZIFSF9FGF lJ:TFZDF\ E[HJF/L
VFAMCJF K[P HIFZ[ NlZIFlSGFZFGF V\NZGF lJ:TFZDF\ pGF/FDF\ ;}SL VG[ UZD
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VFAMCJF ZC[ K[P lXIF/FDF\ 9\0L VG[ ;}SL VFAMCJF ZC[ K[P lH<,FDF\ ;Z[ZFX
&*5 DLPDLP JZ;FN 50[ K[P VC˜ JZ;FNGL VlGIlDTTF Ô[JF D/[ K[P
VF lH<,FDF\ B[0L XSFI T[JL $4*#45__ C[S8Z HDLG K[P  lH<,FDF\
ZF6FJFJ TF,]SFDF\ AZ0M 0] \UZ VFJ[, K[P T[ l;JFIGL GFGL DM8L 8[SZLVMG[
AFN SZTF V[S \NZ [ HDLG ;5F8 Ô[JF D/[ K[P 5MZA\NZ TF,]SFDF \ H[
GLRF6JF/M  EFU K[P T[ cc 3[0 lJ:TFZcc  TZLS[ VM/BFI K[P RMDF;DF\ VF
lJ:TFZDF\ GNLVM 5F6L ;FY[ SF\5 ,FJ[ K[  T[YL O/ª]5 K[P
ZP&PZ J:TL lJØIS DFlCTL
Z__! GL J:TL U6TZL  D]HA VF lH<,FGL S], J:TL 54#&4(5$ GL
K[P H[DF\ 5]~ØMGL ;\bIF Z4*54)Z!GL K[ TYF :+LVMGL ;\bIF Z4&_4)##
GL K[P lH<,FDF\ XC[ZL J:TLG]\  5|DF6 Z4&!4$_* G]\ K[P HIFZ[ U|FdI J:TLG]\
5|DF6 Z4*54$$* G]\ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ 5]~ØMGL ;\bIF !4#$4(_Z VG[
:+LVM GL ;\bIF !4Z&4&_5 GL K[P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ 5]~ØMGL ;\bIF
!4$!4!!) K[P VG[ :+LVM GL ;\bIF !4#$4#Z( K[P _ v& GL JIH}YGF
AF/SMGL J:TL  *#4&ZZ K[P T[DF\ #(4(!Z 5]~ØM VG[ #$4(!_ :+LVM K[P
!))! YL Z__! NZlDIFGGM J:TL  J°lâ NZ !$P#5 GM ZæM K[P NZ CÔZ[
:+LVMG] \ 5|DF6 )$& K[P TYF J:TL ULRTF NZ RM lSPDL NL9 Z#$ GL K[P
XC[ZL SZ6GL 8SFJFZL VF lH<,FDF\ $(P&) GL K[P
VF lH<,FGL S], J:TLDF\YL VG];}lRT ÔlTGF ,MSMG]\ 5|DF6 $(4Z##
K[P H[ 8SFJFZL GL „lQ8V[ (P)( 8SF K[P T[DF\YL U|FdI SÙFV[ Z&4&*# VG[
XC[ZL lJ:TFZDF \ Z!45&_ ,MSM VG];}lRT ÔlTGF J;[ K[P VG];}lRT
HGÔlTGF ,MSMG]\ 5|DF6 Ô[.V[ TM S], J:TLDF\YL &4$5& K[P H[ !PZ_ 8SF
YJF ÔI K[P U|FdISÙFV[ 54!## ,MSM VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ !4#Z# ,MSM
VG];}lRT HGÔlTGF J;[ K[P
ZP&P# lXÙ6 lJØIS DFlCTL
5MZA\NZ lH<,FDF\ X{Ùl6S l:YlT Ô[.V[ TM VC˜ ##* 5|FYlDS XF/
FVM K[P #) DFwIlDS XF/FVM VG[ !* prRTZ DFwIlDS XF/FVM K[P T[DH
VF8";4 SF¶D;" VG[ ;FIg; SF¶,[Ô[GL ;\bIF 5 GL K[P V[S 8[SlGS, SF¶,[H4 V[S
ALPV[0 SF¶,[H4 T[DH V[S ALP;LPV[ SF¶,[H TYF V[S ALPVF.P8L SF¶,[H VFJ[,
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K[P VF lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\ prRTZ DFwIlDS lXÙ6GL ;]lJWF K[P
lH<,FGL S], J:TLDF\ lXlÙT J:TLG] \ 5|DF6 #4Z_4_5# G] \ K[P T[DF\
5]~ØMGL ;\bIF !4(*4_Z& VG[ lXlÙT :+LVMGL ;\bIF !4##4_Z* GL K[P
;FÙZTF NZ &)P_) 8SF K[P 5]~ØM VG[ :+LVMDF\ 8SFJFZL VG]˚D[ *(P(#
8SF  VG[ 5(P(# 8SF K[P
ZP&P$ VFZMuI lJØIS DFlCTL
5MZA\NZ XC[ZDF\ V[S l;lJ, CM:5L8, K[ T[DH ZF6FJFJ4 S]lTIF6F
VG[ V0JF6F UFDDF\ ;ZSFZL CMl:58, 56 K[P p5ZF\T VgI ;ZSFZL ;\:YF
äFZF RF,TF NJFBFGF 56 K[P VF lH<,FDF \ 5MZA\NZ TF,]SFDF \ 5F \R4
ZF6FJFFJ TF,]SFDF\ A[ VG[ S]lTIF6F TF,]SFDF\ +6 5|FYlDS VFZMuI S[gª VF
lH<,FDF\ K[P TYF (5 5[8F S]8]\A S<IF6 S[gª K[P
ZP&P5 B[TL lJØIS DFlCTL
5MZA\NZ lH<,FDF \ S ], B[TL lJ:TFZ 5_5&!* C[S8Z K[P VF
lJ:TFZDF \YL !4!54_## C[S8Z lJ:TFZDF \ S5F;4 DUO/L4 AFHZL VG[
R6FGF 5FS ,[JFI K[P p5ZF\T !Z4!$& C[S8Z lJ:TFZDF\ AFSLGF 5FSMG] \
JFJ[TZ SZFI K[P B[0F6 ,FIS B0TZ HDLGG]\ 5|DF6 $4*#5 C[S8Z K[P UF{RZ
TYF RlZIF6 HDLGG]\ 5|DF6 Z&45!# C[S8Z Ô[JF D?I]\ K[P
VF lH<,FGF D]bI 5FSMDF\ 3º4 S5F;4 T,4 AFHZL4 DUO/L4 S9M/4
H]JFZ TYF R6FGM ;DFJ[X YFI K[P lH<<FFDF\ VDL5]Z l;\RF. IMHGF C[9/
(4___ C[S8Z HDLG VFJZL ,[JFI K[P V0JF6F l;\RF. IMHGF C[9/ !45(_
C[S8Z HDLG VFJZL ,[JFI K[P H[DF \ 5F6LGL  ;\U|CÙDTF #_ZP&! VG[
!_P!) ,FB lDl,IG DL8ZDF\ Ô[JF D/[ K[P !))* YL VF IMHGF 5FK/
YI[, BR" ~FP &__ VG[ $__ CÔZ Ô[JF D?IM K[P
ZP&P& VMnMlUS lJØIS DFlCTL
VF{nMlUS „lQ8V[ VF lH<,M lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P 5MZA\NZGF 3[0
lJ:TFZ p5ZF\T 5MZA\NZ TF,]SFGF ZFT0L4 S0K JU[Z[ UFDMDF\ ;O[N 5yYZ
GLS/[ K[P VF 5yYZ DSFG AF\WSFD DF8[ B}A p5IMUL YFI K[P p5ZF\T VF
lH<,FDF\YL AMS;F.84 ;O[N R}GM4 ;M0FV[X4 A[;˜U U[; JU[Z[ J:T]VMGL
lGSF; EFZTGF VgI 5|N[XDF\ YFI K[P VC˜YL lGSF; YTF R]GFGF 5FJ0ZGM
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p5IMU ZAZ VG[ 5[.g8;GL AGFJ8DF\ YFI K[P
VF lH<,FGL VF{nMlUS l:YlT Ô[.V[ TM4 ZlH:80" YI[,F pnMUMGL
;\bIF (!( GL K[P H[DF \ !$ DM8M [ pnMUM K[P ;CSFZL 5âlTGF\ pnMUMGL
;\bIF )& GL K[P H[DF \ 5MZA\NZ TF,]SFDF \ H ZlH:80" YI[,F pnMUM &_*
H[8,F K[P H[DF \GF DM8F pnMUMGL ;\bIF !# GL K[ VG[ ;CSFZL D\0/LGF
pnMUMGL ;\bIF $$ GL K[P ZF6FJFJ TF,]SFDF\ S], pnMUM !*Z K[P;CSFZL
D\0/LGF pnMUMGL ;\bIF #) GL K[P VFD4 AFSLGF A[ TF,]SF SZTF 5MZA\NZ
TF,]SFGM lJSF; ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YIM K[P
VF lH<<FFDF\ DM8F EFUGM NlZIF. lJ:TFZ VZAL ;D]ª 5Z VFJ[, K[P
VZAL ;D]ª 5ZGF 5MZA\NZ TF,]SFGF lDIF6L UFDYL DFWJ5]Z ;]WLGF
lJ:TFZDF\ NlZIF. B[0}TM DFK,L 5S0L ;FZL V[JL SDF6L D[/J[ K[P NlZIF.
B[0}TM DF8[ VF lJ:TFZ VFXLJF"N ;DFG K[P VF NlZIF. 5˛L 5Z ;LVZ DFK,L4
KM, DFK,L4 CL,;LVF4 S]SZ4 ZM˚[0 JU[Z[ lS\DTL DFK,LVM D/L VFJ[ K[P VC˜YL
DFK,LGL VgI N[XMDF\ lGSF; 56 YFI K[P VF DFK,LGL JW] lS\DT D/L ZC[ T[
DF8[ T[GL Ô/J6L SZJF SM<0 :8MZ[gHGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZP&P* JFCGjIJCFZ lJØIS DFlCTL
5MZA\NZ ZFQ8=LI WMZLDFU" ;FY[ 56 ;\S/FI[, K[P 5MZA\NZYL S]lTIF6F
WMZLDFU" p5ZF\T lDIF6LYL DFWJ5]Z  ;]WLGM NlZIF. DFU" VFJ[, K[P p5ZF\T
5MZA\NZYL D]\A.G[ Ô[0TM  A|M0U[H Z[,J[DFU" 56 K[P 5MZA\NZDF\ CJF.DYS
56 VFJ[, K[P CJF. DFU" D]\A. ;]WL Ô[0FI[, K[P
VC˜ RMDF;F NZlDIFG EFZ[ JZ;FN JBT[ JFCGjIJCFZ DFU" 5Z T[GL
;LWL V;Z YFI K[P JW] JZ;FN ;DI[ SM:8, CF.J[ 5MZA\NZ DFWJ5]Z HTF\
GZJF. D\lNZYL lRSF;F ;]WLGF ZM0 5Z 5F6L OZL J/[ K[ T[DH 5MZA\NZ
H}GFU- ZFHIDFU" p5Z ;ZF0LIF Y[50F JrR[ EFNZGNL p5Z A[9F 5], p5ZYL
5F6L JC[ K[P p5ZF\T 5MZA\NZ DFWJ5]Z SM:8, CF.J[ 5Z 5FTF UFD 5F;[
DW]J\TLGF AFZF 5F;[ A[9F 5], 5ZYL 5F6L JC[ K[P H[YL JFCGjIJCFZ DFU" 5Z
VJZMW ØEM YFI K[P 5F6L VM;IF" AFN  tIF\YL H. XSFI K[P HIF\ SFRF Z:TF
K[P tIF\ 8= [S8Z4 Ò5 H[JF JFCGMD\F H. XSFI K[P 5F6LGF EZFJFYL ÔC[Z
ÒJGG[ BF; D]xS[,L 50TL GYLP
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ZP&P( 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YFV\U[GL DFlCTL
5MZA\NZ lH<,M VZAL;D]ªGF lSGFZ[ VFJ[, CMJFYL E}UE"DF\YL 5|F%T
YT]\ 5F6L BFZFXJF/] \ K[P VF lH<,FGF +6 TF,]SF 5MZA\NZ4 S]lTIF6F VG[
ZF6FJFJGF S], !(& UFDM K[P J:TL $4&)4$*Z GL K[P H[GF DF8[ 5LJFG] \
5F6L 0[D äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5MZA\NZ lH<,FDF VDL5]Z4 BF\EF/F4
OF\NFZF ;MZ0L4 VG[ V0JF6F  D]bI0[D K[P H[DF\GF B\EF/F VG[ OMNFZF0[D
U]HZFT 5F6L 5]ZJ9F VG[ U8Z jIJ:YF AM0" C[9/ K[P H[GM p5IMU OST
5LJFGF C[T] DF8[ H YFI K[P
VF lH<,FDF\ JZ;FN VlGIlDT VG[ V5}ZTM K[P VFYL 5LJFGF 5F6L
DF8[ AMZDF\YL 5LJFG] \ 5F6L D/JFGL XSITF GlCJT K[P p5ZF\T VF{nMlUS
V[SDM ;\,uG R]GFGF 5yYZM  VG[ RMS DF8L ALhG[ SFZ6[ HDLGGF\ 5F6LGM
;\U|C Y. XSTM GYLP Z__!vZ__Z GF JØ"DF\ XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZMDF\
5LJFGF 5F6L V\U[GL jIJ:YF DF8[GF VFIMHGDF\ ~FP #*!P*_ ,FBGM BR"
V\NFHJFDF\ VFJ[, K[P H[ VFJSFZNFIS U6L XSFIP
ZP&P) VgI DFlCTL
VF lH<,FDF TF,]SFJFZ JLH/LSZ6 YI[, K[P U]HZFT  lJn]T AM0" SR[ZL
5MZA\NZ äFZF H[ JLHvÔ[0F6 VF5[, K[  T[ Ô[.V[ TM S], *$4Z&_ 3ZJ5ZFX
K[P SMDlX"I, J5ZFX )45($ K[P H[DF\ VF{nMlUS lJ:TFZ !5*# K[P
lH<,FDF \ S ], !_! 5M:8 VMlO; äFZF !_Z UFDMG[ ;F \S/L ,[JFDF \
VFJ[, K[P TFZ VMlO; 56 V[S K[P S], Z&$ 5+5[8LVM K[P V[;P8LP0LPOMG
GL ;]lJWF 56 VF lH<,FDF\ p5,aW K[P
VF lH<,FDF\ H]NL H]NL D/LG[ S], 5_& ;CSFZL D\0/LVM K[P jIFHAL
EFJGL !(Z N]SFGM 56 K[P VFD 5MZA\NZ lH<,M lJlJW „lQ8V[ lJS;TM
lH<,M K[P
ZP* ;]Z[gªGUZ lH<,FGM Ù[+JFZ 5lZRI
lH<,F 5\RFITGL VF\S0FXFBF äFZF 5|F%T SZFI[, DFlCTLG[ VFWFZ[ VC˜
;]Z[gªGUZ lH<,FGM Ù[+JFZ  VeIF; SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
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ZP*P! ;FDFgI DFlCTL
;]Z[gªGUZ lH<,M ZZP__ YL Z#P $5_ pTZ VÙF\X VG[  &)P $5_ YL
*!P$5_ 5}J" Z[BF\X  JrR[ VFJ[, K[P VF Ò<,FDF\ S], GJ TF,]SF K[P s!f
W|F\UW|F4 sZf D]/L4s#f  RMl8,F4 s$f ,BTZ4 s5f N;F0F4s&f ,˜A0L4 s*f
;FI,F4s(f C/JN4 s)f J-JF6GM ;DFJ[X YFI K[P
;]Z[gªGUZ lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\ V[S V[S TF,]SF 5\RFIT VFJ[,L K[P
V[8,[ S[ VF lH<,FDF\ GJ TF,]SF 5\RFIT K[ T[DH W|F \UW|F T[DH D]/LG[ AFN
SZTF AFSLGF & TF,]SFDF\ GUZ5\RFIT K[P W|F\UW|F4 ,˜A0L VG[ J-JF6 V[D
+6 TF,]SFDF\ GUZ5Fl,SF K[P &!!  UFD VG[ H}Y U|FD5\RFITMG] AG[,]
JCLJ8L DF/B] K[P VF lH<,FDF\ VlWSTD pQ6TFDFG $Z_  ;[g8LU| [0 VG[
gI]GTD pQ6TFDFG #_ ;[g8LU| [0 K[P ;]Z[gªGUZ lH<,FGM lJ:TFZ !_4$()
RMP lSP DLP K[P
ZP*PZ J:TL lJØIS DFCLTL
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA ;]Z [gªGUZ lH<,FGL S ], J:TL
!54!54!$* K[ H[DF\ 5]~ØMG]\ 5|DF6 *4(*4*(5 K[P HIFZ[ :+LVMG] 5|DF6
*4Z*4#&Z K[P NZ CÔZ[ :+LVMG]\ 5|DF6 VC˜  )Z# G]\ K[P VFD4 :+L VG[
5]~ØMGL ;\bIF JrR[ YM0M TOFJT K[P lH<,FGL S], J:TLDF\ U|FdI J:TLG] \
5 |DF6 !!4!Z4$*Z G] \  K[P T[DF \ 5 ]~ØMG] \  5 |DF6 54*&4&*5 K[P HIFZ[
:+LVMG]\ 5|DF6 54#54*)* G]\  K[P XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 $4_Z4&*5 G]\ K[P
T[DF\ 5]~ØMG]\  5|DF6 Z4!!4!!_ K[ VG[ :+LVMG\] 5|DF6 !4)!45&5 G]\ K[P
VFD4 XC[ZL lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ U|FdI J:TLG]\ EFZ6 lJX[Ø K[ T[D SCL
XSFIP  _v& GL JI H}Y WZFJTF  AF/SMGL J:TL Z4$#4)(_ GL K[P T[DF\
5]~ØMG] 5|DF6 !4#!4_(*  VG[ :+LVMG]\ 5|DF6 !4!Z4()# G]\ K[P !))!
YL Z__! NZlDIFGGF N;SFGM J°lâ  NZ  Z5P#$ GM K[P  J:TL ULRTF NZ
RMZ; lS,MDL8Z NL9 )Z# GL K[P  &$( GL J:TLJF/F VG[ # pý0 UFD0F\ K[P
TYF XC[ZMGL ;\bIF !! GL K[P XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL Z&P5( GL K[[P
;]Z[gªGUZ lH<,FGL S], J:TLDF\YL VG];}lRT ÔlTGF ,MSMG] \ 5|DF6
!4&&4Z!! G]\ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 !_P)* 8SF K[P T[DF\YL U|FdI Ù[+DF\
!4Z#45!5 ,MSM TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ $Z4&)& VG];}lRT ÔlTGF ,MSM J;[
K[P VFD4 VG];}lRT ÔlTGL DM8F EFUGL J:TL U|FdIÙ[+DF\ J;[ K[P lH<,FDF\
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VG];}lRT HGÔlTGF ,MSMG] 5|DF6 _P)5 8SF K[P S], !$4##( VG];}lRT
HGÔlTGF ,MSMDF\YL U|FdIlJ:TFZDF\ !#4#Z$ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ !4_!$
,MSM J;[ K[P VG];}lRT HGÔlTGL 56 DM8FEFUGL J:TL U|FdIlJ:TFZDF\
l:YZ YI[,L H6FI K[P
ZP*P# X{Ùl6S DFlCTL
;]Z[gªGUZ lH<,FDF\ (#_ 5|FYlDS XF/FVM4 !!& DFwIlDS XF/FVM4
Z5 prRTZ DFwIlDS XF/FVM4 SF¶,[Ô[ VG[ & VgI ;\:YFVM K[P H[DF\ 5|FYlDS
XF/FDF\ )54#!Z KMSZFVM VG[ $4&$& KMSZLVM K[P prRTZ DFwIlDS XF/
FDF\ !!4(5# KMSZFVM VG[ (4#55 KMSZLVM4 SM,[Ô[DF\ #4!() KMSZFVM
TYF Z4$(( KMSZLVM K[P HIFZ[ VgIDF\ (&) KMSZFVM TYF #&& KMSZLVM
VeIF; SZ[ K[P VFD4 prR lXÙ6 TZO HTF\ KMSZF\ VG[ KMSZLVMGL ;\bIF
VMKL G[ VMKL YTL ÔI K[P T[DH 5]~ØMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMG] \ 5|DF6
VMK]\ K[P
lH<,FGL S], J:TLDF\YL lXlÙT J:TLG]\ 5|DF6 *4)$4_#$ G]\ K[P T[DF\
5 ]~ØMGL ;\bIF $4)$4&*( VG[ :+LVMGL ;\bIF Z4))4#5& K[P
VÙZ7FGGM NZ U|FdIÙ[+DF\ 5&P$* 8SF  VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ **P5#
8SFGM  K[P VFD4 VF lH<,FDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ lXÙ6G]\ 5|DF6 lJX[Ø H6FI
K[P VÙZ7FGGM S], NZ &ZP$& 8SFG] \ K[ H[DF \ 5]~ØMDF\ *5P## 8SF VG[
:+LVMDF\ $(P*Z 8SF K[P
ZP*P$  B[TLlJØIS DFlCTL
;]Z[gªGUZ lH<,FDF\ HDLGGF p5IMUGF C[T] DF8[GM lJ:TFZ !_$5(
C[S8Z4 H\U,M $&_ C[S8Z4 pHH0 VG[ B[0L G XSFI V[JM lJ:TFZ !#_!
C[S8Z4 lAG B[TL lJØIS p5IMUDF\  ,[JFI[, HDLG $Z$_) C[S8Z4 B[0L
XSFI T[JL B0TZ HDLG ##&$# C[S8Z4 SFIDL RlZIF6 lJ:TFZ
&4*#4_(# C[S8Z K[P ;]Z[gªGUZ lH<,FDF\ S5F;4 DUO/L4 AFHZL4 S9M/4
VGFH4 H]JFZ4 JU[Z[ H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P S5F; pt5FNGGF Ù[+[ VF
lH<,M ;F{YL VFU/ K[P VGFHG]\ pt5FNG 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YFI K[P
VGFHDF\ BF; SZLG[ H]JFZ VG[ AFHZLG] \ TYF S9M/DF\ D94 R6FG]\ pt5FNG
YFI K[P DUO/L TYF S5F;G]\ ;F{YL JW\] pt5FNG YFI K[P VF lH<,FDF\ X[Z0L4
DZRF4 O/M XFSEFÒ4 JU[Z [G ] \  pt5FNG VMKF 5|DF6DF \ YFI K[P S9M/4
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VGFH4 ;FZ]\ 5FS[ K[P TYF SlZIF6F4 D;F,FGF\ pt5FNGGL AFATDF\ VF lH<,M
GA/L 5lZl:YlT WZFJ[ K[P
lH<,FDF\ RMDF;FGM UF/M Z_ H]GYL !5 ;%8[dAZ DlCGF ;]WLGM K[P
VC˜ RMBF4 3º4 H]JFZ4 AFHZL4 R6F4 S5F;4 DUO/L4 V[Z\0F TYF JU[Z[ H[JF
5FSMGF JFJ[TZ DF8 [GM  ;DIUF/M H]G4 H],F.4 GJ[DAZ4 l0;[dAZ4
ÔgI]VFZL  VG[ O[A| ]VFZL4 DFR" T[DH 5FSGF 5|SFZ D]HAGM CMI K[ 3º VG[
R6FG] JFJ[TZ lXIF/FD\F YFI K[P5FSGL SF56LGM ;DI ;%8[dAZ4 VF¶S8MAZ4
DFR"4 ;%8[dAZ4 VF¶S8MAZ VG[ GJ[dAZ K[P
VF lH<,FGL S], B[0F6 C[9/GL HDLGDF\YL )Z#5( C[S8Z HDLGDF\
l;\RF.GL ;J,T K[ H[ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !!P() 8SF YFI K[P VGFHDF\
3ºGF 5FSG[  JW] l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P ZMSl0IF 5FSMDF S5F; C[9/ JW]
l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[PHIFZ[ DUO/LD\F   GlCJT  K[ VG[ X[Z0L XFSEFÒ
O/M JU[Z[DF\ ;FWFZ6 l;\lRT lJ:TFZ K[P
l;\RF.GF ;FWGMGL l:YlT Ô[.V[ TM !_ ;ZSFZL GC[ZM4 # 5\RFIT
C:TSGL BFGUL GC[ZM4 !!! T/FJ TYF &())$ S}JF K[P ;ZSFZL GC[ZMGL
,\AF. Z#_ lSPDL VG[ BFGUL GC[ZMGL ,\AF. ( lSPDL K[P ;ZSFZL 5FTF/
S}JF !Z VG[ BFGUL 5FTF/ S}JF !#! K[P OST l;\RF. DF8[GF\ VG[ BFGUL
S}JFVM  Z4Z*(Z TYF SFRF S}JFVM Z4$$)Z K[P OST 3ZuyY] J5ZFX DF8[GF\
Z4&$* S}JFVM TYF p5IMUDF\ G ,[JFTF CMI T[JF Z4Z5_ S}JFVM K[P # A\WM
K[P RM8L,FDF\ A[ VG[ V[S ;FI,FFDF\ K[P Z!4)!* VM., V[lgHGM K[P
lH<,FDF\ B[0}TMGL S], ;\bIF !4)Z4ZZ# K[PT[DF\ U|FdI B[0}TMGL ;\bIF
!4((45() K[P VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ B[0}TMGL ;\bIF #4&#$ K[P B[TDH}ZMG]\
5|DF6 VF lH<,FDF\ Z4_)4#$&  K[P T[DF \ U|FdI Ù[+[ B[TzlDSMGL ;\bIF
Z4_#4##* TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ B[T zlDSMGL ;\bIF  &__) K[P VFD4
B[TzlDSM VG[ B[0 }TM U|FdIÙ[+ ;FY[ lJX[Ø 5|DF6DF\ ;\S/FI[, K[P B[T
pt5gG AÔZ ;lDlTGL ;\bIF !_ K[ TYF 5[8F IF0"GL ;\bIF ! GL K[P
ZP*P5 5X]WG lJØIS DFlCTL
;]Z[gªGUZ lH<,FDF\ Z4$_4&$Z U{FWG K[P E[\;MGL ;\bIF )#$$5 GL
K[P 3[ \8F !4!#45(Z 4 ASZF\ !4&#4*$#4 3M0F !#*(4 BrRZ #4 UW[0F
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&$!&4 º8 !!$!4 0]SSZ #_##4  DZ3Fv ATSF4 5(#! K[P lH<,FDF\ Z!
3[\8F VG[ ØG lJ:TZ6 S[gª4 !# S°l+D UEF"WFGGF S[gªM4 !( 5X] NJFBFGF4
TYF Z_ 5X] ;FZJFZ S[gªM K[P VF lH<,FDF\ N}W 5]Z] 5F0TF UFI VG[ E[\;MG]\
5|DF6 JWFZ[ K[P T[DF\ E[\; SZTF UFIMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
ZP*P& VF{nMlUS lJØIS DFlCTL
lH<,FGL D]bI BlGH  5[NFX OFIZ S,[4l;,LSF ;[g04 DM<0˜U ;[g04 RMS
5FJZ4 S,[ K[P HIFZ[ UF {6 BlGH 5[NFX AF \WSFDGF 5yYZ4 A[g8MGF.8
sE}T0Ff4 R}GFGM 5yYZ4 ;FDFgI DF8L4 ZM0 D[8,4  Z[TLGF 5yYZ4 Z[TL4 a,[S
:8MG4  SFAF"G[gxI, K[P !4Z&* GM\WFI[,F SFZBFGF K[P #4&!&5 lAG B[TL
lJØIS W\WFSLI V[SDM K[P lH<,FDF\ !## Ô[.g8 :8MS S\5GLVM K[P 5#(
JLDF V[Hg8M K[P &$ JFl6HI A[\SM TY #5 ;CSFZL A[\SM K[[P
lH<,FDF \ GFGF V[SDMGL ;\bIF *(&Z K[P T[DF \YL $4&$) V[SDM
SFI"ZT K[P T[D\F :YFIL D}0LZMSF6 #4ZZ4&*& ,FB K[ TYF ZZ4)(& SFDNFZM
SFI"ZT K[P DM8F TYF DwID V[SDMGL ;\bIF !Z K[P T[DF\ :YFIL D}0LZMSF6 ~FP
))4$($ ,FB K[P T[DF\ S], ZMHUFZL #(&_ TYF TF,LDL ZMHUFZLG]\ 5|DF6
!(!* G]\ K[P
ZP*P* JFCG jIJCFZ lJØIS DFlCTL
;]Z[gªGUZ lH<,FDF\ !Z! lSP DLP GM ZFQ8=LI 3MZL DFU" K[P TYF $&*
lSPDLPGF ZFHI WMZL DFU" K[P &$$ P__ lSPDLP GF lH<,FGF D]bI DFUM"4
$)#__ lSPDLPGF lH<,FGF V\U DFUM" TYF !_5* P__ lSPDLPGF U|FdI
DFUM" K[P
lH<,FDF \ Z:TFDFU" p5ZF \T Z [,J[GL AFATDF\ 56 ;FZL ;]lJWF K[ [P
lH<,FG[ DM8F DF5GL Z#$  lSPDLPGL ,\AF.GL Z[,J[ ,F.G K[ VG[ DwID
DF5GL (5 lSPDLPGL ,\AF.GL Z [<J[ ,F.G K[P RMl8,F4 YFG4 H\SXG
DL8ZU[H ,F.G  !)(! v (Z YL ;[JF VF5TL A\W Y. K[P CF5F lJZDUFD4
A|M0U[H ,F.G !)(_ v (! YL ;[JF V5FTL RF,] YI[, K[P Ô[ZFJZGUZ4
;FI,F ,F.G !)(* v (( YL A\W YI[, K[P
ZP*P( lJlJW IMHGFVMDF\ GF6F\SLI OF/J6L
lH<,F 5\RIT C:TSGL IMHGFVMGL D]bI Ô[UJF. Ô[.V[TM 5FS
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jIJ:YF )*Z4 GFGL l;\RF. Z)#_4 5X]5F,G 5!#4 ;CSFZL !_4 ;FD}lCS
lJSF; VG[ 5\RFITM  !4##*4 DFU" lJSF; (4&_54 VF\S0FSLI 5)4 ;FDFgI
lXÙ6 $!Z_4 ÔC[Z VFZMuI !(554 U°ClGDF "6 #$_&4 5KFT JUM "G ] \
S<IF6 VG[ ;DFH ;[JF !$5_4 5MØ6SFI"˚D !)_54 S[gª 5]Z:S°T IMHGFVM
Z#Z( K[P VF Ô[UJF.VM DF8[GL BR" OF/J6L VG]˚D[ ~FP!_$*  CÔZ4
~FP Z(Z$ CÔZ4 ~FP !(Z CÔZ4 ~FP !&(# CÔZ4 ~FP &(5) CÔZ4 ~FP !
CÔZ4 ~FP Z)&_ CÔZ4 ~FP )Z! CÔZ4 ~FP Z$*) CÔZ4 ~FP !&(&
CÔZ4 ~FP !!&_ CÔZ4 ~FP Z$)) CÔZ SZJFDF\ VFJ[, K[P
lH<,FDF\ ZFHI C:TSGL IMHGFVM DF8[GL Ô[UJF.VM Ô[.V[ TM 5FS
jIJ:YF $)54 l;\RF. Z_&!_4 HDLG ;]WFZ6F $$54 HDLG ;\ZÙ6 Z!#_4
JG !!!Z#4 ;CSFZ (Z4 U|FD VG[ GFGF pnMUM #&_$4 ;FDFgI lXÙ6
VG[ 8¶SlGS, lXÙ6 #&$4 TALAL4 ÔC[Z VFZMuI VG[ :JKTF #4#_&4 U8Z
jIJ:YF VG[ 5F6L 5]ZJ9M #&__4 DFlCTL VG[ ÔC[ZFT Z_**4 zD VG[
DH]Z S<IF6 #Z&#4 5KFT JUM"G] \  S<IF6 &Z_&4 U|FD lJSF; DF8[ BF;
SFI"S|D !5_&#4 Dt:IpnMU DF8[ !$5 K[P VF Ô[UJF.VM DF8[ BR" OF/J6L
Ô[.V[ TM VG]˚D[ ~FP Z&5 CÔZ4 ~FP !(&__ CÔZ4 ~FP ((Z CÔZ4 ~FP
!*Z$ CÔZ4 ~FP *(Z CÔZ4 ~FP Z# CÔZ4 ~FP #5&5 CÔZ4 ~FP Z&#
CÔZ4 ~FP $&$5 CÔZ4 ~FP *(5* CÔZ4 ~FP 5 CÔZ4 ~FP #Z55 CÔZ4
~FP $##!4 CÔZ4 ~FP !5#( CÔZ TYF ~FP !*$ CÔZ SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZP*P) ;CSFZ lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ 5|FYlDS B[T lJØIS lWZF6 D\0/LVM Z_) K[P 5|FYlDS
lAGB[TL lJØIS lWZF6 D\0/LVM $* K[P S5F; ,M-GFZL ;CSFZL D\0/L X}gI4
J[RF6 D\0/LVM (4 N}W pt5FNS D\0/LVM Z&&4 lH<,F ;CSFZL A[\S !4 U|FCS
;CSFZL E\0FZ !$4 B[T sOFlD¯Uf D\0/LVM Z)4 U°ClGDF"6 D\0/LVM Z5!
VG[ VgI TDFD D\0/LVMGL ;\bIF Z$_ GL K[P
ZP*P!_ VgIDFlCTL
lH<,FDF\ ! D]bI 85F, SR[ZL4 $! 5[8F XFBFVM VG[ Z)# XFBFVM K[P
) :YFlGS TFZ SR[ZL K[ (5 85F,LVM K[P
lH<,FDF\ # U]HZFTL N{lGS4 &5 V0JFl0S4 ! 5BJFl0S4 !$ DFl;S
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TYF VgI l+DFl;S ;FDFlISM4 JT"DFG5+M 5|l;â YFI K[P !_Z U| \YF,IM4
## JF\RGF,IM4 #) JF\RGF,I ;lCTGF U|\YF,IM TYF !)& 5F{- lXÙ6 S[gªM
K[P
ZP( ÔDGUZ lH<,FGM Ù[+JFZ 5lZRI
ÔDGUZ lH<,F 5\RFITGL VF\S0F XFBF äFZF 5|F%T YI[,L DFlCTLG[
VFWFZ[ ÔDGUZ lH<,FGM Ù[+JFZ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP(P!P ;FDFgI DFlCTL
ÔDGUZ lH<,M Z!P$*_ YL ZZP5(_ p¿Z VÙF\X VG[ &(P5&_ YL
*_P$__ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[, K[P VF lH<,FG]\ Ù[+O/ !$!Z5 RM lSPDLP
K[ H[ ZFHIGF *PZ! 8SF H[8,M lJ:TFZ K[P VF lH<,FGM lJ:TFZ p¿Z[ SrKGF
VBFTYL4 NlÙ6[ H}GFU- lH<,F ;]WL VG[ 5lüD[ VZAL ;D]ªYL 5}J "DF \
ZFHSM8 lH<,F ;]WLGM K[ TDFD lJ:TFZMGL HDLG S]NZTL ZLT[ ;DFG Ô[JF D/
TL GYLP VF lH<,M J¿[ VMK[ V\X[ ;5F8 K[ VG[ VFH]AFH] ;FUZ5 ˛LYL
;\S/FI[, K[  V[8,[S [  DM8FEFUGL HDLG BFZFXJF/L K[P T[D KTF \ VF
lH<,FDF\ VGFH4 TYF ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[ VG[ 5[NFXDF\ D]bI 5FS
DUO/L K[P VF lH<,FGL p¿Z[ TYF 5lüD[ HDLG BFZFXJF/L CMJFYL JFJ[TZ
56 H]NF H]NF YFI K[P
ÔDGUZ lH<,FGL ZRGFDF\ E}T5}J" ;F{ZFQ8= ZFHIGF CF,FZ lH<,FDF\YL
Y. K[P CF,FZ p5ZF\T W|M/4 Ô,LIF VG[ N[JF6LGF VD]S EFUMGM ;DFJ[X
56 VF lH<,FDF\ SZFIM K[P HIFZ[ H}GF GJFGUZ ZFHIGF VF8SM84 50WZL
VG[ S \0MZ6F TF,]SFVMG[ DwI ;F {ZFQ8 = lH<,FDF \ E[/JJFDF \ VFjIF CTFP
VDZ[,L lH<,FGF äFZSF TF,]SFG[ 56 CF,FZ ;FY[ Ô[0L N[JFDF\ VFjIM CTMP
VMBF D\0/ S[ H[ H],F. !)5) ;]WL VDZ[,L lH<,FGM EFU CTM T[G[ 56
CF,FZ ;FY[ Ô[0L N[JFDF\ VFjIM CTM VG[ VF JBT[ H CF,FZ lH<,FG]\ GFDSZ6
ÔDGUZ lH<,F TZLS[ VM/BJFDF \ VjI] \  K[P CF, HDGUZ lH<,FDF \ !_
TF,]SFVM K[P VF TF,]SFVMDF\ s!f VMBFD\0/4 sZf S<IF65]Z4 s#f W|M/4
s$f SF,FJ04 s5f B\EFl/IF4 s&f ÔDÔ[W5]Z4 s*f ÔDGUZ4 s(f Ô[0LIF4
s)f EF6J04 s!_f ,F,5]Z GM ;DFJ[X YFI K[P
VF lH<,FG]\ 5|FN[lXS JUL"SZ6 VF D]HA SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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lJEFU v! o ÔDGUZ4 Ô[0LIF VG[ W|M/
lJEFUvZ o EF6J04 ÔDÔ[W5]Z4 SF,FJ0
lJEFU v#o ,F,5]Z B\EFl/IF4 S<IF65]Z
lJEFU v$o VMBFD\0/
ÔDGUZ lH<,FGF !_ TF,]SFDF \ *5$ UFD0FVM TYF !( XC[ZM
VFJ[,F K[P H[DF \ ! ,FB SZTF \ JW] J:TLJF/] \  XC[Z OST ÔDGUZ H K[P
lH<,FGF *5$ UFDM 5{SL Z__ YL VMKL J:TL JF/F !_# UFDM K[P Z__ YL
$)) GL J:TL JF/F !_Z UFDM K[P HIFZ[ !___ YL !))) GL J:TL JF/F
Z## UFDM K[P Z___ YL $))) J:TLJF/F !## UFDM K[P !_4___ YL JW]
J:TL JF/F UFDM GL ;\bIF OST ! K[P lH<,FDF\ 5___ YL )))) GL J:TL
JF/F UFDMGL ;\bIF !! GL K[P5\RFITL ZFHGL :YF5GF YIF 5KL DM8F
EFUGL  lJSF; 5|J°l¿VM VG[ HDLG DC[;}, SZJFGL SFDULZL lH<,F 5\RFIT
C:TS K[P NZ[S UFD0F\G[ 5\RFIT C[9/ VFJZL ,[JFI[, K[P TF,]SF SÙFV[ TF,]SF
5\RFIT VG[ lH<,F SÙFV[ lH<,F 5\RFIT SFI"ZT K[P VFD VF lH<,FDF\
U|FD5\RFIT4 TF,]SF 5\RFIT VG[ lH<,F 5\RFIT V[D l+v:TZLI DF/B] \
VD,DF\ K[P VF VG];\WFG[ !_ TF,]SF 5\RFIT4 & dI]lGl;5,AZM4 Z
GUZ5Fl,SF4 ! DCFGUZ5Fl,SF4 &5) U|FD 5\RFITM VG[ Z# U|FD
5\RFITMG]\ AG[,] JCLJ8 DF/B]\ K[P
VF lH<,FGL VFH]AFH] ;FUZ5˛L K[P lH<,M ZFHSM8 lJEFUGF\
p¿Zv5lüD[ VFJ[,M K[P p¿Z[ SrKGF\ VBFTYL4 5}J[ " ZFHSM8 ;]WL4 NlÙ6[
H}GFU- lH<,FGL 5lüD[ VZAL ;D]ª ;]WL 3[ZFI[,L K[P H[G[ #55 lSPDLP
NlZIF\SF\9M K[P lH<,FDF\ AZ0M4 VF,MR N,F;FGL 8[SZLVM TYF UM5F4 J[6] VG[
VFE5ZFGF\ 0] \UZL VFJ[,L K[P AFSLGM lJ:TFZ DM8FEFU[ ;5F8 Ô[JF D/[ K[P
VF lH<,FDF\ AFZ[DF; JC[TL GNLVM TM GYL 5Z\T] EU[0L4 S],;Z4 VFÒ4
l;\C64 0[DL4 JT]"4 Z\UDTL4 GFUDTL4 ;;M.4 º0 VG[ 5gGF GNLVM JC[ K[P
VF GNLVMGL JWFZ[DF\ JWFZ[ 5CM/F. &__ O}8 K[ H[ ZFHIGL DM8L GNLVMGL
T],GFDF\ GC[ZU6FJL XSFI VF lH<,FD\F DM8L VG[ DwID l;\RF. IMHGFGL
XSITFVM VMKL Ô[JF D/[ K[PDM8F EFUGL GNLVMGM 5|JFC SrKGF VBFT
TZOYL lH<,FGL pTZ 5lüDGF EFU TZO JC[ K[P VF GNLVM JØF"kT] 5KL
!_ S[ !5 lNJ;DF\ ;]SF. ÔI K[P HIFZ[ T[GM VF\TZ 5|JFC HDLGGF T/DF\
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YM0M JW] ;DI RF,[ K[P VF lH<,FGL 3L4 VgG4 Z;M.4 JT]"4 ;50F AF,\E0L
;MU0L4 ;MGL4 ~5FZ[,4 J[6] JU[Z[ GNLVMDF\ l;\RF.GL XSITF CMJFYL T[GL
p5Z A\W AF \WJFDF \ VFjIF K[P H[G[ ,LW[ H/l;\RF.GL ;UJ0M D/[ K[P
lH<,FDF \ #&) ;ZSFZL GC[ZM4  Z ;ZSFZL S }JFVM DF+ l;\RF. DF8 [ VG[
$!4)&$ BFGUL 5FSF S}JF VG[ #!4#!* BFGUL SFRF S}JFVM DF+ l;\RF.
DF8[GF K[P #4!!Z S}JFVM p5IMUDF\ G ,[JFTF CMI T[JF K[P #5$_ S}JF
3ZuyY] J5ZFX DF8 [GF K[P $ T/FJ K[P 5#4Z$& VM., V[lgHGM VG[
!Z4$$$ .,[Sl8=S DM8ZM K[P
ÔDGUZ lH<,FDF\ JW]DF JW]  $$P$_ ;[P VG[ VMKFDF\ VMK] *P_ _
;[P CJFDFG ZC[JF 5FD[,P NlZIFlSGFZFGF lJ:TFZM l;JFI lXIF/FDF\ 36L H
9\0L VG[ pGF/FDF\ ;BT UZDL 50[ K[P VF lH<,FDF\ DM8FEFUGM JZ;FN
RMDF;FGL kT]DF\ NlÙ6 5lüD TZOGM CMI K[P JZ;FNGL kT] H}G YL
VMS8MdAZ NZlDIFG ZC[ K[P GJ[dAZYL D[ ;]WLGL kT] ;]SL Ô[JF D/[  K[P VC˜
JØ"GM DM8F EFUGM JZ;FN NlÙ6v5lüDGF EFU TZO JWFZ[ CMJFYL
pTZv5lüDGF TF,]SFVM ÔDS<IF65]Z4 VMBFD\0/4 VG[ B\EF/LIF
JZ;FNGL VKTDF\ ZC[ K[P
ZP(PZ J:TL lJØIS DFlCTL
VF lH<,FGM S], lJ:TFZ !_4!_!P* RMP lSPDL K[P Z__# GL J:TL
lJØIS DFlCTL D]HA ÔDGUZ lH<,FGL S], J:TL !(4!&4_Z) K[ [P T[DF\
5]~ØMGL ;\bIF )4#54&_) VG[ :+LVMGL ;\bIF (4(_$Z_ K[P Z__!DF\
VFJ[, E}S\5U|:T lJ:TFZGL J:TLG[ VC˜ wIFGDF\ ,[JFI[, GYLP E}S\5U|:T
Ô[l0IF TF,]SFGL V\NFlHT J:TL ;lCT ÔDGUZ lH<,FGL J:TL !)4!#4&(5
V\NFHJFDF\ VFJL K[P T[DF \ :+LVMG] \ 5|DF6 )4Z(4$!) G] \  VG[ 5]~ØMG] \
5|DF6 )4(54Z&&  K[P lH<,FDF\ &)$ J:TL JF/F VG[ &_ J:TL JUZGF
pý0 UFD0F K[P lH<,FDF\ !( XC[ZM K[P
lH<,FGL S], J:TLDF\ U|FdI J:TLG] \ 5|DF6 )4*(4#!&G]\ K[P T[DF\YL
5]~ØMGL ;\bIF $4)(4)!$  VG[ :+LVMGL ;\bIF $4*)4$_Z K[P _v& GL
JI H}Y WZFJGFZ AF/SM GL ;\bIF Z45$4)Z# GL K[P T[DF\YL 5]~ØMG]\ 5|DF6
!4#$4&ZZ VG[ 5]~ØMG]\ 5|DF6 !Z4_#! G]\ K[P K[<,F N;SFGM J:TL J°lâ NZ
VF lH<,FDF\ ZZP#) GM ZæM K[PNZ CÔZ[ :+LVMG]\ 5|DF6 )$! G]\ K[ VFD4
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5]~Ø VG[ :+LVMGL ;\bIFDF\ GlCJT TOFJT K[P J:TLULRTF NZ RMP lSPDLP
NL9 !#5 GL K[ TYF XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL $&P!# 8SF Ô[JF D/[ K[[P XC[ZL
J:TLG] \ 5|DF6 (4#*4*!# G] \ K[P T[DF\YL 5]~ØMGL ;\bIF $4#&4&)5 VG[
:+LVMGL ;\bIF $4_!4_!( K[P
lH<,FGL S], J:TLDF\ VG];}lRT ÔlTGF ,MSMG]\ 5|DF6 (P!# 8SF K[P
VG[ VG];}lRT HGÔlTGF ,MSMG] \  5|DF6 _P55 8SF K[P S], !45$4(!)
VG];}lRT ÔlTGF ,MSM K[P T[DF \YL U|FdIÙ[+DF \ (&4$&_ VG[ XC[ZL
lJ:TFZDF \ &(4#5) ,MSM ZC[ K[P HIFZ[ VG];}lRT HGÔlTGF !_4$5)
,MSM ZC[ K[P T[DFYL U|FdI lJ:TFZDF \ &4!)5 VG[ $4Z&$ ,MSM XC[ZL
lJ:TFZDF \ ZC[ K[P VFD4 VF lH<,FDF \ VG];}lRT ÔlT VG[ VG];}lRT
HGÔlTGF XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMG] \ 5|DF6 36] \ K[P U|FdI VG[ XC[ZL
J:TL JrR[ lJX[Ø TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
ZP(P# lXÙ6 lJØIS DFlCTL
lH<,FGL S], J:TLDF\YL lXlÙT J:TLG] \ 5|DF6 !_4$(4()$ G] \ K[ [P
T [DF 5]~ØMGL  ;\bIF &4!&4#*_ K[ VG[ ;\bIF $4#Z45Z$ GL K[P
VÙZ7FGGM NZ &*P!) 8SF K[P H[DF\ 5]~ØMDF\ *&P)5 8SF VG[ :+LVMDF\
5&P)_ K[P VFD4 5]~ØMGL ;ZBFD6LDF \ :+LVMD\F lXÙ6G] \   5|DF6 VF
lH<,FDF\ VMK\ ] Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T U|FdI Ù[+DF\ &_P#( 8SF VG[ XC[ZL
lJ:TFZDF\ *$P)! 8SF ;FÙZTFGM NZ ZæM K[P
lH<,FDF\ !Z_) 5|FYlDS XF/FVM4 !$$ DFwIlDS XF/FVM #( prRTZ
DFwIlDS XF/FVM VG[ !$ SM,[Ô[ K[P 5|FYlDS XF/FVMDF\ !4$#4_&5 KMSZFVM
VG[ !!)ZZ( KMSZLVM K[P DFwIlDS XF/FVMDF\ !)4$#) KMSZFVM VG[
(5!$ KMSZFVM K[P prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ !&45*$ KMSZFVM VG[
5_&# KMSZLVMGL ;\bIF K[P SM,[Ô[DF \ 5__$ KMSZFVM VG[ 5_&#
KMSZLVMGL ;\bIF K[P lXÙSMDF\ Ô[.V[ TM 5|FYlDS Ù[+[ &_Z!4 DFwIlDSDF\
(#_4 prRTZ DFwIlDSDF\ )_54 VG[ SM,[Ô[DF\ $_5GL ;\bIF Ô[JF D/L K[P
lH<,FDF \ V[S \NZ [ lXÙ6 lJØIS 5lZl:YlTDF \ U|FdI lJ:TFZ SZTF \ XC[ZL
lJ:TFZDF\ VÙZ7FGG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ T[DH :+LVMGL ;ZBFD6LDF\ 5]~ØMDF\
VÙZ7FGG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
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lH<,FDF\ lJlXQ8 lXÙ6 VF5TL ;\:YFVMDF\ J[NEJGväFZSFDF\4 DlC,F
VwIF5G D\lNZv ÔDGUZ4 Vl,IFAF0F ;\:S °T 5F9XF/FvÔDGUZ TYF
VwIF5G D\lNZvW|M/GM ;DFJ[X YFI K[P
ZP(P$  ZMHUFZ lJØIS DFlCTL
ÔDGUZ lH<,FDF\ lH<,F SÙFV[ V[S ZMHUFZ lJlGDI SR[ZL K[P H[DF\
&4#&* GM\WFI[, A[SFZM K[P T[DF\YL !4_() jIlSTG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\
VFJL K[P !#_Z 5|MO[XG, 8[SlGS, VG[ VFG]ØF \lUS4 &!( SFZS]GL VG[
VFG]ØF\lUS4 ) B[0}TM4 DFKL lXSFZLVM TYF ;lJ"; JS"GL GM\WFI[,L ;\bIF
&_5 K[P Z$*Z ÔC[ZÙ[+GF \ SFZBFGFDF \ TYF !*4&** BFGUL Ù[+GF
SFZBFGFDF\ SFD SZGFZGL ;\bIF K[P BlGHGF BF6SFDDF\ SFD SZTF\ zlDSMGL
;\bIF !4_)* K[P HIFZ[ UF{6 CMNF WZFJTF\ JS"ZM 54_#& H[8,F K[P !4#*(
OST GMSZM K[P
ZP(P5 B[TL lJØIS DFlCTL
ÔDGUZ lH<,FGL B[TL lJØIS lJUT T5F;LV[ TM $Z4$$( C[S8Z
HDLG H\U, lJ:TFZ K[P pý0 VG[ B[0L G XSFI T[JM lJ:TFZ !45*4!*5
C[S8Z K[P B[TL l;JFIGF p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLGG]\ 5|DF6 &#4(!*4 C[S8Z
K[P B[0JF ,FIS 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 #Z4(Z#4 C[S8Z K[P SFIDL UF{RZ VG[
RlZIF6 HDLGG]\ 5|DF6 **4#&! K[P RF,] 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 Z*4#Z*4
C[S8Z K[P VgI 50TZ HDLG $4$_# C[S8Z K[P lH<,FGM RMbBM JFJ[TZ
lJ:TFZ &4!_4*!_ C[S8Z K[P V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ *4!*4$*( C[S8Z K[P
TYF B[T  lJØIS EF{UMl,S lJ:TFZ !_4!&4_*) C[S8Z K[P VFD4  S],
HDLGDF\YL ,UEU &_ 8SF HDLG RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ C[9/ K[P H[DF \
B[0JF ,FIS 50TZ VG[ VgI HDLG Y.G[ ,UEU &( 8SF HDLG B[0F6 DF8[
p5,aW K[P B[0F6,FIS HDLGG]\ 5|DF6 VF lH<,FDF\ VMK]\ CMJFYL pt5FNG
JWFZ[ D[/JJF DF8[ B[Tpt5FNSTF JWFZJL H~ZL AG[ K[P
lH<<FFGF D]bI 5FSMDF\ DUO/L4 S5F;4 AFHZL4 3º JU[Z[ D]bI K[P S],
JFJ[TZ lJ:TFZ *4!*4$*( C[S8ZDF \YL #_45*( C[S8ZDF \ DUO/L4
&&5##(4 C[S8ZDF \ AFHZL4 #_5*(4 C[S8ZDF \ S5F; TYF $Z4#*&
C[S8ZDF\ 3ºG] \ JFJ[TZ SZJFDF \ VFJ[ K[P VGFHG] \ JFJ[TZ !4!5& C[S8Z
lJ:TFZDF\ YFI K[P VGFHG]\ pt5FNSTF Z4!__ 8G YFI K[P H[GL C[S8Z NL9
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pt5FNSTF !(!* lSPU|F K[P S], ##) C[S8ZDF\ S9M/G]\ JFJ[TZ YFI K[P T[G]\
pt5FNG #!$ 8G YFI K[P S], $#&Z C[S8Z lJ:TFZDF\ T[,LlAIFG] \ JFJ[TZ
YFI K[P pt5FNG 54Z*$ 8G YFI K[P VG[ C[S8ZNL9 pt5FNSTF !Z)_ lSPU|F
YFI K[P VFD4 WFgI 5FSMDF\ ;F{YL JFJ[TZ VGFH TYF S9M/G]\ YFI K[P TYF
ZM[Sl0IF 5FSMDF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ T[,LlAIF\G] \ YFI K[P T[,LlAIF\GF 5FS DF8[
lH<,FGL HDLG VG[ VFAMCJF JW] VG]S}/ H6FI K[P  VgI 5FSMDF\ X[Z0L4
A8F8F4 S5F;4 lRSMZL4 ,;64 VHDM4 .;AU],4 S[/F4 DZRF\4 D[YL4 0]\U/L4
Ò~ JU[Z [GM ;DFJ[X YFI K[P H[DF \YL S [/F4 0 ] \UZL4 A8F8FG] \  pt5FNG JW]
5|DF6DF\ YFI K[P lRSMZL4 ,;64 DZRF\4 D[YLG] \ pt5FNG ;FDFgI 5|DF6DF\
YFI K[P T[DH S5F;4 VHDM4 WF6F4 .;AU], VG[ Ò~G]\ pt5FNG VMK]\ YFI
K[P
lH<,FDF\ B[TL lJØIS VMÔZG]\ 5|DF6 Ô[.V[ TMP !(5&( ,FS0FGF\
C/4 $!*Z! ,MB\0 C/4 $&Z#5 ;F\TL4 Z&!!_  JFJFl6IF4 #54$55
,FS0F\GF\ 5{0F\JF/F UF0F\4 $*5 A/NYL R,FJFTF\ X[Z0L 5L,JFGF SM,F VG[
#( JLH/LYL RF,TF\ X[Z0L 5L,JFGF SM,F4 $$_5! l;\RF. DF8[GF JLH/L
5\54 *#!* ;AD;L"A, 5\54 !$5Z 8= [S8ZM4 !4#!! A[ 5{0F \JF/F 8= [S8ZM
TYF 54### JLH/LYL RF,TF 5[|XZM K[P
ZP(P& 5X]WG lJØIS DFlCTL
VF lH<,FDF\ #4Z_4_&* UFIM4 !4#)4Z!* E[\;M4 Z4Z#5ZZ 3[ \8F4
!$4(Z( ASZF \4 &(& 3M0F VG[ 8˛]4 $4*Z* UW[0F \4 Z$_ º84 #4_$_
0]ÞZ4 5(&_! S}TZF\4 $#4_(( DZ3F\vATSF\ K[P lH<,FDF\ !& 3[8F\ VG[ ØG
lJ:TZ6 S[gªM K[P 5 DZ3F\ ;\JW"G S[gªM K[P ! lH<,F DZ3F\ pK[Z S[gª4 V[S
N.O.Ad.P. SR[ZL4 ! J[8ZGZL 5Ml,lS,GLS4 5X] lRSLt;F,I4 ZZ 5|FYlDS
5X] ;FZJFZ S[gª K[P NZ[S TF,]SFDF\ ! VYJF Z µG lJ:TZ6 S[gª K[P µG
pnMU Ù[+DF\ VF lH<,M VFU/ K[P
ZP(P* VF{nMlUS lJØIS DFlCTL
VF{nMlUS „lQ8V[ Ô[.V[ TM lH<,FDF\ #Z4Z(4**! D[l8=S 8G D]bI
BlGH 5[NFXG] \  pt5FNG YFI K[P H[DF \YL #$# D[l8 =S 8G SM,;F.04
!4!$4)$Z D[l8=S 8G S[,S[ZLI;4 &4$)4*Z( D[l8=S 8G AMS;F.84 $_)
D[l8=S 8G DM<0˜U4 )Z D[l8=S 8G VMSZ4 Z4$&4#!# D[l8=S 8G ,F.D4 !_
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D[l8=S 8G Ò%;L SZLI;" GM ;DFJ[X YFI K[P UF{6 BlGH 5[NFXDF\ Ô[.V[ TM
*_4$)5 D[l8=S 8G 30Fp R}GFGM 5yYZ4 !)4_5_ D[l8=S 8G D]ZD4 *& D[l8=S
8G A[g8MGF.84 (&4*#_ D[l8=S 8G ;FDFgI DF8L4 &4&(45!( D[l8=S 8G
;FDFgI ZLT[4 #*Z55( D[l8=S 8G ZM0 D[8, a,S[8=[GG]\ pt5FNG YFI K[P VFD4
VF lH<,FDF \ BlGH ;\5l¿GM ;FZM V[JM HyYM D/[, K[P H[DF \ D]bItJ[
AMS;F.84 R]GM4 5yYZ4 VG[ DSFG AF\WSFDG[ ,UTF SFRDF,GM ;DFJ[X YFI
K[P VF{nMlUS ZLT[ lJSF; 5FDTF ÔDGUZ lH<,FDF\ DUO/LG]\ T[, SF-JFGF
SFZBFGF4 Z;FI6M4 l;D[g84 DL9]\4 ;]TZFp SF50 VG[ UZD SF50 AGFJJFGGL
lD,4 V[gÒlGIZ˜U VG[ .,[Sl8=S G[ ,FUTM ;FDFG VG[ l5T/DF\YL H]NLvH]NL
ÔTGF\ DF,;FDFG4 GFI,MG TYF GMJ[<8L J:T]VM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
lH<,FDF \ ÔC[Z Ù[+DF \ !*4 BFGUL Ù[+DF \ &Z_ SFZBFGF K[P
:JZMHUFZL DF8[GF B[T lJØIS W\WFSLI V[SDM #45_! K[P HIFZ[ :JZMHUFZL
DF8[GF lAGB[T lJØIS W\WFlSI V[SDM ##45Z# K[ B[TL lJØIS
V[:8Fa,LXD[g8 V[SDMG] \  5 |DF6 5!_ K[P TYF lAG B[TLlJØIS
V[:8Fa,LXD[g8 V[SDMG] \ 5|DF6 !Z4)!$ K[P pnMUMDF\ D]bItJ[ BF6 VG[
BGLHSFD4 pt5FNG VG[ ;DFZSFD ;[JFVM4 lJH/L4 U[;4 VG[ 5F6L4
AF\WSFD HyYFA\W4 K}8S4 jIF5FZ4 p5CFZ4 U°C VG[ CM8,4 JFCGjIJCFZ4
UMNFD VG[ JBFZ4 ;\N [XFjIJCFZ4 WLZWFZ4 JLDM4 lD,ST TYF W\WFSLI
;[JFVM ;FD]lCS4 ;FDFlHS VG[ V\UT ;[JFVM4 VgI JUL"SZ6 YI[, G CMI
T[JL ;[JFVMGM ;DFJ[X YFI K[P
lH<,FDF\ ZZ4)*# C[S8Z lJ:TFZDF\ VMnMlUS J;FCTM VFJ[,L K[P
H[DF\ 5ZZ H[8,F X[0 A\WFI[, VG[ OF/JFI[, K[P lH<,FDF\ !(& RF,]\ Ô[.g8
:8MS S\5GLVM K[P H[DF\ B[TL VG[ T[G[ ,UTL 5|J°l¿VM4 BF6 VG[ BMNSFD4
BFn ;FDU|L4 SF504 RFD0]\ VG[ RFD0FGL  AGFJJFGL 5|l˚IF VG[ lGDF"6SFD4
WFT]VM4 ZF;FI6M VG[ T[GL AGFJ8M ;\A\WL 5|˚LIF VG[ lGDF"6SFD4 JUL"S°T
G SZFI[, lGDF"6SFD4 AF\WSFD VG[ p5IMULTF4 JFl6HI jIJCFZ VG[ VY"
jIJ:YF4 JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ VG[ ;FD}CLS4 VG[ ;\U|C VMnMlUS
;[JFVM4 SD"RFZL JU" VG[ VgI ;[JFVM JU[Z[ pnMU :YGM ;DFJ[X YFI K[P
H[DGL VlWS°T D}0L ~FP $!()__ VG[ EZ5F. YI[,L D}0L ~FP )$$__ K[P
lH<,FDF\ $ A\NZM K[ T[GL DFZOT 3º ;MIFALG4 A/T6 DF8[ G] \ T[,4
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BH]Z4 V[,P5LPÒP U[;4 :˚[54 Ol8",F.hZ4 ;MIFALG VM.,4 ZMS OF;" ¸[.84
AMS;F.8 JU[Z[GL VFIFT SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH HGZ, SFUM"4 S[:8Z ;L04
jCL8A|FG4 ÒPV[D V[S:8[gXG4 A8[8F VG[ 3ºGM ,M84 S,˜SZ4 l;D[g84 S[:8Z
VM.,4 3º4 ;F.h4 A|Fg0 V[S:8[XG4 RMBF4 ;MIFALG V[S:8[gXG4 V[Z\0FGM
BM/4 Z5 ;L0h V[S:8[gXG4 DL9] \4 ;M0FV[X4 ;}I"D]BLGM BM/4 S[<XLID
AMS;F.8 ,]SL4 U]JFZ UD4 ;MIFALG4 Ò%;D VG[ VgI DF,GL lGSF; YFI
K[P
Dt:I pnMUMGL  AFATDF\ \   lH<,FGL  l:YTL  Ô[.V[ TM4 NlZIF
lSGFZFGF lJ:TFZDF\ Dt:I pnMU ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FdIM K[P lH<,FDF\
DFKLDFZGL ;\bIF !*4()( GL K[P H[DF\ #4Z5( 5}6" ;DI DF8[ VG[  Z)*
V\XTo ;DI DF8[ H]NF\ H]NF\ Dt:IpnMUDF\ ZMSFI[,F ;eIMGL ;\bIF !4_!#
K[P H[8,F VgI VG]ØF\lUS Dt:IpnMU  S[  H[JM  S]NZTL DFK,L 5ZGL 5|S|LIF
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HH TYF ! RLO HI]0LXLI, D[lH:8=[8 K[P
ZP)P) ;CSFZ lJØIS DFlCTL
lH<,FDF\ ! DwI:Y ;CSFZL A[gS K[P T[GL ;eI ;\bIF (Z( K[P 5|FYlDS
B[T lJØIS lWZF6 D\0/LVM #&$ K[P H[GL ;eI ;\bIF !4*!4)#$ K[P
5|FYlDS lAG B[TLlJØIS lAG lWZF6 D\0/LVM ( K[P H[GL ;eI ;\bIF #!_
K[P p5ZF\T J[RF6 D\0/LVMGL ;\bIF !# K[P N}W 5]Z]\ 5F0GFZ ;CSFZL D\0/LGL
;\bIF !Z*)_ K[P U|FCS ;CSFZL E\0FZGL  ;\bIF &_ K[P H[GL ;eI ;\bIF
Z5_#$ K[P DH}Z ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF (5 K[P H[GL $) 5[8F XFBFVM
K[P T[DF\ (5#_ ;eI ;\bIF K[P p5ZF\T l;\RF. D\0/L4 U’C lGDF"6 D\0/L
JU[Z[ D\0/L 56 VF lH<,FDF\ K[P ;CSFZL ;\34 DFKLDFZMGL D\0/L K[P ;DU|
lH<,FDF\ S], ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF !*)* K[P H[GL Z*55 5[8F XFBFVM
K[ VG[ S], ;eI ;\bIF #Z**)5 K[P VFD4 p5ZMST ;CSFZL D\0/LVMGF\
GFD4 ;eI ;\bIF4 D}0L JU[Z [GL DFlCTL 5ZYL ZFHSM8 lH<,FDF \ ;CSFZL
5|J’l¿ V\U[ Ô6SFZL D[/JL XSFI K[P ;CSFZL 5|J’l¿GF lJSF; TZO VF lH<,M
VFU/ JWL ZæM K[ T[D SCL XSFIP
ZP)P!_ lJlJW IMHGFDF\ GF6F\SLI OF/J6L
lH<,F 5\RFIT C:TS H]NL H]NL IMHGFVMDF \ ~FP (*P(* ,FBGL
GF6F\SLI Ô[UJF. K[P HIFZ[ ~FP **!P#) ,FBGM GF6F\SLI BR" YI[, K[P
lH<,F 5\RFITGL VFJSDF \ HDLG DC[;],4 :YFlGS SZ4 jIFH4 lXÙ64
;FD}lCS lJSF;4 AF\WSFD4 ;DFHS<IF64 TALAL4 VFZMuI4 B[TLJF0L4 VKT4
5X]5F,G4 ;CSFZL4 JGp5H4 jIJ;FIJ[ZM4 5\RFIT ;[JFVM JU[Z[ äFZF D/TL
VFJSMGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ lH<,F 5\RFITGF BR"DF\ JCLJ84 lXÙ64
TALAL4 VFZMuI4 N ]QSF/ VG[ VKT4 B[TLJF0L4 l;\RF.4 GFGLART4
5X]5F,G4 ;CSFZ4 pnMU4 ;DFH S<IF6 JU[Z[ 5FK/ YTF BR"GM ;DFJ[X
YFI K[P lH<,F 5\RFIT C:TSGL IMHGFDF\ D]bItJ[ B[TLJF0L4 5X]5F,G4
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;FD}lCS lJSF;4 GFGL l;\RF.4 lXÙ64 TALAL ;FZJFZ4 U|FdI DFUM"4 ;DFH
S<IF64 S]8]\A S<IF6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
HIFZ[ ZFHI ;ZSFZ C:TSGL IMHGFVMDF\  D]bItJ[ 5FS jIJ:YF4 H/
;\RI4 5X]5F,G4 0[ZL lJSF;4 JG4 Dt:I pnMU4 HDLG ;]WFZ6F4 ;CSFZ4
GFGL l;\RF.4 ØÔ"4 pnMU4 BlGH4 5F6L 5]ZJ9M4 DwIFî EMHG4 ;DFH
;]ZÙF JU[Z [GM ;DFJ[X YFI K[P ZFHI ;ZSFZ C:TSGL IMHGF DF8[ ~FP
#)*#P&$ GL GF6F\SLI Ô[UJF. K[ TYF ~FP $*4&$( ,FBGM BR" YI[, K[P
ZP)P!! 5X]WG lJØIS DFlCTL
Z__# GL DFlCTL D]HA lH<,FDF\ $$Z))( H[8,]\ UF{WG K[P Z(55#!
3[ \8F K[P ZZ#Z#$ ASZF\ VG[ 8˛]VM4 $!Z$ UW[0F4 !&Z Œ8 VG[ ##($
D]bI 5X]WG K[P VgI 5X]WGDF\ 5)$(! ‘JFG4 &_*$( DZ3F\ VG[ ATSM
K[P p5ZF\T lH<,FDF\ ! UF{XF/F4 Z# 3[ \8F VG[ ØG lJ:TZ6 S[gª4 ! S’l+D
UEF"WFG S[gª K[P Z$ 3[ \8F UEF"WFG S[gª K[P TYF ! 5X] CM:5L8,4 !* 5X]
NJFBFGF4 Z5 5|FYlDS ;FZJFZ S[gªM VG[ &5 VgI ;FZJFZ 38SM K[P
ZP)P!Z VgI DFlCTL
lH<,FGF TDFD UFDMG]\ JLH/LSZ6 YI[, K[P JLH/LYL J\lRT V[S56
UFD GYLP lH<,FDF\ V[S 85F, DF8[GL D]bI SR[ZL4 $5 5[8F SR[ZL4 Z!Z
XFBFVM4 ! TFZ DF8[GL D]bI SR[ZL K[P * :YFlGS TFZ SR[ZL K[P *&# 5+
5[8LVM4 #__ 85F, TYF Z$$ 85F, SR[ZL JUZGF\ UFDM K[P lH<,FDF\ VFJ[,
GJ,BL A\NZ DFZOT[ BFTZ4 V[PÒP O,MZM ;5F84 ;<OZ JU[Z[GL VFIFT YFI
K[ VG[ DL9]\ TYF ;MIFALG V[S8=[SXGGL lGSF; YFI K[P
S], $_*$5 BF,L 3ZM K[P #Z&#Z5 ZC[9F6 p5IMUL 3ZM K[P !&!5
N]SFGM VG[ ZC[9F6M K[P #5_ CM8,4 WD"XF/F4 8]ZL:8 CMD VG[ lGZLÙ6 U’C
K[ TYF p5CFZ U’C l;JFIGL N]SFGM ()$_ K[P
VFD4 lJlJW Ù[+GL DFlCTL p5ZYL SCL XSFI S[4 VF lH<,FGF\ lJSF;
DF8[ 5}ZTF\ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P
ZP!_ p5;\CFZ
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG lJ:TZ6GF H]NF H]NF Ù[+GM 5lZRI VF5JFDF\
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VFjIM K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVM VDZ[,L4 EFJGUZ4 H}GFU-4
5MZA\NZ4 ;]Z[gªGUZ4 ÔDGUZ4 ZFHSM8 GL J:TL lJØIS4 B[TL lJØIS4
5X]WG lJØIS4 VFZMuI lJØIS4 GF6F \SLI IMHGFVM lJØIS4 ZMHUFZL
lJØIS JU[Z[ 5|SFZGL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P TYF lH<,FGF D]bI Ù[+G[
VFJZLG[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P VF ;FT[I lH<,FVM V,U Ù[+DF\
lJlXQ8TF WZFJ[ K[P TDFD lJEFUGM ;DU| ZLT[ VC˜ VeIF; CFY WZFIM K[P
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2.11 Reference ::
s!f ;F {ZFQ8 =  lJ:TFZGL VF \S0FSLI ~5Z [BF slH<,F TYF TF, ]SFJFZf
lJ:TFZ4 lJSF; SlDxGZ4 l; \RF. IMHGFVM4 ;F {ZFQ8 =  lJ:TFZ4
ZFHSM8
sZf VDZ[,L lH<,FGL VF \S0FlSI ~5Z[BF o VDZ[,L lH<,F 5 \RFIT
VF\S0FXFBFP
s#f EFJGUZ lH<,FGL VF \S0FSLI ~5Z[BF o EFJGUZ lH<,F 5\RFIT
VF\S0FXFBFP
s$f 5MZA\NZ lH<,FGL VF \S0FSLI ~5Z[BF o 5MZA\NZ lH<,F 5\RFIT
VF\S0FXFBFP
s5f H}GFU- lH<,FGL VF \S0FSLI ~5Z [BF o H }GFU- lH<,F 5 \RFIT
VF\S0FXFBFP
s&f ZFHSM8 lH<,FGL VF \S0FSLI ~5Z [BF o ZFHSM8 lH<,F 5 \RFIT
VF\S0FXFBFP
s*f HFDGUZ lH<,FGL VF \S0FSLI ~5Z[BF o HFDGUZ lH<,F 5\RFIT
VF\S0FXFBFP
s(f ; ]Z [ gªGUZ lH<,FGL  VF \S0 FSLI ~5Z [BF  o  ; ]Z [ gªGUZ lH<,F
5\RFIT VF\S0FXFBFP
s)f ;FDFlHSvVFlY"S ;DL1FF4 U]HZFT ZFßI v Z__$
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5|SZ6 v # s!!5 YL !5!f
#P! 5|:TFJGF !!&
#PZ V;\Ul9T 1F [+DF \ DlC,F zlDSM !!*
#P# V;\Ul9T 1F [+DF \ DlC,F zlDSMGL ;D:IF !Z_
#P#P! EZTL !Z$
#P#PZ SFDGL l:YlT ;\A\WL 5|‘GM !Z5
#P#P# SFDGF ;DI ;\A\WL ;D:IF !Z5
#P#P$ lX1F6 VG[ TF,LD !Z&
#P#P5 GLRF ÒJG WMZ6 ;\A\WL ;D:IF !Z*
#P#P& J[TG ;\A\WL ;D:IF !Z(
#P#P* ZMHUFZL ;\A\WL ;D:IF !#_
#P#P( :Y/F \TZ ;\A\WL ;D:IF !#!
#P#P) SFI"AMH ;\A\WL ;D:IF !##
#P#P!_ VgI ,FEYL J\lRT !##
#P#P!! XMQF6 !#$
#P$ V;\Ul9T 1F [+DF \ DlC,F SFDNFZM 5ZGF VeIF;M !#5
#P5 V;\Ul9T 1F [+DF \ DlC,F zlDSM 5ZGF VeIF;MGF
 TFZ6M !$!
#P& SEVA lJQFIS DFlCTL !$Z
#P* p5;\CFZ !$&
#P( ;\NE" U| \YM !$* YL !5!
#P! 5|:TFJGF
B[TL1F[+ CMI4 VF{nMlUS 1F[+ CMI S[ ;[JF1F[+ CMI SM.56 1F[+ JT"DFG
;DIDF\ V[J]\ GYL HIF\ DlC,FVMV[ 5|J[X G SIM" CMIP ;FDFlHS4 VFlY"S TYF
ZFHSLI 5lZJT"GGL ;FY[ DlC,FVMGL SFDULZLDF\ 56 5lZJT"G VFjI] \ K[P
DF+ U’CSFI" ;]WL H T[GL SFDULZL l;lDT ZCL GYLP Ô[ S[ B[TL1F [+ ;FY[
DlC,FVM 5|FRLG SF/YL H ;\S/FI[,L Ô[JF D/[ K[P KTF\ ;DIGL ;FY[ T[GL
SFDULZLDF\ AN,FJ RMÞ; VFjIM K[P
XC[ZMGL DFOS U|FdI1F[+DF\ 56 DlC,FVM B[T5|J’l¿ äFZF VFlY"S 5|NFG
SZTL Ô[JF D/[ K[P B[TLDF\ V5}ZTL ZMHUFZLGL TSMG[ ,LW[ XC[ZLSZ6 56
h05L YJF ,FuI]\ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ DM8FEFUGL DlC,FVM V;\Ul9T 1F[+DF\
SFD SZTL Ô[JF D/[ K[P U|FdI S[ XC[ZL lJEFUDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTL
DlC,FVMG[ VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P ;\Ul9T lJEFUGL
DlC,FVMG[ D/TF ;FDFlHS ;,FDTLGF ,FEM V;\Ul9T 1F[+GL DlC,FVMG[
5|F%T YTF GYLP SFDGF S,FSM4 J[TG4 ZMHUFZLGL IMHGFVM H[JL S[ JLDM4
U|[rI].8L4 5|MlJ0g0 O\0 JU[Z[ ,FEMGL AFATDF\ V;\Ul9T 1F[+GL DlC,FVMG[
36]\ ;CG SZJ]\ 50[ K[P
V;\Ul9T 1F [+GL DlC,FVM DM8FEFU[ B[T5|J’l¿4 U’CSFI"4 BF61F[+
JU[Z[ H[JL 5|J’l¿ ;FY[ lJX[QF ;\S/FI[,L Ô[JF D/[ K[P T[DF\ B[TL1F[+[ ;\S/FI[,L
DlC,FVM U|FdI1F [+ ;FY[ 56 ;\S/FI[,L CMJFG[ ,LW[ T[GL ;D:IF lJlXQ8
5|SFZGL CMI K[P
U]HZFTDF\ ;F {ZFÚ=G] \  VY"SFZ6 B[TL p5Z lJX[QF VFWFlZT ZCI] \ K[P
U|FdI1F[+DF\ B[TL l;JFIGF 1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ CMJFYL U|FdI
DlC,FVMG] \ 56 VFlY"S p5FH"G DF8[ XC[ZLSZ6 YJF ,FuI] \ K[P TM SIFZ[S
DlC,F B[TL1F [+DF \ ;BT 5lZzD SZL XSTL G CMJFG[ ,LW[ 56 J{Sl<5S
jIJ;FIDF\ ZMHUFZL XMW[ K[P VFJF ;DI[ T[DG[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZJ]\ 50[
K[PV;\Ul9T 1F [+DF\ VMKF J[TG NZ[ h05YL ZMHUFZL 5|F%T SZL XSFI K[P
V;\Ul9T 1F [+DF\ JW] SFDGF S,FSM TYF VMKF J[TG NZ4 S;DI[ SFDULZL
JU[Z[ 5|SFZGL ;D:IFGM T[D6[ ;FDGM SZJM 50[ K[P DlC,FVMV[ SIFZ[S ÔTLI
;TFD6LGL ;D:IFGM 56 EMU AGJ]\ 50[ K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ B[TL1F [+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGF ;\NE"DF\
CM. DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IFGM VeIF; VC˜ SZJFDF\ VFjIM K[P
#PZ V;\Ul9T 1F[+DF\ DlC,F SFDNFZM
JT"DFG ;DIDF\ V;\Ul9T XaN JW] 5|Rl,T AgIM K[P TM 5|FZ\EDF\ 
V;\Ul9T 1F[+ X]\ K[ m T[GL jIFbIF SZJL H~ZL K[P
ZFÚ=LI DHN}Z SDLXGGL jIFbIF D]HA V;\Ul9T 1F[+DF\ GLR[GF ,1F6M
Ô[JF D/[ K[P
!P ZMHUFZLGL VlGlüTTFP
ZP zlDSMDF\ V7FGTF VG[ lGZ1FZTFG]\ JW] 5|DF6P
#P pnMUMG]\ GFG]\ V[SD TYF T[DF\ VMK]\ D}0LZMSF6P
$P lJSF;GL VlGlüTTFP
VF\TZ ZFÚ=LI zD ;\U9G sILOf GF !)*Z GF S[lGIF lDXG äFZF
V;\Ul9T 1F[+ DF8[ GLR[GF ,1F6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
!P GJF pnMUMGM D]ST 5|J[XP
ZP 5FlZJFlZS DF,LSLP
#P ;\RF,GG]\ GFG]\ SNP
$P VlGIlDTTF VG[ :5WF"tDS AÔZP
5P zD5|WFG pt5FNG 5âlTP
&P ZFHIGL SM. ;CFI GCL\P
*P SFDGL jIJCFZ]\4 5lZJT"GXL, XZTMP
(P VMK]\ J[TG4 JWFZ[ S,FS SFDULZLP
VFD4 p5ZMST ,1F6G[ VFWFZ[ V;\Ul9T 1F[+ lJX[ Ô6L XSFIP
EFZTDF \ !)(! GL J:TLU6TZL D]HA (_ 8SF DlC,F zlDSM
S’lQF1F[+DF\ SFD SZ[ K[P H[DF\YL (* 8SF U|FdI lJ:TFZDF\ VG[ !# 8SF XC[ZL
lJ:TFZDF\ SFD SZ[ K[P
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V[S VeIF; D]HA 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF \ DlC,FVM JW] 5|DF6DF \
V;\Ul9T 1F [+ [ SFD SZ[ K[P T[DF \I VF {nMlUS 1F [+DF \ SFD SZTL DlC,FGL
;ZBFD6LDF\ B[TL1F[+[ SFD SZTL :+LVMG]\ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D/[ K[P DlC,F
zlDSMDF\ ;\U9GGF VEFJ V\U[G] V[S SFZ6 T[GFDF\ ZC[,L V7FGTF TYF
lX1F6GM VEFJ K[P ;\U9GGF ,FE V\U[ T[VM V7FGTF WZFJ[ K[P p5ZF\T
T[GFDF\ S]X/TFGM 56 VEFJ Ô[JF D/[ K[P
XC[ZLSZ6 YJFYL ZMHUFZLGF DF/BFDF\ 5lZJT"G VFjI] \ K[P UFD0FGF
pnMUM 56 GFX 5FdIF K[P VF {nMULSZ6G[ ,LW[ T [VMV[ DF+ VFJS VG[
ZMHUFZL H U]DFJJL 50TL GYL 5Z\T] 5MTFGM ;FDFlHS NZHÔ[ 56 U]DFJJM
50[ K[P XC[ZLSZ6GM lJSF; VG[ T[GL ;D:IFV[ DFGJ;\:S’lTGM H V[S lC:;M
K[P VFYL T[GL ;D:IF lGJFZJF DF8[ ;\U9G ZRJ]\ H~ZL K[P
.:8Z AM;Z5 ,B[ K[ S[ IF\l+SZ6 VG[ VF{nMULSZ6G[ ,LW[ DlC,FG] \
:YFG 5]~QFMV[ ,LW] \ K[ T[GM VY" DlC,FVMGL VFJS 38L V[8,MH GYL 5Z\T]
T[GFYL DlC,FGM ;FDFlHS NZHÔ[ 56 38IM K[P
CZLX GM\W[ K[ S[ VF56F VY"T\+DF\ DlC,F zlDSM 5Z lJ5lZT V;Z
SZGFZ 5lZA/MGL JW] V;Z C:T pnMU 5Z 50[ K[P p5ZF\T S’lQF1F[+ 5Z NAF6
JWFZGFZ 5lZA/MV[ U|FDL6 UZLALDF \ JWFZM SIM " K[P T[DH XC[ZLSZ6
JWJFG[ ,LW[ VFW]lGS VG[ IF\l+SZ6 WZFJTF GJF pnMUM JwIF K[P 5lZ6FD[
XC[[ZL lJ:TFZDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VG[ ÒJGWMZ6 BR" JwI]\ K[P
lJ5], 5\0IFGF DT[ N[XGF )Z 8SF V;\Ul9T SFDNFZMG[ ,3]¿D J[TG
56 D/T] \ GYLP N[XGF lJSF;DF\ DCtJG] \ IMUNFG VF5TF VF zDÒJLVM
5|FYlDS ;]lJWFVM VG[ D}/E}T VlWSFZMYL J\lRT K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZGFZFVMDF\ D]bItJ[ B[TDH}ZM4 AF\WSFD
DH}ZM4 JG DH}ZM4 3Z3F8LVM4 3ZDF\ SX]\S pt5FNGGL SFDULZL SZGFZ ,MSM4
C\UFDL WMZ6[ SFD SZGFZF4 SMg8=FS8 5Z SFD SZGFZF VG[ :JZMHUFZL D[/
JGFZ VgI TDFD ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P VF SFDNFZM DM8 [EFU[
VFlNJF;LVM4 N,LTM4 :+LVM VG[ AF/SM K[P
VG[S 5lZA/M VG[ 5|l˚IFVM H]NF H]NF ;DI[ VG[ :Y/[ VFSFZ ,[ K[P
VG[ T[GF 5lZ6FD[ V;\Ul9T 1F[+ pE]\ YFI K[P VF 5lZA/M VG[ 5|l˚IFVM GLR[
D]HA K[P
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EFZTDF\ V;\Ul9T 1F [+ ;FY[ lJXF/ DlC,FVMGM JU" ;\S/FI[, K[P
EFZTDF \ )& 8SF DlC,FVM V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDULZL SZ[ K[P VFYL
T[VMGL l:YlT ;]WFZJF lJlJW 5U,F ,[JF H~ZL AG[ K[P ;DFHGF 5KFT JU"
S[ UZLA JU"GL DlC,FVM DM8FEFU[ V;\Ul9T 1F[+DF\ H ZMHUFZL D[/J[ K[P
VFYL UZLAL lGJFZ6GL 5}J "XZT V;\Ul9T DlC,F zlDSMGL l:YlT
;]WFZJFGL K[P
;ZSFZL4 VW" ;ZSFZL S[ BFGUL ;\:YFVMDF\ SFD SZTF DM8FEFUGF
zlDSM ;\Ul9T CMI K[P VFYL T[VM T[GF lCTMG]\ Z1F6 ÔT[ H SZL XS[ K[P 5Z\T]
V;\Ul9T 1F [+ H[ N [XDF\ ,UEU )Z @ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[ T[DF \ zlDSM
5MTFGF lCTMG] \ Z1F6 ÔT[ SZJF ;1FD CMTF GYLP VFYL ;ZSFZL GLlTVMDF\
56 T[G[ VU|TF˚D V5FI T[ H~ZL K[P
!) DL VG[ Z_ DL ;NL NZlDIFG VF{nMlUS 1F[+[ lJ‘JDF\ WZBD O[ZOFZ
YIF K[P T[DF\I Z_ DL ;NLGF K[<,F A[ YL +6 NFISFDF J{l‘JS VY"T\+ TYF
;FDFlHS DF/BFUT jIJ:YFDF\ GM\W5F+ O[ZOFZM GM\WFIF K[P VFlY"S lJSF;
TYF DF/BFUT 5lZJT"GMV[ ;DFHGF D}<IDF \ 56 5lZJT"G VF^I] \  K[P
VF{nMULSZ6G[ ,LW[ ÒJG lGJF"CG] \ SFD VD]S ;DI VG[ :Y/ ;FY[ Ô[0F.
UI] \ CT] \P VF SFD VF{5RFlZS SFD AgI] \ SFZ6 S[ DFl,S VG[ DH}Z JrR[GF
;\A\WM JWFZ[ ;]lGl‘RT AgIF CTFP ;FY[ T[GL GM\W5F+ BFl;IT V[ CTL S[ T[DF\
ZMHUFZL VG[ ;FDFlHS ;,FDTLG]\ Z1F6 YT]\ CT]\P
EFZTDF\ !))! YL GJL GLTLGM VD, SZJFDF\ VFjIM4 J{l‘JSZ64
pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6G[ 5|Mt;FCG D?I] \P J{l‘JSZ6GL 5|l˚IFV[ VG[S
GJF 5lZA/MGM pD[ZM SIM"P T[DF\ lJ:T’TLSZ6 VG[ J{lJwISZ6 56 JwIFP GJL
GLTLG[ 5lZ6FD[ ZFHI[ 5MTFG] \ ;DU| wIFG D}0L TYF BF; SZLG[ lJN[XL D}0L
VG[ [  8 [SGM,MÒ VFSQF "JF 5FK/ S[gªLT SI] "P ZFHI TDFD 1F [+DF \ 5MTFGL
HJFANFZL KM0L ZCI]\ K[P lJN[XL 8[SGM,MÒGF VFSQF"6DF\ 36LJFZ zlDSMGF\
lCTMGM EMU ,[JFI K[P ;:TL DH}ZLV[ VFSQF"6G]\ S[gª AG[ K[P 5lZ6FD[ K}8S
SFDNFZM VG[ DlC,F zlDSMGL l:YlT JW] J6;[ K[P AC]ZFÚ=LI S \5GLGF
VFUDGYL GFGF4 DwID TYF U’CpnMUMG[ O8SM 50IM K[P VF S\5GL 5MTFGM
GOM DC¿D SZJF VMKF 5|DF6DF\ pt5FNG SZ[ K[P VG[ T[ äFZF zDBR" 38F0JF
DFU[ K[P pt5FNG BR"DF\ J[TGBR" VUtIG]\ 5lZA/ K[P HIFZ[ zlDSM SFIDL
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CMI S[ ;\Ul9T CMI tIFZ[ T[G[ VFZMuI4 JLDM4 5|MlJ0g0 O\04 U|[rI].8L4 5[gXG4
ZÔVM4 SFDGF lGlüT S,FSM JU[Z[ ,FEM OZlHIFT VF5JF 50[ K[P 5Z\T]
V;\Ul9T 1F [+GF zlDSMG[ VFJF ,FE VF5JFGL H~Z ZC[TL GYLP VFYL
SFDNFZM 5|tI[GL DFl,SGL HJFANFZL 38L ÔI K[P ;FY[ pt5FNG BR" 56 38[
K[P N[XDF\ DF/BFUT UM9J6L DF8[ lJ‘JA[ \S4 VFPZFPGF6FE\0M/4 V[lXIG
lJSF; A[\S JU[Z[ H[JL ;\:YFVM 5F;[YL lWZF6 ,[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ XZTM 56
:JLSFZJL 50[ K[P VF XZTM DM8FEFU[ SFDNFZMGL ;\bIF 38F0GFZL TYF
DFl,SMG[ ,FE V5FJGFZL CMI K[P DF/BFUT UM9J6L SFI"˚D V\TU"T
VF{nMlUS1F [+[ 5]Go ZRGFGL 5|l˚IF DFl,SM GÞL SZ[ TM 56 T[ DFl,SMGF\
lCTDF\ H CMI K[[P zlDSMG[ R}SJJFDF\ VFJTF J/TZ4 SFDGF S,FSM4 SFDGL
l:YlT4 SFD V\U[GF SZFZ4 ;\U9G DF8[GL XSITFVM JU[Z[GF ;\NE"DF\ lG6"I
,[TL JBT[ zlDSMGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,[JFDF \ VFJTL GYLP JF:TJDF\
VF{nMlUS SFDGL 5]Go ZRGF SZTL JBT[ pt5FNSTF4 U|FCSM VG[ SFDNFZMGL
H~lZIFTM4 SFDNFZMGL E}lDSFVM VG[ lJlJW VM/B 5|tI[GL ;\J[NGXL,TF
wIFGDF\ ,[JF Ô[.V[ 5Z\T] T[D YT]\ GYLP
CORE U| ]5GF VC[JF, D]HA DlC,F zlDSMG[ 5]~QF zlDSGL
;ZBFD6LDF \ J [TG4 SFDGL l:YlT JU[Z [DF \ TOFJT Ô[JF D/[ K[P DlC,F
zlDSMG[ VFBF lNJ;GF SFD DF8[ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ VWF" lNJ;G]\ H J/
TZ D/[ K[P T[G[ R}SJJFDF\ VFJTF J/TZDF\ SM. VFlY"S DF5N\0GM VFXZM
,[JFDF\ VFJTM GYLP T[DH ;FDFlHS l:YlT S[ ;F\:S’lTS J,6G[ 56 5FIF
TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJTF GYLP
ZFÚ=LI zD ;\U9GGF DT D]HA )$ 8SF DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZLT[
SFI" SZ[ K[P T[YL T[GL 5F;[YL JW] S,FS SFD VG[ VMK] \ J[TG R}SJL XMQF6
SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI1F[+GF *5 8SF ,MSM B[T jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[P
H[DF\YL S], DlC,F zlDSMDF\YL (! 8SF DlC,F B[T5|J’l¿ ;FY[ ;\S/FI[, K[P
#P# V;\Ul9T 1F[+DF\ DlC,F zlDSMGL ;\bIF
5|FRLG ;DIDF\ :+L ACFZGL 5|J’l¿ VFlY"S p5FH"G DF8[ OZ[ S[ ZMHUFZL
D[/J[ T[ ;FDFlHS „lÚV[ IMuI U6JFDF \ VFJT] \  G CT] \P ;DFHDF\
jIF5FlZSJ’l¿ JW] T[DH VMK] XC[ZLSZ6 Ô[JF D/[ K[P :+LVM ;DFHDF\ SFI"
SZ[ T[G[ ,F\KG~5 U6JFDF\ VFJT] \P JT"DFG ;DIDF\ J{l‘JSZ64 pNFZSZ6
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TYF XC[ZLSZ6G[ ,LW[ ;FDFlHS DF/BFDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P ZMHUFZLGF
GJF GJF 1F [+M :+LVM DF8[ lJ:TZJF ,FuIF K[P H[DF \ lXl1FT VG[ TF,LD
5FD[, :+LVM ;\Ul9T 1F [+DF\ SFI"ZT K[ TM VE64 VW" lXl1F \T TYF lAG
TF,LDL :+LVM V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDULZL AÔJ[ K[P
B[TL1F[+[ DM8FEFU[ VlXl1FT TYF lAG TF,LDL DlC,F ;\S/FI[,L Ô[JF
D/[ K[P B[TL1F[+[ T[VM G˜N6SFD4 ,66L4 SF56L4 JL6J] \4 JFJ,J] \4 5FZJ] \
JU[Z[ SFI"DF\ ZMSFI[,L Ô[JF D/[ K[P H[D H[D VFlY"S lJSF;GL UTL JWTL ÔI
K[ T[D T[D A[SFZL VG[ VW"A[SFZL H[JF 5|‘GM pÛEJTF ,FuIF K[P B[TL1F [+
JWFZFGF zlDSMG[ ;DFJL ,[ K[ VG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P VFlY"S lJSF; ;FD[
H[ ZMHUFZLGL TSM pEL YFI K[P T[DF \ 5]~QF zlDSMGL ;FY[ :+LVMG[ 56
;DFJJFDF\ VFJ[ K[P
VFW]lGS ;DIDF\ :+LG] \ SFI"1F [+ DF+ SF{8 ] \ lAS 5|J’l¿ S[ T[GF lJSF;
5]ZT] \ DIF"lNT G ZC[TF ;FDFlHS p5ZF\T4 ZFHlSI4 VFlY"S 1F [+[ 56 5|NFG
Ô[JF D/[ K[P DFGJLI lJSF;DF\ :+L 5MTFGL DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P
5Z\T] T[ DF8[ :+L ÔU’lT CMJL Ô[.V[P EFZTDF\ U|FdI1F[+[ :+LVM VMKL ÔU’T
Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ T[ VE6 VG[ VW"lXl1FT CMI K[P Z_ DL ;NL pNFZTF4
:JT\+TF VG[ ;DFGTF ,FJGFZL ;NL AGL :+LVMGL EFULNFZL TDFD 1F[+DF\
JWTL Ô[JF D/[ K[P U|FDL6 B[TzlDSYL DF\0LG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGF 1F[+DF\
SM.56 1F[+ V[J] \ GYL H[DF\ :+LVMV[ 5|J[X G SIM" CMIP ÔC[Z ÒJGDF\ 56
T[G]\ 5|NFG JWT]\ ÔI K[P :+LVMG[ lX1F6 VG[ TF,LD VF5LG[ T[GL S]X/TFDF\
JWFZM SZL XSFI K[P
5Z\T] :+LVM H[D GJF GJF lXBZM ;Z SZTL ÔI K[ T[D T[GF VG[S
5|‘GM 56 pÛEJ[ K[P H]NF H]NF 1F[+DF\ VF ;D:IFG]\ :J~5 V,U V,U Ô[JF
D/[ K[P B[TL1F [+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMV[ lJlXQ8 5lZl:YlTDF \
SFDULZL SZJFGL CMI K[P T[GL ;D:IF 56 H]NF 5|SFZGL CMI K[P
B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,FVM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTL CMI K[ [P
T[VMDF\ ;\U9GGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFYL T[VM V[ lJX[QF ;D:IFGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P T[VMG[ ZMHUFZLGL VMKL TSM4 GLR] J[TGNZ4 SFDGF JW] S,FSM4
:Y/F\TZ4 ZMHUFZLGL VlGIlDTTF JU[Z [ 5|SFZGL ;D:IF Ô[JF D/[ K[P
p5ZF\T ;\Ul9T DlC,FVMG[ D/TF ,FEM 56 5|F%T YTF GYLP V[S H 1F[+DF\
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SFD SZTF 5]~QF zlDSMGL ;ZBD6LDF \ DlC,F zlDSMG[ GLR] J [TGNZ
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ VF DlC,F zlDSMV[ V;æ T0SM4 SFlT, 9\0L TYF
WMWDFZ JZ;FN H[JL lJS8 5lZl:YlTDF\ SFD SZJ] \ 50[ K[P T[VMG[ SM.56
5|SFZG]\ ;Z\1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
EFZTDF\ B[TzlDSMGM 5|‘G 36M U\ELZ ,[BJFDF\ VFJ[ K[P J:TLJWFZM
ºRF NZ[ YTM CMJFYL VG[ U|FdI lJ:TFZMDF\ EFZTGL J:TLGM DM8MEFU ZC[TM
CMJFYL J:TLJWFZFG] \ NAF6 U|FdI lJ:TFZMDF\ JW] 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
JQFM"YL RF,] ZC[,L B[T pt5FNG 5âlTVMDF\ B[TzlDSM DCtJGM EFU EHJTF
CTFP zD5|WFG pt5FNG 5âlTVMDF\ B[TzlDSMGL SFDULZL VUtIGL CTLP
5Z\T] B[TzlDSMGL ;D:IF J:TL JWFZFGF ºRF NZG[ SFZ6[ TYF HDLGG]\ B\0
lJEFHG VG[ p5lJEFHG ;TT YT] \  Zæ] \  CMJFYL U|FdI lJ:TFZMDF \ VW"
A[SFZL4 5|rKgG A[SFZL VG[ 5}6" A[SFZLG] \ 5|DF6 JWT] \ UI] \P S[8,FS B[0 }T
S]8 ] \AM 5F;[ VMKF 5|DF6DF \ HDLG CTLP ˚D[ ˚D[ JFZ;F. 5âlT 5|DF6[
JFZ;NFZM JrR[ JC[\RF. HTL CMJFYL S]8]\AGF S[8,FS JFZ;NFZM HDLG lJCM6F
AGTF UIFPALÒ AFH] S[8,FS B[0}TMV[ XFC]SFZMGF SZHGF AMÔ C[9/ 5MTFGL
HDLG U]DFJLP VFD4 B[TzlDSMGL ;\bIFDF \ JWFZM YIMP lA|8LX XF;G
NZlDIFG B[TzlDSMGF 5|‘GM 5|tI[ ;ZSFZ pNF;LG ZCL CTLP T[YL B[0}TMGL
VFlY"S l:YlT 56 J6;L U. CTLP :JT\+TF D?IF 5KL EFZT ;ZSFZ
B[TzlDSMGF 5|‘G 5ZtJ[ JW] ;ÔU AGL K[[P CJ[ B[TDH}ZMGL ;FDFlHS TYF
VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[GF 5|ItG Y. ZæF K[P
DlC,F B[TzlDSM SF{8] \lAS HJFANFZLGL ;FY[ VFlY"S p5FH"GDF\ DNN
SZTL CMI K[P VC˜ T[GF 5Z A[J0L HJFANFZL VFJ[ K[P 5lZ6FD[ T[VM YFS4
S\8F/M4 lGZFXF VG]EJ[ K[P B[TLDF \ ;BT DC[GT SZJF KTF \ AF/pK[Z4
jIJCFlZS SFD TYF 3ZSFDGM AMH 56 T[GF p5Z VFJL 50[ K[ [P V;æ
SFI"AMH CMJF KTF\ ;DFHDF\ T[ 5|lTQ9FI]ST :YFG 5FDL XSTL GYLP T[G]\ :YFG
5]~QFGL ;ZBFD6LDF\ C\D[XF lGdG Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSM SFDGF ;DI
NZlDIFG SIFZ[S VS:DFTGM 56 EMU AG[ K[P
VFlY"S 5|J’l¿DF\ :+LGL EFULNFZL JWJF DF8[ VFlY"S VG[ lAG VFlY"S
V[D A\G[ SFZ6M HJFANFZ U6L XSFIP VFlY"S SFZ6MDF\ Ô[.V[ TM v
!P GF6F\SLI VFJS 5|F%T SZL VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"ZTF 5|F%T SZJLP
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ZP S]8]\AG]\ prR ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJ]\P
#P ;FDFlHS H~lZIFTM ;\TMQFJFP
$P EF{lTS ;]Bv;UJ0GF ;FWGM 5|F%T SZJFP
5P jIJ;FIGL TSM JWFZJFP
&P AF/SM DF8[ VFlY"S ;âZTFDF\ JWFZM SZJFP
oo lAGVFlY"S SFZ6M oo
!P jIlSTtJGF lJSF; DF8[P
ZP 5MTFGL S]X/TFGM p5IMU SZJF TYF lX1F6GM ;Ûp5IMU SZJF TYF
lX1F6GM ;Ûp5IMU SZJFP
#P O]Z;NGF ;DIGM IMuI p5IMU SZJF DF8[P
$P ;DFHGF\ 5|lTQ9FI]ST :YFG 5|F%T SZJFP
5P 5MTFGL V,U VM/B :YFl5T SZJFP
&P 5MTFGL S]X/TFGM ,FE VgIG[ 56 5|F%T YFI T[ DF8[P
*P ElJQIGL D]xS[,LG[ lGJFZJFP
(P 3ZGL HJFANFZLDF\YL D]ST YJFP
)P 5Z\5ZFUT jIJ;FIGM :JLSFZP
VFD4 VFlY"S TYF lAG VFlY"S SFZ6MG[ ,.G[ VFlY"S 5|J ’l¿DF \
:+LVMG]\ 5|NFG JWT]\ ÔI K[P
EFZT ;ZSFZ[ S ’lQF zlDSGL ;D:IFG] \ :J~5 VG[ TLJ|TFGM VeIF;
SZJF !)5_v5! VG[ !)5&v5* DF\ V[D A[ JBT T5F; ;lDlTGL lGD6\}S
SZL K[P 5|YD T5F; ;lDlTDF\ B[TzlDS S]8] \A TZLS[ V[JF S]8] \AGM ;DFJ[X
SZJFDF \ VFjIM H[GF \ S ]8 ] \AGM J0M B[TzlDS TZLS[ SFD SZTM CMI VYJF
S]8] \AGF 5_@ S[ T[YL JW] ;eIMGM D]bI jIJ;FI B[TDH}ZL CMI HIFZ[ ALÒ
T5F; ;lDlTDF\ B[TS]8]\AGL jIFbIF DF8[GM VFWFZ AN,JFDF\ VFjIMP B[TDH}Z
S]8] \A T[G[ U6L XSFI H[GL VFJSG]\ D]bI ;FWG S’lQF1F[+DF\ DH}ZL CMI Ô[ S[
A\G[ T5F; ;lDlTG] \ „lÚlA\N] V[ CT] \ S [ B[TDH}Z S]8 ] \A TZLS[ V[JF S]8 ] \AG[
U6JF S[ H[DGL VFJSG]\ D]bI ;FWG B[TDH}ZL äFZF 5|F%T YT]\ J[TG CMIP
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5|YD B[TDH}Z T5F; ;lDlTDF\ (__ UFD0F VG[ !!4___ B[TzlDS
S]8] \AMGM VeIF; 5;\N SZJFDF\ VFjIF HIFZ[ ALÒ T5F; ;lDlTDF\ #4&__
UFD0F VG[ Z(45&_ B[TDH}Z S]8] \AMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIMP T[GF TFZ6
D]HA S’lQF1F[+[ ZMSFI[, J:TLGF Z_@ EFU V[8,[ S[ $P) SZM0 S]8]\AM B[TzlDSM
CTFP ALÒ T5F; ;lDlTDF\ B[TDH}Z S]8] \AMG]\ 5|DF6 JWLG[ Z$P$) 8SF H[8,]\
YI]\ CT]\P
DlC,F zlDSMGL l:YlTDF \ ;]WFZM SZJF VFPZFPzD ;:YFV[ EFZT
;ZSFZG[ S[8,LS E,FD6M SZL K[P EFZT ;ZSFZ[ DlC,FGF ;\NE"DF\ S[8,FS
SFINFVM 30IF K[P VtIFZ ;]WL VFPZFPzD ;\:YFVM äFZF :+LGL SFDULZLG[
,UTF S[8,FS 9ZFJM VG[ E,FD6M ZH} YI[, K[P T[DF\ DFT’tJ Z1F64 ZF+LGF
;DI[ SFD SZTL :+LVM DF8[GL Ô[UJF.VM4 E}UE"DF \ SFD SZTL :+LVM
DF8[GL Ô[UJF.VM4 SFI" 5lZl:YlT4 SFDGF\ S,FSM TYF J[TG ;\A\WL AFATMGM
;DFJ[X YFI K[P
#P#P! EZTL
B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMG[ ZMHUFZL VF5JF DF8[ ;\RF,S S[
DFl,S äFZF lGD6}\S V5FI K[P B[0}T VYJF JRUF/FGL jIlST äFZF SFDG] \
SC[J0FJJFDF\ VFJ[ K[P J[TGNZ VUFpYL H H6FJL N[JFDF \ VFJ[ K[P 36F
UFD0FDF\ DH}ZM DF8[GF 5L9 EZFI K[P tIF\ :Y/ 5Z H J[TGNZ GÞL YFI K[P
TYF SIF B[0 }TG[ tIF \ SFD[ HJFG] \  K[ T [ 56 :Y/ p5Z H GÞL YFI K[P
DM8[EFU[ V[S H lNJ; DF8[ SFDULZL V\U[GL :5Q8TF CMI K[P JW] lNJ;M DF8[
zlDSMGL H~Z 50[ TM T[GL SFDULZL ,\AFJJFDF\ VFJ[ K[ [P DlC,F zlDSMG[
SIFZ[S T[GF 5lT äFZF 56 SFDG] \ SC[J0FJJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F zlDSMGL
ZMHUFZL V\U[GM SM. ,[lBT SZFZ CMTM GYLP Ô[ S[ 5]~QF zlDSMG[ 36LJFZ
JFlQF"S SMg8=FS8GF WMZ6[ ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ SFDGL XZTM TYF
J[TG V\U[GL DFlCTL B[0}T äFZF DF{lBS ZLT[ zlDSMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F zlDSG[ ZMHUFZL V\U[GL Ô6 DF{lBS ZLT[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F zlDS VD]S 5|SFZG]\ SFD SZJF G .rK[ TM T[ ÔT[ 56 ZMHUFZL DF8[
DGF. SZL XS[ K[P SIFZ[S V[S SZTF JWFZ[ zlDSMGL H~Z 50[ TM NZ[SG[ T[GL
SFDULZL V\U[GL :5Q8TF B[0 }T äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P SFDGF 5|SFZ D]HA
J[TGNZ 56 H]NF H]NF R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
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VFD4 B[TL1F [+[ DlC,F zlDSMGL lGD6} \S TÛG C\UFDL ZLT[ SZJFDF\
VFJ[ K[PT[GL EZTLG]\ :J~5 VgI ;\Ul9T S[ lAG ;\Ul9T 1F[+GL DlC,FVMGL
;ZBFD6LDF\ H]NF 5|SFZG]\ CMI K[P
#P#PZ SFDGL l:YlT
B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM lJ5lZT 5lZl:YlT JrR[ SFD SZTL
Ô[JF D/[ K[P T[VMV[ RMDF;F NZlDIFG ;BT JZ;FNDF\4 lXIF/FDF\ ;BT
9\0LDF\ T[DH pGF/FDF\ ;BT TF5DF\ SFDULZL SZJFGL CMI K[P VFZFD4 DF8[GL
jIJ:YF 56 CMTL GYLP 5|FYlDS H~ZLIFTMGM 56 tIF\ VEFJ Ô[JF D/[ K[P
AF/SM ;FRJJF DF8[ IMuI :Y/GL Ô[UJF. 56 CMTL GYLP B]<,F B[TZMDF\
AF/SMG[ ;BT TF54 JZ;FN S[ 9\0LDF\ ;]J0FJJF 50[ K[P ;BT XFlZZLS zDGL
;FD[ V5}ZTL ;UJ0TFG[ ,LW[ AF/S TYF DlC,F zlDSGF VFZMuI 5Z 56
T[GL V;Z 50[ K[P
#P#P# SFDGM ;DI
V;\Ul9T lJEFUDF\ DlC,F zlDSMG[ SFDGF S,FSM lGlüT CMTF GYLP
V;\Ul9T lJEFUDF\ DM8[EFU[ zlDSMG[ SFDGF 5|DF6DF\ VMK]\ J[TG R}SJJFDF\
VFJ[ K[P JWFZFG] \ SFI" zlDSM SZ[ TM T[G[ JWFZFG] \ J/TZ D/X[ S[ GlC T[GM
VFWFZ T[GF DFl,S p5Z CMI K[P ;JFZYL DF \0LG[ ;F \H ;]WL T[VMG[ ;BT
XFZLlZS zD SZJM 50[ K[P JrR[ AC] VMKM ;DI VFZFD D/[ K[P SFI"AMHGL
;ZBFD6L SZLV[ TM 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF \ :+LVMG[ lJX[QF SFDULZL
;M\5JFDF\ VFJ[ K[P ;FD[ J[TG lJX[QF VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
SEVA äFZF VUZA¿L pnMUDF\ SFD SZTL AC[GMGM VeIF; CFY WZFIM
T[DF\ H6FJFI]\ S[ DM8FEFUGL AC[GM ( YL !_ S,FS SFD SZ[ K[P T[VMG[ DlCG[
;DI;Z J[TG 56 R}SJJFDF\ VFJT]\ GYLP VF SFDDF\ DM8[EFU[ ;DFHGF GA/
F JU"GL DlC,FVM SFI"ZT JW] 5|DF6DF\ CTLP JW] 5|DF6DF\ SFDULZLG[ ,LW[
T[VM XFZLlZS DF\NULGM EMU 56 AGL CTLP
N[JNF;[ s!)*Zf SM.dAT]ZDF \ :+LVMGF \ VFlY"S ;CEFUL56FGF \
;\NE"DF\ SZ[, VeIF; NXF"J[ K[ S[ EFZTDF\ :+LVMGL ;ZBFD6LDF\ 5]~QFMGL
SFDULZL VMKL Ô[JF D/[ K[P 5FSGF ;DI[ B[0}T :+LVM NZZMHGF\ ( YL )
S,FS SFD SZ[ K[P
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;S;[GF VG[ E˛GFUZ s!)(5f GF VeIF; D]HA GMG 8=FI, :+LVM
JW] SFDGL DM;DDF\ !*P* VG[ SFDGL D\N DM;DDF\ !#P& S,FS SFD SZ[ K[P
HIFZ[ T [GL ;ZBFD6LDF \ VFlNJF;L :+LVM )P# S,FS VG[ !_P( S,FS
;LhGDF\ SFD SZ[ K[P
0FJZL s!)()f GM\W[ K[ S[ EFZTDF\ SM.56 ZFHIDF\ UZLA :+LVM !Z
YL !& S,FS SFD SZ[ K[P HIFZ[ #P_* S,FS 5X]5F,G 5FK/ JLTFJ[ K[P
N[;F. s!))_f 5MTFGL jIlSTUT T5F;DF\ GM\W[ K[ S[ :+L SFDNFZM
ZMHGF\ ( YL ) S,FS SFD SZ[ K[P VG[ JW] SFDGL DM;DDF\ ZMH !Z S,FS SFD
SZ[ K[P
R˚JTL" s!(*5f GF DT 5|DF6[ CZLIF6FGL B[0}T :+LVM ( YL ) S,FS
-MZGL ;\EF/ VG[ 3ZSFI" SZ[ K[P
D] \Ô, VG[ 5]GLIF s!!)(5f V[J] \ H6FJ[ K[ S[ B[0}T :+LVM ;Z[ZFX
!#P&Z S,FS VG[ !ZP!) S,FS 5LS VG[ SFDGL D\N DM;DDF\ SFI" SZ[ K[P
#P#P$ lX1F6 VG[ TF,LDG]\ 5|DF6
V;\Ul9T 1F [+DF\ SFD SZTL DlC,FVMDF\ lX1F6GM VEFJ Ô[JF D/[
K[P VYJF T[VM VW"lXl1FT CMJFYL T[DGL SFDULZLDF \ lJlXQ8LSZ6 ;FWL
XSFT] \ GYLP T[GF DF8[ prR lX1F6 S[ TF,LDGL ;J,TMGM VEFJ Ô[JF D/[
K[ [P DM8FEFU[ T[VM 5Z\5ZFUT SFI"DF \ H ;\S/FI[,L CMI K[P VF SFDULZL
T[VM DFTF4 S]8] \AGF ;eIM S[ J0L,M 5F;[YL lGZL1F6 äFZF XLBTF CMI K[P
;FDFgI ZLT[ HIF\ VMKL S]X/TF S[ VMKF XFZLlZS zDGL H~Z ZC[TL CMI tIF\
DlC,F zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[PDlC,FVMDF\ VMK]\ DFGJ D}0LZMSF6 YI[,] \
Ô[JF D/[ K[[P ;DFHDF\ T[ AFATDF\ 5]~QFG]\ DFGJ D}<I JW] V\lST YI[,]\ H6FI
K[P DlC,FVM DF8[ jIFJ;FlIS VFG]QF \lUS TF,LD VF5JFGL Ô[UJF. AC]
VMKF 5|DF6DF\ YI[,L K[P
,FS0FJF,F s!)&#f GF D] \A.DF \ SZ [, ;J[ "G [ VFWFZ [ H6FJ[ K[ S [
DM8FEFUGL DlC,FVM V[JF jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L K[ HIF\ SM. BF; S]X/TFGL
H~Z ZC[TL GYLP T[VM lGdG S1FFGL GMSZL D[/J[ K[P
VXMS S]DFZ s!))_f 5MTFGF 5[5ZDF\ H6FJ[ K[ S[ GJL 8[SGM,MÒGM
,FE DlC,F zlDSMG[ lJX[QF D?IM GYL SFZ6 S[ CF, :+LVM lAGS]X/ VG[
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VMKF VUtIGF \  1F [+DF \  H SFD SZTL Ô[JF D/[ K [P HIFZ [  5 ]~QFM prR
NZHÔGF\ VG[ DCtJGF 1F [+DF\ H6FI K[P DM8FEFU[ 5Z\5ZFUT SFI"DF \ H
:+LVMG[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
XFZNFGF VG[ UF\WL s!)(_f GF DT D]HA EFZTDF\ :+LVM B[TL1F[+[
H]NF H]NF VG[S 5|SFZGL SFDULZLDF\ ZMSFI[,L CMI K[P T[GL E}lDSF DCtJGL
CMI K[P
;[G[ s!)&&f S,S¿FDF\ SZ[,L DMH6LDF\ VF H 5|SFZGL l:YlT ZH}
SZJFDF\ VFJL K[ S[ :+LVM lAG TF,LDL DH}ZL SFDG[ 5;\N SZ[ K[[P
V[P5LPXDF" s!)*5f GF H6FjIF D]HA l;¿[ZGF\ NFISFDF\ *5 8SF
:+LVM DF+ !) H[8,F jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L CTLP S], :+L zlDSMDF\ Z_ 8SF
H[8,L H :+LVM S,FS"4 lX1FS S[ G;" TZLS[ ;[JF VF5TL CTLP ,UEU 55 8SF
:+LVM V[JF SFDDF\ ZMSFI[,L CTL HIF\ VMKF S[ GlCJT lX1F6GL H~Z 50TL
CMI Z5 8SF :+LVM 3ZSFD V\U[GL 5|J’l¿DF\ ZMSFI[,L CTLP
ZlJRgª äFZF DªF;GF 5KFT 7FlTGL U’CSFI" SZTL DlC,FGL
VFlY"Sv;FDFlHS VeIF;DF\ V[J] \ TFZ6 D?I] \ S[ &_ 8SF :+LVM VG];}lRT
HGÔlTGL Ô[JF D/[,LP AFSLGL 5KFT 7FlTGL CTLP 5_ 8SF SZTF JW]
lGZ1FZ CTL VG[ AFSLGL :+LVMV[ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SI]" CT
#P#P5 GLRF ÒJGvWMZ6 ;\A\WL ;D:IF
B[TL1F[+[ zlDSMG[ V5}ZTL ZMHUFZL TYF GLRF J[TGNZ H[JL ;D:IFGM
;FDGM SZJM 50[ K[P 5lZ6FD[ T[DGL VFJS GLRL ZC[ K[P VC˜ zlDSMG[ SFDGF
AN,FDF\ DF+ GF6FSLI J[TG H 5|F%T YFI K[P VgI lAG GF6FSLI ,FEM
5|F%T YTF G CMJFYL T[G]\ ÒJGWMZ6 GLR] ZC[ K[P GLR] ÒJGWFZ6 V[ GA/L
VFlY"S 5lZl:YlTGM lGN["X SZ[ K[P
zlDSMGF GLRF WMZ6GF ;\NE"DF\ YI[, VeIF; Ô[.V[ TM v
VFZP0LPl;\CGF VeIF; D]HA $& 8SF S]8] \AM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[
K[P HDLG lJCM6F VG[ ;LDF\T B[0 }TMG] \  5|DF6 ;F5[1F ZLT[ 5(P& 8SF YL
&#P# 8SF Ô[JF D/[ K[P
XDF" AF,R\ª JU[Z[GF DT D]HA T[D6[ 5_ S]8] \AGL VFlY"S 5lZl:YlT
V\U[GM VeIF; CFY WZ[, T[DF \ RF,] lS \DT[ U6TZL SZTF NZ[S jIlSTNL9
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DFl;S VMKFDF\ VMKF $_ ~FP 5|FYlDS ÒJGWMZ6 DF8[ H~ZL CTF VG[ T[
UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF CTFP
VFZP0L GF DT D]HA &_ 8SF HDLG lJCM6F zlDSM VG[ 5( 8SF
;LDF\T B[0}TM N[JFDF\ ÒJ[ K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ 5* 8SF GFGF B[0}TM4 $* 8SF
DwID B[0}TM VG[ ## 8SF DM8F B[0}TM 56 N[JFNFZ K[P
V[DPÒP3MQFGF DT D]HA B[TDH}ZMGL l:YlT ;LDF\T B[0}T SZTF JW]
NIGLI Ô[JF D/L T[VM DF+ UZLA H GYL 5Z\T] K[<,F N;SFDF\ T[GL l:YlTG]\
VWo5TG YI]\ K[P
#P#P& J[TG ;\A\WL ;D:IF
DlC,F 3ZSFDGL ;FY[ S]8] \AGL VFJSDF\ JWFZM SZJFGF C[T]YL VFlY"S
5|J’l¿ SZ[ K[[P DM8FEFU[ VMKL VFJS WZFJTF S]8] \AGL DlC,FVM H SFD SZTL
Ô[JF D/[ K[P 5MTFGF XMB DF8[ SFD SZTL DlC,F zlDSM EFZTDF\ VMKF Ô[JF
D/[ K[ [P VFJS JWFZJFGF C[T]YL H[ 5|J’l¿ SZJFDF\ VFJ[ K[ TM :JFEFlJS K[
T[JF ZMHUFZM DF8[ J[TG V[ B}A H VUtIG] \ 5lZA/ K[P DlC,F zlDSMG[
DM8FEFU[ J[TG ;\A\WL ;D:IFVMGM H ;FDGM SZJM 50[ K[P
DlC,F zlDSMG[ 5]~QF ;DS1F SFDGL ;M\56L SZJF KTF\ T[G[ R}SJJFDF\
VFJT]\ J[TG VMK]\ Ô[JF D/[ K[P V[S H 5|SFZGL 5lZl:YlT VG[ V[S H 5|SFZGF
SFD DF8[ DlC,F VG[ 5]~QF zlDSMG[ V,U V,U J[TGGL R}SJ6L SZJFDF\
VFJ[ K[P DM8FEFUGL DlC,FVM N[XDF\ VMKF VUtIGF VYJF 5|FYlDS 1F[+DF\
H SFD SZTL Ô[JF D/[ K[P HIF\ T[GL JW] J[TG 5|F%T SZJFGL XSITF 5|DF6DF\
VMKL Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSMG[ R}SJJFDF\ VFJTF J[TG 5FK/ ;FDFlHS
VG[ jIF5FlZS ZLT HJFANFZ K[P
VF \TZ ZFÚ=LI zD ;\U9GGF VC[JF, D]HA DlC,FVMG[ VF5JFDF \
VFJTF VMKF J[TG DF8[ l:YZ 5lZA/M HJFANFZ K[P T[GF DF8[ D]bItJ[ A[
SFZ6M HJFANFZ U6FJL XSFIP
!P DlC,FVMG[ DF8[ TF,LDGL V5}ZTL ;]lJWFP
ZP 5MTFGL S]X/TF JWFZJFDF\ DlC,F zlDSMG[ VMKM Z;P
p5ZF\T HJFANFZL :JLSFZJFGL VMKL T{IFZL 56 T[ DF8[ HJFANFZ U6L
XSFIP jIF5FlZS 1F[+DF\ T[GF GLRF WMZ6G[ ,LW[ T[G[ VMK]\ J[TG 5|F%T YFI K[P
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N[XDF\ J[TGNZ DF8[GF RMÞ; WMZ6M GÞL SZJFDF\ VFjIF GYLP
VM:8= [,LIF4 S[G[0F VG[ VD[lZSF V[ DlC,F DF8[ gI]G¿D J[TGNZ GÞL
SIF" K[P 5Z\T] T[GF D}<IF\SGGF WMZ6M 5]~QF zlDS SZTF H]NF K[P DlC,FVMG[
5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ H]NF H]NF J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
DªF; SM8G 8[S;8F.,GF VlE5|FI D]HA DlC,FVMG[ 5]~QFMGL
;ZBFD6LDF\ VMK] \ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ DlC,F zlDSGL GLRL
pt5FNSTFG[ SFZ6~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[ H[ ;J"YF ;tI DFGL XSFI GC˜ Ô[ S[
VF DT TFlS"S U6L XSFIP 5Z\T] .rKJF IMuI GYLP DlC,FVMG[ VMK]\ J[TG
R}SJJF DF8[GF SM. jIFHAL SFZ6M ZH} SZL XSFIF GYLP JF:TJDF\ DlC,F VG[
5]~QF zlDSMG[ ;DFG J[TG R}SJJF Ô[.V[P  ;DFG SFD ;DFG J[TG 
SFINFGM V;ZSFZS VD, Y. XSIM GYLP
DlC,F zlDSM 5F;[YL JWFZ[ S,FS SFD ,. VMK]\ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[
K[P Ô[ DlC,F zlDSM JW] J[TGGL DF\U6L SZ[ TM T[G[ SFD VF5JFDF\ VFJT] \
GYLP T[ DF8[ DlC,FVMDF\ ;\U9G CMI T[ H~ZL AG[ K[P DlC,F zlDSMGL
DM8FEFUGL ;D:IF J[TG ;\A\WL Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMG[ XFZLlZS zDGF AN,FDF\ J[TG~5L J/TZ R}SJJFDF\
VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ B[TL1F[+DF\ DlC,F zlDSMG[ SFDGF YM0F lNJ; 5KL J/
TZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P ;DFG SFD KTF\ 5]~QF zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ VMK] \
J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F zlDSM lAGS]X/ TYF V7FG CMJFYL T[GFDF\
HJFANFZL :JLSFZJFGL EFJGF 56 CMTL GYLP p5ZF \T DlC,F zlDSMGL
pt5FNSTF 56 GLRL Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMGF J[TG ;\A\WL ;D:IF V\U[GF S[8,FS VeIF;GF TFZ6M
GLR[ D]HA K[P
XFC VG[ ;L\UGF DT D]HA p¿D p5H VF5TL ÔTMGF 5MU|FDG[ ,LW[
zlDSMGL DF\UDF\ JWFZM YIM K[ 5Z\T] T[GM 5]ZJ9M ;\5}6" D}<I ;F5[1F CMJFYL
zlDSMGL DF\U JWJFGL ;FY[ J[TGNZ JwIF GYLP p5ZF\T GJL 8[SGM,MÒGF
:JLSFZG[ ,LW[ zlDSMGL DF\U 5Z VY"5}6" ZLT[ V;Z Y. K[P
ÒPV[;PZFD VG[ ;LPALP;L\UGF VC[JF, D]HA B[TzlDSMG] \ JFlQF "S
p5FH"G p¿Z5|N[XGF ~PZ5_ GL ;ZBFD6LDF\ lOZMh5]ZDF\ ~PZZ__ CT]\ VF
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5’yYSZ6 ;}RJ[ K[ S[ SFINFSLI Z1F6 VF5JF V\U[GM gI]G¿D J[TG V\U[GM
5|:TFJ zlDSMG]\ G;LA AN,L XSI]\ GYLP
Z[»L VG[ ALPS[PZF:TMULGF DT D]HA 5]~QF zlDSMG[ DlC,F zlDSMGL
;ZBFD6LDF\ ºRF J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 5]~QF zlDSMG[ ºRF J[TG 5|F%T
YJFYL T[VM T[GL S ]X/TF JWFZJF JW] 5|ItGXL, AG[ K[P B[TL1F [+GL
;ZBFD6LDF \ lAGB[TL1F [+DF \ JW] ºRF J[TGNZM Ô[JF D/[ K[P VFD4
A[ZMHUFZL VG[ VMKF J[TGGL ;D:IF zlDSMGF ÒJGWMZ6 VG[ VFlY"S
l:YlT 5Z V;Z SZ[ K[P
VF{nMlUS VNF,TGF gIFIFWLXMV[ H6FJ[, K[ S [ :+LVMG[ 5]~QFMGL
;ZBFD6LDF\ GLR]\ J[TG R}SJJF DF8[ SM. SFZ6 GYLP ;DFG SFD DF8[ ;DFG
J[TGNZ GM VD, YJM Ô[.V[P
jIFHAL J[TG T5F; ;lDlTV[ 56 5MTFGF VC[JF,DF\ H6FJ[, S[ HIF\
ZMHUFZL SFI" VFWFlZT CMI VYJF HIF\ :+L VG[ 5]~QF äFZF ;DFG SFDULZL
YTL CMI tIF\ J[TG R}SJ6LGL AFATDF\ 56 ;DFGTF H CMJL Ô[.V[P
#P#P* ZMHUFZL ;\A\WL ;D:IF
B[TL1F [+[ DlC,F zlDSMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YTL GYLP
JQF"GF DF+ T[VM $ YL & DF; H SFD SZ[ K[P B[TL1F [+[ ZMHUFZLGM VFWFZ
B[TLG] \ 5|DF64 l;\RF.G]\ 5|DF64 JZ;FNG]\ 5|DF64 5FS ZFCT JU[Z[ 5lZA/M
p5Z ZC[ K[P Ô[ JZ;FN TYF VgI 5lZA/M ;FG]S }/ CMI TM JW] lNJ;M
zlDSMG[ SFD VF5L XSFT] \ GYLP p5ZF\T J[TGNZ 56 ZMHUFZL p5Z YM0[36[
V\X[ V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P
DlC,F zlDSMGL ZMHUFZLGL ;D:IF V\U[GF VeIF;M4 TFZ6M GLR[
D]HA NXF"JL XSFIP
ZHGL JLP ;]gªFGF DT D]HA HDLG lJCM6F zlDSMG[ AFZ[DF; lGIlDT
SFD D/T]\ GYLP B[TL1F[+[ 5]~QF zlDSMG[ !$!PZ_ lNJ; SFD D/[ K[P T[GL
;ZBFD6LDF\ DlC,F zlDSMG[ DF+ *#PZ_ lNJ; H SFD D/[ K[P B[TL1F [+[
T[GF SFDGF DF+ &( lNJ;M H U6FI K[P
UF{:JFDL 5LP;LPVFG\N GM\W[ K[ S[ HDLG lJCM6F B[TS]8] \AM DF8[ zD
VlWX[QFGL ;D:IF lJX[QF Ô[JF D/[ K[P B[T l;JFIGF VgI SFD V\U[ T[VMGL
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5F;[ S]X/TF G CMJFYL T[6[ DF+ B[TL p5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P B[TL1F[+[
H~Z SZTF JW] zD ;DFJJFYL pt5FNSTF 38JF 5FDL K[P
XDF"4 ;˜U VG[ U{ \UJZGF DT D]HA DM8FEFUGF zlDSMG[ K DF;GF
;\NE"DF\ !Z_ lNJ; SZTF 56 VMKL ZMHUFZL D/[ K[P ,UEU #5 8SFYL &_
8SF H[8,F zlDSM ZMHUFZL D[/JL XSTF GYLP
VFZPV[;Pl;\CGF DT[ ;Z[ZFX zlDSMG[ &5 lNJ; H ;BT DC[GT SZTF
Ô[. XSFI K[P GFGF B[TZDF\ !Z& lNJ; H SFD D/[ XS[ K[P
ZD[XR\ªGF VC[JF, D]HA DlC,F zlDSMGF ZMHUFZLGM VFWFZ JZ;FN
p5Z T[DH ,[JFDF\ VFJTF 5FS TZFCGL V;ZSFZSTF p5Z ZC[,M K[P B[TL1F[+[
V5GFJ[, VFW]lGSZ6G[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL ZMHUFZL p5Z T[GL V;Z Ô[.
XSFI K[P 5\ÔADF\ T[ V\U[ CFY WZJFDF\ VFJ[, VeIF; D]HA B[TL1F[+[ GJF
I\+MGM p5IMU YJFYL DlC,F TYF 5]~QF zlDSMGL ZMHUFZL p5Z T[GL VY"5}6"
ZLT[ V;Z Y. K[P prR pt5FNSTF VF5TF 5FSMDF\ 8[SGM,MÒG[ ,LW[ DlC,F
zlDSMGL DF\UDF\ 56 V,UTF VFJL K[P 3ºGL ;ZBFD6LDF\ 0F\UZGF 5FSMDF\
DlC,F zlDSMGL DF\U JWL K[P 5FSTZFCG[ ,LW[ ZMHUFZLGL DF\UDF\ O[ZOFZ
YIM K[P
#P#P( :Y/F\TZ ;\A\WL ;D:IF
DlC,F zlDSM UTLXL, TYF :Y/F\TZ,1FL Ô[J D/[ K[P T[VM SM. V[S H
:Y/[ SFIDL ZLT[ ZMHUFZL D[/JTF Ô[JF D/TF GYLP SIFZ[S T[D6[ GÒSGF
UFD S[ XC[ZDF\ 56 SFDULZL VY[" HJ]\ 50[ K[P T[VM ;TT V[S H DFl,SG[ tIF\
SFDULZL SZTF Ô[JF D/TF GYLP T[DGL ZMHUFZLG] \ :Y/ VG[ DFl,SM ;TT
AN,FTF Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMDF \ :Y/F \TZG] \  SFZ6 ZMHUFZL p5ZF \T ,uG 56 K[P
p5ZF\T 5lTGL ZMHUFZLDF\ :Y/F\TZ YTF T[D6[ :Y/F\TZ SZJ] \ 50[ K[P V[S
„lÚV[ :Y/F\TZ 5|UlTGL lGXFGL U6L XSFI zDGL UTLXL,TF pHHJ/
EFlJ TYF ;FZF ÒJGGM lGN[ "X SZ[ K[P 5Z\T] DlC,F zlDSM DF8[ :Y/F\TZG[
,LW[ VFlY"S4 ;FDFlHS ZLT[ lJ5ZLT V;Z YFI K[P T[DGF SF{8] \lAS ÒJG 5Z
T[GL 5|lTS}/ V;Z YFI K[P
YL5FC s!)()f GF VeIF;DF\ V[J] \  TFZ6 D?I] \  K[ S [ H[ XC[ZL
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lJ:TFZDF \ DlC,FVM V;\Ul9T ZLT[ SFD SZTL CMI T[DGF S]8 ] \AM NQSF/4
ZMHUFZL4 ,uG TYF U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF J[TG TOFJTG[ SFZ6[ :Y/
F\TZ YI[, K[P lN<CLGF 5KFT lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ YI[, DlC,FGM VeIF;
H6FJ[ K[ S[ T[VMG[ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ ZMHUFZLGL VMKL TSM 5|F%T YTL
CTLP lN<CLDF \ :Y/F \TZ YI[,L :+LVMDF \YL (* 8SF :+LVM U’CSFI"DF \YL
ZMHUFZL D[/JTL CTLP :Y/F\TlZT YI[,L :+LVM lGdG NZHÔG]\ TYF lGdG
J[TGYL SFD D/T]\ CT]\P
ZFÚ=LI zD5\R 586F s!)*&f VG[ lN<CL s!)*&f V[D A[ VeIF;M
CFY WZFIF T[GF TFZ6 D]HA DlC,F zlDSMGL EZTL SMg8=FS8GF WMZ6[ YFI
K[P H[DF\ DM8FEFUGL :+LVM U|FdI lJ:TFZDF\YL :Y/F\TZ YI[,L CTLP 586FDF\
T[G] \ 5|DF6 s**P&_ 8SFf VG[ lN<CLDF\ T[G] \ 5|DF6 (& 8SF CT] \P lN<CLDF\
YI[, VeIF; D]HA ZFH:YFGDF\YL 5KFT VG[ VFlNJF;L :+LVM :Y/F\TZ
YI[,LP 586FGF VeIF; D]HA #* 8SF lACFZYL VG[ (_P*& 8SF lN<CL
U| ]5DF \ :Y/F \TZ YI[,L :+LVM #5 JQF "YL GLR[GL ºDZGL CTLP VF A\G[ [
VeIF;MDF\ SFDGL lJS8 5lZl:YlT CTL VG[ ;FDFlHS ;]Z1FFGL U[ZCFHZL
CTLP
lJ‘JA[\S[ s!)*&f U|FdI XC[ZL :Y/F\TZ V\U[GF VeIF;DF\ GM\wI] \ K[ S[
K[<,F NFISFDF\ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMG]\ :Y/F\TZ 5|DF6 JwI]\ K[P VF
:+LVM 5Z\5ZFUT SFI"DF \ TYF V;\Ul9T ZLT[ Ô[0FI[,L K[P VF :+LVM
DM8FEFU[ ;DFHGF lGdG JU"DF\YL VFJTL CTLP
ZFÚ=LI A\FWSFD ;\U9G s!)**v*(f V[ lN<CL4 VDNFJFN4 5}GF4
DªF;4 SFG5]Z4 VFU|F4 JFZF6;L4 ,BGF{ JU[Z [GF VeIF;DF\ :+L 5]~QF
zlDSMGL ZC[JFGL l:YlT V\U[ DFlCTL VF5[ K[P lN<CLDF \ )& 8SF4
VDNFJFNDF\ &) 8SF4 5}GFDF\ *( 8SF4 DªF;DF\ *_ 8SF VG[ SFG5]ZDF\ 5)
8SF U|FdI lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TlZT YI[, K[P
DM8FEFU[ DlC,FVMGF :Y/F\TZG]\ SFZ6 ,uG DFGJFDF\ VFJ[ K[P KTF\
VFlY"S SFZ6M;Z S[ ZMHUFZLG[ ,LW[ 56 DlC,F zlDSM :Y/F\TlZT YI[,L
H6FI K[P
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#P#P) SFI"AMH ;\A\WL ;D:IF
V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF DlC,F B[TzlDSM A[J0L E}lDSF lGEFJTF
CMI K[P V[SAFH] 3ZSFD4 AF/SMGL ;FZJFZ4 jIJCFlZS SFD TM ALÒ AFH]4
VFlY"S p5FH"GGL HJFANFZL T[VM VFlY"S p5FH"GDF\ 5MTFGM lC:;M VF5TF
CMJF KTF\ 3ZGL HJFANFZLDF\YL D]ST YTF GYLP VFD4 ;TT SFI"AMHG[ ,LW[
T[VM YFS4 S\8F/M4 lGZFXF VG]EJ[ K[P T[DG\ ÒJG Vl:YZ4 VlGIlDT VG[
;\3QF"DI Ô[JF D/[ K[P ;TT SFDGF EFZ6G[ ,LW[ T[GF XFZLlZS v DFGl;S
:JF:yI p5Z 56 T[GL V;Z YFI K[P VG[ T[VM VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P
DlC,F zlDSMG[ V[SAFH] SFDG] \ EFZ6 CMI K[ [ TM ALÒ AFH]4 36L
DlC,F zlDSMG[ S ]8 ] \AGF ;eIM TZOYL ;CSFZ 56 D/TM GYLP VFJF
;\Ô[UMDF\ T[DGL l:YlT JW] NIGLI AG[ K[P
;]aAFZFJ VG[ ZFH] s!)((f GF VF\W|5|N[XDF\ CFY WZ[, VeIF; D]HA
DlC,FGM zlDS TYF U’lC6L TZLS[GM IMuI ;\A\W H/JF. ZC[TM G CTMP
;FDFgI ZLT[ V[J] \ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ DlC,F S]8] \AGF lCT DF8[ ACFZ SFD
SZJF HX[ TM 3Z3yY] SFDDF\ T[ A[NZSFZ AGL HX[P AF/pK[Z VG[ 3ZSFD :+LG]\
D]bISFD K[P :+LVM 5}6" ;DIGL AD6L HJFANFZL p9FJTL CMI K[P H[DF\ T[G[
5lTGM ;CSFZ D/TM GYL VYJF VMKM D/[ K[P
5DL,F S5}Z s!)*_f GF DT D]HA DlC,FVM 5F;[ V[JL V5[1FF
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ U’CSFI" VG[ AF/pK[Z T[DGL 5|FYlDS OZH K[P ;FDFgI
V5[1FF p5ZF\T T[D6[ U’C,1DL TM AGJ]\ H 50[ K[P
lN<CLDF\ ZFDS5}Z s!)&)f GM\W[ K[ S[ ACFZ SFI" SZTL DlC,FVMG[ T[GF
jIJ;FI VG[ 3ZGL 5|J’l¿DF\ VG]S},G ;FWJFDF\ VG[S D]xS[,LGM ;FDGM SZJM
50[ K[P
H[P;LPAGF0" s!)5*f GM\W[ K[ S[ jIJ;FIDF\ Al,NFG VF5TL CMJF KTF\
SFI" SZTL DlC,F ;FDFgI ZLT[ ;]BL CMI K[ VG[ T[6LGL 5MTFGL 5|UTL SZLG[
5lTG[ 5}ZS AG[ K[P
#P#P!_ VgI ,FEYL J\lRT
V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTL DlC,F zlDSMG[ DF+ SFDGF J/TZ ~5[
GF6FSLI J[TG H 5|F%T YFI K[P ;\Ul9T 1F[+GL DlC,FG[ D/TF ,FEM H[JF S[
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AMG;4 ZÔ4 SFDGF lGl‘RT S,FSM4 gI]GTD J[TG4 p5ZF \T ;FDFlHS
;,FDTLGL IMHGF H[JL S[ 5[gXG4 U|[rI].8L4 5|MlJ0g0 O\0 JU[Z[ ,FEM 5|F%T
YTF GYLP DlC,F zlDSMGL ;FY[ AF/ zlDSMGL l:YlT lJX[QF BZFA Ô[JF D/[
K[P
V\HGF JF3F6L s!))*f V[ H}GFU- lH<,FGF AF\WSFD 1F[+DF\ DlC,F
SFDNFZM V\U[ CFY WZ[, VeIF;DF\ H6FjI]\ K[ S[ DM8FEFUGL :+LVMG[ SFDGF
:Y/[ 5CM\RJF S\5GLGF JFCGGL ;UJ0 GYLP T[VMV[ SFDGF :Y/[ 5U5F/F S[
V[;P8LP GF JFCGDF\ HJ]\ 50[ K[P T[DG[ ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFGF ,FEM
56 5|F%T YTF GYLP VS:DFT ;DI[ DFl,SGL .rKF D]HA J/TZ 5|F%T YFI K[[P
SFDGF :Y/[ 5|FYlDS ;]lJWFVMGM 56 VEFJ Ô[JF D/[ K[P
D]ZF,LV[ s!)(!f JFZFgU,DF\ U’CSFI" SZTL DlC,F zlDSMGF
VeIF;DF\ H6FjI] \ S [ DlC,F zlDSMG[ JWFZFGF SFI" AN, JWFZFG] \ J/TZ
R}SJJFDF\ VFJT]\ G CT]\P
pQFFA[G RM8F. sZ__!f 5MZA\NZDF\ RGFGL EıLDF\ SFI" SZTL DlC,F
zlDSM V\U[GF VeIF;DF\ H6FjI] \  S [ VC˜ DlC,F zlDSMG[ ;FDFlHS
;,FDTLGF SM. ,FE D/TF GYLP SM. VFSl:DS S[ 5ZR}Z6 ZÔ D/[ TM T[GM
5UFZ SF5L ,[JFDF\ VFJTMP DF\NUL S[ 5|;]lT NZlDIFG SM. EyY] VF5JFDF\
VFJT]\ G CT]\P
#P#P!! XMQF6
V;\Ul9T 1F [+DF \ SFD SZTL DlC,FVMG[ J[TGNZ4 JW]SFD JU[Z [GF
;\NE"DF\ XMQF6 YFI K[P p5ZF\T SIFZ[S DlC,F zlDSM ÔTLI ;TFD6LGM 56
EMU AG[ K[P VF DlC,FVM VE6 CMJFYL V\WzâF4 JC[D4 S]lZJFÔ[4 VIMuI
5|6Fl,SF JU[Z[DF\ DFG[ K[P H[YL T[VMG]\ ;FDFlHS XMQF6 JW] YFI K[P DlC,F
zlDSM V;\Ul9T CMJFYL T[GFDF\ XMQF6 ;FD[ VJFH p9FJJFGL XlST GYLP
T[VMGL ;FD]lCS ;MNFXlST GA/L Ô[JF D/[ K[ [P p5ZF \T T[VM DM8 [EFU[
;DFHGF lGdG JU"DF\YL VFJ[ K[ T[YL T[D6[ JW] 5|DF6DF\ D]xS[,LGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P
EFZTGF zD D\+F,I âFZF CFY WZJFDF \ VFJ[, VeIF; D]HA
s!)(_f DF\ Ô6JF D?I] \ S [ lN<CLDF\ AF \WSFD pnMUDF\ SFD SZTL DlC,F
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zlDSMGL l:YlT VFlY"S4 ;FDFlHS TYF XMQF6GL ZLT[ ;\Ul9T 1F[+GL DlC,F
SZTF lJX[QF BZFA CTLP
V[,LG JM\U s!)*)f GF VeIF;DF\ H6FjIF D]HA V[lXIFGF H]NF H]NF
N[XMDF\ DlC,F zlDSM lGdG 5|lTQ9F WZFJTF 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P gI]GTD J[TG
WFZFG] \ 30TZ SZJF KTF\ DlC,FG[ zlDSM S[8,FS pnMUDF\ GLR] J[TG R}SJL
T[G]\ XMQF6 SZ[ K[P
5LRF0" .P.Ps!)&5f GM\W[ K[ S[ ;DFHDF\ SM.1F[+DF\ SFD SZTL DlC,F
zlDSMGL l:YlT 5]~QF zlDSGL ;ZBFD6LDF\ lGdG Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[
5lZl6T DlC,FVMG]\ T[GF ;\RF,SLI JU" TZOYL lJlJW 5|SFZ[ XMQF6 YFI K[P
#P$P V;\Ul9T 1F[+DF\ DlC,F zlDSM 5ZGF VeIF;M
VG[S lJâFGM ;\XMWSM4 lGQ6FTM VG[ lJlJW ;\:YFVMV[ V;\Ul9T 1F[+[
ZMSFI[,F DlC,F zlDSM V\U[ VeIF; SIF" K[P H[DF\GF S[8,FS GLR[ D]HA K[P
!P ,FS0FJF,F VG[ VgI ;FYLVMGF TFZ6 D]HA D] \A.DF\ :+LVM DF8[
DIF"lNT ZMHUFZLGL TSM CTLP VC˜ jIJ;FI DF+ lX1F6G[ wIFGDF\
ZFBLG[ VF5JFDF\ VFJTF G CTFP 5Z\T] T[GL S]X/TF VG[ VG]EJG[
56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P W\WFSLI 1F[+DF\ 56 :+LVMG]\ :YFG UF{6
CT]\ VG[ T[GM NZHÔ[ 5]~QF SZTF GLRM CTMP
ZP XDF"GF VeIF; D]HA XC[ZL lJ:TFZDF\ DlC,F äFZF H[ zD SZJFDF\
VFJ[ K[ T[DF\YL Z5 8SF DlC,F zlDSM VS]X/ VG[ 3Z[,] \ GMSZ CTLP
HIFZ[ *5 8SF DlC,FVM !) 5|SFZGF jIJ;FIDF\ S[gªLT CTFP HIFZ[
U | FdI lJ:TFZDF \  DM8FEFUGL DlC,F B [TDH}ZGL SFDULZL ;FY [
;\S/FI[,L CTLP
#P ;˜3 VG[ 0L;MhFGF DT D]HA :+L SFDNFZM DM8FEFU[ 3ZGMSZ4 O[ZL
SZGFZ4 AF\WSFD 5|J’l¿DF\ DH}ZL SZGFZ VG[ K}8S J[5FZL TZLS[ SFD
SZTL CTLP
$P National Institute of Urban affairs GF TFZ6 D]HA XC[ZL lJ:TFZDF\
,UEU $_ 8SF :+LVM GMSZLVMDF\4 #_ 8SF :+LVM J[5FZGF 1F[+DF\4
!5 8SF pt5FNSLI 1F[+DF\4 ( 8SF AF\WSFD 1F[+DF\ VG[ * 8SF :+LVM
5|FYlDS 5|J’l¿ ;FY[ ;\S/FI[,L K[[P
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5P YL%5L V[ A[ \u,MZGF XC[ZL lJ:TFZGM VeIF; SZ[,P T[GF TFZ6 D]HA
:+L SFDNFZM UZLAL4 A[SFZL4 V;,FDT ZMHUFZL4 XMQF6 VG[ +F;YL
5L0FI K[P
&P DFY]ZGF DT[ AF \WSFD 1F [+ [ SFD SZTL DlC,F zlDSM ;FD[ ;TT
Vl:YZTF VG[ V;,FDTLGL ;D:IF ZC[TL CMI K[P
*P EFZT ;ZSFZGF zD D\+F,I[ AF \WSFD 1F [+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F
zlDSMGL ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlTGM VeIF; SIM" TGF TFZ6 D]HA
V;\Ul9T 1F [+[ SFD SZTL DlC,FVM ;\Ul9T 1F [+GL DlC,F SFDNFZM
SZTF JW] XMlQFT VG[ V;,FDT K[P
(P ,F,NF;[ VF\W|GL V;\Ul9T 1F [+GL AF\WSFD jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,
DlC,FVMGM VeIF; SIM " T [DGF TFZ6 D]HA lJSF;G[ ,LW[
ÒJGWMZ6DF\ H~Z ;]WFZM YIM K[P 5Z\T] VFlY"S v ;FDFlHS V;DFGTF
JWL K[P
)P S%TFG[ VDZFJTL XC[ZDF\ DlC,F SFDNFZMGL VFJS4 J[TG VG[ SFDGL
l:YlTGF ;\NE"DF\ CFY WZ[, VeIF;DF\ H6FjI] \ S[ DlC,F SFDNFZM H[
;FDFlHS l:YlTDF\ ÒJ[ K[ T[DF \ 5Z\5ZFUT XMQF6 RF,] \  H K[P TYF
:+LGF lCTGL lJZMWL l:YlT Ô[JF D/[ K[P
!_P GFIS VG[ GFISGM s!)*_f Nl1F6 EFZTGM U’CSFI" SZTL DlC,F
zlDSM V\U[GM VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM T[D6[ BF; SZLG[ S[Yl,S
7FlTGM VeIF; SZ[, VG[ T[DF\ V[J] \ TFZ6 D[/jI] \ S[ T[VM ;FDFlHS
VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT TYF lGZFWFZ l:YlTDF\ K[P DM8FEFUGF S]8] \AM
N[JFDF \ ÒJTF CTFP OST Z5 8SF DlC,FVM H SFDGF 5{;F 5MT[ H
DFl,S 5F;[ ,[JF HTLP HIFZ[ !# 8SFG[ TM V[ BAZ 56 G CTL S[ T[G[
5UFZ TZLS[ S[8,L ZSD D/[ K[P T[VMGF S]8] \ADF\ NF~4 H]UFZ4 VtIFRFZ
VG[ lC\;F ;FDFgI CTFP S]8]\ALHGM DCÛV\X[ TZKM0FI[, l:YlTDF\ CTLP
!!P G[XG, .g:8L8I]8 VMO 5la,S SMPVM5Z[XG V[g0 RF><0 0[J,5D[g8
s!)*(f gI] lN<CL GF VeIF; s!)(_f âFZF DªF;GL 5KFT 7FlTGL
U’CSFI" SZTL DlC,FGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlTGM VeIF; CFY
WZJFDF \ VFjIMP T[DF \ V[J] \  TFZ6 D[/jI] \  S [ &_ 8SF DlC,F zlDSM
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VG];}lRT HGÔlTDF\YL VFJ[ K[ HIFZ[ AFSLGL 5KFT 7FlTGL CTLP 5_
8SF SZTF JW] VlXl1FT CTL VG[ AFSLGL :+LVMV[ 5|FYlDS lX1F6
5|F%T SI]¯ CT]\P T[GL gI]G¿D VFJS ~P Z_ CTL TYF DC¿D VFJS ~P
*_ CTLP (_ 8SF S ]8 ] \AM N [JFDF \ ÒJTF CTFP TYF &5 8SF DlC,F
zlDSM SM. G[ SM. XFZLlZS DF\NULYL 5L0FTF CTFP
!ZP V,SFg;4 DLZFgªF VG[ pNI DCFN[JG s!)((f âFZF U’CSFI" SZTL
DlC,F zlDSMGL ;FDFlHS4 VFlY"S TYF XFZLlZS T\N ]Z:TL V\U[GM
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM T[DF\ V[J]\ TFZ6 D[/jI]\ S[ 5_ 8SF :+LVM
U’CSFI" TZLS[ SFDULZL SZTL CTLP DM8FEFUGL :+LVM A[ YL +6 3ZGF
SFD SZTL CTLP VFDF \YL *_ 8SF DlC,FVM #5v$_ JQF "GF JI
A\WFZ6DF\ Ô[JF D/[,P VFZMuI lJQFIS DFlCTL T5F;TF H6FI K[ S[
U’CSFI" SZTF DlC,F zlDSM 5MTFGL DF\NUL4 XZLZGL GA/F. JU[Z[
5|SFZGL DF\NULGM EMU AG[, CTLP
!#P U|[;LI; YMD;[ DwI5|N[XDF\ .gNMZDF\ Z__ U’CSFI" SZTL DlC,FVMGM
VeIF; SIM"P T[DGF TFZ6 D]HA (Z 8SF DlC,F VlXl1FT CTFP )5
8SF DlC,FVM 5KFT 7FlTGL CTL T[DH #& DlC,FVMG[ DFY[ T[GF
S ]8 ] \AGF EZ65MQF6GL HJFANFZL CTLP T[VM & YL ( jIlSTVMG] \
EZ65MQF6 U’CSFI" äFZF SZTL CTLP T[DGF 5lT A[SFZ VYJF VW"A[SFZ
CTFP 5* 8SF DlC,F SFDNFZMGF S]8] \ADF\ h30FVMG]\ lJX[QF 5|DF6 CT]\P
T[VMGF ;FDFlHS ÒJGDF\ TYF VgI SFIM"DF\ :J5;\NULG[ :YFG G CT]\P
SFI"AMHG[ ,LW[ T[GF VFZMuI 5Z lJ5lZT V;Z YJF KTF\ T[D6[ 5MTFG]\
SFI" RF,] ZFBJ] \ 50[ K[P DFl,SGL ;}RGF D]HA 5FJ0Z TYF ;FA]GM
J5ZFX RF,] ZFBJM 50[ K[P VF ;J["1F6DF\ #5 8SF DlC,FVM !_v!5
JI WZFJTL CTLP VC˜ !q$ EFUGL DlC,FG[ T[GF S], 5UFZGL TYF
T[G[ S[8,L R}SJ6L SIFZ[ YFI K[ T[GL DFlCTL G CTLP T[VMG[ SFDGM SM.
RMÞ; ;DI G CTMP T[VM 3ZGF\ NFNZ GLR[ S[ JZ\0FDF\ ;]. ZC[TLP T[VM
lADFZ 50[ tIFZ[ SF/Ò ,[JFGM ;DI G CTMP ;FZJFZ DF8[ T[VM VFlY"S
„lÚV[ T[DGF DFl,SM 5Z DCÛV\X[ VFWFlZT ZC[TFP U’CSFI" SZTL Z5
8SF DlC,F zlDSM U|FdI lJ:TFZ ;FY[ ;\S/FI[,L CTLP H[YL UFD0FDF\
5FKF OZTF tIFZ[ ,MSM T[VMG[ X\SFXL, „lÚV[ Ô[TF S[8,FS lS:;FVMDF\
,0T V\U[GL NZBF:TM N}Z YTLP
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!$P zLDlT lGD",F A[GÒ"V[ S,S¿FDF \ V;\Ul9T lJEFUGL zDÒJL
DlC,FVMGM VeIF; SIM "P VF VeIF; S,S¿F XC[ZL lJ:TFZDF \
;\U9GDF\ SFD SZTL DlC,F SFDNFZMGM K[P VF VeIF;DF\ T[D6[ ÔC[Z
TYF VW"ÔC[Z lJEFUGL V;\Ul9T zDÒJL DlC,FVMGM ;DFJ[X SIM"
K[P VF VeIF;DF\ :+L jIJ;FIGF\ lJlJW 5|JFCM4 T[VMGL jI´STUT
VG[ SF{8] \lAS DFlCTL4 jIJ;FlIS DF/B]\4 EZTL4 VFJS4 J[TG4 SFDGL
5lZl:YlT4 :+L SFDNFZMGL S ]8 ] \A lJØIS 5lZl:YlT TYF 3Z VG[
;DFHDF\ NZýM JU[Z[ ;D:IF K[P
!5P 0MP ,LGF U],F8LV[ S [Z [,FGL B[TlJØIS4 BF6DF\ SFD SZGFZ4 Ł8
AGFJJFGF4 DFK,F\ J[RGFZ VG[ AF\WSFD BFTFDF\ ZMSFI[,L AC[GMGL
jIlSTUT T5F; äFZF VeIF; SIM " K[P VF VeIF;DF\ T [D6[ :+L
jIJ;FIGF\ SFZ6M4 T[VMGL jIJ;FI 5;\NUL4 SFDG] \ :J~54 J[TGDF\
TOFJT4 S]8] \AGL lGQ9F4 UlTXL,TFGL TS TYF VFlY"S ;CEFUL56] \
T5F:IF K[P
!&P ;ZNFZ 58[, .g:8L8I]8 VMO .SMGMlDS; V[g0 ;MxI, ZL;R" äFZF 0MP
S[P S[P ;]A|D^ID TYF EFG]DlT 5ZLB[ VF VeIF; SIM" K[P T[D6[ VF
VeIF;DF\ VDNFJFNDF\ AF\WSFD Ù[+[ SFD SZTF &$ :Y/MGF\ !___
H[8,F p¿ZNFTFVMG[ VFJZL ,LWF\ K[P VF DFlCTL T[D6[ 5|tIÙ D],FSFT
äFZF D[/JL K[P VF VeIF;DF\ T[D6[ VDNFJFNGF\ DSFGMGL AF\WSFD
5|J’l¿4 AF\WSFD DF8[ DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M4 zDÒJLGL ,FÙl6STF4
ZMHUFZLGL 5|F%ITF4 J[TG4 SFDGL XZTM4 ÒJG WMZ6 JU[Z[GM ;DFJ[X
SIM" K[P
!*P Ô[.;L4 ,LA|F Ô[. VG[ 5Fp,;G TYF ÔGF V[JZg8 äFZF ;\5FlNT YI[,
5]:TSDF\ lJlJW ;\XMWG ,[BMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  T[D6[
D]bItJ[ lN<CL4 D] \A. VG[ S[Z,FGL H]NF\ H]NF\ jIJ;FIM H[JF S[ B[TL4
;OF. SFDNFZM4 O[lZIF4 AF\WSFD4 ZFHSLI G[T’tJ4 lJlJW DFwIDM JU[Z[
Ù [+DF \ ZMSFI[,L :+L zlDSMGL D],FSFT äFZF VeIF; SIM " K[P VF
VeIF;DF\ :+LGL SFDGL 5lZl:YlT4 J[TG4 ÒJGX{,L JU[Z [GL
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SI]¯ K[P
!(P 0MP DLZF ;FJZFV[ V{lTCFl;S :+MT4 ;CEFUL lGZLÙ6 VG[ D],SFT
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5âlT äFZF D] \A.GL SF50GL DL,MGL Z__ :+LVMGM VeIF; SIM" K[P
VF VeIF;DF\ :+LVMGF SFDG]\ :J~54 SFDGM ;DI4 GlJGLSZ6 VG[
zDÒJLVM4 SFINFSLI AFATM4 ;\U9G AGFJJF DF8[GF \ 5|ItGM S [
.rKF4 ÒJG 5|tI[GM „lQ8SM6 JU[Z[ T5F:IF K[P
!)P EFZT ;ZSFZGF ;DFH S<IF6 VG[ lXÙ6 lJEFUGF\ ;CIMUYL
lGDFI[,L ;lDlTV[ EFZTLI :+LVMGF\ NZHÔ lJØIS VC[JF, 5|l;â
SIM" K[P :+LVMGM ;FDFlHS4 ZFHSLI4 VFlY"S VG[ lJlJW DFwIDMGM
NZHÔ[ S[JM K[ T[ T5F;JF EFZTGF\ 5|tI[S ZFHIGF\ lJlJW Ù[+GL 5__
:+LVMGM VeIF; SIM " K[P :+LVMGF VFlY"S NZýFGF\ VG];\WFGDF\
T[VMG] \ ;CEFUL56]\ EFZTDF\ :+LVMGF\ VFlY"S 5|JFCM4 VFlY"S DF/
BFDF\ T[VMGL 5}ZS Ô[UJF.VM VG[ VF ;\A\lWT S[8,FS p5FIM 56
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
Z_P zLDTL R\ªS,F CM8 [V[ EFZTDF \ :+LVMGL ZFHlSI4 VFlY"S VG[
;FDFlHS E}lDSFDF\ X] \ 5lZJT"G VFjI] \ T[GM VeIF; SIM" K[P VF DF8[
DCFZFÚ=GF GFU5]Z4 5}GF VG[ ;M,F5]ZGL DwIDJU"GL SFD SZTL
:+LVMGM VeIF; SIM " K[P T[VMV[ BF; SZLG[ :+LVMGF \ :YFGDF \
5lZJT"G ,FJGFZF 5lZA/M4 VJZMWS 5lZA/M p5ZF\T ALÔ N[XMGL
;ZBFD6LDF\ T[GM NZHÔ[ S[JM K[ T[GL RRF" SZL K[P
Z!P HIF\ V~6FR,D äFZF RMBFGF pt5FNGGF\ ;\NE"DF\ DlC,F B[TzlDSMGL
p5IMULTFGM VeIF; SZ[, K[P
ZZP X]S,F AMh[ A\UF/GF RFZ UFD0FVMGM VeIF; SIM"P H[DF\ T[D6[ UZLA
DlC,FVMGF SF{8] \lAS VG[ ;FDFlHS 5|‘GMG] \ lJ‘,[QF6 SI] " \ K[P T[D6[
HGÔlT VG[ 7FlT VG[ DlC,F zlDSMGF IMUNFG JrR[ ;C;\A\W 56
:YFl5T SZ[, K[P VCL\ T[D6[ 7FlT D]HAGL JFZ;FUT zD OF/J6L 5Z
wIFG S[gªLT SI]" K[P
Z#P XF\lT R˚JTL"V[ DlC,F zlDSMGL 5FIFGL ;D:IFVMGM VeIF; SIM" K[P
T[D6[ DlC,F B[TzlDSMGF XMQF6 VG[ T[GL B[T pt5FNSTF 5ZGL V;ZM
T5F;L K[P
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Z$P V+{IL R[8ZÒ V[ HDLG lJCM6F DlC,F B[TzlDSMGM VF \S0FSLI
VeIF; SIM" K[P VFZPR[8Ò"V[ EFZTLI B[TL1F [+DF\ ;LDF\TTF VG[
DlC,F B[TzlDSMGL ;FD[,ULZL V[ lJQFI 5Z lJ‘,[QF6 SI]¯ K[P HIFZ[
R˛M5FwIFI[ B[TlJSF;GF ;\NE"DF \ DlC,F DH}ZMGL ;D:IFVMG] \
lJ‘,[QF6 SI]¯ K[P
Z5P CZUM5F,[ VF \W |5 |N [XGF UMNJF0L VG[ D[0S Ò<,FVMDF \ DlC,F
B[TzlDSMGF 5|‘GMG[ JFRF VF5L K[P CMZMJLg0 VG[ SL‘JZ[ 5\ÔAGF
U|FdI B[0 }TM4 B[TDH}ZM VG[ DlC,F B[TDH}ZMGF \ 5 |‘GM4 T[DGF
ÒJGWMZ6 VG[ T[DGF SF{8] \lAS 5|‘GMG]\ lJ‘,[QF6 SI]" K[P
Z&P EFZT ;ZSFZGF S’lQF lJEFU[ S’lQFlJSF; VG[ U|FDL6 lJSF;1F[+[ DlC,F
B[TzlDSMGF IMUNFG V\U[ lJ‘,[QF6 SI]" K[P VF\TZZFÚ=LI zD ;\U9G[
EFZTGF B[TDH}ZM V\U[GF 5MTFGF ;\XMWG5+DF\ EFZTLI DlC,F
B[TDH}ZMGF 5|‘GMG]\ lJ‘,[QF6 SI]" K[P
Z*P Z[BF DC[ZFV[ 5MTFGF VeIF;GF TFZ6DF\ H6FjI] \  S [ U|FD lJSF;
SFI"˚DDF\ U|FdI DlC,FVM VG[ BF; SZLG[[ DlC,F B[TzlDSMGL p5[1FF
SZFJFDF \ VFJL K[P VFIMHG NZlDIFG ;ZSFZ[ VG[S U|FdI lJSF;
IMHGFVM ZH} SZL K[P 5Z\T] DlC,F zlDSMGF 5|‘GMGF pS[, TZO BF;
,1F V5FI] \ GYLP Ô[ S[ T[6LV[ VF DF8[GF SFZ6M Ô6JF SMlXQF SZL
GYLP
Z(P JGDF,FV[ [ DlC,F B[TzlDSMGF 5lZJFZ VG[ T[DGL B[T5|J’l¿ lJX[
VeIF; SZ[, K[P N[JSL H{G[ S’lQF1F[+[ :+LVMGF SFI"4 ;FD[,ULZL NZGL
RRF" SZL K[P T[D6[ H6FjI] \ S[ EFZTLI B[TLGF ;\NE"DF\ DlC,FVMGM
SFI" ;FD[,ULZLv NZ ;TT JWTM ÔI K[P
Z)P 5NDF X[9[ DlC,F B[TzlDSM VG[ V;\Ul9T B[TDH}ZMGF 5|‘GMG[ JFRF
VF5L K[P ZFHDMlCGL X[9LV[ DlC,F B[TzlDSMGL 5lZl:YlT VG[
pt5FNSTFDF\ T[DGF OF/FGF GLRF NZ lJX[ JFT SZL K[P
#_P XFZNFD6L V[ S [ZF,FGF ;\NE"DF \ DlC,F B[TDH}ZMGF ;FDFlHS
NZHÔGL K6FJ8 SZL K[P T[D6[ VgI V[S VF8L"S,DF\ 0F\UZGL B[TLDF\
DlC,F B[TzlDSMG] \  SFI"4 ZMHUFZL4 VFJS VG[ T[DGL SF {8 ]lAS
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SFDULZLGL RRF" SZL K[P
#P5 V;\Ul9T 1F[+DF\ DlC,F zlDSM 5ZGF VeIF;GF TFZ6M
VFD4 V;\Ul9T lJEFUDF\ SFI" SZTL DlC,F zlDSM V\U[ VG[S
lJäFGMV[ ;\XMWGM SIF" K[P VF VeIF;DF\ B[T5|J’l¿4 U’CSFI"4 AF\WSFD 1F[+4
DFK,F\ 5S0GFZ V[D lJlJW 1F [+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM V\U[GL
SFDULZLGF ;\NE"DF \ ;\XMWGM YIF K[P EFZTDF \ 56 H]NF H]NF VeIF;M
B[T5|J’l¿GF ;\NE"DF\ YIF K[P T[GF TFZ6M GLR[ D]HA TFZJL XSFIP
!P DlC,F zlDSMGF ;\NE"DF\ AC] VMKF VeIF;M YIF K[P
ZP VF VeIF;M DF+ DIF"lNT lJ:TFZG[ VFJZL ,[ K[P T[DH T[GF 5|‘GMGF
pS[,GL DIF"lNT TSM NXF"J[ K[P
#P DlC,F B[TDH}ZMGL ;D:IFVMGL VF VeIF;MDF\ RRF" SZL K[P 5Z\T]
T[GF pS[, DF8[ RMÞ; p5FIM V\U[ ;}RG SZJFDF\ VFjI]\ GYLP
$P B[T5|Jl¿ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGL ;FDFlHS4 VFlY"S
5lZl:YlTG]\ ;\5}6" lR+ VF VeIF;M 5ZYL D/T]\ GYLP
5P VF VeIF;M DlC,F B[TDH}ZMGL ;D:IFVMGF DF+ S[8,FS 5F;FG[ H
:5X[" K[P
&P EFZTDF\ V;\Ul9T lJEFUGF DlC,F zlDSM V\U[ H[ VeIF;M CFY
WZJFDF\ VFjIF K[ T[ H]NF H]NF :Y/MG[ wIFGDF\ ZFBL CFY WZFIF K[P SM.
BF; 1F[+GF ;\NE"DF\ CFY WZFIF CMI T[G]\ B}A V<5 5|DF6 K[P
*P DlC,F B[TzlDSM V\U[ H[ VeIF; CFY WZFIF K[ T[ GFGF 5FIF 5Z CFY
WZFIF K[P K}8FKJFIF 1F[+DF\ YIF K[P J/L4 S[8,FS VeIF;M 36F JQFM"
5C[,F YIF K[P
VFD4 SM.56 ;\XMWGGF ;\NE"DF\ ;J" ;FDFgI TFZ6 D[/JJF DM8F5FIF
5Z TYF ;3G VeIF; CFY WZFI T[ H~ZL K[P p5ZF\T hL6J8EIM" VeIF;
IMuI TFZ6M D[/JJF DF8[ H~ZL K[P
VFD4 H]NF H]NF 1F[+DF\ V;\Ul9T lJEFU V\U[ YI[,F VeIF;M VFUJL
5|lTEF ZH} SZ[ K[P DM8FEFUGF VeIF;M S[ZF,F4 VF\W|5|N[X TYF DªF; H[JF
DCFGUZM S[ VgI lH<,F DYSMGF lJX[QF VeIF;M p¿Z U]HZFTGF ;\NE"DF\
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TYF VDNFJFNDF\ YI[, H6FI K[P HIFZ[ ;F{ZFÚ=vSrKGF ;\NE"DF VF V\U[GF
VeIF;M YIF CMI T[J] \ H6FT] \ GYLP VYJF AC] H}H VeIF;M YIF CX[ T[D
DFGL XSFIP
#P& :JZMHUFZL D[/JTL AC[GMGF ;\U9G V\U[ DFlCTL
:JZMHUFZL D[/JTL AC[GMG] \  ;\U9G (Self Employment Women
workers Association) G[ 8} \SDF\ SEVA GF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF
;\:YF :JZMHUFZL D[/JTL DlC,F zlDSMGF 5|‘GM ;DHJF TYF T[GF 5|‘GMGF
pS[, V\U[GL SFDULZL 56 AÔJ[ K[P
VF ;\:YFDF\ V[JF DlC,F zlDSM ;eI AG[ K[ H[ V;\Ul9T lJEFUDF\
SFDULZL SZ[ K[P T[GL ZMHUFZLDF\ lGl‘RTTF CMTL GYLP K}8S DH}ZL SZLG[
T[VM VFJS D[/J[ K[P T[GL 5F;[ VFJS p5FH"G DF8[ DH}ZL l;JFI SM. ;FWG
CMT]\ GYLP VFJL DlC,FVM VMKF S]X/4 VlXl1FT S[ VW"lXl1FT TYF ;DFHGF
UZLAJU"DF \YL VFJ[, CMI K[P VF DlC,FVM :JZMHUFZL äFZF VFlY"S
p5FH"GDF\ 5MTFGM lC:;M GM\WFJ[ K[P T[GF ,LW[ T[ S]8]\AG[ TM VFlY"S DNN SZ[ H
K[ ;FY[ G.D.P. DF\ 56 JWFZM SZ[ K[P
VF ;\:YFDF\ Z__! DF\ ;DU| EFZTGL #4!(45Z* DlC,FVM ;eI
CTLP U]HZFTDF \ T [GL ;eI ;\bIF Z4_54)4(5 GL CTLP VF ;\:YF ;FY[
Ô[0FI[, DlC,FVMG[ :JZMHUFZLGL „lÚV[ +6 lJEFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\
VFJ[ K[P
!P O[lZIFVM4 K}8S GFGF jIF5FZLVM TYF DlC,FVM H[VM XFSEFÒ4  O/M4
DFK,L4 Ł0F VG[ BFn5NFYM"G] \ J[RF6 SZTF CMI VG[ 3ZUyY] J:T]VM
T[DH SF50GL O[ZL SZTF CMI T[GM ;DFJ[X YFI K[P VFJF zlDSMGL
;\bIF VF ;\:YFDF\ !(4*5) GL CTL H[ 8SFJFZLGL „lÚV[ ;eI ;\bIF
)P!! 8SF YJF ÔI K[P
ZP VFSl:DS zlDS S[ H[DF \ B[TzlDSM4 AF \WSFD SZGFZF4 SZFZ 5Z
VFWFlZT zlDSM4 3ZSFD SZGFZF4 ,Mg0 =LG] \  SFD SZGFZF TYF UF0L
B[ \RGFZF zlDSMGM ;DFJ[X YFI K[P T[GL ;eI ;\bIF Z__!DF\
!4!54_*_ GL CTLP VF 5|DF6 8SFJFZLGL „lÚV[ 55P(& 8SF YJF
ÔI K[P
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#P 3ZUyY] J:T]VM H[JL S[ J[OZ4 5F504 AL0L4 VUZA¿L JU[Z[ H[JL 5|J’l¿
äFZF pt5FNG VG[ J[RF6 SZGFZ TYF B[T5[NFX VFWFlZT J:T]G]\ J[RF6
SZGFZGM VFDF\ ;DFJ[X YFI K[P T[GL ;eI ;\bIF Z__! DF\ *Z4!5&
GL CTLP VF 5|DF6 8SFJFZLGL „lÚV[ #5P_# 8SF YJF ÔI K[P
oo VF ;\:YFVM äFZF YI[, VeIF;M oo\ [\ [\ [\ [
VF ;\:YF äFZF V;\Ul9T lJEFUGF zlDSM V\U[GF S[8,FS VeIF;M CFY
WZFIF K[P T[DFGF S[8,FS GLR[ D]HA K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ DlC,FVMGL H[D AF/SM 56 ;\S/FI[, K[P ;FDFgI
ZLT[ X[ZLDF \ E8STF AF/SM H[VM 3ZDF \YL GF;L UIF CMI4 5M,L; äFZF
EIELT YI[, CMI4 3ZDF\ ;gDFGLI G CMI JU[Z[ H[JF AF/SM 5}6" ;DI S[
VW";DI K}8S DH}ZL ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[P T[VM RF S[ 5FºEFÒGL ,FZL4
SlZIF6FGL N]SFG TYF VgI DH}ZL SFD SZTF CMI K[P 36F AF/SM VW";DI
SFD SZLG[ AFSLGF ;DI[ XF/FV[ 56 HTF CMI K[P ;DFHGF UZLA JU"DF\YL
VFJ[,F VFJF AF/SMGL l:YlTDF\ ;]WFZM ,FJJFGL H~lZIFT ZC[ K[P
!P WFlD"S :Y/M TYF 5|JF;GF :Y/DF\ ;\S/FI[,F Z_ H[8,F AF/SM H]NL
H]NL J:T]VMG]\ J[RF6 SZTF CTFP H[DF\ !_ YL !$ JQF"GL KMSZLVMGL
D],FSFT NZlDIFG Ô6JF D?I] \ S[ T[VM S[SG] \ J[RF6 SZTL CTLP T[6L
;JFZ[ &P#_ YL ;F\H[ &P__ JFuIF ;]WL SFDULZL SZTL CTLP T[6L SC[
K[ S[ S[8,LS JBT VgI J:T]G] \ J[RF6 SZGFZ TZOYL 56 +F; ;CG
SZJM 50TMP T[6LGF 5{;F h]\8JL ,[JFTF CTFP SIFZ[S 5|lTA\lWT J:T]GF\
J[RF6 SZJF AN, 5M,L; äFZF DFZ BFW[,P VF 1F[+GF AF/SMGL 5|tI1F
D],FSFT äFZF V[J] \ Ô6JF   D/[, S[ V;\Ul9T lJEFUDF\ SFI" SZTF
AF/SMGL l:YlT NIGLI CMI K[P VG[ T[VMG]\ lJX[QF XMQF6 YFI K[P
ZP !))) DF\ SFSM0SZGL R\ªSFgTF V;0[GGM VeIF; l5|I\SF äFZF CFY
WZFJFDF\ VFJ[,P T[6LGL VF\U/L JF\SL J/L UI[, TYF VF\U/LGF ;F\WF
R]:T Y. UI[, CTFP KTF\ T[6L 5[5Z OM<0L\UG]\ SFI" SZTL VG[ T[ +6
lNJ;DF\ !___ SFU/G[ OM<0 SZTL CTLP
R\ªSFgTF T [GF 3Z [  h } \505˛LDF \  VF SFD SZTL CTLP T [6L OFD ";L
S \5GLG] \  5 [5Z OM<0˜UG] \  SFI "  SZTL CTLP T [GM 5 ]+ lZ1FF RF,SGL
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SFDULZL SZTM T[G[ ;CFI YJF T[D6[ VF SFDULZL ;\EF/[,P K[<,F A[
JQF"YL T[6L VF SFDULZL ;FY[ ;\S/FI[, CTLP T[G[ ,LW[ T[GF VF\U/F
JF \SF J/L UI[, VG[ VF \BMDF \ ;TT 5F6L VFJTF TYF VF \U/LVM
UZD H ZC[TLP
#P N[JFDF\ SM,G[ 56 T[GF 5lTGL S\5GL A\W YTF 3ZSFDGL 5|J’l¿ SZJL
50LP H[DF\ NZ[S SFDGF DlCG[ ~P !5_ 5|F%T YTF T[GF 5lT CJ[ AF\WSFD
1F[+DF\ SFD SZTF CTFP
;DU| EFZTLI 3ZUyY] SFD SZGFZ DlC,F zlDSMGF ;\U9GGF 5|D]B
D[ZLIDGF DT[ V;\Ul9T lJEFUGL DlC,F zlDSMG] \ jIJ;FlIS VG[
ÔTLI XMQF6 JW] YFI K[P G[XG, ;[d5, ;J[ "GF DT D]HA N[XDF \
VFlY"S ;]WFZF YJFYL V;\Ul9T lJEFUG]\ 1F[+ lJ:TI]" K[P !))_v)!
DF\ ;DU| N[XDF\ DlC,F zlDSMDF\ VFSl:DS DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 $!
8SF CT] \P VF 5|DF6 Z__! DF \ JWLG[ 55P(& 8SF YI] \  K[P VF
;DIUF/F NZlDIFG lGIlDT 5UFZNFZ zlDSMGF\ J[TGDF\ 38F0M YIM
K[P Ô[ S[ VY"XF:+L N[X5F\0[ T[ V\U[ ;CDT YTF GYLP
$P 0MDL8L,FGF\ VeIF;DF\ V[J]\ Ô6JF D?I]\ S[ 0MDL8L,F 3Z KM0LG[ :5[GDF\
VFJLG[ SFD D/X[ T[JL V5[1FF ;FY[ T[ :5[GDF\ VFJL tIFZ[ T[GM 5F;5M8"
VG[ ZL8G" 8LSL8 h] \8JL ,[JFDF\ VFJL p5ZF\T DFl,S äFZF V[JL WDSL
VF5JFDF\ VFJL S[ Ô[ T[6L C]SDG]\ 5F,G GCL\ SZ[ TM 5M,L;G[ CJF,[
SZL N[JFDF\ VFJX[P T[DGM DFl,S VFBM lNJ; T[GL 5F;[ ;BT 5lZzD
SZFJTM VG[ EFuI[ H 5]ZT] \ BFJFG] \ VF5TMP HIFZ[ 0MDL8L,F S[8,FS
lNJ;M lADFZ ZCL VG[ SFI" SZJF VXlSTDFG AGL tIFZ[ T[GF DFl,S
T[GF 5Z B}A H U]:;[ YTF V[S lNJ; S[8,FS S,FSM ;]WL UF0LDF\ O[ZJL
VG[ ZM0 p5Z O[ \SL NLWLP 0MDL8L,F T[GFDF\ XlST CTL tIF\ ;]WL RF,L
VG[ CMl:58, 5CM\RLP 5M,L; äFZF 5}K5ZK SZJFDF\ VFJL 5Z\T] T[GL
5F;[ SM. VFWFZ G CTMP T[6L VlXl1FT CMJFYL T[GF DFl,SG] \ GFD
;ZGFD]\ 56 Ô6TL G CTLP
5P WFZJL4 D[~GLXF VG[ T[6LGL +6 5]+LVM N]5˛FDF\ O[XG D-JF ~5[ SFI"
SZTL CTLP T[6LV[ !5 lNJ;DF\ T[GL SFDULZL 5}6" SZJFGL CTLP VF
NZ[S N]5˛FDF\ C[g0JS" SZJF T[G[ ~PZ D/TF CTFP D]\A.DF\ !))# DF\ H[
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DlC,F SFD SZTL CTL T[DF\ (5 8SF DlC,F V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD
SZTL CTLP T[DG[ tIF\ VlGlüT J[TG4 SFI"GL RMÞ;TF4 XMQF64 SFDGF
JW] S,FSM JU[Z[ ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50TMP T[DG]\ SM.56 5|SFZG]\
;\U9G G CT]\P T[DH T[DG[ SM. SFINFSLI Z1F6 56 G CT]\P
&P 5]Q5F ZM8[4 H[ EF\0]5GL T{IFZ S50FGL O[S8ZLDF\ SFD SZTL CTLP H[ 5{SL
V[S 0 [ =; T{IFZ SZJFDF \ lNJ;GF !Z S,FS SFI" SZTLP T[6L 0 [ =;
;LJJFG] \4 S8˜U SZJFG] \ T[D TDFD SFDULZL SZTL tIFZ[ T[G[ *_ ~P
5|F%T YTFP DlCGFDF\ OST ZJLJFZ[ H ZÔ D/TLP #5 JQF"GL VF lJWJF
S[ [ H[GF +6 AF/SM CTFP H[ XF/FV[ 56 HTF CTF T[G[ ;TT V[ EI
ZC[TM S[ T[GF X[9 GMSZLDF\YL K]˛F SZL N[X[ TM T[G[ DF8[ D]xS[,L pEL
YX[P 5|;]lT ZÔ VG[ VS:DFTGM ,FE T[G[ SlN 5|F%T YIF G CTFP
.lgNZF UF \WL I]lGJ;L "8LGF lJSF; VG[ ;\XMWG lJEFUGF DFW]ZL
:JFlDGFYGGF DT[ VFlY"S ;]WFZFG[ SFZ6[ VG[S 5|SFZGL 3ZUyY] J:T]VM
h05L AGFJL XSFI TJF O]05[S[8DF\ VG[S UZLA DlC,FVMG[ SFI" D/L ZC[ K[P
VF 1F[+DF\ DlC,FVM h05YL 5|J[XL K[P
VFD4 VF ;\:YF äFZF V;\Ul9T 1F[+DF\ SFI" SZTL DlC,F zlDSM TYF
AF/zlDSM V\U[ lJlJW VeIF;M CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P jIlSTUT D],FSFT
äFZF T[GF 5|‘GM V\UGL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T T[G]\ lX1F64
VG]EJ4 J[TGGL 5lZl:YlT4 SFDGF S,FSM4 VgI ,FEM4 ;D:IFVM JU[Z[
lJUTMGL Ô6SFZL D[/JJFDF \ VFJ[ K[P DlC,F TYF AF/zD G[ pÛEJTL
;D:IF lGJFZJF H]NL H]NL ;FDFlHS ;\:YF TYF ;ZSFZ S[JL SFDULZL CFY WZ[
K[ T[ V\U[G]\ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P
V;\Ul9T 1F [+DF \ SFI" SZTF DlC,F TYF AF/ zlDSMG[ ;\Ul9T
lJEFUDF\ SFDULZL SZTF zlDSMGL H[D ,FE 5|F%T YTF GYLP T[GF DF8 [
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGM VD, YTM GYLP ZMHUFZL V\U[GL ;,FDTL
GYL TYF VS:DFT ;DI[ 56 J/TZ D/T]\ GYLP SFINF äFZF 56 V;\Ul9T
1F[+GF zlDSMG[ Z1F6 D/T]\ GYLP VFYL T[DGL D]xS[,L N}Z SZJF ;ZSFZL TYF
lAG ;ZSFZL ;\U9GMV[ H~ZL 5|ItGM CFY WZJF Ô[.V[P
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#P* p5;\CFZP
VFD4 5|:T]T 5|SZ6DF\ V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDULZL SZTL DlC,F
zlDSMGL SFDGL l:YlT4 J[TG4 ZMHUFZL4 :Y/F\TZ4 SFI"AMH4 SFDGM ;DI4
XMQF6 JU[Z[ ;\A\WL H[ ;D:IF pÛEJ[ K[ T[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P T[DH
V;\Ul9T DlC,F zlDSM V\U[ H[ H]NF H]NF VeIF; SZJFDF\ VFjIF K[ T[ V\U[
lJ:T’T DFlCTL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
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SM.56 ;\XMWS ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF; äFZF lJØIGM º0F65}J"S
VeIF; CFY WZ[ K[P VFYL lJØI ;\A\lWT SFI" V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZJL
H~ZL AG[ K[P T[ äFZF ;\XMWG SFI"DF \ ZC[,L ÙlT Ô6L XSFI K[ VG[ T[
lGJFZJFGF 5|ItGM 56 CFY WZL XSFIP ;\XMWSG[ lJØI ;\A\WL DFlCTL
VeIF;GL 5|l˚IF DF8[ DFU"NX"G~5 GLJ0[ K[P
;\XMWGGF lJØIG[ GÞZ :J~5 VF5JF TYF lJØIG]\ º0F65}J"S 7FG
5|F%T SZJF lJØI ;\A\WL DFlCTL VlGJFI" AG[ K[P ;\XMWGGF Ù[+[ ;FDFlHS
lJ7FGGF SM.56 lJEFUDF\ B[0F6 SZTF 5C[,F ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF;
DCtJGM AG[ K[P VC˜ VF C[T]YL H 5|:T]T 5|SZ6DF\ lJØI ;\A\WL S[8,LS
DFlCTL ZH} SZJFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
$PZ B[TzlDSMGL SFI"5|l˚IFG]\ :J~5 VG[ SFZ6
S’lØzlDSM V[8,[ X]\ m
;FDFgI ZLT[ H[VM S’lØ jIJ;FIDF\ DM8[EFU[ DH}ZL p5Z U]HZFG R,FJ[
K[ T[DG[ B[TDH}Z SC[JFDF\ VFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ GFGF B[0}TM TYF VgI
SFZLUZM DM;DDF\ B[TDH}ZL äFZF 5MTFGL VFJSDF\ JWFZM SZTF CMI K[P
EFZT ;ZSFZ[ !)5_v5! DF\ B[TDH}ZMGL l:YlT Ô6JF V[S T5F;
;lDlTGL lGD6} \S SZL T[GL jIFbIF D]HA B[TDH}Z V[8,[ V[JL jIlST H[6[
VFBF JØ" NZlDIFG H[8,F lNJ; SFD SI] " CMI T[DF\ V0WF YL JWFZ[ lNJ;M
B[TDH}Z TZLS[ SFI" SI]" \ CMIP
ALÒ B[TDH}ZL T5F; ;lDlT !)5& v 5* DF\ lGDJFDF\ VFJL T[6[
5MTFGL jIFbIFDF\ SFDGF lNJ;M GC˜ 5Z\T] VFJSGF :+MTMG[ :JLSFZ[, KP[
T[DGL jIFbIF D]HA T[DGL S], VFJSDF\YL Ô[ B[TDH}ZL V[ DM8M lC:;M CMI
TM T[G[ B[TDH}Z U6JMP
VFD4 B[TDH}Z V\U[ lGDJFDF\ VFJ[, A[ H]NL H]NL ;lDlTVMV[ 5MTFGF
V,U V,U D\TjIM VF%IFP H[DF\YL 5|YD ;lDlT SFDGF lNJ;M p5Z EFZ D}S[
K[P HIFZ[ ALÒ B[T ;lDlT VFJSGF :+MT p5Z lJX[Ø EFZ D}S[ K[P 5Z\T] A\G[
VC[JF, äFZF V[ RMÞ; K[ S[ B[TDH}Z B[TL ;FY[ ;\S/FI[, CMJM Ô[.V[P Ô[ S[
T[ B[T5|J’l¿ p5ZF\T VgI 5|J’l¿ 56 DM;D p5ZF\T SZTM Ô[JF D/[ K[P
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B[TzlDSMGL ;\bIF JWJFGF SFZ6M
EFZTDF\ lJlJW SFZ6MG[ ,.G[ S’lØzD ;\bIFDF\ ;TT JWFZM YTM UIM
K[ T[ DF8[ GLR[GF SFZ6M HJFANFZ U6L XSFIP
!P 7FlT A\WGMG] \  lXlY,LSZ6 ov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
lA|8LX VD, 5C[,F ;\I]ST S]8 ] \A5|YF GM VD, CTMP TYF jIJ;FI
JFZ;FUT GÞL YTF 7FlT A\WGM G[ ,LW[ W\WFDF\ O[ZOFZ SZL XSFTM G
CTMP 5Z\T] lA|8LX XF;G NZlDIFG U|FdI VY"jIJ:YFGM GFX YIMP VG[
JFZ;FUT jIJ;FI V5GFJJFGL 5|YF T}8L 50LP !)!! YL !)Z! GL
JrR[ EFJJWFZM YJFYL V;\bI ,MSM B[TL TZO J?IFP HDLGGL T\UL
CMJFYL jIlSTNL9 HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ YI]\ VG[ HDLG lJCM6F DF6;M
DF8[ B[T DH}ZLGM jIJ;FI ;:TL RLÔ[GL VFIFTG[ ,LW[ U’CpnMUM 50L
EF\uIFP T[YL SFZLUZMV[ U|FdIÙ[+DF\ B[TLGM VFXZM ,[JM 50IMP VFD4
B[TDH}ZMGL ;\bIFDF\ JWFZM YIMP
ZP U|FD 5\RFIT jIJ:YF GA/L AGLP| \| \| \| \
lA|8LX XF;G 5C[,F HDLGGL JC[\R6L U|FD 5\RFIT SZTL CTLP VFYL
NZ[SG[ lC:;[ JWTL VMKL HDLG B[0JF DF8[ 5|F%T YTL CTLP lA|8LX
XF;G NZlDIFG HDLG lJCM6M JU" T[ B[TzlDS JU" TZLS[ Vl:TtJDF\
VFjIMP
#P U|FD pnMUMGM GFXP||| |
lA|8LX XF;G NZlDIFG ;:TL J:T]GL VFIFT TYF VF{nMlUS ˚F\lTG[
,LW[ U|FDÙ[+GF pnMUM TYF U’C pnMUM 50L EF\uIF VFYL ,MSM VgI
pnMUM TZOYL B[TLÙ[+ TZO J?IFP
$P J:TL JWFZMP
J:TLDF\ h05L JWFZM YJFYL HDLG p5Z J:TLG]\ EZ6 JwI]\ K[P ;\I]ST
S]8 ] \A5|YF T}8JF ,FULP T[YL JFZ;F5|YFG[ ,LW[ HDLGGF 8 ]S0F YIF
p5ZF \T N [JFNFZ B[0 }TM V[ N [JFGL R}SJ6LDF \ 5MTFGL HDLG U]DFJL
p5ZF\T U|FdIÙ[+DF\ B[T5|J’l¿ p5ZF\T VgI W\WFVMGM lJSF; G YJFYL
,MSM B[TDH}ZLGL W\WFDF\ 5|J[xIFP VFYL 56 B[TDH}ZMGL ;\bIF JWJF
5FDLP
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5P D}0LJFNL U|FdI jIJ:YFP} |} |} |} |
lA|8LX XF;G NZlDIFG GF6F VFWFlZT VY"jIJ:YF TYF HDLGNFZL
5|YFGF Vl:TtJG[ ,LW[ HDLG B[0}TMGF CFYDF\YL lAG B[0}TMGF CFYDF\
HJF ,FULP D}0LJFNL B[0}TM 5MTFGL HDLG p5ZF\T VgI HDLGG[ EF0[
ZFBL JFJ[TZ SZJF ,FuIF VG[ T[VM B[TDH}Z S[ U6MlTIF AgIFP
&P lAGS’lØÙ[+GF lJSF;GM VEFJP’ [’ [’ [’ [
HDLGNFZM 5F;[ JW] 5|DF6DF\ HDLGM CTLP T[VM U6MlTIF 5F;[ VMKF
5{;F J0[ zD SZFJTFP VFYL VFlY"S p5FH"G DF8[ T[VM JW] 5|DF6DF\
HDLGM BZLNL T[G[ EF0[ VF5TFP H[DF\YL T[G[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ VFJS
YTLP VF ZLT[ B[0}TMG] \ XMØ6 YJF ,FuI] \ VG[ VMKL HDLG WZFJGFZ
VYJF HDLG lJCM6F ,MSM zlDSM AgIFP VFD4 B[TzlDSMGL ;\bIFDF\
JWFZM YJF 5FdIMP
*P B[T V[SDG] \ p5lJEFHG VG[ B\0lJEFHGP[ [ ] \ [ \[ [ ] \ [ \[ [ ] \ [ \[ [ ] \ [ \
EFZTDF \ JFZ;F5|YF 5âlTG[ ,LW[ HDLGG] \  GFGFvGFGF 8 ]S0FVMDF \
lJEFHG YI] \ HDLGGM GFGM 8]S0M VFlY"S p5FH"G DF8[ GSFDM YJF
,FuIMP VFYL4 B[TLV[ BM8GM W\WM AGL UIMP GFGF 8]S0FDF\YL B[0}TG[
ÒJGlGJF"C 5}ZTL 56 SDF6L 5|F%T YTL G CTLP VFYL B[0 }T 5F;[
VMKF 5|DF6DF\ HDLG CMJFYL T[D6[ B[TDH}Z TZLS[ 56 SFD SZJ] \
50I] \P p5ZF\T VD]S B[0 }TMV[ N[JFDF \ 5MTFGL HDLG U]DFJL T[YL T[
B[TDH}Z Y. UIFP
VFD4 B[TLG] \  GFGFvGFGF 8 ]S0FVMDF \ lJEFHG YJFYL B[TDH}ZMGL
;\bIF JWJF 5FDLP
(P :JFT\I 5|F%TL 5KLGL HDLG ;]WFZ6FP\ | ]\ | ]\ | ]\ | ]
VFhFNL 5KL U6MlTIFG[ ZÙ6 VF5JF HDLG ;]WFZ6F SZJFDF\ VFJLP
H[DF\  JFJ[ T[GL HDLG  SFINF äFZF ,FBM U6MlTIF HDLGGF DFl,S
AgIFP 5Z\T] SFINFGL K8SAFZLG[ ,LW[ HDLG DFl,SMG[ 3ZB[0 DF8[
HDLG D[/JJFGL H[ K}8 CTL T[ ACFGF C[9/ 5MTFGL HDLG 5FKL D[/
JLP VFYL U6MlTIF OZL HDLGDF\ B[TzlDS TZLS[ SFI" SZJF ,FuIFP
)P U|FdI lJ:TFZMDF\ J{Sl<5S jIJ;FIM TYF ZMHUFZLGL TSMGF VEFJG[
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,LW[ U|FdI lJ:TFZGL DM8FEFUGL J:TLG[ lGEFJ DF8[ DF+ B[T5|J’l¿
p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ T [JL l:YlT ;Ô". K[P DM8FpnMUMGL ;FD[
U’CpnMUM ClZOF.DF\ 8SL XSIF GC˜P VFYL T[GF 5Z GETF S]8 ] \AM
A[SFZ AGTFP B[TDH}ZMGL ;\bIFDF\ JWFZM YIM K[P
!_P N[JFGF AMÔ C[9/ GFGF B[0F6 WFZSMGF DFl,SMGL HDLGM XFC]SFZMG[
tIF\ ULZJL D}SL CMI VG[ 5KLYL T[ KM0FJL ,[JFGL XlST G ZC[TF 36F
B[0}T S]8]\AM B[TDH}ZMGF S]8]\ADF\ O[ZJF. UIFP
!!P 5|6Fl,SF D]HA RF,TF UFD0FGF TC[JFZMDF\ XC[ZLSZ6GL V;ZG[ ,LW[
;\I]ST S]8] \AMG] \ lJEFHG YTF lJEST S]8] \AM Vl:TtJDF\ VFjIFP T[G[
,LW[ HDLGGF GFGFvGFGF 8]S0F 36LJFZ ;FDFlHS BRF"G[ 5CM\RL J/JF
DF8[ J[RF. HTF S[8,FS B[0}T S]8]\AM B[TDH}Z S]8]\ADF\ O[ZJF. UIF K[P
!ZP H}GL HDLG DC[;}, 5âlT H[ lJ:TFZMDF\ DM8F HDLGNFZMG[ 5MØTL CTL
T[ lJ:TFZMDF\ B[TDH}ZMGF S]8] \AMDF U6MlTIFVMGF S]8] \AMGM 56 pD[ZM
YTM CTMP HDLGNFZM 5MTFGL .rKF D]HA U6MlTIFVMG[ 5MTFGL
HDLGDF\YL CF \SL SF-TF CTFP VF 5|l˚IFG[ SFZ6[ 56 B[TzlDSMGL
;\bIFDF\ DM8M JWFZM YIM K[P
VFD4 lA|8LX XF;G NZlDIFG XMØ6EZL GLlT TYF VgI 5lZA/MG[
SFZ6[ EFZTDF\ B[TzlDSMGL ;\bIFDF\ p¿ZM¿Z JWFZM YIM K[P
$P# B[TzlDSMGL DF\UG[ V;Z SZGFZF 5lZA/M
B[TLÙ[+[ zlDSMGL DF\U D]bItJ[ DM;DL CMI K[P T[DF\ SF56L4 ,66L S[
G˜NFD6 JBT[ zlDSMGL lJX[Ø H~Z ZC[ K[[P p5ZF\T DH}ZMGL DF\UGM VFWFZ
B[T V[SDGF SN VG[ JFJ[TZGF :J~5 S[ 5FSM p5Z CMI K[P
DM8FEFU[ GFGF VG[ ;LDF \T B[0 }TM S ]8 ] \AGF ;eIM äFZF H B[TLSFD
SZFJTF CMJFYL tIF\ JWFZFGF zDG[ ZMSJFGL H~Z ZC[TL GYLP HIFZ[ DM8F
B[0}TM EF0FGF zD äFZF H pt5FNG SZTF CMI K[P
B[0JF DF8[4 HDLG ;DY/ SZJF DF8[4 S}JM VG[ GC[Z BMNJF4 SIFZF
VG[ 5F/F AF\WJF4 l;\RF. JU[Z[ H[JF SFIM"DF\ XFZLlZS zD JW] 5|DF6DF\ SZJM
50TM CMJFYL tIF \ 5]~Ø zlDSMGL DF \U lJX[Ø 5|DF6DF \ ZC[ K[P HIFZ[
G˜N6SFD4 SF56L4 ,66L4 JFJ,J]\4 JL6J]\ H[JF ;DIDF\ :+LVMG[ SFDULZL
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;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
p5ZF\T B[TzlDSMGL DF\UGM VFWFZ JZ;FN4 CJFDFG4 ;\Ô[UM JU[Z[ H[JF
5lZA/M 5Z 56 CMI K[P BF; SZLG[ B[TzlDSMGL DF\U S[8,F 5|DF6DF\ ZC[X[
T[GM VFWFZ G[R[GF 5lZA/M p5Z ZC[,M K[P
!P 38SG] \  SN ov] \] \] \] \
B [TzlDSMGL DF \UGM VFWFZ B[TV[SDGF SN p5Z ZC[, K[P Ô[
B[TV[SDG] \ SN GFG] \  CMI4 TM VMKF zlDSMGL H~Z 50[ K[P SFZ6S[
B[0}TM 5MTFGF S]8] \AGF ;eIM äFZF H B[T pt5FNG ,[TF Ô[JF D/[ K[P
SFZ6S[ 36LJFZ GFGF B[0}TM JFJ6L4 SF56L4 G˜N6SFD H[JF SFDDF\
S]8 ] \AGF DF6;M 5CM\RL G XS[ TM H zlDSMG[ EF0[ ZFB[ K[P 5Z\T] Ô[
B[0F6 38S DM8] \  CMI TM 5|DF6DF\ JW] zlDSMGL H~Z 50[ K[P Ô[ S [
IF\+LSZ6 äFZF zlDSMGL ;\bIFDF\ 38F0M SZL XSFI K[P
ZP 5FS o
VD]S 5FSMDF\ JW] zlDSMGL H~Z CMI K[P NFPTPv X[Z0L4 0F\UZ4 TDFS]4
DUO/L JU[Z [ H[DF \ OZlHIFT56[ JW] zlDSMG[ ZMSJF 50[ K[ H[
lJ:TFZDF\ VFJF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[ tIF\ JW] zlDSMGL H~Z 50[ K[P
B[0}T S]8] \AGF DF6;M TS 5|DF6[ SFDG[ 5CM\RL XSTF GYLP VFYL JW]
zlDSMGL H~Z 50[ K[P
#P B[TL SFIM "GM ;DI o[ "[ "[ "[ "
SF56L4 JFJ6L4 G˜N6SFD4 ,66L V[ B[TLGF SFIM" V[JF K[ S[ H[ VD]S
;DI[ V[SL;FY[ VFJ[ K[P ;DI 5|DF6[ SFD 5TFJJ] \  50[ K[P VgIYF
B[0 }TMG[ G]SXFG ÔI K[P SIFZ[S VMKF JZ;FNG[ ,LW[ JFJ6LG] \ SFI"
h05YL 5]Z ] \  SZJ] \  50 [ K[P VFJF ;DI[ S ]0 ] \AGF ;eIM h05YL SFDG[
5CM\RL XS[ T[D G CMJFYL EF0FGF DH}ZM TFtSFl,S ZMSJF 50[ K[P
p5ZF\T 36LJFZ SF56L SZ[, 5FSG[ B[TZDF\YL B/FDF\ 5CM\RF0JFGM
CMI VG[ JZ;FN VFJJFGL XSITF CMI tIFZ[ 8}\SF ;DIUF/FDF\ SFD 5]Z]\
SZJF DF8[ B[TzlDSMGL JWFZ[ 5|DF6DF\ H~Z 50[ K[P
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$P B[TLGM 5|SFZ o[ |[ |[ |[ |
DH}ZMGL DF \UGM VFWFZ B[TLGF 5|SFZ p5Z 56 ZC[, Ô[JF D/[ K[P
l;\RF. C[9/GF lJ:TFZMDF\ ;FDFgI ZLT[ B[TzlDSMGL DF\U lJX[Ø Ô[JF
D/[ K[P p5ZF\T GC[Z äFZF l;\RF. 5|F%T SZTF lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\
S}JF äFZF l;\RF. 5|F%T SZTF lJ:TFZDF\ zlDSMGL DF\U lJX[Ø 5|DF6DF\
ZC[ K[P HIFZ[ l;\RF.GL ;J,T G WZFJTF lJ:TFZDF\ RMDF;F l;JFI
B[TDH}ZMGL H~Z 50TL GYLP
5P ;FDFlHS bIF,M VG[ lZJFÔ[ o[ [[ [[ [[ [
DH}ZMGL DFUGM VFWFZ ;FDFlHS bIF,M VG[ lZJFÔ[ p5Z 56 ZC[,M
K[P S[8,FS lJ:TFZ VG[ 5[NFXDF\ B[0}TM ÔT[ B[TLSFD SZJFDF\ 5MTFGF
DMEF S[ 5|lTQ9FG[ V;ZSTF" DFG[ K[P T[YL T[VM ÔT[ SFD SZTF GYL
5Z\T] EF0[ zlDSM äFZF SFD SZFJ[ K[P VD]S prR 7FlTGF B[0}T S]8] \AGL
:+LVM 56 B[TZ[ SFD SZJF HTL GYLP S [8,FS ZFHIMDF \ B[0 }TM
VZ;5Z; DH}ZL SZJF ÔI K[P
&P IF \l+SZ6 o\ \\ \
B [TLDF \ IF \l+SZ6G[ ,LW[ zlDSMGL DF \UDF \ 38F0M YIM K[P 5Z\T ]
IF\l+SZ6G[ ,LW[ l;\RF. XlST äFZF V[S SZTF JW] 5FSM ,[JFDF\ VFJTF
CMI TM DH}ZMGL DF\U JW[ K[P p5ZF\T l;\RF. C[9/ JW] lJ:TFZG[ VFJZL
,[JFDF\ VFjIM CMI TM 56 JW] DH}ZMGL DF\U ZC[ K[P
*P HDLGGL O/ª]5TF o] ]] ]
Ô[ HDLG O/ª]5 CMI VG[ V[S SZTF JW] 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT]\
CMI TM JW] zlDSMGL DF\U ZC[ K[P HIFZ[ VMKL O/ª]5TF WZFJTL HDLG
CMI TYF VMKF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT]\ CMI TM 5|DF6DF\ VMKF
zlDSMGL H~Z ZC[ K[P
(P HDLGGL 5|YF VG[ 5KFTJUM"G] \  5|DF6 o| [ " ] \ || [ " ] \ || [ " ] \ || [ " ] \ |
HDLGNFZL 5|YFDF\ HDLGNFZ ÔTB[0 SZTF GYL 5Z\T] EF0FGF zlDSM äFZF
H SFDULZL SZFJTF CMI K[P VFYL HDLGNFZL 5|YFDF\ JW] zlDSMGL DF\U
ZC[ KP[ T[DH 5KFT ,MSMGL HG;\bIF JW] CMI TM VFJF ,MSM DM8FEFU[
HDLG lJCM6F CMI K[P VG[ DH}ZM JWFZ[ 5|DF6DF\ D/TF CMI K[P
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VFD4 B[TzlDSMGL DF\U S[8,F 5|DF6DF\ YX[ T[GM VFWFZ p5Z NXF"jIF
D]HA H]NF H]NF 5lZA/M p5Z ZC[, K[P
$P$ DlC,F B[TzlDSMGF 5]ZJ9FG[ V;Z SZTF 5lZA/M
!P EFZTDF \ 5]~Ø5|WFG S]8 ] \A jIJ:YF Ô[JF D/[ K[P H[DF \ S ]8 ] \AGF
EZ65MØ6GL HJFANFZL 5]~ØMGL CMI K[P HIFZ[ :+LVM DF+ 3ZSFDGL
5|J’l¿ äFZF 5MTFGM lC:;M VF5[ K[P 5Z\T] TFH[TZDF\ DlC,FVMGM lC:;M
56 VFlY"S 5|NFGDF\ JWTM ÔI K[P KTF\ T[ S]8]AGM D]bI VFWFZ :T\E
GYLP DlC,FVM S]8] \AGL VFJSDF\ pD[ZM SZJFGF C[T]YL SFDULZL SZTL
Ô[JF D/[ K[P VFYL HIFZ[ S]8]\AGL VFJSDF\ 38F0M YFI K[ tIFZ[ T[G[ SFD
SZJFGL ZÔ VF5JFDF\ VFJ[ K[ [P 5Z\T] S ]8 ] \AGL VFJS JWJFGL ;FY[
:+LVMG[ SFD SZJFGL DGF. SZJFDF\ VFJ[ K[P S]8 ] \ADF\ :+L 5|tI[GF
VFJF J,6G[ ,LW[ DlC,F zlDSMGF 5]ZJ9FDF\ 56 ;TT O[ZOFZ YTM
Ô[JF D/[ K[P VD]S RMÞ; ;DIDF\ T[ JWL ÔI K[ TM SIFZ[S h05YL
38JF 56 5FD[ K[P
ZP DlC,F zlDSMGF 5]ZJ9F V\U[ lGZLÙ6 SZTF H6FI K[ S[ HIFZ[ ;Z[ZFX
J[TGNZ GLRF ÔI K[ DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M JW[ K[ SFZ6S[ J[TGNZ
GLRF HTF T[GF S]8] \AGL VFJS 38[ K[P VFYL T[GF S]8] \AG] \ ÒJG WMZ6
8SFJL ZFBJF TYF VFJSDF\ pD[ZM SZJFGF C[T]YL DlC,FVM SFD SZJF
T{IFZ YFI K[P J[TGNZ JWTF zlDSMGM 5]ZJ9M 38JF 5FD[ K[P VFD4
DlC,F zlDSMGF 5]ZJ9FG[ J[TGNZ 56 V;Z SZ[ K[P
#P DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M l;hG 5|DF6[ 56 GÞL YFI K[P l;hGDF\
DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M JWL ÔI K[ HIFZ[ VMO l;hGDF\ DlC,F
zlDSMGM 5]ZJ9M 38JF 5FD[ K[P T[G]\ SFZ6 T5F;TF H6FI K[ S[ RMDF;F
NZlDIFG DlC,FVMG[ ZMHUFZLGL TSM pEL YJFYL T[G[ T[VM h05L ,[
K[P HIFZ[ lXIF/F VG[ pGF/FDF\ ZMHUFZLGL TSM VMKL pEL YJFYL
DlC,F zlDSMG[ SFD D[/JJ] \  D]xS [, AG[ K[P T[YL DlC,F zlDSMGM
5]ZJ9M 38JF 5FD[ K[P
$P DlC,F zlDSMDF\ 5]~ØGL ;ZBFD6LDF\ UTLXL,TF VMKL Ô[JF D/[ K[P
5MTFGF JTGYL N}Z ZMHUFZL 5|F%T SZJFGL T[VM VMKL .rKF WZFJ[ K[
T[G[ ,LW[ 56 DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M VlGIlDT AG[ K[P
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VFD4 CFY WZJFDF\ VFJ[, VeIF;G[ VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[ S[ DlC,F
zlDSMGM 5]ZJ9M VlGIlDT VG[ V5}ZTM Ô[JF D/[ K[ [P NZ[S JBT[ T[GF
5]ZJ9FDF\ ;DFGTF Ô[JF D/TL GYLP J[TGDF\ 5lZJT"G YJFGL ;FY[ 5]ZJ9M
5lZJT"G 5FD[ K[P T[DH l;hG 5|DF6[ 56 DlC,F zlDSMGF 5]ZJ9FDF\ JW38
YTL Ô[JF D/[ K[P T[DF\ l:YZTF Ô[JF D/TL GYLP
$P5 B[TDH}ZL R}SJJFGL 5|YFVM
NZ[S 5|N[X S[ lJ:TFZDF\ SFDG] \ :J~54 DH}ZMGL DF\U VG[ 5]ZJ9FGL
l:YlT JU[Z[ D]HA J[TGNZG]\ 5|DF6 V,U V,U Ô[JF D/[ K[P U|FdI lJ:TFZ
SZTF ;FDFgI ZLT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ DH}ZLGF NZ ºRF Ô[JF D/[ K[P DH}ZL
R}SJJFGL 5|YFVM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
!P ;DI 5|DF6[ o| [| [| [| [
B[TzlDSMGF J[TGGL R}SJ6L S,FSM4 lNJ;M4 V9JF0LI] \4 DlCGM VG[
JØ" 5|DF6[ YFI K[P ;F{ZFÚ=GF\ DM8FEFU[ B[TzlDSMGF J[TGGL R}SJ6L
N{lGS YTL CMI K[P DFl;S S[ JFlØ"S DH}ZLGL R}SJ6LG]\ 5|DF6 V[SND
VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
ZP SFD 5|DF6[ o| [| [| [| [
36L HuIFV[ SFDGF EF0F 5|DF6[ B[TDH}ZL R}SJFI K[P DH}ZMGL
SFDULZL 5Z N[BZ[B ZFBJFG]\ 8F/JF B[0}TM T[G[ SFD 5|DF6[ pW0 J[TG
R}SJ6LG]\ GÞL SZ[ K[P DH}ZMG[ VFJF ;DI[ H<NLYL SFD 5TFJL JC[,F
SFDDF\YL K}8F YJFG]\ D/[ K[P
#P 5FSTF EFU 5|DF6[ o| [| [| [| [
;F{ZFÚ=DF\ VD]S 5FSM H[JF S[ H]JFZ4 AFHZL JU[Z[GF\ pt5FNGGF VD]S
EFU~5[ DH}ZMG[ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P ,66L ;DI[ DH}ZMG[ !q!_ DM
EFU DH}ZL TZLS[ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
$P ZMS0 o
B[TLÙ[+[ DM8FEFU[ B[TzlDSMG[ T [G[ DH}ZLGF GF6F \ ZMS0DF \ H
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P N{lGS ZMHUFZLGF NZ 5|DF6[ J[TGNZGL R}SJ6L
ZMS0 GF6FDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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5P RLHJ:T]GF ~5DF\ T[DH ZMS0DF\ o] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
VD]S HuIFV[ zlDSMG[ 5MTFGL DH}ZLGM VD]S EFU ZMS0DF\ R}SJJFDF\
VFJ[ K[ VG[ VD]S EFU VGFHGF ~5DF\ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S
VgI RLHJ:T]GF ~5DF\ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 ;F {ZFÚ=DF \ B[TzlDSMG[ J[TGGL R}SJ6L DF8[ lJlJW 5âlTGM
p5IMU YFI K[P
$P& DlC,F VG[ ZMHUFZL
VFlY"S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS S[ SM.56 Ù[+DF\ DlC,FVMGM OF/M NZ[S
Ù[+DF\ DCtJGM ZC[JF 5FdIM K[P VFhFNL 5C[,F :+LG[ ;DFHDF\ VFlY"S ZLT[
DCtJ VF5JFDF\ VFJT] \ G CT] \P 5Z\T] ,UEU K[<,F N;SFYL TDFD Ù[+DF
DlC,FGL EFULNFZL JWTL U. K[P ZMHUFZLGF T[GF DF8 [ GJF GJF Ù[+M
lJ:TZJF ,FuIF K[P ;ZSFZ 56 TDFD Ù[+DF\ DlC,FGL EFULNFZL JWFZJF
5|ItGXL, K[P T[ DF8[ ## 8SF VGFDTGL lCDFIT SZ[ K[P VtIFZ[ SM.56 Ù[+
V[J]\ GYL HIF\ :+LVMV[ 5|J[X G SIM" CMIP
VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T N[XMGM VeIF; SZTF Ô6JF D/[ K[ S[ tIF\ 56
DlC,F zlDSMGL EFULNFZL JWTL ÔI K[P EFZTDF\ 56 VF{nMlUS p5ZF\T
B[TLÙ[+DF\ 56 DlC,FGM OF/M VUtIGM K[P B[TLÙ[+[ G˜N6SFD4 ,66L4
SF56L H[JF SFDDF\ DM8FEFU[ DlC,F zlDSMG[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[P
H[D H[D VY"T\+ VFlY"S lJSF; TZO VFU/ JWTM ÔI K[P T[D T[D
A[SFZL VG[ VW"A[SFZL H[JF 5|‘GM 56 pNEJTF ÔI K[P VFJF ;DI[ B[TLÙ[+
JWFZFGF zlDSMG[ ;DFJL ,[ K[P VF{nMlUS Ù[+ SZTF B[TLÙ[+DF\ JW] 5|DF6DF\
DlC,F zlDSM ;\S/FI[, Ô[JF D/[ K[P VFlY"S lJSF; ;FY[ H[ GJL ZMHUFZLGL
TSM pEL YFI K[P T[DF\ 5]~ØMGL ;FY[ DlC,F zlDSMG[ 56 ;DFJJFDF\ VFJ[
K[P
5C[,FGF ;DIDF\ :+L ZMHUFZL D[/J[ S[ ACFZ 5|J’l¿ SZ[ T[ ;FDFlHS
„lÚV[ IMuI U6JFDF \ VFJT] \  G CT] \P ;DFHDF\ jIF5FlZS J’l¿ JW] TYF
XC[ZLSZ6 VMK]\ Ô[JF D/T]\P :+LVM VFlY"S p5FH"GG]\ SFI" SZ[ T[ ,F\KG~5
U6JFDF\ VFJT]\P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ :+LVMG[ ZMHUFZLGL GJL TSM 5|F%T
YFI K[P T[G[ VFJSFZNFIS U6L :JLSFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P lXÙS4 G;L"U VG[
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C[<Y ;[g8Z H[JF Ù[+DF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P
VUFp DlC,FGM 5|JX DIF"lNT Ù[+DF\ H YTM CTMP HIFZ[ JT"DFG
;DIDF\ ZMHUFZLGF -F\RFDF\ H 5lZJT"G VFjI] \ K[P :+LVMDF\ 56 TF,LDG[
,LW[ GJL S]X/TF 5|F%T Y. K[P T[G[ 5lZ6FD[ ZMHUFZLGF GJF GJF Ù[+M 56
B],JF ,FuIF K[[ [P VF{nMlUS Ù[+DF\ 5]~Ø zlDSMG[ H[ ;UJ0TF VF5JFDF\ VFJ[
K T[ TDFD ;UJ0TF DlC,F zlDSMG[ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
;F{ZFÚ=DF\ VF{nMlUS lJSF; D\N ZCIM K[P VFYL B[T VFWFlZT VF{nMlUS
Ù[+ VG[ B[TLÙ[+DF \ DlC,F SFDULZL SZL 5MTFGM OF/M VF5[ K[ [P U|FdI
DlC,FVM 5F;[ VMKL S]X/TF TYF V7FGTFG[ ,LW[ B[T l;JFIGF VgIÙ[+[
ZMHUFZLGL TSM DIF"lNT ZC[,L K[P U|FDL6 DlC,FVM 5]~Ø H[8,]\ H XFZLlZS
zD SZ[ K[P VFYL ;ZSFZ[ T[GF DF8[ ;DFG SFD ;DFG NFD V\U[GM SFINM
AGFjIM K[P ZFHISÙFV[ VF l;âF\TGF VD, DF8[ V[SDGL :YF5GF SZJFDF\
VFJL K[P 5Z\T] VF SFINFGM Ô[.V[ T[8,F 5|DF6DF\ V;ZSFZS VD, Y.
XSIM GYLP U|FdIÙ[+DF\ ;DFG SFD DF8[ 56 V,U V,U J[TG R}SJJFDF\
VFJ[ K[P
DlC,F zlDSMGL EFULNFZL VF {nMlUS Ù[+DF \ !)5& YL !)&!
NZlDIFG !! 8SF ZC[JF 5FD[, CTLP tIFZAFN T[G]\ 5|DF6 B[TL TYF VF{nMlUS
T[D A\G[ Ù[+DF\ JWJF 5FD[, K[P IMHGF NZlDIFG ZMHUFZLGL TSMG]\ lJ:TZ6
YJF 5FdI] \ K[P T[DF\ DlC,FVM DF8[GL ZMHUFZLG TSM 56 lJX[Ø 5|DF6DF\
JWJF 5FDL K[P
DlC,F DF8[ ZMHUFZLGL TSM JWJFGL ;FY[ T[DF\ XMØ6G] \ 5|DF6 56
JWJF 5FdI]\ K[P p5ZF\T ALÔ VG[S 5|SFZGL ;D:IFGM T[D6[ ;FDGM SZJM 50[
K[P Ô[ S[ ;ZSFZ[ T[GF 5|‘GMGF lGJFZ6 DF8[ S<IF6SFZL IMHGFGM VD, SIM"
K[P 5Z\T] U|FDL6 DlC,FVMG[ V7FGTFG[ ,LW[ T[ V\U[GL DFlCTL CMTL GYLP
VFYL T[D6[ XMØ6GM EMU AGJ]\ 50[ K[P ;ZSFZ[ !)$( DF\ State Insurance
Act D]HA DlC,FG[ DF8[ ZMHUFZLGL TSMG] \ 5|DF6 JWFZLG[ T[G] \ 5ZFJ,\AG
38F0JF 5|ItG SIM" K[P VG[ T[ äFZF Family GL D}/E}T jIFbIFDF\ 5lZJT"G
SI]¯ K[P
DlC,FVMG[ VD]S 5|SFZGF CÞM 5|F%T YTF G CMJFYL T[GFDF\ lGZFXF
jIF5[, Ô[JF D/[ K[P VFYL T[GFDF\ VFXFJFNGM ;\RFZ SZJM Ô[.V[P IMHGF
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NZlDIFG ZMHUFZLGL TSMG] \  lJ:TZ6 YT] \  CMI K[P VFJF ;DI[ DlC,F
;\U9GMV[ RMÞ; wI[IG[ GHZ ;DÙ ZFBLG[ T[ V\U[GL 5|J ’l¿ CFY WZJL
Ô[.V[P DM8FEFUGL DlC,FVM ZMHUFZLGL ;FY[ 3ZGL HJFANFZL 56
lGEFJTL CMI K[P T[VM 3ZGL HJFANFZLDF\YL K8SL XSTL GYLP VFYL VFJL
DlC,F 3Z[ ZCLG[ 5|J’¿ ZCL XS[ T[JF 5|ItG DlC,F ;\U9GMV[ SZJF Ô[.V[P
GFGF VG[ U’CpnMUMGF lJSF;YL 3ZSFDGL ;FY[ VFlY"S p5FH"GGL 5|J’l¿
CFY WZL XSFI K[P
B[TLÙ[+GF ;\NE"DF \ DlC,F ZMHUFZLGL JFT SZLV[ TM VC˜ DlC,F
zlDSMG[ D/TL ZMHUFZL N{lGS Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ VgI Ù[+DF\ AC] VMKF
5|DF6DF\ ZMHUFZL D/[ K[P T[DH J[TGGF NZ 56 V,U V,U Ô[JF D/[ K[P
B[TLÙ[+DF \ SFDGF 5|SFZ D]HA J[TGNZDF \ TOFJT Ô[JF D/[ K[P DlC,F
B[TzlDSMG[ lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;F NZlDIFG ;BT 9\0L4 TF5 VG[
JZ;FN H[JL 5|lTS}/ 5ZLl:YlTDF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P
B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM VFlY"S p5FH"GDF\ 5MTFGM OF/M
VF5TL CMJF KTF\ T[D6[ VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P Ô[ DlC,F
zlDSM 5MTFGF DFl,SGL HDLGDF\ SFD SZTL CMI TM T[D6[ VMKL ;D:IFGM
;FDGM SZJM 50[ K[P 5Z\T] HDLG lJGF DH}ZLSFDGL l:YlTDF\ T[D6[ VG[S
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P JW] SFD VMK] \ J[TG4 V5}ZTL ZMHUFZL4
5|lTS}/ l:YlT JU[Z[ VG[S 5|SFZGL ;D:IFGM T[D6[ ;FDGM SZJM 50[ K[P
DH}ZL SFDGL ;FY[ 3ZGL HJFANFZL lGEFJTF ;BT 5lZzD SZJM 50[ K[P T[YL
SIFZ[S TFJ H[JF ZMUMGM EMU AG[ K[P VXF\lTGM 56 EMU AG[ K[P
 VFD4 DlC,F zlDSMV[ ZMHUFZLGL ;FY[ :JFJ,\AG 5|F%T SI] "  K[P
;DFHDF\ T[VM VFlY"S :JT\+ YJFYL UF{ZJ5}6" :YFG 5|F%T SZL XS[ K[P Ô[ S[
;FY[ T[D6[ VG[S ;D:IFGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P
$o* DlC,F B[T DH}ZMGF ,Ù6MP
B[TLÙ[+4 VF{nMlUS Ù[+ S[ ;[JFVMGF Ù[+ V[D H]NF H]NF Ù[+DF\ VG[S
jIJ;FI ;FY[ zlDSM Ô[0FI[, K[P T[VM 5MTFGF H]N H]NF jIJ;FI äFZF VFlY"S
p5FH"G SZ[ K[P VG[ 5MTFGL 5FIFGL H~lZIFTM ;\TMØ[ K[P NZ[S zlDSM H]NF
H]NF ,Ù6M WZFJ[ K[P T[DH NZ[SGL ;D:IFG]\ :J~5 56 H]NF J 5|SFZG]\ Ô[JF
D/[ K[P DM8FEFUGF B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F zlDSM XFZLlZS zD äFZF
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VFlY"S p5FH"G SZ[ K[P ÔlTGL „lÚV[ DlC,F zlDSM VG[ 5]~Ø zlDSM V[JF
A[ lJEFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P B[TLÙ[+DF\ NZ[S lJEFUDF\ DlC,F zlDSM SFD
SZ[ K[P HIF\ 5]~Ø zlDSM 56 TDFD 5|J’l¿DF\ SFI"ZT CMI K[P
B[TLÙ[+[ DlC,F zlDSM DCtJG] \  V\U K[P B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F
DlC,F zlDSMGF ,Ù6M GLR[ D]HA K[P
!P B[TLÙ[+DF\ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMV[ 5|lTS}/ 5ZLl:YlTDF\ SFD SZJ]\
50[ K[P DlC,F zlDSM ;BT TF54 9\0L S[ JZ;FN H[JL 5|lTS}/ 5ZLl:YlT
JrR[ pGF/M4 lXIF/M VG[ RMDF;FDF\ SFD SZ[ K[P
ZP B[TLÙ[+[ SFD SZTL DlC,F zlDSMDF\ S]X/TFGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[VM
B[TZDF\ DF+ XFZLlZS SFD SZJF H ;ÙD CMI K[P I\+M V[U[G]\ 8[SGLS,
7FG T[GFDF\ Ô[JF D/T]\ GYLP Ô[ S[ VD]S Ù[+DF\ T[GL S]X/TF JWFZJF
DF8[ T[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ DM8FEFUGL DlC,F zlDSM
lAGS]X/ Ô[JF D/[ K[P
#P B[T5|J’l¿ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM SM. RMÞ; 5|J’l¿ SZTL CMTL
GYLP5Z\T] G˜N6SFD4 SF56L4 ,66L4 ZM5J] \4 JF-J]4 JFJ,J] \ JU[Z[
H[JL SFDULZL SZTF CMI K[P VFYL T[GFDF\ lJX[Ø S]X/TF CMTL GYLP
T[DGL SFDULZL RMÞ; lGZLÙ6 5Z VFWFlZT CMI K[P T[ VF 5|SFZG] \
SFI" T[GF S]8]\AGF ;eIM S[ DFvAF5 5F;[YL XLB[ K[P
$P DlC,F zlDSM B[TLÙ[+[ B]<,FDF\ SFD SZTL CMJFYL DM;DDF\ O[ZOFZGL
V;Z T[GF :JF:yI 5Z YFI K[P U|FdI DlC,F zlDSMGF ÒJG 5Z U|FdI
5lZA/MGL V;Z H6FI K[ [P KTF\ U|FdI lJ:TFZGF SFDGL TS D/[ TM
T[VM XC[ZG[ 5;\N SZTF GYLP
5P U|FdIÙ[+[ DlC,F zlDSM lGZÙZ S[ VMK] \ E6[,F Ô[JF D/[ K[P VFYL
T[VM JW] 50TL WFlD"S4 V\WzâF/] T[DH ~l-R]:T 56 CMI K[P
&P DlC,F B[TzlDSM  B[T5|J’l¿GL ;FY[ S]8]\AGF ;eIMGL 56 SF/Ò ,[ K[P
p5ZF\T 3ZSFD4 AF/SMG[ ;FRJJF4 5X]5F,G TYF ;FDFlHS jIJCFZM
56 lGEFJTL CMI K[P
*P DlC,F B[TzlDSM V:YFIL Ô[JF D/[ K[P T[VM ZMHUFZL DF8[ V[S H
Ò<,F S[ ZFHIDF\ :Y/F\TZ SZJF .rK[ K[P 5Z\T] T[VM 5|FN[lXS „lÚV[
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WD"4 EFØF4 lZTlZJFH JU[Z[DF\ TOFJT CMJFG[ ,LW[ DM8FEFU[ ZFHIGL
ACFZ HJF .rKTF GYLP
(P DlC,F B[TzlDSMGM 5]ZJ9M V;DTM, TYF VlGIlDT Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMGF 5]ZJ9FGM VFWFZ J[TGNZ TYF DM;D p5Z CMI K[P
ºRF J[TGNZ CMI tIF\ JW] zlDSM SFD SZJF ÔI K[P
)P DlC,F zlDSMDF\ lJlXQ8TFGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[VM V[ H]NF H]NF
5|SFZGL SFDULZL SZJL 50TL CMJFYL T[VMGL SFDULZLDF\ ;DFG S]X/
TF Ô[JF D/TL GYLP
!_P DlC,F zlDSMGF VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S [ VFJF zlDSM
DM8FEFU[ SM/L4 VFlCZ4 ZH5}T4 ClZHG H[JL 5KFT 7FlTDF\YL VFJ[
K[P B[TzlDSMDF\ VFJL 7FlTGF S]8]\AG]\ 5|DF6 V[S\NZ[ DM8]\ Ô[JF D/[ K[P
T[VM GLRL VFJS ;FY[ GLR] \ ÒJGWMZ6 ÒJTF CMI K[P T[GF S]8] \AGF
VgI ;eIM 56 VFlY"S p5FH"G äFZF 5MTFGM lC:;M GM\WFJTF CMI K[P
!!P DlC,F B[TzlDSM JW] SFDGF S,FSM4 GLRF J[TGNZ4 5|lTS}/ SFDGL
5ZLl:YlT4 V5}ZTL TYF VlGlüT ZMHUFZL4 GLR] \ ÒJGWMZ6 JU[Z[
;D:IFGM ;FDGM SZTF Ô[JF D/[ K[P
!ZP DlC,F B[TzlDSM V;\Ul9T Ô[JF D/[ K[P T[VMGL ZFÚ=LI4 5|FN[lXS S[
ZFHISÙFV[ SM. ;\U9G SFI"ZT Ô[JF D/T] \ GYLP Ô[ DlC,F ;\Ul9T
YFI TM T[G[ 36F ,FEM 5|F%T Y. XS[P ;\Ul9T zlDSM T[GL V[STFGL
XlST äFZF JW] J[TG TYF SFDGL 5ZLl:YlT 5MTFGL TZO[6DF\ SZL XS[
K[P HIFZ[ V;\Ul9T DlC,F zlDSM VFJF ,FEM 5|F%T SZL XSTF GYLP
!#P DlC,F zlDSMG[ N{lGS ZMHUFZL VG[ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ K[P DlC,F
zlDSMG[ SFIDL WMZ6[ ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJTF GYLP Ô[ S[ VD]S
5]~Ø zlDSMG[ JFlØ"S SMg8=FS8GF WMZ6[ SFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
DlC,F zlDSMG[ DF+ VFSl:DS VG[ ZMHDNFZ TZLS[ H SFD D/[ K[P
!$P DlC,F zlDSMGL DF\U l;hG VG[ 5FSGF 5|SFZ D]HA V,U V,U CMI
K[P JFJ[TZ 5KL G˜N6 TYF 5FZJFGF SFDDF\ HIFZ[ 5FS T{IFZ Y. UIF
5KL ,66L VG[ SF56L DF8[ DF\U YTL CMI K[P p5ZF\T S5F; JL6JFGL
SFDULZLDF\ DlC,F zDGM lJX[Ø p5IMU YFI K[P
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!5P DlC,F zlDSMGL DF\UGM VFWFZ B[0F6 C[9/GL HDLGGF 5|DF6 p5Z
ZC[,M K[P Ô[ B[0F6 38S GFG] \ CMI TM DM8FEFUG]\ SFD B[0}T S]8] \AGF
;eIM äFZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ JWFZFGF zDGL DF\U
YTL GYLP 5Z\T] Ô[ B[0F6 38S DM8] \ CMI VG[ V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG] \
JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ CMI TM DlC,F zlDSMGL DF\U JW] ZC[ K[P
!&P DlC,F zlDSMGF DF\UGM VFWFZ B[T5|J’l¿GF 5|SFZ p5Z 56 CMI K[P
Ô[ B[TLÙ[+[ JW] XFZLlZS XlSTGL H~Z 50TL CMI TM 5]~Ø zlDSMGL
DF\U lJX[Ø YFI K[P 5Z\T] VMKF 5|DF6DF\ XFZLlZS zD TYF 5|DF6DF\
;Z/ SFDULZL DF8[ DlC,F zlDSMGL DF\U lJX[Ø ZC[ K[P
!*P DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTF \ J [TGNZ TYF ZMHUFZL VlGIlDT VG[
V5}ZTF Ô[JF D/[ K[P Ô[ JZ;FN VG]S}/ CMI TM JW] zDGL DF\U YFI
K[P VG[ J[TG 56 IMuI 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P 5Z\T] VGFJ’lÚGF
;DIDF\ zDGL DF\U TYF J[TGNZ 5|DF6DF\ VMKF Ô[JF D/[ K[P
!(P DlC,F zlDSMV[ B[0 }TG[ tIF \ S [JF 5|SFZGL SFDULZL SZJFGL K[ T [
VUFpYL B[0}T H6FJ[ K[ VYJF TM SFDGF ;DI[ H Ô6 SZJFDF\ VFJ[
K[P H]NF H]NF 5|SFZGF SFD D]HA J[TGNZ 56 V,U V,U GÞL YTF
CMI K[P
!)P DlC,F zlDSM SIFZ[S J[TGGF AN,FDF\ B[0}T 5F;[YL VGFH4 S9M/4
DUO/L H[JL J:T]VM 56 5|F%T SZ[ K[P
Z_P SFDGF ;DI NZlDIFG DlC,F zlDS VS:DFTGM EMU AG[ TM B[0}T
äFZF NJFGF 5{;F VD]S ;\Ô[UMDF\ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T H[8,F
;DI SFDULZL SZL CMI T[8,F ;DIG]\ H J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[[P
Z!P DlC,F B[TzlDSM B[T5|J’l¿GL ;FY[ 5X]5F,G 5|J’l¿DF\ 56 Ô[0FI[,
CMI K[P 5X] RZFJJF4 T[GF DF8[ 3F;RFZM ,FJJM4 T[G[ 5F6L 5FJ]\ JU[Z[
5X]5F,G G[ ,UTL SFDULZL 56 DlC,F zlDSM SZTL Ô[JF D/[ K[P
ZZP B[TLÙ[+ ;FY[ Ô[0FI[, DlC,F zlDSM V;\Ul9T CMI K[P T[G] \ ZFHI4
Ò<,F S[ 5|FN[lXS SÙFV[ SM. ;\U9G Ô[JF D/T]\ GYLP 5lZ6FD[ ;\Ul9T
Ù[+GF zlDSMG[ D/TF ,FE B[TzlDSM D[/JL XSTF GYLP
Z#P DlC,F zlDSMG[ DM8FEFU[ ZMHUFZL B[0}T äFZF 5|F%T YFI K[P VFU,F
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lNJ;[ ZMHUFZL DF8[G] \ SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ T[GF J[TGGL R}SJ6L
YM0F lNJ; 5KL SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM VF{nMlUS Ù[+ S[ VgI
;[JFÙ[+[ ;\S/FI[, DlC,FGL ;ZBFD6LDF\ H]NF H 5|SFZGF ,Ù6M WZFJ[ K[P
VC˜ zlDSMGF SFDG] \ :J~54 SFDGL 5ZLl:YlT4 JFTFJZ64 SFDGF S,FSM4
5|F%T YT] \ J/TZ4 ÒJGWMZ6 JU[Z[DF\ VgI zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ TOFJT
Ô[JF D/[ K[P
$o( B[T5|J’l¿ SZTL DlC,F zlDSMGL ;D:IFP
;F\5|T ;DFHDF\ DlC,FVMGL HJFANFZLDF\ VDIF"N ZLT[ JWFZM YIM K[P
:+LGL SFDULZL DF+ 3ZGL RFZ lNJF, 5}ZTL H DIF"lNT ZCL GYLP 5Z\T]
TDFD Ù[+DF\ T[ 5]~Ø ;DMJ0L AGL K[[ [P B[TLÙ[+4 5X]5F,G VG[ Dt:I pnMU
H[JF 5|FYlDS Ù[+DF\ TM :+LVMG] \ 5|E]tJ K[ HP 5Z\T] T[ p5ZF\TGL VFW]lGS
VFlY"S lJSF; IF+FDF\ :+LG]\ IMUNFG lNGv5|lTlNG JWT]\ H ÔI K[P
VF DF8[GF +6 SFZ6M K[P
!P SFD SZTL :+LVMGM ;FDFlHS NZHÔ[ JW[ K[P
ZP :+L SDFTL CMI TM S]8]\AGL VFJS JWJFYL S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 ;]WZ[ K[P
#P ;DU| DFGJ ;DFHDF\ S], zDN/DF\ :+L zDN/G]\ 5|DF6 DCtJ5}6" K[P
JT"DFG ;DIDF\ TDFD 5|SFZGL VFlY"S 5|J’l¿DF\ :+LGL ;FD[,ULZL
JWTL ÔI K[P :+LVMG] \ zDN/ H[D H[D JWT] \ ÔI K[ T[D T[D ZFÚ=LI VG[
VFTZZFÚ=LI ;\U9GM äFZF :+LVM DF8[ BF; lJRFZ;Z6L4 BF; VFIMHG
NFB, SZJFG] \ NAF6 JWT] \ ÔI K[P :+LVM DF8[ ZMHUFZLGL XZTM4 SFDGL
5ZLl:YlT4 SFDGF S,FSM JU[Z[DF \ 5lZJT"G YT] \ ÔI K[P VF\TZZFÚ=LI zD
;\U9G[ NZ[S ;eI ZFÚ=G[ DlC,F SFDNFZM DF8[ H~ZL 5lZJT"GM :JLSFZJFG] \
;}RG VG[ E,FD6 SZ[, K[P
VF\TZZFÚ=LI zD ;\U9G[ 5|;]lT4 ;]ZÙF4 ZFl+ NZlDIFG SFD DF8[GL
;,FDlT JU[Z[ AFAT[ S[8,FS GLlT lGIDM ;}RjIF K[P p5ZF\T SFDGF S,FSM4
SFDGL l:YlT VG[ J[TG ;\A\WL lGIDM 56 NXF"jIF K[P VF\TZZFÚ=LI zD
;\U9G äFZF ;}RJFI[,F ,UEU TDFD ;}RGMG[ EFZT[ :JLSFIF" K[P VG[ T[GF
VD,LSZ6 DF8[ 5|ItG SIF" K[P 5Z\T] T[D KTF\ 56 EFZTLI DlC,F SFDNFZM
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VFH[ 56 36L ;D:IFGM ;FDGM SZ[ K[P SFDGF S,FSM4 SFDGL l:YlT4 SFDGL
XZTM4 SFDGM 5|SFZ VG[ VgI 5ZLl:YlTVM CH] 56 DlC,F SFDNFZM DF8[
;\5}6"56[ VG]S}/ AGFJL XSF. GYLP
V;\Ul9T Ù[+GF DH}ZMGF 5|‘GM CH] ;]WL C, SZL XSFIF GYLP T[GF\
56 B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGF 5|‘GMTM JWFZ[ U\ELZ AgIF K[P
DlC,F zlDSMGL ;D:IF V\U[G] \ ;\XMWG4 5’yYSZ6 DlC,F zlDSMGL ;D:IF
5|tIÙ ZLT[ ;DHJFDF\ DNN~5 YFI K[P
DlC,F ZMHUFZLDF \ lNG5|lTlNG JWFZM YTM ÔI K[P T[DF \I U|FdI
lJ:TFZ SZTF XC[ZL lJ:TFZDF\ JW] JWFZM YIM K[P 5Z\T] 5]~ØMGL ZMHUFZLGL
;ZBFD6LDF\ T[GL ;FD[,ULZL GÒJL ZC[JF 5FDL K[P !)&! GF ;[;g; D]HA
!__ V[ #5 DlC,F SFD SZTL CTLP HIFZ[ 5]~ØMGL ;\bIF !__ V[ 55 ZC[JF
5FDL CTLP !)*! GF ;[;g; D]HA !__ V[ DlC,FGL ;\bIF !Z CTL HIFZ[
5]~ØMGL ;\bIF 5# ZC[JF 5FDL CTLP U]HZFTGF N.S.S. GF Z*DF\ ZFpg0
D]HA DlC,F VG[ 5]~ØMGL ZMHUFZLGM ;F5[ÙNZ #& 8SF VG[ 5# 8SF ZC[JF
5FdIM CTMP DM8FEFUGL DlC,F 5|FYlDS Ù[+DF\ SFD SZTL CTLP !)&! VG[
!)*! GF ;[;g; D]HA ,UEU VG]˚D[ )_ VG[ )$ 8SF DlC,F 5|FYlDS
Ù[+DF\ SFD SZTL CTLP T[G]\ SFD VlGIlDT VG[ ;,FDTL JUZG]\ CT]\P DlC,F
zlDSMGF 36F 5|‘GM VF Ù[+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P
DlC,F B[TzlDSMDF\ ;\U9GGM VEFJ CMJFYL T[G[ VgI ;\Ul9T Ù[+GF
DlC,F zlDSM SZTF JW] D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50[ K[P DlC,F zlDSMGL
;D:IF H]NF H]NF 5|SFZGL VG[ lJlXQ8 Ô[JF D/[ K[P V;\Ul9T Ù[+GL DlC,F
zlDSM ;\Ul9T zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ V5}ZTL ZMHUFZL VG[ VMK]\ J[TG H[JL
;D:IFGM ;FDGM SZ[ K[P 5]~Ø zlDSMGL H[D ;BT 5lZzD SZJF KTF\ 5}ZT] \
J/TZ 5|F%T YT]\ GYLP
DlC,F B[TzlDSMG[ 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ TYF ;\Ul9T Ù[+GL
DlC,F zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ lJlXQ8 ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P DlC,F
B[TzlDSMGL D]bI ;D:IFGM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
!P DlC,F B[TzlDSMG[ V5}ZTL TYF VlGlüT ZLT[ ZMHUFZLGL TSM 5|F%T
YFI K[P T[G[ DF+ DM;DDF\ H SFD D/[ K[ T[ 56 TDFD lNJ;M SFD D/T]\
GYLP GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5MTFGF 3ZGF ;eIM äFZF H SFD ,[ K[P
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VFYL DlC,F zlDSM DF8[ ZMHUFZLGL TSM l;lDT AG[ K[P p5ZF\T ALH]\
SFZ6 V[ K[ S[ B[T5|J’l¿DF\ XFZLlZS zDGL lJX[Ø H~Z ZC[TL CMJFYL
5]~Ø zlDSMG[ 5|YD 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ALÒ B[TzD ;\XMWG
;lDlTGF VC[JF, D]HA 5]~Ø zlDSG[ JØ"DF \ !)* lNJ; SFD D/[
K [P Ô[ B[TzlDSG[  5MTFG] \  GFG ] \  S [  ;LDF \T B[0F6 ;Z [ZFX Z#*
lNJ;G]\ SFD JØ" NZlDIFG D[/J[ K[P HIFZ[ DlC,F zlDSMG[ B[TLÙ[+[
DF+ !&( lNJ; H ZMHUFZL D/[ K[P DlC,F zlDSMV[ JØ"DF\ & YL (
DF; NZlDIFG A[SFZ ZC[J]\ 50[ K[P
VFD4 DlC,F zlDSMG[ B[TLÙ[+[ V5}ZTL ZMHUFZLGL ;D:IFGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P
ZP DlC,F zlDSMG[ SFDGL ;ZBFD6LDF\ GLR]\ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P Ô[
DlC,F zlDSMGF J[TGNZ ºRF CMI VG[ SFDGF lNJ;M VMKF CMI TM
T[GL VFlY"S 5ZLl:YlT p5Z lJ5ZLT V;Z 50TL GYLP5Z\T] JF:TlJS
5ZLl:YlT T[GFYL lJ5lZT Ô[JF D/[ K[P T[VMG[ J[TG VMK]\ 5|F%T YFI
K[P ;FY[ SFDGF lNJ;M 56 VMKF CMI K[P V[S 5|SFZGL SFDGL l:YlT
TYF SFDGM 5|SFZ CMJF KTF \ 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF \ DlC,F
zlDSMG[ VMK] \  J [TG R}SJJFDF \ VFJ[ K[P SFDGF ;DI NZlDIFG
:+LVMGL S]X/TFDF\ JWFZM YJF KTF\ T[G[ JW] J/TZ R}SJJFDF\ VFJT]\
GYLP
#P 5]~Ø zlDSGL ;ZBFD6LDF\ DlC,F zlDSMGL pt5FNSTF GLRL Ô[JF D/[
K[P !)(_v(! GF EFJMV[ !)5_v5! DF\ NZ[S zlDS NL9 pt5FNSTF
~FPZ#_5 DF \YL JWLG[ ~FPZ*)$ Y. VG[ !))_ DF \ T [ JWLG[
~FP#!5* Y. CTLP VFD4 B[TLÙ[+[ zlDSMGL pt5FNSTF 5_ JØ"DF\
56 AD6L YJF 5FDL GYLP HIFZ[ BGLHÙ[+DF\ pt5FNSTF ~FP!#$!*4
Sg:8=SXGDF\ ~FP!&Z!_4 SMD;" VG[ lAhG[;DF\ ~FP!#!#& TYF VgI
Ù[+DF\ ~FP!$&Z5 CTLP
VFD4 VgIÙ[+GF zlDSMGL pt5FNSTFGL ;ZBFD6LDF\ B[TzlDSMGL
pt5FNSTF GLRL Ô[JF D/[ K [PT [DH 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF \
DlC,F zlDSMGL pt5FNSTF 56 GLRL Ô[JF D/[ K[P
$P DlC,F B[TzlDSM VFlY"S p5FH"G DF8[ B[T5|J’l¿ SZ[ K[P p5ZF\T 3Z
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TYF S ]8 ] \AGL HJFANFZL 56 lGEFJTL Ô[JF D/[ K[ [P VFYL ;BT
5lZzDG[ ,LW[ T[VM YFS4 S\8F/M TYF lGZFXF VG]EJ[ K[P ;BT SFDGL
T[GF :JF:yI p5Z 56 lJ5lZT V;Z 50[ K[P p5ZF\T DF\NULGF ;DI[
T[G[ V5}ZTM VFCFZ S[ IMuI p5RFZ p5,aW AGTM GYL T[YL T[GL SFI"
SZJFGL ÙDTF p5Z 56 T[GL lJ5lZT V;Z YFI K[P
5P DM8FEFUGL DlC,F zlDS UZLAL Z[BF GLR[ 5MTFG]\ ÒJGWMZ6 jIlTT
SZ[ K[4 T[VMG[ V5}ZTL ZMHUFZL TYF GLRF J[TGNZG[ ,LW[ T[GF S]8] \AGL
VFJS 56 VMKL ZC[ K[P T[YL zlDSMGL 5FIFGL H~lZIFTM 56
;\TMØFTL GYLP
&P DlC,F B[TzlDSM 5F;[ ( S,FS YL JW] SFD SZFJJFDF \ VFJ[ K[P
DM;DDF\ T[GL 5F;[YL !_ YL !Z S,FS SFD SZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[VM
8F-4 TFJ TYF JZ;FN H[JL lJ5lZT 5ZLl:YlTDF\ 56 SFD SZTF CMI
K[P H[YL T[GF :JF:yI p5Z T[GL V;Z YFI K[P
*P B[TLSFD NZlDIFG \36LJFZ DlC,F zlDSM VS:DFTGM EMU 56 AG
K[P VFJF ;DI[ B[TL DFl,S TZOYL NJF V\U[GL SM. jIJ:YF SZJFDF\
VFJTL GYLP DlC,F zlDSMG[ VS:DFTGM EMU AGJFGF ;\Ô[UMDF\ JW]
Sl9G 5ZLl:YlTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
(P DlC,F B[TzlDSM ;FCl;S Ô[JF D/[ K[P T[VMG[ T[GL ;LDF\T pt5FNSTF
SZTF GLR] J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P GLRF J[TGNZ[ 56 DlC,F zlDS
JW] SFD SZTL Ô[JF D/[ K[P VFlCZ VG[ ZH5}T 7FlTGL DlC,F zlDSM
JW] ;FCl;S Ô[JF D/[ K[P
)P DlC,F zlDSM JC[,L ;JFZYL DF\0LG[ DM0LZFT ;]WL SFD SZ[ K[P DlC,F
zlDSM B[T5|J’l¿ p5ZF\T 3ZSFD 5|J’l¿DF\ 56 ZMSFI[,L Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMGF B[T5|J’l¿ TYF 3ZGL HJFANFZL V[D A[J0F SFDGL
T[GF :JF:yI p5Z lJ5lZT V;Z YFI K[P
!_P SFDGF :Y/[ 5|FYlDS ;]lJWFVMGM 56 VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFYL T[G[
,UTL ;D:IF 56 Ô[JF D/[ K[P
!!P DlC,F B[TzlDSMG[ 5|;]lT AFN 5}ZTM VFZFD TYF 5F{lÚS VFCFZ ,.
XSFTM GYLP
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!ZP DlC,F B[TzlDSM S]8 ] \AGF VFlY"S p5FH"GDF\ 5MTFGM lC:;M VF5TL
CMJF KTF\ T[D6[ SF{8] \lAS VG[ ;FDFlHS ;D:IF ;CG SZJL 50[ K[P
!#P DlC,F zlDSMG[ SFDGF AN,FDF\ VMK]\ J[TG 5|F%T YFI K[P T[YL T[DG]\
ÒJGWMZ6 GLR] ZC[ K[P H[ V5}ZTF 5MØ6G] \ SFZ6 AG[ K[P p5ZF\T
VF56L ;FDFlHS 5|6Fl, V[JL K[ S[ :+LVMG[ C\D[XF 3ZGF ;eIM HDL
ZC[ tIFZAFN K[<,[ HDJ] \P H[ JW[ T [DF \YL R,FJL ,[J ] \P 5]~ØMG[
5MØ6I]ST BMZFS 5|F%T YFI K[P HIFZ[ DlC,FVMG[ 5}ZTM 5MØ6ÙD
VFCFZ 5|F%T YTM GYLP 5lZ6FD[ ;]BFSFZL VG[ S<IF6 38[ K[P ;FY[
SFI"ÙDTF 56 38[ K[P
!$P DlC,F zlDSMGL VMKL VFJSG[ 5lZ6FD[ T[VM N}ZGF lJ:TFZM HIF \
U\NSLG] \ 5|DF6 lJX[Ø Ô[JF D/[ K[ tIF \ J;JF8 SZTF CMI K[P VFYL
U\NSLG[ SFZ6[ T[VM TFJ4 XZNL TYF VgI R[5LZMUGM EMU AG[ K[ [P
T[VMGL ZMU5|lTSFZS XlST 38L U. CMJFYL JFZ\JFZ DF\NULGM EMU
AG[ K[P
!5P DlC,F B[TlDSMG] \ V[SAFH] DFl,S äFZF XMØ6 YFI K[ TM ALÒ AFH]
3ZGF ;eIM äFZF XMØ6 YFI K[P GA/L VFlY"S l:YlTG[ ,LW[ T[VM
B[TDH}ZL SZ[ K[P T[GL H[ S\. SDF6L YFI T[ S]8] \ADF\ VF5L N[JL 50[ K[P
Ô[ DlC,F V5lZl6T CMI TM l5TFG[ VG[ 5Zl6T CMI TM 5lTG[ VFJS
VF5[ K[P 5MTFGL .rKF D]HA BR" SZL XSTL GYLP Ô[ 5lT SDFTM G
CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ 3Z R,FJJFGL ;DU| HJFANFZL DlC,F zlDS 5Z
VFJL 50[ K[PÔ[ 5lT jI;GL CMI TM DlC,F zlDSGL SDF6L J[0OL GFB[
K[P p5ZF\T SIFZ[S 3ZGF ;eIM ;F;]4 G6\N JU[Z[ TZOYL 56 +F; ;CG
SZJM 50[ K[P VF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSGL 5ZLl:YlT JWFZ[ NIGLI
AG[ K[P
!&P DlC,F zlDSMV[ 36LJFZ DFGl;S TGFJDF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P V[S AFH]
T[6[ 3ZSFD4 KMSZF ;FRJJF JU[Z[ SFDULZL SZJFGL CMI K[ TM ALÒ
AFH] T[6[ B[TDH}ZLV[ 56 ;DI;Z 5CM\RJFG] \ CMI K[P VFJF ;DI[
TDFD SFDDF\ 5CM\RL J/J]\ VG[ 5ZLl:YlT ;FY[ TF, lD,FJJM JW] Sl9G
AG[ K[P
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!*P B[TzlDS TZLS[ SFDULZL SZTL DlC,FVMGL V\UT Ò\NUL 56 36LJFZ
NIFHGS CMI K[P S[8,FS lS:;FDF\ :+L 5MT[ V[S,L 3ZGL HJFANFZL
lGEFJTL CMI K[P 5lT SDFTM G CMJF p5ZF\T NF~4 H]UFZ JU[Z[GM
jI;GL 56 CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[GF jI;G 5}ZF SZJF 5tGL T[GL
SDF6LGF 5{;F G VF5[ TM DFZh}0 56 5lT äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[
VFJF zlDSMGL 5ZLl:YlT JW] V;æ AG[ K[P
!(P B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGF SM. ;\U9G Ô[JF D/TF GYLP
V;\Ul9T Ù[+GL VF DlC,F zlDSMGF SFDGF lGIT S,FSM4 J[TG4 ZÔ4
AMG; JU[Z[ ;\A\WL ;D:IFGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P T[VM ;\Ul9T
AGL XMØ6 ;FD[ VJFH p9FJJFG[ AN,[ XMØ6 ;CG SZTF Ô[JF D/[
K[P
!)P ;FDFlHS ;,FDTL VG[ VFlY"S „lÚV[ VF 5|SFZGF DlC,F zlDSMG[ SM.
ZÙ6 D/T]\ GYLP VFYL T[G] \ SFD SIFZ[ A\W Y. ÔX[ T[G] \ lGlüT CMT] \
GYLP DlC,F zlDSMGF ZÙ6 VG[ J[TG V\U[ SM. SFINFVM GÞL YI[,
GYL H[ S[8,FS SFINFVM K[ T[DGF lJX[ zlDSMG[ 5MTFG[ DFlCTL GYLP
5lZ6FD[ VFJF 5|SFZGF DlC,F zlDSMG] \ XMØ6 YFI K[P VS:DFT S[
DF\NUL  ;DI[ HJ<,[ H T[VMG[ J/TZ 5|F%T YFI K[P
Z_P B[TLÙ[+DF\ SFDULZL SZGFZ DlC,F zlDSMGL SFDULZL lJlXQ8 VG[
AC]lJW CMI K[P T[VMV[ H]NL H]NL VG[S HuIFV[ H]NF H]NF 5|SFZGL
SFDULZL AÔJJFGL CMI K[P TDFD HuIFV[ V[S H 5|SFZG] \ SFI" Ô[JF
D/T]\ GYLP VFYL T[GFDF\ SM. V[S H 5|SFZGF SFI" AFATDF\ VF\TZ;}h
S[ S]X/TF lJS;FJL XSFTF GYLP
Z!P Ô[ DlC,F zlDSMGF AF/SM GFGF CMI VG[ lJEST S]8 ] \A CMI T[JF
;\Ô[UMDF\ AF/SMG[ ;FRJJFGM 5|‘G 56 p5l:YT YFI K[P SIFZ[S AF/
SMG[ SFDGF :Y/[ ;FY[ ,. HJFDF \ VFJ[ K[P VFJF ;DI[ AF/SMGF
VFZMuI 5Z TFJ4 9\0L VG[ JZ;FNGL lJ5lZT V;Z YFI K[P AF/SMGF
lXÙ6 5Z 56 5]ZT]\ wIFG VF5L XSFT]\ GYLP
ZZP DlC,F zlDSM DH}ZL SZLG[ VFJS p5FH"G SZTL CMJF KTF\ S ]8 ] \ADF\
T[DG[ IMuI :YFG S[ DFG D/TF GYLP T[G[ DFZh}0 SZJFDF\ VFJ[ K[P
S]8] \AGF ;eIM äFZF S8]J[6 ;F\E/JF 50[ K[P VFD4 ;BT SFI"AMH CMJF
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KTF\ ;DFHDF\ T[G]\ D}<I ºR]\ VF\SJFDF\ VFJT]\ GYLP
Z#P DlC,F zlDSM SIFZ[S S]8 ] \AGL HJFANFZL 5}ZL SZJF B[0 }T VFU/YL
VUFp GF6FGM p5F0 SZ[, CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ T[D6[ VgI B[0}T äFZF
ºR] \ J[TGNZ R}SJJFDF\ VFJ[ KTF\ T[ tIF \ SFD[ H. XSTL GYLP SZH
pTFZJF T[D6[ VC˜ H GLRF J[TG[ SFD RF,] ZFBJ]\ 50[ K[P
Z$P ;FDFgI ZLT[ DlC,F zlDSMGL ºDZ JWJFGL ;FY[ T[GL SFI"ÙDTF 38TL
ÔI K[P VFYL I]JFG DlC,F zlDS D/[ tIF \ ;]WL J’â DlC,FG[ SFD
VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
Z5P B[T5|J’l¿ SZTL DlC,F zlDSM T[GF :YFG4 NZHÔ[ TYF 5|‘GM V\U[
ÔU’T GYLP T[GFDF\ VlWSFZM V\U[GL Ô6SFZL TYF ;DH6 G CMJFYL
T[VM D}\U[ DM-[ +F; ;CG SZ[ K[P
Z&P DlC,F zlDSM ZMHUFZL DF8[ JTGYL N}Z S[ GÒSGF U|FdI lJ:TFZDF\
ÔI K[P JC[,F ;JFZ[ 3Z[YL GLS/LG[ T[VM DM0L ;F\H[ 3Z[ 5FKF OZ[ K[P
T[DGM VFJJF HJFDF\\ ;DI J[0OFI K[ KTF\ T[D6[ ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS
;D:IFGM ;FDGM SZLG[ 5ZLl:YlT ;FY[ VG]S],G ;FWJ]\ 50[ K[P
Z*P lJWJF zlDSMGL 5ZLl:YlT 36LJFZ U\ELZ Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSM
5MTFGL Ò\NUL DM8FEFU[ SFD SZJF 5FK/ BRL" GFB[ K[P KTF \ T [
;DFHDF\ UF{ZJEI]" \ :YFG 5FDL XSTL GYLP
Z(P DlC,F B[TzlDSM 36LJFZ T[GF DFl,SM äFZF ÔTLI ;TFD6LGM 56
EMU AG[ K[P TYF T[G[ ,UTL ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
p5ZMST RRF" 5ZYL Ô[. XSFI S[ DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IFGM 36L
U\ELZ VG[ lJRFZ6F DF\UL ,[ T[JL NIGLI H6FI K[P DF+ VFlY"S H GC˜
5Z\T] ;FDFlHS VG[ SF{8] \lAS ZLT[ 56 T[GF 5|‘GM 36F U\ELZ K[P VFYL T[GL
;D:IF V[U[GM VeIF; 56 DCtJGM K[P VC˜ DlC,F zlDSMGL ;D:IF
V\U[GM JF:TJNXL" lRTFZ ZH} SZJFDF \ VFjIM K[P H[GF äFZF V;\Ul9T
lJEFUGL DlC,F zlDSMGF 5|‘GMGL U\ELZTF lJX[ GM\W ,. XSFI TYF T[GF
pS[, ;\A\WL 5U,F\ lJRFZL XSFIP
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$o) V;\Ul9T Ù[+GF DlC,F zlDSM DF8 [ ;FDFlHS ;,FDTLGL
IMHGFP
zlDSJU"G[ V;\Ul9T VG[ ;\Ul9T V[D A[ lJEFUDF\ JC[ \RJFDF\ VFJ[
K[P ;\Ul9T zlDSM 5MTFGF ;DFG lCT DF8[ V[S;}+TFYL Ô[0FI[,F CMI K[P
HIFZ[ V;\Ul9T zlDSM lGZÙZTFG[ ,LW[ 5MTFGF lCT DF8[ V[S Y. XSTF
GYLP G[XG, ;[d5, ;J[ "  VMZU[GF.h[XG äFZF !)))vZ___ DF \ CFY
WZJFDF\ VFJ[, ;J[ "Ù6 D]HA N[XDF\ zlDSMGL S], ;\bIF #)P* SZM0 CTL
H[DF\ V;\Ul9TÙ[+[ zlDSMGL ;\bIF #&P) SZM0 VG[ ;\Ul9TÙ[+[ zlDSMGL
;\bIF ZP( SZM0 CTLP VFD N[XDF\ = S], )# 8SF zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI"
SZTF CTFP VF V;\Ul9T zlDSM 5{SLGF Z#P* SZM0 zlDSM S’lØÙ[+DF\4 !P*
SZM0 AF\WSFDDF\4 $P! SZM0 pt5FNGÙ[+DF\4 #P* SZM0 jIF5FZÙ[+DF\ VG[
#P* SZM0 zlDSM JFCGjIJCFZ ;[JF TYF ;\N[XF jIJCFZDF\ ZMHUFZL D[/JTF
CTFP V;\Ul9TÙ[+GF zlDSMGL lJXF/ ;\bIF Ô[TF T[GF lCTMGL ZÙF DF8[
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFGM VD, SZJM Ô[.V[P
VFHGL lJSF; 5|l˚IFDF\ ;FDFlHS ;]ZÙF VlJEFHI lC:;M DFGJFDF\
VFJ[ K[P VFHGF 5,8TF 5|JFCDF\ zlDSJU"GF ;eIM ;,FDTL DF8[ ;FDFlHS
;]ZÙF IMHGF 5F;[YL DM8L V5[ÙF ZFB[ T[ :JFEFlJS K[P
;\Ul9T VG[ V;\Ul9T Ù[+\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
;\Ul9TÙ[+DF\ ;FDFgI ZLT[ V[JL jIJ;FlIS ;\:YFVMGM ;DFJ[X YFI K[
H[G[ O [S8ZL V[S84 !)$(4 ZFHI ;ZSFZMGF W XM5 V[g0 SMDXL "I,
V[:8Fa,LXD[g8 V[S8 TYF W .g0:8=LI, V[d%,MID[g8 :8[g0˜U VM0"Z V[S84
!)$& C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CMI VF Ù[+DF\ ZMHUFZL D[/JTF zlDSM
DF8[ lJlJW 5|SFZGL ;FDFlHS ;]ZÙF IMHGFGM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P
zlDSMG[ ;\:YFUT ;FDFlHS ;]ZÙF 5}ZL 5F0JF DF8[ SFDNFZ ZFHI JLDF IMHGF
H[JL IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P
HIFZ[ V;\Ul9TÙ[+[ TÛG lJ5lZT ;\Ô[UMDF\ SFD SZ[ K[P VF Ù[+GF
zlDSMG[  zD SFG]GL  ; ]ZÙF GYLP T [DG[ kT]UT S [ SFDR,Fp WMZ6[
ZMHUFZL D/ [  K [P  ZMHUFZL DF8 [  T [D6 [  JFZ \JFZ :Y/F \TZ SZJ] \  50 [ K[P
DFl,SMGL DG;}OL D]HA J[TG D/[ K[P T[DGF ZMHUFZLGF :YFGM V,U V,U
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CMI K[P ZMHUFZLDF\ lGIlDTTF GYLP VF AWF SFZ6MG[ ,LW[ zlDSM ;FDFlHS
VG[ VFlY"S ZLT[ N]A"/ AG[ K[P V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMGF SFD 56 :Y/[ :Y/[
H]NF H]NF 5|SFZGF CMI K[P V;\Ul9T zlDSM 36LJFZ V\TlZIF/ lJ:TFZDF\ S[
DFGJ J;JF8 DF8[ 5|lTS}/ CMI T[JF :YFGM 5Z 56 ZMHUFZL VY[" HTF CMI
K[P VYJF J;JF8 SZTF CMI K[P
U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF zlDSMGF SFI"Ù[+ Ô[.V[ TM B[TDH}ZL4 GFGL
VG[ ;LDF\T B[TL4 DMRLSFD4 5X]5F,G4 DFKLDFZL4 AFUFIT4 DWDFBL pK[Z4
TM0LSFD4 S,FSFZLUZL S[ H\U,DF\ DH}ZLSFD JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P XC[ZL
lJ:TFZGF V;\Ul9T zlDSM AF\WSFD4 ;]YFZLSFD4 GFGF V[SDM4 ;\N[XFjIJCFZ
S[ ;[JFGF Ù[+MDF\ SFI" SZTF CMI K[P p5ZF\T O[ZLJF/F4 ,FZLJF/F4 DH}ZL
SZGFZF4 E\UFZ BZLNGFZFvJ[RGFZF4 S50F ;LJJF JU[Z[G[ 56 V;\l9T Ù[+GF
zlDS U6JFDF\ VFJ[ K[P
V;\Ul9T Ù[+GF SFDNFZMGL lJXF/ ;bIFGL ;FDFlHS ;,FDTLGL
H~lZIFTGM bIF, SZL ;ZSFZ[ ALÔ  G[XG, SlDXG VMG ,[AZ  GL ZRGF
SZLP VF 5\RG[ 5|JT"DFG zlDS SFG]GDF\ ;]WFZF ;}RJJF TYF V;\Ul9T Ù[+GF
SFDNFZM HIF\ ,3]¿D SFG]GL ;]ZÙF ;}RJJFGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJL
CTLP VF p5ZF \T V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMGL ;FDFlHS ;]ZÙF4 T[DGL
jIFJ;FlIS ;,FDTL4 DC¿D J[TG TYF T[DGF 5UFZ VG[ DC[GTF6F ;\A\WL
5U,FG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF V\U[GF ;}RGM 5\R 5F;[YL DFUJFDF\ VFjIF
K[P DlC,F zlDSMGL ;,FDTL V\U[GL SFDULZL 56 5\RG[ ;M\5F. K[P
V;\Ul9T zlDSM DF8[GL ;FDFlHS ;]ZÙF IMHGFVMP
V;\Ul9T Ù[+GF zlDSM DF8[ CF, D]bItJ[ RFZ 5|SFZGL ;FDFlHS ;]ZÙF
IMHGF VD,DF\ K[P
!P S[gª ;ZSFZ äFZF E\0M/ 5|F%T ;FDFlHS ;CFI SFI"˚DMP
ZP ;FDFlHS JLDF IMHGFP
#P ZFHI q S[gª ;ZSFZGF S<IF6E\0M/ äFZF YTL ;FDFlHS ;CFIP
$P lAG ;FDFlHS ;\U9GMGL S<IF6 5|J’l¿VMP
VF IMHGFGL lJUTM GLR[ D]HA K[P
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!P S[gª ;ZSFZ äFZF E\0M/ 5|F%T SFI"˚DM o[ \ | "[ \ | "[ \ | "[ \ | "
S [gª ;ZSFZ äFZF VFlY"S E\0M/ 5|F%T SZTL IMHGFVMDF \ G[XG,
;MlXI, VFl;:8g; 5MU|FD sNSACf p<,[B5F+ K[ H[ U|FdI VG[ XC[ZL
lJ:TFZDF\ SFI"ZT K[P H[DF \ J’âM DF8[ 5[gXG IMHGF4 5lZJFZM DF8[ ;CFI
IMHGF4 ;\5}6" U|FD :JZFH IMHGF4 :J6" HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF4 :J6"
HI\lT XC[ZL :JZMHUFZ IMHGF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF IMHGF S[gª
;ZSFZGF  U | FD lJSF; D \+F,I VG[ XC[ZL ZMHUFZ VG[ UZLAL 
pgD},S D\+F,I äFZF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P
ZP ;FDFlHS JLDF IMHGFVM o
V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMG[ ;FDFlHS ;]ZÙF 5}ZL 5F0JF DF8[ S[gª ;ZSFZ[
 S’lØ zlDS ;FDFlHS ;]ZÙF IMHGF v Z__!  ZH} SZL CTL H[ ! ,L H],F.
Z__! YL VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL CTLP ÒJG JLDF lGUD DFZOT[ VD,DF\
D}SJFDF\ VFJ[,L VF IMHGF DF8[ CF, 5_ Ò<,FVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
IMHGFGF 5C[,F TAÞFDF\ NZ[S Ò<,FGF !_ ,FB B[TDH}ZMG[ VFJZL ,[JFG]\
VFIMHG K[P VF IMHGFDF\ ÒJG SD VS:DFT JLDM4 DGL A[\S4 5[gXG VG[
lGJ’l¿ ,FEMGM ;DFJ[X YFI K[P VF IMHGFDF\ #! DFR" Z__# ;]WLDF\ A[
,FB B[TDH}ZM Ô[0FIF CTFP
#P S<IF6E\0M/ o\ \\ \
S[gª ;ZSFZ äFZF R,FJJFDF\ VFJTFF VF E\0M/DF\ AL0L SFDNFZM4 R}GGL
BF6GF SFDNFZM4 SFY] \ ,MB\0 S[ SFRF SFDG] \ SFD SZGFZF4 D[ \U[GLh Ù[+GF
SFDNFZM4 BF6 SFDNFZM JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P VF S<IF6 E\0M/
G]\ ;\RF,G zD D\+,I äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF E\0M/GM p5IMU SFDNFZM
DF8[ VFZMuI4 VFJF;4 T[DGF ;\TFGMG[ DNN4 5F6L4 5]ZJ9M JU[Z[ C[T] DF8[
p5IMUDF\ ,[JFI K[P VF E\0M/ äFZF ,UEU $_ ,FBGL ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\
VFJ[ K[P S [gª ;ZSFZG; VF IMHGF p5ZF \T ZFHI ;ZSFZ 56 lJlJW
S<IF6SFZL IMHGF SFDNZM DF8[ ZH} SZ[ K[P
$P VFZ\lES IMHGF s5FI,M8 :SLDf\\\ \
V;\Ul9T Ù[+GF SFDNFZM DF8[ S[gª ;ZSFZ[  VGVMU["GF.h0 ;[S8Z
JS"; :5[lXI, l;SI]ZL :SLD  V[8,[ S[ V;\Ul9T Ù[+GF SFDNFZ ;FDFlHS
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;,FDTL IMHGF GM VFZ\lES WMZ6[ 5|FZ \E SIM " CTMP VF IMHGF 
V[d%,MILh 5|MlJ0g0 O\0 VMZU[GF.h[XG  äFZF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P
T[GF VFZMuI JLDF4 jIlSTUT VS:DFT JLDM VG[ lGJ’l¿SF/[ 5[gXG V[D +6
D]bI 5F;FVM K[P
VF IMHGF C[9/ D/TF ,FE Ô[.V[ TM v
jIlSTUT VS:DFT JLDM v SD"RFZLG] \ D’tI] YFI S[ SFIDL V5\UTF
5FD[ TM ~FP ! ,FBGL R}SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
5[gXG IMHGF[[[ [  v SD"RFZL &_ JØ"GM YFI S[ SFIDL V5\U YFI TM DlCG[
~FP 5__ G]\ 5[gXG4 SD"RFZLG]\ VJ;FG YFI T[GF 5lZJFZG[  O[lD,L 5[gXG 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
IMHGFG] \  Ù[+ o] \ [] \ [] \ [] \ [
VF IMHGF N[XGF 5_ Ò<,FVMDF\ VD,L AGFJJFDF \ VFJL K[P VF
IMHGFDF\ !( YL #5 JØ"GL JrR[GL JIGF VG[ #& YL &_ JØ"GL JrR[GL
JIGF V;\Ul9T Ù[+GF SM.56 SD"RFZL Ô[0F. XS[ K[P H[GL DFl;S VFJS ~FP
&5__ GL CMI :JZMHUFZ D[/JTL jIlST 56 Ô[ DFl;S ~FP &5__ SDFTL
CMI TM T[ 56 VF IMHGFDF\ Ô[0F. XS[ K[P :JZMHUFZL D[/JGFZFDF\ B[0} }TM4
O[lZIFJF/F4 5FYZ6FJF/F4 S50F ;LJGFZF4 VUZA¿L AGFJGFZF4 DMRL4
JF/\N4 X[ZLGF O[lZI4 DFKLDFZM4 H\U,DF\ SFD SZTF DH}ZM4 JHG ºRSGFZF
zlDSM S[ ZLÙF R,FJGFZF GM ;DFJ[X YFI K[P
VF IMHGFDF\ ;FD[, YGFZ !( YL #5 JØ"GL JIGF jIlSTV[ 5_ ~F
TYF #& YL &_ JØ"GL JIGF jIlSTV[ !__ ~FP l5|lDID EZJFG]\ CMI K[P VF
IMHGFDF\ ;ZSFZ äFZF SD"RFZL NL9 ~FP Z5_ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
IMHGFGF VD, DF8[ NZ[S Ò<,FDF\ ;\S,G ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\
VFJX[P Ò<,F S,[S8Z VF ;lDlTGF J0F CX[ VG[ T[DF\ zD D\+FI,4 5\RFIT4
;ZSFZL SD"RFZLVM TYF lAG ;ZSFZL ;\U9GGF 5|lTlGlWVM p5ZF\T lGI]ST
A[\SM4 CMl:58,M TYF JLDF V[Hg;LGF 5|lTlGlWVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJX[P
VF ;lDlTGL A[9S VMKFDF\ VMKF NZ A[ DlCGFDF\ V[SJFZ IMÔX[ VG[ zD
D\+F,I TYF ZFHI ;ZSFZG[ SFDULZLGM VC[JF, ;DIF\TZ[ DMS,X[P
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EFlJ SFI"˚D""""
!P N[XGF ;\Ul9T v V;\Ul9T zlDSM DF8 [ ;J"U|FCL ;FDFlHS ;]ZÙF
IMHGFGM SFG]GP
ZP lJlJW ;FDFlHS ;]ZÙF DF8[ VFlY"S E\0M/ 5|F%T SZFJJ] \ VG[ T[ DF8[
T\+GL ZRGF SZJLP
#P ALÒ ZFÚ=LI DHN}Z 5\RGL E,FD6MGL ;DLÙF VG[ ElJQIDF\ ZRJFDF\
VFJGFZ 5\RMGL E,FD6MGL ;DIF\TZ[ ;DLÙFP
$P N[XGF $_ SZM0 zlDSM ;]WL 5CM\RL J/JFGF 50SFZG[ l;â SZJF IMHGF
;\A\WL ;DFRFZMGM 5|RFZ TYF 5|;FZ DFwIDMGL DNNYL ,MSÔU’lTGF
5|RFZ DF8[ H~ZL SFI"˚DM IMHJFP
5P JLDFÙ[+GF\ VFZMuI TYF 5[gXG IMHGFGF DCtJG[ lJS;FJJFGF 5|IF;P
&P VG[S lJW ;,FDTLGL IMHGFVMGF VD, DF8[ ÔC[ZÙ[+ TYF
BFGULÙ[+GL EFULNFZL T[DF\ A\GGF ;CIMUGL DF+F S[8,L CMJL Ô[.V[
T[G]\ VF\S,G SZJ]\P
V[S V\NFH 5|DF6[ lJ‘JGF A[ VAH ,MSM SM.56 5|SFZGL ;FDFlHS
;]ZÙFG]\ K+ WZFJTF GYLP CF,GL ;]ZÙF jIJ:YF U. ;NLYL VD,DF\ VFJL
K[P H[ ;\:YFUT jIJ:YFT\+GL DNNYL lADFZL4 .Ô4 VFJSDF\ 38F0M S[ SFD
SZJFGL VXlST H[JF SFZ6MYL pÛEJTL zlDSMGL ;D:IFG[ pS[,[ K[P
$P!_ ;F{ZFÚ=DF\ B[TlJSF;GL ;D:IFP
;F{ZFÚ= U]HZFTGM DCtJGM lC:;M K[P T[ T[GL EFØF VG[ ;\:S’lT DF8[
HUTDF\ 5|bIFT K[P HIF\ UF\WLGM HgD YIM K[P
EFZTGF VY"SFZ6DF\ U]HZFT TYF ;F{ZFÚ=G] \ VY"SFZ6 DCtJGM lC:;M
GM\WFJ[ K[P N[XDF\ DUO/LG] \ ;F{YL JW] pt5FNG ;F{ZFÚ=DF\ YFI K[P ;F{ZFÚGF
S [8,FS VF {nMlUS V[SDM 56 EFZTDF \  5 |bIFT K[P H [D S [  ZFHSM8GM
V[gÒGIZ˜U pnMU4 H[T5]ZGM Z \USFD pnMU4 DMZALGM 3l0IF/ pnMU4
H;N6DF\ B[TLG[ ,UTF ;FWGM JU[Z[P p5ZF\T l;Z[lDS4 l;D[g84 %,Fl:8S4
;M0FV[X4 DL9] \4 S[lDS,4 VM.,DL, JU[Z[ 56 S[8,FS 5|N[XDF\ DM8F 5FIF
5Z lJS:IF K[P VFIMHG NZlDIFG B[T DF/BFDF\ 5lZJT"G VFJJFG[ ,LW[
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B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTF JwIF K[P
;F{ZFÚ=G]\ VY"SFZ6 B[TL p5Z VFWFlZT K[P DM8FEFUGL J:TL 5|tIÙ S[
5ZMÙ ZLT[ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[ [P N[XDF\ ;F{YL JW] DUO/L 5SJTM 5|N[X
;F{ZFÚ= K[P H[DF\ H]GFU- DUO/LGF pt5FNGDF\ DMBZ[ K[P ;]Z[gªGUZ S5F;
pt5FNGDF\ DMBZ[ K[P HIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ V[ WFgI 5FSMGF
pt5FNGDF\ DMBZ[ K[P ;F{ZFÚ=GF DM8FEFUGF lJ:TFZMDF\ ;FZM JZ;FN 50[ K[P
5FSGL ;O/TFGM VFWFZ JZ;FN p5Z ZC[, K[P VC˜ EFNZ VG[ VMhT l;JFI
VgI SM. DM8L GNLVM GYLPGNLVMGM l;\RF. DF8[ p5IMU Y. XSTM GYLP
VFYL JZ;FN ;FG]S}/ G CMI T[GL V;Z pt5FNG 5Z YFI K[P
;F {ZFÚ= B[TLÙ[+[ ;D’â lJ:TFZ GYLP T[GF B[TlJSF;DF \ GLR[GL
;D:IFVM ZC[,L K[P
!P B[TLÙ[+[ DCtJGL ;D:IF 5F6LGL K[P ;F {ZFÚ=GL DM8FEFUGL B[TL
JZ;FN VFWFlZT K[P JZ;FN VlGIlDT4 V5}ZTM VG[ VlGl‘RT Ô[JF
D/[ K[P VFYL T[DF\ N]QSF/GL l:YlT ;Ô"I K[P
ZP l;\RF. DF8[G]\ 5F6L S]JFDF\YL ACFZ SF-JF JLH/LGL H~Z 50[ K[P 5Z\T]
;F{ZFÚ=DF\ JLH/LGL T\ULG[ ,LW[ 5FSG[ ;DI;Z VG[ 5]ZT] 5F6L D/T]\
GYLP
#P 5\ÔA VG[ ClZIF6FDF\ ClZIF/L ˚F\lT YJFGL ;FY[ ;F{ZFÚ=GF S5F; VG[
DUO/LGF 5FSDF \ 56 5lZJT"G VFjI] \  K[P 5Z\T ] VMKF 5F6LYL
pt5FNSTF JWFZ[ T[JF lAIFZ6GM BF; lJSF; YIM GYLP
$P B[TLGF lJSF; DF8[ ;CSFZL ;\:YFGM 56 lJSF; YJM H~ZL K[P 5Z\T] VF
lJEFUDF\ ;CSFZL D\0/LGM V5}ZTM lJSF; YJFYL B[0}TMG[ H~ZL B[T
;FWGM BZLNJF ;DI;Z ,FG D/TL GYLP
5P B[TLÙ[+[ lWZF6 TYF J[RF6G[ ,UTL ;D:IF 56 Ô[JF D/[ K[P
DwI:YLVMGM lJXF/ JU" CMJFG[ ,LW[ B[0}TMG[ p5H GF 5}ZTF EFJM 56
5|F%T YTF GYLP
&P B[T pt5FNSTF JWFZJF DF8[GL ;ZSFZL IMHGFG[ 56 ;O/TF D/TL
GYLP
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*P ;F{ZFÚ=DF\ H\U, lJ:TFZ AC] VMKM K[P T[DF\ 56 H\U,MG]\ 5|DF6 38T]\
ÔI K[P T[GL B[TLÙ[+ 5Z lJ5lZT V;Z YFI K[P H\U,MG] \  5 |DF6
38JFG[ ,LW[ 56 JZ;FN 56 VlGIlDT VG[ V5}ZTM ZC[ K[P H[GL
V;Z B[T pt5FNG 5Z ;LWL 50[ K[P
(P ;F{ZFÚ=DF\ S]lØÙ[+[ ;\XMWG TYF lXÙ6 VF5TL ;\:YFVMGM lJSF; YI[,
GYLP VFW]lGS lAIFZ6 TYF 8[SGM,MÒ V\U[GL 5}ZTL Ô6SFZL VG[
TFtSFl,S DFlCTL B[0}TMG[ 5|F%T GYLP
)P ;F {ZFÚ=GF B[0 }TM VE6 VG[ V7FGL CMJFYL GJL 8 [SGM,MÒGF
p5IMUGL AFATDF\ T[GFDF \ 5C[,J’l¿GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P GJL
8[SGM,MÒGL 5âlT TYF VG]EJGM p5IMU SZJFGL T[VM C˜DT
NFBJTF GYLP GJF lAIFZ6M AÔZDF\ :JLSFI" AG[ tIFZAFN H VC˜GF
B[0}TM T[GM p5IMU SZ[ K[P T[GL ;\bIF 56 5|DF6DF\ VMKL Ô[JF D/[ K[P
!_P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ GF6FSLI ;FWGM GM VEFJ CMI K[P T[DH
VE6 VG[ V7FG56FG[ ,LW[ VFW]lGS ;FWGMGF J5ZFX V\U[GL
Ô6SFZL 56 CMTL GYLP 5lZ6FD[ VFW]lGS B[TLGF ,FEM DM8F B[0}T
;]WL H l;lDT ZCIF K[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ T[GF ,FE D?IF
GYLP
!!P ;F{ZFÚ=GF B[TlJSF; 5Z XC[ZLSZ6GL DF9L V;Z Y. K[P
!ZP ;F{ZFÚ=GF H[ XC[ZMDF\ pnMUMG]\ 5|DF6 lJX[Ø K[ tIF\ 5|N}Ø6GL ;D:IF
56 pÛEJL K[P T[GL V;Z B[TLÙ[+ 5Z 50L K[P 5|N}Ø6G[ ,LW[ B[T
pt5FNSTFDF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[P
!#P VlGIlDT JZ;FN4 5FSDF\ ZMUM4 GLRL lS\DT VG[ JWT] \ HT] zDBR"
56 GLRF B[TlJSF; DF8[ HJFANFZ 5lZA/M U6FJL XSFIP
!$P B[T5[NFXGF AÔZDF\ VG[S BFDLVM K[P VG[ D}<I JW"G TZO Ô[.V[
T[8,]\ wIFG V5FT]\ GYL T[YL B[TLDF\ pt5FNSTF GLRL Ô[JF D/[ K[P
!5P B[TZMDF \ JLH Ô[0F6 D[/JJF B[0 }TMV[ H\UL ,F \R VF5JL 50[ K[P
S[8,LJFZ VF ZSD V[8,L AWL DM8L CMI K[ S[ T[DF\YL B[0}TG]\ N; JØ"G]\
JLHAL, EZF. ÔIP
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!&P p5H JWFZGFZ 8[SlGS, 5lZA/M ;]WFZ[, lAIFZ64 H\T]GFXS NJF4
ZF;FIl6S BFTZ4 lWZF64 l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ0 JU[Z[GL VKTGL
;LWL V;Z B[T pt5FNG 5Z 50[ K[P
!*P B[TLÙ[+[ 5]ZT] \ J/TZ 5|F%T G YTF CÔZM B[0 }TM 5MTFGL B[TL KM0L
VgI jIJ;FI TZO J?IF K[P 5lZ6FD[ B[TLÙ[+[ SFD SZL XS[ T [JF
,MSMGL ;\bIF 38TL ÔI K[P T[ N]oBN AFAT U6L XSFIP
!(P U|FdIÙ[+DF\ CH] 56 36F\ B[0}TM B[TLG[ DF+ VFÒlJSFG]\ ;FWG U6[ K[P
T[GM jIJ;FI TZLS[ :JLSFZ SZL pt5FNSTF JWFZJ 5|ItG SZTF GYLP
!)P N[XDF \ JFZ;F5|YFGF VD,G[ ,LW[ HDLGG] \  GFGF GFGF 8 ]S0FDF \
B\0lJEFHG VG[ p5lJEFHG YI]\ K[P VFD4 DM8FEFUGF B[TZM GFGF
TYF DwID SNGF Ô[JF D/[ K[P lAGp5ÔJ lGJ0[ K[P VF 8 ]S0FDF \
VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZLG[ pt5FNSTF JWFZJFGF 5|ItGM 56
BRF"/ GLJ0[ K[P
Z_P B[Tpt5FNG AÔZGM 5}ZTM lJSF; YI[, G CMJFYL B[T5[NFXGF DF,GF
J[RF6 ;\A\WL ;D:IF Ô[JF D/[ K[[P
Z!P 5|lTS}/ DM;D4 lJN[XL ;:TF VGFHGL VFIFTM4 ZF;FIl6S BFTZMGL
T\UL4 l;\RF.GM VEFJ4 ;\:YFUT O[ZOFZMGL U[ZCFHZL4 DwI:YLVMG]\
B[TLDF\ 5|E]tJ JU[Z[G[ ,LW[ B[TlJSF;DF\ ;D:IF pÛEJ[ K[P
$P!! S’lØ lJSF;DF\ DlC,FGL EFULNFZLP
5]~Ø 5|WFG ;DFH jIJ:YFDF\ C\D[XF 5]~ØGL VUtITF VG[ 5|EFlJTF
5|JT[" K[P 5lZ6FD[ DlC,FVMGM ;FDFlHS NZHÔ[ VG[ ;FDFlHS :YFG 5]~ØMGL
;ZBFD6LDF\ GLRF ZCIF K[P ;¿ZDL VG[ V-FZDL ;NLDF\ VF V;DFGTF
RZD;LDF 5Z 5|JT"TL CTLP :+L XMØ6 VG[ VtIFRFZGM EMU AGTL ZC[TL
CTLP VFJL 5ZLl:YlTDF\ :+LG[ D]ST SZFJJF VG[ ;DFGTFGM NZHÔ[ 5|F%I
YFI T[D SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|ItGMDF\ DlC,F lXÙ6G[ VUtITF VF5JFDF\
VFJL K[P UF\WLÒGF DT[ 5]~ØG[ V5FT] \ lXÙ6 V[8,[ V[S jIlSTG[ V5FT] \
lXÙ6P HIFZ[ :+LG[ V5FT]\ lXÙ6 V[8,[ VFBF S]8]\AG[ V5FT]\ lXÙ6P
JØM"YL DFGJ ;FDFHDF\ :+LG[ ;DMJ0L U6JFG[ AN,[ 5]~Ø 5|WFG
;DFH[ T[G[ ALÔ˚D[ UM9JL NLWL K[P H[YL :+LVMDF\ 5[NF YI[,L GFGL DM8L
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;D:IFVM ALÔ :J~5[ DM8]\ ~5 ,.G[ VFJ[ K[P
DlC,FG[ lJ‘JDF \ V[S TFSFT U6JFDF \ VFJ[ K[P T[GFDF \ ZC[,L
;H"GFtDSTF T[VMGL lJlXQ8 TFSFT K[P T[J] \  AF {lâSMG] \  DFGJ] \  K[P DlC,F
VtIFZ[ lJDFGDF\ S[ VJSFXIF+L TZLS[4 AF/S 5[NF SZJFGL HGGL TZLS[4
EFZT H[JF lJXF/ N[XGF ;\RF,S TZLS[ S[ 5KL ;DFH ;[JFGF ;\U9G TZLS[
SFI" SZTL ZCL K[[P HIF\ HIF\ GHZ GFBM tIF\ :+LGL 5|UlT p0LG[ VF\B[ J/U[
T[JL K[P
DlC,FVMGL SFDULZLG] \  :J~5 U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZDF \ V,U
5|SFZG] \ CMI K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ T[GL SFDULZL  jCF.8 SM,Z ÔA  G[
,UTL Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ DlC,FVMGL SFDULZL DF+ 3Z
5]ZTL H DIF"lNT GYL 5Z\T] B[TLGL ;FY[ U’C pnMU4 5X]5F,G JU[Z[ SFDMDF\
;CFIS SFDULZL SZ[ K[P 5Z\T] VF SFIM "DF \ T[GL D]bI E}lDSF ZC[TL GYLP
DlC,FVMV[ 5]~Ø ;DMJ0L AGL AWF Ù[+MDF\ BE[BEF lD,FJL HJFANFZL
:JLSFZJL Ô[.V[P
B[TLÙ[+DF\ DlC,FVMGL E}lDSF D]bI G CMJF KTF\ B}A H DCtJGL
U6L XSFIP DF+ JFJ6L VG[ B[0F6 l;JFIGL TDFD SFDULZL DlC,F\VM
lGEFJTL Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ S[8,FI ZFHIDF\ B[0F6 5|J’l¿ 56 DlC,F äFZF H
YFI K[P G˜N6SFD4 ZM5J]\ 4JFJ,J]\4 JF-J]\4 JL6J]\ JU[Z[ SFIM"DF\ DlC,FVMGL
H lJX[Ø H~Z 50[ K[P VM5G[Z VG[ Y| [;Z H[JF VFW]lGS ;FWGM R,FJJFDF\
DlC,F zlDSM 5MTFGL lC:;[NFZL GM\WFJ[ K[[P CF,4 DlC,FVM B[TLÙ[+DF\ D]bI
VFWFZ:T\E AGL UIF K[P U|FdI SÙFV[ 36F S]8]\AMDF\ B[TLGL TDFD HJFANFZL
DlC,F p5F0TL CMI K[P VG[ B[T5|J’l¿G]\ S]X/TF 5}J"S ;\RF,G 56 SZ[ K[P
Ô[ S [ EFZTGL B[TL V[S \NZ [ ;FZL CMJFGM VF56G[ ;\TMØ K[P KTF \
N]lGIFGF N[XMV[ B[TLÙ[+[ H[ 5|UlT SZL K[ T[GL T],GFDF\ VF56L B[TL 5KFT
K[P B[TLDF\ AC[GM ZFTvlNJ; DC[GT SZ[ K[ 56 p5H Ô[.V[ T[8,L D/TL
GYLP VFYL AC[GMG[ VFW]lGS B[TL SZJF 3ZGF ;eIMV[ 5|[ZJF Ô[.V[P VF56L
B[TL VFW]lGS 5âlTV[ SZJFGL HJFANFZL AC[GM p5F0L ,[ TM B[TLDF\ p5H
JW[ VG[ ;FY[ U|FD VY"T\+ 56 ;D’â AG[P
AC[GMV[ T[ DF8[ S]lZJFÔ[ VG[ V\WzâFDF\YL ACFZ VFJJ]\ Ô[.V[ VG[
H]NF H]NF Ù[+MDF\ ;l˚I YJ]\ Ô[.V[ DlC,FVMV[ B[TLGM lJSF; SZJF lXlÙT
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YJ]\ H~ZL K[P VG[ lJRFZMDF\ 5KFT56]\ KM0J]\ Ô[.V[P
B[TLÙ[+DF\ DF+ DlC,F zlDS TZLS[ H SFI" SZL XS[ T[JL DFgITF ª-
Y. UI[,L Ô[JF D/[ K[P H]NF H]NF Ù[+MDF\ H[D T[ ;\RF,S S[ G[TF TZLS[GL ;O/
SFDULZL SZL XS[ K[ T[D B[TLÙ[+DF\ 56 ;DU| pt5FNG 5âlTDF\ ;\RF,S TZLS[
56 DlC,FVMG[ ;O/TF 5|F%T SZJF lXÙ6 VG[ TF,LD DF8[ ;l˚I YJ] \
Ô[.V[P TF,LD äFZF VFW]lGS B[T5âlT RMÞ; CFY WZL XSFI K[P
$P!Z B[TLDF\ VFW]lGSZ6
EFZTDF\ S’lØÙ[+[ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l‘JSZ6GF VD, AFN
B[0}TMGF B[TL 5|tI[GF VlEUDDF\ VÛE}T 5lZJT"G VFjI] \ K[P B[0}TM GJLG
S’lØ TH7TFGL XMWDF\ lJlJW 5|RFZ VG[ 5|;FZ DFwIDMGM p5IMU SZTF YIF
K[P VG[ N[X lJN[XGF B}6[ V5GFJJFDF\ VFJTL lJlJW S’lØ TH7TFVM4 5FS
5âlTVM4 5FSMGL GJL ÔTMGF lAIFZ6 JU[Z [ D[/JL V5GFJTF YIF K[P
5lZ6FD[ B[TL DF+ VFÒlJSFG] \ ;FWG G ZC[TF VFlY"SÙD jIJ;FI TZLS[G] \
:J~5 WFZ6 SZTL ÔI K[P VF CSLST ;\5}6" ;,FDT l5IT ;]lJWF WZFJTF
lJ:TFZM DF8 [ B}A H ;Z/ AGL XS[ K[P T[D KTF \ B[0 }TJU" VFHGF
lJ7FGI]UDF\ DC[GT4 B\T4 ;FCl;STF VG[ jIJCFZ S]X/TF äFZF 5MTFGL
SM9F;}h VG[ VG]EJYL B[TLGL GJL 5âlTVM lJS;FJL h05YL T[GM VD, SZ[
K[P VF ZLT[ B[0}TM äFZF H]NF H]NF 5FSMGL VF\TZ5FS 5âlT4 lDz5FS 5âlT
lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GM D]bI VFWFZ T[ lJ:TFZGL HDLG4 VFAMCJF4
JZ;FN4 l5IT ;]lJWF4 HDLG WFZ6 XlST4 p5,aW ;FWG ;FDU|L VG[ DH}ZM
H[JF VG[S 5lZA/M p5Z CMI K[P VF 5âlTVM BZ[BZ B[0 }T S ]8 ] \AM VG[
B[0}TMGF 5X]VM DF8[ VFXLJF"N :J~5 K[P
B[TLÙ[+[ VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJFYL RLHJ:T]VMG]\ pt5FNG JwI]\
K [P S [8,LS RLHJ:T]GF pt5FNGDF\ EFZT lJ‘J VU|6L AgI] \  K[P 5FSDF \
ClZIF/L ˚F\lT4 T[,LlAIFDF\ 5L/L˚F\lT4 N}W pt5FNGDF\ ;O[N˚F\lT4 DFK,L
pt5FNGDF\ E}ZL˚F\lT VG[ AFUFITDF\ ;MG[ZL˚F\lT N[XDF\ ;O/ S’lØ lJØIS
;\XMWG VG[ lJSF;GL UJFCL 5}Z[ K[P EFZTLI S’lØ lJØIS ;\XMWG SFpg;L,
D]bI 5\RGL ;\:YF K[P H[ ZFÚ=LI SÙFV[ ;\XMWGGF ;]IMuI lJSF;4 VFIMHG4
5|Mt;FCG4 ;\IMHG T[DH ;\S,GGL VG[ S ’lØGF TDFD 5F;FGF lXÙ6GL
HJFANFZL ;\EF/[ K[P T[GM D]bI pÛ[X N[XDF\ VF5D[/[ 8SL XS[ T[JF S’lØlJSF;
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DF8[ HDLG4 H/4 JG:5lT JU[Z[ ;FWGMGF XSI V[JF DC¿D lJSF;DF\ 56
5|J’T K[P H[ S’lØ VG[ ;\A\lWT Ù[+[ GJL 8[SGM,MÒGF lJSF;DF\ ;CFIS AG[ K[P
VF SFpg;L,G] \ D]bI DYS GJL lN<CLDF\ K[P T[GF ZFÚ=jIF5L G[8JS"DF\ 36L
AWL ;\:YFVM K[P H[DF\ 5F\R ZFÚ=LI ;\:YFVM4 5F\R ZFÚ=LI aI]ZM4 ## ZFÚ=LI
;\XMWG S[gªM4 !! 5|MH[S8 l0Z[S8ZM VG[ *( VlB, EFZTLI ;\Sl,T ;\XMWG
5|MH[S8GM ;DFJ[X YFI K[P p5ZF\T #$ ZFHI:TZGL S’lØ lJØIS I]lGJ";L8L4
V[S DwI:Y S’lØ I]lGJ;L"8L4 +6 V[S [0 [lDS I]lGJ;L"8L VG[ 5F \R l0d0
I]lGJ;L"8L DFZOT SFpg;L, S’lØ lJØIS lXÙ6G]\ ;\S,G SZ[ K[P
S’lØ lJØIS ;\XMWG SFpg;L,GF 8[SGM,MÒ 8=Fg;OZ SFI"˚D C[9/GL
TDFD 5|J’l¿VM S’lØ lJ7FG S[gª DFZOT CFY WZFIF K[P H[DF \ ;\XMWG4
TF,LD4 lGNX"G JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P EFZTDF\ VtIFZ ;]WLDF\ #$$ S’lØ
lJØIS lJ7FG S[gªM :YF5JFDF \ VFjIF K[P VF S [gªM C[9/ T[GL lJlJW
5|J’l¿VMG[ 8[SF~5 SFI" CFY WZJF DF8[ TF,LD lXÙSMGM VF9 TF,LD S[gªM4
*_ l,gS[H SFI"˚D S[gªM4 $_ S’lØ lJØIS 8[SGM,MÒ DFlCTL S[gªM4 S’lØ
lJØIS ;\XMWGDF\ 5# hMG, S[gªM JU[Z[G]\ lJXF/ DF/B]\ SFI"ZT K[P SFpg;L,
ZFÚ=LI :TZ[ S’lØ lJØIS lXÙ6G[ 5|M:TFCG 5]Z] \ 5F0[ K[P VG[ T[GF X{Ùl6S
SFI"˚DM N[XEZDF\ O[,FI[,F S’lØ lJØIS I]lGPGF G[8JS" äFZF CFY WZJFDF\
VFJ[ K[P
ZFÚ=jIF5L S’lØ lJØIS ;\XMWG G[8JS" S[ l;:8D[ K[<,F 5F\R NFISFDF\
S ’lØGF TDFD Ù[+[ pt5FNSTF JWFZJFDF \ GM \W5F+ OF/M VF%IM K[P NFPTP
!)5_ GL ;ZBFD6LDF\ VGFHGF 5FSGL pt5FNSTFDF\ $ U6M4 O/MDF\ !P&
U6M4 XFSEFÒDF\ ZP! U6M4 N }WDF \ !P( U6M4 Ł0FDF \ &P$ U6M VG[
DFK,LGF pt5FNGDF\ 5P& U6M l;â YIM K[P
K[<,F 5F\R NFISFDF\ S’lØÙ[+[ V;FWFZ6 l;lâVM D[/JJF KTF\ N[XGL
J:TL T[DH DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZFG[ ,LW[ pt5FNG TYF pt5FNSTF JWFZJ] \
H~ZL AgI]\ K[P S’lØÙ[+[ 56 J{l‘JSZ6GL V;Z JTF"JF ,FUL K[P J{l‘JSZ6G[
wIFGDF\ ,. Z___ GL ;F,YL JWTL HTL :5WF"tDSTF JU[Z[GF 5|‘GMGG IMuI
pS[, TZO wIFG S[lgªT YI]\ K[P
VGFHGL JWTL HTL DF\U4 J[<I]V[0[0 S’lØ 5[NFXMGL lGSF; DF8[ ZFÚ=M
JrR[ JWTL HTL :5WF"4 pt5FNG BR"DF\ JWFZM VG[ 38TF HTF H/ ;FWGMG[
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,LW[ EFZTGL B[TL 36F 50SFZMDF \YL 5;FZ Y. ZCL K[P T[GF 5U,[ S ’lØ
5[NFXMGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM4 5|M;[;˜U S’lØ 5[NFXMGL AGFJ8M4 JW] ,F\AF
;DI ;]WL p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF 5|IF;M DF8[ GJL TS pEL Y. K[P H[YL
EFZT VgI N[XMGL :5WF"GM ;O/ D]SFA,M SZL XS[P
$P!ZP! B[TLÙ[+[ ZMHUFZLP
EFZTDF\ B[TLÙ[+ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VG[ T[YL H EFZT B[TL5|WFG
N[X SC[JFI K[P JF:TJDF\ EFZT pt5FNGGL „lÚV[ B[TL5|WFG N[X ZCIM GYLP
5Z\T ] ZMHUFZLGL „lÚV[ CH] 56 B[TL5|WFG N[X K[P V[8,[ S [ B[TLDF \
D }0LZMSF6 JWFZJF KTF \ pt5FNGDF \ lJX[Ø JWFZM SZL XSFIM GYLP 5Z\T ]
B[TLÙ[+[ XSI T[8,F JW] zlDSMG[ ZMHUFZLGL TSM 5}ZL 5F0[ K[P U|FdIÙ[+DF\
B[TL l;JFIGF VgI jIJ;FIGM VEFJ CMJFYL ,MSMG[ HIFZ[ VgI Ù[+DF\
ZMHUFZL G D/[ tIFZ[ T[D6[ ZMHUFZL DF8[ B[TLÙ[+ p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
VFD4 B}A JWFZ[ ,MSM B[TLÙ[+DF\ ZMHUFZL WZFJ[ K[P 5Z\T] T[VMGL pt5FNSTF
VMKL Ô[JF D/[ K[P ;FY[ B[TLÙ[+ 56 GLRL pt5FNSTF Ô[JF D/[ K[P
EFZTDF\ B[TLÙ[+[ !)(_ GF NFISF SZTF !))_ DF\ J’ˆ lâNZ 38IM K[P
T[G] \ V[S SFZ6 BZFA RMDF;F K[P TDFD 5|N[XDF\ 56 V[S ;DFG pt5FNG
JWFZM GM\WFIM K[P T[JL H ZLT[ B[TLÙ[+[ D]<IJ’lâ VG[ ZMHUFZLGF ;NE"DF\ 56
K[P !))_ GF NFISFDF\ B[TLÙ[+[ D/TL ZMHUFZLG] \ 5|DF6 38I] K[P S[Z/DF\
DF+ Z#P# 8SF ZMHUFZL H B[TLÙ[+[ pEL YFI K[P HIFZ[ U]HZFTDF\ 5Z 8SF
ZMHUFZL B[TLÙ[+ 5}ZL 5F0[ K[P
EFZT ZMHUFZLGL „lÚV[ B[TL5|WFG N[X K[P !))! DF\ &$P( 8SF
ZMHUFZL  B[TLÙ[+ 5}ZL 5F0T] \  CT] \P VG[ Z__! DF \ 5(P$ 8SF ZMHUFZL
B[TLÙ[+ 5}ZL 5F0 [, CTLP VFD4 V[S NFISF NZlDIFG  B[TLÙ[+[ D/TL
ZMHUFZLDF\ 38F0M GM\WFIM K[P CH] 56 5_ 8SFYL JW] ,MSM ZMHUFZL DF8[
B[TLÙ[+ p5Z VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P
;F{ZFÚ=GF ;\NE"DF\ SCLV[ TM ;F{ZFÚ=G]\ VY"T\+ ;\5}6"56[ B[TL VFWFlZT
K[P VFJF pnMUM TYF ;[JFÙ[+GM V5}ZTM lJSF; YI[, CMJFYL tIF \ 5}ZTF
5|DF6DF\ ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL XSFT]\ GYLP VFYL  B[TLÙ[+ p5Z JW] ZMHUFZL
DF8[ NAF6 VFJ[ K[P B[TLÙ[+DF \ pÛEJTL ZMHUFZLDF \ lAGS]X/ TYF
lAGTF,LDL zlDSMGL DF\U lJX[Ø ZC[ K[P VF zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZLGM
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VFWFZ JZ;FNG]\ 5|DF64 5FS TZFC4 l;\RF.GL ;J,T4 5FSGM 5|SFZ4 B[0F6
C[9/GL HDLGG] \ 5|DF64HDLGGF V[SDG] \ SN JU[Z[ 5lZA/M 5Z ZC[, K[P
T[DH DlC,F zlDSGL DF\U YX[ S[ 5]~Ø zlDSGL T[GM VFWFZ SFDGF :J~5
TYF 5FSGF 5|SFZ 5Z ZC[, K[P ;FDFgI ZLT[ H[ 5FSDF\ VMKF XFZLlZS zDGL
H~Z 50TL CMI tIF\ DlC,F DF8[ lJX[Ø ZMHUFZLGL TS ;Ô"I K[P Ô[ 5FSDF\
JW] XFZLlZS zDGL H~lZIFT ZC[TL CMI TM 5]~Ø zlDSMGL DF\U lJX[Ø ZC[
K[P GJL pt5FNG 5âlT S[ 8 [SGM,MÒGF p5IMUG[ ,LW[ VMKF 5|DF6DF \
ZMHUFZLG] \ ;H"G YFI K[P HIFZ[ 5Z\5ZFUT ;FWGM J0[ pt5FNG SZJFYL JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL XSFI K[P
VFD4 B[TLÙ[+[ 56 VFW]lGS 5âlTGM :JLSFZ SZJFYL zlDSMGL
SFDULZL TYF ZMHUFZLGF 5|DF6DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P
$P!ZPZ B[TLÙ[+[ JF:TlJS J[TGP
EFZTDF\ B[TLÙ[+[ CH] 56 JW] ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFG]\ RF,] ZFbI]\ K[P VF
ZMHUFZL D[/JGFZF ,MSMGF JF:TlJS J[TGDF\ JWFZM YIM K[ S[ 38F0M T[ Ô6J]\
Z;5|N Y. 50[ T[D K[P G[XG, ;[d5, ;J[ "GF 55 DF\ ZFpg0GF TFZ6M V[J] \
NXF"J[ K[ S[ N[XGF !& DM8F ZFHIDF\YL !# ZFHIMDF\ B[TLÙ[+ ZMHUFZL D[/
JGFZF ,MSMGL l:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[P 5Z\T] VF ,MSMGF JF:TlJS J[TGDF\
AC] H V;DFG ZLT[ J’lâ Y. K[P HIFZ[ ;F{YL JW] JWFZM TlD,GF0]DF\ YIM K[P
tIF\ (!P! 8SFGM H\UL JWFZM YIM K[P HIFZ[ U]HZFTGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM
5*P& 8SFGM JWFZM GM\WFIM K[P
U]HZFTDF\ B[TDH}ZMGL ;\bIF !))! DF\ #ZP#_ ,FB CTL T[ JWLG[
Z__! DF\ $_ ,FBGL Y. K[P T[DG] \ JF:TlJS J[TG ;]WZTF T[DGL VFlY"S
l:YlT ;]WZL K[ T[D SCL XSFIP KTF\ ClZIF/L ˚F\lTJF/F ZFHIMDF\ B[TLÙ[+[
ZMHUFZL D[/JGFZ ,MSM V[S ;ZBL VFlY"S l:YlT WZFJTF GYLP
U]HZFTDF\ 56 JF:TlJS J[TG JWFZFDF\ 5|FN[lXS V;DFGTF Ô[JF D/[
K[[P p¿Z U]HZFTDF\ l;\RF.GL ;UJ0 CMJFYL tIF\ B[T pt5FNSTF JWFZFG[ ,LW[
zlDSMGF J[TG 56 JwIF K[ VG[ T[GL JF:TlJS VFJSDF\ lJX[Ø JWFZM GM\WFIM
K[P HIFZ[ ;F{ZFÚ= v SrKDF\ l;\RF.GL V5}ZTL ;J,TG[ ,LW[ pt5FNG JWFZFGF
lJX[Ø ,FEM zlDSMG[ J[TG JWFZFGF ~5DF\ 5|F%T YIF GYLP Ô[ S[ VC˜GF
zlDSMGL JF:TlJS VFJSDF\ RMÞ; JWFZM YIM K[ 5Z\T] VgI 5|N[X SZTF
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VMKF Ô[JF D?IM K[P
VFIMHG NZlDIFG S’lØ lJSF;G[ 8MRGL VU|TF VF5JFDF\ VFJL K[P
T[YL VF lJEFU DF8[ GM\W5F+ ;FWG OF/J6L SZJFDF\ VFJL K[P B[TLJF0L
VG[ l;\RF.GF lJSF;G[ DF8[ H ;FWGMG]\ D}0LZMSF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GFYL
S’lØ lJEFUGL VFJSMDF \ ;LWM JWFZM YIM K[P V[8,] \  H GC˜ 5Z\T ] U|FdI
lJ:TFZMDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, VgI 5|SFZGF lJSF; SFI"˚DM C[9/ D}0LZMSF6
YI]\ K[P T[GFYL 56 S’lØ lJEFUGL JF:TlJS VFJSMDF\ JWFZM YIM K[P
$P!ZP# B[TLÙ[+[ D}0LZMSF6
B[TLÙ[+[ EFZTG[ CH] 56 ,UEU RMYF EFUGL VFJS 5}ZL 5F0[ K[P
tIFZ[ VF Ù[+[ D}0LZMSF6G]\ J,6 S[J]\ K[ T[ Ô6J]\ Z;5|N Y. HX[P !))#v)$
YL !)))vZ___ GF UF/F NZlDIFG B[TLÙ[+[ YI[,F JF:TlJS D}0LZMSF6DF\
JWFZM YIM GYLP B[TLÙ[+[ !))#v)$ DF\ ~FP !5__ SZM0G]\ D}0LZMSF6 YI,
CT]\ T[ JWLG[ !)))vZ___ NZlDIFG ~FP Z!__ SZM0 YI]\ K[P lGZ5[Ù ZLT[
VF JWFZM VMKM SCL XSFIP S], ZMSF6DF\ B[TLÙ[+GM OF/M JWJFG[ AN,[
38IM K[P
;FDFgI ZLT[ V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ B[0}TM 5F6L VG[ JLH/L
DF8[ B}A H VMKL R}SJ6L SZ[ K[P VG[ T[DF\ V5FTL ;A;L0L N}Z SZJL Ô[.V[P
5Z\T] ;ZSFZ 5F6L VG[ JLH/LGF\ H[ S ], ZMSF6 SZ[ K[ T[GL U]6J¿FI]ST
;[JFVM B[0}TG[ 5|F%T YFI TM T[GF JW] EFJ VF5JF T{IFZ YFIP
U|FdIÙ[+DF\ DM8FEFUGF B[0}TM B[TLG[ DF+ VFÒlJSFG]\ ;FWG DFGTFP
jIJ;FI TZLS[ T[GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJTM G CTMP 5Z\T] ClZIF/L ˚F\lT GF
5|Mt;FCS 5lZ6FDM 5|F%T YTF B[0 }TMGF „lÚlA\N]DF \ 5lZJT"G VFjI] \ K[P T[
B[TLG[ DF+ ÒJGlGJF"CG] \ ;FWG DFGJFG[ AN,[ jIJ;FI TZLS[ V5GFJTF
YIF K[P VG[ T[DF\ JW]DF\ JW] D}0LZMSF6 SZL pt5FNG JWFZJF 5|ItVG SZ[ K[P
VFW]lGS ;FWGMGF p5IMU äFZF pt5FNSTF JWFZJF Tt5Z YIF K[P
VFW]lGS B[TL BRF"/ AGTL ÔI K[P VFYL B[T jIJ;FIDF\ 56 lJX[Ø
D}0LZMSF6GL H~Z ZC[ K[P VFW]lGS ;FWGM H[JF S [ ;]WFZ [, lAIFZ64
ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJF4 VFW]lGS ;FWGM JU[Z[GM B[TLÙ[+[ p5IMU
SZJF DF8[ JW] 5|DF6DF\ GF6F\GL H~lZIFT ZC[ K[P VFJF ;DI[ B[0 }T 5F;[
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5}ZTF GF6F\SLI ;FWGM G CMI TM B[Tpt5FNG JWFZJF D}0LZMSF6 SZL XSFT]\
GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM4 ;CSFZL ;\:YF4 HDLG lJSF; A[\S
JU[Z[ ;\:YFDF\YL 5]ZT] lWZF6 5|F%T YFI T[ H~ZL K[P Ô[ S[ ;ZSFZ[ T[ DF8[
VFIMHG NZlDIFG 5|ItG SIF" K[ T[G[ 5lZ6FD[ H B[TlJSF; XSI AgIM K[P
JT"DFG ;DIDF\ lXÙ6GM O[,FJM TYF 5|RFZ DFwID äFZF B[0}TMG[ 5}ZL
5F0JFDF\ VFJTL DFlCTLG[ ,LW[ B[0}TDF\ ÔU’TTF Ô[JF D/[ K[P B[TLÙ[+[ 56
pnMUGL DFOS D}0LZMSF6 SZL pt5FNSTF JWFZL XSFI K[P T[D B[0}TM DFGJF
,FuIF K[P 5lZ6FD[ B[TLÙ[+[ D}0LZMSF6G]\ 5|DF6 JWJF ,FuI]\ K[P
S’lØÙ[+GM lJSF; ;FWJF DF8[ ZFHIG]\ D}0LZMSF6 VG[ S[8,FS Ù[+MDF\
ZFHIGL ;LWL NZlDIFGULZL S[ G[TFULZL VFH[ 56 VlGJFI" DFGJFDF\ VFJ[
K[P BF; SZLG[ l;\RF. H[JF Ù[+MDF\ ZFHI VUtIGM EFU EHJL XS[ K[P T[
D}0LZMSF6 äFZF B[TLÙ[+GF lJSF; DF8[ VUtIGM lGÙ[5 5}ZM 5F0[ K[P p5ZF\T
S’lØ lJSF; DF8[ VlGJFI" ;\XMWG DF8[ D}0LZMSF6 SZJFDF\ VG[ ;]WFZ[,L S’lØ
5âlTVM lJX[ lJ:TZ6 ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ ;DU|,ÙL E}lDSF VUtIGM
EFU EHJL XS[P
EFZT H[JF VFlY"S ZLT[ 5KFT N[XDF\ 8[SGM,MÒS, lJSF; VtI\T WLDM
CMI K[P TM ALÒAFH] J:TLJ’lâ VG[ DFYFNL9 VFJS JWJFYL B[T5[NFXMGL
DF\U JW[ K[P VF DF\UG[ 5CM\RL J/JF B[TLÙ[+[ pt5FNSTF JWFZJL H~ZL AG[
K[P 5Z\T ] 5Z\5ZFUT B[TL VG[ GJL 8 [SGM,MÒGM VMKM p5IMU YJFYL
pt5FNGDF\ GM\W5F+ JWFZM D[/JL XSFIM GYLPD}0LGL N[XDF\ VKT CMJFYL
H~ZL D}0LZMSF6 Y. XST] \  GYLP S ’lØÙ[+ T[GF lJSF; DF8[G] \  D }0LZMSF6
zD5|R]Z 5âlT äFZF SZ[ TM VFJSGL V;DFGTF N}Z SZLG[ B[TLÙ[+GM lJSF;
;FWL XSFX[P
B[TLÙ[+[ D}0LZMSF6 DF8[ GF6F\GL DF \U S[8,L ZC[X T[GM VFWFZ B[T
pt5FNG 5âlT S[JF 5|SFZGL K[ T[GF 5Z ZC[,M K[P Ô[ 5Z\5ZFUT pt5FNG
5âlT J0[ DM8FEFUGF B[0 }TM pt5FNG SZTF CMI VG[ zD5|R}Z pt5FNG
5âlTGM p5IMU YTM CMI TM lJX[Ø D}0LZMSF6GL H~Z 50X[ GC˜ 5Z\T ]
VFW]lGS B[T5âlT V5GFJJFYL lJX[Ø D}0LZMSF6 SZJ]\ 50[ K[P
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$P!# p5;\CFZP
5|:T]T 5|SZ6DF\ lJØI ;\A\WL DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGL DF \U VG[ 5]ZJ9M GÞL
SZTF 5lZA/M DlC,FVMGM S’lØ lJSF;DF\ OF/M4 DlC,F zlDSMGF ,Ù6M
TYF T[G[ G0TL ;D:IF V\U[GM lRTFZ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P ;FY[ S’lØ lJSF;
;\A\WL 56 S[8,LS DFlCTL ZH} SZF. K[P T[GF 5ZYL S ’lØ lJSF;GL ;FY[
zlDSMGL SFDULZLDF \ VFJ[, AN,FJ Ô6L XSFI p5ZF \T ;F {ZFÚ=GF B[T
lJSF;G[ VJZMWTF 5lZA/M NXF"J[, K[P H[YL B[TL lJSF; DF8[ ;F{ZFÚ=DF\ H~ZL
5|ItGM CFY WZL XSFIP
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5P!!P! HDLGG] \  5 |DF6 ZZ$
5P!!PZ HDLGG] \  :J~5 ZZ&
5P!!P# l;\RF. ;\A\WL DFlCTL ZZ(
5P!Z B[TLDF \YL D/TL JFlQF "S VFJS Z#_
5P!# p5;\CFZ Z#Z
5P!$ ;FZ6L Z## YL Z#)
5P! 5|:TFJGF
5|:T] ]T ;\XMWG VeIF; B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM V\U[GM
K[P N[XGM lJXF/ DlC,F JU" V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P T[DF \ B[TL ;FY[ [
;\S/FI[, DlC,FVMG] \ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D/[ K[P VFYL lJQFI;\A\WL S[8,LS
DFlCTL VFU/GF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] SM.56 lJQFI;\A\WL
UCG VeIF; DF8[ T [GL ;\5}6" DFlCTL CMJL H~ZL K[P DlC,F zlDSMGF
;D:IFG] \ 5üFÛ DF/B]\ T[GL 5|FYlDS DFlCTLDF\ Ô[JF D/[ K[P VFYL DlC,F
zlDSM ;\A\WL 5|FYlDS DFlCTL Ô6JL H~ZL AG[ K[P
N[XDF\ B[TL1F[+ U|FdI ;\:S’lT ;FY[ ;S/FI[, K[ VG[ UFD ;\:S’lT 5Z
WD"4 7FlT4 ;FDFlHS TYF VFlY"S 5lZl:YlT4 lX1F6 JU[Z[GL 5|A/ V;Z
Ô[JF D/[ K[P VFYL DlC,F B[TzlDSMGL 5|FYlDS DFlCTLDF \ WD"4 7FlT4
JIDF/B]\4 J{JFlCS NZHÔ[4 S]8] \AG]\ SN4 lX1F6GL l:YlT4 B[T NZHÔ[4 :Y/
FgTZG] \ SFZ6 JU[Z[ V\U[GL lJUTM VFJZL ,[JF. K[P T[ äFZF T[GL 5|FYlDS
DFlCTLG]\ lR+6 ZH} SZFI] \ K[P
5|:T]T VeIF; ;F {ZFÚ= lJ:TFZGF ;\NE"DF \ CMJFYL ;F {ZFÚ=GF ;FT
lH<,FVMGM VF VeIF; C[9/ ;DFJ[X SZFIM K[P VCL\ VDZ[,L4 H}GFU-4
EFJGUZ4 ZFHSM84 ÔDGUZ4 5MZA\NZ VG[ ;]Z[gªGUZ V[D ;FT[I lH<,FGF
V[S lJSl;T VG[ V<5lJSl;T TF,]SFG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZFIF K[P T[DH
5;\N SZ[, lJSl;T TF,]SFGF V[S lJSl;T TYF V[S V<5lJSl;T UFD VG[
V<5lJSl;T TF,]SFGF 56 V[S lJSl;T VG[ V[S V<5lJSl;T UFDM lGNX"G
DF8[ 5;\N SIF" K[P 5|tI[S UFDDF\YL !_ DlC,F zlDSMG[ 5;\N SZL S], Z(_
DlC,F zlDSMGL 5|tI1F D],FSFT ,. DFlCTL V[Sl+T SZJFDF \ VFJL K[P
VeIF;v1F[+GF UFDM ZH} SZTL DFlCTL ;FZ6L 5P! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L 5P! 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ ;FT lH<,FDF\ VDZ[,L4 H}GFU-4
EFJGUZ4 ZFHSM84 ÔDGUZ4 5MZA\NZ VG[ ;]Z[gªGUZ V[D ;FT[I lH<,FGF
VF lJSl;T TF,]SFDF\ VG]˚D[ VDZ[,L4 T/FÔ4 lJ;FJNZ4 ZFHSM84 B\EFl/
IF4 5MZA\NZ VG[ ;]Z [gªGUZGM ;DFJ[X SZJFDF \ VFjIM K[P HIFZ[
V<5lJSl;T TF,]SFDF\ VG]˚D[ BF\EF4 UFlZIFWFZ4 E[ \;F64 ÔDS\0MZF6F4
S<IF65]Z4 S]lTIF6F VG[ C/JNGM ;DFJ[X SZFIM K[P
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lJSl;T TF,]SFGF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDM Ô[.V[ TM4 VG]˚D[
VD[Z,LGF lR¿, VG[ .‘JlZIF4 T/FÔGF ZFH5ZF VG[ RM50F4 lJ;FJNZGF
lJ;FJNZ VG[ 5| [D5ZF4 ZFHSM8GF ;ZWFZ VG[ ;Z4 B\EFl/IFGF lJZDN0
VG[ BH}lZIF4 5MZA\NZGF DFWJ5]Z VG[ 3[0 sRTLIFf4 TYF ;]Z[gªGUZGF
B[,F0L VG[ N}WZ[HGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
lJSl;T TF, ]SFGF lJSl;T VG[  V<5lJSl;T UFDM Ô [.V[ TM
VG]˚D[ BF \EFGF DM8F ;Dl-IF/F VG[ 5F8L4 UFlZIFWFZGF DM8L JFJ0L
VG[  BM0JNZL4 E [ \;F6GF KM0J0L VG[  DM8F U ]HZLIF4 ÔDS \0MZ6FGF \
ZFI0L VG[  .‘JZLIF4 S<IF65]ZGF ;TF5Z VG[  UFUF4 S ] lTIF6FGF
S]lTIF6F VG[ S\J,SF4 TYF Cl/IFNGF GJFN[J/LIF VG[ .‘JZGUZ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P
5PZ WD" VG[ 7FlT
;F{ZFÚ= S’lQF 5Z VFWFlZT K[P T[DH U|FD ;\:S’lT ;FY[ ;S/FI[, K[P
U|FDL6 ;DFHDF\ WD" VG[ 7FlTGL 5|A/ V;Z Ô[JF D/[ K[P B[TL1F[+ ;FY[
;\S/FI[, DlC,F zlDSMDF \ VD]S 7FlTVMG] \  5|EtJ lJX[QF Ô[JF D/[ K[4
p5ZF\T DFGJL ;FDFlHS 5|F6L CMJFYL T[GF SFI" 5Z ;DFH4 ;\:S’lTGL V;Z
Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5|F%T YI[, DFlCTL D]HA TDFD DlC,F
B[TzlDSM lCgN] WD"GL K[P V<5lJSl;T UFD TYF lJSl;T UFD A\G[DF\ lCgN]
DlC,FVM H B[TzlDS TZLS[ Ô[0FI[, DF,]D 50[,P VF l:YlT ;FZ6L 5PZ DF\
NXF"J[, K[P T[GF 5ZYL Ô. XSFI S[ V[S56 DlC,F zlDS D]l:,D WD"GF G
CTFP !__ 8SF DlC,F zlDSM lCgN] WD"GF K[P
lCgN] WD"DF \ VG[S 5[8F 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P B[TL1F [+ [ JW]
XFZLlZS zDGL H~Z 50TL CMJFYL DM8FEFU[ XFZLlZS ZLT[ SFI"1FD jIlST H
T[DF\ SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P VFYL VD]S 7FlTVMGL DlC,F JW] 5|DF6DF\
B[TL1F [+ ;FY[ Ô[0FI[,L K[P Ô[ S[ ;DIGL ;FY[ ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G VFjI] \
CMJFYL B[TLSFD 5Z VD]S H 7FlT ;\S/FI[, K[ T[D SCL XSFX[ GlC4 KTF\
B[TL1F [+DF \ SFD SZTF DlC,F zlDSMDF \ VD]S 7FlTVMGL :+LVM lJX[QF
5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[4 T[D RMÞ; SCL XSFIP
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5|:T]T VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDSMGL H[ 7FlT lJQFIS 5lZl:YlT Ô[JF
D/L T[ ;FZ6L 5PZ 5ZYL Ô[. XSFI K[P
;FZ6L 5PZ DF\ NXF"jIF D]HA ;F{ZFÚ=DF\ ;F{YL JW] SM/L 7FlTGL DlC,F
B[TzlDS TZLS[ SFDULZL SZ[ K[P T[G] \  5 |DF6 ;\bIFGL „lÚV[ 55 VG[
8SFJFZLGL „lÚV[ !)P&$ 8SF K[P tIFZAFN ALÔ ˚D[ 58[, 7FlTVMG]\ 5|DF6
,UEU ;DFG H[J]\ 5Z s!(P5* 8SFf G]\ K[P ClZHG DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
5! s!(PZ! 8SFf G] \  K[P tIFZAFN pTZTF ˚D[ VFlCZ 7FlTGL DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 Z& K[P H[ )PZ) 8SF YFI K[P HIFZ[ DC[Z 7FlTDF\YL Z! s*P5
8SFf DlC,F zlDSM VFJ[ K[P A|Fï6 7FlTGL !Z s$PZ) 8SFf DlC,F zlDSM
B[TLDF\ SFD SZ[ K[P ;FW] 7FlTGL !_ s#P5* 8SFf DlC,F B[TzlDS TZLS[
Ô[0FI[,L K[P BF\8 7FlTGL DlC,F zlDSMGL ;\bIF ( sZP( 8SFf YJF ÔI K[P
HIFZ[ EZJF0 VG[ S]\EFZ 7FlTDF\YL VFJTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 & sZP!$
8SFf YJF ÔI K[P ;TJFZF 7FlTGL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 5 s!P*) 8SFf
YJF ÔI K[P ZH5}T4 JF/\N VG[ AFAZ 7FlTGL DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;DFG
# s!P_* 8SFf K[P HIFZ[ !! DlC,F zlDSM VgI 7FlTDF\YL VFJ K[ T[G] \
5|DF6 #P)# 8SF K[P H[DF\ Z s_P*! 8SFf Ô[UL4 _! s_P#& 8SFf AFZM84
_! s_P#& 8SFf ;]YFZ4 _Z s_P*! 8SFf DMRL4 _! s_P#& 8SFf ZAFZL4
_Z s_P*! 8SFf CÔD4 _! s_P#& 8SFf lD:+L TYF _! s_P#& 8SFf RFZ6
7FlTGM ;DFJ[X YFI K[P
DlC,F B[TzlDSMG] \ lJSl;T UFD VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\
7FlTJFZ lJ‘,[QF6 T5F;LV[ TM4 VD]S 7FlTDF\ ;FdITF Ô[JF D/[ K[P TM
VD]S 7FlT 5|DF6[ YM0MS OZS 56 N[BFI K[P
lJSl;T UFDDF\ ;F{YL JW] DlC,F zlDSM SM/L 7FlTGL K[P T[G] \ 5|DF6
;\bIFGL „lÚV[ #( YFI K[P VG[ 8SFJFZLGL „lÚV[ Z*P!$ 8SF YJF ÔI K[P
ALÔ ˚D[ ClZHG VG[ 58[, 7FlTGL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 Z5 s!*P(&
8SFf G]\ ;DFG K[P DC[Z 7FlTGL !5 s!_P*! 8SFf DlC,F zlDSM K[P HIFZ[
VFlCZ 7FlTGL DlC,F B[TzlDSMGL ;\bIF ( s5P*! 8SFf K[P BF\8 7FlTGL
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 _5 s#P5* 8SFf H K[P ;FW] 7FlTGL _$ sZP(& 8SFf
DlC,F B[TLDF\ SFD SZ[ K[P S] \EFZ 7FlTGF # sZP!$ 8SFf DlC,F zlDSM K[P
HIFZ[ VgI 7FlTGL !Z s(P5* 8SFf DlC,F zlDSM ;\S/FI[, K[P H[DF\ EZJF0
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_! s_P*! 8SFf4 JF/\N _! s_P*! 8SFf4 Ô[UL Z s!P$# 8SFf4 A|Fï6 Z
s!P$# 8SFf AFZM8 _! s_P*! 8SFf4 RDFZ _! s_P*! 8SFf4 ;]YFZ _!
s_P*! 8SFf4 DMRL _Z s!P$# 8SFf TYF ZAFZL _! s_P*! 8SFf GM
;DFJ[X YFI K[P
V<5lJSl;T UFDMDF\ DlC,F zlDSMG] \ ;F{YL JW] 5|DF6 58[, 7FlTG] \
Z* s!)PZ( 8SFf K[P tIFZAFN ClZHG DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 Z& s!(P5*
8SFf K[P VFlCZ 7FlTGL DlC,F zlDSM ;\bIF !( s!ZP(& 8SFf GL K[P HIFZ[
SM/L 7FlTGL DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 !* s!ZP!$ 8SFf G]\ K[P EZJF04 ;FW]
VG[ DC[Z 7FlTGL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 VCL\ ;DFG & s$PZ( 8SFf Ô[JF
D?I] \ K[P RDFZ 7FlTGF _5 s#P5* 8SFf DlC,F zlDSM K[P HIFZ[ S] \EFZ
7FlTGF DlC,F zlDSMGL ;\bIF _$ sZP(& 8SFf YJF ÔI K[P ZH5}T4 BF\8
VG[ AFAZ 7FlTGL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 56 ;DFG H6FI] \P T[ # sZP!$
8SFf YFI K[P VgI 7FlTGL DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 & s$PZ( 8SFf YFI K[P
H[DF\YL JF/\N 7FlTGL Z s!P$# 8SFf4 U-JL 7FlTGL ! s_P*! 8SFf4 lD:+L
7FlTGL _! s_P*! 8SFf VG[ CÔD 7FlTGL Z s!P$# 8SFf DlC,F zlDSMGM
;DFJ[X YFI K[P
DlC,F B[TzlDSMG] \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMGL 7FlT 5|DF6[
lEgGTF Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ VD]S 7FlTDF\ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 YM0[ 36[
V\X[ D/T]\ VFJ[ K[ TM VD]S 7FlTDF\ JW] 5|DF6DF\ lEgGTF Ô[JF D/[ K[P H[DS[
A|Fï6 7FlTGL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Zs!P$# 8SFf K[P
HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6 !_ s*P!$ 8SFf K[P ClZHG TYF
58[, 7FlTGL DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ,UEU ;DFG H6FI]\ K[P VFD4 lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDMDF\ S[8,LS 7FlTVMG]\ 5|DF6 JWFZ[4 VMK]\ S[ X}gI Ô[JF
D?I]\ K[P VF TFZ6 DlC,F zlDSMGL CFY WZ[, DMH6L 5]ZT]\ DIF"lNT K[[P
VFD KTF\ ;FZ6L 5PZ GF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M TFZJJFDF\ VFjIF K[P
!P B[TL1F[+D DlC,F zlDS TZLS[ SFI" SZTL TDFD DlC,F lCgN] 7FlTGL
K[P lJSl;T S[ V<5lJSl;T UFDDF \ V[S56 DlC,F zlDS Dl:,D
7FlTGL Ô[JF D/[, GYLP
ZP B[TL1F [+ ;FY[ ;S/FI[, DlC,FVMDF \ ClZHG4 SM/L VG[ 58[,
7FlTVMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P
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#P ;]YFZ4 DMRL4 CÔD4 lD:+L4 U-JL4 AFZM84 Ô[UL JU[Z[ 7FlTGL DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 GlCJT K[P HIFZ[ JF6LIF VG[ ,MCF6F 7FlTGL DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 X}gI Ô[JF D?I]\ K[P
$P lJSl;T UFDDF\ SM/L 7FlTGL TYF V<5lJSl;T UFDDF\ 58[, 7FlTGL
DlC,FVMG]\ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D?I]\P H[GF 5ZYL TFZ6 D[/JL XSFI S[
V<5lJSl;T UFDDF\ VgI J{Sl<5S jIJ;FI VMKF CMJFYL VYJF 58[,
7FlTGL DlC,F zlDSGF S]8]\A 5F;[ VMKF 5|DF6DF\ HDLG CMJFYL T[D6[
VFJS DF8[ B[TL 5Z lJX[QF VFWFZ ZFBJM 50TM CMIP
5P lJSl;T UFDDF\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 EZJF04 JF/\N4 AFZM84 RDFZ TYF
ZAFZL 7FlTGL DlC,F zlDSMG]\ Ô[JF D?I]\P
&P V<5lJSl;T UFDDF \ CÔD4 lD:+L4 U-JL4 JF/\N4 ZH5}T JU[Z [
7FlTGF DlC,F zlDSMG]\ VMK]\ 5|DF6 Ô[JF D?I]\P
*P ZH5}T 7FlTGL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 DF+ V<5lJSl;T UFDDF\ H
Ô[JF D?I]\ T[ 5|DF6[ # sZP!$ 8SFf G]\ Ô[JF D?I]\P ;DFHDF\ CH] 56 ~-
LR]:TTF CMJFG[ ,LW[ VF 7FlTGL DlC,F zlDSM ALÔG[ tIF\ SFD[ HJFG]\
VMK]\ 5;\N SZTL CMI T[J]\ 5|FYlDS „lÚV[ H6FI K[P
(P B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFD SZTF
V<5lJSl;T UFDDF\ 5F\R U6]\ Ô[JF D?I]\ K[P
)P DC[Z 7FlTDF\ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMDF\ V<5lJSl;T SZTF
lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 AD6F SZTF lJX[QF Ô[JF D?I]\ K[P
p5ZMST TFZ6M ;\XMWG VeIF;GF ,LW[, lGNX"G 5}ZTL H ;LlDT K[P
5P# DlC,F B[TzlDSGL ºDZ
5|:T]T VeIF; B[T5|J’l¿ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGM K[P B[TL1F[+[
DlC,FVMV[ lJ5ZLT 5lZl:YlT V;æ TF54 9\0L S[ JZ;FNDF\ SFD SZJFG]\ CMI
K[P T[DH DlC,FVMG[ :5X"TL VgI SFDULZL SZTF B[TL1F [+DF \ T[D6[ JW]
5|DF6DF\ XFZLlZS 5lZzD SZJM 50[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[DGL SFDULZL ;FY[
ºDZ ;LWM ;\A\W WZFJ[ K[P zDG[ ,LW[ S[8,LS ALDFZL SFIDL 3Z SZL HTL CMI
K[P ;FDFgI ZLT[ XFZLlZS ZLT[ ;XST VG[ I]JFG DlC,F zlDSMGL DF\U lJX[QF
Ô[JF D/[ K[P AF/zlDSMG[ VD]S DIF"lNT SFDULZLDF\ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[P
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HIFZ[ zlDSMGL VKT TYF I]JFG DlC,F zlDSM G D/[ tIFZ[ J’â DlC,F
zlDSMG[ SFD D/T]\ CMI K[P
B[TLSFI"DF\ JW] XFZLlZS zDGL H~Z 50TL CMJFYL !5 YL $5 JQF"GL
DlC,F JW] ;BT 5lZzD Ø9FJL XS[ K[P T[DF\I Z_ YL $_ JQF"GL JI zDSFI"
DF8 [ JW] DCÀJGL DFGJFDF \ VFJ[ K[P U|FdI1F [+ [ DM8FEFUGL VE6 TYF
VW"lXl1FT DlC,F B[TL1F [+DF\ zD5|NFG SZTL Ô[JF D/[ K[P SFZ6S[ VgI
HuIFV[ T[GL DF \U YTL G CMJFYL T[D6[ ZMHUFZL DF8[ B[TL 5Z H VFWFZ
ZFBJM 50[ K[P
B[TzlDS DlC,FVMGM JI ;\A\WL VeIF; ;FZ6L 5P# äFZF ZH}
SZJFDF\ VFjIM K[P
;FZ6L 5P# DF \ NXF "jIF D]HA ;F {YL JW] DlC,F zlDSM #&v$5GL
JIH}YDF\ Ô[JF D/[ K[ [ [P T[G] \ 5|DF6 !Z_ s$ZP(& 8SFf K[P lJSl;T UFDDF\
VF H}YGL ;\bIF &_ s$ZP(& 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;\bIF &_
s$ZP(& 8SFf K[P VFD4 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMDF\ VF 5|DF6 V[S
;DFG Ô[JF D?I]\ K[P tIFZAFN ALÔ ˚D[ Z&v#5 JIH}Y WZFJTL DlC,FVMG]\
5|DF6 S],GL „lÚV[ )Z s#5P(& 8SFf K[P lJSl;T UFDDF\ VF H}YG]\ 5|DF6
$# s#_P*! 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $) s#5 8SFf K[P $&v55
GL JIH}YDF\ #) s!#P)# 8SFf zlDSM ;DFlJQ8 K[P lJSl;T UFDDF\ T[GL
;\bIF Z# s!&P$# 8SFf K[P !&vZ5 JQF"GL JIH}YDF\ Z! s*P5 8SFf DlC,F
zlDSMGL ;\bIF K[P T[DF \YL lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6
VG]˚D[ !! s*P(& 8SFf VG[ !_ s*P!$ 8SFf YJF ÔI K[P 55 JQF" SZTF
JW] ºDZ WZFJGFZ DlC,FVM 56 B[T5|J’l¿ ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[G]\ 5|DF6 #
sZP!$ 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6 $ sZP(& 8SFf YFI K[P
V\T [ &5 SZTF JW] JI WZFJTL ! DlC,F zlDS V<5lJSl;T UFD ;FY[
;\S/FI[, K[P lJSl;T UFDDF\ &5 JQF" SZTF JW] JI WZFJTL V[S56 DlC,F
zlDS GYLP p5ZMST DFlCTL 5ZYL S[8,FS TFZ6M GLR[ D]HA TFZJL XSFIP
!P B[TL1F[+[ SFDULZL SZTL DM8FEFUGL DlC,F zlDS #&v$5 GL JIH}Y
WZFJ[ K[P T[VM I]JFG JIYL H VF 5|SFZGL SFDULZL SZTL CMJFYL T[ H
SFDULZL RF,] ZFBJF .rKTL CMI T[D DFGL XSFIP
ZP !5 JQF "YL GLR[GL JI WZFJTF V[S56 DlC,F zlDS VF SFI" ;FY[
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Ô[0FI[, GYLP
#P #&v$5 GL JIH}YDF \ DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ lA,S], ;DFG H6FI K[P
$P ;DFHGF lGdG JU"GF ,MSMGL ZMHUFZL DF8[GM VFWFZ B[TL1F [+ 5}ZM
5F0TM CMI4 Z&v#5 JIH}YDF \ 56 DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJX[QF
H6FI K[P
5P !&vZ5 JQF"GL JIH}YDF\ SFI" SZTL DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 DF+ *P5
8SF K[P H[GF äFZF V[D DFGL XSFI S[ JT"DFG 5[-LGM B[T5|J’l´¿
5|tI[GM ,UFJ 38L UIM K[P VG[ ZMHUFZL DF8[GF VgI :+MTM XMW[ K[P
&P ;F{YL VMKF DlC,F zlDSM 5&v&5 GL JIH}YGF K[P H[ V[J]\ NXF"J[ K[ S[
ºDZ JWJFGL ;FY[ B[TLDF\ SFD SZJFGL 1FDTF 38[ K[P
*P &5v*5 GL JIH}YDF\ DF+ V[S H DlC,F zlDS B[TL ;FY[ ;\S/FI[,
H6FI K[P T[GF ÒJGWMZ6GM VFWFZ B[TL CMI VG[ T[D6[ VFÒlJSF
DF8[ OZlHIFT56[ B[TL ;FY[ Ô[0FI[,]\ ZC[J]\ 50T]\ CMI T[D DFGL XSFIP
5P$ S]8] \AG]\ SN s;eI ;\bIFf
DlC,F B[TzlDS S]8]\A ;FY[ VlEgG ZLT[ Ô[0FI[,L CMI K[P 5MT[ S]8]\AGL
VFJSDF\ pD[ZM SZJFGF C[T]YL H zDSFI" SZTL Ô[JF D/[ K[P VFYL T[VM H[
;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[ T [DF \ SF {8 ]ldAS 5lZl:YlT 56 HJFANFZ U6L
XSFIP zDGF 5]ZJ9FGM VFWFZ S ]8 ] \AGF SN p5Z ZC[, K[P VG[ S ]8 ] \ADF \
SDFGFZGL ;\bIFG[ VFWFZ[ BR"GL 5lZl:YlT TYF ;DU| ÒJGWMZ6GM bIF,
VFJL XS[ K[P
VFD4 VG[S 5|SFZ[ S]8]\AGF ;eIMG]\ 5|DF6 Ô6J]\ H~ZL K[P
;FZ6L 5P$ DF \ DlC,F B[TzlDSGF S]8 ] \AGF ;eIM lJQFIS DFlCTL
VF5JFDF VFJL K[P ;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA $ YL & ;eIG]\ S]8] \ASN WZFJTL
DlC,F zlDSM ;F{YL JW] !)$ s&)PZ) 8SFf K[P tIFZAFN * YL ) ;eI ;\bIF
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 $5 s!&P_* 8SFf K[P ! YL # ;eIG] \
S]8] \ASN WZFJGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF #) s!#P)Z 8SFf YFI K[P S]8] \AGL
;eI ;\bIF !_ CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 Z s_P*! 8SFf YFI K[P
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VCL\ DM8FEFUGL DlC,F zlDSM $ YL & ;eIMG] \ SN WZFJ[ K[P T[G] \ 5|DF6
!)$ K[P ;F{YL VMKF S]8] \ASN !v# WZFJTF DlC,F zlDSM #) K[P VG[ ;F{YL
JW] S]8]\A !_ WZFJTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF DF+ Z H Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S]8] \ASN V\U[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMGF
;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 SZTF H6FI K[ S[ lJSl;T UFDDF\ $ YL & ;eIG]\ S]8] \ASN
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 ;F {YL JW] )Z s&*P*! 8SFf K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ 56 $ YL & ;eI ;\bIF WZFJGFZ DlC,F zlDSG]\ 5|DF6
;F{YL JW] !_Z s*ZP*5 8SFf K[P VC˜ lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF \ $v& S]8 ] \ASN WZJFGFZ DlC,F B[TzlDSMG] \  5 |DF6
lJSl;T UFDDF \ Z) sZ_P*! 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ !&
s!!P$# 8SFf K[P * YL ) ;eI ;\bIF WZFJGFZ DlC,F B[TzlDSM
V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ JW] K[P !v# ;eI ;\bIF
WZFJGFZ DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !( s!ZP(& 8SFf Ô[JF D/[ K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ Z! s!5P__ 8SFf Ô[JF D/[ K[P VCL\ *v) ;eI ;\bIF
WZFJGFZ DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ !v# ;eI ;\bIF
WZFJGFZ DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ lJX[QF ZC[ K[P lJSl;T VG[
V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ !_ S[ T[YL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJGFZ DlC,F
B[TzlDSG]\ 5|DF6 ! s_P*! 8SFf ;DFG H Ô[JF D/[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\
,[JFI[, lGNX"GDF\ S]8]\ADF\ !_ SZTF JW]  5lZJFZGF ;eIMGL ;\bIF WZFJGFZ
V[S56 DlC,F zlDS GYLP
S]8] \AGF SNGL „lÚV[ ZH} SZ[, p5ZMST lJ‘,[QF6 5ZYL GLR[GF TFZ6M
D[/JL XSFIP
!P S], DlC,F zlDSMDF\ ;F{YL JW] zlDSM $ YL & ;eIMG]\ S]8]ASN WZFJ[
K[P VFD4 DwIDSN WZFJGFZ DlC,F zlDSM ;F{YL JW] K[P
ZP S]8] \AG] SN GFG]\ WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\
JWFZ[ K[P U|FD1F[+DF\ DM8FEFUGF ,FSM ZMHUFZL DF8[ XC[ZDF\ HJFG[
,LW[ tIF\ ;eI ;\bIF VMKL Ô[JF D/[ K[P
#P S]8] \AGL ;eI ;\bIF !_ WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ V[S ;DFG Ô[JF D?I]\ K[P
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$P !_ SZTF JW] ;eI ;\bIF WZFJGFZ DlC,F B[TzlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P T[ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ S]8] \A lGIMHGGF
SFI"˚DGL V;Z K[S U|FD1F[+ ;]WL Ô[JF D/[ K[P
5P5 lX1F6 ;\A\WL DFlCTL
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSM ;FY[ ;\S/FI[, K[P
B[TL1F[+DF\ DlC,FVM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P T[GFDF\ lX1F6 VG[ TF,LDGM
VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[VM VF SFI" VG]SZ6 äFZF S[ 3ZGF J0L, ;eIM S[ DFTF
5F;[YL XLB[,L CMI K[P B[TLSFDDF\ lJX[QF S]X/TFGL H~Z ZC[TL GYLP VFYL
T[VM S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZJF S[ :JlGE"ZTF 5|F%T SZJF B[TLDF\YL ZMHUFZL
D[/J[ K[P BF; SZLG[ U|FD1F[+DF\ VgI ;\Ul9T 1F[+DF\ T[DG[ DF8[ SFDGL TSM
DIF"lNT ZC[TL CMJFYL ZMHUFZL DF8[ DF+ B[TL p5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGL DFlCTL ZH} SZTL ;FZ6L 5P5 DF\ NXF"jIF D]HA
DM8FEFUGL DlC,F zlDSM VE6 Ô[JF D/[ K[P lGZ1FZ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 !** s&#PZ! 8SFf YJF ÔI K[P 8} \SDF\ S], DlC,F zlDSMDF\YL VWF"
p5ZF\TGF DlC,F zlDSM lGZ1FZ K[P B[TL1F[+DF\ SFDULZL SZJFDF\ SM. lJX[QF
TF,LD S[ lX1F6GL H~Z ZC[TL GYLP VFYL VF 1F[+GL DlC,FVMDF\ lGZ1FZTFG]\
5|DF6 lJX[QF Ô[JF D?I] \ K[P 5|FYlDS lX1F6 D[/J[, DlC,F B[TzlDSM )Z
s#ZP(& 8SFf K[P HIFZ[ !_ s#P5* 8SFf DlC,F B[TzlDSMV[ DFwIlDS
;]WLG] \ lX1F6 5|F%T SZ[, K[P prR¿Z DFwIlDS ;]WLG] \ lX1F6 5|F%T SZGFZ
DlC,F zlDSGL ;\bIF DF+ ! s_P#& 8SFf K[4 SM.56 DlC,F B[TzlDSMV[
SM,[H S[ T[GFYL JW] VeIF; SZ[, GYLP VFD4 prR lX1F6 5|F%T SZ[, SM.56
DlC,F zlDS B[TL1F[+[ SFDULZL SZTF GYLP DlC,FVMDF\ 56 lX1F6 JWJFGL
;FY[ T[VM VgI 1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/JJF 5|ItG SZ[ K[ T[D SCL XSFIP
DlC,F B[TzlDSMGF lX1F6 ;\NE"DF \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDMGL lJUT T5F;TF H6FI K[ S[ lJSl;T UFDDF\ lGZ1FZ DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 ;F{YL JW] ($ s&_ 8SFf G]\ K[P VF H 5lZl:YlT V<5lJSl;T UFDDF\
56 Ô[JF D/L K[P V<5lJSl;T UFDDF\ )# s&&P$# 8SFf DlC,F B[TzlDSM
lGZ1FZ Ô[JF D/[, K[P tIFZAFN pTZTF ˚D[ T5F;LV[ TM 5|FYlDS lX1F6 D[/J[,
DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ 5_ s#5P*! 8SFf VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ $Z s#_ 8SFf K[P DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, DlC,F B[TzlDSM
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lJSl;T UFDDF\ 5 s#P5* 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 5 s#P5*
8SFf K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF\ DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[,
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;DFG H6FI K[P prR¿Z DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[,
DlC,F zlDS DF+ lJSl;T UFDDF\ H K[P VG[ T[ 56 DF+ ! s!P*! 8SFf GL
H ;\bIF WZFJ[ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF \ V[S56 DlC,F zlDSMV[
prR¿Z DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, GYLP SM,[HS1FF ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SZ[,
V[S56 DlC,F zlDS GYLP
DlC,F zlDSMGF VeIF; V\U[GL H[ DMH6L SZJFDF\ VFJL T[ D]HA
B[TL1F[+[ SFD SZTF DlC,F zlDSMDF\ prR lX1F6G]\ 5|DF6 GlCJT K[P HIFZ[
lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] K[P S],GL „lÚV[ prR lX1F6 D[/J[, DF+ _P#& 8SF
DlC,F zlDSM H K[P HIFZ[ S ], DlC,F zlDSMDF \YL &#PZ! 8SF DlC,F
zlDSMG[ V1FZ7FG 5|F%T YI]\ GYLP
DlC,F B[TzlDSMGF X{1Fl6S lJUT V\U[GL 5|F%T DFlCTLG[ VFWFZ[
GLR[GF TFZ6M ZH} SZL XSFIP
!P S], DlC,F zlDSMDF \YL DM8FEFUGF DlC,F zlDSM lGZ1FZ K[P
lGZ1FZTFG] \ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSMDF\ lJX[QF Ô[JF
D/[ K[P VFD4 V<5lJSl;T UFDDF\ lX1F6 V\U[GL ÔU’TTF VMKL Ô[JF
D/[ K[P
V<5lJSl;T UFDDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] CMJF DF8[GF SFZ6M Ô[.V[
TM v
!P! VCL\GM ;DFH ~l-R]:T CMJFYL KMSZLVMG[ JW] G E6FJFI T[JL
DFgITF WZFJ[ K[P
!PZ KMSZLVMDF\ lX1F6G] \ 5|DF6 JW[ TM V5lZ6LT KMSZLVM DF8[
5F+ 5;\NULGL 56 ;D:IF ØEL YFI K[P
!P# KMSZLVMG[ JW] E6FJJFYL AU0L ÔI T[J] \ DFG; V<5lJSl;T
UFDMDF\ Ô[JF D/[ K[P
!P$ lX1F6 5|F%T SIF" 5KL K[J8[ GMSZL D/JFGL XSITF GYL VG[
;F;Z[ H.G[ 56 KMSZLVMV[ 3Z H ;\EF/JFG] \ K[4 T[J] \ J,6
V<5lJSl;T UFDDF\ CMJFYL lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
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!P5 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SIF" 5KL prR lX1F6 D[/JJF GÒSGF UFD
S[ XC[ZDF\ HJ] \ 50T] \ CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ KMSZLV[ V[S,L
E6JF DMS,JL lAG;,FDT ,FUTF VFJF DFvAF5M KMSZLVMG[
E6FJJFG]\ 5;\N SZTF GYLP
!P& S]8 ] \AGF J0L, ;eIM DH}ZL SFD[ HTF CMI tIFZ [ GFGF
EF.vAC[GGL N[BZ[BGL HJFANFZL TYF 3ZSFDGM AMÔ[ GFGL
ºDZ[ H KMSZLVM DFY[ ,FNJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DG[ XF/FV[
DMS,JF SZTF \ 3Z[ ZFBJFG] \  JW] 5;\N SZ[ K[P SIFZ[S S]8 ] \AGL
GA/L VFlY"S 5lZl:YlTDF \ VgI jIlSTGF 3ZSFD SZJF
KMSZLVMG[ GFGL ºDZYL H DMS,LG[ T[GM VeIF; VWJrR[YL H
KM0FJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
ZP prR¿Z DFwIlDS ;]WLG] \  lX1F6 5|F%T SZ[, DlC,F zlDSG] \  5 |DF6
lJSl;T UFDDF\ 56 GlCJT K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
#P SM,[HS1FF ;]WLG] \ lX1F6 WZFJTF DlC,F zlDSM X}gI Ô[JF D/[ K[P H[
;FlAT SZ[ K[ S[ prR lX1F6 D[/J[, B[TL1F [+[ zlDS TZLS[ SFDULZL
SZJFG]\ 5;\N SZTF GYLP
$P DFwIlDS lX1F6 D[/J[, DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDMDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P
5P& S]8] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF
DlC,F B[TzlDSM VFJS p5FH"GGF C[T]YL zlDS TZLS[GL SFDULZL
AÔJ[ K[P Ô[ S [ S ]8 \ ]ADF\ DlC,F zlDSMGL HJFANFZL D]bI VFJS SDFGFZ
TZLS[GL GYLP VF56F N [XGL 5]Z ]QF5|WFG ;DFHv jIJ:YFDF \ S ]8 ] \AGF
EZ65MQF6GL HJFANFZL 5]Z ]QFMGL CMI K[P VG[ DlC,FVM AF/pK[Z TYF
3ZSFD V\U[GL HJFANFZL lGEFJTL CMI K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ DlC,FVM
S]8 ] \AGL VFJS JWFZJFGF C[T ]YL VG[ ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJFGF C[T ]YL
VFlY"S p5FH"G SZL 5]Z]QFGF BE[BEF lD,FJL SFD SZ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S]8] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF Ô6JFYL T[GF S]8] \AGL
VFlY"S 5lZl:YlT TYF ÒJGWMZ6GM bIF, VFJ[ K[P VFYL 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;GL 5|FYlDS DFlCTLDF\ VF D]NM B[TzlDSGF\ S]8 ]ADF\ SDFGFZ ;eI
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;\bIF V\U[GL DFlCTL ;FZ6L 5P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L 5P& DF\ lGNX"GDF\ VFJZL ,[JFI[,F DlC,F zlDSGF S]8] \ADF\
SDFGFZ A[ jIlST CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF VZWF SZTF 56 YM0LS JW]
K[P VF 5|DF6 ;F{YL JW] !$5 s5!P*) 8SFf G]\ K[P H[ DlC,F zlDS 5MT[ H
SDFTF CMI T[JF S]8 ] \AMG] \  5|DF6 ALÔ ˚D[ &# sZZP5 8SFf Ô[JF D/[ K[P
S]8] \ADF\ +6 ;eIM SDFGFZ CMI T[JF DlC,F zlDSM # s!!P_* 8SFf G]\ K[P
RFZ ;eIM S]8] \ADF\ SDFGFZ CMI T[JF DlC,F B[TzlDSMGF S]8] \AGL ;\bIF Z&
s)PZ( 8SFf K[P 5F\R ;eIM SDFTF CMI T[JF DlC,F zlDSMGF S]8] \AMG]\ 5|DF6
!# s$P&$ 8SFf K[[P HIFZ[ & S[ T[YL JW] ;eIM H[DF\ SDFGFZ CMI T[JF DF+ A[
H S]8] \AM K[P T[G] \ 5|DF6 Zs_P*! 8SFf Ô[JF D?I]\P VFD4 A[ SZTF JW] ;eIM
SDFGFZ CMI T[JF DlC,F B[TzlDSMGF S]8] \AG] \ 5|DF6 p¿ZM´¿Z 38T]\ Ô[JF
D/[ K[P
DlC,F zlDSMGF S]8 ] \ADF \ SDFGFZGL ;eI ;\bIF lJX[ lJSl;T VG[
V<5lJSl;TGF ;\NE"DF \ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM H6FI K[ S [ lJSl;T UFDDF\
S]8] \AGF A[ ;eIM SDFGFZ CMI T[G]\ 5|DF6 ;F{YL JW] &* s$*P(& 8SFf G]\ K[P
T[ H l:YlT V<5lJSl;T UFDDF\ 56 K[P V<5lJSl;T UFDDF\ A[ jIlST
SDFGFZ CMI T[JF S]8] \AMGL ;\bIF *( s55P*! 8SFf K[P ALÔ ˚D[ S]8] \ADF\
DlC,F zlDS 5MT[ V[S H SDFGFZ CMI T[G]\ 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ VG]˚D[ #$ sZ$PZ) 8SFf VG[ Z) sZ_P*! 8SFf G] \ K[P +6 ;eIM
SDFTF CMI T[JF S ]8 ] \AMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ Z_ s!$PZ) 8SFf VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !! s*P!$ 8SFf K[ [P S]8] \ADF\ RFZ ;eIM SDFGFZ CMI
T[G] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ !_ s*P!$ 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !&
s!!P$# 8SFf G]\ K[P lJSl;T UFDDF\ V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ +6
SDFGFZ CMI T[JF S]8]\AM lJX[QF K[P HIFZ[ S]8]\ADF\ RFZ ;eIM SDFGFZ CMI T[GL
AFATDF\ p,8L 5lZl:YlT Ô[JF D/[ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \  5|DF6
lJX[QF K[P S]8 ] \ADF\ 5 ;eIM SDFGFZ CMI T[JFDlC,F B[TzlDSMGF S]8 ] \AG] \
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ ( s5P*! 8SFf K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ VF
5|DF6 5 s#P5* 8SFf K[[P HIFZ[ S]8]\ADF\ 5 SZTF JW] ;eIM SDFGFZ CMI T[G]\
5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P A\G[DF\ VF 5|DF6
! s_P*! 8SFf K[[P V<5lJSl;T UFDDF\ S]8] \ADF\ RFZ ;eIM SDFTF CMI T[JF
S ]8 ] \AM lJSl;T UFD SZTF JW] K[P RMDF;F NZlDIFG SNFR AF/zlDSMG[
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B[TLDF\ Ô[0TF CMI T[D DFGL XSFI4 SFZ6S[ V<5lJSl;T UFDDF\ B[TL l;JFI
VgI VFJSG]\ ;FWG CMT] \ GYLP VFYL T[DF\ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, ;eI ;\bIF
lJX[QF K[P VCL\ AF/SMG[ lX1F6G[ DCÀJ VF5JFG[ AN,[ T[GF äFZF YTL VFJS
VYJF VFlY"S p5FH"GG[ lJX[QF DCÀJ V5FI K[P T[DF\I SgIFvS[/J6LG]\ 5|DF6
lA,S], VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P S]8]\ADF\ A[ jIlST SDFTL CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P
SFZ6S[ VCL\ DlC,F zlDS D]bI SDFGFZ GYLP 5Z\T] S]8 ] \AGL VFJS
JWFZJFGF C[T]YL SFI" SZTF Ô[JF D/[ K[P
ZP DF+ DlC,F zlDS p5Z H S]8 ] \AGF EZ65MQF6GM VFWFZ CMI T[JF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P
#P S]8 ] \ADF \ +6 S[ T [YL JW] SDFGFZ CMI T[JFDlC,F zlDSMGL ;\bIF
lJSl;T UFDDF\ ˚DXo 38TL ÔI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[DF\
R0pTZ Ô[JF D/[ K[P
$P RFZ ;eIM SDFTF CMI T[JF S]8] \AMG] \ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW]
Ô[JF D/[ K[P SFZ6S[ VCL\ ZMHUFZL TYF VFJSGM D]bI :+MT B[TL
CMJFYL 3ZGF JW] ;eIM B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F\ Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T
B[TL1F[+[ AF/zDGM JW] p5IMU YTM CMJFYL ;eI ;\bIF lJX[QF CMI
T[D DFGL XSFIP
5P S]8 ] \ADF \ 5 jIlST SDFGFZ CMI T[JL DlC,FG] \  5 |DF6 V<5lJSl;T
UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P VCL\ ;\I]ST
S]8] \ADF\ ZC[TF\ S]8 ] \AGF ;eIM RFDF;F NZlDIFG B[TLSFD VY[ " UFD0[
VFJTF CMI T[YL B[TL ;FY[ ;\S/FI[, zlDSMG]\ 5|DF6 JWL HT]\ CMI T[D
SCL XSFIP
5P* B[TLDF\ DH}ZL SFD SZGFZGL ;\bIF
DlC,F B[TzlDSMGF S] ]8] \AGL VFlY"S l:YlT V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZJF
S]8 ] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF Ô6JL H~ZL K[P 5Z\T] DlC,F zlDSGF S]8 ] \AGF
;FDFlHS NZHÔ[ Ô6JF T[GF S]8] \AGF ;eIM B[TL l;JFI VgI 1F[+ ;FY[ ;\S/
FI[, K[ S[ DF+ B[TLDF\YL H ZMHUFZL D[/J[ K[P T[ Ô6J]\ H~ZL K[P p5ZF\T4
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5|:T]T ;\XMWG VeIF; B[TLGF ;\NE[" CM. DlC,F B[TzlDSGF S[8,F ;eIM
B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[ T[ Ô6J]\ VFJxIS K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S]8 ] \AGF S[8,F ;eIM B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[ T[
V\U[GL lJUT 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ CFY WZ[, lGNX"GG[ VFWFZ[ D[/
JJFDF\ VFJ[, K[P TM VF V\U[GL lJUT ;FZ6L 5P* DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L 5P* DF\ NXF"jIF D]HA DlC,F zlDSMGF S]8 ] \AGF A[ H ;eIM
B[TL ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[JF DlC,FG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ Z_$ s*ZP(& 8SFf
YJF ÔI K[P VF 5|DF6 AD6F\ SZTF 36]\ JWFZ[ K[P S]8]AGF DF+ V[S H jIlST
B[TLDF\YL ZMHUFZL D[/JTF CMI T[JF DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 Z& s)PZ( 8SFf
G] \  H K[P S ]8 ] \AGF +6 ;eIM B[TzlDS TZLS[ SFI" SZTF CMI T[JF DlC,F
zlDSG] \ 5|DF6 Z) s!_P#& 8SFf K[P RFZ ;eIM B[TLDF\ DH}ZL SZTF CMI
T[JF DlC,F zlDSG] \ 5|DF6 !5 s5P#& 8SFf G] \ K[P VG[ S]8] \AGF 5 ;eIM
B[T5|J’l¿ VY[" ;\S/FI[, CMI T[JF DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 5 s!P*( 8SFf K[P
HIFZ[ 5 SZTF JW] ;eIM B[TLSFD ;FY[ Ô[0FI[, CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 ;F{YL VMK]\ DF+ ! s_P#& 8SFf K[P VFD4 S]8] \ADF\ B[TL 5Z ZMHUFZL
DF8[ VFWFZ ZFBGFZ S]8]\AMGL ;eI ;\bIF +6 5KL ˚DXo 38TL ÔI K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S]8] \ADF\ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, ;eIM V\U[ lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM S]8] \ADF\ A[ ;eIM B[TLDF\YL
ZMHUFZL D[/JTF CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \  A\G[DF ;F {YL JW] 5|DF6 K[P
lJSl;T UFDDF \ VF 5|DF6 !__ s*!P$# 8SFf K[P HIFZ[ V<5lJSl;T
UFDDF\ T [G ] \  5 |DF6 !_$ s*$PZ) 8SFf YFI K[P Ô[ S [ lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF \ V<5lJSl;T UFDDF \ VF 5|DF6 ŒR] \  K[P S ]8 ] ] \AGF SDFGFZ
jIlSTDF\YL B[TLDF\ DH}ZLSFD SZGFZ V[S H jIlST CMI T[JF DlC,F zlDSMGL
;\bIF lJSl;T UFDDF \ !$ s!_ 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ !Z
s(P5* 8SFf K[P +6 jIlST B[TL ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[JF DlC,F zlDSMGL
;\bIF lJSl;T UFDDF\ !* s!ZP!$ 8SFf K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !Z
s(P5* 8SFf K[ [ [P VCL\ lJSl;T UFD SZTF V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6
GLR]\ K[P HIFZ[ S]8\ADF\ RFZ jIlST B[TLDF\ DH}ZL SFD SZTF CMI T[G] \ 5|DF6
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6 * s5 8SFf
K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 ( s5P*! 8SFf K[P S]8]\AGF 5 ;eIM
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B[TDH}ZL SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Z s!P$#
8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ # sZP!$ 8SFf K[P H[ S]8]\ADF\ 5 SZTF JW]
;eIM B[TL ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ Ô[JF
D/[ K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ DF+| !
H K[P S]8]\ADF\ $ S[ T[YL JW] ;eIM B[TLDF\YL ZMHUFZL D[/JTF CMI T[G]\ 5|DF6
˚DXo 38T]\ ÔI K[P T[DH lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\
S]8] \AGF $ S[ T[YL JW] ;eIM B[TLDF\ DH}ZLSFD SZTF CMI T[G] \ 5|DF6 JW] K[P
T[GF äFZF V[ TFZ6 D[/JL XSFI K[ S[ V<5lJSl;T UFDDF\ DM8FEFUGF ,MSM
ZMHUFZL DF8[ B[TL1F[+ ;FY[ JW] 5|DF6DF\ ;\S/FI[, Ô[JF D/[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLGF TFZ6M GLR[ D]HA D[/JL XSFIP
!P S]8 ] \ADF\ A[ ;eIM B[TLDF\ DH}ZLSFD SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSG] \
5|DF6 ;F{YL JW] K[P
ZP S]8] \ADF\ ;F{YL JW] zlDSM B[TL 5Z VFWFlZT CMI T[JF DlC,F S]8] \AG] \
5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P VG[ T[ V<5lJSl;T UFDDF\ Ô[JF D/[ K[P
#P S]8]\ADF\ +6 S[ T[YL JW] ;eIM B[TLSFD ;FY[ ;\S/FI[,\ CMI T[JF DlC,F
zlDSG]\ 5|DF6 p¿ZM´¿Z 38T]\ ÔI K[P
$P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ +6 S[ T[YL JW]
;eIM B[TLDF\YL SDFTF CMI T[JF DlC,F zlDSG] 5|DF6 lJX[QF K[P
5P( J{JFlCS NZHÔ[
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ K[P VF 5|SZ6DF\ DlC,F
B[TzlDSM V\U[GL 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJFDF \ VFJL K[P VFYL DlC,F
zlDSMGM J{JFlCS NZHÔ[ Ô6JM H~ZL AG[ K[P BF; SZLG[ 5lZ6LT DlC,FVM
3ZGL HJFANFZL TYF VFlY"S p5FH"G V[D A[J0L HJFANFZL lGEFJTF CMI K[P
VFYL T[DGL ;D:IF lJlXQ8 5|SFZGL CMI K[P V5lZ6LT DlC,F zlDSMG[
VFJL ;D:IF pÛEJTL GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSM J{JFlCS NZHÔ
lJX[GL DFlCTL 5|:T]T AGL ZC[X[P
5|:T]T VeIF;DF\ CFY WZFI[, lGNX"GG[ VFWFZ[ DlC,F B[TzlDSMGF
J{JFlCS NZHÔ lJX[GL DFlCTL ;FZ6L 5P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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;FZ6L 5P( DF \ ZH} SZJFDF \ VFJ[,L DlC,F B[TzlDSMGF J{JFlCS
NZHÔGL DFlCTL VG];FZ S], DlC,F zlDSMDF\ 5lZ6LT DlC,FG] \ 5|DF6
;F {YL JW] Z&_ G] \  K[P 8SFJFZLGL „lÚV[ VF 5|DF6 )ZP(& 8SF G] \  K[P
V5lZ6LT DlC,F zlDSMGL ;\bIF * GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF ZP5 8SF
YJF ÔI K[P lJWJF zlDSMGL ;\bIF !! GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #P)#
8SF YJF ÔI K[P tISTF zlDSMG] \ 5|DF6 _Z G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
_P*! 8SF YFI K[P lJWJF VG[ tISTF DlC,F zlDSM VFD Ô.V[ TM 5lZ6LT
DlC,FGM H 5[ [8F 5|SFZ U6L XSFIP VFYL DlC,F zlDSMG[ 5lZ6LT VG[
V5lZ6LT V[D A[ H lJEFUDF\ lJEFlHT SZLV[ TM4 VCL\ S ],GL „lÚV[
V5lZ6LT DlC,F zlDSMGL ;\bIF * GL K[P H[ ZP5 8SF YFI K[P VG[ 5lZ6LT
DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z*# GL K[[ [ [P H[ S], DlC,F zlDSMGF )*P5 8SF YFI
K[P VFD4 B[TL1F [+ ;FY[ ;\S/FI[, DM8FEFUGL DlC,F zlDSMGM ;DFJ[X
5lZ6LT NZHÔDF\ YFI K[P DlC,F zlDSM ,uG 5KL 5MTFGF TYF AF/SMGF
ElJQIG[ wIFGDF\ ZFBL 3ZSFDGL ;FY[ VFlY"S p5FH"GGL HJFANFZL p5F0[ K[P
T[D SCL XSFI VF 5|SFZG]\ J,6 DM8[EFU[ V5lZ6LT DlC,FVMDF\ Ô[JF D/T]\
GYLP S[8,FS DlC,F zlDSM B[TDH}ZL äFZF 5MTFGF S]8]AGF EZ65MQF6GL
;\5}6" HJFANFZL Ø5F0TL Ô[JF D/[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMGM T],GFtDS „lÚV[ VeIF; SZLV[ TM
V5lZ6LT DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ 5 K[P H[ 8SFJFZLGL „lÚV[
#P5* 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[ 5|DF6 Z s!P$# 8SFf YJF
ÔI K[P 5lZ6LT DlC,FG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ !Z( G]\ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF\ )!P$# 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 5lZ6LT DlC,F
zlDSG]\ 5|DF6 !#Z K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF\ )$PZ) 8SF YFI K[P VCL\
V5lZ6LT DlC,FG] \ lJX[QF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T
UFDDF\ VMK] \ K[ H[ V[J] \ NXF"J[ K[ S[ V<5lJSl;T UFDDF\ CH] 56 ;FDFlHS
DF/B] ~l-R]:TTF WZFJ[ K[P V5lZ6LT NLSZL DFvAF5GL HJFANFZL CMJFYL
XSI CMI tIF\ ;]WL T[G[ SFDULZL VY[ " ALÔG[ tIF\ DMS,JFDF\ VFJTL GYLP
HIFZ[ 5lZ6LT DlC,F zlDSMGL AFATDF\ VF l:YlT p,8L Ô[JF D/[ K[P
5lZ6LT DlC,F zlDSMG] \  lJX[QF 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF\ lJX[QF Ô[JF D/[ K[P H[ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ ,uG 5KL DlC,F
zlDSMGL VFlY"S p5FH"G V\U[GL HJFANFZL ;M\5JF VgIG[ tIF\ SFD VY[" K}8
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VF5JFDF\ VFJ[ K[P lJWJF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ & G]\ K[P H[
S], zlDSMDF\ $PZ) 8SF K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 5 G]\ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF #P5* 8SF YJF ÔI K[P tISTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ DF+ _! s_P*! 8SFf K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 ! s_P*!
8SFf H K[P VF 5|DF6 A\G[DF\ ;DFG K[P
VUFp GM\wI] \ T[D lJWJF VG tISTF DlC,F zlDSGM ;DFJ[X 5lZ6LT
DlC,F zlDSDF\ SZL XSFIP V[ „lÚV[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 T5F;LV[ TM lJSl;T UFD VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
V5lZ6LT DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 VMK] \ K[P H[ VFU/ NXF"J[, K[P HIFZ[
5lZ6LT DlC,F zlDSG] \ 5|DF6 A\G[DF \ JWFZ[ K[P VF 5|DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ VG]˚D[ !#5 s)&P$# 8SFf VG[ !#( s)(P5* 8SFf
YJF ÔI K[P
VC˜ V[ Ô[. XSFI S[ 5lZ6LT DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 V<5lJSl;T
UFDDF\ lJX[QF K[P SFZ6S[ ,uG 5KL DlC,FVMGL HJFANFZL JWL ÔI K[P
SIFZ[S 5]Z ]QFGL NF~4 H]UFZ H[JL BZFA VFNT CMI TM DlC,F zlDSMV[
S]8 ] \AGF EZ65MQF6GL HJFANFZL VlGJFI"56[ Ø9FJJL 50[ K[P AF/SMGF
ElJQIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DlC,FVM A[J0L HJFANFZL lGEFJ[ K[P lJSl;T
UFDDF\ 5lZ6LT DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJX[QF Zæ]\ K[P VFD4 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDGF ;NE"DF\ lJX[QF TOFJT H6FTM GYLP
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P S]8] \AGL VFJSDF\ pD[ZM SZJFGF C[T]YL 5lZ6LT DlC,F zlDSG]\ 5|DF6
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[DF lJX[QF H6FI K[P
ZP ;FDFgI 5|6Fl,SF D]HA ,uG 5KL DlC,FVMGL HJFANFZLDF\ lJX[QF
JWFZM YFI K[P T[YL VC˜ V5lZ6LT DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 VMK]\ Zæ]\ K[P
#P S]8] \ADF\ D]bI SDFGFZ jIlST VMK] \ SDFTL CMI VYJF BZFA VFNTG[
,LW[ 5MTFGL SDF6L J[0OTL CMI tIFZ [ DlC,FVMV[ H S] ]8 ] \AGF
EZ65MQF6GL HJFANFZL Ø9FJJL 50[ K[P B[TLSFDDF\ lX1F6 S[ S]X/
TFGL H~Z 50TL G CMJFYL T[DF ;Z/TFYL SFD D/L XS[ K[P VFYL
5lZ6LT DlC,F zlDSM T[DF\ JW] Ô[0FI[, H6FI K[P
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lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ 5lZ6LT DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 lJX[QF H6FI K[P HIFZ[ V5lZ6LT DlC,F zlDSG] \ 5|DF6
lJSl;T UFDDF \ lJX[QF Ô[JF D/[ K[P T[GF äFZF V[ WFZ6F SZL XSFI S[
V<5lJSl;T UFDDF \ V5lZ6LT DlC,FVMG[ ACFZ HJFGL VMKL K}8
VF5JFDF VFJTL CMIP VYJF TM ~l-R]:TTFG[ ,LW[ T[GF JC[,F ,uG SZL
N[JFDF\ VFJTF CMI VFJF ;\Ô[UMDF\ V5lZ6LT DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M VMKM
ZC[JFGM HP
5P) S]]8] \AG]\ :J~5
5lZ6LT jIlST ;DFHDF\ ZC[ K[[ VG[ DlC,F zlDS 56 S]8] \AGM lC:;M
K[P 5KL T[ 5lZ6LT CMI S[ V5lZ6LTP Ô[ S[ 5lZ6LT DlC,FVMG] \ S]8] \ADF\
:YFG VG[ SFDG]\ :J~5 V5lZ6LT DlC,FVM SZTF V,U Ô[JF D/[ K[P T[DH
;\I]ST VG[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TL DlC,FVMGL ;D:IFG] \ :J~5 56 V,U
CMJFG]\ HP VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMGF S]8]\AG]\ :J~5 VFJxIS K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ ZH} SZFIM K[P
VFYL DlC,F zlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZTL JBT[ T[GF S]8] \AG :J~5
lJX[GL DFlCTL ZH} SZJL H~ZL K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; V\U[ CFY WZFI[,
lGNX"G[ VFWFZ[ DlC,F zlDSMGF S]8\AG] \ :J~5 ;FZ6L 5P) DF\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P
;FZ6L 5P) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, lJUT D]HA DM8FEFUGL DlC,F
zlDSM ;\I]ST S]8]\Av5|YFDF\ ZC[ K[[ [P VF 5|DF6 AD6F\ SZTF 56 36]\ JW] K[P T[
V[J]\ NXF"J[ K[ S[ EFZTLI 5Z\5ZF D]HA ;\I]ST S]8]\A5|YFGL VFNX" 5|6F,L CÒ
56 H/JF. ZCL K[P S]8] \AGF AWF ;eIM ;FY[ S]8] \ADF\ ZC[ K[ [P VG[ VFlY"S
p5FH"GDF\ NZ[S ;eI JWTF VMKF 5|DF6DF\ 5MTFGM OF/M VF5[ K[P ;\I]ST
S]8] \A 5FK/GM TS" V[ K[ S[ ;FY[ ZC[JFYL S]8] \AGF ;eIM JrR[ 5| [DEFJGF H/
JF. ZC[ K[ [P VG[ NZ[S ;eI VMK]\ SDFTF CMJF KTF\ EFJJWFZFGF ;\Ô[UMDF\
5MTFG]\ ÒJGWMZ6 ;FZL ZLT[ 5;FZ SZL XS[ K[P BF; SZLG[ 3ZGF I]JFG ;eIM
DH}ZL SZJF ÔI tIFZ[ 3ZGF J’âM TYF J0L, ;eIM äFZF AF/SMGL SF/Ò JW]
;FZL ZLT[ ,. XSFI K[ H[ äFZF lJEST S]8]\A 5|YFDF\ ,. XSFTL GYLP
;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA !)) DlC,F zlDSM ;\I]ST S]8] \ADF\ ZC[ K[P H[
S], DlC,F B[TzlDSMGF *!P_* 8SF YJF ÔI K[P VG[ (! DlC,F zlDSM
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lJEST S]8] \A WZFJTF CTFP H[ S], DlC,F zlDSM Z(P)# 8SF YJF ÔI K[P
;\I ]ST S ]8 ] \ADF \ ;FDFgI ZLT[ 5lTv5tGL4 AF/SM4 J’â ;F;]v;;ZF4
lNIZvN[ZF6L4 V5lZ6LT G6\N4 H[9vH[9F6L TYF T[GF AF/SMGM ;DFJ[X YFI
K[P VF56F N[XDF\ ;\I]ST S]8] \A5|YFGL 5|6Fl,SF DM8FEFU[ CÒ 56 Ô[JF D/[
K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S]8] \AG] \ :J~5 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF
;\NE"DF\ T5F;LV[ TM lJSl;T UFDDF\ !_* DlC,F zlDSM ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *&P$# 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ lJEST S]8] \A
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ## G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF Z#P5*
8SF YJF ÔI K[P lJSl;T UFDDF\ ;\I ]ST S]8 ] \ADF \ ZC[TF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 JW] K[P HIFZ[ lJEST S]8] \A5|YFDF\ ZC[TF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 )Z
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &5P*! 8SF YJF ÔI K[P VG[ lJEST S]8] \ADF\
ZC[TF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 $( K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #$PZ) 8SF
YJF ÔI K[P V<5lJSl;T UFDDF\ 56 ;\I]ST S]8 ] ] \A5|YFDF\ ÒJTF DlC,F
zlDSM JW] 5|DF6DF\ K[P HIFZ[ AC] VMKF DlC,F zlDSM lJEST S]8] \A5|YFDF\
ZC[ K[[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMGL ;ZBFD6L SZLV[ TM H6FI K[ S[
lJSl;T UFDDF\ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] K[P HIFZ[
 V<5lJSl;T UFDDF \ T [ VMK] = \  K[P lJEST S]8 ] \ADF \ T [GFYL p,8L
5lZl:YlT Ô[JF D/[ K[P V<5lJSl;T UFDDF \ T [G ] \  5 |DF6 JW] K[P HIFZ[
lJSl;T UFDDF\ T[ VMK] \ K[P VF VF\S0FSLI DFlCTL äFZF V[D SCL XSFI S[
V<5lJSl;T UFDDF\ ;\I]ST S]8] \A5|YF T}8TL ÔI K[P T[G]\ SFZ6 ZMHUFZL DF8[
3ZGF VgI ;eIMG]\ GÒSGF UFD S[ XC[ZDF\ :Y/F\TZ CM. XS[P V<5lJSl;T
UFDDF\ ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFJF ;DI[ VFÒlJSF DF8[
:Y/F\TZ SZJ]\ H~ZL AG[ K[P lJSl;T UFDDF\ CÒ 56 ;\I]ST S]]8]\A5|YF H/JF.
ZCL CMI T[D H6FI K[P SFZ6S[ VCL\ ZMHUFZLGL TSM YM0F36F V\X[ p5,aW
YJFYL :Y/F\TZ DF8[ SM. SFZ6 ZC[T]\ GYLP
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P DlC,F B[TzlDSMDF\ CÒ 56 ;\I]ST S]8]\A5|YFG]\ J,6 lJX[QF Ô[JF D/[
K[P
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ZP V<5lJSl;T UFDDF\ ;\I]ST S]8]\A5|YF ,]%T YTL ÔI K[P HIFZ[ lJSl;T
UFDDF\ T[ H/JF. ZCL K[P
#P V<5lJSl;T UFDGF JW] ;eIM lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P
$P ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 AD6F SZTF 36]\ JWFZ[ K[P
5P!_ :Y/F\TZ ;\A\WL DFlCTL
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSM V\U[GM K[P DlC,F B[TzlDSM
V;\Ul9T ZLT[ zDSFI" SZ[ K[P VFYL T[D6[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM
50[ K[P T[DF :Y/F\TZ ;\A\WL ;D:IFVMGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P DlC,F
zlDSMGF :Y/F\TZ ;FY[ HgD:Y/ ;\A\WL DFlCTL4 :Y/F\TZ ;DI TYF :Y/F\TZ
SFZ6M JU[Z[ AFAT ;\S/FI[,L K[P :Y/F\TZ ;\A\WL DFlCTL V+[ 5|:T]T SZJFDF\
VFJL K[P
5P!_P! DlC,F zlDSG]\ JTGvHgD:Y/
:Y/F\TZ V[8,[ SM. RMÞ; C[T] DF8[ zlDS 5MTFG] \ SFIDL lGJF;:YG
KM0LG[ ALÔ :Y/[ lGJF; SZ[ T[G[ :Y/F\TZ SC[JFIP
V;\Ul9T 1F[+GF DlC,F zlDSMG[ ZMHUFZL V\U[ lGlüTTF CMTL GYLP
VFYL T[D6[ :Y/F\TZG[ ,UTL ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P :Y/F\TlZT
DlC,F zlDSM SFD DF8[ H]NF H]NF :Y/[ E8STF Ô[JF D/[ K[P VF zlDSM
XMlQFT CMI K[ VG[ T[VM GLRF J[TG NZ[ SFD SZTF Ô[JF D/[ K[P T[VM
DF8MEFU[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF CMJFYL T[VMG]\ ÒJGWMZ6 56 GLR]\ CMI
K[P :Y/F\TZGL DlC,F zlDSMGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ SF{8] \lAS ÒJG 5Z
V;Z 50[ K[P
DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ,uGG[ SFZ6[ :Y/F\TlZT YFI K[P p5ZF\T
5lT S[ l5TFGL ZMHUFZLG] \ :Y/F\TZ YTF DlC,F zlDSMG] \ :Y/F\TZ YFI K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDSMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF :Y/F\TZ
;\A\WL 5|F%T YI[, DFlCTL V+[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P DlC,F zlDSG]\ :Y/
F\TZ HgD:Y/YL GÒSG]\ UFD4 TF,]SM4 lH<,M S[ N}ZG]\ UFD4 TF,]SM S[ lH<,M
CM. XS[P ;FZ6L 5P!_P! DF\ DlC,F zlDSGF HgD:Y/ V\U[GL DFlCTL ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
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;FZ6L 5P!_P! DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA H[ DlC,F zlDSMG]\ HgD:Y/
DMH6L SZ[, UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 $& K[ [P H[ S], DlC,F
zlDSMGF !&P$# 8SF YFI K[P H[ DlC,F zlDSMG]\ HgD:Y/ DMH6L DF8[ 5;\N
SZ[, TF,]SFG]\ H VgI UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 !_( G]\ K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF #(P5* 8SF YFI K[P H[ DlC,F zlDSMG]\ HgD:Y/ ALÔ
TF,]SFG] \  UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 (& K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF #_P*! 8SF YJF ÔI K[P H[ DlC,F zlDSMG] \  HgD:Y/ ALÔ
lH<,FG] \ UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 $_ G] \ K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF !$PZ( 8SF YJF ÔI K[P VFD4 ;F{YL JW] 5|DF6DF\ DlC,F zlDSM
V[S H TF,]SFDF\ :Y/F\TlZT YI[, K[P T[DH V[S H UFDDF\ HgD:Y/ CMI VG[
DMH6LG]\ UFD 56 T[ H CMI T[JF DlC,F zlDSM $& K[P H[ 5|DF6DF\ VMKF K[P
VF DlC,F zlDSM V5lZ6LT CMI T[YL HgD:Y/ VG[ :Y/F\TZG]\ :Y/ T[ H K[
T[D SCL XSFIP ALÔ lH<,FDF\ :Y/F\TlZT YI[, DlC,F zlDSM ;F{YL VMKF
K[P VFD4 DlC,F zlDSMGF ,uGG[ ,LW[ YTF\ :Y/F\TZG] \ UFD VG[ HgD:Y/
A\G[ DM8FEFUGF lS:;FDF\ GÒSGF H UFD CMI T[D H6FI K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5lZ6LT DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJX[QF K[P
HIFZ[ V5lZ6LT DlC,F zlDSM GlCJT K[P VFYL V[S H UFDDF\ HgD:Y/
CMI T[JF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ VMKF K[P HIFZ[ ,uG lJQFIS S[ ZMHUFZL
VY[" YT]\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 JW] H6FI K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lÚV[ Ô[.V[ TM H[ DlC,F zlDSMG]\
HgD:Y/ DMH6L SZ[, UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMG] 5|DF6 lJSl;T UFDDF\
Z( G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF Z_ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ !( K[P H[ 8SFJFZLGL „lÚV[ !ZP(& 8SF YFI K[P H[ DlC,F zlDSMG]\
HgD:Y/ VF H TF,]SFG]\ VgI UFD CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
$& K[P H[ S], zlDSMGF #ZP(& 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ &Z
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $$PZ( 8SF YFI K[P H[ DlC,F zlDSMG]\ HgD:Y/
ALÔ TF,]SFG] \ UFD CMI T[JF zlDSM lJSl;T UFDDF\ $5 K[4 H[ S], DlC,F
zlDSMGF #ZP!$ 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ $! K[P H[
8SFJFZLGL „lÚV[ Z)PZ( 8SF YFI K[P H[ DlC,F zlDSMG] \ HgD:Y/ ALÔ
lH<,FG] \  UFD CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ Z! K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !) K[P 8SFJFZL 5|DF6 A\G[ UFDDF\ VG]˚D[ !5 8SF VG[
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!#P5* 8SF YFI K[P HIFZ[ VgI ZFHI HgD:Y/ CMI T[JF DlC,F zlDSM
A\G[DF\YL V[S 56 UFDDF\ GYLP DM8FEFU[ DFvAF5 5MTFGL 5]+LG[ GÒSGF
UFDDF\ H ;F;Z[ DMS,[ K[P T[J]\ J,6 VCL\ :Y/F\TZGF ;\NE"DF\ Ô[JF D/[ K[P
T[YL H ALÔ ZFHIDF\YL VFJGFZ V[S56 DlC,F zlDS GYLP ALÔ lH<,FDF\
56 ,uG S[ ZMHUFZL VY[" :Y/F\TlZT YI[, DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF\ VMK] \ H6FI] \ K[P ALÔ lH<,FDF\ :Y/F\TlZT
YI[, DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ VMK] \ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ V[S H
TF,]SFGF VgI UFDDF\ ,uG S[ ZMHUFZL VY[" :Y/F\TZ YI[, CMI T[JF DlC,F
zlDSMG\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P VFD4 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF\ DM8FEFUGF DlC,F zlDSMGF ,uG GÒSGF H UFD S[
TF,]SFDF\ YI[, CMI T[J]\ H6FI K[P V[8,[ S[ HgD:Y/ T[DGF :Y/F\TZGF :Y/
GL GÒS K[P HgD:Y/ ALÔ TF,]SFG] \ UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ JW] K[P T[DH ALÔ lH<,FDF\ :Y/F\TZ YI[, CMI T[JF DlC,F
zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
8} \SDF\4 lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDSMGF HgD:Y/ VG[ :Y/F\TZ :Y/
VgI TF,]SM S[ lH<,M CMI T[JF DlC,F zlDSM lJX[QF K[P V<5lJSl;T UFDDF\
HgD:Y/ VG[ :Y/F\TZG]\ :Y/ V[S H TF,]SM CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
JW] K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GL lJUTM TFZJL XSFIP
!P DlC,F B[TzlDSMGF :Y/F\TZG] \ D]bI SFZ6 ,uG K[P ZMHUFZLG[ ,LW[
:Y/F\TlZT YI[, DlC,F zlDSM GlCJT K[P
ZP H[ DlC,F zlDSMG]\ D}/ JTG DMH6L SZ[, TF,]SFG] \ H VgI UFD CMI
T[JF zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P VCL\ V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[ DFvAF5
5MTFGL 5]+LG[ GÒSGF UFDDF\ 5Z6FJJF .rK[ K[4 T[DH T[GF 5lTGL
ZMHUFZLG]\ :Y/ 56 T[ H UFD CM. XS[P
#P DMH6L DF8[ 5;\N SZ[, UFD H JTG CMI T[JF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\
VMKF K[P VF DlC,F zlDSM V5lZ6LT4 tISTF4 S[ lJWJF CM. XS[P
$P V<5lJSl;T UFDDF\ V[S H TF,]SFGF UFDDF\ :Y/F\TZ YI[, CMI T[JF
zlDSMG]\ 5|DF6 lJX[QF K[P
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5P ALÔ lH<,FGF S [ TF,]SFGF UFDDF \ :Y/F \TZ YI] \  CMI T[JF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
&P p5ZMST AFAT 5ZYL SCL XSFI S[ zDGL UlTXL,TF VMKL Ô[JF D/[ K[P
5P!_PZ :Y/F\TZGM ;DI sS[8,F ;DIYL UFDDF\ ZCM KM mf
DlC,F B[TzlDSM ,uGGF C[T] DF8[ S[ 5lT S[ l5TFGL ZMHUFZLGF C[T]
DF8[ :Y/F\TlZT YTF Ô[JF D/[ K[P VFJF ;DI[ T[D6[ V[S 5|SFZGF JFTFJZ6YL
TÛG H]NF 5|SFZGF H JFTFJZ6DF\ SFDULZL SZJFGL CMI K[[P 5lZ6FD[ DlC,F
zlDSMG[ 5MTFG]\ JTG KM0LG[ VgI :Y/[ HJFYL H :Y/F\TZGL 5|l˚IF 5}6" YTL
GYLP 5Z\T] S [8,FS lS:;FDF \ VF 5|l˚IF ;DIF\TZ[ pÛEJTL ZC[ K[P VFJF
;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMGF :Y/F\TZGM ;DI Ô6JM H~ZL AG[ K[P
DlC,F zlDSMGF :Y/F \TZ ;DI V\U[GL DFlCTL 5|:T]T ;\XMWGDF\
,[JFI[, lGNX"GG[ VFWFZ[ ;FZ6L 5P!_PZ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L 5P!_PZ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA H[ DlC,F zlDSM DMH6L
SZ[, :Y/[ _ YL 5 JQF" ZC[ K[P T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 !& G] \ K[P S],
DlC,F zlDSMGF 5P*! 8SF YJF ÔI K[P H[ DlC,F zlDSM DMH6L SZ[, :Y/[
& YL !_ JQF " ZC[TF CMI T[G] \  5 |DF6 ## G] \  K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF
!!P*( 8SF YFI K[P H[ DlC,F zlDSM DMH6L SZ[, :Y/[ !! YL !5 JQF"YL
ZC[TF CMI T[G] \ 5|DF6 $Z G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !5 8SF YFI K[P
H[VM !& YL Z_ JQF"YL :Y/F\TlZT :Y/[ ZC[TF CMI T[JF DlC,F zlDSM (# K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF Z)P&$ 8SF YFI K[P DMH6L SZ[, :Y/[ Z_ JQF"YL JW]
;DIYL ZC[TF CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 !_& K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF #*P(& 8SF YJF ÔI K[P
VFD4 ;F{YL VMKF ;DI 5 JQF"YL VMKF ;DI YL :Y/F\TlZT DlC,F
zlDSM JFZ\JFZ :Y/F\TZ YTF CMI VYJF T[GF ,uGG[ VMKM ;DI YIM CMI
T[D SCL XSFIP 5 JQF"YL ZC[GFZ DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ VMKF Vl:YZ U6L
XSFIP TYF & YL !5 JQF"YL ZC[GFZ DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ VMKF Vl:YZ
U6L XSFIP TYF Z_ JQF"YL JW] ;DIYL V[S H :Y/[ J;JF8 SZGFZ DlC,F
zlDSM JW] l:YZTF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP VCL\ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
Z_ JQF"YL JW] ;DIYL V[S H :Y/[ J;JF8 SZ[ K[P VCL\ JW] ;DIYL DMH6L
SZ[, :Y/[ ZC[GFZ zlDSMGL ;\bIF ˚DXo JWTL ÔI K[P
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lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lÚV[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM 5 JQF"YL
ZC[GFZ VlT Vl:YZ zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ * G] \  K[P TYF
V<5lJSl;T UFDDF\ ) G] \ K[P 8SFJFZLGL „lÚV[ VF 5|DF6 VG]˚D[ 5 VG[
&P$# 8SF K[P VFD4 5 JQF"YL ZC[GFZ DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P & YL !_ JQF" DF8[ ZC[TF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !_ K[
H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$ 8SF K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Z# K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF !&P$# 8SF YFI K[P !! YL !5 JQF"YL ZC[GFZ DlC,F
zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !5 8SF YFI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ 56 Z! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !5 8SF YFI K[P
VFD4 VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG K[P !& YL Z_
JQF"YL DMH6LGF :Y/[ J;JF8 SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
$$ K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF #!P$Z 8SF YFI K[[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
VF 5|DF6 #) YFI K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF Z*P(& 8SF YFI K[P VFD4 VF
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P Z_ YL JW] JQF" DF8[ V[S H :Y/[ ZC[TF CMI
T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ 5( K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $!P$#
8SF K[[ [P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $( K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF #$PZ5 8SF
K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
VFD4 !_ JQF" S[ T[GFYL VMKF ;DI DF8[ V[S H :Y/[ ZC[GFZ DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P !! YL !5 JQF"YL V[S H :Y/[
ZC[GFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;TDF\ ;DFG K[P HIFZ[
!& JQF"YL JW] ;DI DF8[ V[S H :Y/[ ZC[GFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ JW] ZC[ K[P 8}\SDF\ SCL XSFI S[ V<5lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDSMDF\
Vl:YZTF lJX[QF H6FI K[P HIFZ[ lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ JW]
l:YZTF WZFJ[ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDSMG]\ :Y/F\TZ YI[, K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P Z_ JØ" SZTF\ JW] ;DIYL V[S H :Y/[ ZC[GFZ JW] l:YZTF WZFJGFZ
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW]\ K[P
ZP lJSl;T UFDDF \ DlC,F zlDSMDF \ JW] l:YZTF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
V<5lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ Vl:YZ H6FI K[P
#P zDGL UlTXL,TF VMKL CMJFYL VC˜ S], DlC,F zlDSMDF\ l:YZTF
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WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW]\ K[P
5P!_P# :Y/F\TZG]\ SFZ6
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ ZH} SZJFDF \
VFjIM K[P DlC,F B[TzlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P T[DGF SFDG] \ :Y/
RMÞ; VG[ lGlüT CMT]\ GYLP H]NF\ H]NF\ :Y/[ TYF H]NF\ H]NF\ B[TZMDF\ T[D6[
SFD SZJFG]\ CMI K[P DlC,F B[TzlDSM DM8[ EFU[ ,uG4 ZMHUFZL4 JTG4 JW]
VFJS JU[Z[G[ ,LW[ :Y/F\TlZT YTF CMI K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF \ ,[JFI[, lGNX"GGF VFWFZ [ DlC,F
B[TzlDSMGF :Y/F\TZ lJØIS DFlCTL ;FZ6L 5P!_P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P
;FZ6L 5P!_P# DF \ NXF "J [, DlC,F B[TzlDSMGF :Y/F \TZ V\U[GL
DFlCTL T5F;LV[ TM DlC,F B[TzlDSMGF :Y/F\TZDF\ ;F{YL JW]\ DlC,F ,uGG[
SFZ6[ :Y/F\TZ YI[, K[P ,uGG[ ,LW[ :Y/F\TlZT YI[, DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
Z5( K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF )ZP!$ 8SF YJF ÔI K[P ZMHUFZL DF8[
:Y/F\TZ 5FD[, DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 !$ G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5
8SF YFI K[P HIFZ[ JTG S[ HgD:Y/ CMJFG[ ,LW[ ( DlC,F zlDSMG]\ :Y/F\TZ
YI[, GYLP S], DlC,F zlDSMDF\ T[G]\ 5|DF6 ZP(& 8SF YFI K[P VF :Y/F\TlZT
YI[, DlC,F zlDSM V5lZ6LT VYJF tISTF CMJFG[ ,LW[ T[VM JTGDF\ H
ZMHUFZL D[/J[ K[P V5lZ6LT CMJFG[ ,LW[ VgI :Y/[ T[VMG]\ :Y/F\TZ YI[,
H6FT]\ GYLP
DlC,F zlDSMGF :Y/F\\TZ lJØIS DFlCTLG[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDGF\ ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM4 lJSl;T UFDDF\ ,uGG[ ,LW[ :Y/F\TlZT YI[,
DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL JW] \ K[P S], !Z* DlC,F zlDSMGF :Y/F\TZG] \
SFZ6 ,uG K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF )_P*! 8SF YFI K[P V<5lJSl;T
UFDDF\ ,uGG[ ,LW[ :Y/F\TZ YI[, DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 !#! s)#P5*
8SFf K[P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \ V<5lJSl;T UFDGF ,MSMG] \
ÒJGWMZ6 GLR] \  CMJFYL ,uG 5KL DM8FEFUGL DlC,FVMDF \ SDFJFGL
HJFANFZL VFJL 50[ K[P VFYL V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6 ŒR]\ ZC[JF
5FdI] \ K[P ZMHUFZLG[ DF8[ :Y/F\TZ YI[, CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ * s5 8SFf Ô[JF D?I]\ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 *
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s5 8SFf Ô[JF D?I]\ K[P ZMHUFZL DF8[ :Y/F\TZ YI[, DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[DF\ ;DFG H6FI]\ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ B[TL
D]bI VFWFZ CMI K[P VFYL T[DF \ ZMHUFZL D[/JJF lAGS]X/ VG[ VMKF
lXlÙT ,MSMG]\ :Y/F\TZ N}Z N}ZGF lJ:TFZMDF\YL DM;D NZdIFG YFI K[P HIFZ[
lJSl;T UFDGL GÒS JTG 5|N[X CMI TM 56 ZMHUFZL DF8[ tIF\ :Y/F\TZ YT]\
CMI T[D DFGL XSFIP DlC,F zlDSG]\ JTG CMJFG[ ,LW[ H[ DlC,F zlDSM :Y/
F\TlZT GYL YIF\ T[G]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ & G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
$PZ) 8SF YFI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 Z K[P H[ S], zlDSMGF
!P$# 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ JW] \ VFJS 5|F%T YJFG[ ,LW[ V[S56 DlC,F
zlDS lJSl;T S[ V<5lJSl;T UFDDF\ :Y/F\TlZT YI[, GYLP B[TLÙ[+DF\ JW]
J[TG D/TF DlC,F zlDSM GÒSGF UFDDF\ DH}ZL DF8[ ÔI K[P 5Z\T]\ T[DG]\ VF
:Y/F\TZ Ùl6S CMI K[P T[VM DM8[EFU[ 5MTFGL SFDULZL 5}6" SZL ;F\H[ 5ZT
OZTF CMI K[P JW] N{lGS D}HZL D/JF KTF\ T[VMG]\ SFIDL :Y/F\TZ YT]\ GYLP
SFZ6 S[ B[TL Ù[+[ zlDSMGF J[TGNZDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P ,uGG[ ,LW[ :Y/F\TZ YT]\ CMI T[G]\ 5|DF6 ;F{YL JW]\ K[P
ZP V:Y/F\TlZT DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P
#P ,uG AFN S]8] \AGF ÒJG WMZ6 8SFJJFGM AMH DlC,F 5Z VFJL 50TM
CMJFYL T[VM B[TzlDS TZLS[GF SFI"DF \ Ô[0FI K[P SFZ6 S[ T[VMDF \
lAGS]X/TF TYF lXÙ6G] \  5 |DF6 VMK] \  CMJFYL B[TLDF \ ;Z/TFYL
ZMHUFZL D/L XS[ K[P
$P V<5lJSl;T UFDGF ,MSMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ CMJFYL ,uG 5KL B[TLDF\
SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
5P JW] VFJS 5|F%T SZJFGL V5[ÙFV[ V[S56 DlC,FG] \ SFIDL :Y/F\TZ
VgI :Y/[[ YI[, GYLP SFZ6 S[ B[TL Ù[+DF\ SFIDL ZMHUFZL G CMJFYL
T[DGF SFIDL :Y/F\TZ DF8[ SM. SFZ6 ZC[T]\ GYLP
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5P!! B[T NZHÔ[
5|:T]T VeIF; DlC,F B[T zlDSM V\U[GM K[P DlC,FVM B[TLDF \
DH}ZLSFD SZ[ K[P VFYL B[T NZHÔ lJX[ Ô6SFZL VFJxIS K[P ;FDFgI ZLT[
HDLGlJCM6F DlC,F zlDSM B[TLDF\ DH}ZLSFD SZJF VgI B[0}TG[ tIF\ ÔI
tIFZ[ T [GM NZHÔ[ B[TL lJGF DH}ZLSFDGM K[4 T[D SCL XSFIP N[XDF \
JFZ;F5|YFGF VD,G[ ,LW[ HDLGG] \  B\0lJEFHG VG[ p5lJEFHG YTF \
HDLGG] \ GFGF GFGF 8]S0FVMDF\ lJEFHG YI] \ K[P 5lZ6FD[ AC] YM0L HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSM 5MTFGF B[TZDF\ SFD SZ[ K[P VG[ AFSLGF lNJ;MDF\
VgI B[0}TG[ tIF\ SFD SZJF ÔI K[P T[G[ HDLG ;FY[ DH}ZLSFD SZ[ K[4 T[D SCL
XSFIP HIFZ[ HDLG DF,LSM VgIG[ HDLGG] \ JFJ[TZ SZJF VF5[ K[P T[GF
AN,FDF\ p5HGM VD]S EFU HDLGG]\ JFJ[TZ SZFJGFZG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[4
T[G[ U6MlTIF TZLS[ B[TLSFD SZGFZ U6FJL XSFIP VF zlDSM 56 VgIG[ tIF\
SFD SZJF HTF CMI K[P VF B[T NZHÔGF +6 5|SFZDF\YL H[ DlC,F zlDSM
5MTFGL HDLGDF\ 5lZzD SZ[ K[P T[G[ SM. BF; D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50TM
GYLP 5Z\T] U6MlTIF TZLS[ SFD SZJF S[ DF+ DH}ZLSFD ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F
zlDSMV[ lJlXQ8 ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGM VeIF; SZTF T[ S [JF 5|SFZGL 5lZl:YlTDF \
SFDULZL SZ[ K[4 T[ Ô6JF B[T NZHÔ lJX[GL DFlCTL D[/JJL 50[ K[P 5|:T]T
VeIF;DF\ lGNX"G TZLS[ ,[JFI[, DlC,F zlDSMG[ VFWFZ[ T[GF B[T NZHÔ
lJX[GL DFlCTL ;FZ6L 5P!# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L 5P!# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, lJUT T5F;TF H6FI K[ S[4 ;F{YL
JW] DlC,F zlDSM 5MTFGL B[TL lJGF DH}ZLSFD SZ[ K[P B[TL lJGF DH}ZLSFD
SZGFZ DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 !)# s&(P)# 8SFf YFI K[P VF 5|DF6 V0WF
SZTF 36]\ JWFZ[ K[P (Z DlC,F  zlDSM YM0L36L HDLG WZFJ[ K[4 KTF\ T[G[
VgI B[0}TG[ tIF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF Z)PZ( 8SF YJF
ÔI K[P HDLGG] \  5 |DF6 AC] \  VMK] \  CMJFYL T[DF \YL 5|F%T YTL VFJS 56
DIF"lNT CMI K[P DlC,F zlDSMV[ 5MTFG] \ ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJF VgI
HuIFV[ 56 DH}ZLSFD DF8[ HJ] \  50[ K[P U6MT TZLS[ SFD SZGFZ DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 5 G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !P*) 8SF YJF ÔI K[P
VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ CH] 56 U6MT TZLS[ SFD SZTF S]8] \AM Vl:TtJ WZFJ[ K[ T[D
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SCL XSFIP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ T5F;TF lJSl;T UFDDF\
B[TL lJGF DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMDF \ *ZP!$ 8SF YFI K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ )Z G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &5P*Z 8SF YFI K[P
B[TL lJGF DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T SZTF
V<5lJSl;T UFDDF\ VMK]\ H6FI K[P HIFZ[ B[TL ;FY[ DH}ZL SZGFZ DlC,F
zlDSMGL AFATDF\ T[GFYL lJ~âGL l:YlT Ô[JF D/[ K[P T[DF\ V<5lJSl;T
UFDDF\ VFlY"S p5FH"GGM D]bI VFWFZ B[TL CMI K[P VG[ DM8FEFUGF\
S]8 ] \AMDF\ JWTF\vVMKF\ 5|DF6DF\ B[TLG] \ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ VC˜
B[TL ;FY[ DH}ZL SZGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 JW]\ K[P HIFZ[ lJSl;T UFDDF\
B[TL l;JFIGF VgI Ù[+M YM0[36[ V\X[ lJS:IF CMI K[4 5Z\T] VE6 VG[
lAGTF,LDL DlC,FVMG[ B[TLDF\YL ZMHUFZL 5|F%T SZJL JW] ;Z/ AG[ K[P
VgI Ù[+[ T[G[ DF8[ VMKL TSM Ô[JF D/[ K[4 T[YL VC˜ 5MTFGF DFl,SLGL
HDLG G CMI T[JF ,MSM DF+ DH}ZL SZ[ K[P V[8,[ S[  B[TL lJGF DH}ZLSFD SZ[
K[P lJSl;T UFDDF\ U6MlTIF TZLS[ DH}ZLSFD SZGFZ $ DlC,F zlDSM K[ H[
S], DlC,F zlDSMGF ZP$& 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6
! G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF _P*! 8SF YFI K[P lJSl;T UFDDF\ ZMHUFZL
DF8[ VgI UFD S[  5|N[XDF\YL :Y/F\TlZT YI[, S]8]\AM K}8S DH}ZL SZJFG[ AN,[
VgI B[0}TGL HDLG U6MT TZLS[ ZFBLG[ T[DF\ S]8]\AGF ;eIM DH}ZLSFD SZ[ K[P
VF 5|SFZGL TS V<5lJSl;T UFDDF \ VMKL Ô[JF D/[ K[ SFZ6 S[ VC˜
DM8FEFUGF\ B[0}T S]8] \AM ÔTB[0 SZTF CMI K[P VG[ K}8S DH}ZM ZMSLG[ SFI"
SZTF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ U6MT TZLS[ DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D?I]\ K[4 T[D DFGL XSFIP
5|:T]T ;\XMWG VeIF; äFZF 5|F%T YI[, DFlCTLG[ VFWFZ [ GLR[GF
TFZ6M D[/JL XSFIP
!P ;F{ZFQ8=DF\ B[TL lJGF DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL
JW]\ Ô[JF D/[ K[P
ZP U6MT TZLS[ B[TL SZLG[ T [DF \ DH}ZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 ;F{YL VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
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#P lJSl;T UFDDF\ B[TL lJGF DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
JW]\ K[4 HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ B[TL ;FY[ DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 JW]\ K[P
$P H[ DlC,F zlDSMGF S]8] \ADF\ AC]\ VMKF 5|DF6DF\ HDLG CMI T[D6[ 56
5MTFG] \ ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJF 5MTFGF B[TZGL SFDULZL 5}6" YIF
AFN VgI B[0}TG[ tIF\ DH}ZL SZJF HJ]\ 50[ K[P
5P!!P! HDLGG]\ 5|DF6
DlC,F B[TzlDSM B[TDH}ZL SZ[ K[P S[8,FS DlC,F zlDSM HDLG lJGF
DH}ZLSFD SZ[ K[P TM VD]S DlC,F zlDS S]8] \AM YM0F36[ V\X[ HDLG WZFJ[ K[
VG[ 5MTFGL HDLGDF\ SFDULZL SZLG[ AFSLGF ;DIDF\ VgI B[0}TG[ tIF\ SFD
SZJF ÔI K[P H[ DlC,F zlDSM HDLG WZFJ[ K[ T[GL DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, lGNX"GG[ VFWFZ[ H[
DFlCTL 5|F%T Y. K[4 T[ ;FZ6L 5P!!P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L 5P!!P! DF \ NXF "J [, DFlCTL D]HA 5;\N SZFI[, Z(_
lGNX"GDF\YL (Z DlC,F zlDSM HDLG WZFJ[ K[P KTF\ DH}ZLSFD SZTL Ô[JF
D/[ K[P T[DF\YL ;F{YL JW]\ 5& DlC,F zlDSM 5 JL3F SZTF\ VMKL HDLG WZFJ[
K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF &(PZ) 8SF YFI K[P & YL !_ JL3F HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 !) sZ#P!* 8SFf K[P !! YL !5 JL3F
HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSM DF+ $ H K[PH[ 8SFJFZLGL „lQ8V[ $P(( 8SF
YFI K[PHIFZ[ !& YL Z_ JL3F HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSM # K[ H[ S],
DlC,F zlDSMGF #P&& 8SF YFI K[P VFD4 S], DlC,F zlDSMDF \ HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 VMK] \ K[ VG[ T[DF \I DM8FEFUGF DlC,F
zlDSM 5 JL3F SZTF VMKL HDLG WZFJ[ K[P T[G]\ 5|DF6 AD6F SZTF 36]\ JWFZ[
K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMGL „lQ8V[ lJ‘,[Ø6 SZTF H6FI K[ S[4
lJSl;T UFDDF\ HDLG WZFJGFZ S], DlC,F zlDSMDF\YL V0WF SZTF JW] \
zlDSM 5 JL3F SZTF VMKL HDLG WZFJ[ K[P lJSl;T UFDDF\ ,[JFI[, S],
!$_ lGNX"GDF\YL #5 DlC,F zlDSM H HDLG WZFJ[ K[4 T[DF\ !) DlC,F
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zlDSM 5 JL3F SZTF VMKL HDLG WZFJ[ K[P S], DlC,F zlDSMDF\ VF 5|DF6
5$PZ) 8SF YFI K[P V<5lJSl;T UFDDF\ ,[JFI[, !$_ lGNX"GDF\YL $*
DlC,F zlDSM HDLG WZFJ[ K[P T[DF \ 5 JL3F SZTF VMKL HDLG WZFJGFZ
DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 #* G] \  K[P H[ S ], zlDSMGF *(P*Z 8SF YFI K[P
V<5lJSl;T UFDG] \  VY"SFZ6 B[TL p5Z VFWFlZT CMJFYL T[DF \ HDLG
WZFJGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ JW] K[P & YL !_
JL3F HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ !! GL K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF #!P$Z 8SF YFI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ( GL Ô[JF
D/[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !*P_Z 8SF YFI K[P !! YL !5 JL3F HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ # s(P5* 8SFf K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ ! sZP!# 8SFf K[P HIFZ[ !& YL Z_ JL3F HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ Z G] \  K[ H[ S ], DlC,F
zlDSMGF 5P*Z 8SF YFI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ! G]\ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF ZP!# 8SF YFI K[P
B[TL5|J ’l¿ SZTL DlC,F zlDSMDF \ HDLGG] \  5 |DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ V,U Ô[JF D/[ K[P T[DH A\G[DF \ JW] \  JL3F HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;TT 38T] \ ÔI K[P  5 JL3F SZTF VMKL
HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] \ K[P HIFZ[
!! YL Z_ JL3F HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW]\
Ô[JF D/[ K[P T[GF äFZF V[D TFZJL XSFI K[4 S[ lJSl;T UFDDF\ DM8F B[0}TMG]\
5|DF6 JW]\ Ô[JF D/[ K[ VG[ GFGF TYF ;LDFgT B[0}TMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T
UFDDF\ JW] \ Ô[JF D/[ K[P VFYL HDLG CMJF KTF\ V<5lJSl;T UFDGF JW]
5|DF6DF\ DlC,F zlDSM B[TDH}ZL SZ[ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ ,MSM ZMHUFZL
DF8[ B[TL ;FY[ JW] 5|DF6DF \ ;\S/FI[, CMJFYL tIF \ B\0vlJEFHG VG[
p5lJEFHGG]\ 5|DF6 lJX[Ø H6FI K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ VF
5|DF6 VMK]\ H6FI K[P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P DM8F EFUGF DlC,F zlDSM 5 JL3F SZTF VMKL HDLG WZFJ[ K[P
VF8,L VMKL HDLG CMJFYL T[D6[ JWFZFGL VFJS 5|F%T SZJF VgI
B[0}TG[ tIF\ DH}ZL SZJF HJ]\ 50[ K[P
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ZP JW]\ 5|DF6DF\ HDLG CMI KTF\ DH}ZLV[ HTF CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 VMK]\ K[P
#P HDLGG]\ 5|DF6 JWT]\ ÔI T[D T[D B[TDH}ZLV[  HTF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 38T]\ ÔI K[P
$P V<5lJSl;T UFDDF\ VMKL HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 JW]
K[P HIFZ[ JW] HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\
JW]\ K[P
5P DlC,F zlDSMGF S]8] \AMGL HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI T[D T[DF\YL 5|F%T
YTL VFJS 56 lJX[Ø ZC[JFGL 5lZ6FD[ VFJF S]8 ] \ADF\YL B[TzlDS
TZLS[ SFI" SZTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 VMK]\ ZC[JFG]\ J,6 Ô[JF D/[ K[P
5P!!PZ HDLGG]\ :J~5
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[T zlDSM V\U[GM K[P VFYL T[D6[ S[JF
5|SFZGL HDLGDF\ SFDULZL SZJFGL YFI K[ T[ V\U[GL DFlCTL D[/JJL H~ZL
K[P VFU/ NXF"jIF D]HA HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSM 56 B[TDH}Z TZLS[
VgI HuIFV[ SFD SZJF ÔI K[P DlC,F zlDSMG[ 5MTFGL DFl,SLGL HDLG
O/ª]5 K[ S[ lAGO/ª]5 K[ T[GF VFWFZ[ T[G[ HDLGDF\YL S[8,L VFJS D/L ZC[X[
T[ GÞL YFI K[P Ô[ HDLGG]\ :J~5 O/ª]5 CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ JWFZFGL VFJS
D[/JJF VgI HuIFV[ DH}ZLSFD DF8[ HJFGL H~Z ZC[X[ GlC 5Z\T ] JW]
5|DF6DF\ HDLG CMI VG[ T[ lAGO/ª]5 CMI5 TM T[DF \YL YTL VFJS AC]
VMKL ZC[JFGL4 VFJF ;\Ô[UMDF\ VFJSGF VgI :+MTM XMWJFGL H~Z 50[ K[P
VF DF8[ DlC,F zlDSM VMKL S}X/TF TYF lXÙ6GL H~Z G 50[ T[JM 5MTFGM
H B[T jIJ;FI V5GFJ[ K[P VG[ T[ B[T zlDS TZLS[ VgI B[0}TG[ tIF\ SFD
SZJF ÔI K[P
VFD4 B[TzlDS TZLS[ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGL VFJS S[8,L
ZC[X[ T[ HDLGGF\ :J~5G[ VFWFZ[ ´Ô6L XSFIP DlC,F B[TzlDSMGL DFl,SL
HDLGG] \  :J~5 S[JF 5|SFZG] \  K[ T [ ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ [ V+[ 5|:T]T
SZJFDF \ VFjI] \  K[P DlC,F B[T zlDSMGF HDLGG] \ :J~5 NXF"JTL DFlCTL
;FZ6L 5P!!PZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L 5P!!PZ DF \ ZH} NXF "J [, lJUT D]HA DM8FEFUGF\ DlC,F
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zlDSM VMKL O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P lGNX"G TZLS[ 5;\N SZ[, S], Z(_
DlC,F zlDSMDF\YL (Z DlC,F zlDSM HDLG WZFJ[ K[P T[DF\YL 5# DlC,F
zlDSMGL HDLG VMKL O/ª]5 K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &$P&# 8SF YFI
K[P ALÔ ˚D[ Z* DlC,F zlDSM O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF #ZP)# 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ pTZTF ˚D[ K[<,[ lAG O/ª]5 HDLG
WZFJGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF DF+ Z H K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF ZP$$
8SF YJF ÔI K[P S],GL „lQ8V[ Ô[.V[ TM DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSM VMKL
HDLG WZFJTF CMJFYL T[D6[ JWFZFGL VFJS D[/JJF VgI HuIFV[  SFD SZJF
HJ]\ 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF HDLGGF :J~5G] \  lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
„lQ8V[ lJ‘,[Ø6 SZLV[ TM lJSl;T UFDDF\ DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSM VMKL
O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P lJSl;T UFDDF\ 5;\N SZFI[,F !$_ lGNX"GDF\YL #5
DlC,F zlDSM HDLG WZFJ[ K[P T[DF\YL !) DlC,F zlDSM VMKL O/ª]5 HDLG
WZFJ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMDF\ 5$PZ) 8SF YFI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T
UFDDF\ 5;\N SZFI[,F !$_ lGNX"GDF\YL $* DlC,F zlDSM B[TL WZFJ[ K[P
T[DF \YL #$ DlC,F zlDSM VMKL O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF *ZP#$ 8SF YJF ÔI K[P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] 5|DF6DF\ DlC,F zlDSM VMKL O/ª]5 HDLG WZFJ[
K[P O/ª]5 HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ !& G]\ K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF $5P*! 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ O/ª]5
HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSG] \ 5|DF6 !! G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
Z#P$_ 8SF YJF ÔI K[P lJSl;T SZTF V<5lJSl;T UFDDF\ VMKF 5|DF6DF\
O/ª]5 HDLG WZFJGFZ zlDSM K[ T [D SCL XSFIP lAGO/ª]5 HDLGGL
AFATDF\ SCLV[ TM lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 5|DF6 X}gI Ô[JF D?I] \ K[P HIFZ[
V<5lJSl;T UFDDF\ Z DlC,F zlDSM 5F;[ lAGO/ª]5 HDLG K[P
V<5lJSl;T UFDDF\ H[ DlC,F zlDSM 5F;[ VMKL O/ª]5 VG[ lAGO/
ª]5 HDLG K[4 T[G]\ 5|DF6 JW]\ K[P VFYL DlC,F zlDSM 5F;[ HDLG CMJF KTF\
T[D6[ DH}ZLSFD VY[" VgI B[0}TG[ tIF\ HJ]\ 50[ K[P lJSl;T UFDDF\ H[ DlC,F
zlDSM 5F;[ VMKL O/ª]5 VG[ lAGO/ª]5 HDLG K[4 T[JF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ VMK]\ K[P
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DlC,F B[TzlDSMGF lGNX"G äFZF 5|F%T SZ[,L p5ZMST DFlCTLG[
VFWFZ[ GLR[ D]HAGF\ TFZ6M D[/JL XSFIP
!P DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSM VMKL O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P 5lZ6FD[
T [DGF S ]8 ] \AGL VFJS VMKL CMJFYL T[D6[ VFÒlJSF DF8 [ VgI
DH}ZLSFD p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
ZP DlC,F zlDSM HDLG WZFJTL CMJF KTF\ B[TDH}ZL SZJL 50[ K[ T[ V[J]\
NXF"J[ K[ S[ B[TLDF\YL 5|F%T YTL VFJS V5IF"%T K[P
#P HDLG CMJF KTF\ DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T
UFDDF\ JW] \  K[P T[GF äFZF V[D DFGL XSFI S[ V<5lJSl;T UFDDF\
B[TLDF\YL VFJS V5}ZTL YFI tIFZ[ B[T DH}ZL l;JFI VgI VFJSG] \
DFwID CMT] \ GYLP HIFZ[ lJSl;T UFDDF\ VMKF DlC,F zlDSM HDLG
CMJF KTF \ B[TDH}ZL SZ[ K[P SFZ6 S[ VC˜  B[TL l;JFIGF VgI
VFJSGF \ :+MTM p5,aW CMJFYL  DF+ VE6 VG[ lAGS]X/
DlC,FVMV[ H  B[TDH}ZL p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
$P lJSl;T UFDDF\ O/ª]5 HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSM JW]\ 5|DF6DF\ K[P
T[GF äFZF V[D SCL XSFI S[ lJSl;T UFDDF\ JW]\ O/ª]5 HDLG CMJFYL
VC˜IF 5|FN[lXS lJSF; XSI AgIM CMIP
p5ZMST TFZ6M lGNX"GDF\ ,[JFI[, DlC,F B[T zlDSM 5}ZTF H DIF"lNT K[P
5P!!P# l;\RF. lJØIS DFlCTL
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[T zlDS V\U[GM K[P VF 5|SZ6DF\
DlC,F zlDSM lJØIS 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJFDF \ VFJL K[P 5|FYlDS
DFlCTLDF\ T[GL ZMHUFZL ;FY[ ;\S/FI[, B[TL lJØIS DFlCTL 5}ZL 5F0JL
VFJxIS K[P B[T DH}ZL SFD ;FY[ ;\S/FI[, S[8,FS DlC,F zlDSM 5MTFGF
DFl,SLGL HDLG WZFJTF CMJF KTF\ DH}ZL SFD SZ[ K[P B[T DH}ZLG] \ 5|DF6
B[TLGF :J~5 ;FY[ TM ;\A\W WZFJ[ H K[ ;FY[ p5,aW B[TLDF\ l;\RF.GL ;UJ0
S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[GF p5Z 56 VJ,\A[ K[P JW] \ l;\RF. WZFJTF 5|N[XDF\
ZMHUFZLGL TSM JW] 5|DF6DF\ p5,aW AG[ K[ SFZ6 S[ JØ" NZdIFG  A[ YL +6
5FSM ,[JF XSI AG[ K[P DlC,F zlDSM H[ DFl,SLGL HDLG WZFJ[ K[ T[DF\ Ô[
l;\RF.GL ;J,T p5,aW CMI TM  AC] VMKM ;DI T[VM VgI HuIFV[
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DH}ZLSFD VY[" Y. XSX[P Ô[ VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF CMI VYJF ;}SL B[TL
CMI TM B[TDH}ZL VY[" VgI B[0}TG[ tIF\ JW]\ lNJ;M H. XSFX[P
;F {ZFQ8=DF \ DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSM l;\RF.GL AFATDF\ S [JL
5lZl:YlT WZFJ[ K[ T [ DMH6LGF VFWFZ[ ZH} SZJFDF \ VFJL K[P DlC,F
zlDSMGL l;\RF. lJØIS DFlCTL ;FZ6L 5P!!P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L 5P!!P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, JUL"SZ6 D]HA lGNX"G TZLS[
5;\N SZFI[,F Z(_ DlC,F zlDSMDF\YL (Z DlC,F zlDSM 5F;[ 5MTFGL HDLG
K[P T[DF\YL DF+ !( DlC,F zlDSMG[ H l;\RF.GL ;UJ0 K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF Z!P)5 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ &$ DlC,F zlDSM l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJTF GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF *(P_5 8SF YJF ÔI K[P
VFD4 HDLG CMJF KTF\ l;\RF.GL ;UJ0 G CMJFYL B[TLDF\YL 5|F%T VFJS
GLRL ZC[ K[P 5lZ6FD[ VFJSGF VgI :+MTM XMWJF 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF HDLGGL l;\RF. lJØIS DFlCTLG] \  lJ‘,[Ø6
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDDF\ lGNX"G
DF8[ 5;\N SZFI[, S], !$_ DlC,F zlDSMDF\YL #5 DlC,F zlDSM HDLG
WZFJ[ K[P T[DF\YL DF+ * DlC,F zlDSM H  l;\RF.GL ;UJ0 WZFJ[ K[P V<5
lJSl;T UFDGF\ lGNX"G DF8[ 5;\N SZFI[,F !$_ DlC,F zlDSMDF\YL !!
DlC,F zlDSM H l;\RF.GL ;UJ0 WZFJ[ K[P VFD4 lJSl;T UFDDF \ T [G ] \
8SFJFZL 5|DF6 Z_ G] \ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6
Z#P$_ K[P 8SFJFZL 5|DF6 A\G[DF\ VC˜ ,UEU ;DFG K[P l;\RF.GL ;UJ0
GYL T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Z( G] \ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF (_ 8SF YJF ÔI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 #& G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *&P&_ 8SF YJF ÔI K[P 8SFJFZL
5|DF6GL „lQ8V[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ :C[H TOFJT Ô[JF D/[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P HDLG DFl,SLGL CMJF KTF\ AC] VMKF DlC,F zlDSM l;\RF.GL ;J,T
WZFJ[ K[P H[YL B[TLGL V5}ZTL VFJS TYF JWTF ÒJG WMZ6 BR" JrR[
D[/ A[;F0JF DH}ZLSFD SZJ]\ 50[ K[P
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ZP B[TLDF\ l;\RF.GL ;J,T G CMI TM VFJS V5}ZTL GLJ0[ K[P TYF
ZMHUFZLGL TSM 56 38[ K[P
5P!Z B[TLDF\YL D/TL JFlØ"S VFJS
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSM V\U[GM K[P DlC,F zlDSMGL
5|FYlDS DFlCTL ZH} SZTL JBT[ T[DGL VFlY"S l:YlT Ô6JL H~ZL K[P DlC,F
zlDSMG[ 5|F%T YTL VFJS T[DGL VFlY"S 5lZl:YlT ZH} SZ[ K[P TYF T[DGL
VFJSG[ VFWFZ[ H ÒJGWMZ6 Ô6L XSFI K[P Ô[ DlC,F zlDSMG[ JFlØ"S
VFJS AC] \ H VMKL 5|F%T YTL CMI TM T[VMG] \ ÒJGWMZ6 GLR] \ K[ T[D SCL
XSFIP VG[ Ô[ DlC,F zlDSMG[ JW] 5|DF6DF\ JFlØ"S VFJS 5|F%T YTL CMI TM
T[VM DM\3JFZLDF\ 56 5MTFG]\ ÒJGWMZ6 8SFJL XS[ K[ T[D DFGL XSFIP B[TL
Ù[+DF\ DlC,F zlDSMG[ lGIlDT VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YTL
GYLP 5lZ6FD[ T[DG[ D/TL VFJS 56 VlGlüT ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ DlC,F
zlDSMG[ RMDF;FGF RFZ DF; NZdIFG H SFD D/[ K[P l;\RF.GL ;UJ0
WZFJTF lJ:TFZDF\ & YL ( DF; SFD D/[ K[P 5Z\T] DlC,F zlDSMG[ RFZ S[ &
YL ( DF; NZdIFG 56 NZZMH lGIlDT SFD D/T]\ GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ T[G[
5|F%T YTL VFJS V\U[ RMÞ; U6TZL Y. XSTL GYLP KTF \ VC˜ DlC,F
zlDSMG[ JØ"DF\ H[8,F ;DI SFD D/[ K[ T[GF VFWFZ[ JFlØ"S VFJSGL DFlCTL
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
DlC,F zlDSMGL CFY WZJFDF\ VFJ[,L DMH6LG[ VFWFZ[ T[GL JFlØ"S
VFJS V\U[GL 5|F%T YI[,L DFlCTL ;FZ6L 5P!Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L 5P!Z DF \ NXF "J [, lJUTM D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
5___ YL !____ JrR[ JFlØ"S VFJS 5|F%T SZ[ K[P S], DlC,F zlDSMDF\YL
Z!Z s*5P*! 8SFf DlC,VM 5___ YL !____ ;]WLGL VFJS D[/J[ K[P
pTZTF ˚D[  lJUT T5F;LV[ TM !___! YL !5___ ;]WLGL JFlØ"S VFJS
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 #& G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !ZP(&
8SF YJF ÔI K[P 5___ SZTF 56 GLRL VFJS WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 Z5 G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF (P)# 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ ;F{YL
ŒRL !5__! YL Z____ ;]WLGL VFJS D[/JGFZ * DlC,F zlDSM K[P T[ S],
DlC,F zlDSMGF ZP5 8SF YFI K[P VC˜ 5___ SZTF VMKL VFJS D[/JGFZ
DlC,F zlDSM Z5 H K[P VF DlC,F zlDSM JW] XFZLlZS ÙDTF WZFJTF G
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CMI VG[ T[G[ ,LW[ T[VMG[ RMDF;FGF RFZ DF; NZdIFG 56 SFD G D/T] \
CMI4 VFJF ;\Ô[UMDF\ T[DG[ 5|F%T YTL VFJS VMKL ZC[JFGLP HIFZ[ JW] VFJS
5|F%T SZTF DF+ * H DlC,F zlDSM K[P T[VMG[ B[TL Ù[+[ 5}ZTF ;DIUF/F
DF8[ SFD D/L ZC[T]\ CMJFYL T[DG[ D/TL VFJS ŒRL ZC[ K[P
DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSM DwID 5|SFZGL VFJS WZFJ[ K[P
DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL VFJSG]\ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF\
;\NE"DF \ lJ‘,[Ø6 SZLV[ TM lJSl;T UFDDF \ 5___ SZTF VMKL VFJS
WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ) K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &P$# 8SF
YJF ÔI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 5___ SZTF VMKL VFJS WZFJGFZ
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 !& G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !!P$# 8SF YJF
ÔI K[P S], DlC,F zlDSMGL „lQ8V[ VMKL VFJS WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 A\G[DF\ VMK] \ K[P KTF\ V<5lJSl;T UFDDF\ JW] \ DlC,F zlDSM GLRL
VFJS WZFJ[ K[P T[G] \ SFZ6 tIF\ J[TGNZ JW] 50TF GLRF CMJFG]\ U6L XSFIP
5__! YL !____ ;]WLGL VFJS WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ !_$ s*$PZ) 8SFf  VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_( s**P*$ 8SFf
K[P A\G[ UFDDF\ VF 5|DF6 ;F {YL JW] Ô[JF D/[ K[P !___! YL !5___
;]WLGL VFJS WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Z_ G]\ K[P H[
8SFJFZLGL „lQ8V[ !$PZ( 8SF YFI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !& DlC,F
zlDSM K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF !!P$# 8SF YFI K[P VF 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ JW]\ K[P !5__! YL Z____ ;]WLGL VFJS WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ * G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5 8SF YFI K[P HIFZ[
V<5lJSl;T UFDDF\ V[S56 DlC,F zlDS !5___ SZTF\ JWFZ[ VFJS 5|F%T
SZTL GYLP V<5lJSl;T UFDDF \ l;\RF.GM VMKM lJSF; TYF VFW]lGS
5âlTGF VEFJG[ ,LW[ ZMHUFZLGL TSM VMKL p5,aW YTL CMI T[J] \ AG[P
VC˜ JØ"DF\ DF+ V[S H 5FS ,. XSFTF CMJFYL JW] \ 5|DF6DF\ SFDGL TSM
p5,aW YTL GYLP p5ZF \T V<5lJSl;T UFDDF \ zDGM 5]ZJ9M ;\5}6"
D}<I;F5[Ù CMJFYL RF,] J[TGNZ[ Ô[.V[ T[8,F zlDSM D/L ZC[ K[P VC˜
J[TGNZ GLRF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ JW] VFJS 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 VMK]\ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ !5___ YL JW] VFJS V[S56 DlC,F
zlDSG[ 5|F%T YTL GYLP
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VFD4 DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSM DwID VFJS WZFJ[ K[P B[TDH}ZL äFZF
lJX[Ø VFJS JWFZM D[/JL XSTF GYLP Ô[ S [ DlC,F zlDS S]8 ] \ADF \ D]bI
SDFGFZ GYL KTF\ S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZJFG[ ;CFIS H~Z AG[ K[P T[D SCL
XSFIP
DlC,F zlDSMGF lGNX"GDF\YL 5|F%T YI[, p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[
VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P DM8FEFUGF DlC,F zlDSM DwID 5|SFZGL VFJS WZFJ[ K[P
ZP JW] VFJS D[/JGFZ DlC,F zlDSM AC]\ VMKF K[P
#P B[TL Ù[+[ zDGM 5]ZJ9M ;\5}6" D}<I;F5[Ù CMJFYL DlC,F zlDSMGL
VFJS lJX[Ø JWL XSL GYLP
$P JW] VFJS D[/JGFZ DlC,F zlDSM DF+ lJSl;T UFDDF \ H K[P
V<5lJSl;T UFDDF\ V[S56 GYLP T[GF äFZF V[D SCL XSFI S[ lJSl;T
UFDDF\ l;\RF.GL ;UJ0 JW] 5|DF6DF\ p5,aW CMJFYL DlC,F zlDSM
JW] lNJ;M ZMHUFZL D[/JLG[ 5MTFGL VFJSDF\ JWFZM SZL XS[ K[P
5P TNG GLRL VFJS 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 VMK] \  K[P
DM8FEFU[ VMKL SFI"ÙDTF WZFJGFZ VG[ DM8L ºDZGF DlC,F zlDSMG[
VMKF\ lNJ;M SFD D/T]\ CMI T[YL T[DGL VFJS lA,S], GLRL H6FI K[P
5P!# p5;\CFZ
5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[T zlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJFDF\
VFJL K[P H[DF\ T[DGF WD" VG[ 7FlT4 ºDZ4 S]8] \AGL ;eI ;\bIF4 lXÙ6G]\
5|DF64 S]8] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF4 B[TL 5Z VFWFlZT S]8] \AGL ;eI ;\bIF4
J{JFlCS NZHÔ[4 S ]8 ] \AG] \  :J~54 JTG4 :Y/F\TZGF \ J,6M JU[Z [ V\U[GL
DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;FY[ B[T NZHÔ[4 HDLGG] \ 5|DF64 HDLGG] \
:J~54 l;\RF. lJØIS DFlCTL TYF JFlØ"S VFJS JU[Z[ 56 T5F;JFDF\ VFjIF
K[P DlC,F zlDSM V\U[ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ T[DG]\
;FDFlHS VG[ VFlY"S lR+ ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P H[GF äFZF
DlC,F zlDSMG]\ J{RFlZS :TZ 56 Ô6L XSFI K[P
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5|SZ6 ov& sZ$_ YL #!&f
&P! 5|:TFJGF Z$Z
&PZ B[TLDF \YL 5|F%T YTL ZMHUFZL lJQFIS DFlCTL Z$Z
&PZP!    JQF "  5 |DF6[ Z$Z
&PZPZ    D{F;D 5|DF6[ Z$$
&P# DlC,F zlDSMG[ D/TF J[TG ;A\WL DFlCTL Z$)
&P#P! DM;D NZlDIFG J[TG Z$)
&P#PZ DM;D l;JFI J[TG Z5!
&P#P# H]NF H]NF JQFM "DF \  J [TG Z5#
&P#P$ 5FSGF 5|SFZ TYF ÔlT 5|DF6[ D/T] J[TG Z5*
&P$ GJZFXGF ;DIDF\ YTL 5|J °lT lJQFIS DFlCTL Z&!
&P5 B[TLSFDGF ;DI lJQFIS TYF SFDGF 5|SFZ lJQFIS DFlCTL Z&#
&P5P! SFDGM ;DI Z&#
&P5PZ VFZFDGM ;DI Z&5
&P5P# SFDGF S,FSM Z&&
&P5P$ SFDGM 5|SFZ Z&(
&P& DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTF SFI" TYF ,FE ;A\WL DFlCTL Z*_
&P&P! SFD S[JL ZLT[ D/[ K[m Z*_
&P&PZ SFD SMGF äFZF D/[ K[ [m Z*Z
&P&P# N]QSF/DF \ S [8,M ;DI SFD D/[ K[m Z*#
&P&P$ 5UFZ p5ZF \T ;UJ0 Z*5
&P&P5 5UFZ R}SJ6LGL 5|YF Z**
&P&P& 5UFZGM ;DI Z*)
&P* SFD 5Z HJF V\U[GL DlC,F zlDSGL JT"6} \S Z(_
&P*P! 5lTq l5TF ;FY[ H SFD 5Z HJF V\U[ Z(!
&P*PZ 5lTq l5TF l;JFI  SFD 5Z HJF V\U[ Z(Z
&P*P# ALÔ UFDDF \ SFD 5Z HJF V\U[ Z(#
&P*P$ V[S H B[0 }TG[ tIF \ ;TT SFDULZL V\U[ Z(5
&P*P5 SFD V\U[ VUFpYL GÞL Z(&
&P*P& ALÔ B[0 }T JW] 5{;F VF5[ TM
SFD 5Z HJF V\U[P Z(*
&P*P* ALÔ UFDDF \ JW] 5{;F VF5[ TM SFD 5Z
HJF V\U[ Z()
&P( SFDGF :Y/[ jIJ:YF V\U[ DFlCTL Z)!
&P) B[TL 1F [+ [ VS:DFTGF ;\Ô[UMDF \ pEL YTL
5ZLl:YlT lJQFIS DFlCTL Z)#
&P)P! SFDG[ ,LW[ ZMUM YIF K[m Z)#
&P)PZ VMÔZ JFUJFG] \  YI[, K[m Z)5
&P)P# B[0 }T NJFGF 5{;F VF5[ K[ m Z)*
&P)P$ T[ lNJ;GL DH}ZL D/[ K[m Z)(
&P!_ VFJS JWJFGF ;\NE"DF \ DlC,F zlDSGL JT"6} \S Z))
&P!_P! JW] J [TG D/[ TM JT"6} \S #__
&P!_PZ S]8 ] \ADF \ 5 ]~QFMGL SDF6L JW[ TM JT"6} \S #_!
&P!_P# TC[JFZDF \ ZÔ ;A\WL DFlCTL #_Z
&P!! p5;\CFZP #_#
&P !Z ;FZ6L #_$ YL #!&
&P!  5|:TFJGF
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFI" SZTF DlC,F zlDSMGM VeIF; SZTL JBT[ T[GF
J[TG VG[ ZMHUFZL V\U[GM Ô[ VeIF; SZJFDF\ G VFJ[ TM T[ VW}ZM U6FIP
B[TL1F[+[ SFD SZTF DlC,F zlDSM V\U[GL 5|FYlDS DFlCTL 5F\RDF\ 5|SZ6DF\
T5F:IF AFN 5|:T]T 5|SZ6DF\ T[DGL ZMHUFZL TYF J[TG ;\A\WL DFlCTL ZH}
SZJFDF \ VFJL K[P ZMHUFZL VG[ J[TG äFZF H DlC,F zlDSMGF VFJSGL
l:YlT TYF ÒJG WMZ6 Ô6L XSFI K[P DlC,F B[TzlDSMGL DM8FEFUGL
;D:IF J[TG VG[ ZMHUFZLG[ :5X[ "  K[P SFDGF VlGlüT S,FSM4 V5}ZTL
ZMHUFZL4 GLRF J[TG NZ JU[Z[ H[JL ;D:IF DlC,F zlDSMG[ Ô[JF D/[ K[P
VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL lJlJW ZMHUFZLGL TSM4 ZMHUFZL
VG[ J[TGDF\ VFJT] \ 5lZJT"G4 J[TG l;JFIGF ,FEM JU[Z[ ;\A\WL DFlCTL
5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
&PZ B[TLDF\YL 5|F%T YTL ZMHUFZL lJØIS DFlCTL
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGM K[ [P DlC,F B[TzlDSM
V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF CMJFYL T[G[ ZMHUFZL lJØIS ;D:IF 56 Ô[JF
D/[ K[PDlC,F B[TzlDSMG[ D/TL ZMHUFZLG]\ :J~5 S[JF 5|SFZG]\ K[ TYF T[G[
S[8,F 5|DF6DF\ ZMHUFZL D/[ K[ T[ DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGN[ "X G[
VFWFZ[ VC˜ ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
&PZP! JØ" 5|DF6[
;{FZFQ8=GL B[TL JZ;FN 5Z VFWFlZT CMJFYL ZMHUFZLGM VFWFZ 56
RMDF;F 5Z ZC[ K[P VFYL JØ"D\F B[TLDF\YL D/TL ZMHUFZL VlGlüT TYF
V5}ZTL Ô[JF D/[ K[P RMDF;\ ] ;l˚I CMI TM RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG
SFD D/[ K[P T[DH l;\RF.GL ;UJ0TFG[ VFWFZ[ 56 ZMHUFZLGF lNJ;M GSSL
YFI K[ ;{FZFQ8= D\F JØ" 5|DF6[ zlDSMG[ S[8,F 5|DF6DF\ ZMHUFZL D/[ K[ T[
DlC,F zlDSMGF ,[JFI[,F lGN["X G[ VFWFZ[ VC˜ ZH} SZJFDF\ VFjI] K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ JØ" 5|DF6[ 5|F%T YTL ZMHUFZL ;FZ6L &PZP! DF\
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P;FZ6L &PZP! DF\ NXF"J[, lJUT D]HA # YL & DF;
ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;{FYL JW] Z_& s*#P5*P@f K[P
$$ DlC,F zlDSM & YL ) DF; ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
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!5P*Z 8SF YJF ÔI K[P ! YL # DF; ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 ;{FYL VMK] #_ s!_P*! @f K[P VFD4 DlC,F zlDSMG[ JØ" NZlDIFG
;Z[ZFX & YL ) DF; ZMHUFZL D/[ K[P
DlC,F zlDSMG[ JØ"DF\ 5|F%T YTL ZMHUFZL lJØIS l:YlT lJSl;T VG[
V<5 lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM lJSl;T UFDDF\ # YL & DF;
ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;{FYL JW] !_5 s*5@f K[P
HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 VF H l:YlT Ô[JF D/[ K[P # YL & DF;
ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] ;{FYL JW] 5|DF6 !_! s*ZP!$@f K[P
VFD4 A\G[ UFDDF\ DM8F EFUGF DlC,F zlDSM # YL & DF; ZMHUFZL D[/J[
K[P pTZTF ˚D[ Ô[.V[ TM & YL ) DF; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG\ ]
5 |DF6 lJSl;T UFDDF\ Z& s!(P5*@f K[ VG[ V<5lJlS;T UFDD\F !(
s!ZP(&@f K[P ! YL # DF; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6
lJSl;T UFDDF\ ) K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF &P$# 8SF YJF ÔI K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ ! YL # DF; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] 5|DF6
Z! G\] K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF !_P*! 8SF YJF ÔI K[P
V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LV[ # YL & DF; VG[ &YL ) DF;
ZMHUFZL 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ lJX[Ø K[ PlJSl;T
UFDDF\ l;\RF.G]\ lJ:TZ6 TYF JW] 5|DF6DF\ B[0}TM VFW]lGS 5âlT V5GFJTF
CMJFYL AC]lJW 5FS 5âlTGM VD, SZ[ K[P 5lZ6FD[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL
TSMG] \ ;H"G YFI K[P V<5lJSl;T UFDDF B[0}TMG] \ ~l-R]:T DFG; GJL B[T
5âlTGM H<NLYL :JLSFZ SZT]\ GYLP B[TLGF V5}ZTF lJSF;G[ ,LW[ ZMHUFZLGL
TSM 56 VMKL pNEJ[ K[P 5lZ6FD[ V<5lJSl;T UFDDF\ ! YL # DF; ZMHUFZL
D/TL CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJX[Ø K[P H[ DlC,F zlDSMG[ JØ"
NZlDIFG DF+ ! YL # DF; SFD D/T] CMI T[JF zlDSM DF+ RMDF;FDF\
ZMHUFZL D[/J[ K[P AFSLGF lXIF/F VG[ pGF/FGF ( DF; NZlDIFG ZMHUFZL G
D/TL CMI T[JL ;\EFJGF K[P ;FDFgI ZLT[ I]JFG VG[ JW] SFI"1FDTF WZFJTF
DlC,F zlDSMG[ RFZ DF; SZTF JW] ;DI ZMHUFZL D/[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[ D]HA TFZ6 ZH} SZL XSFIP
! DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ # YL & DF; ZMHUFZL D[/J[ K[P
Z ! YL # DF; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P
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#P lJSl;T UFDDF\ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
JW] Ô[JF D/[ K[P
$P V<5lJSl;T UFDDF\ VMKF 5|DF6DF\ ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 JW] K[P
5P V<5lJSl;T UFDDF\ B[TLDF\ ZC[,] \ KFT56]\4 B[0}TMG] \ ~l-R]:T DFG;4
JU[Z[ ,LW[ VMKF 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG[ K[P
&PZPZ sVf DM;D 5|DF6[
;F{ZFQ8 =GF DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T YTL JØ"DF \ ZMHUFZL V\U[GL
5ZLl:YlT VFU/ T5F;L4 DlC,F zlDSMG[ DM8FEFU[ RMDF;F NZlDIFG JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P HIFZ[ lXIF/F VG[ pGF/F NZlDIFG 5|F%T
YTL ZMHUFZLG] \ 5|DF6 VMK] \ Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSMG[ JØ" NZlDIFG
DM;D 5|DF6[ S[8,]\ SFD D/[ K[ T[ V\U[G]\ lJ‘,[Ø6 ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[,
lGNX" G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI] \ K[P lxFIF/F4 pGF/F VG[ RMDF;F NZlDIFG
DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &PZPZ V[ 4
&PZPZPALP TYF &PZPZP;LP äFZF ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L &PZPZ sAf GL lJUTM
;FZ6L &PZPZ V[ DF \ NXF "J [, DFlCTL D]HA lXIF/FDF \ ;F {YL JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZL #! YL &_ lNJ; 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|dFF6
!Z5 YFI K[PT[ S], DlC,F zlDSMGF $$P&$ YJF ÔI K[P tIFZAFN pTZTF
˚D D]HA Ô[.V[ TM !YL #_ lNJ; ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \
;\bIF !!Z s$_P__ 8SFf K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ ! YL &_
lNJ; lXIF/F NZlDIFG ZMHUFZL D/[ K[P ZZ DlC,F zlDSMG[ lXIF/F
NZlDIFG lA,S], ZMHUFZL D/TL GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF *P(& 8SF
YFI K[P &! YL JW] lNJ; DF8[ ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] \5|dFF6 Z!
s*P5@f K[P lxFIF/F NZlDIFG DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ! YL Z DF; SFD
D[/J[ K[P HIFZ[ AFSLGF lNJ;M T[D6[ A[SFZ ZC[J]\ 50[ K[P
lXIF/F NZlDIFG DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZLG]\ lJSl;T VG[
V<5lJSl;TGF ;\NE"DF \ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDDF\ ;F {YL JW] *Z DlC,F
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zlDSM s5!P$# @f #! YL &_ lNJ; ZMHUFZL D/[J[ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T
UFDDF\ #! YL &_ lNJ; ZMHUFZL D[/GFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 5#
s#*P(&@f K[P tIFZAFN ! YL #_ lNJ; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSM
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VG]˚D[ $( s#$PZ)@f VG[ &$s$5P*!@f K[P
lJSl;T UFDDF\ !$ s!_@f DlC,F zlDSMG[ lXIF/F NZlDIFG lA,S], SFD
D/T] GYLP &! YL JW] lNJ;M ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI T[JF DlC,F zlDSMG]
5|DF6 lJSl;T UFDDF \ !Z s(P5*@f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ )
s&P$#@f K[P
VFD4 lXIF/F NZlDIFG lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSMG[ JW] lNJ;M
SFD D/[ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSMG[ VMKF lNJ;M
ZMHUFZL D/[ K[P p5ZF\T A[ DF; SZTF JW] ;DI ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI T[JF
DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ V[S 56 lNJ; SFD
lXIF/FDF\ G D/T] CMI T[JF DlC,F zlDSMG] 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P
V<5lJSl;T UFDDF B[TLGF 5KFT56FG[ ,LW[ TYF VFW]lGS ;FWGMGM
VMKM p5IMU T[DH l;\RF. XlSTGM VEFJ CMJFYL ZMHUFZLGL TSM VMKF
5|DF6DF\ p5,aW AG[ K[PT[GL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ lXIF/F NZlDIFG
JW] lNJ;M B[TL ZMHUFZL 5}ZL 5F0L XS[ K[P
&PZPZ sBf pGF/FDF\ D/TL ZMHUFZL
;FDFgI ZLT[ pGF/F NZlDIFG 5FSMG] \ YT] JFJ[TZ ;\5}6"56[ l;\RF.
VFWFlZT CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF l;\lRT lJ:TFZDF\ H ZMHUFZLGL TSM pEL
YFI K[P HIFZ[ ;]SL B[TLDF pGF/F NZlDIFG ZMHUFZLGL TSM pNEJTL GYLP
pGF/F NZlDIFG DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL lJØIS DFlCTL ;FZ6L
&PZPZ B DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &PZPZ B DF\ NXF"J[, lJUT D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[
! YL #_ lNJ; SFD D/[ K[P VF 5|DF6 !5Z s5$PZ(@f YFI K[P !!*
DlC,F zlDSMG[ pGF/F NZlDIFG lA,S], SFD D/T] \ GYLP H[ S], DlC,F
zlDSMGF $!P*) 8SF YJF ÔI K[P #! YL &_ lNJ; SFD D[/JGFZ DF+ !!
DlC,F zlDSM H K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF DF+ #P) 8SF K[P HIFZ[ &! YL
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JW] lNJ;M SM.56 DlC,F zlDSMG[ SFD D/T\] GYLP VFD4 pGF/F NZlDIFG
DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ DF+ V[SFN DF; H SFD D/[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF \ T5F;LV[ TM ;{FYL JW]
DlC,F zlDSM ! YL #_ lNJ; ZMHUFZL D[/J[ K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ T[G] 5|DF6 VG]˚D[ ($ s&_ 8SFf VG[ &( s$(P5* 8SFf K[P lJSl;T
UFDDF\ 5Z DlC,F zlDSMG[ pGF/F NZlDIFG lA,S], SFD D/T]\ GYLP H[ S],
DlC,F zlDSMGF T[ #*P!$ 8SF YFI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDGF &5
DlC,F zlDSMG[ X}gI lNJ; SFD D/[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF T[ $&P$#
8SF YJF ÔI K[P #! YL &_ lNJ; SFD D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ $ G] K[P T[ S], DlC,F zlDSMGF ZP(& 8SF YFI K[P HIFZ[
V<5lJSl;T UFDDF\ #! YL &_ lNJ; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 * K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5 8SF YFI K[P &! YL p5Z lNJ; V[8,[
S[ Z DF; SZTF JW] ZMHUFZL lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF V[S56 DlC,F
zlDSMG[ D/TL GYLP
VFD4 pGF/F NZlDIFG DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ DF+ V[SFN DF;
H SFD D/[ K[P pGF/FDF\ lA,S], SFD G D/T] \ CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 JW] K[P HIFZ[ H[G[ V[S DF; p5Z VG[ A[ DF;GL V\NZ V[8,F lNJ;MGL
ZMHUFZL 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ VMKF K[P pGF/FDF\ V[S DF;
ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
HIFZ[ ! YL Z DF; s#! YL &_ lNJ;f ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ lJSl;T UFDDF\ VMK]\ K[P lJSl;T
UFDDF\ DlC,F zlDSMG[ ZMHUFZLGF VgI lJS<5M p5,aW CMI K[P pGF/F
NZlDIFG DlC,F 5F50 J6JF4 D;F,F AGFJJF4 3º ;FO SZJF4 UMN0F
AGFJJF4 J[O;" AGFJJL JU[Z[ H[JF U°C pnMUMDF\ ZMSFI[, Ô[JF D/[ K[P VFYL
B[TL1F[+[ H[ YM0L 36L TSM 5|F%T YFI T[DF\ T[GL HJFGL T{IFZL VMKF DlC,F
zlDSMGL CMI K[P 5Z\T] V<5lJSl;T UFDDF\ VFJL jIJ;FlIS TSMGM VEFJ
Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ V<5lJSl;T UFDDF\ pGF/FDF\ B[TLDF\YL 5|F%T YTL
ZMHUFZLGL TSM DlC,F zlDSM h05L ,[ K[P VC˜ V<5lJSl;T UFDDF\ #! YL
&_ lNJ; ZMHUFZL 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM JW] 5|DF6DF\ K[P
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&PZPZ C GL RMDF;FDF \ D/TL ZMHUFZLGL lJUT\\\\
B[TL1F[+[ 5|F%T YTL ZMHUFZLGM D]bI VFWFZ RMDF;F 5Z K[ lXIF/F VG[
pGF/F NZlDIFG YTF 5FSMG]\ JFJ[TZ l;\RF. 5Z VFWFZ ZFBT]\ CMJFYL VMKF
5|DF6DF\ JFJ[TZ YFI K[ 5lZ6FD[ T[GF ,LW[ pNEJTL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 VMK]
ZC[JFG] \4 HIFZ[ RMDF;F NZlDIFG ;}SL B[TLDF\ 56 JFJ[TZ SZLG[ pt5FNG
5|F%T SZJFDF\ VFJT]\ CMJFYL lJXF/ 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG[
K[P
;F{ZFQ8=G]\ VY"SZ6 B[TL 5Z VFWFlZT K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ B[TL RMDF;F
NZlDIFG S[8,F 5|DF6DF\ ZMHUFZLG]\ ;H"G DlC,F zlDSM DF8[ SZ[ K[ T[ V\U[GL
lJUTM ,[JFI[,F lGNX"G[ VFWFZ[ ;FZ6L &PZPZ C DF\ ZH] SZJFDF\ VFjI] K[P
;FZ6L &PZPZ C DF\ NX"FjIF D]HA &! YL )_ lNJ; ZMHUFZL D[/JTF
DlC,F zlDSMG\] 5|DF6 ;F{YL JW] !#) K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF\ $) 8SF
YJF ÔI K[ tIFZAFN )_ SZTF JW] lNJ; V[8,[ S[ # DF; SZTF JW] ;DI ;]WL
ZMHUFZL D[/JTF zlDSMG\ ]  5|DF6 JW] K[ [P VF 5|DF6 !_* G] \  K[P H[ S ],
DlC,F zlDSMGF\ #(PZ! 8SF YFI K[ AC] VMKF zlDSMG[ RMDF;F NZlDIFG
!YL Z DF; SFD D/[ K[[P #! YL &_ lNJ; SFD 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG\]
5|DF6 #$ G]\ K[ H[ S], DlC,F zlDSM GF !ZP!$@ YFI K[P _ lNJ;M TYF !
YL #_ lNJ; NZlDIFG ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 X}gI K[P
V[S56 DlC,F zlDSMG[ RMDF;F NZlDIFG ! DF;GL V\NZ SFD D/T] GYLP
5Z\T] T[GF SZTF JW] ;DI ZMHUFZL D/[ K[P B[TL1F[+[ SFDULZL ;BT XFZLlZS
5lZzD DF\UL ,[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ I]JFG DlC,F zlDSM D/[ tIF\ ;]WL J°â
zlDSMGL DF\U YTL GYLP 5lZ6FD[ VFJF DlC,F zlDSMG[ RMDF;F NZlDIFG 56
VMKF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P H[G[ ,LW[ ! YL Z DF; ZMHUFZL D[/JTF
zlDSM JW] JI WZFJTF CMI T[D RMÞ; SCL XSFIP
lJSl;T UFDDF\ ;F{YL JW] &! YL )_ lNJ; ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 &* s$*P (&f 8SF K[P )_ SZTF JW] lNJ; ZMHUFZL D[/
JGFZ DlC,F zlDSMG\ ] 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ 5$ s#(P5* f 8SF K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ 5# s#*P(& 8SFf K[P #! YL &_ lNJ; ZMHUFZL D[/
JGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ !) s!#P5* f 8SF K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !5 s!_P*!f 8SF K[ HIFZ[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
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UFDDF\ V[S 56 DlC,F zlDSMG[ #_ lNJ; SZTF VMKF lNJ;M SFD D/T] \
GYLP
#! YL &_ lNJ; ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6
lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ VMK]\ K[P T[DH &! YL )_
lNJ; ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[ HIFZ[ lJSl;T UFDGF JW] DlC,F
zlDSM V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ )_ lNJ; SZTF JW] ZMHUFZL D[/J[
K[P
DlC,F zlDSMG[ B[TL1F[+[ 5|F%T ZMHUFZL RMDF;F NZlDIFG JW] 5|DF6DF\
ZC[ K[P HIFZ[ lXIF/F VG[ pGF/FDF\ VMKL ZMHUFZLGL TSM 5|F%T YFI K[ lJSl;T
UFDDF\ lXIF/F VG[ pGF/F NZlDIFG J{S´<5S jIJ;FIM ;FY[ DlC,F zlDSM YM0F
36F V\X[ ;\S/FI[,F CMI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[ ;\5}6"56[ B[TL 5Z
VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ DM;D 5|DF6[ 5|F%T YI[, ZMHUFZLGL lJUTM
V\U[GF\ p5ZMST lJ‘,[Ø6 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DlC,F B[TzlDSMG[ ZMHUFZLGL TSM RMDF;F NZlDIFG JW] 5|F%T YFI
K[P
sZf  lXIF/F VG[ pGF/F NZlDIFG B[TL ;\5}6"56[ l;\RF. VFWFlZT CMJFYL
DF+ l;\RF.GL ;UJ0TFJF/F lJ:TFZMDF\ H ZMHUFZLGL TSM YM0F36F\
V\X[ 5|F%T YFI K[P
s#f pGF/F NZlDIFG lA,S], ZMHUFZL D/TL G CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 JWFZ[ K[P lXIF/FDF\ T[GF 5|DF6DF\ VMKF DlC,F zlDSMG[ X}gI
ZMHUFZLGL TSM 5|F%T YFI K[ HIFZ[ RMDF;F NZlDIFG lA,S], SFD G
D/T] CMI T[JF V[S 56  DlC,F zlDSM GYLP
s$f DF+ RMDF;FDF \ H +6 DF; SZTF JW] ;DI DF8[ DlC,F zlDSMG[
ZMHUFZL D/[ K[ KTF RMDF;FDF\ RFZ[I DF; SFD D/T] \ GYLP JFJ[TZ
5KL YM0F ;DI DF8[ B[TL1F[+[ zlDSMGL DF\U pNEJTL GYLP
s5f  lXIF/F VG[ pGF/FDF\ DlC,F zlDSMG[ ;Z[ZFX ! YL Z DF; SFD D/[
K[ T[DF\ XFZLlZS 1FDTF JW] WZFJTF DlC,F zlDSMGL H DF\U YFI K[P
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&P# DlC,F zlDSG[ D/TF J[TG ;\A\WL DFlCTL
B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZLG] \  5|DF6 TYF
:J~5 H]NF H]NF 5|SFZG]\ CMI K[P J[TGGM bIF, ZMHUFZL ;FY[ ;LWM ;\S/FI[,
K[P ZMHUFZLGF :J~5G[ VFWFZ[ J[TGNZ GÞL YTF CMI K[ TYF J[TGNZGL
V;Z zlDSGF ÒJGWMZ64NZHÔ[ TYF pt5FNSTF 5Z YFI K[P B[TL1F [+DF\
SFD SZTF DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF CMJFYL VC˜ J[TG DF/B]\
lGlüT CMT] GYLP ,3]TD J[TGWFZFGM VC˜ VD, YTM GYLP ;FDFgI ZLT[
zlDSMGL DF\U4 5]ZJ9M4 B[0}TMGF J,64 SFDG]\ :J~5 JU[Z[G[ VFWFZ[ J[TGNZ
GÞL YTF CMI K[P
5|:T]T VeIF; DlC,F zlDSM V\U[GM K[P T[DG[ 5|F%T YTF J[TGNZ
DM;DDF\ V[8,[S [ RMDF;FDF\ VG[ [ DM;D l;JFI sRMDF;F l;JFIGM ;DIf
V,U V,U GÞL YFI K[ T[DH NZ[S JØ"DF\ RMDF;FGL ;l˚ITFG[ wIFGDF\
ZFBLG[ J[TG V,U V,U Ô[JF D/[ K[P RMDF;F NZlDIFG H]NF H]NF 5FSMG] \
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H]NF H]NF ;DI[ ,[JFTF 5FSMGL SFDULZL 5|DF6[
J[TG JWTF VMKF Ô[JF D/[ K[P V[S H SFDULZL SZJF KTF\ S[8,LSJFZ 5]~Ø
zlDSMG[ V5FTF J[TG TYF DlC,F zlDSG[ V5FTF J[TGDF\ TOFJT 56 Ô[JF
D/[ K[P VFD4 B[TL1F [+[ J[TG NZ GÞL SZJFDF\ H]NF H]NF ;DI[ H]NF H]NF
5lZA/MGL V;Z Ô[JF D/[ K[P
&P#P! DM;D NZlDIFG J[TG
DlC,F zlDSMGL DF\U RMDF;F NZlDIFG lJX[Ø ZC[ K[P 5Z\T] ;FY[ SFD
EFZ6 VF H ;DI NZlDIFG CMJFYL ;FDFgI ZLT[ J[TGNZ ŒRF Ô[JF D/[ K[P
;{FZFQ8=DF\ zDGM 5]ZJ9M ;\5}6" D}<I ;F5[1F CMJF KTF RMDF;F NZlDIFG T[GL
DF\U ;F5[1F ZLT[ ŒRL Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ B[0}TMV[ JW] 5|DF6DF\ J[TGNZ
R}SJJF 50[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[,F lGN[ "X G[ VFWFZ[ DM;D NZlDIFG
J[TGNZ V\U[GF J,6M ;FZ6L &P#P! DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
;FZ6L &P#P! DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[
5|F%T YT]\ J[TGNZ $! YL 5_ GL JrR[ Ô[JF D/[ K[P T[DF !#_ s$&P$#@f
DlC,F zlDSMGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ~l5IF 5! YL &_ JrR[ J[TG 5|F%T
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SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 !__ s#5P*! @f YFI K[P ~FP &! YL *_ JrR[
J[TG 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM !_ s#P5* @f YFI K[P *! YL (_ JrR[
J[TG D[/JTF #_ s!_P*Z @f DlC,F zlDSM ;DFlJQ8 K[P HIFZ[ ;F{YL ŒRF
J[TGNZ ~F )! YL !__ JrR[ D[/JTF zlDSM DF+ !_ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF #P5* 8SF YJF ÔI K[P VFD4 DM;D NZlDIFG DM8FEFUGF DlC,F
zlDSM ~FP $! YL &_ JrR[ J[TG 5|F%T SZ[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ U6FJL XSFI S[
DM8FEFUGF B[0}TM 5MTFGF S]8] \AGF ;eIM äFZF H pt5FNG SFI" CFY WZTF CMI4
VD]S ;\Ô[UMDF\ 5FSGM p5F0 V[S;FY[ YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\U V[SFV[S
JWL ÔI tIFZ[ H J[TGNZ ŒRF ÔI K[P AFSLGF ;DI NZlDIFG RF,] J[TGNZ H
H/JF. ZC[ K[P 5lZ6FD[ DM;D NZlDIFG 56 lJX[Ø J[TGNZ JWTF GYLP T[YL
H VC˜ B}A H ŒRF J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lA,S], VMK]\
K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ ~FP $! YL 5_
JrR[ J[TGNZ D[/JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ 5_ s#5P*!
@f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ (_ s5*P!$ @f K[P ~FP 5! YL &_ JrR[
J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ &_ s$ZP(& @f K[ HIFZ[
V<5lJSl;T UFDDF\ $_ sZ(P5* 8SFf K[P &! YL *_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF\
DlC,F zlDSM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VG]˚D[ X}gI VG[ !_
s*P!$ 8SFf K[P *! YL (_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z_
s$!PZ) 8SFf K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_ s*P!$ @f K[P ~FP (! YL )_
JrR[ J[TGNZ D[/JTF DlC,F zlDSM A\G[DF\YL V[S56 UFDDF\ Ô[JF D/TF GYLP
~P )_ YL !__ JrR[ J[TGNZ D[/JTF DlC,F zlDSM DF+ lJSl;T UFDDF\ !_
s*P!$ 8SFf K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ V[S56 GYLP
DM;D NZlDIFG 5|F%T YTF J[TGDF \ V<5lJSl;T UFDGF \ DlC,F
zlDSMG[ 5|DF6DF\ GLRF J[TGNZ 5|F%T YFI K[P HIFZ[ ŒRF J[TGNZ 5|F%T
SZTF zlDSM DF+ lJSl;T UFDDF\ H K[P lJSl;T UFDDF\ B[0}T S]8] \AGF VMKF
;eIM B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F CMJFYL T[G[ JW] 5|DF6DF\ EF0[ zlDSMG[ ZMSJF 50[
K[P DM;D NZlDIFG T[GL DF\U JWTF J[TG ŒRF VFJ[ K[P p5ZF\T lJSl;T
UFDGF ,MSM VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, CMJFYL B[T zlDSMGM 5]ZJ9M
;F5[1F ZLT[ VMKM Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ J[TGNZ ŒRF ÔI K[P
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI K[P
s!f DM;D NZlDIFG V<5lJSl;T UFDGF zlDSM JW] DF \ JW] (_ H[8,] \
J[TGNZ D[/J[ K[P Ô[ S[ VF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ 56 VMKF Ô[JF
D/[ K[P
sZf DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ~F &_ GL V\NZ H J[TG 5|F%T SZ[ K[P
s#f J[TGNZDF\ 5lZJT"G YTF DlC,F zlDSMGF 5]ZJ9FDF\ pTFZ R-FJ Ô[JF
D/[ K[P
&P#PZ DM;D l;JFI J[TG
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMG[ wIFGDF\ ZFBL CFY WZJFDF\
VFjIM K[P T[G[ ,FUTL ;D:IFDF\ J[TG ;\A\WL ;D:IFGM 56 ;DFJ[X YFI K[P
RMDF;F NZlDIFG T[VMG[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI K[P ;FY[ J[TG
56 9LSv9LS 5|DF6DF\ D/[ K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8=GL DM8FEFUGL B[TL ;}SL VYJF
VFSFlXIF K[P 5lZ6FD[ DM;D l;JFIGF VF9 DF; DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL
ZMHUFZL V<5 5|DF6DF\ CMI K[ VG[ J[TGNZ 56 gI]TGD CMI K[P 5lZ6FD[
DlC,F zlDSMG[ J[TG äFZF 5|F%T YTL VFJS 56 DIF"lNT Ô[JF D/[ K[P
DM;D l;JFIGF ;DIUF/FDF \ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTF J[TGNZ
V\U[G] \ lJ‘,[Ø6 5|:T]T ;\XMWGG[ VFWFZ[ SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
DlC,F zlDSM V\U[GF\ lGN["XG[ VFWFZ[ J[TGNZ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P#PZ
DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &o#PZ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, lJUTM D]HA ~FP $! YL 5_ JrR[
J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] !## s$*P5_ 8SFf K[P
ALÔ ˚D[ ~FP #! YL $_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
!!* s$!P*) 8SFf K[P +LÔ ˚D[ 5! YL &_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF H[
DlC,F zlDSMGM ;DFJ[X YFI K[ T[G]\ 5|DF6 Z_ G]\ K[P T[ S], DlC,F zlDSMGF
*P!$ 8SF YJF ÔI K[P ;F{YL JW] J[TGNZ *! YL (_ JrR[ 5|F%T SZT F DlC,F
zlDSM !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #P5* 8SF YFI K[P DM;D l;JFIGF
;DIUF/FDF\ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ~FP #! YL 5_ JrR[ H[ J[TGNZ D[/J[
K[P VF 5|DF6[ JT"DFG EFJ JWFZFGF ;\Ô[UM TNG VMK]\ SCL XSFIP lJSl;T
UFDDF\ $! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 *_ K[P
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H[ S], DlC,F zlDSMGF 5_ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ~FP
$! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 &# K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF $5 8SF YJF ÔI K[P tIFZAFN4 pTZTF ˚D[ Ô[.V[ TM
lJSl;T UFDDF\ ~FP #! YL $_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC, zlDSMG] \
5|DF6 5_ G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #5P*5 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[
V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 &* K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $*P(& 8SF
YJF ÔI K[P 5! YL &_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM VG]˚D[ !_ s*P!$
8SFf VG[ !_ s*P!$ @f K[P VFD4 A\G[DF\ VF 5|DF6 ;DFG K[P ~FP *! YL
(_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF\ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ !_ G]\
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$8SF YJF ÔI K[P V<5lJSl;T UFDDF\ V[S
56 DlC,F zlDSMG[ ~FP*! YL (_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF GYLP
VC˜ ;F {YL VMKF J[TGNZ 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ JW] 5|DF6DF\ J[TGNZ 5|F%T SZGFZ DlC,F
zlDSM DF+ lJSl;T UFDDF\ H Ô[JF D/[ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ VUFp
GM\wI] \ T[D 5KFT B[TL1F[+ TYF l;\RF. XlSTGM VEFJ JU[Z[ H[JF 5lZA/MGL
V;Z J[TGNZ 5Z 50[ K[P lJSl;T UFDDF\ VgI jIJ;FlIS TSMGL p5,laW
TYF VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJFYL 5|DF6DF\ J[TGNZ ŒRF Ô[JF D/[ K[P
KTF\ VC˜ DM;D l;JFI H[ J[TGNZ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YFI K[P T[ RMDF;F
NZlDIFG 5|F%T YTF J[TGGL ;ZBFD6LDF\ GLRF CMI K[P
p5ZMT VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[ D]HA TFZ6M D[/JL XSFI K[P
!f DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ~FP5_ GL V\NZ J[TG 5|F%T YFI K[P VF
5|DF6 ()PZ5 8SF YFI K[P
Zf V<5lJSl;T UFDDF\ VMKF J[TGNZ D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
HIFZ[ lJSl;T UFDDF\ JW] J[TG NZ 5|F%T SZTF zlDSMG]\ 5|DF6 JW] K[P
#f JW] ŒR]\ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSM DF+ lJSl;T UFDDF\ H Ô[JF D/[,
K[P
$f 5! YL &_ JrR[ ZMHUFZL D[/JGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T A\G[DF\ V[S ;ZB]\ K[P
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5f DM;D NZlDIFG zlDSMG[ 5|F%T YTF J/TZ VG[ DM;D l;JFI zlDSMG[
5|F%T YTF J/TZDF\ lJX[Ø TOFJT H6FTM GYLP
&P#P# H]NF H]NF JØM"DF\ J[TG
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T YTF ZMHUFZL VG[ J[TG äFZF T[GF
ÒJGWMZ6 V\U[GM bIF, VFJL XS[ K[P 5Z\T ] J [TG JWJFGL ;FY[
EFJ;5F8LDF\ 56 Ô[ JWFZM YTM CMI TM JF:TlJS J[TGDF\ JWFZM YTM GYLP
VFYL DlC,F zlDSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YIM K[ S[ GC˜ T[ Ô6JF JF:TlJS
J[TG DCÀJG] \ K[P DlC,F zlDSMG[ 5|F%T J[TG NZDF\ S[JM O[ZOFZ YIM K[ T[
Ô6JF K[<,F +6 JØ" NZlDIFG J[TGNZDF\ YI[, 5lZJT"G Ô6J]\ H~ZL K[P
DlC,F zlDSMG[ K[<,F +6 JØ" NZlDIFG 5|F%T YTF J[TGNZDF\ S[JM
O[ZOFZ YIM K[ T [ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P#P#PA4 &P#P#P B4 TYF
&PZP#PC4 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P +6[I ;FZ6LGL DFlCTL ˚DXo Ô[.V[P
Z__!DF\ 5|F%T YTF J[TG NZ
;FZ6L &PZP#PA DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA ~FP#! YL $_ JrR[ J[TGNZ
5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;{FYL JW] Z#_ s(ZP!$@f G]\ K[P ~FP$!
YL 5_ JrR[ NZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 #_ K[ H[ S ], DlC,F
zlDSMGF !_P*Z@ 8SF YJF ÔI K[P 5! YL &_ JrR[ J[TG 5|F%T SZTF DlC,F
zlDSM !_ s#P5*@f K[P VG[ *! YL (_ JrR[ J[TG NZ D[/JTF DlC,F zlDSM
!_ s#P5*@f YFI K[P V[S56 DlC,F zlDSG[ &! YL*_ JrR[ J[TG 5|F%T YT\]
GYLP Z__! GF JØ" NZlDIFG DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ ~FP$_ GL V\NZ
H J[TG 5|F%T YT]\ CT]\ DF+ !_ H DlC,F zlDSM ~FP&_ SZTF JW] J[TG 5|F%T
YFI K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;TGF ;\NE"DF \ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDDF \
~FP#!v$_ JrR[ J[TG NZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 !__
s*!P$#@f CT]\ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 !#_ s)ZP(5@f CT]\P
~FP $! YL 5_ JrR[ J[TG NZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ Z_ s!$PZ)@f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_ s*P!$@f K[P ~FP
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5! YL &_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \
!_s*P!$@f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P ~FP&! YL*_ JrR[ J[TG
D[/JGFZ V[S56 zlDS lJSl;T S[ V<5lJSl;T UFDDF\ Ô[JF D/[, GYLP
HIFZ[ ~FP*! YL (_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF zlDSM lJSl;T UFDDF\ !_ K[P H[
S], zlDSMGF *P!$ 8SF YJF ÔI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
VC˜ ;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ~FP$_ GL V\NZ
J[TGNZ D[/J[ K[P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G\] 5|DF6
lJX[Ø Ô[JF D/[ K[PHIFZ[ ~FP 5_ SZTF JW] J[TG 5|F%T SZTF DlC,F zlDS
DF+ lJSl;T UFDDF\ H K[P V<5lJSl;T UFDGF V[S56 DlC,F zlDS ~FP
5_ SZTF JW] J[TGNZ D/[JTF GYLP
Z__ZDF\ 5|F%T YTF J[TGNZ
;FZ6L &P#P#PB DF\ NXF"jIF D]HA ~FP $!v5_ JrR[ J[TG 5|F%T SZTF
DlC,F zlDSM ;{FYL JW] !&# K[[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5(PZZ 8SF YJF
ÔI K[P tIFZAFN pTZTF ˚D[ ~FP #! YL $_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F
zlDSG]\ 5|DF6 )* K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #$P&$ 8SF YJF ÔI K[P ~FP
5! YL &_ JrR[GF J[TGNZ 5|F%T SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 X}gI
K[P ~FP &! YL *_ JrR[ J[TG D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 !_ s#P5*@f K[ T[DH
~FP *! YL (_ JrR[ J [TG 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG\ ]  5 |DF6 !_
s#P5*@fK[P VFD4 Z__! GF JØ" NZlDIFG DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ~FP
#! YL $_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF CTFP HIFZ[ Z__Z GF JØ" NZlDIFG
DM8FEFUGF zlDSM ~FP $! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF YIF K[ tIFZAFN
V<5lJSl;T UFDGF V[S56 zlDSG[ JW] 5|DF6DF\ J[TG 5|F%T YIF GYLP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF \ lJ‘,[Ø6 SZLV[ TM4
lJSl;T UFDDF\ ~FP $! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSMG] \ 5|DF6
;{FYL JW] *& G] \ K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF 5$PZ) YJF ÔI K[P HIFZ[
V<5lJSl;T UFDDF\ 56 ~FP$! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSM
;{FYL JW] (* K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF &ZP!$ 8SF YFI K[P tIFZAFN
pTZTF˚D[ ~FP#! YL $_ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\
VG]˚D[ $$ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 5# G]\ K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6
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VG]˚D[ #!P$#@ VG[ #*P(&@ G] \ K[P ~FP 5! YL &_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T
SZTF zlDSM A\G[DF\YL V[S56 UFDDF\ GYLP ~FP &! YL *_ JrR[ J[TGNZ D[/
JTF zlDSM lJSl;T UFDDF\ !_ s*P!$@f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
*! YL (_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSM lJSl;T UFDDF\ !_ s*P!$@f
K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
VC˜ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ V0WF SZTF JW] zlDSM ~F
$! YL 5_ GL JrR[ J[TGNZ D[/J[ K[P &_ SZTF p5Z J[TGNZ 5|F%T SZTF
zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ H K[P V<5lJSl;T UFDGF V[S56 DlC,F
zlDS ~P 5_ SZTF JW] J[TGNZ 5|F%T SZTF GYLP !__ @ DlC,F zlDSM
~FP5_ GL V\NZ H J[TG 5|F%T SZ[ K[PV<5lJSl;T UFDDF\ J[TGNZ JW] 50TF
GLRF Ô[JF D/[ K[ T[D SCL XSFIP #! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSM
lJSl;T UFDDF\ V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ VMKF Ô[JF D/[ K[P
Z__#DF\ 5|F%T J[TGNZ
;FZ6L &PZP# ;LP DF\ Z__# GF JØ"DF\ DlC,F zlDSMGL J[TGGL l:YlT
NXF"JJFDF\ VFJL K[P ;{FYL JW] DlC,F zlDSM ~FP $! YL 5_ JrR[ J[TGNZ D[/
J[ K[P VF 5|DF6 !#5 G]\ K[ H[ S], DlC,F zlDSM GF $(PZ! K[P 5! YL &_
JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 (5 K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
#_P(& 8SF YFI K[P ~F *! YL (_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 #_ G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !_P*Z 8SF YJF ÔI K[P ~FP #! YL
$_ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSM Z_ s*P!$@f K[P )! YL !__ JrR[ J[TGNZ
5|F%T SZTF zlDSMG]\ 5|DF6 !_ G]\ K[P H [S], DlC,F zlDSMGF #P5* 8SF YJF
ÔI K[P Z__Z GL DFlCTL D]HA VC˜ 56 JW] 5|DF6DF\ DlC,F zlDSM ~FP $!
YL 5_ JrR[ J[TGNZ D[/J[ K[P 5Z\T] Z__ZGF JØ" SZTF Z__# GF JØ"DF\ VF
zlDSMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P ~FP$_ GL V\NZ J[TG D/T] \ CMI T[JF
zlDSM VMKF Ô[JF D/[ K[P tIFZAFN pTZM¿Z JW]G[ JW] J[TGNZ 5|F%T SZTF
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 38T]\ ÔI K[P VUFpGF A\G[ JØ"GL ;ZBFD6LDF\ VC˜
)! YL !__ ;]WLG]\ J[TG 5|F%T SZTF zlDSM 56 Ô[JF D/[ K[P H[YL SCL XSFI
S[ NZ JØ[" B[TL1F[+[ J[TG NZ JWJF 5FD[ K[P KTF\ EFJ JWFZFGL ;FY[ ;ZBFD6L
SZLV[ TM VF J[TG JWFZM B}A H VMKM U6FJL XSFIP
lJSl;T UFDDF\ #! YL $_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 !_
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s*P!$@f K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 !_ s*P!$@f K[P VFD4 #! YL
$_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF zlDSM A\G[ UFDDF\ ;DFG K[P $! YL 5_ JrR[
J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ 5_ s#5P*!@f
K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ (5 s&_P*Z@f K[P VF 5|DF6 V<5lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P ~FP5! YL &_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF zlDSM G]\ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ 5_ s#5P*!@f K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ #5 sZ5 @f K[P ~FP
5! YL &_ JrR[ J[TGNZ D[/JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P &! YL *_ JrR[ A[DF\YL V[S56 UFDGF zlDSM J[TGNZ D[/JTF GYLP ~FP
*! YL (_ JrR[ J[TG 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\  5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Z_
s!$PZ) @f K[P VG[ V<5lJSl;T  UFDDF\ !_ s*P!$ @f K[P ~FP(! YL )_
JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSM A\G[ UFDDF\ X}gI K[P HIFZ[ ~FP )! YL !__
JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZGFZ zlDSM lJSl;T UFDDF\ !_ K[P H[ S ], DlC,F
zlDSM  *P!$ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[ X}gI K[P
lJSl;T UFDDF\ TYF V<5lJSl;T UFDGF DM8FEFUGF zlDSM ~FP$!
YL &_ JrR[ J[TG D[/J[ K[P lJSl;T UFDDF \ !__ DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDD\F !Z_ zlDSM ~FP $! YL &_ JrR[ J[TGNZ D[/J[ K[P VF
5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF \ JW] K[P HIFZ[ JW] J [TGNZ D[/JTF zlDSM
lJSl;T UFDDF\ JW] K[P JW] G[ JW] J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSMG]\ 5|DF6 ˚DXo
38T]\ ÔI K[P B[TL1F[+DF\ NZ JQF[" J[TGNZDF\ JWFZM YFI K[P 5Z\T] V<5lJSl;T
UFDDF\ YTM VF JWFZM V<55|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T
UFDDF\ J[TGNZ JW] JW[ K[ T[D SCL XSFIP
p5ZMST Z__!4 Z__Z4 Z__# GF JQF " NZlDIFG DlC,F zlDSMG[
5|F%T J[TGNZ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ 5|F%T VF\S0FSLI DlCTLG[ VFWFZ[
GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI K[P
s!f Z__! DF\ VMKF 5|DF6DF\ J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSMG]\ 5|DF6 JW] CT]\P
tIFZAFN Z__Z VG[ Z__# GF JQF"DF\ VF 5|DF6 38JF 5FdI]\ K[P
sZf +6[I JQF " NZlDIFG ;F{YL prR J[TG 5|F%T SZGFZ DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 #P5* 8SF ;DFG K[P
s#f NZ JQF[ " J[TGNZDF\ YTM JWFZM VMKM H6FIM K[P lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ VMKF 5|DF6DF\ J[TG JWFZM GM\WFIM K[P
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s$f ~FP!__ H[8,] \ ŒR] \ J[TGNZ Z__# GF JQF " NZlDIFG DF+ lJSl;T
UFDDF\ DlC,F zlDSMG[ H 5|F%T YFI K[P HIFZ[ +6[I JQF" NZlDIFG
V<5lJSl;T UFDGF zlDSMG[ DC¿D ~FP (_ ;]WL H J[TG 5|F%T YFI
K[P
s5f V<5lJSl;T UFDGF DM8FEFUGF zlDSM N{lGS ~P 5_ SZTF VMK]\ J[TG
5|F%T SZ[ K[P
&P#P$  5FSGF 5|SFZ TYF ÔlT 5|DF6[ D/T]\ J[TGP
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ K[P B[TLSFI"
SZTF DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTF J[TGDF\  l:YZTF Ô[JF D/TL GYLP DM;D
NZlDIFG TYF DM;D l;JFIGF ;\Ô[UMDF\ J[TG V,U V,U Ô[JF D/[ K[P
T[DH H]NF H]NF  JQF"DF\ J[TGNZ V,U Ô[JF D/[ K[P B[TL1F[+[ H]NF H]NF 5FSMG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5FSGF 5|SFZ D]HA SFDGL l:YlTDF\ 56 AN,FJ
VFJ[ K[P VC˜ B[0 }TM  äFZF ,[JFDF\ VFJTL SFDULZL D]HA J[TGNZ V,U
V,U GÞL YFI K[P T[DH V[S H ;DFG SFDULZL DF8[ DlC,F zlDSM VG[
5]~QF zlDSMG[ R}SJJFDF\ VFJTF  J[TGNZDF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMV[ B[TL1F [+ [ G˜N64 ,6J] \4 SF5J] \4 JF-J] \4 ZM5J] \4
JFJ,J] \4 Y| [XZ JU[Z[ VG[S SFDULZL SZJFGL ZC[ K[P p5ZF\T VM5GZ VG[
Y| [XZG[ ,UTL SFDULZL 56 SZJL 50[ K[P VD]S SFDULZL DF\ JW] 5|DF6DF\
XFZLlZS zDGL H~Z 50[ K[P TM VD]S SFDDF\ VMKF XFZLlZS zDGL H~Z ZC[
K[P VFYL SFDGF 5|SFZ D]HA zlDSMG[ S[JF 5|SFZGF J[TG 5|F%T YFI K[P T[
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P#P$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
SFDGF 5|SFZ D]HA J[TG TOFJT
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[, lGNX"G[ VFWFZ[ zlDSMG[ NZ[S SFDDF\
;DFG J[TG D/[ K[ S[ V,U V,U T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P#P$ DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P#P$ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !&5 zlDSMG[ TDFD 5|SFZGL
SFDULZL DF8[ V,U V,U J[TG 5|F%T YFI K[P S], zlDSMDF\ T[G] \  5|DF6
5(P)# 8SF YFI K[P !_5 zlDSMG[ TDFD SFDULZLDF \ V[S ;DFG J[TG
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P S], zlDSMDF\ VF 5|DF6 #*P5 8SF YFI K[P HIFZ[ !_
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DlC,F zlDSMGF DT[ B[T5|J°l¿DF\ AN,FJ VFJTF J[TGNZDF\ S[JF 5lZJT"G
YX[ T[ RMÞ; SCL XSFT] \ GYLP T[ S], DlC,F zlDSMGF #P5* 8SF YJF ÔI
K[P B[TL1F [+DF \ G˜N6SFD4 5FZJ] \4 ZM5J] \4 JL6J] \4 JFJ,J] \  JU[Z [ H[JL
SDULZLDF\  DF[8FEFU[ zlDSMG[ ;DFG J[TG 5|F%T YFI K[P HIFZ[ X˜U B[\RJL4
VM5GZ TYF Y|[XZDF\ X˜UGM p5F04 5FYZF S[ U\Ò SZJL4 H]JFZ ,6JL S[ JF-
JL JU[Z[ 5|SFZGL SFDULZLDF\ J[TGNZ 5|DF6DF\ ŒRF\ Ô[JF D/[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDDF\ &# DlC,F zlDSM ;DFG J[TG D[/J[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $5
@ YJF ÔI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDGF $Z DlC,F zlDSM TDFD SFDULZL
DF8[ V[S ;DFG J[TGNZ 5|F%T SZ[ K[P VF 5|DF6 S], DlC,F zlDSMGF #_ @
YJF ÔI K[P TDFD SFDULZL DF8[ V,U V,U J[TG 5|F%T SZGFZ DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ *! s5_P*! 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ )$ s&*P!$ 8SFf YFI K[P HIFZ[ lJSl;T UFDGF & DlC,F zlDSM
VG[ V<5lJSl;T UFDGF $ DlC,F zlDSMGF DT[ B[TL1F [+DF\ SFDULZLDF\
VFJTF AN,FJ D]HA J[TGNZDF\ S[JF 5lZJT"G YX[ T[ V\U[ RMÞ; SCL XSFI
GC˜P 8SFJFZLGL „Q8LV[ VF 5|DF6 VG]˚D[ $PZ) 8SF VG[ ZP(& 8SF YJF
ÔI K[P
VC˜ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM B[TLG[ ,UTL DM8FEFUGL TDFD
SFDULZL ;\EF/TF CMJFYL SFDGF 5|SFZDF \ 5lZJT"G YTF J[TGNZDF\ 56
5lZJT"G VFJ[ K[P HIFZ[ H[ zlDSMG[ H[ SFD DF8[ V[S ;DFG J[TG D/[ K[P
T[VM DM8FEFUGF XFZLlZS ZLT[ VMKF zDJF/L SFDULZL H[JL  S [ ZM5J] \4
JFJ,] \4 ,6J] \4 G˜NJ] \4 JF-J] \4 JU[Z [DF \  ZMSFI[,F CX[ T [D DFGL XSFIPH[
zlDSMG[ AC] VMKF 5|DF6DF\ VG[ VlGlüT ZLT[ SFD D/T]\ CMI T[DG[ 5|F%T
YTF J[TG 56 GÞL CMTF GYLP VFD4 zlDSMGF SFDGF 5|SFZDF\ 5lZJT"G
VFJTF J[TGNZ 56 O[ZOFZ 5FD[ K[ T[D SCL XSFIP
J[TGNZG]\ ÔlT D]HA JUL"SZ6
;FDFgI ZLT[  V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ DlC,F zlDSMG[ VMKF XFZLlZS
zDSFI" DF8[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5|DF6DF\ JW] XFZLlZS zDSFI" DF8[
5]~QFMGL lJX[QF DF\U YFI K[ T[DH V[S H 5|SFZGL SFDULZL DF8[ 5]~QF zlDSMG[
JW] J[TGNZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ DlC,F zlDSMG[ GLR]\ J[TG
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R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[,F lGNX"G[ VFWFZ[ 5|F%T YI[,L DFlCTL
;FZ6L &P#P$ DF\ NXF"J[, lJUT D]HA DM8FEFU[ DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF
zlDSMG[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG R}SJJFDF \ VFJ[ K[P VF 5|DF6 S],
DlC,F zlDSMGF 5#P5* 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ 5]~QF zlDSMG[ JW] 5|DF6DF\
J [TG R}SJJFDF \ VFJ[ K[  T [D !#_ DlC,F zlDSM äFZF H6FJFI] \  K[P
8SFJFZLGL „Q8LV[ VF 5|DF6 $&P$# 8SF YJF ÔI K[P DlC,F zlDSMGL
;ZBFD6LDF\ 5]~QF zlDSMG[ VMK]\ J[TG V[S 56 lS:;FDF\ R}SJJFDF\ VFJT]\
GYLP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF\ ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDDF\
$) DlC,F zlDSGF DT 5|DF6[ 5]~QF zlDSG[ JW] J[TG R}SJFI K[P 8SFJFZLGL
„Q8LV[ T[ #5 8SF YJF ÔI K[P V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 (! G]\ K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF 5*P(& 8SF YJF ÔI K[P J[TG TOFJTGL V;DFGTF
lJSl;T UFDGL ;ZBD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ lJX[QF H6FI K[P V[S H
5|SFZGL SFDULZL DF8[ ;DFG J[TG R}SJFT]\ CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ )! G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &5 8SF YJF ÔI K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 5) G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $ZP!$@
YJF ÔI K[P V[S H  5|SFZGL SFDULZL DF8[ DlC,F zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ 5]~QF
zlDSMG[ VMK]\ J[TG D/T]\ CMI T[G]\ 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T  UFDDF\
X}gI Ô[JF D/[ K[P
VFD4 ÔlT 5|DF6[ J[TG TOFJTM lJSl;T UFDGL ;ZBD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/[ K[ ;DFG SFDULZL DF8[ 5]~QF zlDS JW]
SFI"1FDTF WZFJ[ K[ VG[ DlC,F zlDSM VMKF SFI"1FD CMI K[P  T[J] \ DFGGFZ
B[0}TM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P  T[YL tIF\ J[TG R}SJ6LDF\ 56
TOFJT Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ V[S H ;DFG SFD DF8[ DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF
zlDSMG[ ;DFG J[TG D/T] \ CMI T[G] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[
V<5lJSl;T  UFDDF\ VMK]\ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!f B[TL1F [+[ TDFD 5|SFZGL SFDULZL DF8[ DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[
V,U V,U J[TGNZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
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Zf XFZLlZS ZLT[ VMKF zDGL H~Z 50[ T[JF TDFD SFD DF8[ ,UEU ;DFG
J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
#f 5FSGF 5|SFZ D]HA B[T 5|J°l¿G]\ :J~5 56 AN,FI K[P T[ 5|DF6[ J[TG
TOFJTM 56 Ô[JF D/[ K[P
$f DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ ;DFG SFD DF8[ 5]~QF zlDSM H[8,] \ H
J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ VD]S HuIFV[ J[TG TOFJT 56 Ô[JF
D/[ K[P
5f lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG SFD DF8[ 56
J[TG TOFJTM lJX[QF 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
p5ZMST DlC,F zlDSMG[ DM;D NZlDIFG J[TG4 DM;D l;JFI J[TG4
H]NF H]NF  JQFM "DF\ J[TG4 5FSGF 5|SFZ TYF ÔlT D]HA J[TG JU[Z[ V\U[GL
lJUTM T5F;JFDF\ VFJL K[P T[ V\U[GF ;DU|,1FL TFZ6M GLR[ D]HA K[P
!f B[TL1F [+DF \ zDGM 5]ZJ9M ;\5}6" D}<I;F5[1F CMJFYL DM8FEFU[ JQF "
NZlDIFG J[TGNZ l:YZ Ô[JF D/[ K[P RMDF;F NZlDIFG 56 J[TGNZ
AC] VMKF 5|DF6DF\ JW[ K[P
Zf DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ~FP5_ GL VF;5F; J[TGNZ D[/J[ K[P H[
JT"DFG EFJJWFZFGF ;\Ô[UMDF\ VMK]\ U6L XSFIP
#f B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF
CMJFYL ,3]TD J[TGGM VD, VC˜ YTM GYLP
$f DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTF J[TGDF\ NZ JQF[ " AC] VMKF 5|DF6DF\ JWFZM
GM \WFIM K[P VF {nMlUS1F [+ TYF ;[JF1F [+DF \ YTF J[TG JWFZFGL
;ZBFD6LDF\ GlCJT U6L XSFIP
5f B[TL1F [+[ 5FS TZFCGF VD,GF ;\Ô[UMDF \ 5FSGF 5|SFZ TYF SFDGF
:J~5 D]HA J[TGNZDF\ 56 5lZJT"G VFJ[ K[P Ô[ S[ VF 5lZJT"G AC]
VMKF 5|DF6DF\ H6FI]\ K[P
s&f V[S H ;DFG SFD DF8[ DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF zlDSMG[ R}SJJFDF\
VFJTF J[TG  TOFJTM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] 5|DF6DF\ K[P HIFZ[
lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
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s*f B[TL1F [+ [ DM;D 5|DF6[4 JQF "  5 |DF6[4 5FSGF 5|SFZ 5|DF6[4 SFDGL
5ZLl:YlT TYF ÔlT 5|DF6[ J[TG TOFJTM 5|JT[" K[P
s(f B[TL1F[+[ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZLGL VlGl‘RTTFGL H[D H
J[TGDF\ 56 VlGlüTTF Ô[JF D/[ K[P
s)f DlC,F B[TzlDSMGF JF:TlJS J[TG VMKF Ô[JF D/[ K[P
s!_f DlC,F zlDSMG[ J[TG ;\A\WL VgI ,FEM 5|F%T YTF GYLP
&P$ GJZFXGF ;DIDF\ YTL 5|J°l¿ lJQFIS DFlCTL
H[ DlC,F zlDSMGL DM8FEFUGL 5|J °l¿ B[T VFWFlZT CMI K[ T[G[
DlC,F B[TzlDSM SCL XSFIP 5Z\T] DlC,F zlDSMG[ B[TL1F[+ 5]ZTF 5|DF6DF\
TYF lGlüT ZMHUFZL 5|F%T YTL GYLP ;F{ZFQ8=GL B[TL VFSFlXIF B[TL CMJFYL
RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG ZMHUFZL D/[ K[P HIFZ[ AFSLGF ;DI[ B[TL1F[+[
T [GL DF \U YTL GYLP 5lZ6FD[ GA/L VFlY"S 5ZLl:YlT WZFJTF DlC,F
zlDSMG[  VgI VFlY"S p5F"HGGL 5|J°l¿ CFY WZJL 50[ K[P Ô[ VFJL TSM
p5,aW G YFI TM DlC,F zlDSMV[ GJZFXDF\ ;DI jITLT SZJM 50[ K[P
zlDSMG[ B[TLDF\ ZMHUFZL G D/[ tIFZ[ T[VM VgI 5|J°l¿ SZ[ K[ S[ GlC
T[ V\U[GL  DFlCTL ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF \ Ô6JFGM 56 VC˜ 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[,F lGN"XG[ VFWFZ[ 5|F%T VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L &P$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P$ DF\ NXF"jIF D]HA !__ DlC,F zlDSM GJZFXGF ;DIDF\
S\.56 5|J°l¿ SZTF GYLP H[ S], zlDSMGF #5P*! 8SF YJF ÔI K[P !_&
DlC,F zlDSM HIFZ[ B[TL1F[+ SFD G D/[ tIFZ[ VgI 1F[+ DH}ZL SFD SZJF ÔI
K[P 8SFJFZLGL „Q8LV[ VF 5|DF6 #*P(& 8SF YFI K[P #$ DlC,F zlDSM
GJZFXGF ;DI[ U°CpnMUG[ ,UTL 5|J°l¿ SZ[ K[P $_ DlC,F zlDSM VgI
5|SFZGL SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !$ 8SF YJF
ÔI K[P VFD4 B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSMG[ RMDF;F l;JFIGF
lNJ;MDF \ SFD G D/[ tIFZ[ VgI 5|J°l¿ äFZF VFlY"S p5FH"G SZL 5MTFG] \
ÒJGWMZ6 8SFJFZL ZFBJF 5|ItG SZ[ K[P VC˜ DlC,F zlDSMG] \ GJZFXGF
;DIDF\ 5|J°l¿VM SZTF VG[ SM.56 5|J°l¿VM G SZTF V[S A[ 5|SFZDF\ H
JUL"SZ6 SZLV[ TM GJZFXDF\ 5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 JW] K[P
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,UEU &5@ VF;5F; DlC,F zlDSM GJZFXDF\ VgI1F[+[ DH}ZL4 U°CpnMUM
TYF VgI 5|SFZGL 5|J°l¿ SZ[ K[P VF TDFD 5|J°l¿DF\ 5F50 J6JF4 UMN0F\
;LJJF4 AF\WSFD1F[+[ DH}ZL4 EZT U}\Y64 J[OZ TYF D;F,F AGFJJF JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;TUFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDDF\ $5 DlC,F zlDSM GJZFXGF ;DIDF\ S\.56 5|J°l¿ SZTF GYL H[ S],
DlC,F zlDSMGF #ZP!$ 8SF YJF ÔI K[P V<5lJSl;T UFDGF 55 DlC,F
zlDSM GJZFXGF ;DIDF\ S\.56 5|J°l¿ SZTF GYL H[ S], DlC,F zlDSMGF
#)PZ) 8SF YJF ÔI K[P VFD4 GJZFXGF ;DIDF\ S\. 56 5|J°l¿ G SZTF
CMI T[JF zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW]  K[P B[TLSFD G D/[ tIFZ[ VgI
DH}ZLSFD SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
VG]˚D[ 5( s$!P$# 8SFf VG[ $( s#$PZ( 8SFf K[P GJZFXDF\ U°CpnMUG[
,UTL 5|J °l¿ SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ !5 VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !) K[P VF 5|DF6 8SFJFZLGL „lQ8V[ VG]˚D[ !_P*!
8SF K[P VG[ !#P5* 8SF YJF ÔI K[P VgI 5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ ZZ s!5P *Z@f K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 !(
s!ZP(&@f K[PVFD4 GJZFXGF ;DIDF\ VgI 5|J°l¿ SZTF VG[ VgI 5|J°l¿ G
SZTF V[D A[ 5|SFZ[ JUL"SZ6 SZLV[ TM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\
GJZFXDF\ 5|J °l¿ SZTF DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 lJX[QF K[ P5Z\T ] \  lJSl;T
UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ GJZFXGF ;DIDF\ VgI 5|J°l¿
SZTF zlDSMG] \ 5|DF6 VMK] \ K[P lJSl;T UFDDF\ J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSM
YM0F36[ V\X[   p5,aW Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[GM VEFJ
Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ V<5lJSl;T UFDGF zlDSMG[ VFJL TSM VMKF
5|DF6DF\ p5,aW YFI K[P
p5ZMST V\FS0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DM8FEFUGF DlC,F zlDSM B[TL1F[+[ SFD G D/[  tIFZ[ VgI 5|SFZGL
SFDULZLDF\ ;\S/FI[, ZC[ K[P VG[ T[GF äFZF S]8] \AGL VFJSDF\ pD[ZM SZL
ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJF 5|ItG SZ[ K[P
sZf GJZFXDF\ S \.56 5|J°l¿ G SZTF CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \  5|DF6
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P VC˜ J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ T[
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DF8[ SFZ6E}T U6FJL XSFIP
s#f GJZFXDF\ VgI 5|J°l¿ SZTF DM8FEFUGF zlDSM VgI DH}ZLSFD H
SZTF Ô[JF D/[ K[P
s$f U°C pnMU ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ VMK]\
K[P
&P5 B[TLSFDGF ;DI lJQFIS TYF SFDGF 5|SFZ lJQFIS
DFlCTL
B[TL1F [+[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGF SFDGF S,FSM TYF SFDGM ;DI
lGlüT CMTM GYLP T[DH NZ[S B[0}TG[ tIF\ SFDG]\ :J~5 56 V,U 5|SFZG]\ CMI
K[P DlC,F zlDSM 5F;[YL S[8,F S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH JrR[ VFZFD
S[8,M ;DI VF5JFDF\ VFJ[ K[P TYF DlC,F zlDSMG[ S[JF 5|SFZG]\ SFI" SZJFG]\
CMI K[P T[ ;\A\WL DFlCTL 5|:T]T 5|SZ6DF\ VFJZL ,[JFDF\  VFJL K[P  H[YL
DlC,F zlDSMGF SFDGL l:YlTGM bIF, VFJL XS[ K[P
&P5P! SFDGM ;DI
;\Ul9T1F[+DF\ SFI" SZTF zlDSMGF SFDMGM ;DI lGlüT Ô[JF D/[ K[P
HIFZ[ B[TL1F[+[ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P J/L
B[TzlDSM ;DU| N[XDF\ UFD VG[ XC[ZDF\ 5YZFI[,F K[P VG[ NZ[S HuIFV[
SFDGM ;DI V,U V,U Ô[JF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ DlC,F zlDSM B[TL1F[+[
JC[,L ;JFZYL DF\0LG[ ;F\H ;]WL SFDULZL SZTF CMI K[P ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\
DlC,F B[TzlDSMGF SFDGM ;DI V+[ ZH} SZJFGM  5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
DlC,F B[TzlDSMGF  ,[JFI[, lGNX"G[ VFWFZ[ VF lJUT ;FZ6L &P$P! DF\
NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P$P! DF\ NXF"J[, lJUT D]HA ( YL & ;DI NZlDIFG SFD
SZGFZF zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] !$_ G]\  K[P S], DlC,F zlDSMGF 5_ 8SF
YJF ÔI K[P tIFZAFN pTZTF ˚D[ Ô[.V[ TM ;JFZGF * YL ;F\HGF & ;]WL SFD
SZTF zlDSMGL ;\bIF *! GL K[P H[ S], DlC,F  zlDSMGF Z5P#& 8SF YJF
ÔI K[P ;JFZGF ( YL 5 ;]WL SFD SZTF DlC,F zlDSM #_ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF !_P*! 8SF YJF ÔI K[P ;JFZGF ( YL ;F\HGF * ;]WL SFD SZTF
DlC,F zlDSM !$ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5 8SF YJF ÔI K[P ;JFZGF )
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YL * ;DI NZlDIFG SFD SZTF DlC,F zlDSM !_s#P5*@f K[P ;JFZGF )
YL & ;F\HGF  NZlDIFG SFD SZTF DlC,F zlDSM !_ s#P5*@f YFI K[P
HIFZ[ * YL * ;]WL B[TLSFD SZTF DlC,F zlDSMG] \   5|DF6 5 K[P H[ S ],
DlC,F zlDSMGF !P*) @ YJF ÔI K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
B[TL1F[+[ ;JFZGF ( YL ;F\HGF & ;]WL SFDULZL SZ[ K[P HIFZ[  ;JFZGF * YL
;F\HGF * ;]WL SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDDF\ ;JFZGF\ ( YL ;F\HGF & ;DI NZlDIFG SFD SZTF DlC,F zlDSM 5Z
K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF #*P!$ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ VF 5|DF6 (( G]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &ZP(& 8SF YJF ÔI K[P
;JFZGF * YL  ;F\HGF & ;DI NZlDIFG SFD SZGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ $5 VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Z& K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6
VG]˚D[ #ZP!$ 8SF VG[ !(P5* 8SF K[P ;JFZGF ( YL ;F\HGF 5 NZlDIFG
SFD SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z_ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_
K[P VF 5|DF6 8SFJFZL GL „lQ8V[ VG]˚D[ !$PZ) 8SF VG[ *P!$ 8SF K[P
;JFZGF ) YL  ;F\HGF *  NZlDIFG SFD SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
!_ s*P!$@f K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\  X}gI K[P ) YL & ;DI ;]WL SFD
SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_
K[P  H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$ 8SF YJF  ÔI K[P ;JFZGF * YL ;F\HGF *
;]WL SFD SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ _5 s#P5*@f K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P ( YL * ;DI NZlDIFG SFD SZTF zlDSM
lJSl;T UFDDF\ ( K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5P*! 8SF YJF ÔI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ & DlC,F zlDSM K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $PZ) 8SF
YJF ÔI K[P VFD4 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ ( YL & ;DI
NZlDIFG SFD SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJX[QF K[P 8} \SDF\ T[GF äFZF V[D
SCL XSFI S[ ;F {ZFQ8 =DF \ DM8FEFUGF UFDDF \ B[TL1F [+ [ SFD SZJFGM ;DI
;JFZGF ( YL ;F\HGF & ;]WLGM K[P AC] VMKF DlC,F zlDSMV[ ;JFZGF * YL
;F\H GF * ;]WL SFD SZJ] \ 50[ K[P B[TL1F [+[ SFDGM ;DI DFl,SGL >rKFG[
VFlWG CMI K[P V[S H UFDDF\ H]NFH]NF B[TZDF\ B[T SFDULZLGF ;DIDF\
TOFJT Ô[JF D/[ K[P
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI
s!f ;F{ZFQ8=DF\ DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSMGM SFDGM ;DI ;JFZGF ( YL
;F\HGF & ;]WLGM  Ô[JF  D/[ K[P
sZf ;JFZGF * YL * ;F\HGF ;DI NZlDIFG SFD SZTF zlDSMG] \ 5|DF6
;F{YL VMK\ ] \  K[P T[ 5|DF6 DF+ lJSl;T UFDDF \ H Ô[JF D?I] \  K[P
V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 X}gI K[P
&P5PZ VFZFDGM ;DI
DlC,F zlDSMV[ B[TL1F [+[ ;BT4  TF54  9 \0L S [ ;BT JZ;FN H[JL
lJ5ZLT 5ZLl:YlTDF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P T[DH B[TL1F[+[ ;BT XFZLlZS zDGL
H~Z 50[ K[P VG[ SFDGF S,FSM 56 JW] Ô[JF D/[K[P VFJF ;DI[ DlC,F
zlDSM G[ 5}ZTM VFZFD D/L XS[ T[ H~ZL K[P DlC,F zlDSMG[ B[0}TM RFGF
;DI[ VG[ HDJFGF ;DI[ H VFZFD VF5TF\ CMI K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ ;BT 5lZzDGL JrR[ S[8,M ;DI VFZFD 5|F%T
YFI K[P T[ V\U[GL lJUT DlC,F zlDSMGF ,[JFI[, lGNX"G VFWFZ[ ZH}
SZJFGM  5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P ;FZ6L &P5PZ DF\ DlC,F B[TzlDSMG[
5|F%T VFZFDGL lJUT NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P5PZ DF\ NXF\ "J [, lJUT D]HA !() DlC,F zlDSM SFDGF
;DI NZlDIFG ! S,FS VFZFD SZ[ K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF &*P5 8SF YJF
ÔI K[P &_ DlC,F zlDSMG[ SFDGF ;DI NZlDIFG A[ S,FS VFZFD D/[ K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF Z!P$# 8SF YJF ÔI K[P SFDGF ;DI NZlDIFG VWM"
S,FS VFZFD D[/JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 Z! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
*P5 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ NM- S,FS H[8,M VFZFD D[/JTF DlC,F
zlDSMGL ;\bIF !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #P5* 8SF YJF ÔI K[P
VC˜ V[ GMWJ] \ Ô[.V[ S[ H[ DlC,F zlDSMGF SFDGM ;DI ;JFZ[ ;FT
JFuI[ X~ YFI K[P T[JF DlC,F zlDSM SFDGF ;DI NZlDIFG A[ S,FS VFZFD
D[/J[ K[P HIFZ[ ) JFuI[ SFDGM ;DI K[P T[ DlC,F zlDSMG] \ SFDGF ;DI
NZlDIFG VWM" S,FS S [ S,FS H[8,M VFZFD D/[ K[P VC˜ S ], DlC,F
zlDSMDF \YL VZWF p5ZF \TGF DlC,F zlDSM SFDGF ;DI NZlDIFG S,FS
H[8,M ;DI VFZFD D[/J[  K[P
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DlC,F B[TzlDSMGF VFZFDGF  ;DIG]\  lJSl;T VG[ V<5lJSl;TGL
„lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDDF\ SFDGF ;DI NZlDIFG V[S S,FS
VFZFD D[/JTF DlC,F zlDSMG] \ 5|dFF6 (( G] \ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
&ZP(& 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ V[S S,FS VFZFD  D[/
JTF DlC,F  zlDSM !_! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *ZP!$  8SF YJF ÔI
K[P SFDGF ;DI NZlDIFG A[ S,FS VFZFD D[/TF DlC,F zlDSM  lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VG]˚D[ ) sZ*P(&@f VG[ Z! s!5@f K[P
VWM"S,FS H[8,M VFZFD D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !# K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF )PZ( @ YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ( DlC,F
zlDSM K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF 5P*Z 8SF YJF ÔI K[P SFDGF ;DI
NZlDIFG NM- S,FS VFZFD D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P! 8SF YJF ÔI
K[P VC˜ SFDGF ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] TYF ;F{YL VMKM ;DI VFZFD SZTF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\  JW] 5|DF6DF\ K[P HIFZ[ SFDGF ;DI NZlDIFG
S,FS VFZFD D[/JTF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ lJX[QF K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM SFDGF ;DI NZlDIFG V[S S,FS H[8,M
VFZFD D/[J[ K[P
sZf VWM"S,FS VG[ A[ S,FS VFZFD D[/JTF zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T
UFDDF\ JW]  K[P
s#f SFDGF ;DI NZlDIFG NM- S,FS VFZFD D[/JTF zlDSM DF+
V<5lJSl;T UFDDF\  K[P lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 X}gI K[P
&P5P# SFDGF S,FSM
;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF B[T5|N[XDF\ DlC,F zlDSMGF SFDGM ;DI TYF
VFZFDGM ;DI V,U V,U Ô[JF D/[ K[P T[DH V[S H UFDDF\ H]NF H]NF
B[0 }TM 5|DF6[ 56 VF TOFJT Ô[JF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ ;JFZ[ JC[,F H[
DlC,F zlDSM SFD ;FY[ Ô[0FI K[P T[G[ HDJFGF ;DI[ S [ RFGF ;DI[ JW]
VFZFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ;JFZDF\ ) JFuIF VF;5F; B[T5|J°l¿DF\
Ô[0FTF DlC,F zlDSMG[ VMKF 5|DF6DF\ VFZFD D/[ K[P KTF\ B[T5|J°l¿DF\
Ô[0FTF DlC,F zlDSMG[ VMKF 5|DF6DF\ VFZFD D/[ K[P B[TL1F[+[ SFD SZTF
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DlC,F zlDSM 5F;[YL JW] S,FSM SFD ,[JFDF \ VFJ[ K[P VF {nMlUS1F [+ S [
;[JF1F[+GL H[D VC˜ SFDGF lGlüT S,FSM Ô[JF D/TF GYLP DFl,SGL >rKF
D]HA DlC,F zlDSM 5F;[YL SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F B[TzlDS B[TL1F [ [+[ S[8,F S,FS SFD SZ[ K[P T[ V\U[GL lJUT
DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"G äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P DlC,F
B[TzlDSMGF SFDGF S,FSM V\U[GL DFlCTL &P$P#P DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P5P# DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA B[TL1F[+[ * S,FS SFD SZTF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z_ GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$ 8SF YJF
ÔI K[P ( S,FS SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM GL ;\bIF Z( GL K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF !_ 8SF YJF ÔI K[P !*$ DlC,F zlDSM B[TL1F[+[  ) S,FS
SFD SZ[ K[P  H[ S], DlC,F zlDSMGF &ZP!$ 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ !_
S,FS SFD SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF 5( GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
Z_P*Z 8SF YJF ÔI K[P VFD4 B[TLDF\ * S,FS  SFD SZTF DlC,F zlDSMGL
;\bIF VMKL TYF ) S,FS SFD SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;F{YL JW] Ô[JF
D/[ K[P lNJ;GF !_ S,FS B[TL1F[ [+[ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM 56 9LS9LS
5|DF6DF\ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lNJ;DF\
B[TL1F[+[ * S,FS SFD SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF A\G[ UFDDF\ ;DFG K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 !_ G]\ ;DFG K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF *P!$ 8SF YJF ÔI K[P ( S,FS SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ !!s*P(&@f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !* s!ZP!$@f K[P
B[TL1F[+[ ) S,FS SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ (Z
K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF 5(P5* @  YJF  ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ VF ;\bIF )Z GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &5P*Z 8SF YJF ÔI K[P
VC˜ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF \ ) S,FS SFD SZTF DlC,F
zlDSMGL ;\bIF lJX[QF K[P T[DH !_ S,FS SFD SZTF DlC,F  zlDSM lJSl;T
UFDDF\ #* K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF Z&P$# 8SF YFI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 Z! G]\ K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6 !5
8SF YFI K[P VFD4 B[TL1F[+[ gI}GTD J[TG D/T]\ GYL p5ZF\T zlDSM 5F;[YL
VF9 S,FS SZTF JW] SFD ,[JFDF VFJ[ K[P DF+ !*P!$ 8SF DlC,F zlDSM H
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VF9 S,FS S[ T[GFYL VMKF ;DI DF8[  SFD SZ[ K[P (ZP(& 8SF DlC,F zlDSM
B[TL 1F[+[ VF9 S,FS SZTF JW] SFD SZ[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI K[P
s!f V0WF SZTF\ 56 JW] zlDSM B[TL1F[+[ ) S,FS H[8,]\ SFD SZ[ K[P
sZf B[TL1F [+ [ !_ S,FS SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM 56 ;FZF V[JF
5|DF6DF\ K[P
s#f VF9 S,FS SZTF VMKF S[ VF9 S,FS SFD SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
VMK]\ K[P
s$f B[TLDF \ * S,FS SFD SZTF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG K[P
&P5P$ SFDGM 5|SFZ q :J~5
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSM V\U[GM K[P VF{nMlUS1F[+ S[
;[JF1F[+[ zlDSMV[ SZJL 50TL SFDULZLG]\ :J~5 B[TL1F[+ SZTF lA,S], V,U
5|SFZG] \ CMI K[PB[TL1F[+[DF\ zlDSMG] \ H]NF H]NF ;DI[ 5FSG[ ,UTL H]NL H]NL
SFDULZL AÔJJFGL CMI K[P DlC,F zlDSM S[JF 5|SFZGL SFDULZL SZ[ K[P T[
V+[ DlC,F zlDSMGF ,[JFI[, lGNX"G[ VFWFZ[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P  ;FDFgI
ZLT[ DlC,F B[TzlDSM B[0}T ;M\5[ T[ TDFD SFDULZL AÔJTF CMI K[P KTF\
X˜U B\[RJL4  H]JFZ JF-JL JU[Z[ SFDULZL JW] XFZLlZS zD DF\UL ,[TL CMJFYL
S[8,FS DlC,F zlDSM T[ SZJFG]\ 5;\N SZTF GYLP  J°â DlC,F zlDSM  ;FDFgI
5|SFZG]\ S[ 5|dFF6DF\ C/J]\ SFD SZJFG]\ 5;\N SZTF CMI K[P KTF\ DlC,F zlDSM
B[TL1F[+[ H[ SFDULZL SZ[ K[P T[G]\ JUL"SZ6 SZJFGM VC˜ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM
K[P
DlC,F B[TzlDSMGL SFDULZLGF :J~5 V\U[GL DFlCTL ;\XMWG
VeIF;DF\ ,[JFI[, lGNX"G[ VFWFZ[ V+[ ;FZ6L &P5P$ DF ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P
;FZ6L &P5P$ DF \ ZH} SZJFDF \ VFJ[, DFlCTL D]HA !_* DlC,F
zlDSM B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #(P Z!
8SF YJF ÔI K[P 5* DlC,F zlDSM G˜NJ]\4 SF5J]\ 4 JF-J]\  JL6J]\4 JFJ,J]\
JU[ [Z [ 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF Z_P#&@ YFI K[P
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G˜NJ]\4 JL6J]\4 5FZJJ]\4 ZM5J]\4 JFJ,J]\4 JU[[Z[ 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F
zlDSMGL ;FY[ s!(P)#@f K[P p5F0SFD4 G˜N64 SF5J] \4 ZM5J] \4 JU[Z [G[
,UTL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSM Z_ K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ T[
*P!$ 8SF YJF ÔI K[P S5F; JL6JM4 T, JF-JF4 DUO/L JL6JL JU[Z[ H[JL
5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM Z$ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF (P5*
8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ !) DlC,F zlDSM ,6J]\ 4 B[\RJ]\ JL6J]\4 G˜NJ]\4 JU[Z[
H[JL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,  K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &P*) 8SF YJF ÔI
K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSM B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZ[ K[ T[D
SCL XSFI K[P
DlC,F zlDSMGL SFDULZLGF :J~5G] \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;TGL
„lQ8V[ lJ‘,[QF6   SZLV[ TM B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ &_ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $* K[P 8SFJFZLGL  „lQ8V[ VF
5|DF6 VG]˚D[ $ZP(& 8SF VG[ ##P5* 8SF YFI K[P G˜N6SFD4 SF5J]\4 JF-
J] \4 JU[Z[ H[JL SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ #( K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF Z*P!$ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !) K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF !#P5* 8SF YJF ÔI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\
AD6]\ Ô[JF D?I] \ K[P G˜NJ] \4 JL6J]\4 ZM5J]\4 JF,JJ]\ 4 JU[Z[ SFDULZL SZTF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ Z! K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ #Z K[P
8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6 VG]˚D[ !5 8SF VG[ ZZ 8SF YJF ÔI K[P VF
5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P p5F0SFD4 G˜N64 SF5J]\4 ZM5J]\
JU[Z[ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ 5 K[P H[ S], zlDSMGF
#P5* 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !5 K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
!_P*! 8SF YJF ÔI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF +6 U6]\ K[P  S5F; JL6JM4 T, JF-JF4 DUO/L JL6JL
JU[Z [ H[JL 5|J °l¿ SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ (s5P*!@f VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ !& s!!P$#@f K[P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<%lJSl;T UFDDF\ VF ;\bIF AD6L K[P HIFZ[ ,6J]\4 JL6J]\4 B[RJ]\4 G˜NJ]\
JU[Z [ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ ( K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF 5P*! 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !! K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF *P(& 8SF YJF ÔI K[P VC˜ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[
UFDDF\ B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL
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JW] K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GL lJUTM TFZJL XSFIP
s!f B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL JW]
K[P
sZf XFZLlZS ZLT[ VXST TYF J°â DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ C/JF 5|SFZGL
SFDULZL ;FY[ Ô[0FI[, CMI K[P
&P& DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTF SFI" VG[ ,FE ;\A\WL
DFlCTL
5|:T]T ;\XMWG VeIF; B[TL ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F B[TzlDSMGM K[P
;F{ZFQ8=G] \ VY"SFZ6 B[TL1F [+[ 5Z lJX[QF VFWFlZT K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ VF
VeIF; lJX[QF DCÀJGM AGL ZC[ K[P DlC,F zlDSM B[TL1F[+[DF\ V;\Ul9T ZLT[
SFI" SZTF CMI K[P T[DH T[GFDF\ lX1F6G] \ 5|DF6 lA,S], VMK] \ CMI K[ S[
lX1F6GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSMGF EZTLGL 5|lSIF VgI1F [+
SZTF V,U Ô[JF D/[ K[P B[T SFDULZLDF\ lJlXQ8 TF,LD S[ lX1F6GL H~Z
ZC[TL GYLP p5ZF\T DlC,F zlDSMG[ VC˜ J[TG l;JFI VgI ,FEM S[ ;FDFlHS
;,FDTLGL IMHGFVMGF ,FE  5|F%T YTF GYLP
DlC,F B[TzlDSMG[ SFD S[JL ZLT[ VG[ SMGF äFZF D/[ K[ T[DH 5UFZ
p5ZF\T S[JL ;UJ0 5|F%T YFI K[P T[ V\U[GL DFlCTL DlC,F zlDSMGF ,[JFI[,
lGNX"G[ VFWFZ[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
&P&P! SFD S[JL ZLT[ D/[ K[ m
DlC,F B[TzlDSMG[ B[TL1F[+[ 5|F%T YTF ZMHUFZLDF\ VlGlüTTF Ô[JF
D/[ K[P SFDGF :Y/ TYF :J~5DF\ 56 JFZ\JFZ 5lZJT"G VFJ[ K[P DM8FEFUGF
lS:;FDF\ B[0}T DlC,F zlDSMG[ VFU/GF lNJ;[ SFD DF8[G] \ SCL ÔI K[ TM
S[8,FS UFDMDF\ zlDSMGF AÔZ EZFI K[P H[DF\  S[8,F :Y/[ zlDSM V[S9F YFI
K[P VG[ H[ B[0}T JWFZ[ J[TG VF5[ tIF\ zlDSM SFDULZL VY[" Ô[0FI K[P
Ô[ S[ SM. V[S UFDDF\ VF 5|SFZGF JT"6}SGL ;FJ"l+STF Ô[JF D/TL
GYLP S[8,FS zlDSM VFJF AÔZDF\ HJFG] \ 5;\N SZTF GYL VG[ B[0 }T 3Z[
SC[JF VFJ[ TM H SFD 5Z HTF CMI K[PDlC,F B[TzlDSMG[ SFD S[JL ZLT[ D/[
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K[P T[ V\U[GL lJUT ,[JFI[, lGNX"G[ VFWFZ[ V+[ ;FZ6L &P&P! DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P&P!PDF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z&$ DlC,F zlDSMG[ SFD
DF8[ B[0}T VFU,F lNJ;[ SCL  ÔI K[P H[  S], DlC,F zlDSMGF )$PZ) 8SF
YFI K[P !$ DlC,F zlDSM 5MTFGL ÔT[ SFD XMWL ,[ K[P S],  8SFJFZLGL
„lQ8V[ VF 5|DF6 5 8SF YJF ÔI K[P VF DlC,F zlDSM zDAÔZ äFZF
ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[ VG[ HIF\ J[TGNZ JW] CMI T[ B[0}TG[ tIF\ SFD 5Z ÔI
K[P 5FSGL SF56L TYF ,66L TYF X˜U B[ \RJFGF ;DI[ V[S;FY[ zlDSMGL
DF\U JWL ÔI tIFZ[ zlDSMGL H~lZIFTGL 5}lT" SZJF B[0}TM ŒRF J[TGNZ
VF5JF T{IFZ YFI K[P zlDSM D[/JJF B[0}TM JrR[ B[\RTF6 pNEJ[ K[P tIFZ[
RF,] J[TGNZ SZTF DlC,F zlDSM  lJX[QF J[TG  D[/J[ K[P H[G[ ccR0FJMcc V[J]
\GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ Z s_P*! @ f DlC,F zlDSMV[ SFD S[JL ZLT[
D/[ K[ T[ V\U[ cGÞL GC˜c T[D H6FjI] \P VF DlC,F zlDSMG[ VFU,F lNJ;[
B[0}T SFD  DF8[ SC[JF G VFJ[ T[JF ;\Ô[UMDF\ T[VM AÔZ äFZF ZMHUFZL 5|F%T
SZJF 5|ItG SZ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ SFD S[JL ZLT[ D/[ K[P T[ V\U[GL DFlCTLG]\  lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM4 lJSl;T UFDDF\ DlC,F
zlDSMG[ SFD DF8[ B[0}T VFU,F lNJ;[ SCL ÔI K[P T[JF DlC,F zlDSMGL
;\bIF !## GL K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF )5 8SF YJF ÔI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ !#! DlC,F zlDSM K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF
)#P5*@ YJF ÔI K[P 5MTFGL ÔT[ SFD XMWL ,[ T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ _& K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ _( K[P 8SFJFZLGL  „lQ8V[ VF 5|DF6
VG]˚D[ $PZ)@ VG[ 5P*Z @ YJF ÔI K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
SFD DF8[ GÞL GC˜ T[J] \ SC[GFZF DlC,F zlDSM ;DFG K[P T[GL ;\bIF ! K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF _P*! @ YJF ÔI K[P lJSl;T UFDDF\ B[0}T VFU,F
lNJ;[ SCL ÔI T[JL ZLT[ SFD D[/GFZF zlDSMGL ;\bIF JW] K[P HIFZ[ 5MTFGL
ÔT[ SFD XMWL ,[ T[JF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P Ô[ S[ VF
TOFJT GÒJM Ô[JF D/[ K[P
p5ZMST VFS\0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[ D]HA TFZ6M D[/JL XSFI
s!f DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ SFD DF8[ B[0}T VFU,F lNJ;[ SCL ÔI K[P
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sZf 5MTFGL ÔT[ SFD XMWL ,[TF DlC,F zlDSM VMKF 5|DF6DF\ K[P
s#f DlC,F zlDSMG[ SFD S[JL ZLT[ 5|F%T YFI K[  T[ V\U[GL VlGlüTTF
NXF"JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 TNG GÒJ]\ Ô[JF D/[ K[P
&P&PZ SFD SMGF äFZF D/[ K[ m
DlC,F B[TzlDSMG[ SFD DF8[ B[0 }T VFU,F lNJ;[ SCL ÔI T[JF
5|SFZGL 5|6F,L ;F {ZFQ8 =DF \ DFM8EFUGF UFDMDF \ Ô[JF D/[ K[P DlC,F
B[TzlDSM zDSFI" äFZF VFJS p5FH"G SZ[ K[P KTF N[XDF\ 5]~QF5|WFG ;DFH
jIJ:YF CMJFYL DlC,F zlDSM SFDULZL VY[" SIF\ Ô[0FI T[ V\U[ VD]S S]8]\AMGF
5]~QFM GÞL SZTF CMI K[P S [8,FS S ]8 ] \ADF \ DlC,F zlDSMG[ ZMHUFZLGL
5;\NULGL :JT\+TF VF5JFDF\ VFJTL GYLP B[0}T äFZF DlC,F zlDSMGF 5lT
S[ VgI J0L, jIlSTG[ SFDULZL V\U[G]\ SC[ K[P VG[ T[GF äFZF DlC,F zlDSMG[
tIF\ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 DlC,F B[TzlDSMG[ B[TL1F[+DF\ ZMHUFZL SMGF äFZF 5|F%T YFI K[
T[ V\U[GL lJUT ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ D[/JJFDF \ VFJL K[P DlC,F
zlDSMG[ SFD SMGF äFZF D/[ K[P T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6LP &P&PZDF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P&PZDF\ NXF"J[, lJUT D]HA Z#! DlC,F zlDSM B[0}T äFZF
SFD D[/J[  K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF (ZP5 8SF YJF ÔI K[P VC˜ B[0}T
äFZF DlC,F zlDSMG[ H ;LW] SFD DF8[ SC[6 SC[ K[P 5lT äFZF SFD D[/JTF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF !) K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF &P*( 8SF YJF ÔI
K[P  ;UF äFZF SFD D[/JTF zlDSM ! s_P#&@f K[P VgI DH}Z äFZF SFD 5|F%T
SZTF DlC,F zlDSM Z) K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !_P#&@ YJF ÔI K[P
VFD4 VC˜ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM B[0}T ;FY[ ,LWF ;\5S"DF\ ZCL SFDG]\
GÞL SZ[ K[P V[8,[ S[ DlC,F zlDSMGF SFI"5;\NULGL :JT\+TF Ô[JF D/[ K[
T[D SCL XSFIP  KTF\  S[8,FS  DlC,F zlDSMDF\ VFJL :JT\+TF Ô[JF D/TL
GYLP Ô[ S [ VF 5|DF6 VMK] \ K[P &P*(@ DlC,F zlDSM H T[GF 5lT äFZF
ZMHUFZL  D[/J[ K[P DlC,F zlDSMG[ VgI zlDS äFZF 56 ZMHUFZLG] \
SC[J0FJJFDF\ VFJ[ K[  T[ Ô[. XSFI K[P DlC,F zlDSMG]\ 3Z N}Z CMI  VYJF
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VD]S ;DI[ T[ ~A~ D/L XS[ T[D G CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ VgI zlDS äFZF 56
SC[J0FJJFDF\ VFJ[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM B[0 }T
äFZF SFD D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !!! K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ !Z_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF VG]˚D[ *)PZ)@  VG[ (5P*! @
YJF ÔI K[P 5lT äFZF SFD D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ !_
s*P!$@f K[P VG[4  VgI lJSl;T UFDDF\ ) s&P$#@f K[P  ;UF äFZF SFD
D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ ! K[P H[ S ],  DlC,F zlDSMGF
_P*!@ YJF ÔI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P VgI zlDS äFZF
ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ !( VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ !! K[P H[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !ZP&& 8SF VG[ *P(& @ YJF
ÔI K[P HIFZ[ SFD SMGF äFZF D/[ K[ T[J ] \  GÞL GCL T[D SC[GFZF DlC,F
zlDSM A\G[ UFDMDF\ X}gI Ô[JF D/[ K[P VFD4 VC˜ B[0}T äFZF SFD D[/JTF
DlC,F zlDSMG] \5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF\ JW] K[P T[DF\I
V<5lJSl;T UFDDF\ T[GL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ SZTF JW]  K[P HIFZ[ B[0}T
l;JFIGF VgI 5|SFZ[ SFD  D[/JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 V[S\NZ[ VMK]\ Ô[JF D/[
K[P
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f B[0}T äFZF H SFD D[/JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P
sZf DlC,F zlDS T[GF 5lT äFZF4 ;UFäFZF S[ VgI zlDS äFZF SFD D[/JTF
CMI T[G]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P VF +6[I 5|SFZ[ SFD D[/JTF DlC,F
zlDSM DF+ !*P5_ @ H K[P
&P&P# N]QSF/DF\ S[8,M ;DI SFD D/[ K[P
;F{ZFQ8=DF\  DM8FEFUGL B[T5|J°l¿ S]NZT 5Z VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P
VFYL RMDF;] \  lGQO/ ÔI VYJF VMKM JZ;FN 50[ T [JF ;\Ô[UMDF \ B[T
pt5FNG 5Z T[GL ;LWL V;Z YFI K[P TYF ZMHUFZL 5Z 56 T[GL V;Z Ô[.
XSFI K[P ;FDFgI ZLT[ RMDF;]\ ;l˚I CMI T[JF ;\Ô[UMDF\  B[TL1F[+[ zlDSMG[
ZMHUFZLGL TSM JW] p5,aW YJFYL B[TL1F[+[ zlDSMGL DF\U lJX[QF ZC[ K[P
HIFZ[ N]QSF/GF ;DIDF\ ZMHUFZLGL TSM V[SND 38L ÔI K[P Ô[ S[ l;\RF.GL
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;]lJWFJF/F  lJ:TFZMDF\ zlDSMGL DF\U YM0F 36F V\X[ ZC[ K[P TM N]QSF/GF
;DIDF\ DlC,F B[TzlDSMGL DF\U S[8,F 5|DF6DF\ ZC[ K[P T[ 5|:T]T VeIF;DF\
,[JFI[, lGN[X"G[ VFWFZ[ ;FZ6L &P&P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L &P&P#DF\ NXF"J[, lJUT D]HA N]QSF/GF ;DI NZlDIFG JQF"DF\ Z
DF; SFD D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF !5Z K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF
5$PZ) 8SF YJF ÔI K[P N]QSF/DF\ ! DF; ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSMGL
;\bIF *5 K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF  Z&P*) 8SF YJF  ÔI K[P N]QSF/DF\ !
YL Z DF;GL JrR[ ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF #) GL
K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6 !#P)# 8SF K[P N]QSF/DF\ NM-DF; VG[ #
DF; H[8,L ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;DFG 5 GL K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF !P*( 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ # DlC,F zlDSMG[ N]QSF/DF\
lA,S], SFD D/T]\ GYL VG[ ! DlC,F zlDSG[ ! DF; SZTF VMKF ;DI DF8[
ZMHUFZL D/[ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 _P#& @ G]\ K[P VFD4 N]QSF/GF ;DIDF\
56 DlC,F B[TzlDSMG[ YM0F 36[ V\X[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P Ô[ S[ N]QSF/GF
;DIDF\ T[DG[ 36F GLRF J[TGNZ 5|F%T YFI K[P KTF\ S]8] \AG[ VFJSGM VWFZ
5}ZM 5F0JF T[VM GLRF J[TGNZ[ 56 SFD SZTF Ô[JF D/[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDDF\ ;F{YL JW] DlC,F zlDSM Z DF; H[8,L ZMHUFZL D[/J[ K[P T[GL ;\bIF
*# s5ZP!$@f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 *) DlC,F zlDSM Z DF;
H[8,L ZMHUFZL D[/J[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5&P$# @ YJF ÔI K[P
JQF"DF\ N]QSF/GF ;DI[ ! DF;  H[8,L ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ $# VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ #Z K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6
VG]˚D[ #_P *Z@ VG[  ZZP(&@ YJF ÔI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW]
H6FI]\ K[P N]QSF/DF\ ! YL Z DF; SFD D/[JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
!) s!#P5*@f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Z_ s!$PZ)@fK[P  tIFZAFN NM-
DF; SFD D[/JTF DlC,F zlDSM lJlS;T UFDDF \ ! s_P*!@f VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ $sZP(&@f K[P N ]QSF/DF\ ,UEU # DF; VFH]AFH]
ZMHUFZL D[/JTF zlDSM lJSl;T UFDDF\ _! s_P*!@f K[P  N]QSF/DF\ NM-
DF; ZMHUFZL 5|F%T SZTF VG[ +6 DF; ZMHUFZL D[/JTF zlDSMG] \ 5|DF6
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Ø,8] \ Ô[JF D/[, K[P N]QSF/DF\ NM-DF;
ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ V[S H K[P HIFZ[
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V<5lJSl;T UFDDF \ # DF; ZMHUFZL D[/JTF zlDSMG] \  5 |DF6 ! G] \  K[P
N]QSF/GF ;DIDF\ lA,S], SFD G D/T]\  CMI TYF ! DF; SZTF VMKF ;DI
DF8[ SFD D/T] \ CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ _ lNJ; SFD D[/JTF DlC,F zlDSM # sZP!$@f
K[P VG[ ! DF; SZTF VMKF ;DI DF8[ SFD D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
_! GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF _P*! @ YJF ÔI K[P
VFD4 N]QSF/GF ;DIDF\ X}gI lNJ; S[ AC] VMKF lNJ;M DF8[ SFD  D/T]\
CMI T[JF  DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ JW]
lNJ;M ;]WL SFD D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/[
K[P Ô[ S[ Z DF; H[8,] \ SFD D[/JTF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P 5ZT] \ N ]QSF/DF\ +6 DF; ZMHUFZL 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P
s!f RMDF;F NZlDIFG DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZLGL ;ZBFD6LDF\
N]QSF/GF ;DI NZlDIFG VMKF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P
sZf X}gI lNJ; S[ ! DF; SZTF VMKF ;DI DF8[ ZMHUFZL 5|F%T SZTF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
s#f +6 DF; H[8,L JW] ZMHUFZL D[/JTF zlDSM 56 lJSl;T UFDDF\ JW]
5|DF6DF\ K[P
s$f V<5lJSl;T UFDGF DM8FEFUGF DlC,F zlDSM N]QSF/DF\ Z DF; H[8,L
ZMHUFZL D[/J[ K[P
&P&P$ 5UFZ p5ZF\T ;UJ0
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ K[P DlC,F B[TzlDSM
V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P T[YL T[DG[ 5|MlJ0g8 O\04 5[gXG4 U[ |rI].8L JU[Z[
H[JL ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFGF ,FEM 5|F%T YTF \ GYLP T[VMG[
B[TL1F[ [+DF\YL DF+ N{lGS J[TG 5|F%T YFI K[P VF l;JFIGF VgI ,FEM 5|F%T
YTF GYLP 5Z\T ] B[T5|J°l¿GF ;DI NZlDIFG DlC,F B[TzlDSMG[ RF4
HDJFG] \4 JU[Z[ ;J,T 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[  K[P NZ[S UFDDF\ VF 5|DF6DF\
TOFJT Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ DlC,F B[TzlDSMG[ 5UFZ p5ZF \T S [8,F
5|DF6DF\ ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ Ô6JFGM VC˜ 5|IF; SZJFDF\ VFjIM
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K[P B[TzlDSMG[ 5UFZ p5ZF\T VF5JFDF\ VFJTL ;UJ0G] \ :J~5 H]NFH]NF
UFDDF \ H]N ] H]N ] CMI K[P ;FDFgI ZLT[ H[vT[ UFDGF lZJFH D]HA DlC,F
zlDSMG[ VFJF ,FE 5|F%T YTF CMI K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ N{lGS J[TG p5ZF\T SFDGF ;DI NZlDIFG S[JL
;J,T 5|F%T YFI K[P T[ V\U[GL DFlCTL DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"G[
VFWFZ[ V+[ ;FZ6L &P&P$ DF \ ZH} SZJFDF \ \VFJL K[P ;FZ6L &P&P$ DF \
NXF "J [, lJUT D]HA !5_ DlC,F zlDSMG[ SFDGF ;DI NZlDIFG J[TG
p5ZF\T HDJFG] \ ! JBT TYF A[ JBT  RF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 8SFJFZLGL
„lQ8V[ VF 5|DF6 5#P5*@  YFI K[P SFDGF ;DI NZlDIFG HDJFG]\ ! JBT
VG[ RF V[S JBT 5|F%T YTL CMI T[JF DlC,F zlDSM $_ s!$PZ)@f K[P #_
DlC,F zlDSMG[ 5UFZ p5ZF\T RF A[ JBT4 KFX4 XFS JU[Z[ H[JL  ;UJ0
VF5JFDF \ VFJ[ K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF !_P*! @ YJF ÔI K[P Z_
DlC,FzlDSMG[ SFDGF ;DI NZlDIFG 5UFZ p5ZF\T HDJFG] \ V[S JBT RF
V[S JBT TYF 5X] DF8[ 3F; VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF
*P!$@ YJF ÔI K[P 5UFZ p5ZF\T DF+ A[ JBT RF D[/JTF DlC,F zlDSM
Z_ s*P!$@f K[P 5UFZ p5ZF\T RF V[S JBT4 KFX XFS H[JL ;UJ0 D[/JTF
DlC,F zlDSM !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #P5* @ YJF ÔI K[P tIFZAFN
SFDGF ;DI NZlDIFG RF A[ JBT4  5X]DF8[ 3F; TYF VgI ;UJ0TF 5|F%T
SZTF DlC,F zlDSM  !_ s#P5* @f K[P VC˜ DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[
HDJFG]\ V[S JBT TYF RF A[ JBT H[JL ;UJ0 5|F%T YFI K[P S[8,FS DlC,F
zlDSMG[ HDJFDF\ DF+ XFS4 TYF KFX H VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ZM8,F
ZM8,L T[VMV[ T[DGF 3Z[YL ,FJJFGF ZC[ K[P TM S[8,FS DlC,F zlDSM A[ JBT
RF GL ;UJ0 D/[J[ K[P TM VD]S DlC,F zlDSM V[S JBT RF GL ;UJ0 5|F%T
SZ[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM SFDGF\
;DI NZlDIFG 5UFZ p5ZF\T HDJFG]\ ! JBT VG[ RF A[ JBT 5|F%T SZTF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ *_ s5_ @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF \
(_s5*P!$@f K[P 5UFZ p5ZF\T HDJFG]\ ! JBT VG [RF V[S JBT D[/JTF
DlC,F zlDSM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VG]˚D[ Z_ VG[ Z_  K[P
8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6 !$PZ) 8SF 56 YJF ÔI K[P VF 5|dFF6
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P 5UFZ p5ZF\T RF A[
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JBT4  KFX XFS JU[Z[ H[JL ;UJ0TF 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ Z_ K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !_ K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[
!$PZ) @ VG[ *P!$@ YJF ÔI K[P 5UFZ p5ZF\T HDJFG] \ V[S JBT4 RF
V[S JBT TYF 5X] DF8[ 3F; H[JL ;UJ0TF 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG K[P VF 5|DF6 A\G[DF\ !_
DlC,F zlDSMG]\ K[P T[G\ ] 8SFJFZL 5|DF6 *P!$ 8SF K[P SFDGF ;DI NZlDIFG
N{lGS J[TG p5ZF\T A[ JBT RF D[/JTF DlC,F zlDSM 56 lJSl;T UFDDF\ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG K[P VF 5|DF6 A\G[ UFDDF\ !_ DlC,F zlDSMG] \
K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 *P!$@ K[P 5UFZ p5ZF\T RF V[S JBT VG[ KFX4
XFS 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$@ 8SF YJF ÔI K[P SFDGF ;DI
NZlDIFG  N{lGS J[TG p5ZF\T RF A[ JBT4 5X] DF8[ 3F; TYF VgI ;UJ0
D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$
@ YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ T[G]\ 5|DF6 X}gI K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM
DlC,F B[TzlDSMG[ N{lGS J[TG p5ZF\T HDJFG]\ XFS4 KFX4 5X] DF8[ 3F;4
RF4 JU[[Z[ H[JL zlDSMG[ VF5JFDF\ VFJTL VFJF 5|SFZGL ;UJ0TFG]\ 5|DF6
V,U V,U Ô[JF D/[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI  DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DlC,F B[TzlDSMG[ N{lGS J[TG p5ZF\T HDJFG]\4 RF4 3F;4 XFS4 KFX
H[JL ;UJ0TF  5|F%T YFI K[P
sZf  V0WF SZTF JW] DlC,F zlDSM HDJFG] \ V[S JBT VG[ RF A[ JBT
JU[Z[ H[JL ;UJ0TF 5|F%T SZ[ K[P
&P&P5 5UFZ R}SJ6LGL 5|YF
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL N{lGS CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\
T[DG[ 5|F%T YT]\ J[TG 56 N{lGS Ô[JF D/[ K[P B[TLSFDGF :J~5DF\ 5lZJT"G
VFJJFGL ;FY[ N{lGS J[TGNZDF\ 56 5lZJT"G YFI K[P VF{nMlUS S[ ;[JF1F[+
;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMG[ DFl;S J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ DlC,F
B[TzlDSMG[  N{lGS J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ J[TGNZDF\  NZZMH ;TT
O[ZOFZ YTM ÔI K[P DlC,F B[TzlDSMG[ R}SJJFDF\ VFJTF J[TG DM8FEFU[
GF6F \GF ~5DF \ H ZMS0 :J~5[ R}SJJFDF \ VFJ[ K[P KTF \ DlC,F zlDSGL
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H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBL VD]S 5|DF6DF\ VGFH 56 VF5JFDF\ VFJT]\  CMI
K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ 5UFZ R}SJJFGL 5|YF DlC,F zlDSMGF ,[JFI[,F
lGNX"G[ VFWFZ[ V+[ ;FZ6L &P&P5P DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LP &P&P5P DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z5) DlC,F zlDSM SFDGF\
AN,FDF\ ZMS0 GF6F\GF ~5DF\ J[TG D[/J[ K[P  H[ S], DlC,F zlDSMGF )ZP5 @
YJF ÔI K[P DF+ VGFHDF\ H  J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM X}gI K[P
VGFH VG[ ZMS0 A\G[DF\ SFDGF AN,FDF\ J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM Z!
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P5 @ YJF ÔI K[P VFD4 B[TL1F[+[ SFD SZTF
DlC,F zlDSMG[ SFDGF AN,FDF 5UFZGL R}SJ6L ZMS0D\F YTL CMI K[P KTF\
S[8,FS lS:;FDF\ DlC,F zlDSMG[ ZMS0 GF6F\ p5ZF\T VD]S 5|DF6DF\ VGFH
56 SFDULZLGF AN,FDF\ R}SJJFDF\ VFJT]\ CMI K[P
DlC,F zlDSMG[ 5UFZ R}SJ6LGL 5|YFG] \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDGF ;\NE"DF \ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDGF !## DlC,F zlDSM
SFDGF AN,FDF\ ZMS0DF\ J/TZ 5|F%T SZ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF )5 @
YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF !Z& DlC,F zlDSM SFDGF AN,FDF
ZMS0 GF6F\GF ~5DF\ J/TZ 5|F%T SZ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF )_ @ YJF
ÔI K[P SFDGF AN,FDF\ VGFHDF\ J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM B[TL1F[+[
SFDULZL SZJF AN, DF+ VGFHGF  ~5DF\ J/TZ 5|F%T SZTF GYLP VGFH
T[DH ZMS0 V[D A\G[DF\  J/TZ 5|F%T SZ[ K[P VGFH T[DH ZMS0 V[D A\G[DF\
J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ * K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF 5 @ YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ZMS0 T[DH VGFHDF\
J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM !$ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF!_ @  YJF
ÔI K[P DF+ ZMS0DF\ J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW]
5|DF6DF \ K[P HIFZ[ ZMS0 VG[ VGFH A\G[DF \ J/TZ 5|F%T SZTF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ AD6]\ K[P DF+ VGFHDF\ SFDGF AN,DF\
J/TZGL R}SJ6LGL 5|YF VC˜ Ô[JF D/L GYLP
p5ZMST JUL"SZ6DF\ ZH} SZ[, DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL
XSFI K[P
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s!f DlC,F B[TzlDSM VGFHDF\ J/TZ 5|F%T SZTF GYLP
sZf ZMS0 GF6F\DF\ R}SJ6LGL 5|YF lJX[QF Ô[JF D/[ K[P V[8,[ S[ DM8FEFUGF
DlC,F zlDSM SFDGF AN,FDF\ ZMS0 GF6F\GF ~5DF\ J/TZ 5|F%T SZ[ K[P
s#f ZMS0 VG[ VGFH A\G[DF\ J/TZ D[/JTF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ VMKF
K[P T[DH lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6
AD6]\ K[P
&P&P&P 5UFZGM ;DI
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL N{lGS CMI K[P VFYL T[DG[
R}SJJFDF\ VFJT]\ J/TZ 56 N{lGS CMI K[P DlC,F zlDSM SFDULZL 5}6" SIF"
AFN S[8,F ;DIDF\ J/TZ 5|F%T SZ[ K[P T[ 56 ;\XMWG VeIF;DF\ T5F;JFDF\
VFjI] \ K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F zlDSMGM 5UFZGM ;DI DlC,F
zlDSMGF lGNX"GG[ VFWFZ[ ;FZ6L &P&P& DF\ ZH}  SZJFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L &P&P& DF\ NXF"J[, lJUT D]HA ZZ# DlC,F zlDSMG[ SFDULZL
5}6" SIF " AFN YM0F lNJ; 5KL J/TZ R}SJJFDF \ VFJ[ K[P T[ S ], DlC,F
zlDSMGF *)P&$@ YJF ÔI K[P ## DlC,F zlDSMGF DT[ 5UFZGL R}SJ6L
SIFZ[ YFI T[ RMÞ; SCL XSFT]\ GYLP B[0}T 5F;[ 5{;F VFJ[ tIFZ[ R}SJ6L YTL
CMI K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6 !!P*) @ YJF ÔI K[P HIFZ[ SFDGF
lNJ;[ H SFDULZL 5}6" YIF AFN 5UFZ D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z$ GL
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF (P5*@ YJF ÔI K[P SFDGF VUFp 5UFZ D[/JTF
V[S56  DlC,F zlDS GYL4 VC˜ DlC,F zlDSMGF  S]8] \ADF\ TLJ| GF6F\EL0
pNEJ[ tIFZ[ T[GF 5lT äFZF T[GF DFl,S 5F;[YL VUFp p5F0 ,[JFDF\ VFJ[ K[P
VlGJFI"  ;\Ô[UMDF\  B[0}T 5F;[YL 56 GF6F\ pKLGF ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[ 5FK/
YL B[TDH}ZL äFZF R}SJFI K[P 5Z\T] DlC,F zlDSMG[ J[TGGF ~5DF\ VUFpYL
5UFZ R]SJJFDF\ VFJTF GYLP B[TL1F[+[ DM8[EFU[ zlDS SFDULZL 5}6" SZ[ 5KL
YM0F lNJ; 5KL J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P H[  zlDSG[ GF6F\GL H~lZIFT
TFtSF,LS G CMI TM Ø5HG]\ J[RF6 YFI tIFZ[ 56 J[TGNZ  R}SJJFGL CMI T[J]\
S[8,FS  lS:;FDF\ H6FI]\ K[P VFlY"S ZLT[ ;âZ B[0}TM H[ T[ lNJ;[ 5UFZGF GF6F\
R}SJ[ K[P 5Z\T] T[G]\ 5|DF6 AC] VMK]\  K[P
5UFZ ;DIG]\ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL ZLT[ lJ‘,[QF6 SZLV[
TM lJSl;T UFDDF\ YM0F lNJ; 5KL 5UFZ D[/JTF DlC,F zlDSM !_! K[P
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VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ !ZZ DlC,F zlDSM K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF
5|DF6 VG]˚D[ *ZP!$ @ VG[ (*P!$ 8SF  K[P DlC,F zlDSMV[ 5MTFGL
SFDULZL 5}6" SIF AFN 5UFZGL VlGlüTTF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ Z# K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF !&P$#@ YJF ÔI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF *P!$@  YJF ÔI K[P
VC˜ YM0F lNJ; 5KL 5UFZ D[/JTF zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[ VG[
5UFZGL lGlüTTF G CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW] K[P SFDGF
lNJ;[ H 5UFZ D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
VG]˚D[ !& VG[ ( K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !!P$# @ VG[ 5P*Z@
K[P SFDGF lNJ;[ H J/TZ D[/JTF DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 V<5lJSl;T
UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ AD6]\ K[P lJSl;T UFDGF B[0}TM VFlY"S
;âZTF WZFJTF CMJFYL XSI CMI tIF\ ;]WL H H[ T[  lNJ;[ H 5UFZGL R}SJ6L
SZTF CMI K[P SFDGL VUFp J[TG 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P
p5ZMST lJ‘,[QF6 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!f SFDGF YM0F lNJ; 5UFZ D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;F[YL JW] K[P
Zf SFDGF lNJ;[ 5UFZ D[/JTF DlC,F zlDSM  V<5lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ AD6F K[P
#f 5UFZGM ;DI GÞL G CMI T[JF DlC,F B[TzlDSMG] \  5 |DF6
V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ AD6F SZTF JW] K[P
&P* SFD 5Z HJF V\U[GL DlC,F zlDSGL JT"6}\S
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ K[P B[T 5|J°l¿DF\
lJlXlQ8 TF,LD S[ lX1F6GL H~Z CMTL GYLP VFYL B[T1F [+DF \ VE64
VW"lXl1FT S[ lAGTF,LDL zlDSM Ô[0FI[, CMI K[P lX1F6GM VEFJ CMJFG[
,LW[ DlC,F zlDSMDF \ VD]S DFgITFVM4 V\WzâF VG[ ~l-R]:TTF JW]
5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ SFD 5Z HJF V\U[G]\ J,6 V,U 5|SFZG]\ Ô[JF
D/[ K[P VD]S ~l-R}:T ;DFHDF\ DlC,F zlDSM TYF 3ZGF 5]~QFM VG[ VgI
;eIM ;FY[ H SFD 5Z ÔI K[P DlC,F zlDSMG[ V[S,FG[ B[0}TMG[ tIF\ SFD DF8[
HJF N[JFDF\ VFJTF GYLP T[DH zDGL UlTXL,TF VMKL CMJFYL GÒSGF
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UFDDF\ zDSFI" DF8[ HJF V\U[ T[DH JWFZ[ 5{;F VF5[ TM DlC,F zlDSMG] \
JT"G S[JF 5|SFZG]\ K[P T[GL lJUT 5|:T]T lJEFUDF\ T5F;JFDF\ VFJL K[P
&P*P! 5lT q l5TF ;FY[ SFD 5Z HJF V\U[
DlC,F B[TzlDSMGF 5lT DM8FEFU[ V;\Ul9T 1F[+DF\ H SFDULZL  SZTF
CMI K[P  S[8,FS DlC,F zlDSMGF 5lT S[ l5TF B[TzlDS TZLS[ H SFDULZL
AÔJTF CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DM8FEFU[ 5tGL 5lT ;FY[ H SFD 5Z HTF\
CMI K[P VD]S ~l-R]:T  S]8]\ADF\ DlC,F B[TzlDSMG[ S]8]\AGF 5]~QF zlDSM ;FY[
H SFD  SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMDF\ T[GF l5TF S[ 5lT  ;FY[ H SFD 5Z HJF V\U[G] \
J,6 DlC,F zlDSMGF ,[JFI[, l \GNX"G[ VFWFZ[ T5F;JFDF\ VFjI] \  K[P VF
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P*P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P ;FZ6L &P*P! DF\
NXF"J[, DFlCTL D]HA !&Z DlC,F zlDSMDF\ T[GF 5lT S[ l5TF ;FY[ H SFD
5Z HJF V\U[G]\ J,6 Ô[JF D/[ K[P H[  S], DlC,F zlDSGF 5*P(& 8SF YJF
ÔI K[P !!( DlC,F zlDSM T[GF 5lT S[ l5TF ;FY[ GC˜ 5Z\T] VgI zlDS
;FY[ SFD 5Z HTF Ô[JF D/[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $ZP!$ 8SF YJF ÔI
K[P VFD4 VC˜ 5MTFGF l5TF S[ 5lT ;FY[ SFD 5Z HTF CMI T[JF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 JW]  Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ T[VM C\D[XF T[GF 5lT ;FY[ H ÔI K[
T[D SCL XSFI GC˜P DM8FEFU[ T[G\] J,6 VF 5|SFZG]\ Ô[JF D/[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDGF )! DlC,F zlDSM T[GF 5lT S[ l5TF ;FY[ SFD 5Z ÔI K[P VG[ V<5
lJSl;T UFDGF *! DlC,F zlDSM T[GF 5lT S[ l5TF ;FY[ SFD 5Z ÔI K[P
HIFZ[ H[ DlC,F zlDSM T[GF 5lTql5TF ;FY[ SFD 5Z HTF GYLP T[JF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ $) 8SF  VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ &) 8SF
YFI K[P 8SFJFZL „lQ8V[ VF 5|DF6 VG]˚D[ #5 VG[ $)PZ) 8SF YJF ÔI K[P
VC˜ H[ DlC,F zlDSM 5MTFGF 5lT ;FY[ SFD 5Z ÔI K[P T[G] 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ 5lTql5TF ;FY[ SFD 5Z G HTF CMI  T[JF DlC,F zlDSM
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
p5ZMST lJ‘,[QF6G[ VFWFZ[ GLR[GF TMZ6M D[/JL XSFIP
s!f H[ DlC,F zlDSM T[GF 5lTql5TF ;FY[ SFD 5Z HTF CMI T[G]\ 5|DF6 JW]
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K[P VC˜ ;,FDTLGL EFJGFG[ wIFGFDF\ ,.G[ TYF ~l-R}:TTFG[ ,LW[ VF
5|SFZG]\ J,6 Ô[JF D/[ K[P
sZf H[ DlC,F zlDSM T[GF 5lTql5TF ;FY[ SFD 5Z G HTF CMI T[G] 5|DF6
V0WFYL VMK]\ K[P  VF A\G[ 8SFJFZLDF\ AC] lJX[QF OZS N[BFIM GYLP
s#f 5MTFGF l5TF S[ 5lT ;FY[ SFD 5Z HTF VG[ l5TF S[ 5lT ;FY[ SFD 5Z G
HTF CMI T[JF DlC,F zlDSMGF 5|DF6 JrR[ YM0MS TOFJT Ô[JF D/[ K[P
&P*PZ 5lTql5TF l;JFI SFD 5Z HJF V\U[
H[ DlC,F B[TzlDSMGF 5lT B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[VM
DM8FEFU[ T[GF 5lT ;FY[ H DH}ZLSFD DF8[ VgI B[0}TG[ tIF\ ÔI K[P 5Z\T] Ô[
5]~QF zlDSMGL H~Z G CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ DF+ :+L T[GF 5lTql5TF l;JFI
56 B[TLDF\ zDSFI" SZJF ÔI K[P p5ZF\T H[ DlC,F zlDSMGF 5lT B[T5|J°l¿
;FY[  ;\S/FI[,F G CMI T[JF ;\Ô[UMDF \ 56 VgI zlDS ;FY[  V[S,F H
zDSFI" DF8[ HJ] \ 50[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDSMDF\ 5lTql5TF
l;JFI SFD 5Z HJF V\U[ S [J ] \  J,6 Ô[JF  D/[ K[P T[ ;FZ6L &P*PZ DF \
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L &P*PZ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z$! DlC,F zlDSM T[GF 5lT
;FY[ SFD 5Z HJF p5ZF\T VgI zlDSM ;FY[ S[ V[S,F SFD 5Z ÔI K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF (&P_* 8SF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ #) DlC,F B[T zlDSM T[GF
5lTql5TF l;JFI SFD 5Z HTF GYLP H[ S], DlC,F zlDSGF !#P)#@ K[P
S]8\ ]AGF 5]~QF ;eIM l;JFI SFD 5Z G HTF DlC,F zlDSM 56 Ô[JF D/[ K[P
VG[ T[GL ;\bIF 56 9LSv9LS 5|DF6DF\ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF T[GF 5lT S[ l5TF l;JFI SFD 5Z HJF V\U[GF
JT"GG] \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;TGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDGF !Z5 DlC,F zlDSM T[GF 5lT ;FY[ TM SFD 5Z ÔI K[P p5ZF\T 5]~QF
zlDSMGL H~Z G CMI TM T[ V[S,F 56 SFD 5Z ÔI K[P H[ S ], DlC,F
B[TzlDSMGF ()PZ)@ YJF ÔI K[P V<5lJSl;T UFDDF\ 5MTFGF l5TF S[ 5lT
p5ZF\T VgI zlDS ;FY[ SFD 5Z HTF DlC,F B[TzlDSM !!& K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF (ZP(& 8SF YJF ÔI K[P  5MTFGF  5lTql5TF l;JFI SFD 5Z
G HTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ !5 K[P H[ S ], DlC,FzlDSMGF
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!_P*!@ YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VF 5|DF6 Z$ DlC,F
zlDSMG] \ K[P H[ S], DlC,DF zlDSM GF !*P!$@ YJF ÔI K[P VFD 4 H[
DlC,F zlDSM 5MTFGF 5lTql5TF S[ S]8] \AGF VgI 5]~QF ;eIM l;JFI SFD 5Z
G HTF CMI T[JF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P H[ V[J]\ NXF"J[ K[
S[ V<5lJSl;T UFDDF\ CF, 56 ~l-R]:T ;FDFlHS DF/B]\ Ô[JF D/[ K[P H[DF\
DlC,F zlDSMG[ SFI" 5;\NUL TYF  SFD 5Z V[S,F HJF V\U[GL :JT\+TF VMKF
5|DF6DF\ V5JFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM T[GF l5TF q 5lT G VFJ[ TM 56
SFDULZL SZJF ÔI K[P
sZf V<5lJSl;T UFDDF\ ~l-R]:T ;DFH CMJFYL H[ DlC,F zlDSM T[GF
5lTql5TF ;FY[ H CMJFYL SFD 5Z G HTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 JW]
K[P
&P*P# ALÔ UFDDF\ SFD 5Z HJF V\U[P
DlC,F B[TzlDSMG[ ;FDFgI ZLT[ RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG
ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG[ K[P HIFZ[ lXIF/F VG[ pGF/FDF\ DF+ l;\lRT
lJ:TFZDF\ H YM0F 36F V\X[ ZMHUFZLGL TSM p5,aW YFI K[P H]NF H]NF UFD
VG[ 5|N[XDF\ ZMHUFZLGL DF\U TYF 5]ZJ9FDF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[P HIF\ B[TL
JW] lJSl;T CMI tIF\ JW] ZMHUFZLGL TSM pEL YTF zlDSMGL DF\U 56 lJX[QF
ZC[ K[P 5Z\T ] tIF \ zlDSMGM 5}ZTM 5]ZJ9M p5,aW G AG[ tIFZ [ AFH]GF
UFDDF \YL zlDSM ,FJJFDF \ VFJ[ K[P DlC,F B[TzlDSM zlDSM TZLS [GL
HJFANFZL lGEFJ[ K[P p5ZF\T 3ZGL HJFANFZL 56 lGEFJTF CMI K[P VFJF
;\Ô[UMDF\ zDSFI" SZJF VgI UFDDF\ HJF V\U[G]\ J,6 S[JF 5|SFZG]\ Ô[JF D/[
K[P T[ VC˜ T5F;JFDF \ VFjI] \  K[P DlC,F zlDSMG[ DFY[ GFGF AF/SMG[
;FRJJFGL 56 HJFANFZL CMI TM T[VM 5MTFGF UFDDF\ SFD G D/[ TM 56
ALÔ UFDDF\ HJF >rKTF GYLP
DlC,F B[TzlDSMDF \ ALÔ  UFDDF \ SFD 5Z HJF V\U[GF JT"GGM
VeIF; 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[,F lGNX"G VFWFZ[ SZJFDF\ VFjIM
K[P VF V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P*P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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;FZ6L &P*P# DF\ NXF"J[, lJUT D]HA !Z5 DlC,F zlDSM SFDULZL
VY[" ALÔ UFDDF\ HTF DF,]D 50IF K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $$P&$ 8SF
YJF ÔI K[P HIFZ[ !55 DlC,F ZMHUFZL VY[" ALÔ UFDDF\ HJFG]\ 5;\N SZTF
GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF 55P#& 8SF YJF ÔI K[P ;FDFgI ZLT[ GA/L
VFlY"S l:YlTJF/F DlC,F zlDSM 5MTFGF UFDDF\ SFD G D/[ tIFZ[ ALÔ
UFDDF\ 56 SFDULZL VY[" HTF CMI K[P 5ZT]\ GFGF AF/SMGL TYF 3ZGL A[J0L
HJFANFZL lGEFJTF DlC,F zlDSM ALÔ UFDDF\ SFDULZL VY[" HJFG]\ 5;\N
SZTF GYLP
p5ZMST DFlCTLG]\ lJSl;T VG[ V<5lJSl;TGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6
SZLV[ TM lJSl;T UFDGF 5) DlC,F zlDSM B[TDH}ZL SZJF ALÔ UFDDF\
ÔI K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $ZP!$ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDGF && DlC,F zlDSM ALÔ UFDDF\ SFD 5Z HTF CTF H[ S ], DlC,F
zlDSMGF $*P!$ 8SF YJF ÔI K[P VFD4 ALÔ UFDDF\ SFDULZL VY[" HTF
DlC,F zlDSGL ;\bIF lJSl;T UFDGL ;ZBD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P V<5lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDSMGF VFJSvp5FH"GGM D]bI VFWFZ
B[TL1F[+ CMI K[P VFYL T[DG[ 5MTFGF UFDDF\ DH}ZL G D/[ tIFZ[ T[VM ALÔ
UFDDF\ 56 B[TDH}ZL SZJF ÔI K[P ALÔ UFDDF\ SFD 5Z HJFG]\ 5;\N SZTF
G CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ (! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
5*P(& 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ *$ DlC,F zlDSM K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF 5ZP(& 8SF YJF ÔI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P lJSl;T UFDDF\ B[TLGM lJSF; 56 ;FZF 5|DF6DF\ YIM CMI  K[P VFYL
5MTFGF UFDDF\ H ZMHUFZLGL TSM 5IF"%T YTF ALÔ UFDDF\ HJFGL H~Z
VMKL H6FI K[P
p5ZMST lJ‘,[QF6GF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSM ALÔ UFDDF\ SFDULZL VY[ " HTF CMI
T[G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
sZf V<5lJSl;T UFDDF\ 5KFT B[TLG[ ,LW[ ZMHUFZLGL TSM V5IF"%T YTF
DlC,F zlDSMV[ ALÔ UFDDF\ SFDULZL VY[" HJ]\ 50[ K[P
s#f S],GL „lQ8V[ Ô[.V[ TM ALÔ UFDDF\ SFDULZL DF8[ HTF G CMI T[JF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJX[QF K[P H[ zDGL VMKL UlTXL,TF NXF"J[ K[P
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&P*P$ V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL V\U[
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZLDF\ VlGlüTTF 5|JT[" K[P RMDF;DF\
,66L4 G˜N6SFD4 5FS p5F0 JU[[Z[ ;DI[ zlDSMGL DF\U ;DU| ZLT[ JWL ÔI
K[P T[DH VF SFDULZL VD]S lNJ;M ;]WL ;TT RF,TL ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[
DlC,F zlDSM V[S B[0}TG[ tIF\ YM0F lNJ; SFD 5Z ÔI K[P tIFZAFN ALÔ
B[0}TG[ tIF\ HTF CMI K[P TM S[8,FS DlC,F zlDSM NZZMH H]NF H]NF B[0}TG[
tIF\ SFDULZL SZJF ÔI K[P
H[ SFD DlC,F zlDSM DF8 [ XFZLlZS zD VMKM V5FJGFZ] \  CMI T[
SFDULZLDF\ JW] lNJ;M ;]WL Ô[0FI K[P S[8,FS ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMGF
5lTV[ B[0}T 5F;[YL GF6F\ pKLGF ,LWF CMI TM 56 DlC,F zlDSM V[S H
B[0}TG[ tIF\ YM0F lNJ; ;TT SFDULZL SZTF H6FI K[P
DlC,F B[TzlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZ[ K[ S[ S[D T[
V\U[GF  T[GF JT"G lJX[GM VeIF; 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\  ,[JFI[,
lGNX"G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjIM K[P T[ V\U[GL lJUT ;FZ6L &P*P$ DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LD\F NXF"J[, lJUT D]HA Z!Z DlC,F zlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\
;TT SFDULZL  SZTF G CTFP H[ S], DlC,F zlDSMGF *5P*!@ YJF ÔI K[P
HIFZ[ &( DlC,F zlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZTF DF,]D 50IF
K[P VF DlC,F zlDSMGF B[0 }T S]8 ] \A ;FY[GF SF {8 ] \ lAS ;\A\WM VYJF VUFp
p5F0[, GF6F\ JU[Z[ H[JF SFZ6MG[ ,LW[  HIF\ ;]WL SFD CMI tIF\ ;]WL SFDULZL
SZ[ K[PV[S H B[0}TG[ tIF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 Z$PZ) 8SF
YJF ÔI K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDGF
$_ DlC,F zlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL  SZ[ K[ P H[ S], DlC,F
zlDSMGF Z(P5*@ YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF Z( DlC,F
B[TzlDSM V[S H B[0}TG[ tI\F ;TT SFDULZL SZ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
Z_@ YJF ÔI K[P V[S H B[0}TG[ tIF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ JW] H6FI K[P V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL G SZTF CMI T[JF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !__ K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !!Z K[P
8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6  VG]˚D[ *!P$#@ VG[ (_ @ YJF ÔI K[P
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VFD4 V[S H B[0 }TG[ tIF \ ;TT SFDULZL SZTF G CMI T[JF DlC,F zlDSM
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] 5|DF6DF\ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DM8FEFUGF DlC,F zlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZTF G
CTF T[VM H]NF H]NF B[0}TG[ tIF\ SFDULZL SZ[ K[P
sZf V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|dFF6 VZWF
SZTF\ 56 36]\ VMK]\ K[P
s#f V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P
&P*P5 SFD V\U[ VUFpYL GSSL
DlC,F B[TzlDSMG[ S[8,F lNJ; ZMHUFZL D/X[ T[ RMÞ; SCL XSFT] \
GYLP SFZ6S[ B[TL1F[+[  ZMHUFZLGM VFWFZ RMDF;FGL XSITF 5Z ZC[, K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ DM8FEFU[ B[0}T VUFpYL SFDG]\ SCL ÔI K[P TM SIFZ[S
zDAÔZ äFZF 56 ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG[ K[P DlC,F zlDSMG[ 5|F%T
ZMHUFZL TYF SFDGF :J~5 V\U[ VUFpYL GÞL CMI K[ S[ S[D T[ V\U[GL lJUT
lGNX"G VFWFZ[ D[/JJFDF\ VFJL K[P VF lJUT ;FZ6L &P*P5 DF\ NXF"JJFDF\
VFJL K[P
;FZ6L &P*P5 DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !#( DlC,F zlDSMGF DT[
SFD V\U[ VUFpYL GÞL CMI K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $)PZ( 8SF YFI K[P
H[ DlC,F zlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFD SZ[ K[P T[ T[VMGF SFDG]\ :J~5
VUFpYL GÞL CMI K[P pTZF\T ;TT A[ S[ T[YL JW] lNJ;GL SFDULZL CMI TYF
5FS T{IFZ YJFGF ;DI[4 SF56L4 ,66L JU[Z[GF ;DI[ 56 zlDSMGL VKT G
pNEJ[ T[ DF8 [ B[0 }T DlC,F zlDSG[ VUFpYL Ô6 SZ[ K[P !$Z DlC,F
zlDSGF DT[ SFD V\U[ B[0}T ;FY[  VUFpYL GÞL CMT] \ GYLP H[ S], DlC,F
zlDSMGF 5_P*Z8SF YJF ÔI K[P VFD4 VC˜ H[ DlC,F zlDSG] \ SFD V\U[
VUFpYL GÞL CMI VG[ H[ DlC,F zlDSMG] \ SFD V\U[ VUFpYL GSSL CMT] \
GYLP T[G]\ 5|DF6 ,UEU ;DFG K[P
lJSl;T VG[ V<5 lJlS;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM B[TL
SFDULZL V\U[ B[0}T ;FY[ VUFpYL GÞL CMI T[JF DlC,F zlDSMGF 5|DF6
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lJSl;T UFDDF\ ** G]\ K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF 55 8SF YJF ÔI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ &! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $#P5* 8SF YJF ÔI
K[P B[T SFDULZL V\U[ VUFpYL GÞL G CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
lJSl;T VG[ V<5lJlSl;T UFDDF\ VG]˚D[ &# VG[ *) G]\ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF VG]˚D[ $5 8SF VG[ 5&P$# 8SF YJF ÔI K[P VFD4 SFDULZLGF
:J~5 V\U[ VUFpYL GÞL CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\
JW] K[P HIFZ[ SFDULZLG]\ VUFpYL GÞL G CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL G[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D/JL XSFIP
!f ;FDFgI ZLT[ H[ DlC,F zlDSM V[S H B[0}T G[ tIF\ ;TT VD]S lNJ;M
;]WL SFD SZ[ K[P T[GF SFDGF :J~5 V\U[ DlC,F zlDSMG[ Ô6 CMI K[P
TYF SFD S[8,F lNJ; ;]WL RF,X[ T[ V\U[GL 56 DFlCTL CMI K[P
Zf SFDG] \ VUFpYL GÞL CMI T[JF DlC,F zlDSM VG[ SFDG] \ VUFpYL
GÞL G CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ,UEU ;DFG H6FI K[P
 &P*P& ALÔ B[0}T JW] 5{;F VF5[ TM SFD 5Z HJF V\U[
DlC,F B[TzlDSM lAGS]X/4 VlXl1FT S[ VW"lXl1FT CMI K[P T[DH
S]8] \AGL GA/L VFlY"S l:YlTG[ ,LW[ T[VM SFDULZL SZTF CMI K[P VgI 1F[+[
ZMHUFZLGL TSM 5|F%T G YJFYL T[D6[ VlGJFI" ZLT[ B[TL SFI"DF\ Ô[0FJ] \ 50[
K[P T[DGF äFZF YTF VFJS p5FH"GYL S]8]\AGF ÒJGWMZ6DF\ RMÞ; ;]WFZM SZL
XSFI K[P 5lZ6FD[ DlC,F B[TzlDSM T[DF\GL SFDULZL äFZF JW]DF\ JW] VFJS
5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[P T[DG[ RMDF;F NZlDIFG JW] ZMHUFZL VG[ JW] J[TG
GL TSM 5|F%T YFI K[P T[DF\I 5FSGF ,66L4 SF56L4 G˜NFD6 S[ p5F0SFD
;DI[ JW] VFJS 5|F%T YJFGF ;\Ô[UM ØEF\ YFI K[P ,66L4 SF56L4 G˜NFD6
S[ p5F0SFD TDFD B[0}T äFZF V[S ;FY[ H YT]\ CMI K[P p5ZF\T B[TLSFD H[ T[
;DI[ OZÒIFT SZJ]\ 50[ K[P VgIYF pt5FNG 5}ZT]\ YT]\ GYLP DlC,F zlDSMGL
DF\U 5]ZL SZJF B[0}TM RF,] J[TGNZ SZTF lJX[QF J[TG JWFZM VF5JF T{IFZ
YTF CMI K[P H]NF H]NF ;DI[ H]NF H]NF B[0}TM äFZF DlC,F zlDSMG[ R}SJJFDF\
VFJTF J[TGDF\ TOFJT ØEM YFI K[P
DlC,F zlDSMG[ ALÔ B[0}T JW] 5{;F VF5[ TM tIF\ SFD 5Z HJF V\U[GF
JT"GGM VeIF; 5|:T]T ;\XMWGDF\ ,[JFI[,F lGN"XGG[ VFWFZ[ ;FZ6L &P*P&
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DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
;FZ6L &P*P& DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z!* DlC,F zlDSM ALÔ
B[0}T JW] 5{;F VF5[ TM tIF\ HJFGL T{IFZL ATFJL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
**P5 8SF YJF ÔI K[P VF DlC,F zlDSMG[ RF,] J[TGNZ[ B[0}T äFZF SFDG]\
SC[JFDF\ VFJ[ tIFZAFN VgI B[0}T äFZF JW] J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ TM T[VM tIF\
SFD DF8[ HTF CMI K[P SFZ6S[ T[DG[ 5|F%T YTL JW] J[TGGL TS T[VM U]DFJJF
DFUTF GYLP T[DGF S]8] \AGF EZ65MQF6GM VFWFZ H DH}ZL 5Z ZC[, K[P VG[
VF SFDULZL äFZF T[VM JW]DF\ JW] VFJS p5FH"G YFI T[D >rK[ K[P VFJF
;\Ô[UMDF JW] J[TG VF5TF B[0}T G[ tIF\ T[VM SFD SZJF ÔI K[P HIFZ[ &#
DlC,F zlDSM ALÔ B[0}T JWFZ[ 5{;F VF5[ TM tIF\ 56 SFDULZL SZJF T{IFZ
GYL T[D H6FjI]\  H[ S], DlC,F zlDSMGF ZZP5 8SF YJF ÔI K[P VF DlC,F
zlDSMGF S]8]\A 5Z B[0}TG]\ ,[6]\ CMI VF ;\Ô[UMDF\ T[VM JW] J[TGGL TS T[DG[
5|F%T YTL CMJF KTF\ T[D6[ U]DFJJL 50[ K[P S[8,FS DlC,F zlDSM V[S JBT
B[0}TG[ SFDULZLGL cCFc  SCL CMJFYL JW] J[TG D[/JJFGL ,F,R[ T[GM lJ‘JF;
U]DFJJF DFUTF G CMI T[ :JFEFlJS K[P VFD4 JW] J[TG VF5[ TM 56 tIF\
SFDULZLDF\ Ô[0FJFGL VlGrKF NXF"JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P VF
5|DF6 VZWF SZTF 56 36]\ VMK]\ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM ALÔ
B[0 }T JW] 5{;F VF5[ TM tIF \ SFDULZL DF8 [ HTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
lJSl;T UFDDF\ !_5 K[P H[  S], DlC,F zlDSMGF *5 8SF YJF ÔI K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDSMGL VF ;\bIF !!Z  K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF (_ 8SF YJF ÔI K[P VC˜ JW] J[TG 5|F%T  SZJF ALÔ B[0}TG[ tIF\
HTF DlC,FzlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P T[VM JW] J[TGGL TS 5|F%T
YTF h05L ,[ K[P V<5lJSl;T UFDGF zlDSMG[ ;FDFgI ZLT[ RMDF;DF\ H
ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P VgI VF9 DF; A[SFZ ZC[J] \ 50[ K[P VFYL T[G] \ JT"G
V,U 5|SFZG] \ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ JW] J[TG VF5[ TM 56 ALÔ B[0}TG[ tIF\
HJFGL T{IFZL G CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ #5 K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ Z( K[P 8SFJFZLG[ „lQ8V[ VF 5|DF6 VG]˚D[ Z5 8SF VG[
Z_ 8SF YJF ÔI K[P VFD4 JW] J[TG 5|F%T YJF KTF\ ALÔ B[0}TG[ tIF\ HJF
T{IFZ G CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW] K[P lJSl;T UFDDF\ B[TL
lJSl;T CMJFYL DlC,F zlDSMG[ RMDF;FGF RFZ DF; p5ZF\T ZMHUFZLGL TSM
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lXIF/F VG[ pGF/FDF\ YM0F36F 5|DF6DF\ p5,aW AG[ K[P VFYL JW] J[TG D/
[JJFGL ,F,RDF\ T[VM V[S B[0}TG[ cCFc SæF 5KL B[0}TG[ tIF\ lJ‘JF; U]DFJJF
DFUTF GYL VG[ T[ H B[0}TG[ tIF\ SFDULZL VY[" Ô[0FI K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG] \ JT"G JW] J[TGNZ VF5TF B[0 }TG[ tIF \
SFDULZL  VY[" Ô[0FJF V\U[G]] \ ZC[,]\ K[P
sZf JW] J[TGNZGL ;ZBFD6LDF\ N[JFGL R}SJ6L4 lJ‘JF; Ô/JL ZFBJM
JU[Z[ H[JL AFATMG[ DCtJ VF5TF DlC,F zlDSM 56 Ô[JF D/[ K[P
s#f DF+ JW] J[TGG[ DCÀJ VF5TF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW]
K[P
&P*P* ALÔ UFDDF\ JW] 5{;F VF5[ TM SFD 5Z HJF V\U[
B[TL1F [+[ p5,aW ZMHUFZLGL TSMGM VFWFZ JZ;FN  TYF l;\RF.GL
;J,T 5Z ZC[, K[P VF A\G[ 5lZA/M ;FG]S}/ CMI TM ZMHUFZLGL TSM JW]
;Ô"I K[P T[GM VEFJ ZMHUFZLGL TSMD\F 38F0M SZ[ K[P N[XDF\ NZ[S HuIFV[
JZ;FNG]\ 5|DF6 TYF l;\RF.GL ;UJ0 ;DFG Ô[JF D/TL GYLP T[YL DlC,F
zlDSMG[ D/TL ZMHUFZLDF\ 5|FN[lXS „lQ8V[ V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P KTF\
NZ[S HuIFV[ RMDF;F NZlDIFG JW] 5|DF6DF\ zlDSMGL DF \U ZC[ K[P5Z\T]
N[XDF\ B[TzlDSMGM 5]ZJ9M ;\5}6" D}<I ;F5[1F Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\
B[TzlDSMGL DF \U JWJFGL ;FY[ J [TGNZDF \ lJX[QF JWFZM YTM GYLP
B[TzlDSMGF 5]ZJ9FDF\ 56 5|FN[lXS „lQ8V[ JWTF VMKF 5|DF6DF\ TOFJT
Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ VMKF zlDSM CMI tIF\ J[TGNZ ŒRSFI K[P VG[
H[ UFDDF\ zlDSMG] \ 5|DF6 JW] tIF\ ;F5[1F ZLT[ GLRF J[TGNZ Ô[JF D/[ K[P
5lZ6FD[ zlDSMG]\ :Y/F\TZ V[S :Y/[YL ALÔ :Y/[ YFI K[P Ô[ S[ VF :Y/F\TZ
TNG C\UFDL CMI K[P DlC,F zlDSM JW] J[TG D/[ tIF\ zDSFI" SZJF ÔI K[P
VF DF8[ T[VM GÒSGF UFDDF\ ;JFZ[ H. ;F\H[ 5ZT OZTF CMI K[P
DlC,F B[TzlDSMDF \ ALÔ UFDDF \ SFD 5Z HJF V\U[GF  JT"GGM
VeIF; 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[,F lGNX"G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjIM
K[P VF V\U[GL DFlCTL ;FZ6LP &P*P*PDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P*P*P DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !5( DlC,F zlDSM ALÔ
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UFDDF\ JW] 5{;F D/[ TM tIF\ SFDULZL VY[" Ô[0FJJFGL T{IFZL ATFJL K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF 5&P$# 8SF  YJF ÔI K[P HIFZ[ ALÔ UFDDF\ JW] 5{;F 5|F%T
YFI TM 56 HJFGL VlGrKF NXF"JTF  DlC,F zlDSMGL ;\bIF !ZZ GL K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF $#P5* 8SF 56 YJF ÔI K[P VC˜ ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TM
JW] 5|DF6DF\ DlC,F zlDSM JW] 5|DF6DF\ N}Z CMI T[JF UFDDF\ HJF T{IFZ
CMTF GYLP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM ALÔ
UFDDF\ JW] 5{;F VF5[ TM SFD 5Z HJF >rKTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
lJSl;T UFDDF\ (_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5*P!$ 8SF YJF ÔI K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ *( DlC,F zlDSM H[ S], DlC,F zlDSMGF 55P*! 8SF
YJF ÔI K[P VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG H[J]\
K[P HIFZ[ JW] J[TG 5|F%T  YJF KTF\ VgI UFDDF\ HJF G >rKTF DlC,F
zlDSM lJSl;T UFDDF\ &_ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $ZP(& 8SF YJF ÔI
K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ &Z DlC,F zlDSM K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
$$PZ) 8SF YJF ÔI K[P  VF 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF \ JW] K[P KTF \
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T  UFD JrR[GM TOFJT AC] VMKM H6FIM K[P VFD4
JW] J[TGNZ 5|F%T SZJF ALÔ UFDDF\ HJF >rKTF VG[ ALÔ UFDDF\ HJFGL
T{IFZL G CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
,UEU ;DFG K[P VYJF VMKM TOFJT K[ T[D SCL XSFIPDlC,F B[TzlDSM T[GL
VFJS JWFZJF 5|ItGXL, CMI K[P VF DF8[ T[VM JW] J[TGNZ 5|F%T YFI tIF\
ZMHUFZL VY[" Ô[0FI K[P 5Z\T] VF 5|SFZG]\ J,6 V[S H UFDDF\ lJX[Ø H6FI K[P
HIFZ[ DlC,F zlDSMV[ JW] J[TG D[/JJF ALÔ UFDDF\ HJFG]\ YFI tIFZ[ T[D6[
VG[S 5|SFZGL ;D:IF 56 pNEJ[ K[P 5lZ6FD[ ALÔ UFDDF\ HJFGL T{IFZL
NXF"JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[, K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f JW] J[TG 5|F%T YTF\ ALÔ UFDDF\ HJF >rKTF DlC,F zlDSM VG[ ALÔ
UFDDF\ HJF T{IFZ G CMI T[JF DlC,F zlDSM GF 5|DF6 JrR[ YM0MS
TOFJT K[P
sZf ALÔ UFDDF\ JW] J[TGNZ D[/JJF SFDULZL VY[ " HJF >rKTF DlC,F
zlDSMGL ;\bIF VZWF SZTF ;C[H JW] K[P
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s#f JW] J[TGNZ 5|F%T YFI TM ALÔ UFDDF\ HJFGL T{IFZL NXF"JTF VG[
ALÔ UFDDF\ HJF >rKTF G CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG YJF ÔI K[P
&P( SFDGF :Y/[ jIJ:YF ;\A\WL DFlCTL
DlC,F B[TzlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF CMI K[P T[DH DlC,F
zlDSMG[ B[TL1F[+[ ;BT JZ;FN4 ;BT TF5 S[ ;BT 9\0LDF\ SFDULZL SZJFGL
CMI K[PDlC,F zlDSMG[ B]<,F B[TZMDF \ SFDULZL SZJFGL CMJFYL VC˜
SM.56 5|SFZGL ;]lJWF Ô[JF D/TL GYLP SFDGF :Y/[ 5|FYlDS ;J,TMGF
VEFJ JrR[ T[VMV[ SFDULZL SZJFDF\ VG[S 5|SFZGL D]xS[,L J[9JL 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF SFDGF :Y/[ S [JF 5|SFZGL jIJ:YF CMI K[P T[
V\U[GL DFlCTL DlC,F zlDSMGF ,[JFI[, lGN"XGG[ VFWFZ[ ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P VF lJUT ;FZ6L &P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P( DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !_Z DlC,F zlDSMG[ SFDGF
:Y/[ DF+ 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0 5|F%T YFI K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF
#&P$# @ YJF ÔI K[P H[ DlC,F zlDSMGF SFDGF :Y/[ VFZFD VG[ 5LJFGF
5F6L H[JL ;J,T 5|F%T YTL CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF !*! GL K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF &!P_* @ YFI K[P V[S56 DlC,F zlDSMG[ Ô[ GFGF
KMSZFG[ ZFBJFGL TYF AFY~D S[ XF{RF,I H[JL ;J,T 5|F%T YTL GYLP *
DlC,F zlDSM VgI 5|SFZGL ;J,T D[/J[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF ZP5 @
YJF ÔI K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ DF+ 5LJFGF 5F6LGL
;J,T 5|F%T YFI K[P VgI ;UJ0 AFY~DqXF{RF,I H[JL 5|FYlDS ;,JT 56
DlC,F zlDSMG[ 5|F%T  YTL GYLP
DlC,F B[TzlDSMG[ SFDGF :Y/[ 5|F%T jIJ:YF ;\A\WL DFlCTLG]\ lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM SFDGF :Y/[ DF+ 5LJFGF
5F6LGL ;UJ0TF 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ 5_ K[P
VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ 5Z K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6 VG]˚D[
#5P*! 8SF VG[ #*P!$ 8SF YJF ÔI K[P DF+ 5LJFGF 5F6LGL ;J,T
WZFJTF DlC,F zlDSM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG
H6FI K[P SFDGF :Y/[ VFZFD VG[ 5F6LGL ;UJ0TF WZFJTF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ )_ K[P H[ S], DlC<F zlDSMGF &$PZ) 8SF YJF ÔI K[ VG[
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V<5lJSl;T UFDDF\ (! DlC,F zlDSM K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5*P(&
8SF YJF ÔI K[P VC˜ 5LJFGF 5F6L VG[ VFZFDGL ;UJ0TF WZFJTF DlC,F
zlDSMGF 5|DF6 JrR[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;C[H TOFJT H6FI
K[P lJSl;T UFDDF\ VF ;UJ0TF WZFJTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF JW] K[P
SFDGF :Y/[ GFGF KMSZFG[ ;FRJFGL ;UJ0TF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\  V[S56 DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL GYLP T[DH SFDGF :Y/[
AFY~DqXF{RF,IGL ;UJ0TF 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P HIFZ[ VgI 5|SFZGL ;U0JTF D[/JTF  DlC,F
zlDSM lJSl;T UFDDF \  X}gI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ * K[P H[ S ],
DlC,F zlDSMGF 5 8SF YJF ÔI K[P
 DlC,F B[TzlDSMG[ SFDGF :Y/[ 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0TF 5|F%T YFI
K[P VFZFD DF8[ Ô[ S[ ~DGL SM. jIJ:YF CMTL GYL 5Z\T] B]<<FF B[TZMDF\
J°1FGF KF\IF GLR[ T[VM VFZFD SZTF CMI K[P S[8,FS :Y/[ VFJL jIJ:YF 56
Ô[JF D/TL GYLP GFGF KMSZFVMqAF/SMG[ ;FRJJFGL ;UJ0TF G CMJFYL
B]<,F B[TZMDF\ S[ J°1F GLR[ T[DG[ ;]J0FJJFDF\ VFJ[  K[P VF ;BT TF54 9\0L S[
JZ;FNGL V;Z  AF/SGF :JF:yI p5Z YFI K[P p5ZF \T DlC,F zlDSMG[
AFY~DqXF{RF,I H[JL ;J,T 5|F%T YTL G CMJFYL T[D6[ lJlXQ8 5|SFZGL
;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P DlC<FF zlDSMV[ 5]~QF zlDSM ;FY[ SFDULZL
SZJFGL CMJFYL T[D6[ VFJL H~lZIFT ;\TMQFJF N}Z N}Z HJ] \ 50[ K[P VgI
;J,TMDF\ SFDGF :Y/ ;]WL 5CMRF0JFGL ;J,T JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P Ô[
B[TZ N}Z CMI TM DlC,F zlDSMG[ A/NUF0F\ VYJF 8= [S8Z H[JF JFCGM äFZF
SFDGF :Y/ ;]WL 5CMRF0JFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;UJ0TF 5|F%T SZTF DlC,F
zlDSM AC] VMKF K[P
p5ZMST lJ‘,[QF6G[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DlC,F zlDSMG[ SFDGF :Y/[ DF+ 5LJFGF 5F6LGL ;J,T 5|F%T YFI
K[P
sZf VFZFDGL ;UJ0TF D[/JTF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\ VMKF K[P
s#f DF+ 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ SFDGF :Y/[ VFZFD  VG[ 5F6L A\G[ ;UJ0 D[/
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JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW] 5|DF6DF\ K[P
&P) B[TL1F [+ [ VS:DFTGF ;\Ô[UMDF \ pEL YTL 5ZLl:YlT
lJQFIS DFlCTL
DlC,F B[TzlDSM B[TL1F[+[ lJlXQ8 5ZLl:YlT JrR[ SFDULZL SZTF Ô[JF
D/[ K[P VF {nMlUS 1F [+[4 ;[JF 1F [+ [ S [ VgI 1F [+[ SFDULZLGL ;ZBFD6LV[
B[TSFDULZLG]\ :J~5 H]NF 5|SFZG]\ K[P VFYL SFDULZL NZlDIFG DlC,F zlDSM
VS:DFTGM EMU AG[ K[P SIFZ[S ;F54 J˜KL H[JF h[ZL ÒJH\T]VM SZ0JFGM
EI ZC[ K[P T[G[ ,LW[ VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P TM SIFZ[S D°tI] H[JL U\ELZ
5ZLl:YlTGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P ÒJH\T] SZ0JFYL DlC,F zlDSMG[
S[8,FS ZMUM SFIDL 3Z SZL ÔI K[P DlC,F B[TzlDSMV[ 8[=S8Z4Y[|XZ4VM5G[Z
H[JF VFW]lGS ;FWGMGL DNN J0[ 56 SFD SZJFG]\ YFI K[P 5FS T{IFZ YJFGF
;DI[ DUO/L SF-JL 4 AFHZL S[ 3º Y| [XZDF \ SF-JF JU[Z [ ;DI[ VFW]lGS
;FWGM ;FY[ DlC,F zlDSMV[ SFDULZL SZJFGL CMI K[P VFJF ;DI[ ;F0L S[
CFY q 5U H[JF XZLZGF V\UM VM5G[Z S[ Y|[XZDF\ VFJL HJFGF lS:;F AG[ K[P
DlC,F zlDSMG[ T[G[  ,LW[ SFIDL V5\UTF 56 VFJL HTL CMI K[P DlC,F
zlDSMGL GA/L VFlY"S l:YlTG[ ,LW[  T[VM 5}ZTM BMZFS S[ NJF 5FK/ GF6F\
BRL" XSTF GYLP T[DH B[0}T TZOYL 56 NJFGF 5{;F VD]S ;\Ô[UMDF\ H 5|F%T
YFI K[P DlC,F zlDSM VS:DFTGM EMU AG[ tIFZ[ T[6[ H[8,F ;DI ;]WL
SFDULZL SZL CMI T[8,F ;DIG] \ H J[TG 5|F%T YFI K[P AC] VMKF B[0 }TM
NIFEFJYL 5|[ZF. G[ DlC,F zlDSMG[ VFBF lNJ;G]\ J[TG R}SJ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ 5FS ,66L4 SF56L S[ G˜NFD6 ;DI[ 56 NFTZ0\]4
NFTZ0L JU[Z [ VMÔZMGM p5IMU SZJFG] \  YFI K[P SFDGF ;DI NZlDIFG
NFTZ0] \ JFUJFG[ ,LW[ 56 DlC,F zlDSM VS:DFTGM EMU AG[ K[P H[G[ ,LW[
T[VM VD]S ;DI ;]WL SFDULZL SZL XSTF GYLP T[8,F 5|DF6DF\ T[DGF S]8]\AGL
VFJSDF\ 38F0M YFI K[P
&P)P!  SFDGF ,LW[ ZMUM YIF K[ m
zlDSM SM.56 jIJ;FIDF \ SFD SZ[ tIFZ [ T [ SFI"G] \  :J~5 VG[
5ZLl:YlTG[ 5lZ6FD[ zlDSGF VFZMuI lJIQFS H[ 5|‘GM ØEF\ YFI K[P T[G[
W \WFSLI VFZMuIGF 5 |‘GM TZLS [  VM/BFJL XSFIP  VF{nMlUSZ6G[ ,LW[
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SFDULZLGF :J~5DF\YL pNEJTF 5|‘GMG[ A[ lJEFUDF\ lJEFlHT SZL XSFIP
s!f pt5FNG 5|l˚IF ;FY[ ;\S/FI[, 5ZLl:YlTDF\YL pNEJT] \ 5|N}QF6 H[DF\
W}/4 VJFH4 W}DF0M4 h[ZL Z;FI6M JU[Z[GM ;DFJ[X SZL XSFIP
sZf VF{WMlUS SRZFG[ CJF VYJF 5F6LDF\ KM0JFYL pNEJT]\ 5|N}QF6P
B[TL1F[+DF\ W}/4 ZHS64 I\+MGM VJFH JU[Z[G[ ,UTF 5|N}QF6 pNEJ[
K[P T[ DlC,F zlDSGF ‘JF; JF8[ XZLZDF\ 5|J[XTF XZNL4TFJ SO JU[Z[ H[JF
ZMU YJFGL XSITF ZC[ K[P
DlC,F B[TzlDSM B]<,F B[TZMDF \ ;BT TF54 9 \0L S [ JZ;FN H[JL
lJ5ZLT 5ZLl:YlT JrR[ SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P VFYL T[GL V;Z DlC,F
zlDSMGF :JF:yI 5Z YFI K[P DlC,F zlDSMG[ TFJ4 XZNL4 DFYFGM N]oBFJM4
JU[Z H[JF ZMUMGM EMU AGJ] \ 50[ K[P  DlC,F zlDSM Ô[ 5MTFGF AF/SMG[
;FY[ ,. HTF CMI TM T[GF :JF:yI 5Z TF54 9 \0L VG[ JZ;FNGL V;Z
TFtSFl,S YTL CMI K[P DlC,F zlDSM V[SAFH] 3ZSFDGL HJFANFZL lGEFJTF
CMI K[P TM ALÒ AFH] \  B[T5|J°l¿ SZL VFlY"S p5FH"G 56 SZ[ K[P VFJF
;\Ô[UMDF\ B]<,F B[TZDF\ lJ5lZT 5ZLl:YlTDF\ SFDULZL SZJFDF\ T[DG[ D]xS[,L
J[9JL 50[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ B[TSFDULZL SZJFYL DlC,F zlDSMG[ ZMUM
YFI K[ S[ GC˜ T[ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[ VF lJUT ;FZ6L &P)P!
DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P)P! DF \ NXF "J [, lJUT D]HA &Z DlC,F zlDSMG[ B]<,F
B[TZDF\ lJ5lZT 5ZLl:YlT JrR[ SFDULZL SZJFYL ZMUMGF EMU AGJ]\ 50I] \
K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF ZZP!$ 8SF YJF ÔI K[P BF; SZLG[ JW] JI
WZFJTF DM8L ºDZGF DlC,F zlDSMGF :JF:yI 5Z TF54 9\0L S[ JZ;FNGL
lJ5ZLT V;Z YFI K[P VG[ T[D6[ VG[S ZMUMGM EMU AGJ] \  50[ K[P
B[TL1F[+DF\ • SFDULZL SZJFYL H[ DlC,F zlDSMG[ ZMUM YIF GYL T[GL ;\bIF
Z!(GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF **P(& 8SF YJF ÔI K[P XFZLlZS ZLT[
;XST TYF I]JFG DlC,F zlDSMDF\ SFI" SZJFGL 1FDTF lJX[QF Ô[JF D/[ K[P
5lZ6FD[ VFJF DlC,F zlDSM SFI"AMH JrR[ 56 :J:Y ZCL XS[ K[P VF DlC,F
zlDSM JW] 50TF SFI"AMHG[ ,LW[  A[R[GL VG]EJ[ K[P 5Z\T] H<NLYL ZMUMGL
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V;Z T[GF XZLZ 5Z YTL GYLP
B[T5|J°l¿GL DlC,F zlDSMGF :JF:yI 5Z YTL V;ZG] \ lJSl;T VG[
V<5lJSl;T VG[ UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDGF $#
DlC,F zlDSM B[TLSFDG[ ,LW[ VG[S ZMUGF EMU AgIF K[P H[ S], DlC,F
zlDSM #_P*! 8SF YJF ÔI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDGF !) DlC,F
zlDSMG[ ZMUM YIF CMI T[J] \ H6FI]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !#P5* 8SF
YJF ÔI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI] \ K[P B[TLSFDG[ ,LW[ H[
DlC,F zlDSMG[ ZMU YIF GYL T[G] \  5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ )*  VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !Z! G] \ K[P H[ S], 8SFJFZLGL „lQ8V[ VG]˚D[ &)PZ)
8SF VG[ (&P$# 8SF H6FI] \ K[P XFZLlZS ;]BFSFZL WZFJTF DlC,F zlDSM
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P V<5lJSl;T UFDDF\ VF{nMlUS lJSF; YI[,
CMTM GYLP H[YL tIF\ 5|N]QF6 ZlCT  S]NZTL JFTFJZ6 Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[
,MSMGL ;]BFSFZL H/JF. ZC[ K[P HIFZ[ lJSl;T UFDDF\ pnMUMGL :YF5GF
YJFYL lD,GF W]DF0F 5|N}lQFT 5F6L4 SRZM JU[ZG[ ,LW[ tIF\ 5F6L TYF CJF
5|N}lQFT Ô[JF D/[ K[P H[GL V;Z :JF:yI 5Z lJ5ZLT YFI K[P
p5ZMST lJ‘,[QF6G[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI K[P
s!f V0WF SZTF JWFZ[ DlC,F zlDSM SFI"AMH JrR[ XFZLlZS :JF:yI Ô/JL
XSFI K[P
sZf B[TLSFDG[ ,LW[ ZMUM YIF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW]
5|DF6DF\ K[P
s#f ;DU|GL „lQ8V[ B[TLSFDG[ ,LW[ ZMUM CMI T[JF DlC,F zlDSM 5|DF6DF\
VMKF K[P
&P)PZ VMÔZ JFUJFG] \ YI[, K[P
DlC,F B[TzlDSMV[ H]NF H]NF ;DI[ B[TL1F [+ [ H]NF H]NF 5|SFZGL
SFDULZL AÔJJFGL CMI K[P T[DH T[D6[ G˜N6 ;DI[ NFTZ0L4 JF-JFGF TYF
,6JFGF ;DI[ NFTZ0] \ JU[Z[ H[JF VMÔZMGM 56 p5IMU SZJFGM CMI K[P
p5ZF \T 5FS T{IFZ YJFGF ;DI[ DUO/L VM5GZDF\ SF-JL4 AFHZL4 3º4
H]JFZ4 S9M/ JU[Z[ Y[|XZDF\ SF-JFGF CMI K[P  DlC,F zlDSMV[ VMÔZM IF\l\+S
;FWGMGL DNN J0[ SFDULZL SZJFGL CMI K[P 5lZ6FD[ SIFZ[S NFTZ0]\ S[ NFTZ0L
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JFUJFGF 5|;\UM 56 pEF YTF CMI K[P T[DF\I X~VFTGF ;DI[ DlC,F VFJL
5|J°l¿DF\ Ô[0FI K[ tIFZ[ VFJF 5|SFZGF SFDGL OFJ8 G CMJFYL VS:DFTGF\
;\Ô[UM ;Ô"I K[P DXLG S[ IF \l+S ;FWGM ;FY[ h05YL SFDULZL SZJFDF \
VMÔZM S[ I\+M JFUJFGF\ 5|;\UM AG[ K[[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F zlDSMG[ SFDULZL NZlDIFG VMÔZ
JFUJFG] \  YI[, K[  S [ S [D T[ V\U[GL DFlCTL DlC,F zlDSMGF \ ,[JFI[,F
lGNX"GG[ VFWFZ[ ;FZ6L &P )P Z DF\ ZH]  SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P)PZ DF \ ZH} SZJFDF \ VFJ[,L DFlCTL D]HA S], DlC,F
zlDSMGF\ !5* DlC,F zlDSM VS:DFTGM EMU AG[, K[  S[ T[DG[ VMÔZM
JFUJFGF\ 5|;\UM AG[, K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF\ 5&P _* 8SF YJF ÔI K[P
H[ DlC,F zlDSMG[ SFDGF\ ;DI NZlDIFG VMÔZM JFUJFG\] YI[, GYLP T[GL
;\bIF !Z# GL K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF\ $#P )# 8SF YJF ÔI K[P VC˜
V0WF SZTF 56 JW] DlC,F zlDSMG[ VMÔZM JFUJFG]\ YI[, K[P Ô[ S[ NFTZ0]\
TYF NFTZ0L H[JL ;FDFgI .ÔVM DlC,F zlDSMGF\ :JF:yI 5Z YM0FS ;DI
5]ZTL H V;Z ØEL SZ[ K[P 5Z\T] IF\l+S ;FWGMG[ ,LW[ CFY 5UG[ .Ô YFI TM
36LJFZ SFIDL V5\UTF VFJL HTL CMI K[ VG[ T[GL V;Z ÒJG 5I¯T ZC[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ VMÔZ JFUJFGL 5ZLl:YlTG\]  lJSl;T VG[ V<5
lJSl;T UFDGF\ ;\NE"DF \ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDDF\ ** DlC,F
zlDSMG[ VMÔZ JFUJFG] \ YI[, K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF\ 55 8SF YFI K[
VG[ V<5lJSl;T UFDGF\ (_ DlC,F zlDSMG[ VMÔZ JFUJFG]\ YI[, K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF\ 5*P!$ 8SF YJF ÔI K[P VFD SFDGF  ;DI NZlDIFG
VMÔZ JFUJFG]\ YI[, CMI T[JF DlC,F zlDSMG\] 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\
JW] K[P Ô[ S [ VF TOFJT AC] VMKM K[P H[ DlC,F zlDSMG[ SFDGF ;DI
NZlDIFG JFUJFG] \   YI[, GYL T[G\ ]  5|DF6 lJSl;T UFDDF\ &#G\ ] K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ &_G\] K[P H[G\] 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ $5 8SF VG[ $ZP
(& 8SF YJF ÔI K[P VFD VS:DFTGM EMU G AG[, CMI T[JF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P Ô[ S[ lJSl;T VG[ V<5 lJSl;T UFD JrR[ VF
TOFJT 56 AC] VMKM  H6FI K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f SFDGF ;DI NZlDIFG VMÔZM JFUJFG]\ YI[, CMI T[JF DlC,F zlDSM
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VZWF SZTF YM0FS JW] H6FI K[P
sZf VS:DFTGM EMU AG[, DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ V<5 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P Ô[ S[ VF A\G[ JrR[ TOFJT
AC] VMKM H6FI K[P
&P)P# B[0}T NJFGF\ 5{;F VF5[ K[ m
DlC,F B[TzlDSM SFDGF ;FY[ VS:DFTGM EMU AG[ S [ VMÔZM
JFUJFGF\ 5|;\UM AG[ tIFZ[ T[GF 5lZ6FD[ XFZLlZS :JF:yI 5Z V;Z YFI K[P
DlC,F zlDSM VD]S ;DI ;]WL SFDULZL SZJF VX´STDFG AG[ K[P
B[TzlDSMGL VFlY"S l:YTL GA/L CMJFYL T[VM NJF S[ BMZFS 5FK/ 56
5]ZTF GF6F\ BRL" XSTF GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ T[GF DFl,S V[8,[S[ B[0}TGL
JT"6} \S zlDS ;FY[ ;CFG]E}lT5}J"SGL CMJL Ô[.V[ 5Z\T] TDFD B[0 }TM VF
5|SFZG\ ] JT"G NFBJTF GYLP AC] VMKF B[0}TM äFZF NJFGF  5{;F R}SJJFDF\
VFJ[ K[PDlC,F zlDSMG[ SFDSFH NZlDIFG YTL .Ô ;FDFgI 5|SFZGL CMI TM
DlC,F zlDSMV[ ÔT[ H NJFGM BR" p9FJJF 50[ K[P 5Z\T] U\ELZ 5|SFZGL .Ô
CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ B[0}T äFZF NJFGF 5{;F 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF\
;\NE"DF\ DlC,F zlDSMG[ .ÔGF\ ;\Ô[UMDF\ B[0}T TZOYL NJFGF 5{;F D/[ K[ S[
GC˜ \ T [ V\U[GL lJUT ,[JFI[,F lGNX"GG[ VFWFZ [ ;FZ6L &P)P# DF \ ZH]
SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L &P)P# DF\ NX"FJ[, DFlCTL D]HA #* DlC,F zlDSMG[ VMÔZ
JFUJFGF ;DIDF\ T[GF DFl,S TZOYL GF6F 5|F%T YI[, K[P Ô[ S], DlC,F
zlDSMGF\ !#PZ! 8SF YJF ÔI K[ VFU/ GM\wI] T[D S], !5* DlC,F zlDSMG[
SFDULZL NZdIFG VMÔZ JFUJFG\] YI[, K[ T[DFYL DF+ #* DlC,F zlDSMG[ H
T[GF DFl,S TZOYL NJFGF 5{;F 5|F%T YI[, K[P  VS:DFTGF ;DI[ DFl,S
TZOYL NJFGF 5{;F 5|F%T G YTF\ CMI T[JF DlC,F zlDSM ;\bIF Z$#GL K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF (&P*) YJF ÔI K[P VC˜ DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSMG[
B[0}T TZOYL .ÔGF ;DI[ NJFGF 5{;F 5|F%T YTF G CTFP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6L SZLV[ TM lJSl;T UFDGF
Z# DlC,F zlDSM V[ VS:DFTGF ;DI[ B[0}T TZOYL GF6F\ 5|F%T SZ[, CTF
VG[ V<5lJSl;T UFDGF !$ DlC,F zlDSMGF DT[ B[0}T TZOYL NJFGF 5{;F
D/[ K[P 8SFJFZLGL „lQ8V[ T[G]\ 5|DF6 VG]˚D[ !&P$# 8SF  VG[ !_ 8SF YJF
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ÔI K[P HIFZ[ lJSl;T UFDGF !!* DlC,F zlDSMGF DT[ B[0 }T TZOYL
VS:DFTGF ;DI[ NJFGF 5{;F D/TF GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF (#P5*
8SF YJF ÔI K[P B[0 }T TZOYL NJFGF 5{;F 5|F%T G YTF CMI T[JF DlC,F
zlDSMGL ;\bIF V<5lJSl;T UFDDF\ !Z& K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF )_
8SF YJF ÔI K[P VF 5|dFF6 lJSl;T UFDDF\ VMK]\ H6FI K[ VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f VS:dFFT GF ;DI[ B[0}T TZOYL NJFGF 5{;F 5|F%T YTF CMI T[JF DlC,F
zlDSMGL ;\bIF AC] VMKL K[P.ÔGF ;DI[ DlC,F zlDSMG[ NJFGF 5{;F
5|F%T YX[ S[ GC˜ T[GM VFWFZ B[0}TMGL >rKFG[ VFWLG CMI K[P
sZf V;\Ul9T ZLT[ Ô[0FI[, DlC,F zlDSM T[GL ;\U9G XlST äFZF VFJM
,FE D[/JL XSTF GYLP
s#f VS:DFTGF ;DI[ NJFGF 5{;F 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ JW] K[P
&P)P$  T[ lNJ;GL DH}ZL D/[ K[ m
DlC,F B[TzlDSMGL SFDULZLG]\ :J~5 ;TT AN,FT]\ CMI K[ VG[ T[D6[
VMÔZMGL DNN J0[ SFDULZL SZJFGL ZC[ K[ VFJF ;DI[ VS:DFTGM EMU AG[
K[P VS:DFTGF ;DI[ D/TF NJFGF GF6F\GM VFWFZ B[0}TGL >rKFG[ VFlWG
CMI K[P VFU/ GM\wI] \ T[D AC] VMKF B[0 }TM ;CFG]E}lT5}J"SGF J,6 äFZF
DlC,F zlDSMG[ VF GF6F \ 5}ZF 50[ K[P T[DH VS:DFTGF lNJ;[ DlC,F
zlDSMV[ H[8,F S,FS SFDULZL SZL CMI T[8,F ;DIG]\ J/TZ T[DG[ 5|F%T YFI
K[P Ô[ S[ VD]S B[0}TM zlDSMG[ VFBF lNJ;G]\ J/TZ R}SJTF H6FI K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ VS:DFTGF lNJ;[ R}SJJFDF\ VFJTF J[TG ;\A\WL
DFlCTL ;FZ6L &P)P$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P)P$ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !Z! DlC,F zlDSMGF DT[
VS:DFTGF ;DI[ B[0}TM TZOYL VFBF lNJ;G] \ J[TG 5|F%T YFI K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF $#PZ! 8SF YJF ÔI K[P VFU/ GM \wI ] \  T [D SFDULZL
NZlDIFG !5* DlC,F zlDSMG[ GFGL DM8L .Ô YJF 5FD[, K[P T[DF\YL !Z!
DlC,F B[TzlDSMV[ VFBF lNJ;G] \ J[TG 5|F%T SZ[, K[P HIFZ[ #* DlC,F
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zlDSMV[ NJFGF 5{;F 5|F%T SZ[, K[P VFD SCL XSFI K[ S[ VS:DFTGF ;DIDF\
T [ lNJ;GF J[TGGL R}SJ6L SZJF 5}ZTL H DM8FEFUGF B[0 }TM 5MTFGL
HJFANFZL DIF"lNT AGFJ[ K[P NJFGF 5{;F R}SJJFGL HJFANFZL AC] VMKF
B[0}TM lGEFJ[ K[P B[TL1F[+[ SFDULZL NZlDIFG T[ VFBF lNJ;G]\ J[TG 56 G
D[/JTF DlC,F zlDSM !5) K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5&P*) 8SF YJF
5FD[, K[P VF 5|DF6 V0WF SZTF 56 JW] H6FI K[P
SFDGF ;DI NZlDIFG VS;DFTGF ;DI[ T[ lNJ;G]\ J[TGNZ D[/JTF
DlC,F zlDSMG]\ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 SZLV[
TM VS:DFTGF ;DI[ J [TG D[/JTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ &_
s$ZP(& 8SFf K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ s$#P5* 8SFf K[P VF 5|DF6 A\G[
UFDDF\ ,UEU ;DFG H6FI K[P HIFZ[ SFDGF ;DI NZlDIFG T[ lNJ;G] \
5}ZF lNJ;G]\ J[TG 5|F%T G YT]\ CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ (_
s5*P!$ 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ *) s5&P*# 8SFf K[P VF
5|DF6 56 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG YFI K[P VC˜
DlC,F zlDSMV[ H[8,F ;DI SFDULZL SZL CMI T[8,F ;DI ;]WLG] \ H J[TG
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 5}ZF ;DIG]\ J/TZ R}SJJFDF\ VFJT\] GYLP
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6 D[/JL XSFIP
s!f DlC,F B[TzlDSM SFDULZL NZlDIFG .ÔGF ;DI[ T[ lNJ;G] \ J[TG
5|F%T SZTF zlDSMGL ;\bIF V0WF SZTF\ 56 VMKL K[P
sZf SFDGF ;DI NZlDIFG VS:DFTGM EMU AG[, VG[ T[ lNJ;G] \ J[TG
5|F%T SZTF DlC,F zlDSM VG[ T[ VFBF lNJ;G] \  J [TG G D[/JTF
DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU
;DFG H[J]] \ H K[P
&P!_ VFJS JWJFGF ;\NE"DF\ DlC,F zlDSMGL JT"6}\S
DlC,F zlDSM VC˜ D]bI SDFGFZ GYLP 5Z\T]  S]8\]AGL VFJS JWFZJFGF
C[T]YL T[VM zDSFI" SZTF DF,]D 50[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMG[ JW]
J[TG 5|F%T YFI S[ S]8] \ADF\ 5]~QFMGL SDF6L JW[ TM T[ SDFJJFG]\ RF,] ZFB[ S[
S[D T[ VC˜ T5F;JFDF\ VFjI]\ K[P
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&P!_P! JW] J[TG D/[ TM JT"6} \SP
DlC,F zlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZLDF \ VlGl‘RTTFGL ;FY[ J [TGNZDF \
VlGlüTTF 5|JT[" K[P zlDSMG[ 5|F%T N{lGS J[TGNZ ;TT 5lZJT"GXL, Ô[JF
D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ JW] J[TGNZ DlC,F zlDSMDF\ SFD SZJFGM pt;FC JWFZ[
K[P HIFZ[ GLRF J[TGNZ pt;FC D\N 5F0[ K[P KTF\ GA/L VFlY"S l:YlTGF
;\NE"DF\ DlC,F zlDSM GLRF J[TGNZ[ 56 SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P DlC,F
zlDSMGF J[TGNZDF\ YTM O[ZOFZ DlC,F zlDSMGL SFD SZJFGL J°l¿ 5Z S[JL
V;Z SZ[ K[P T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L &P!_P!DF\ NXF"JJFDF\ VJL K[P
;FZ6L &P!_P! DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA J[TGNZ JWTF SFDULZL RF,]
ZFBM T[JF 5|‘GGF HJFADF\ Z&& DlC,F zlDSM JW] SFD SZ[ T[D H6FjI]\P H[
S], DlC,F zlDSMGF )5 8SF YJF ÔI K[P $s!P$# 8SFf DlC,F zlDSMGF
DT[ J[TGNZ JWTF T[VM VMK]\ SFD SZ[ V[8,[S[ T[VM VMKF lNJ;M SFD 5Z ÔI
T[D H6FjI] \P !_ HIFZ[ DlC,F zlDSMV[ H6FjI] \ S[ J[TGNZ JW] 5|F%T YTF
T[VM SFDULZL SZJFG] \ A\W SZX[ H[ S], DlC,F zlDSMGF #P5* 8SF YFI K[
V[8,[S[ T[DG[ JW] J[TG 5|F%T YTF 5MTFGL 5|J°l¿ A\W SZL N[X[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDGF
!#Z DlC,F zlDSMV[ J[TGNZ JWTF JW] SFD SZJFGL T{IFZL NXF"JL K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ !#$ DlC,F zlDSM J[TG JWTF JW] SFD SZX[ T[D
H6FjI] \P T[G] 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ )$PZ) 8SF VG[ )5P*! 8SF YFI K[P
J[TGNZ JWTF VMKF lNJ;M SFD SZ[ T [D lJSl;T UFDGF Zs!P$# 8SFf
DlC,F zlDSM TYF V<5 lJSl;T UFDGF Z s!P$# 8SFf DlC,F zlDSMV[
H6FJ[, HIFZ[ JW] SFD T[DG[ D/TF A\W SZ[ T[D lJSl;T UFDGF & s$PZ(
8SFf DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF $ sZP(& 8SFf DlC,F
zlDSMV[ H6FJ[, K[P
VFD4 VF[KL VFJS WZFJTF S]8] \AMDF\ GF6F\GL TLJ| H~lZIFT CMJFYL
T[DG[ JW] J[TG 5|F%T YTF T[VM JW] SFD SZJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GL lJUTM D[/JL XSFI K[P
s!f J[TG NZ JWTF DlC,F zlDSM JW] SFD SZJFGL  T{IFZL NXF"J[ K[P
sZf S]8]\AGL VFJS JWFZJFGF C[T]YL J[TGNZ JWJF KTF\ DlC,F zlDSM SFD
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A\W SZJF T{IFZ GYLP
s#f JW] J[TGNZ[ JW] SFD SZJFGL T{IFZL NXF"JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIFDF\
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ AC] VMKM TOFJT H6FIM K[P
&P!_PZ S]8] \ADF\ 5]~QFMGL SDF6L JW[ TM JT"6} \S
B[TL1F[+ H[JF V;\lU9T1F[+[ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGF 5lT 56
DM8FEFU[ V;\Ul9T ZLT[ SFD SZTF CMI K[P VFYL T[GF 5lT ;FY[ BE[ BEF
lD,FJL VFlY"S p5F"HG äFZF S]8 ] \AGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM SZJFGM 5|ItG
DlC,F zlDSM äFZF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F zlDSMGF S]8] \AGF 5]~QFMGL
SDF6L JW[ TM DlC,F zlDSM SFD A\W SZ[ S[ S[D T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L
&P!_PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P!_PZ DF\ NXF"jIF D]HA S]8] \ADF\ 5]~QFMGL SDF6L JWTF ($
DlC,F zlDSM SFD A\W SZJF >rK[ K[ T[D H6FjI]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
#_ 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ !)& s*_ 8SFf DlC,F zlDSMGF DT[ S]8] \ADF\
5]~QFMGL SDF6L JWTF T[VM 5MTFGL 5|J°l¿VM RF,] ZFBJF DF\U[ K[  V[8,[ S[
A\W SZJF >rKTF GYLP VFD4 VMKL VFJSGL ;D:IF WZFJTF VF JU"GF
DlC,F zlDSMGF S]8]\ADF\ 5]~QFGL SDF6L JW[ KTF\ T[VM 5MTFG]\ ] SFD A\W SZJF
>rKTF GYLP
DlC,F zlDSMGF S]8] \ADF\ 5]~QFMGL SDF6L JW[ TM lJSl;T UFDGF $#
DlC,F zlDSM SFD A\W SZJF >rK[ K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $! DlC,F
zlDSM SFD A\W SZJF >rK[ K[P T[G]\  8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ #_P*! 8SF VG[
Z)PZ) 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ lJSl;T UFDDF \ )* DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDGF\ )) DlC,F zlDSM S]8] \ADF\ 5]~QFMGL SDF6L JW[ TM 56
5MTFGL SFDULZL A\W SZJF >rKTF GYLP VF DlC,F zlDSMG]\ 8SFJFZL 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ &)PZ) 8SF VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ *_P*! 8SF YJF ÔI
K[P VFD4 A\G[ UFDDF\ 8SFJFZL 5|DF6 AC] VMK\] H6FI K[P
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI K[P
s!f 5]~QFMGL SDF6L JWTF DM8FEFUGF DlC,F zlDSM SFD KM0L N[JF T{IFZ
GYLP
sZf S]8] \AGL GA/L VFlY"S 5ZLl:YlT G[ ,LW[ 5]~QFMGL SFD6L JWJF KTF\
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prR ÒJGWMZ6 5|F%T SZJFGF C[T]YL DlC,F zlDSM 5MTFGL 5|J’l¿
RF,] ZFBJF >rK[ K[P
&P!_P# TC[JFZDF\ ZÔ ;\A\WL DFlCTL
EFZTLI 5Z\5ZFDF\ lJlJW TC[JFZMG] \ DCÀJ ZC[,] \  K[P T[DF \ WlGS S[
UZLA4 TDFD  JU"[F 5MTFGF VFJSGF DF/BFG[ VFWLG T[GL ØHJ6L SZ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S]8 ] \AGL VFlY"S l:YlT GA/L CMJF KTF\ T[VM lJlJW
TC[JFZMGL ØHJ6L SZTF H6FI K[P VG[ T[ lNJ;[ ZÔ ZC[ K[P VC˜ T[VM
SDF6L SZTF TC[JFZMG[ DCÀJ VF5[ K[P lNJF/L4 CM/L4 Z1FFA\WG4 HgDFQ8DL
JU[Z [GF lNJ;[ S ]8 ] \AGF TDFD ;eIM ;FY[ D/LG[ ØHJ6L SZ[ K[P DlC,F
B[TzlDSMDF\ TC[JFZMDF\ ZÔ ;\A\WL lJ‘,[QF6 ;FZ6L &P!_P# DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P
;FZ6LDF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z*$ DlC,F zlDSM TC[JFZMDF\ ZÔ
ZFB[ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 )*P(& 8SF YFI K[P & DlC,F zlDSM TC[JFZGF
lNJ;[ 56 5MTFGL SFDULZL RF,] ZFB[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF ZP!$ 8SF
YJF ÔI K[P TNG GA/L VFlY"S l:YlT WZFJTF DlC,F zlDSM TC[JFZGF
lNJ;[ 56 ZMHUFZL D/[ TM VFJS U]DFJJF DFUTF GYLP
lJSl;T UFDGF\ !#& DlC,F zlDSM TC[JFZDF \ ZÔ 5F/[ K[ H[ S ],
DlC,F zlDSMGF\ )* P !$ 8SF  YJF ÔI K[ VG[ V<5lJSl;T UFDGF\ !#(
DlC,F zlDSM TC[JFZDF\ SFD A\W ZFB[ K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF\ )(P5*
8SF YFI K[ HIFZ[ TC[JFZGF\ lNJ;M ZÔ G ZFBTF CMI T[JF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ $ K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ _Z K[ H[G] \ 8SFJFZL 5|DF6
VG]˚D[ ZP(& 8SF VG[ !P$# 8SF  YJF ÔI K[ TC[JFZGF\ lNJ;[ 5MTFGL
SFDULZL A\W ZFBTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ lJX[QF K[P
p5ZMST  DFlCTLG [ VFWFZ[  GLR[GF  TFZ6[F D[/JL XSFIP
s!f TNG GA/L VFlY"S 5ZLl:YlT WZFJTF S[8,FS DlC,F zlDSM TC[JFZGF\
lNJ;[ 56 SFDULZL RF,] ZFB[ K[P
sZf DM8FEFUGF\ DlC,F zlDSM TC[JFZDF\ ZÔ 5F/[ K[ VG[ T[VM VFJS
SDFJF SZTF TC[JFZMGL pHJ6LG[ lJX[QF DCÀJ VF5[ K[ TC[JFZGF \
lNJ;[ T[VM S]8]\AGF ;eIM ;FY[ 5MTFGM ;DI UF/JF >rK[ K[P
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&P!! p5;\CFZ
5|:T]T 5||SZ6DF\ DlC,F zlDSMG[ B[TL1F[+DF\YL 5|F%T YTL ZMHUFZL TYF
J[TG ;\A \WL DFlCTL4 B[T1F [+DF \  SFD G D/[ tIFZ [  YTL 5 |J ° l¿ lJQFIS
DFlCTL4 B[TL1F [+[ SFD SZJFGM ;DI 4 SFDG] \ :J~54 DlC,F zlDSMG[ SFD
S[JL ZLT[ VG[ SMGF äFZF D/[ K[P  J[TG p5ZF\T D/TF\ ,FE JU[Z[ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[ p5ZF\T DlC,F zlDSMGL SFD 5Z HJFGL V\U[GL JT"6} \SDF\ SMGL
;FY[ SFDULZL SZ[ K[4 ALÔ UFDDF\ T[GF HJF TZOGF J,6M4 JW] J[TG D/TF
zlDSMG] JT"G JU[Z[ T5F;JFDF\ VFjIF K[P SFDGF\ :Y/[ jIJ:YF ;\AWL DFlCTL
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;FY[ B[TL1F [+[ VS:DFTGF ;\Ô[UMDF\ DFl,SM TZOYL
5|F%T NJFGF 5{;F4  T[ lNJ;GL DH}ZL TYF SFDG[ ,LW[ YTF ZMUM lJQF [GL
DFlCTL NX"FJJFDF\ VFJL K[ p5ZF\T DlC,F zlDSMGL S]8] \AGF ;eIMGL VFJS
JWTF T[DGL SFDULZLDF\ S[JM AN,FJ VFJ[ K[ T[ V\U[GL lJUTM ZH} SZJFDF\
VFJL K[P TC[JFZGF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSM SFDULZL RF,] ZFB[ K[ S[ A\W ZFB[
K[ T [GL lJUTM 56 NXF "JJFDF \ VFJL K[P VF ;DU| AFATM äFZF DlC,F
zlDSMGF\ B[T1F[+GL 5ZLl:YlTG\] lR+ p5;FJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
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5|SZ6 v * s#!* YL #$!f
*P! 5|:TFJGF #!(
*PZ SIF 5|SFZGF 5FSMDF \ SFDULZL #!(
*P# JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM #Z_
*P$ RMDF;F NZlDIFG 5|F%T ZMHUFZLG] \  5 |DF6 #ZZ
*P5 GJF GJF 5FSM ,[JFYL ZMHUFZLDF \ YT] \  5lZJT"G #Z$
*P& l;\RF.G] \  lJ:TZ6 YJFYL ZMHUFZLDF \ YT] \  5lZJT"G #Z5
*P* 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF \ DlC,F zlDSMG[ JW]
ZMHUFZL VF5TF 5FSM #Z*
*P( DlC,FGL ;ZBFD6LDF \ 5]~QF zlDSMG[ JW]
ZMHUFZL VF5TF 5FSM ##_
*P) VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL
DF \UDF VFJ[, 5lZJT"G ###
*P!_ VFW]lGS ;FWGMGF p5IMUYL SFDGL
5lZl:YlTDF \ VFJ[, 5lZJT"G ##$
*P!! B[T lJSF;YL ZMHUFZLGL ;FY[ J [TGDF \
VFJ[, 5lZJT"G ##5
*P!Z p5;\CFZ ##*
*P!# ;FZ6L lJEFU ##( YL #$!
*P! 5|:TFJGF
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[T zlDSMGF ;\NE"DF \ K[P DlC,F
zlDSMG[ B[TLÙ[+[ 5|F%T ZMHUFZLG] \ :J~5 H]NF H]NF 5|SFZG] \ Ô[JF D/[ K[P
T[DH T[DG[ 5|F%T YTL ZMHUFZLDF \ VlGlüTTF 56 5|JT[ "  K[P RMDF;F
NZlDIFG T[G[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM p5,aW YFI K[P 5FSGF 5|SFZ
D]HA 56 ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P VD]S 5FSMDF\ DlC,F zlDSMGL DF\U
ZC[ K[P TM S[8,FS 5FSMDF\ XFZLlZS ZLT[ JW] SFI"ÙDTFGL H~Z 50TL CMI tIF\
5 ]~Ø zlDSMGL DF \U ZC[ K[P B[TLÙ[+[ VFW]lGSZ6 V5GFJJFYL 56
ZMHUFZLGL TZFC AN,FI K[P zD5|WFG pt5FNG 5âlTDF\ zlDSMGL DF \U
lJX[Ø ZC[ K[P HIFZ[ D}0L5|WFG pt5FNG 5âlTDF\ zlDSMGL DF\U VMKL ZC[ K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ZMHUFZLDF\ H]NF H]NF 5FSMGF ;\NE"DF\ TYF 8[SGM,MÒGF
;\NE"DF\ YI, 5lZJT"G V\U[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
*PZ SIF 5|SFZGF 5FSMDF\ SFDULZL
DlC,F B[TzlDSM H]NF H]NF 5FSMDF\ v G˜N6SFD4 5FZJJ]4 ,66L4 JF-J]\4
JL6J]\4 B[\RJ]\ JU[Z[ 5|SFZGL 5|J’l¿ SZ[ K[P H]NF\ H]NF\ 5FSMG]\ H]NF\ H]NF\ :Y/[ S[
5|N[XDF\ JFJ[TZ SZFT] \ CMI K[P Ô[ S[ B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM
TDFD 5FSMDF\ zDSFI" SZTF CMI K[P KTF\ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM S[JF
5|SFZGL B[TLv5FSMGL SFDULZLDF\ ZMSFI[,F H6FI K[P VF V\U[GL DFlCTL VC˜
SZJFDF\ VFJ[, lJ‘,[Ø6G[ VFWFZ[ Ô6L XSFI K[P
DlC,F B[TzlDSM SIF 5FSMDF \ SFDULZL SZ[ K[P T[ V\U[GL DFlCTL
;FZ6L *PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L *PZ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA ($ DlC,F zlDSM DUO/L4 S5F;4
3º H[JF 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P T[ DlC,F zlDSMGF #_ 8SF YJF ÔI K[P 5!
s!(PZ! 8SFf DlC,F zlDSM DUO/L4 ,;64 0]\U/L4 3º H[JF 5FSMDF\ SFDULZL
SZTF H6FI K[P tIFZAFN S5F;4 DUO/L VG[ S9M/GF 5FSDF\ SFDULZL SZTF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF ## K[P VG[ DUO/L4 ,;64 T]J[Z4 V[Z\0L4 T, JU[Z[
H[JF 5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ## GL K[P VFD4 VF
5|DF6 AgG[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ ;DFG K[ H[ S ], DlC,F
zlDSMGF !!P*) 8SF YFI K[P Z( DlC,F zlDSM DUO/L4 S5F;4 AFHZL4
0] \U/L JU[Z[ H[JF 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 !_ 8SF YFI
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K[P WF6F4 R6F H[JF VgI 5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM Z# K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF (PZ! 8SF YJF ÔI K[P !& DlC,F zlDSM S5F;4 AFHZL4
3º4 Ò~ JU[Z[ 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5P*Z 8SF
YJF ÔI K[P HIFZ[ !Z DlC,F zlDSM S5F;4 T,4 AFHZL4 DUO/L H[JF
5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $PZ( 8SF YJF ÔI K[P VFD
VC˜ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM DUO/L4 S5F; VG[ 3ºGF 5FSMDF\ SFDULZL
SZTF H6FI K[P VgI DlC,F zlDSM H]NF H]NF 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P T[DF\
DUO/LGF 5FS ;FY[ TDFD DlC,F zlDSM ;\S/FI[, H6FI K[P ;F{ZFÚ=GM D]bI
5FS DUO/L CMJFYL T[DF\ DM8FEFUGF zlDSM SFDULZL AÔJ[ K[P
DlC,F zlDSMGL SFDULZLG] \  5FSMGF ;\NE"DF \ lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDGL ªlÚV[ JUL"SZ6 SZLV[ TM lJSl;T UFDGF $5 DlC,F
zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF #) DlC,F zlDSM DUO/L4 S5F; VG[
3ºGF 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ #ZP!5 8SF VG[
Z*P(& 8SF YFI K[P DUO/L4 ,;64 0]\U/L4 3º JU[Z[ 5FSMDF\ SFDULZL SZTF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !) s!#P5* 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
#Z sZZP(& 8SFf H6FI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF\ AD6F SZTF ;C[H VMK] \ H6FI K[P S5F;4 DUO/L4
S9M/ H[JF 5FSMDF \ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ !5
s!_P*! 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !( s!ZP(& 8SFf YFI K[P DUO/L4
,;64 T]J[Z4 V[Z\0F4 T,L JU[Z[ 5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ Z_ s!$PZ) 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !# s)PZ( 8SFf K[P VF
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P DUO/L4 S5F;4 AFHZL4 0] \U/L JU[Z[
5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !$ s!_ 8SFf K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !$ s!_ 8SFf K[P VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ ;DFG H6FI K[P tIFZAFN lJSl;T UFDGF !_ DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDGF !# DlC,F zlDSM VgI 5FSM H[JF S[ WF6F4 R6F4 ZFI0M
JU[Z[ 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ *P!$ VG[ )PZ(
8SF YJF ÔI K[P lJSl;T UFDGF !_ VG[ V<5lJSl;T UFDGF & DlC,F
zlDSM S5F;4 AFHZL4 3º4 Ò~ H[JF 5FSMDF\ SFD SZTF H6FI K[P VF 5|DF6
8SFJFZLGL „lÚV[ VG]˚D[ *P!$ 8SF VG[ $PZ) 8SF YJF ÔI K[P T[DH
S5F;4 T,4 AFHZL4 DUO/L JU[Z[ 5FSMDF\ SFD SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
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UFDDF\ * s5 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 5 s#P#* 8SFf YFI K[P
VC˜ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;F {YL JW ]  DlC,F zlDSM
DUO/L4 S5F;4 3º JU[Z [ H[JF 5FSMDF \ SFDULZL SZTF H6FI K[P HIFZ[
DUO/L4 S5F;4 AFHZL4 0] \U/L H[JF 5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG H6FI K[P DlC,F B[TzlDSMG[ V[S
„lÚV[ Ô[.V[ TM B[0}T ;M\5[ T[ TDFD 5FSMDF\ SFDULZL AÔJJFGL ZC[ K[P T[DH
;F{ZFÚ=DF\ D]bItJ[ S5F;4 AFHZL4 DUO/L H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ YFI
K[P VFYL VFJF 5FSMGL ;FY[ VgI JFJ[TZ SZFI[, 5FSMDF\ DlC,F zlDS SFDULZL
AÔJ[ K[P T[ Ô6JF DF8[ VC˜ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P ;F{ZFÚ=GM D]bI 5FS DUO/L CMJFYL TYF VgI 5FSM ;FY[ DlC,F zlDSM
;\S/FI[, H6FI K[P
ZP S5F;G]\ JFJ[TZ 56 DUO/LGL DFOS lJX[Ø 5|DF6DF\ YFI K[P 5lZ6FD[
T[DF\ ZMSFI[, zlDSM 56 JW] 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGL SFDULZL lJlJW 5FSMGF ;\NE"DF\ Ô[JF D/[ K[P
SM. V[SFN 5FSDF\ SFDULZL SZJF TZOG]\ T[G]\ J,6 H6FT]\ GYLP
*P# JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM
B[TLÙ[+[ AC]lJW 5FS 5âlT V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF \ V[S SZTF\
JWFZ[ 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 5FSGM ;DIUF/M V,UvV,U
Ô[JF D/[ K[P S[8,FS 5|SFZGF 5FSM 8} \SFUF/FDF\ 5FSTF CMI K[P TM DUO/L VG[
S5F; H[JF 5FSMGM ;DIUF/M ,F\AM CMI K[P H[ 5FSM 8} \SFUF/FDF\ 5FSTF CMI
T[DF \ ZMHUFZLGL TSM 56 VMKF 5|DF6DF\ ZC[ K[P HIFZ[ ,F \AF ;DIUF/[
5FSTF 5FSMDF\ +6 S[ T[YL JWFZ[ DF; DF8[ ZMHUFZL GL TSM p5,aW YFI K[P
T]J[Z TYF V[Z\0F H[JF 5FSMDF\ 56 zlDSMG[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL
TSM p5,aW YFI K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM V\U[G] \  JUL "SZ6
,[JFI[,F lGNX"GG[ VFWFZ[ ;FZ6L *P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L *P#DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !!5 DlC,F zlDSM S5F; VG[
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DUO/L H[JF 5FSMDF\ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P H[ S], zlDSMGF
$!P_* 8SF YJF ÔI K[P #_ s!_P*! 8SFf DlC,F zlDSM S5F;4 0] \U/L4
DUO/L H[JF 5FSMDF\ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL D[/J[ K[P DUO/L4 T]J[Z4 3º4
R6F H[JF 5FSMDF\ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL D[/JTF zlDSMGL ;\bIF Z) GL K[P
H[ S ], DlC,F zlDSMGF !_P#& 8SF YFI K[P DUO/L VG[ V[Z \0F DF \ JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z(GL
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !_ 8SF YJF ÔI K[P tIFZAFN pTZTF ˚D[ Ô[.V[
TM Z5 DlC,F zlDSMGF DT[ DUO/LGF 5FSDF\ JW] ;DI ;]WL ZMHUFZL 5|F%T
YFI K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 (P)# 8SF YFI K[P S5F;GF 5FSDF\ 56 JW] lNJ;M
;]WL SFD D/[ K[P T[D SC[GFZF DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z$ GL K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF (P5* 8SF YJF ÔI K[P VgI 5FSMDF\ 56 JW] ZMHUFZL 5|F%T YFI
K[P T[D DFGGFZF zlDSM Z# s(PZ! 8SFf YFI K[P TYF 3º VG[ DUO/L H[JF
5FSMDF\ ZMHUFZLGL TSM JW] p5,aW AG[ K[P T[D SC[GFZF DlC,F zlDSMGL
;\bIF & K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF ZP!$ 8SF YJF ÔI K[P VFD4 AC]lJW
5FS5âlT C[9/ H]NF H]NF 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF \ DUO/L4
S5F;4 T]J[Z JU[Z [ H[JF 5FSMDF \ JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P
SFZ6S[ VF 5FSMGM ;DIUF/M ,F\AM Ô[JF D/[ K[P
JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSMGF ;\NE"DF\ lJSl;T UFDDF\ &) DlC,F zlDSM
S5F;4 DUO/L JU[Z[ 5FSMDF\ JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZL D[/J[ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF $)PZ) 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF $& DlC,F
zlDSM S5F;4 DUO/L JU[Z[ 5FSMDF\ JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZL D[/J[ K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF #ZP(& 8SF YJF ÔI K[P S5F;4 0]\U/L H[JF 5FSMDF\ JW]
lNJ;M ;]WL ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ !$ VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ !& K[P H[G] \  8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !_ 8SF VG[
!!P$# 8SF YJF ÔI K[P DUO/L4 T]J[Z4 3º4 R6F H[JF 5FSMDF\ JW] ZMHUFZL
D[/JTF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ ) s&P$# 8SFf VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ Z_ s!$PZ( 8SFf YFI K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ A[ U6F SZTF\ 56 JW] H6FI K[P DUO/L
TYF V[Z\0F H[JF 5FSMDF\ ZMHUFZL JW] lNJ;M ;]WL 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ !_ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !( K[P 8SFJFZLGL „lÚV[ VF
5|DF6 VG]˚D[ *P!$ VG[ !ZP(& 8SF YFI K[P lJSl;T UFDGF !5 DlC,F
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zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !_ DlC,F zlDSM DUO/LGF 5FSDF\ JWFZ[
;DI ;]WL ZMHUFZL D[/J[ K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !_P*! 8SF VG[
*P!$ 8SF K[P tIFZAFN S5F;GF 5FSDF\ JW] ;DI ;]WL ZMHUFZL 5|F%T SZTF
DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ X}gI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ Z$
s!ZPZ$ 8SFf K[P VgI 5FSMDF\ 56 JW] lNJ; ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P T[D
SC[GFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ Z# s!&P$# 8SFf K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P HIFZ[ 3º4       DUO/L JU[Z[ 5FSMDF\ JW]
lNJ;M ;]WL ZMHUFZL 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ X}gI K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ & K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF $PZ) 8SF YJF ÔI K[P
VC˜ DlC,F B[TzlDSM H]NF H]NF 5FSMDF\ ZMHUFZL 5|F%T SZTF CMI K[P
VFJF ;\Ô[UMDF\ SM. V[SFN 5FSDF\ T[DG[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P
T[D SCL XSFI GlC4 V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT] CMJFYL
T[G] JUL"SZ6 D]xS[, H6FI K[P H]NF H]NF 5|N[XMDF\ H]NF H]NF 5FSMG] \ JFJ[TZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] ;F{ZFÚ=DF\ D]bItJ[ S5F;4 DUO/L TYF 3º H[JF 5FSMG]\
lJX[Ø JFJ[TZ YFI K[P 5lZ6FD[ ;F{ZFÚ=GF DlC,F B[TzlDSM HIF\ DUO/L4
S5F;G]\ JFJ[TZ VgI 5FS ;FY[ YFI K[ tIF\ JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZL 5|F%T SZ[
K[P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M TFZJL XSFIP
!P DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM S5F;4 DUO/L ;FY[ H[ 5FSMG] \ JFJ[TZ
YI[, CMI T[DF\ JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZL D[/J[ K[P
ZP ;FDFgI ZLT[ H[ 5FSGM ;DIUF/M ,F \AM CMI T[DF \ JW] lNJ;M ;]WL
ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG[ K[P
*P$ RMDF;F NZlDIFG D/TL ZMHUFZLG]\ 5|DF6
N[XDF\ DM8FEFUGL B[TL VFSFXJTL" B[TL K[P T[DF\I ;F{ZFÚ=GL B[TL ;}SL
B[TL SC[JFI K[P Ô[ RMDF;]\ ;l˚I CMI TYF ;FG]S}/ JZ;FN CMI TM pt5FNG
VFJS TYF ZMHUFZLGL XSITF ZC[ K[P 5Z\T] V5}ZTM VG[ VlG´üT JZ;FN
ZMHUFZLGL XSITF 38F0[ K[P TYF pt5FNG VG[ VFJS 56 V5}ZTF D[/JL
XSFI K[P Ô[ S [ lXIF/F VG[ pGF/FDF \ p5,aW ZMHUFZLGL ;ZBFD6LDF \
RMDF;FDF\ JW] ZMHUFZLGL TSM p5,aW YFI K[P SFZ6S[ lXIF/F VG[ pGF/F
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NZlDIFG DF+ l;\RF.GL ;J,T WZFJTF lJ:TFZDF\ H ZMHUFZLGL TSM ZC[ K[P
RMDF;FDF\ DlC,F zlDSMG[ RFZ[I DF; SFD D/[ K[4 S[ S[D T[ V\U[GL lJUT
;FZ6L *P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L *P$ DF \ NXF "J [, DFlCTL D]HA ZZ( DlC,F B[TzlDSMG[
RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG ZMHUFZL D/TL GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF
(!P$# 8SF YFI K[P HIFZ[ 5Z DlC,F B[TzlDSMG[ RMDF;FGF RFZ DF;
NZlDIFG ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !(P5* 8SF K[P
RMDF;F NZlDIFG X~VFTDF\ JFJ[TZ SIF"AFN 5FS ØUL G GLS/[ tIF \ ;]WL
,UEU 5\NZ lNJ; ;]WL zlDSMGL DF\U ZC[TL GYLP tIFZAFN 5FZJJ]4 G˜NJ]
JU[Z[ 5|SFZGL SFDULZL DF8[ DlC,F B[TzlDSMGL DF\U lJX[Ø ZC[ K[P T[DH tIFZ
5KLGF ;DIUF/FYL DF\0LG[ 5FS T{IFZ Y. ÔI tIF\ ;]WL H]NF H]NF TAÞ[
zlDSMGL DF\U ZC[ K[P VFD4 DlC,F zlDSMG[ RMDF;F NZlDIFG 56 5}ZTF
RFZ DF; SFD D/T]\ GYLP
DlC,F B[TzlDSMG[ RMDF;F NZlDIFG 5|F%T YTL ZMHUFZL 5|DF6G] \
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF \ lJ‘,[Ø6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDGF #! DlC,F zlDSM RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG ZMHUFZL D[/J[ K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF ZZP!$ 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF
Z! DlC,F zlDSM RMDF;FGF RFZ DF; ZMHUFZL D[/J[ K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF !5 8SF YFI K[P RMDF;F NZlDIFG RFZ DF; ZMHUFZL D[/JTF
DlC,F B[TzlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P HIFZ[ RMDF;F
NZlDIFG RFZ DF; SFD G D/T] \ CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
!_) VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ !!) K[P H[G] \  8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[
**P(& VG[ (5 8SF YJF ÔI K[P VFD4 RMDF;FDF\ RFZ DF; SFD D/T]\ G
CMI T[JF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF \ JW] H6FI K[P JZ;FNGL
VlGIlDTTF TYF l;\RF.GL ;J,TMGM VEFJ RMDF;FDF\ 56 5]ZF ;DIGL
ZMHUFZLGL XSITF 38F0[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P RMDF;F NZlDIFG 56 DlC,F zlDSMG[ 5]ZF RFZ DF; ZMHUFZL 5|F%T
SZL XSTF GYLP
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ZP S], DlC,F zlDSMGF V0WF SZTF 56 36F VMKF DlC,F zlDSM
RMDF;FDF\ RFZ DF; ZMHUFZL D[/J[ K[P
*P5 GJF GJF 5FS ,[JFYL ZMHUFZLDF\ YT]\ 5lZJT"G
N[XGL DM8FEFUGL J:TL B[TLÙ[+ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P J:TL JWFZFGL
;FY[ A[SFZLG] \ 5|DF6 JWTF ,MSMG[ VgIÙ[+[ ZMHUFZL 5|F%T G YTF B[TL 5Z
T[VM VFWFZ ZFB[ K[P B[TLDF\ 5Z\5ZFUT 5âlTYL pt5FNG YTF zlDSMGL JW]
5|DF6DF\ H~Z ZC[ K[P T[GL ;ZBFD6LDF \ pt5FNSTF VMKL Ô[JF D/[ K[P
!)&_ GL ClZIF/L ˚F\lT AFN 36F BZF B[0]TM VFW]lGS 5âlT V5GFJTF YIF
K[P H[DF\ B[TLÙ[+[ VFW]lGS I\+ ;FDU|LGL ;FY[ ;FY[ GJF 5FSMG]\ JFJ[TZ 56
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S „lÚV[ Ô[.V[ TM GJL 8[SGM,MÒDF\ DFGJzDG]\ :YFG
I\+M ,[ K[P 5lZ6FD[ ZMHUFZLGL TSM VMKF 5|DF6DF\ p5,aW AG[ K[P 5Z\T]
GJL ÔTGF JW] p5H VF5TF 5FSMG]\ JFJ[TZ l;\lRT lJ:TFZDF\ H SZJFDF\ VFJ[
K[P T[YL tIF\ V[S SZTF JWFZ[ JBT 5FSM ,. XSFI K[P V[8,[ S[ lXIF/FDF\ VG[
pGF/F NZlDIFG 56 JFJ[TZ SZL XSFI K[P 5lZ6FD[ JØ"DF\ RFZ DF; SZTF
JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZL zlDSMG[ 5|F%T YFI K[P T[ „lÚV[ SCL XSFI S[
8[SGM,MÒGF ,LW[ ZMHUFZLGL XSITF JW] ZC[ K[P
B[T pt5FNGGL 5Z\5ZFUT 5âlTDF\ A/N4 ,FS0FGF C/4 ,M-FGF C/4
;F\TL JU[Z[ äFZF pt5FNG SFI" CFY WZFT] H[DF\ DFGJzDG[ JW] XFZLlZS zD
50TM 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ 8=[S8Z4 Y|[XZ JU[Z[ H[JF VFW]lGS ;FWGMDF\ ;F5[Ù
ZLT[ VMKF XFZLlZS zDGL H~Z 50[ K[P SFZ6S[ DFGJL I\+GF DFwID J0[
SFDULZL SZ[ K[P 5FS TZFC C[9/ H]NF H]NF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
T[DF\ IF\+LSZ6G[ ,LW[ ZMHUFZLGF\ :J~5DF\ 5lZJT"G Ô[JF D?I]\ K[P
B[TLÙ[+[ GJF GJF 5FS ,[JFYL ZMHUFZLG] \ 5|DF6 JwI] \ K[ S [ GC˜ T[
V\U[GL DFlCTL DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"G G[ VFWFZ[ ;FZ6L *P5
DF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L *P5 DF \ NXF "J [, lJUTM D]HA ZZ5 DlC,F zlDSMGF DT[
B[TLÙ[+[ GJF GJF 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJFYL ZMHUFZLGL TSM JWL K[P H[ S],
DlC,F zlDSMGF (_P#& 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ 55 DlC,F zlDSMGF DT[
5FS TZFC G[ ,LW[ ZMHUFZLG] \  5 |DF6 JwI] \  GYLP H[ S ], DlC,F zlDSMGF
!)P&$ 8SF YJF ÔI K[P B[TLÙ[+[ V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJFDF\
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VFJ[ K[P tIFZ[ NZ[S 5FSGM ;DIUF/M H]NM HNM CMI K[P VFJF ;DI[ SM. V[S
5|SFZGM 5FS T{IFZ Y. UIF AFN T[ 5FSDF\ zlDSMGL H~Z ZC[TL GYL4 5Z\T]
T[GL ;FY[ ;FY[ JFJ[TZ SZFI[, VgI 5FS T{IFZ SZJFDF\ zlDSGL H~Z ZC[ K[P
5lZ6FD[ GJF GJF 5FSMG] JFJ[TZ SZJFYL ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YFI K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDGF
!!_ DlC,F zlDSM TYF V<5lJSl;T UFDGF !!5 DlC,F zlDSMGF DT[
B[TLÙ[+[ GJF GJF 5FSM ,[JFYL ZMHUFZLGL TSM JWL K[P VFD4 zlDSMG] \
8SFJFZL 5|DF6 Ô[.V[ TM VG]˚D[ *(P5* 8SF VG[ (ZP!$ 8SF YJF ÔI K[P
HIFZ[ lJSl;T UFDGF #_ DlC,F zlDSMGF DT[ GJF GJF 5FSM ,[JFG[ ,LW[
ZMHUFZLGL TSM JWL GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF Z!P$# 8SF YJF ÔI K[P
VG[ VF 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ Z5 s!*P(& 8SFf H6FI] \ K[P VFDD4
GJF GJF 5FSM ,[JFYL DlC,F zlDSMGL DF\U JWL K[P T[D DFGGFZF DlC,F
zlDSMGL ;\bIF V<5lJSl;T UFDDF \ JW] H6FI K[P Ô[ S [ lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ VF TOFJT lJX[Ø H6FTM GYLP GJF GJF 5FSMGF
JFJ[TZDF\ ;\XMlWT lAIFZ6GM p5IMU YFI K[P VG[ VF 5FSGM 5FSJFGM
;DIUF/M 56 8}\SM Ô[JF D/[ K[P T[GF IF\l+S ;FWGMGL DNN J0[ pt5FNG SFI"
CFY WZFT]\ CMI tIFZ[ 5FS T{IFZ YJFGF ;DI[ JW] 5|DF6DF\ zlDSMGL H~Z 50[
K[P I\+ R,FJJ] \ JU[Z[ H[JL SFDULZLDF\ 5]~Ø zlDSMGL DF\U ZC[ K[P HIFZ[
VgI 5|SFZGL SFDULZLDF\ DlC,F zlDSMGL DF\U lJX[Ø ZC[ K[P
p5ZMST lJ‘,[Ø6GF TFZ6M GLR[ D]HA D[/JL XSFIP
!P B[TLÙ[+[ GJF GJF 5FSMG] \ \  JFJ[TZ SZJFYL DlC,F zlDSMGL DF\UDF\
5lZJT"G VFjI]\ K[P DM8FEFUGF DlC,F zlDSMGF DT[ zlDSMGL DF\UDF\
JWFZM YIM K[P
ZP DlC,F zlDSMGL DF\UDF\ YTM JWFZM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] GM\WFIM
K[P
#P lJSl;T UFD VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VF TOFJT AC]\ VMKM H6FIM K[P
*P& l;\RF.G]\ lJ:TZ6 YJFYL ZMHUFZLDF\ YTM O[ZOFZ
U]HZFTGF TYF N[XGF B[Tpt5FNGDF\ ;F{ZFÚ=GM OF/M B}A DCtJGM K[P
;F{ZFÚ=GM B[T5|N[X ;}SM Ô[JF D/[ K[P T[DF VMKF 5|DF6DF\ l;\RF.GL ;J,T
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Ô[JF D/[ K[P JZ;FN VFWFlZT B[TLDF\ DF+ RMDF;F NZlDIFG H ZMHUFZLGL
TSM ØEL YFI K[P VC˜ DM;DL ZMHUFZL TYF 5|rKgG A[SFZL Ô[JF D/[ K[P
HIFZ[ l;\RF.GL ;J,T WZFJTF 5|N[XDF\ 5}ZF ;DIGL ZMHUFZL pEL YFI K[P
Ô[ S [ VF TSM 56 B}A VMKF 5|DF6DF \ CMI K[P DM8EFU[ 5]~Ø zlDSMG[
B[TLÙ[+[ 5]ZF ;DIUF/FDF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P 5Z\T] DlC,F zlDSMG[ DF8[
JØ"DF\ JW] lNJ;M SFD SZJFGL VG[ SDFJJFGL TS p5,aW YTL GYLP
;F{ZFÚ=DF\ B[TLÙ[+[ l;\RF.GL ;UJ0 JW[ T[ DF8[ R[S0[D AF\WJF4 GC[ZM
TYF S[GF,G] \ AF \WSFD JU[Z [ H[JL 5|J’l¿ CFY WZJFDF \ VFJ[ K[P DCL TYF
GD"NFG] \ 5F6L 5LJF DF8[ TYF l;\RF. DF8[ ;F{ZFÚ=DF\ ,FJJFDF\ VFjI] \ K[P T[
äFZF JW]DF \ JW] HDLG l;\RF. C[9/ VFJ[ VG[ ZMHUFZLGL TSM JW[ TYF
pt5FNG VG[ pt5FNSTF JW[ T[JF 5|ItG CFY WZJFDF\ VFjIF K[P ;FDFgI ZLT[
l;RF.GL ;J,T JWJFG[ ,LW[ JØ"DF\ V[S SZTF JWFZ[ JBT 5FSMG] \ JFJ[TZ
SZL XSFI K[P H]NF H]NF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFYL zlDSMGL 56 H~Z ZC[ K[P T[G[
5lZ6FD[ ZMHUFZL JW] lNJ; ;]WL D/L ZC[ K[P
l;\RF.G] \ lJ:TZ6 YJFYL ZMHUFZLDF\ VFJ[, 5lZJT"G V\U[GL lJUT
DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI, lGNX"GG[ VFWFZ[ ;FZ6L *P& DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P
;FZ6L *P& DF \ NXF "J [, DFlCTL D]HA ZZ( DlC,F zlDSMGF DT[
l;\RF.G] \ lJ:TZ6 YJFG[ ,LW[ ZMHUFZLGL DF\U 56 JW[ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF (5 8SF YJF ÔI K[P l;\RF.GL ;J,T WZFJGFZ B[0}T JØ"DF\ Z YL
# 5FSMG]\ VFIMHG SZ[ K[P H[YL zlDSMGL DF\U 56 JW[ K[P HIFZ[ $Z DlC,F
zlDSMGF DT[ l;\RF.G]\ lJ:TZ6 YJF KTF\ zlDSMGL DF\UDF\ SM. 5lZJT"G YI]\
GYLP H[ S], DlC,F zlDSMGF !5 8SF H[8,F K[P
lJSl;T UFDGF !Z# s(*P(& 8SFf DlC,F zlDSM TYF V<5lJSl;T
UFDGF !!5 s(ZP!$ 8SFf DlC,F zlDSMGF DT[ l;\RF.GL ;UJ0 JWJFYL
DlC,F zlDSMGL DF \U JWL K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF \ JW] K[4 TYF
V<5lJSl;T UFDDF\ VMK]\ K[P V<5lJSl;T UFDGF B[0}TM VFlY"S ZLT[ ;âZ
G CMJFYL T[VM VgI DH}Z äFZF SFDULZL SZFJJFG[ AN,[ DM8FEFU[ ÔT[ H
B[0 SZ[ K[P T[VM 5MTFGF S]8] \AGF ;eIM äFZF H B[TL SZTF H6FIF K[P VD]S
;DI[ JWFZ[ 5|DF6DF\ zlDSMGL H~Z 50[ VG[ S]8 ] \AGF ;eIM T[ SFDULZLG[
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5CM\RL J/[ T[D G CMI tIFZ [ H zD EF0[ D[/JJFG] \  5;\N SZ[ K[P J/L
V<5lJSl;T UFDDF \ GFGF ;LDF \T B[0 }TMG] \  5 |DF6 lJX[Ø CMJFYL VMKF
5|DF6DF\ zlDSMGL DF\U YFI K[P B[TLDF\ l;\RF.GL ;UJ0 JWJFYL ZMHUFZL
G] \ 5|DF6 JwI] \ GYLP T[D SC[GFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !* VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ Z5G]\ K[P VF 5|DF6 8SFJFZLGL „lÚV[ Ô[.V[ TM VG]˚D[
!ZP!$ 8SF VG[ !*P(& 8SF K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF \ VMK] \  VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ JWFZ[ K[P l;\RF.GL ;UJ0 JWL CMJF KTF\ ZMHUFZLG]
5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ 5|DF6DF\ VMK]\ JwI]\ K[ T[D SCL XSFIP
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M TFZJL XSFIP
!P l;\RF.G]\ lJ:TZ6 YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\UDF\ 5lZJT"G VFjI] \ K[
VG[ DlC,F B[TzlDSMGL DF\U JWJF 5FDL K[P
ZP l;\lRT lJ:TFZDF\ JØ"DF \ V[S SZTF JWFZ[ JBT 5FSM ,. XSFI K[P
5lZ6FD[ DlC,F zlDSMGL DF\UDF\ 56 JWFZM YFI H K[P
#P V<5lJSl;T UFDDF\ 5KFT56FG[ ,LW[ S]8] \AGF ;eIM äFZF B[T5|J’l¿
SZTF B[0}TM JW] CMI K[P 5lZ6FD[ tIF\ S[8,FS l;\lRT lJ:TFZDF\ 56
DlC,F zlDSMGL DF\U JWL XSL GYLP
*P* 5]~ØMGL ;ZBFD6LDF \ DlC,F zlDSMG[ JW] ZMHUFZL
VF5TF 5FSM
B[TLÙ[+[ 5Z\5ZFUT 5âlT V5GFJJFDF \ VFJ[ S [ VFW]lGS 5âlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[4 DlC,F zlDSM VG[ 5]~Ø zlDSM A\G[GL DF\U ZC[ K[P
DF\U S[8,F 5|DF6DF\ ZC[X[ T[GM VFWFZ 5FSGF 5|SFZ TYF SFDULZLGF :J~5
5Z ZC[, K[P VD]S 5|SFZGL SFDULZLDF\ 5]~Ø zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P TM
XFZLlZS ZLT[ VMKF zDGL H~Z ZC[TL CMI T[DF\ DlC,F zlDSMG[ ZMSJFDF\
VFJ[ K[P S[8,FS UFDDF\ V[S H 5|SFZGL SFDULZLDF\ DlC,F zlDSM VG[ 5]~Ø
zlDSM JrR[ J[TGDF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[P 5]~Ø zlDSMG[ GLR] \ J[TG R}SJJ]\
50T]\ CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMGL DF\U lJX[Ø SZJFDF\ VFJ[ K[P
B[TLÙ[+[ G˜NJ]4 5FZJJ]4 ,6J]4 JL6J] \4 JFJ,J] \  JU[Z [ 5|SFZGL
5|J’l¿DF\ DlC,F zlDSMGL DF\U lJX[Ø H6FI K[ [P VFJF 5|SFZGL SFDULZL
SZJF DF8[ DlC,F zlDSMDF\ ;FZL VFJ0T CMI K[P T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P
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DlC,F zlDSMGL DF\U SIF 5|SFZGL SFDULZL S[ 5FSDF\ lJX[Ø YFI K[ T[
V\U[GL DFlCTL DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"G G[ VFWFZ[ *P* DF\
NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L *P*DF\ NXF "J [, DFlCTL D]HA DlC,F zlDSMGL DUO/LDF \
G˜NJ]4 DUO/L JL6JL TYF S5F; JL6JM JU[Z[ SFDULZLDF\ lJX[Ø H~Z ZC[
K[P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 55 s!)P&$ 8SFf G] \ ZC[, K[P
tIFZAFN pTZTF ˚D[ Ô[.V[ TM 5# DlC,F zlDSMGF DT[ S5F;4 AFHZL4 S9M/
H[JF 5FSMDF\ DlC,F zlDSMG[ JW] ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P H[ S], DlC,F zlDSM
!(P)# 8SF YJF ÔI K[P B[TLÙ[+[ TDFD 5FSMDF\ ZMHUFZL Ù[+[ 5]~Ø zlDSMG[
5|YD 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 $!
s!$P&$ 8SFf K[P T,4 AFHZL4H]JFZ JU[Z [ H[JF VgI 5FSMDF \ DlC,F
zlDSMG[ JW] ZMHUFZL D/[ K[P T[JM HJFA VF5GFZ DlC,F zlDSM #(
s!#P5* 8SFf K[P HIFZ[ S5F;4 3º H[JF 5FSMDF DlC,F zlDSMGL DF\U JW]
5|DF6DF\ YFI K[ T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM #5 K[P H[ S], zlDSMGF !ZP5
8SF K[P #$ s!ZP!$ 8SFf DlC,F zlDSMGF DT D]HA S5F;4 0] \U/L4 ,;6
JU[Z[ H[JF 5FSMDF \ DlC,F zlDSMGL DF \U lJX[Ø ZC[ K[P B[TLÙ[+[ DlC,F
zlDSM VG[ 5]~Ø zlDSMGL DF \U ;ZBL ZC[ K[P A[DF \YL SM.56 DF8[ JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM ØEL YTL GYL T[D SC[GFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF
!Z K[P H[G]\ 8SFJZL 5|DF6 $PZ) 8SF K[P TYF 3º4 R6F H[JF 5FSMDF\ DlC,F
zlDSMGL DF\U JW] ZC[ K[P T[D DFGGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 !Z s$PZ)
8SFf K[P
VFD4 V[S H 5|SFZGF 5FSDF\ SFDGF :J~5 D]HA VD]S SFDULZL DF8[
5]~Ø zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[ [P TM VD]S 5|SFZGL SFDULZL DF8[ DlC,F
zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P T[DH S[8,FS 5FSMDF\ 5]~Ø ;FY[ DlC,F zlDSMGL
56 DF\U SZJFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSMT] \  lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[Ø6 SZLV[ TM DUO/LDF\ G˜NJ]\4 DUO/L
JL6JL4 S5F; JL6JM JU[Z [ B[T 5|J’l¿DF \ DlC,F zlDSMG[ JW] 5|DF6DF\
ZMHUFZL D/[ K[P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ $_
sZ(P5* 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ !5 s!_P*! 8SFf K[P S5F;4
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AFHZL VG[ S9M/GF 5FSDF\ DlC,F zlDSM DF8[ JW] ZMHUFZLGL TSM CMI K[P
T[D SC[GFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ ZZ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ #!
G] \ K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !5P*! 8SF VG[ ZZP!$ 8SF YFI K[P
TDFD 5FSMDF\ 5]~Ø zlDSMGL JW] 5|DF6DF\ DF\U YFI K[P T[D DFGGFZF DlC,F
zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z# s!&P$# 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !(
s!ZP(& 8SFf K[P tIFZAFN lJSl;T UFDGF !5 DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDGF Z# DlC,F zlDSMGF DT[ T,4 AFHZL4 H]JFZ JU[Z[ H[JF
VgI 5FSMDF\ DlC,F G[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P T[G] \ 8SFJFZL
5|DF6 VG]˚D[ s!_P*! 8SFf VG[ !&P$# 8SF YFI K[P S5F;4 3º H[JF
5FSMDF\ DlC,F zlDSMG[ 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ JW] 5|DF6DF\ ZMSJFDF\
VFJ[ K[P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ Z_ K[ VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !5 K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !$PZ) 8SF VG[
!_P*! 8SF YFI K[ [P HIFZ[ S5F;40] \U/L4 ,;6 JU[Z[ H[JF 5FSMDF\ DlC,F
zlDSMGL DF\U JW] ZC[ K[P T[D DFGGFZF DlC,F B[TzlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ !5 s!_P*! 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !) s!#P5* 8SFf K[P
T[DH B[TLÙ[+[ TDFD 5FSMGL DlC,F zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ 5]~Ø zlDSMGL
DF\U JW] ZC[ K[P T[D DFGGFZF zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z# VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ !( GL K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !&P$# 8SF VG[ !ZP(& 8SF
YFI K[P 3º4 R6F H[JF 5FSMDF \ DlC,FVMG[ JW] ZMHUFZL D/[ K[ [ [P T [D
DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !Z K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF
(P5* 8SF YJF ÔI K[P VFD VC˜ H]NF H]NF 5|SFZ[ DlC,F zlDSMGL DF\UDF
TOFJT Ô[JF   D/[ K[P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P TDFD 5FSMDF \ DlC,F zlDSM VG[ 5]~Ø zlDSMG[ ;DFG 5|DF6DF \
ZMHUFZL D/[ K[P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 VMK]\ H6FI K[P
ZP H]NF H]NF 5FSFDF \ G˜NJ]4 5FZJJ]4 JL6J] \  JU[Z [ SFDULZLDF \ DlC,F
zlDSMGL DF\U JW] 5|DF6DF\ YFI K[P T[D DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
DFG[ K[P 3º4 R6F H[JF 5FSMDF \ JW] DlC,F zlDSM ZMSFI K[P T[D
DFGGFZF DlC,F zlDSM DF+ V<5lJSl;T UFDDF\ H6FI K[ [ [P VFYL
VFJF 5FSMG] \ JW] 5|DF6DF\ JFJ[TZ V<5lJSl;T UFDDF\ YT] \ CMI T[D
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SCL XSFIP
#P ;FDFgI ZLT[ VFKF 5|DF6DF\ XFZLlZS zDJF/F SFI"DF\ DlC,F zlDSMGL
DF\U lJX[Ø 5|DF6DF\ YTL CMI K[P VFYL4 VFJF 5|SFZGL SFDULZLDF\
T[G[ DF8[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM ØEL YFI K[P
*P( DlC,FGL ;ZBFD6LDF\ 5]~Ø zlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF
5FSM
DlC,F VG[ 5]~Ø JrR[ XFZLlZS ZRGFGL „lÚV[ TOFJT Ô[JF D/[ K[P
T[GF ;\NE"DF\ V[J] \ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~Ø JW] XFZLlZS ÙDTF WZFJ[ K[P
T[GL ;ZBFD6LDF\ DlC,FVMDF\ XFZLlZS ÙDTF VMKL Ô[JF D/[ K[P B[TLÙ[+[
SFDULZL ;BT 5lZzD DF\UL ,[ K[P TYF T0SM4 8F-4 JZ;FN H[JL lJØD
5lZl:YlTVMDF\ SFDULZL SZJFGL ZC[ K[P 5lZ6FD[ Ô[ 5]~Ø zlDSM D/L ZC[
tIF\ ;]WL DlC,F zlDSMGL DF\U YTL GYLP JFJ6LGF ;DI[ Y| [XZ S[ VM5GZ
R,FJJFDF\ HDLG B[0JF4 5FS T{IFZ SZJFDF\4 8=[S8Z R,FJJFGF SFDDF\4 T[DH
5FSDF\ NJF KF\8JFGF ;DI[ DF+ 5]~Ø zlDSMG[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F
zlDSMG[ VFJL SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJTL GYLP SFDULZL SZJFDlC,F zlDSM
;ÙD CMI T[DF\ 56 5]~Ø zlDSMGL DF\U lJX[Ø ZCL K[P 5Z\T] Ô[ 5]~Ø zlDSM
VgI 5|SFZGL SFDULZL ;FY[ Ô[0FI[, CMI T[JF ;DI[ DlC,F zlDSM äFZF
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH V[S H 5|SFZGL SFDULZL DF8[ HIFZ[ DlC,F zlDSM
VG[ 5]~Ø zlDSMG[ ;DFG J[TG R}SJJFG] \  CMI tIFZ [ 56 5]~Ø zlDSMG[
SFDULZLDF\ ZMSJFG[ 5|YD 5|FWFgI V5FI K[P Ô[ J[TG TOFJT CMI TM DlC,F
zlDSMG[ 5|FWFgI V5FI K[P 5]~Ø zlDSM JW] ;Z/TFYL TYF RMS;F. 5}J"SGL
SFDULZL SZL XS[ K[P T[D DFGGFZF B[0}TM 5]~Ø zlDSMGL DF\U lJX[Ø SZ[ K[P
VD]S 5|SFZGL SFDULZL DF+ 5]~Ø zlDSM G[ H ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P A/N UF0]\
R,FJJ]\4 3F; V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ ,. HJ]\4 N[XL BFTZ B[TZ ;]WL
5CM\RF0J] \ JU[Z[ SFDULZLDF\ DlC,F zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJTF GYLP 5Z\T]
5]~Ø zlDSM äFZF H SFDULZL CFY WZFI K[P
B[TLÙ[+[ 5]~Ø zlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM V\U[GL DFlCTL
;FZ6L *P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L *P( DF \ NXF "jIF D]HA )& DlC,F zlDSMGF H6FjIF D]HA
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JFJ[TZ SZJ] \4 S5F;DF\ NJF KF\8JL4 C/ S[ ;F\lT JU[Z[ R,FJJ] \ V[JL TDFD
SFDULZLDF\ DlC,F zlDSMGL DF\U YTL GYLP VFJF SFIM"DF\ 5]~Ø zlDSMG[ JW]
ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF #$PZ) 8SF YJF ÔI K[P
3ºDF\ 5F/F AF\WJF4 V[Z\0F4 DUO/L JU[Z[ H[JF 5FSMDF\ 56 5]~Ø zlDSMGL
DF\U lJX[Ø ZC[ K[P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 $Z s!5 8SFf YFI
K[P TDFD 5FSMDF\ 5]~Ø zlDSMG[ JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZL D/[ K[4 T[D DFGGFZF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF $! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !$P&$ 8SF YFI K[P
tIFZAFN pTZTF ˚D[ Ô[.V[ TM DUO/L B[ \RJFDF\ JW] zD 50TM CMI T[DF\
5]~Ø zlDSMGL lJX[Ø H~Z 50[ K[ [P T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM #5 s!ZP5
8SFf K[P T[DH 0]\U/L4 H]JFZ H[JF VgI 5FSMDF\ 5]~Ø zlDSM     D/[ tIF\ ;]WL
DlC,F zlDSM ZMSJFDF\ VFJTF GYL T[D #Z DlC,F zlDSMV[ H6FJ[, T[G] \
8SFJFZL 5|DF6 !!P$# 8SF YFI K[P p5ZMST B[TLÙ[+[ DUO/L VM5GZDF\
TYF 3º4 AFHZL H[JF WFgI 5FSMGF Y|[;ZGF SFDDF\ 5]~Ø zlDSMGL H DF\U JW]
ZC[ K[P T[D ZZ DlC,F zlDSMV[ H6FJ[, H[ S], DlC,F zlDSMGF *P(_ 8SF
YJF ÔI K[P B[TLÙ[+[ DlC,F VG[ 5]~Ø zlDSMG[ ZMHUFZLGL TSM ;DFG ZLT[
5|F%T YFI K[4 T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM !Z s$PZ( 8SFf K[P
VFD4 5]~Ø zlDSMGL DF\U H]NF H]NF 5FSDF\ YFI K[P B[TLÙ[+[ 5]~QF
zlDSMGL DF \UGM VFWFZ SFDG] \  :J~5 S[JF 5|SFZG] \  K[ T [GF 5Z ZC[, K[P
;FDFgI ZLT[ XFZLlZS ZLT[ JW] zDSFI" SZJFG] \  CMI T[JL SFDULZL 5]~QF
zlDSMG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 3ºDF\ 5F/F AF\WJF4 DUO/L B[ \RJL4 8= [S8Z4
Y|[XZ4 VM5GZ H[JF IF\l+S ;FWGM R,FJJF4 JFJ[TZ SZJ]\4 C/4 N\TF/4 ;F\lT
J0[ SFDULZL SZJL4 5FSDF \ H\T ]GFXS NJFGM K\8SFJ SZJM JU[Z [ 5|SFZGL
SFDULZLDF\ 5]~QF zlDSMG[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[4 Ô[ S[ VF TDFD 5|J’l¿ ;FY[
;\S/FI[, DlC,F zlDSMGL VgI 5|J’l¿DF\ 56 DF\U YTL CMI K[P DlC,F
zlDSMG[ G˜N64 ZM5J]\4 JFJ,J]\4 ,6J]\ JU[Z[ SFDDF\ JW] 5|DF6DF\ ZMSJFDF\
VFJ[ K[P 5Z\T] VF TDFD SFDULZLDF\ 56 5]~QF zlDSMGL DF\U JWTF VMKF
5|DF6DF\ YTL CMI K[P
5]~QF zlDSMG[ DlC,F zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ JW] ZMHUFZL VF5TF
5FSMG] \  lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF \ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM
lJSl;T UFDGF &_ DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF #& DlC,F
zlDSMGF DT[ B[TLÙ[+[ JFJ[TZ SZJ]\4 H\T]GFXS NJFVMGM K\8SFJ SZJM4 C/4
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;F\TL JU[Z[ H[JF VMÔZMGL DNNYL SFDUZL SZJFDF\ 5]~QF zlDSMGL DF\U YFI
K[P VFJL SFDULZL DlC,F zlDSMG[ ;M \5JFDF\ VFJTL GYLP T[G] \  8SFJFZL
5|DF6 VG]˚D[ $ZP(& 8SF VG[ Z5P*! 8SF YJF ÔI K[P tIFZAFN lJSl;T
UFDGF !* DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF Z5 DlC,F zlDSMGF DT[
B[TLÙ[+[ 3ºGF 5F/F AF\WJF TYF V[Z\0F4 DUO/L H[JF 5FSMDF\ 5]~QF zlDSMGL
DF\U JW] 5|DF6DF\ YFI K[P 8SFJFZLGL ªlÚV[ VF 5|DF6 VG]˚D[ !ZP!$ 8SF
VG[ !*P(& 8SF YJF ÔI K[P TDFD 5FSMDF\ 5]~QF zlDSMGL DF\U 5|DF6DF\
JWFZ[ ZC[ K[4 T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z# s!&P$# 8SFf
VG[ V<5lJSl;T UFDDF \  !& s!ZP(& 8SFf K[P DUO/L B[ \RJF DF8 [
XFZLlZS zDGL H~Z 50[ K[P VFYL T[DF\ 5]~QF zlDSMG[ JW] 5|DF6DF\ ZMSJFDF\
VFJ[ K[4 T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ Z_ s!$PZ) 8SFf VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !5 s!_P*! 8SFf K[P T[DH 0] \U/L4 H]JFZ JU[Z[ H[JF
VgI 5FSMDF\ 56 5]~QF zlDSMGL DF\U YFI K[4 T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ !5 K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !* K[P tIFZAFN IF\l+S
;FWGMGL DNNYL SFD ,[JFDF \ 5]~QF zlDSMG[ H ZMSJFDF \ VFJ[ K[P H[D S[
DUO/L VM5GZDF\ SF-JL4 3º4 AFHZL4 H]JFZ H[JF WFgI 5FSMDF\ Y| [XZGM
p5IMU SZJM JU[Z[ 5|SFZGL SFDULZL 5]~QF zlDSMG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[4 T[D
DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ X}gI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\
ZZ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !5P*! 8SF YJF ÔI K[P B[TLÙ[+[ TDFD
5FSMDF\ DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF zlDSM lJSl;T UFDDF\ 5 K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF #P5* 8SF YJF ÔI K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ * DlC,F zlDSM
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF 5 8SF YJF ÔI K[P
VFD4 DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF zlDSMGL DF\U S[8,F 5|DF6DF\ ZC[X[
T[GM VFWFZ B[TLÙ[+[ S [JF 5|SFZGL SFDULZL K[ T[GF 5Z ZC[, K[P V[S H
5|SFZGF 5FSDF\ VD]S 5|SFZGL SFDULZL DlC,F zlDSMG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
TM VD]S 5|SFZGL SFDULZL DF8[ DF+ DlC,F zlDSMGL H DF\U YFI K[P
p5ZMST lJ‘,[QF6 G[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P B[TLÙ[+[ JFJ[TZ SZJ]\4 IF\l+S ;FWGM R,FJJF4 5F/F AF\WJF4 H\T]GFXS
NJFVMGM K\8SFJ SZJM JU[Z[ SFDULZLDF\ 5]~QF zlDSMG[ H ZMSJFDF\
VFJ[ K[P
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ZP B[TLÙ[+[ G˜NJ]4 5FZJJ]4 JL6J]\4 ,6J] JU[Z[ 5|DF6DF\ ;Z/ SFDULZL
DlC,F zlDSMG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ 5]~QF zlDSMGL DF\U 56 JWTF
VMKF 5|DF6DF\ YFI K[P
#P XFZLlZS ZLT[ JW] 5lZzD DF\UL ,[TL TDFD 5|SFZGL SFDULZL 5]~QF
zlDSMG[ lJX[QF ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
*P) VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF\UDF\ VFJ[,
5lZJT"G
N[XDF !)&& GL ClZIF/L ˚F\lTDF\ 5|Mt;FCS 5lZ6FDM 5|F%T YIF VG[
pt5FNG TYF pt5FNSTF JwIF tIFZAFN H]NF H]NF ZFHI VG[ 5|N[XDF\ VFW]lGS
;FWGMGM O[,FJM JWJF 5FdIM K[P VFW]lGS ;FWGMGF p5IMUYL SFDGF
:J~5DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF\U JWL
K[ S[ GlC T[ V\U[GL DFlCTL DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"GG[ VFWFZ[
;FZ6L *o) DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[[P
;FZ6L *o) DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !(# DlC,F zlDSMGF H6FjIF
D]HA B[TLG]\ VFW]lGSZ6 SZJFYL DlC,F zlDSM DF8[ ZMHUFZLGL TSM JWL K[4
H[ S ], DlC,F zlDSMGF &5P#& 8SF K[ [P HIFZ[ )* DlC,F zlDSMGF DT[
VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF\U JWL GYL4 H[ S], DlC,F zlDSMGF
#$P&$ 8SF K[P VFW]lGS B[TLDF \ ;]WFZ [, lAIFZ64 ZF;FIl6S BFTZ4
H\T]GFXS NJF4 VFW]lGS VMÔZMGM p5IMU4 lWZF6 JU[Z[GF p5IMU 5Z EFZ
D]SFIM K[P ;FY[ l;\RF.G]\ lJ:TZ6 SZJF DF8[ EFZ D]SFIM K[P VF DF8[ GC[ZMG]\
AF\WSFD4 R[S0[D äFZF 5F6LGF T/ ŒRF ,FJJF JU[Z[ 5|ItGM 56 CFY WZFIF
K[P 5lZ6FD[ l;\RF. JU[Z[G] \ lJ:TZ6 YTF B[TLDF\ V[S SZTF JWFZ[ 5FSM ,.
XSFI K[PTYF 5FS TZFC V5GFJL XSFI K[P H[YL ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM
YFI K[[4 T[D SCL XSFIP HIFZ[ S[8,FS DlC,F zlDSMGF DT[ VFW]lGS B[TLDF\
DFGJzD SZTF I\+MGM p5IMU lJX[QF YFI K[P H[YL DlC,F zlDSMGL DF\U
lJX[QF JWJF 5FDL GYLP 5Z\T] VF N,L, IMuI SCL XSFI GlCP
VFW]lGS B[TLDF\ DlC,F zlDSMGL DF\UG] \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 V+[ ZH} SZLV[ TM4 lJSl;T UFDGF )5 DlC,F
zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF (( DlC,F zlDSMGF DT[ VFW]lGS B[TLGF
,LW[ DlC,F zlDSMGL DF\U JWL K[4 H[ S], DlC,F zlDSMGF VG]˚D[ &*P(&
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8SF VG[ &ZP(& 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F
zlDSMGL DF\U JWJF 5FDL GYL4 T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
$5 K[P H[ S ], DlC,F zlDSMGF #ZP!$ 8SF YFI K[P VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ 5Z K[4 H[ S ], DlC,F zlDSMGF #*P!$ 8SF K[ [P lJSl;T UFDDF\
VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF\U JW] CMI T[JF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 JW] K[P T[DH VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF\U JWL GYLP T[D
SC[GFZF DlC,F zlDSM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P V<5lJSl;T UFDDF\ 5KFT
B[TLÙ[+[ TYF l;\RF.GL VMKL ;J,T CMJFYL VMKF B[0}TM VFW]lGS ;FWGMGM
p5IMU SZ[ K[4 H[G[ ,LW[ DlC,F zlDSM DF8[ ZMHUFZLGL TSM JW] 5|DF6DF\ JWL XSL
GYLP
p5ZMST DFlCTL G[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P V0WF SZTF JW] zlDSM DFG[ K[ S[ VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL
DF\U JWL K[P
ZP V<5lJSl;T UFDDF\ l;\RF.GL VMKL ;J,T TYF V<5lJSl;T VG[
5KFT B[TLÙ[+G[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF \UDF YTM JWFZM VMKM
H6FIM K[P
*P!_ VFW]lGS ;FWGMGF p5IMUYL SFDGL 5lZl:YlTDF \ VFJ [,
5lZJT"G
5Z\5ZFUT B[TLÙ[+DF\ A/N4 ,FS0FGF TYF ,MB\0GF C/4 N\TF/4 ;F\TL
JU[Z [GM p5IMU YFI K[P HIFZ[ VFW]lGS B[T5âlTDF\ ;]WFZ [, lAIFZ6M4
H\T]GFXS NJF4 ZF;FIl6S BFTZ JU[Z [GL ;FY[ 8 = [S8Z4 Y| [;Z H[JF I\+MGM
p5IMU YFI K[P 5FSG] \ JFJ[TZ SZJFDF\ UIF JQF" [ 5FS[, lAIFZ6GM p5IMU
SZJFDF\ VFJTM VG[ B[T pt5FNG D[/JJF B[T SFDULZL 5|DF6DF\ 36L ;Z/
AG[ K[P B[TzlDSMGL SFDULZLG]\ :J~5 H 5lZJT"G 5FdI] K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F zlDSMGF ,[JFI[, lGNX"GG[ VFWFZ[
DlC,F zlDSMG[ VFW]lGS ;FWGG[ ,LW[ SFDGL 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G VFjI]
K[P T[ V\U[GM 5|tI]¿Z D[/JJFGM VC˜ 5|ItG YIM K[P DlC,F B[TzlDSMG[
5|tIÙ 5|‘G 5}KLG[ VF V\U[GL 5|F%T SZ[,L DFlCTL ;FZ6L *P!_ DF \
NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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;FZ6L *P!_ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z*5 DlC,F zlDSMGF DT[
VFW]lGS ;FWGMGF p5IMUYL SFDULZLGF :J~5DF\ 5lZJT"G VFjI] K[4 H[ S],
DlC,F zlDSMGF )&P*! 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ VFW]lGS ;FWGMG[ ,LW[ B[T
SFDULZLG]\ :J~5 AN,FT] GYL4 T[D SC[GFZF DlC,F zlDSMGL ;\bIF 5 K[P H[
S], DlC,F zlDSMGF !P*) 8SF K[P VCL\ DM8FEFUGL TDFD DlC,F zlDSM
DFG[ K[ S[ B[TLDF\ 8 = [S8Z4 Y| [;Z4 VM5GZ H[JF VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU
YJFYL SFDULZLG] \ :J~5 AN,FI] K[P5Z\5ZFUT B[TLDF\ DUO/L -MZJL TYF
AFHZL4 H]JFZ4 3º JU[Z[DF\ 0] \0F D;/JFGL 5|J’l¿ YTL T[ JW] XFZLlZS zD
DF\UL ,[ K[P ;FY[ ;DI 56 ;FZF 5|DF6DF\ ,[ K[P VFW]lGS ;FWGMYL ;DI VG[
XlST ArIF K[P ;FY[ SFDULZL 56 h05L AGL K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 SZTF H6FI K[ S[
lJSl;T UFDGF !#* DlC,F zlDSMGF DT[ B[TLDF \ VFW]lGSZ6 YJFYL
ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF )*P(& 8SF K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !#( DlC,F zlDSM K[ H[ S], DlC,F zlDSMGF )(P5*
8SF K[P lJSl;T UFDDF \ VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VFW]lGS B[TLYL
SFDULZLDF\ 5lZJT"G VFjI] K[P T[D DFGGFZF zlDSMG]\ 5|DF6 ,UEU ;DFG
H6FI] K[4 HIFZ[ VFW]lGS ;FWGMG[ ,LW[ SFDULZLGF :J~5DF\ lJX[QF 5lZJT"G
VFjI] GYLP T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ # K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ ZsA[f G]\ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ ZP!$ VG[ !P$#
8SF YFI K[P
p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
!P AC] VMKF zlDSMG[ AFN SZTF AFSLGF TDFD DlC,F zlDSM H6FJ[ K[ S[
VFW]lGS ;FWGMGM B[TLÙ[+[ p5IMU SZJFYL SFDULZLG]\ :J~5 5lZJT"G
5FdI] K[P
ZP lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ DlC,F zlDSMGF SFDULZLGF
:J~5DF\ VFJ[, 5lZJT"G ,UEU ;DFG H6FI] K[P
*P!! B[TlJSF;YL ZMHUFZLGL ;FY[ J[TGDF\ VFJ[, 5lZJT"G
J[TG V[ DFl,S ;FY[ 5}J"lGlüT SZFZ D]HA R}SJJFDF\ VFJT] \ J/TZ
K[P B[TLÙ[+[ DlC,F zlDSM lAG;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF Ô[JF D/[ K[P H[YL
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VC˜ ;ZSFZ äFZF GÞL SZFI[, ,3]TD J[TGGM VD, YTM GYLP DlC,F
zlDSMG[ B[TLDF\YL 5|F%T N{lGS J[TGGM VFWFZ B[0}TGF J,6M T[DH zDGF
5]ZJ9FGL KTvVKT 5Z ZC[,M K[P VFIMHG NZlDIFG B[T pt5FNG TYF
pt5FNSTF JwIF K[P !))& GL ClZIF/L ˚F\lT AFN VFW]lGS ;FWGMG]\ lJ:TZ6
YJF 5FdI] K[P VFlY"S ;âZTF WZFJTF DM8FEFUGF B[0}TM VFW]lGS ;FWGMGL
DNNYL B[T5|J’l¿ CFY WZ[ K[P T[G[ 5lZ6FD[ VFU/ GM\wI] T[D ZMHUFZLGL TSM
56 JWL K[[ [P
B[TLÙ[+[GM lJSF; YJFYL ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G ;FY[ J[TGDF\ AN,FJ
Ô[JF D?IM K[ BZM m T[ V\U[GL DFlCTL DlC,F zlDSMDF\ ,[JFI[, lGNX"GG[
VFWFZ[ ;FZ6L *P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L *P!_ DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA Z!* DlC,F zlDSMGF DT[
B[TlJSF;YL ZMHUFZLDF\ JWFZM YJFGL ;FY[ J[TGNZDF\ 56 5lZJT"G YI] K[P
H[ S], DlC,F zlDSMGF **P5 8SF K[ [P HIFZ[ &# DlC,F zlDSMGF H6FjIF
D]HA ZMHUFZLDF \ JWFZM YJFGL ;FY[ J[TGNZDF\ JWFZM YIM GYL4 H[ S ],
DlC,F zlDSM ZZP5 8SF YJF ÔI K[P VFD4 B[TLÙ[+ lJSF; YJFGL ;FY[
J[TGNZ JWJF 5FdI] K[P VF J[TG JWFZM NZ[S 5|N[XDF\ ;DFG ZCIM GYLP
S[8,FS UFDDF\ JWFZM VMKM H6FIM K[P
DlC,F B[TzlDSMGL ZMHUFZLDF\ B[TlJSF;G[ ,LW[ 5lZJT"G YI] K[P
;FY[ J[TGNZDF\ 56 AN,FJ VFjIM K[4 T[ V\U[GL DFlCTLG] \ lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDGF ;\NE[" lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDGF !_) DlC,F
zlDSMGF H6FjIF D]HA B[TlJSF; YJFYL J[TGNZ 56 JWJF 5FdI] K[P VF
5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG H6F. VFJ[ K[P
HIFZ[ B[TlJSF; YJFYL ZMHUFZLGL ;FY[ J[TGNZDF\ SM. 5lZJT"G YI] GYL4
T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ #! K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF
ZZP!$ 8SF K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 #Z DlC,F zlDSMG]\ K[P
T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 ZZP(& 8SF K[P VF 5|DF6 56 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ ,UEU ;DFG H[J]\ H6FI K[P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M TFZJL XSFIP
!P B[TlJSF;G[ ,LW[ ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G VFJJFGL ;FY[ J[TGNZ 56
JWJF 5FdI] K[P
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ZP J[TG JWFZM NZ[S UFDDF\ JWTF VMKF 5|DF6DF\ YIM K[4 KTF\ J[TG JwI]
K[ T[D SCL XSFIP
*P!Z p5;\CFZ
VFD4 5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZL lJQFIS
DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P B[TLÙ[+[ JFJ[TZ SZFTF H]NF H]NF 5FSMDF\YL JW]
ZMHUFZL VF5TF 5FSMGL lJUT DlC,F zlDSMGL 5|‘GFJl,G[ VFWFZ[ ,[JFDF\
VFJL K[P ;FDFgI ZLT[ B[TLSFI"DF\ DlC,F VG[ 5]~QF A\G[GL H~ZLIFT ZC[ K[P
5Z\T] T[DG[ ;M\5JFDF\ VFJTL SFDULZLG]\ :J~5 V[S H 5|SFZG]\ S[ H]N] H]N] 56
CM. XS[ H[DF\ VMKF zDSFI" DF8[ DlC,F zlDSMG[ TYF JW] 5|DF6DF\ zDSFI"
DF8[ 5]~QF zlDSG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P T[ V\U[GL DFlCTL 56 5|:T]T 5|SZ6DF\
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P DlC,F zlDSMG[ RMDF;F NZlDIFG 5|F%T YTL ZMHUFZL4
l;\RF.G] \ lJ:TZ6 YJFYL ZMHUFZLDF\ VFJ[, AN,FJ4 VFW]lGSZ6YL B[T
SFDULZLDF\ VFJ[, 5lZJT"G4 5FS J{lJwIG[ ,LW[ ZMHUFZLDF\ YI[, O[ZOFZ TYF
J[TGDF\ YI[, 5lZJT"G V\U[GL lJUTM ZH} SZF. K[P VF TDFD lJUTG[ VFWFZ[
ZMHUFZL lJQFIS DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM :T]tI 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
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5|SZ6 v( s#$Z YL #(*f
(P! 5|:TFJGF #$$
(PZ DlC,FGM ;FDFlHS NZHÔ[ #$5
(P# DlC,F B[TzlDSMGL lNGRIF " #55
(P#P! ;JFZ[ p9JFGM ;DI #5&
(P#PZ ZF+[ ;]JFGM ;DI #5*
(P#P# N{lGS  SFDULZL #5*
(P#P$ 5lT äFZF DNN #5)
(P$ DlC,F B[T zlDSMGM WFlD"S VlEUD #&_
(P$P! lGIlDT J|T5}Ô #&!
(P$PZ G;LADF \ DFgITF #&!
(P5 3ZGF ;eIMGL JT"6} \S #&Z
(P5P! SFD SZ[  tIFZG] \  JT"G #&#
(P5PZ SFD G SZ[ tIFZ [ tIFZG] \  JT"G #&$
(P5P# SFI"AMHGL l:YlT #&$
(P5P$P SFD SZJFDF \ YFS ,FU[ K[ m #&5
(P5P5 SFI"AMHGL TlAIT 5Z V;Z YFI K[ m #&&
(P5P& lADFZ 50M tIFZ [ NJF ,M KM m #&*
(P5P* SFI"AMHYL U]:;M4lGZFXF4lR\TF YFI K[ m #&*
(P5P( TDF~\ :YFG 5]~QF SZTF GLR] \  K[  m #&(
(P5P) SFD G SZTL :+L SZTF TD[ ;]BL KM m #&)
(P5P!_ VlGrKFV[ SFD SZM KM m #*_
(P5P!! VFBL lH\NUL VF SFD SZJF .rKM KM m #*_
(P5P!Z SFI"AMH JrR[ AF/SMGL SF/Ò ,. XSM KM m #*!
(P& SDF6LGL lJUT #*#
(P&P! 5{;F SMG[ VF5M KM m #*$
(P&PZ TDG[ BR"JF D/[ K[ m #*5
(P&P# TDFZL  AWL H~lZIFT 5}6" YFI K[ m #*&
(P* ;\TFGMG] \  ElJQI #**
(P*P! TDFZF ;\TFGMG[ VF H SFD SZFJJF .rKM KM m #**
(P*PZ TDFZF ;\TFGM S [JF 5|SFZGL 5|J °lT SZ[ T [D




SM>56 ;\XMWG VeIF;DF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS A\G[ AFATM ;\S/FI[,
K[P DFGJL  ;FDFlHS 5|F6L K[  VG[ T[ ;DFHDF\ ZCLG[ 5|J°l¿ SZ[ K[P VFD
T[GL VFlY"S 5|J°l¿ 5Z ;FDFlHS  5lZA/MGL V;Z YFI K[P VFlY"S VG[
;FDFlHS AFATM V[SALÔ ;FY[ 5Z:5Z ;\S/FI[, K[P Ô[ VFlY"S lJSF; YIM
CMI TM H ;FDFlHS lJSF; Y> XS[ VG[ ;FDFlHS lJSF;GF ;\Ô[UMDF \ H
VFlY"S lJSF; h05L TYF ;Z/ AG[ K[P VFD SM>56 AFATGL VJU6GF
SZJFDF\ VFJ[ TM  VeIF; 5}6" YTM GYLP T[ H 5|DF6[ ;FDFlHS AFATMGM
VeIF; SZJFDF \ VFJ[ VG[ VFlY"S AFATGL VJU6GF SZJFDF \ VFJ[ TM
;\XMWG VeIF; V5}6" ZC[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF VeIF;DF\ ZMHUFZL4 SFI"GL l:YlT4 SFDULZLG] \
:J~54 D/TF ,FEM4 SFDGF S,FSM4 J[TG TOFJT4 I\Fl+SZ6 JU[Z[G[ ,LW[
SFDULZLDF\ VFJ[, 5lZJT"G4  DlC,F zlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL JU[Z[ V\U[GL
DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM VeIF; V5}6" U6FX[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F
zlDSMGF ;FDFlHS  5|‘GM4 jIlSTUT J,6M4 T[DGM WFlD"S VlEUD4
;FDFlHS NZHÔ[4 T[DGL DFgITF4 SFI";\TMØ4 S]8] \AGF ;eIMG] \ IMuI JT"G4
T[DGL SDF6LGL lJUTM JU[Z [ V\U[GM VeIF; VlGJFI" U6FX[P  DlC,F
B[TzlDSMGF VFlY"S 5F;FGL ;FY[ jIlSTUT VG[ ;FDFlHS J,6 56
T5F;JF H~ZL K[P jIlSTG]\ ;DFHDF\ JT"G AFælGZLÙ6 äFZF Ô6L XSFI K[P
5Z\T] T[DG] \ VF \TlZS JT"G Ô6JF DF8[ jIlSTUT J,6M Ô6JF H~ZL K[P
jIlSTGF VF\TlZS VG[ AFæJ,6MG[ VFWFZ[  ;FDFlHS JFTFJZ6 5|tI[GL
VlEJ°l¿ :5Q8 YFI K[P
DlC,F B[TzlDSM ;DFHGL S [8,LS jIlST S[ J:T] S [ 5|J °l¿ TZO
CSFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[P TM S [8,LS jIlST S[ J:T] S [ 5|J °l¿ 5|tI[
GSFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[P H[GF äFZF T[DG]\ VF\TlZS J,6 Ô6L XSFI VG[
T[GF J,6M lJS;FJJFDF\ SIF 5lZA/MDF\ O[ZOFZ ,FJL XSFI T[D K[ T[ Ô6L
XSFI K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDSMGF ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ jIlSTUT
TYF SF{8]\lAS J,6M ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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(PZ DlC,FGM ;FDFlHS NZHÔ[
:JT\+TF AFN EFZTDF\ 5\RJQFL"I IMHGFVMGM VD, YIMP IMHGFVM4
NZlDIFG EFZTLI ;DFHDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;\:YFtDS 5F;FVMDF\ S[8,FS
DCÀJGF O[ZOFZ YIF K[P VF 5lZJT"GMGL EFZTGF :+LÒJG 5Z S[JF 5|SFZGL
V;Z 50[ K[  T[ V\U[ 56 VC[JF,M 5|l;â YTF ÔI K[P A\WFZ6GF 30J{IFVMV[
:+LVMG]\ :YFG4 NZHÔ[ ;]WFZJFGF C[T]YL S[8,FS VlWSFZM :+LVMG[ VF%IF K[P
VlB, EFZTLI :TZ 5Z VG[ U]HZFTDF\ 56 K[<,F NFISFVMDF\  :+LVMGL
5ZLl:YlT4 :+L ;\:YFVMGL SFI"JFCL VG[ :+LÒJGGF ptSQF " DF8[ ,[JFTF
5U,FVM V\U[ GJL ;EFGTF VFJTL ÔI K[P VFD KTF\ :JT\+TF AFN VFJ[,F
5lZJT"GMGM VC[JF, VF5JFGM S[ D},J6L SZJFGM 5|IF; AC] VMKF 5|DF6DF\
YIM K[P :JT\+TF AFN A\WFZ6LI4 SFG}GL VG[ JCLJ8L 5|IF;MGF 5lZ6FD ~5
:+LVMGF :YFGDF\ H[ 5lZJT"GGM VFjIF K[P T[GL D],J6L SZJF DF8[ EFZT
;ZSFZ[ !)*! DF\ :+LVMGF NZHÔ DF8[GL V[S ;lDlTGL lGD6\}S  SZLP VF
;lDlTGM ALÔ[ VFXI lJX[QF SZLG[ EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZGL :+LVM p5Z
;FDFlHS 5lZJT"GGL Hl8, 5|lSIFVM K[ T[GL RSF;6L SZJFGM CTMP tIFZAFN
>P;P!)*5 G[ VF\TZZFQ8\ =LI E}lDSF 5Z DlC,F JQF" TZLS[ DGFJJFDF\ VFjI]\
tIFZYL :+L lJQFIS VeIF;MGM GJM I]U X~ YIM VG[ T[ V\U[ RRF "VM
5lZQFNM4 5lZ;\JFNM4 ;\XMWGM TYF VeIF;MGL V[S lJ‘JjIF5L z[6L lJS;TL
VFJL K[P p5ZMST 5|JFCDF\ EFZT 56 ;FD[, K[P VF :+L ÒJG ptSQF "GL
h]\A[XGF O,:J~5 V[;PV[GP0LP8LP I]lGJl;"8LV[ TM BF; :+L ;\XMWG S[gªGL
:YF5GF SZL K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGL 5ZLl:YlT lJQFIS
lJ‘,[QF6 ZH} SZ[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ EFZTDF\ :+LVMG] \ :YFG V{lTCFl;S
„lQ8lA\N]YL VG[ JT"DFG ;DIDF\ S[JF 5lZJT"G VFjIF K[P T[GL Ô6SFZL V+[
5|:T]T SZJFGM 5|ItG SZFIM K[P
EFZTGL JT"DFG :+LGF ;FDFlHS :YFG VG[ 5|‘GMGL RRF" SZTF 5C[,F
5|FRLGSF/DF\ :+LVMGM NZHÔ[ S[JM CTM T[ V\U[GL Ô6SFZL H~ZL K[P N[X VG[
SF/GL V;Z ;DFHÒJG 5Z 50[ K[P E}TSF/DF\ EFZTLI :+L ;DFHDF\ prR
:YFG WZFJTL CTLP V[S ;DI[ Ô[ :+LVMGM NZHÔ[ CTM T[D :JLSFZLV[ TM 56
SIF 5lZA/MG[ ,LW[ T[GF NZHÔDF\ 5lZJT"G VFjI] \ T[ T5F;JF >lTCF;G] \
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VJ,MSG H~ZL AG[ K[P
EFZTLI :+LGF :YFGGL RRF" SZTL JBT[ V[S AFAT GM\WGLI  K[ S[
:+LGF :YFGDF\ !) DL ;NL 5KL D]/E}T 5lZJT"G VFjI]\ K[P AFæ „lQ8V[ VF
5lZJT"G DF8[ lA|8LXZMG] \ VFUDG HJFANFZ U6L XSFIP 5|:T]T lJEFUDF\
VF56[ 5|FRLGI]U4 DwII]U4 lA|8LXI]U VG[ VFW]lGS I]UDF \ S ]8 ] \AÙ[+[4
,uG1F[+[4 lX1F61F[+[ VG[ lD<ST1F[+[ :+LGF :YFGGL RRF" SZLX]\P
V[f 5|FRLGI]UDF\ :+LG]\ :YFG
5|FRLGSF/DF\ J{lNS VG[ VG]J{lNS I]UDF\ :+LGF :YFGDF\ TOFJT CTMP
VFYL VF A\G[ I]UM NZlDIFG :+LGF :YFG lJX[ V,U RRF" SZLX]P
Vf J[NSF,LG I]UDF\ :+LG]\ :YFG
J[NSF/  >P;P 5}J"[ Z__ YL >P;P5}J"[ (__ ;]WLGM U6JFDF\ VFJ[ K[P
VF ;DI NZlDIFG EFZTLI :+LG]\ :YFG GLR[ NXF"jI]\ K[P
s!f lX1F61F[+[ :+LG] \ :YFG
VF ;DIDF\ SgIFVM p5GIGGM ;\:SFZlJlW J{lNS VeIF; DF8[
VF5JFDF\ VFJTM ,UEU Z_ H[8,L :+LVMGF J[NGL kRFVMGL :5Q8TF K[P
J{lNS lXQIFVMGF A[ EFU 5F0JFDF\ VFjIF CTFP A|1FF \JFlNGL VG[ ;\WMWF
ÒJGEZ NFX"lGS VG[ TFlÀJS AFATMG] \ 7FG D[/JTL :+LG[ A|1FF \JFNLGL
TZLS[ VM/BFJL K[P HIFZ[ ,uG YTF ;]WL lX1F6 D[/JTL :+LG[ ;\WMWF TZLS[
VM/BFJL K[P :+L lX1F6 D[/JTL p5ZF \T lX1F6SFI" 56 SZTLP D{+[IL4
UFUL"4 VF+[IL JU[Z[ GFDM lJ~QFL :+LVMGL pHHJ/ SLlT" NXF"J[ K[P 0MP 5|E]
GM\W[ K[ S[ cc lX1F61F[+[ :+L VG[ 5]~QFG]\ :YFG ;DFG CT]\ :+LVM 5]~QFGL H[D
H lX1F6 VF5TL 5]~QFGL H[D :+L NFX"lGS RRF"DF\ EFU ,[TL4  T[DH 5]~QF
;FY[ 56 NFX"lGS RRF"VM SZTL VFD :+LG[ AF{lWS lJSF; ;FWJF 5]~QF H[8,L
H TS CTLP
sZf ,uG VG[ :+LG] \ :YFG
SgIFGF ,uG !& YL !( JQF"GL ºDZ JrR[ YTF CTFP J{lNSI]UDF\ AF/
,uG 5|YF 5|Rl,T G CTLP ;DFHDF \ VG],MD VG[ 5|TL,MD :J~5GF
VF\TZJ6" ,uG ;DFHDFgI CTF 7FlT S[ UM+G]\ A\WG 5F+GL 5;\NULDF\ AFWS
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G CT]\P :+L DF8[ ,uG OZlHIFT G CTFP :+LVMG[ 5MTFGM 5lT 5;\N SZJFGM
CÞ CTMP :JI\JZ äFZF 1Fl+I SgIF 5MTFGM ;FYL 5;\N SZL XSTLP SIFZ[S
SgIF 5]~QFGF 5[|DDF\ 50LG[ 56 ,uG SZTLP H[DF\ pJ"XL VG[ 5]~ZJFG]\ „Q8F\T
GM\W5F+ K[P
kuJ[NDF \ V[S;FYL ,uGGM ;FDFgI lGID CTMP S [8,FS ZFÔVM
V5JFN~5 ;\Ô[UMDF\ AC]5tGL SZTFP J{lNS VFIM" ,uGGL 5lJ+TF V\U[ prR
VFNXM" WZFJTF CTFP VFYL ,uG VlJrK[NGLI CT] \P K}8FK[0F V\U[GM bIF,
Ô[JF D/TM G CTMP
J{lNSI]UDF\ lJWJF :+LV[ OZlHIFT J{WjI EMUJJ] \ 50T] \ G CT] \ :+L
5|YFGM VEFJ CTMP lJWJFV[ J{WjI EMUJJ] \ S [ 5]G",uG SZJF T[ V\U[GM
lG6"I :JrKFV[ ,[TLP
s#f U°CÒJGDF\ :+LG] \ :YFG
J[NSF,LG ;DFHDF\ J0L, 5]~QF S]8] \AGF J0F TZLS[ SFI" SZTF VG[ :YFG
EMUJTF  S]8] \ADF\ :+L 5]+L4 5tGL VG[ DFTF TZLS[ E}lDSF EHJ[ K[P 5|FRLG
EFZTDF\ 5]+HgD H[8,M 5]+LHgDG[ VFJSFZ VF5JFDF\ VFJTM G CTMP 5]+
5|Fl%T DF8[ JFZ\JFZ 5|FY"GFVM YTL Ô[JF D/[ K[P KTF\ 5]+LGM pK[Z 5]+GL H[D
H SZJFDF VFJTM4 T[GF lJSF; 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJT]\ GC˜P
3ZGL 5|J °l¿GF ;\RF,GDF\ 5tGL ;JM "5ZL K[P :+LG[ ‘J;]Z U°CGL
;FD|F7L SLWL K[P :+L S]8] \ADF\ DCÀJG] \ :YFG WZFJTL CTL S]8] \A jIJ:YFGL
Ô/J6LGL DM8L HJFANFZL VG[ OZH :+LGL CTL4 T[ V[JL WZL CTL H[GF 5Z
S]8]\AÒJGG]\ R˚ RF,T]\ CT]\P
 X~VFTDF\ J{lNSI]UYL H :+L DFTF TZLS[ DCÀJG]\ :YFG WZFJTL CTLP
XT56 A|Fï6DF\ :+LG[ DFTF TZLS[4 ;\TFGMGF ;JM"TD U]~ TZLS[ J6"JL K[P
p5lGQFNDF\ N[JtFFGL H[D DFTFGL 5}Ô SZJFGM VFNX" ZH} YIM K[P
s$f lD<ST 1F[+[ :+LG] \ :YFG
J{lNSI]UDF\ lD<ST VlWSFZMGL AFATDF\ :+L 5]~QF JrR[ V;DFGTF
5|JT"TL CTLPVF I]UDF\ 5]+LG[ l5TFGL :JT\+ lD<STGM VlWSFZ GYL T[JM
bIF, 5|JT"TM CTMP 5Z\T ] EF> lJGFGL VG[ VlJJFlCT SgIF l5TFGL
lD<STDF \ p¿ZFlWSFZL CTLP VF I]UDF \ ;\I ]ST S]8 ] \ADF \ 5tGLG[ S ]8 ] \AGL
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lD<STDF\ ;CDFl,S U6L CTLP VG[ 5tGLG[ 3ZGL RLHJ:T]VMGL :JFDLGL
U6L K[P ,uG ;DI[ :+LG[ SgIFG[ E[8 TZLS[ V5FTL J:T]VM H[JL S[4 J:+M
VFE}QF6M4  U°C p5IMUL RLHJ:T]VM JU[Z[ H[JL J:T]G[ cc :+LWG cc SC[JFT]\P
VF :+LWG :+LG] \ :JFlDtJ CT]\4  H[GF 5Z T[GF 5lTGM SM> VlWSFZ G CTM
8}\SDF\ SCL XSFI S[ 5]~QF5|WFG ;DFHDF\ S]8] \AGF DF/BFDF\ ZCLG[ :+LG]\ :YFG
H[8,] ŒR[ CMI XS[ T[8,] ŒR]\:YFG J[NSF,LG ;DFHDF\ CT]\P
Af J[NSF/GF VG]UFDL ;DIDF\ :+LG] \ :YFGP
J[NSF,LG 5KLGM ;DI B}A DM8M K[P ,UEU !___ JQF "GM VF
;DIUF/M U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI NZlDIFG :+LGF NZHÔDF\ DCÀJGF
O[ZOFZ YIFP :+LGF VlWSFZM DIF"NLT AGFJFIF VG[ :+L 5]~QF ;DFGTFGF VF
I]UDF\ D\0F6 YIFP
s!f lX1F6 VG[ :+LG] \ :YFG
VF ;DIUF/F NZlDIFG :+L VG[ 5]~QF AgG[G[ H]NF H]NF lJQFIMG] \
lX1F6 V5FT]\ :+LG[ VFzDDF\ DMS,JFG[ AN,[ ,uG YFI tIF\ ;]WL 3ZVF\U6[
H :+LlXl1FSF4 5lT S[ EF> äFZF lX1F6 V5FT] \P prR lX1F6 ;];\:S°T S]8] \AM
5]ZT]\ ;LlDT CT]\P VF ;DIDF\ SgIFGL ,uGJI GLR[ HTF\ s!Zv!# JQF"GL JIf
:+L lX1F6 38JF ,FuI]\P VFD4 VG]J{lNS I]UDF\ :+LlX1F6GF 38F0FV[ :+LG]\
;FDFlHS :YFG GLR]\ ,> HJFDF\ DCÀJGM EFU EHjIMP  lX1F61F[+[ :+L VG[
5]~QF JrR[ V;DFGTF ;Ô">P
sZf ,uG VG[ :+LG] \ :YFG
J{lNSI]UGL T],GFDF\ VG]J{lNS I]UDF\ ,uG1F[+[ 56 :+LG]\ :YFG GLR]\ UI\]\
CT]\P S[8,FS ;}+MDF\ !Z YL !# JQF" SgIFGL IMuI ,uGJI DFGJFDF\ VFJL K[
VG[ 5FK/YL 5]bTJI 5C[,F SgIFGF ,uG IMÒ N[JFGM lGID ;FDFgI AGL
UI[, H6FI K[P VF I]UDF\ ;D,MD ,uG H DFgI ZBFI]\ 7FlTGF pNEJ lJSF;
;FY[ 5MTFGL 7FlTDF\ ,uG SZJFGM lGID 5|Rl,T AgIMP VF I]UDF\ :+L DF8[
,uG OZlHIFT AgI]\P ÒJG;FYLGL 5;\NUL DFAF5 S[ J0L,M äFZF YTLP Ô[ S[
SgIF 5MTFGL VlGrKF NXF"J[ TM DF AF5 S[ Jl0,M A/5}J"S ,uG G SZTFP 5Z\T]
,uGJI GLRL HTF !_ S[ !Z JQF"GL SgIF 5F+GL 5;\NUL SZJF ;DY" G CTLP
VF SFZ6[ H VF I]UDF\ :JI\JZ 5|YF 56 A\W YJF ,FUL CTLP
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5|MP >gªGF H6FjIF D]HA  DCFSFjIM 5ZYL H6FI K[ S[4  5]~QF 36L
5tGLVM SZ[ TM VG[ T[DF \ ;F {YL DM8L JIGL 5tGL WD"5tGL TZLS[G] \  :YFG
WZFJTL U°C;]T ;DIYL ,uGlJlW JW] lJ:T°T AGL4 VFJL lJlWYL ,uG
VlGrKGLI VG[ VT}8 A\WG AgI] \P 5lT T[GL 5tGLGM tIFU SZL ALH] \ ,uG
SZL XSTM HIFZ[ :+L ALH]\ ,uG SZL XSTL GC˜P
VF ;DI NZlDIFG lJWJF 5]G,"uGGM JW] ;BT lJZMW YJF ,FuIMP
lJW]Z 5]~QF 5]G,"uG SZL XSTMP HIFZ[ lJWJF DF8[ 5]G,"uG 5Z DIF"NFVM
D]SJFDF\  VFJLP ;TL5|YF 5|Rl,T AGLP
VFD4 J{lNSSF/GL ;ZBFD6LDF\ VG]J{lNS ;DIDF\ ,uGGL AFATDF\
:+LVMGM NZHÔ[ JW] lGdG AgIMP
s#f U°CÒJGDF\ :+LG] \ :YFG
VF I]UDF\ l5TF DF8[ 5]+L VG\T N]oB VG[ lR\TF~5 AGJF ,FULP 5]+L
HgDG[ SDG;LAL U6JFDF\ VFJL K[P AF6GF DT[ SgIF I]JTL AGTF l5TFG[
lR\TFGF JD/DF\ GFBL N[ K[P VFD4 5]+L HgD S]8] \ADF\ VFG\NGM 5|;\U U6FTM
G CTM KTF\ 5]+LGF HgD  AFN T[GF pK[Z 5FK/ SF/Ò ,[JFTLP
VG]J{lNS I]UDF\ ;FlCtIDF\ 5tGLG[ EFIF"4 ÔIF VG[ VWF¯lUGL TYF
;CWD"RFlZ6L  TZLS[ J6"JL K[P H[ S]8] \ADF\ :+LGF 5]~QF ;DFG :YFGG]\ ;]RG
SZ[ K[P DCFEFZTDF\ DFTFGM DlCDF ZH} YIM K[P  DFTF H[JL lJD]B YJFYL
5]~QF J°â VG[ N]oBL YFI K[P HUT X}gI AG[ K[P :D°lTVMDF\ DFTFG[ ;JM"rR
:YFG VF%I]\ K[P
s$f lD<ST1F [+[ :+LG] \  :YFG ov[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
;DFHÒJGGF VgI1F [+[ HIFZ[ :+LGF VlWSFZM DIF"lNT AgIF tIFZ[
lD<ST1F[+[ J{lNSI]UGL T],GFDF\ :+LGF VlWSFZM JW] lJ:T°T AGTF UIF KTF\
5]~QFGL T],GFDF\ :+LGF lD<ST VlWSFZM VMKF H6FIF K[P VF I]UDF\ 5]+LGF
DIF "lNT JFZ;F VlWSFZGM :JLSFZ SZJFDF \ VFjIM K[P  A’C:5lT 5]+GF
VEFJDF\ 5]+LG[ l5TFGL lD<STDF\YL JFZ;NFZ U6[ K[P ;DFHDF\ ;FDFgI
V[JL 5|6Fl, CTL S[ :+L 5lTGL lD<STDF\YL 5|tI1F S[ 5ZM1F lC:;M D[/JL XS[
5Z\T] l5TFGL lD<STDF\YL T[G[ lC:;M D/L XS[ GC˜P
:YFJZ lD<STGL AFATDF\ 5tGLG[ VAFlWT lD<ST VlWSFZ G CTMP
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:+LWG  SgIF X]<SGM EFU CTMP ;DI HTF :+LWGG]\ 1F [+ JW] lJ:T°T AgI] \
VG[ :+LWGG]\ J[RF6 E[8 S[ ULZM D}SJF V\U[GF lG6"IDF\ :+L :JT\+ CTLP T[G[
T[GF 5lTGL D\H}ZLGL H~Z ZC[TL GC˜P :+LWGGM N]Z]5IMU SZGFZG[ ZFÔ äFZF
N\0 SZJFGM lGID VF%IM K[P 5lT4 5]+4 l5TF S[ EF>G[ :+LWG U|C6 SZJFGM
S[ T[GM jII SZJFGM VlWSFZ GYLP
VF I]UDF\ lJWJFGF JFZ;FCÞGM 56 :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P V5]+
lJWJF 56 5lTGL lD<STGL ;\5}6" JFZ;NFZ CTLP A°C:5lTV[ 56 lJWJFG[
JFZ;FCSG] \ 5|A/ ;DY"G SI] ¯ VF ZLT[ J{lNS EFZTDF\ :+L 5]~QF ;DFGTF
5|JT"TL CTL T[GL T],GFDF\ VG]J{lNS I]UDF\ :+LG]\ :YFG lJlEgG 5lZA/MG[
,LW] GLR]\ UI[,]\ H6FI K[P
ALf DwII]UDF\ :+LG] \ :YFG
DwII]UDF\ :+LG]\ :YFG JW] GLR]\ UI]\ SFZ6 S[ VF I]UDF\ ;DFHDF\ WD"4
WD"XF:+M S[ SFG]GMDF\ :+L 5]~QFGF ;DFG CÞMG[ DFgI ZFBJFDF\ VFjIF G
CTFP ;DFH[ 5]~QFG[ H[ CÞM VG[ :JT\+TF A1IF CTFP T[GFYL :+LG[ 5MTFG]\
ÒJG 5]~QFMG[ VFlWG ZCLG[ ÒJJFG]\ ZC[T]\P VFD KTF\ :+L H[ :YFG WZFJTL T[
lAG DCÀJG] \  G CT] \  5Z\T ] :+LGL 5ZFWLGTFGL H[ 5|l˚IF lJS;L CTL T[
p¿ZM¿Z JW] G[ JW] ;\:YLSZ6 5FDTL U> VG[ K[S VMU6L;DL ;NLGF
X~VFTGF N;SFVM ;]WL :+LG[ 5MTFGF :J\T+ jIlSTÀJ S[ :YFG H[J] \ Zæ]\ G
CT]\P
s!f lX1F6 VG[ :+LG] \ :YFG
DwII]UDF\ AF/,uG VG[ 5ZNF 5|YFG[ SFZ6[ :+L lX1\F6GM VEFJ ZæM
CTMP SgIFG[ H[ SF\> lX1F6 V5FT] \ T[ U°CSFI" 5]ZT] \ H DIF"lNT CT] \P :+LG[
,[BG JF \RGGL SM> H~Z GYL T[JM  bIF, lJS:IM CTMP V-FZDL ;NLGF
V\TDF\ 56 :+L lX1F6 5|tI[ VFJL H pNF;LGTF VG[ 5}J"U|C 5|JT"TF CTFP Ô[
S[ prR 7FlTVM VG[ ;D°â S]8 ] \AMDF\ SgIFG[ 5|FYlDS lX1F6 3Z VF\U6[ H
V5FT]\ >P;P!___ YL !(__  ;]WLDF\ :+L lX1F6 VF5TL SM> ;\:YF G CTL
X{1Fl6S lJSF;GL TSGF VEFJ[ DwII]UGL :+LVMG[ 5MTFGM lJSF; ;FWJFGL
VG]S}/TF G CTLP
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sZf ,uG VG[ :+LG] \ :YFG
DwII]UDF\ :+LGF ,uGlJQFIS VlWSFZM VG[SlJW lZJFÔ[ VG[ lGI\+6M
äFZF VtI\T l;lDT AgIF CTFP DF AF5 5MTFGL 5]+LG[ XSI T[8,L JC[,L TS[
5Z6FJL N[JF 5|ItG SZTFP  SgIFGL ,uG JI WLD[ WLD[ V[8,L GLRL U> S[
SgIFGF ,uG $4 5 S[ & JQF"GL JI[ YTFP  S[8,F\S lS:;FDF\ SgIF HgD[ T[ 5C[,F
H T[GF ,uG GÞL YTFP VF 38GF ,uG1F[+[ :+LGF lGdG :YFGGM lGN"[X SZ[ K[P
VF I]UDF \ AC]5tGL5|YF 56 5|Rl,T CTLP AC]5tGL5|YF :+L 5Z
5]~QFGF VFlW5tIGM lGN[ "X SZ[ K[P ZFHJL S]8] \AM VG[ ;D°â S]8] \AMDF\ V[S YL
JW] 5tGLVM SZJFGM lZJFH CTMP VC˜ 5tGLVMGL  JW] ;\bIF 5]~QF DF8[
5|lTQ9FG] \  5 |TLS AgI] \  CT] \  HIFZ[ 5tGL EJMEJ V[S 5lTJ|TFGF VFNX"G[
VG];ZTLP
:+L T[GF ÒJG;FYLGL 5;\NUL D]ST ZLT[ SZL XSTL G CTL Ô[ S[ 5]~QF
DF8 [ 56 VFJF lGI\+6M CTFP AF/,uG5|YF 5|Rl,T CMJFYL :+L DF8 [
ÒJG;FYL 5;\NULGL TS H G ZC[TL DFvAF5 T[DGL 5]+L DF8[  ÒJG;FYLGL
5;\NUL V\FT,"uG4 AFlC,"uG4 VlW,uG5|YF4JU[Z[GL DIF"NFDF\ ZCLG[ SZTF
ALH]\4 DFDFvOM>GF ,uG4 lNIZJ8FGL 5|YF JU[Z[ ,uG lJQFIS lGIDM 5|JT"TF
CTFP 5lZ6FD[ SgIF DF8[ ÒJG;FYLG]\ 1F[+ VtI\T DIF"lNT AGL HT]\P
S[8,LS 7FlTDF\ SgIF lJ˚I5|YF 56 lJS;L CTL TM S[8,LS 7FlTVMDF\
NC[H5|YF ;FDFgI AGL CTLP VFD4SgIF J[RL XSFI BZLNL XSFI VG[ E[8
VF5L XSFI T[JL J:T] AGL U> CTLP VF 38GF :+LGF lGdG :YFGGM lGN[ "X
SZ[ K[P 5lTGF VJ;FG AFN lJWJF ÒJGEZ D°T 5lTGL IFNDF\ ;FN] \ ÒJG
UF/TLP  lJWJFGF 5]G",uGGM lGQF[W CTMP 5lZ6FD[ lJWJFG]\ ÒJG NIFHGS
CT] \P S[8,FS ;\Ô[UMDF\ 5lT T[GL 5tGLGM tIFU SZL ALÒ 5tGL SZL XSTMP
HIFZ[ 5tGLG[ 5lTGM tIFU SZJFGM VlWSFZ G CTMP p5ZF\T 5lTG]\ D°tI] :+L
DF8[ S~6 l:YlT ;H"T] \P T[D6[ OZlHIFT J{WjI VJ:YFDF\ ÒJJ]\ 50T]\ VYJF
D°T5lT 5FK/ ;CDZ6 SZJ]\  50T]\P
s#f S]8] \A1F[+[ :+LG] \ :YFG
S]8]\ADF\ :+LV[ 5]+L4 5tGL VG[ DFTF TZLS[ DCÀJGL E}lDSF lGEFJ[ K[P
S]8] \ADF\ DFvAF5 DF8[ 5]+L SZTF\ 5]+ JW] DCÀJGM U6FTM4 5]+LG[ AMÔ~5
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TYF N}QF6~5 DFGJFDF\ VFJTL CTLP S[8,LS 7FlTVMDF\ SgIFG[ ccN}W 5LTLcc
SZJFGM lZJFH lJS:IM CTMP S[8,FS S]8]\AM TM T[DGL 5]+LG[ D\lNZMDF\ J[RL 56
N[TF HIF\ T[ N[JNF;L TZLS[ ØKZTL VFD4 S]8] \ADF\ 5]+LGF HgD VG[ pK[ZGL
VJ7F YTLP :+L 5|tI[GM „lQ8SM6 S]8 ] \ADF \ :+LGF 5tGL TZLS[GF :YFGDF\
;}lRT SZ[ K[P S]8 ] \ADF\ 5tGL DF8[ 5lT;[JF V[ H ;F{YL DM8] \  T54 J|T VG[
N [J5]Ô DGFTF c5lT 5ZD‘JZcGM VFNX" ZH} YIM CTMP S ]8 ] \ADF \ :+LV[
5ZNF5|YFG[ VG];ZLG[ ZC[J] \  50T] \P VFD S]8 ] \ADF\ 5tGL TZLS[ :+LG] \ :YFG
VtI\T GLR]\ CT]\P V,A¿ DFTF TZLS[GF :YFG V\U[GL 5|FRLG 5Z\5ZF lJnDFG
CTLP
s$f lD<ST VG[ :+LG] \ :YFG
DwI]IUDF\ \  lD<ST V\U[ :+LG[ 5|FRLG I]UGL T],GFDF\ JW] VlWSFZM
D?IF CTFP VF I]UDF \ AWL H SgIFVMG[ 5]+MGL ;FY[ lD<STGM  lC:;M
VF5JFGL jIJ:YF Y> CTLP ;M/DL ;NLDF\ V[JM lGID ZH} YIM CTM S[ V5]+
jIlSTGL lD<ST V5Z6LT 5]+LG[ JFZ;FDF\ D/[ VG[ Ô[ SM> V5lZ6LT 5]+L
G CMI TM 5lZ6LT 5]+LG[ lD<ST JFZ;FDF\ D/[P
VF I]UDF\ lJSFG[‘ JZ :+LGF lD<ST VlWSFZGM ;F{YL DM8M ;DY"S CTMP
T[D6[ :+LWGDF\  AWF H 5|SFZGL lD<STGM ;DFJ[X SIM"P  ALÒ AFH] lJWJFGF
p¿ZFlWSFZGM :JLSFZ YIMP  VF ;\NE"DF\ 0MPGLZF N[;F>G]\ lJWFG p<,[BGLI
K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ cc DwII]UDF\  :+LGF  JFZ;FGF CÞM JW] lJ:T°T VG[
RMÞ; AgIF CTFP 5Z\T] :+L V[8,L AWL 5ZFWLG CTL S[ VF CÞMGM JF:TJDF\
S[8,M p5IMU YTM CX[ T[ X\SF:5N K[P
;Lf lA|8LX I]UDF\ :+LG]\ :YFG
EFZTDF\ lA|8LXZMGF VFUDGYL VFW]lGS I]UDF\ D\0F6 YIFP  lA|l8X
VD, NZlDIFG :+LGF :YFGDF \ ;DFGTFJFNL 5lZJT"GGM 5|FZ \E  YIMP
:+LVMG[ GJF VlWSFZM VF5TF SFINF AGFJJFGL 5|l˚IF X~ Y>P :JT\+
EFZTDF \ :+LGF :YFGGL ;]WFZ6FGF 5|IF;M JW] J [UJFG AgIFP 5lüDL
;\5S"YL EFZTDF\ VFW]lGS lX1F6 VG[ 5lüDL lJRFZ;Z6L 5|J[XL4 5lZ6FD[
ZFQ8=LI VG[ ,MSXFCL ÔU°lT pNEJL VG[ GFZLD]lSTGL 5|J°l¿ 56 X~ Y>P
5lüDL ;\5S"GL :+LGF :YFG 5Z DCÀJGL V;Z 50LP K[S !) DL ;NLD\F
lJlEgG ;DFH ;]WFZSM VG[ 5]G~tYFG JFNLVMV[ :+L ptYFG DF8[  5|IF;M
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SIF"P ;DI HTF :+LVM 56 5MTFGL ÔT 5|tI[ ;EFG AGL P lJlJW DlC,F
;\U9GM 56 :+L ÔU°lT DF8[ ;l˚I AgIFP VF I]UDF\ :+LGF :YFGDF\  YI[,L
;]WFZ6FGM lJRFZ SZJF DF8 [ lA|8LXI]U VG[ EFZTGL :J\T+TF 5KLGM
;DIUF/M wIFGDF\ ,[JFGM ZC[X[P
s!f lX1F61F[+[ :+LG] \ :YFG
!) DL ;NL ;]WL :+L lX1F6 5|tI[ ,MSDT 5|lTS}/ CMJFYL !) DL ;NL
;]WL :+L lX1F6GM VEFJ CTMP >P;P!(Z$ DF\ ;ZSFZ TZOYL U]HZFTGF
UFD0FGL :S},M V\U[ T5F; SZJFDF\ VFJLP T[DF\ V[S TM UFD0FDF\ XF/FVM
U6LUF\9L CTL VG[ T[DF\ KMSZLVM E6TL G CTLP
EFZTDF\ V\U|[H ;ZSFZGL GJL GJL lX1F6 GLlTVM VG[ EFZTGF ;DFH
;]WFZSMGF 5|ItGMG[ SFZ6[ :+L lX1F6 V\U[ ˚DXo VG]S}/ JFTFJZ6 ;Ô"JF
,FuI]\P T[ ;DIGF ;DFH ;]WFZS ZFÔ ZFDDMCGZFI[ SgIF S[/J6L JWFZJFDF\
DCÀJGL E}lDSF EHJL VFJF VG[S 5|ItGMG[ 5lZ6FD[ !($)DF\ :+LVMGF
lX1F6 DF8[ ;F{ 5|YD S,STFDF\  A[gI]G :S}, :YF5JFDF\ VFJLP VDNFJFNDF\
U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGF G[Ô GLR[  DF+ ccV[S lJnFYL"GLcc ;FY[ :+L
lX1F6GL ;\:YF X~ SZJFDF \ VFJLP :+L lX1F6GL VF 5|J °l¿G[ ,M0 "
0[,FCFp;LV[ ;ZSFZL DNN 5}ZL 5F0LP RF<;" J]0GF BZ0FDF\ 56 :+L lX1F6 5Z
EFZ D}SJFDF\ VFjIMP VFD KTF\ \ \ \  ,MSMGL pNF;LGTFG[ SFZ6[ :+L lX1F6GL
AFATDF\ 5|UlT Y> XSL G CMTLP !(** YL AWL H :+LVMG[ T[ ;DIGF
JF>; RFg;,Z 0[,CFp;LGF  5|ItGMYL 5ZL1FFDF\ A[;JF N[JFGL 5ZJFGUL D/L
P !((ZDF\ ;F {5|YD A[ :+LVM U| [HI]V[8 Y> ACFZ 50LP !((& DF\ !$5
:+LVM VF8 "; SM,[HDF\ lX1F6 D[/JTL Y> VG[ !) DL ;NLGF V\TEFUDF\
:+LVMGF 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6G[ >rKGLI U6TM ,MSDT lJS:IM
CTMP !)_!DF\ 0LPS[PSJ[ " DlC,F lJnF,IGL :YF5GF SZLP !)!5DF\ BF;
:+LVM DF8[GL S.N.D.T. I]lGJl;"8LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VFI";DFH
VG[ ZFDl˚QG lDXG H[JL WFlD"S ;\:YFVM :+LVMG[ lX1F6 VF5JFG]\ 5|RFZSFI"
SZTL CTLP
VFD4 lA|8LX XF;G NZlDIFG :+LVMGF ;FDFlHS :YFGG[ :5X"TF H[
lJlEgG SFINFVM AgIFP T[ SFINFGL Ô[UJF>VMV[ :+L 5]~QF V;DFGTFGL
TtSF,LG 5ZLl:YlTDF\ GJF VF\SF NMZL VF%IFP  :JT\+ EFZTDF\ VF 5|l˚IFGM
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JW] lJSF; YTF\ SFINM :+LGF ;FDFlHS :YFGGL ;]WFZ6F DF8[ V[S DCÀJGF
;FWG TZLS[ :YFG 5FdIMP
0Lf VFW]lGS EFZTDF\ :+LG] \ :YFG
lA|8LX I]UDF\ X~ YI[,L GFZLD]´STGL 5|l˚IF WLD[ WLD[ JW] h05L AGL
VG[ :J\T+ EFZTDF\ VF 5|l˚IFV[ J[U 5S0IM :JFT\+I 5|Fl%TV[ EFZTLI
5|ÔDF\ VFXF VG[ pt;FC 5|U8FjIFP EFZTLI A\WFZ6DF\ ,{lUS ;DFGTFGM
l;âF \T :JLSFZJFDF \ VFjIM  VG[ :+L 5]~QF A\G[G[ NZHÔ VG[  TSGL
;DFGTFGL BFTZL V5F>P VFW]lGS EFZTDF \ :+LG] \  :YFG ;DHJF DF8[
VUFpGL H[D lX1F61F[+[ ,uG1F[+[4 S]8] \A1F[+[ lD<ST1F[+[4 ZFHSLI1F[+[ :+LG] \
:YFG T5F;LX]\P
s!f lX1F61F[+[ :+LG] \ :YFG
N[XGF VFW]lGSZ6 DF8[ VFJxIS ;F\:S°lTS VG[ VFlY"S TtJM H[JF S[
VFSF\1FFVM4 TSlGSL7FG4 pt5FNSTF VG[ UlTXL,TFV[ AW] \ H lX1F6 SZL
XSX[ T[JL DFgITF EFZTGF 30J{IFVM WZFJTF CTFP KTF\ SôZTFJFNLVM :+L
lX1F6GM lJZMW SZTF CTFP 5Z\T] WLD[ WLD[ :+L lX1F6G[ ;FDFlHS :JLS°lT
D/JF ,FULP :+L lX1F6GL ;\:YFVM VG[ lX1F6 ,[TL :+LVMG] \  5 |DF6
p¿ZM¿Z JWJF ,FuI]\P T[D KTF\ 5]~QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMGL VtI\T p5[1FF
Y> K[P VXMS lDzF GMW[ K[P S[ >P;P!)5! DF\ !&PZ SZM0 :+LVM lGZ1FZ
CTLP HIFZ[ >P;P!)*!DF\ T [ VF \S0M JWLG[ Z!P5 SZM0GM YIM K[ VF
5lZl:YTLV[ V[8,L U\ELZTF WFZ6 SZL K[ S [ ;ZSFZ CJ[ 5|F {- lX1F6 VG[
lAGVF{5RFlZS lX1F6 p5Z ;lJX[QF wIFG VF5[ K[P
TFH[TZDF\ EFZTDF\ :+L lX1F6G]\ 5|DF6 pTZM¿Z JWT] HT] DF,]D 50[,
K[P T[DH lX1F6 ,[JF IMuI JIH}YGL :+LVMGF 5|DF6DF\ :+L lX1F6 36]\ VMK]
K[P  lX1F6[ :+LG[ VFÒlJSFG]\ ;FWG 5}Z]\ 5F0I\] K[ VG[ VF VFÒlJSF DF8[ D/
[,L TSGM ,FE ,[JF ;DY" AGFJL K[P VFlY"S :JFT\+ TYF jIlSTtJGM lJSF;
;FWJF lX1F6[ DCÀJGM EFU EHjIM K[P VFH[ :+L 5|FYlDS VG[ DFwIlDS
lX1F6 D[/J[ K[P p5ZF\T S,F4 lJ7FG4 U°ClJ7FG4 ;\ULT4 G°tI4 S°lQF4 J[5FZ
JFl6HI4 DH}ZL4 >HG[ZL4 SFG}GL4 TALAL JU[Z[ 1M+[ l0U|LVM D[/JTL Y> K[P
:+L :JlJSF; VG[ VlEjIlSTGL TS VG[ CÞ lX1F6 äFZF 5|F%T SIF" K[P :+L
lX1F6GM 5|RFZ YJFYL :+LG] \ SF{8\ ]lAS4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 1M+[
:YFG ŒR] \ ,> HJFDF\ T[DH T[G[ 5]~QF ;DMJ0L AGFJJFDF\ GM\W 5F+ OF/M
VF%IM K[P
sZf ,uG 1M+[ :+LG] \ :YFG
DwII]U VG[ lA|8LX I]UGL ;ZBFD6LDF\ VFW]lGS I]UDF\ ,uG V\U[
:+LGF :YFGDF \ 5lZJT"G VFjI] \  K[P VFhFNL AFN SgIF DF8 [ ,uG V\U[GL
JIDIF"NF !( JQF" GSSL SZJFDF\ VFJL K[P  :+L lX1F6 TYF GMSZLG[ ,LW[
VFlY"S :JFT\¨ JWJFYL  ,uG JI !( JQF" SZTF 56 ŒR[ HTL Ô[> XSFI K[P
JT"DFG ;DIDF\ lX1FT :+L ,uG SZLG[ 9ZL 9FD YJF SZTF\ 5MTFGL SFZlSNL"
30TZG[ 5|YD 5|WFgI VF5[ K[P p5ZF\T ÒJG;FYLGL 5;\NUL V\U[ :JT\+ Ô[JF
D/[ K[P 7FTL4 UM+ JU[Z[G]\ A\WG YM0F36F V\X[ Ô[JF D/[ K[P KTF\ prR lX1F6
5FD[, S]8 ] \AMDF\ 5F+ 5;\NULDF\ VFJF VJZMWM G0TF\ GYLP 5| [D ,uG 56
:JLSFI" AGTF ÔI K[P 5lüDL ;\:S°lT ;FY[ ;\5"SDF\ VFJJFYL ,uG ;\A\WM
VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ 56 :YFl5T YI[,F\ S[8,F\S lS:;FVMDF\ Ô[JF D/[ K[P
;ZSFZ[ V[S 5tGLtJGM SFINM VD,L AGFjIM K[P V[S 5tGL CMI VG[
5]~QF T[G[ K}8FK[0F VF%IF lJGF  ALÒ 5tGL SZL XSTM GYLP ,uG V\U[GF
A\WGM :+L VG[ 5]~QF AgG[G[ ;DFG ZLT[ ,FU] 50[ K[P KTF \ D ]l:,D
5;"G,v,MDF\ 5]~QFMG[ $ 5tGL SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL K[P HIFZ[ 5tGL
5MTFGF 5lTG[ lGEFJTL Ô[JF D/[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ lJWJF :+LV[ J{WjI EMUJJ]\  S[ 5KL 5]Go ,uG SZJF T[
V\U[GL K}8KF8 Ô[JF D/[ K[P VFD4 JT"DFG ;DIDF\ SFINFGF 5L9A/[ :+LG]\
:YFG ,uG 1F[+[ DHA}T AGFjI]\  K[P
s#f S]8] \A1F[+[ :+LG] \ :YFG
VFW]lGS ;DIDF\ S]8] \A jIJ:YF 5]~QF 5|WFG Ô[JF D/[ K[P KTF\ :+LGF\
DCÀJGM 56 :JLSFZ SZFI K[P  S]8 ] \ADF\ U°C;\RF,GDF\ :+L ;JM"5ZL  K[P
S ]8 ] \ADF \ 5]+ HgDG[ VFJSFZNFIS U6JFDF \ VFJ[ K[P T[D KTF \ 5]+LGL
;FZ;\EF/ 5]+GL H[D YTL Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ VFW]lGS ;DIDF\ 8[SGM,MÒS,
XMWG[ ,LW[ E°6 CtIFGF lS:;F 56 AGTF Ô[JF D/[ K[P
;DFHDF\ prR 7FlTD\F 5]~QFG[ ;DFG TDFD CÞM :+LGF 5|F%T YIF K[P
HIFZ[ ;DFHGF lGdG JU"DF\ CH] 56 :+L 5lTGL NF;L AGLG[ ÒJTL Ô[JF D/[ K[P
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s$f lD<ST1F[+[ :+LG] \ :YFG
VFW]lGS I]UDF\ 5lüDL ;\:S°lTG]\ VG]SZ6 VG[ ;DFH ;]WFZ6FG[ ,LW[
lD<ST1F[+[ :+LGF :YFGDF\ DCÀJGF O[ZOFZ YIF K[P S]8]\ADF\ EF> lJGFGL 5]+L
l5TFGL lD<STGL JFZ;NFZ K[ H p5ZF\T l5TFGL lD<ST T[DGF TDFD ;\TFGMG[
;ZB[ lC:;[ JC[\RJFGL  5|YF VD,L K[P lD<STGF JFZ;FDF\ 5]+ VG[ 5]+LGM
E[N N}Z SZJFDF\ VFjIM K[P 5lZ6LT 5]+L 56 l5TFGL lD<STDF\YL lC:;M D/
JL XS[ K[P
:YFJZ lD<STGL AFATDF\ 5tGLG[ VAFlWT VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM
K[P 5tGL 5MTFGF 5lTGL lD<STDF\YL 5|tI1F S[ 5ZM1F lC:;M D[/JL XS[ K[P
p5ZF\T :+LWG 5Z :+L ;\5}6"56[  lGI\+6 WZFJ[ K[P :+LWGGM N}Z p5IMU
SZGFZ S[ VM/JL HGFZ ;ÔG[ 5F+ AG[ K[P
s5f ZFHSLI 1F[+[ :+LG] \ :YFG
VFW]lGS EFZTDF\ :+L 5]~QF ;DMJ0L AGJF TZO VFU/ JWL K[P tIFZ[
ZFHSLI1F [+ [ 56 T[DGF DF8[ 5FK/ Zæ] \  GYLP U|FdI 5\RFITYL DF0LG[
;\;N;eI AGJF DF8[ :+L R] \86L ,0L XS[ K[P ÔC[Z ÒJGDF\ 5MTFG] \ 5|NFG
VF5L XS[ K[P JT"DFG ;DIDF\ ZFHSLI1F[+[ :+LGL EFULNFZL JWFZJF T[DGF
DF8[ VGFDTGL Ô[UJF> 56 K[P S]8]\A S[ 7FlTGF A\WGM ZFHSLI1F[+[  G0TZ~5
AGTF GYLP EFZTDF \ :JP>lgNZFUF \WLV[ J0F5|WFG TZLS[ B}A DCÀJGL
SFDULZL SZ[, K[P
(P# DlC,F B[TzlDSGL lNGRIF"
DlC,F B[TzlDSM VFJS p5FH"GGL HJFANFZL lGEFJTL CMJF KTF\
T[D6[ 3ZSFD4 AF/pK[Z H[JL SFDULZL 56 SZJFGL CMI K[P DlC,F zlDSM
B[TZDF\ SFDULZL SZJF p5ZF\T 3Z[ 56 SFDULZL SZTF CMJFYL T[GM JW] ;DI
SFDULZLDF\ H 5;FZ YFI K[P T[DGF DF8[ VFZFD SFDULZLDF\ 5;FZ YFI K[P
T[DGF DF8[ VFZFD AC] H VMKM ;DI D/[ K[P VFJF ;\UMÔ[DF\ DlC,F zlDSM
T[DGL lNGRIF" S> ZLT[ UM9J[ K[  T[ V\U[GL DFlCTL V+[ GLR[ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
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(P#P! ;JFZ[ p9JFGM ;DI
DlC,F zlDSMGL lNGRIF"G[ H]NF H]NF lJEFUDF\ JC[RJFDF\ VFJL K[P
T[DF\ ;F{5|YD DlC,F zlDSGM ;JFZ[ Ø9JFGM ;DI T5F;LV[P
;FDFgI ZLT[ DlC,F zlDSMV[ B[TLSFI" ;FY[ U’C;\RF,GGL HJFANFZL
lGEFJJFGL  CMJFYL T[VM ;JFZ[ DM0[ ;]WL ;]> XSTF GYLP KTF\ DlC,F zlDS
V5lZ6LT CMI VYJF 5]+L 3Z jIJ:YF ;\EF/L XSJF ;1FD CMI TM T[VM
JWFZ[ ;DI VFZFD SZL XS[ K[P T[ TAÞ[ RFZ JFuI[ ;JFZ[ Ø9TF DlC,F
zlDSG]\ 5|DF6 #Z s!!P$# 8SFf K[P H[ DlC,F zlDSM RFZ JFuIF YL 5F\R
JFuIFGL JrR[ ÔU[ K[ T[G] \  5|DF6 !## s$*P5_@f K[P H[ DlC,F zlDSM
;JFZ[ 5 YL & JFuIF JrR[ ÔU[ K[ T[G] \5|DF6 !!$ s$_P *Z@f  K[P HIFZ[ &
JFuIF 5KL Ø9TF CMI T[JL DlC,F zlDSM DF+ ! s_P#&@f K[P H[ DlC,F
zlDSM B[TL p5ZF\T AF/pK[Z4 3ZSFD TYF 5X]5F,GGL lJlJW 5|J°l¿VM SZ[
K[ TYF ;FDFgI ZLT[ lJEST S]8]\ADF\ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF JW] SFI"AMH CM>
T[VM JC[,F RFZ JFuI[ p9[ K[P H[YL AWF SFDG[ 5CM \RL XSFIP VC˜
DM8FEFUGF DlC,F zlDSM RFZYL 5F\R JFuIF JrR[ p9[ K[P T[VM 5lZ6LT K[
TYF ;\I]ST S]8] \ADF\ ZC[TF CMJF KTF\ lJX[QF HJFANFZL ZC[ K[P ;JFZ[ 5 YL &
JrR[ p9TF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 56 ;FZ] \ V[J] \ K[P HIFZ[ ;JFZ[ & JFuIF
5KL Ø9TF DlC,F zlDSM GlCJT  K[P
lJSl;T UFDDF\ ;JFZ[ $ JFuI[ Ø9GFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 !(
s!ZP(& @f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !$ s!_P__ @f K[P ;JFZ[ $ YL 5
JrR[ Ø9TF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ &* VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ &&  K[P H[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ $*P(5 @  VG[ $*P!$ @  K[P
;JFZ[ 5 YL & JrR[ Ø9GFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ 5$ s#(P5( @f
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ &_ s$ZP(& @f  K[P HIFZ[ ;JFZ[ & JFuIF 5KL
Ø9TF CMI T[JF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ ! s_P*! @f K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ X}gI K[P VFD4 DlC,F zlDSMG[ U°C;\RF,GGL
HJFANFZL GlCJT CMJFYL VYJF VMKL CMI T[VM & JFuIF 5KL Ø9[ TM 56
JF\WM GYLP
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(P#PZ ZF+[ ;}JFGM ;DI
DlC,F B[TzlDSM ;JFZYL DM0L ;F\H ;]WL B[TL1F[+[ SFDULZL SZ[ K[P
p5ZF\T 3Z[ VFJLG[ 56 T[D6[ VD]S HJFANFZL VNF SZJFGL CMI K[P VFYL
:JEFlJS ZLT[ T[VM ZF+[ JC[,F ;}> XSTF GYLP 5Z\T] V5lZ6LT DlC,F
zlDSM4 H[DGF KMSZF\ DM8F\ Y> UIF CMI TYF H[DGL KMSZLVM SFDDF\ DNN
SZ[ T[D CMI T[JF DlC,F zlDSM B[TSFDULZL SIF" AFN 3Z[ VFJLG[ lJX[QF
HJFANFZL lGEFJTF CMTF GYLP DlC,F B[T zlDSMGL lNGRIF" VgJI[ T[DGF
ZF+[ ;}JFGM ;DI VC˜ NXF"JFIM K[P
H[ DlC,F zlDSM ) JFuIF 5C[,F ZF+[ ;}> ÔI K[ T[G] \  5 |DF6 !#
s$P&$ @f K[P S], DlC,F zlDSMDF\ ZF+[ JC[,F ;}> HGFZ DlC,F zlDSMG]
\5|DF6 B]A VMK]\ K[P ZF+[ ) YL !_ JFuIF JrR[ ;}> HGFZ DlC,F zlDSMGL
;\bIF !#Zs$*P!$ @f K[P ZF+[ !_ JFuIF 5KL ;}> HGFZ DlC,F zlDSMG]\
5|dFF6 !#5 s$(PZZ @f K[P ZF+[ !_ 5KL ;}> HGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
;F{YL JWFZ[ K[P ;BT SFI"AMH JrR[ 56 DlC,F zlDSM ) JFuIF 5KL ;}>
XSTF GYLP T[DH B[TSFDULZLGM YFS CMJFG[ ,LW[ !! S[ !Z JFuIF  ;]WL
ÔUJFG] \ 56 5;\N SZTF GYLP pÔUZFGL T[DGL TlAIT 5Z V;Z YJFGL
;\EFJGF CMJFYL T[VM ;}JFGL AFATDF\ XSI tIF \ ;]WL lGIlDTTF Ô/JL
ZFBJF 5|ItG SZ[ K[P
lJSl;T UFD VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ Ô[>V[ TM4 H[ DlC,F
zlDSM ) JFuIF  5KL ;]> ÔI K[P T[G]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ * s5 @f VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ & s$PZ( @f K[P ZF+[ ) YL !_ JrR[ ;]> HGFZ zlDSM
lJSl;T UFDDF\ *Z s5!P$# @f K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ &_ s$ZP(&
@f K[P  ) YL !_ JrR[ ;}> HGFZ zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ JW]  K[P
ZF+[ !_ 5KL ;]> HGFZ DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ &!
s$#P5* @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ *$ s5ZP(5 @f YFI K[P V<5lJSl;T
UFDDF\ DlC,F zlDSM ZF+[ !_ JFuIF ;]WL lJlJW 5|J°l¿DF\ ;\S/FI[, K[P
T[DG]\ 5|DF6 56 JWFZ[ K[P
(P#P# N{lGS SFDULZL
DlC,F B[TzlDSM VFJS SDFJJFGF C [T ]YL B[T5|J ° l¿ SZ [ K [ KTF \
T [D6[ :+L CMJFG[ GFT [ 3ZGL lJlJW 5|J ° l¿ 56 SZJL 50 [ K [P 3ZSFDDF\
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KMSZFG[ ;FRJJF4 jIJCFlZS SFD4 5TFJJF4 5X]5F,G H[JL 5|J °l¿ 56
DlC,F zlDSM SZ[ K[P DlC,F B[TzlDSMGL SFDULZL B[T5|J°l¿ p5ZF\T S[JF
5|SFZGL K[P T[ V\U[GL lJUT ;FZ6L (P#P# DF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L (P#P#P DF\ NXF"J[,L DFlCTL D]HA 5$ s!)PZ) @f DlC,F
zlDSM 3ZSFD4 jIJCFlZS SFD4 H[JL SFDULZL ;FY[ ;\S/FI[,F K[P B[T5|J°l¿
p5ZF \T KMSZFG[ ;FRJJF4 5X]5F,G VG[ jIJCFlZS SFDULZL lGEFJTF
DlC,F zlDSM $* K[P T[G\ ] 8SFJFZL 5|DF6!&P*) @ K[ tIFZAFN Ô[>V[ TM
$) DlC,F zlDSM 3ZSFD VG[ 5X]5F,GG[ ,UTL 5|Jl¿ ;FY[ 56 ;\S/FI[,
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF !*P5 @ YJF ÔI K[P B[T5|J°l¿GL ;FY[ DF+
3ZSFD V\U[GL 5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSM $! s!$P&$ @f K[P !) s&P*(
@f DlC,F zlDSM 3ZSFD TYF AF/pK[Z V\U[GL SFDULZL 56 SZTF H6FI K[P
HIFZ[ 3ZSFD4  5X]5F,G4 AF/SMG[ ;FRJJF H[JL 5|J ’l¿ SZTF DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 !$s5 @f K[P B[T5|J’l¿GL ;FY[ H[ DlC,F zlDSMGF DFY[
3ZSFDGL HJFANFZL GYL T[JF DlC,F zlDSM )s#PZ! @f K[P VF DlC,F
zlDSM jIJCFlZS SFD TYF 5X]5F,GGL HJFANFZL ;FY[  ;\S/FI[,F K[P
VFD DlC,F B[TzlDSM ;JFZ[ JC[,F p9LG[ TYF B[TZ[YL SFDULZL SZLG[ 5ZT
OIF" AFN VFJL 5|J’l¿ SZTF CMI K[P ;\XMWG VeIF;DF\ ,[JFI[, lGNX"GDF\
V[D H6FJFI\ ] K[ S[ H[ DlC,F zlDSM JWTF VMKF 5|DF6DF\ HDLG WZFJ[ K[
T[VM 5X]5F,GGL 5|J’l¿ SZ[ K[Pp5ZF\T H[ DlC,F zlDSMG[ 5MTFGL DFl,SLGL
HDLG GYL T[JF DlC,F zlDSM 5MTFGF AF/SMG[ 5F{lQ8S VFCFZ D/L ZC[ T[
C[T]YL UFI4 ASZF4 H[JF 5|F6LVM 5F/TF CMI T[D H6FI K[P
DlC,F B[TzlDSMGL N {lGS SFDULZLDF \ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
;\NE"DF\ lJ‘,[QF6  SZLV[ TM4 3ZSFD4 jIJCFlZS SFD H[JL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/
FI[,F DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Z(sZ_ @fVG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ Z&s!(P5* @f K[P5X]5F,G4 3ZSFD TYF jIJCFlZS SFD SZTF
DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ ZZs!5P*! @fVG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ Z5s!*P(& @fK[P T[DH lJSl;T UFDDF\ #Z DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !5 DlC,F zlDSM B[T5|J’l¿ p5ZF\T 3ZSFD4jIJCFlZS
SFD 5X]5F,G TYF KMSZF ;FRJJF H[JL lJlJW OZÔ[ lGEFJ[ K[P T[G\] 8SFJFZL
5|DF6 VG]˚D[ ZZP(& @ VG[ !_P*! @ K[PVF DlC,F zlDSM lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF CMI 5lZ6FD[ TDFD HJFANFZLGM AMH V[S,F CFY[ H  p9FJJM 50[ K[P
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B[T5|J’l¿ p5ZF\T 3ZSFD VG[ 5X]5F,G 5|J’l¿ SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ Z5s!*P(& @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Z)s!*P!$ @f
K[P VF 5|DF6 AgG[ UFDDF\ ,UEU ;ZBF H[J] H K[P B[T5|J’l¿GL ;FY[ DF+
3ZSFDGL H 5|J’l¿ SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ !&s!!P$#@f VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ Z5s!*P(& @f K[PVF DlC,F zlDSM ;\I]ST S]8] \ADF
ZC[TF CMI T[JF ;\Ô[UMDF\  J0L, CMI tIF\  ;]WL jIJCFlZS SFDGL HJFANFZL
Ø9FJJFGL ZC[TL GYLP T[DH 5X]VM 56 G ZFBTF CMI T[JF ;\Ô[UMDF \
5X]5F,G 5|J’l¿ 56 SZJL 50TL GYLP tIFZAFN lJSl;T UFDDF \
!_s*P!$@f VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ ) s&P$# @f DlC,F KMSZFG[
;FRJJF TYF 3ZSFDG[ ,UTL 5|J ’l¿ SZ[ K[P V[ 5|J ’l¿ p5ZF \T 3ZSFD4
5X]5F,G4 KMSZFG[ ;FRJJF H[JL SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T
UFDDF\ X}gI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ !$ s!_ @f  DlC,F zlDSM K[P
jIJCFlZS SFD 5X]5F,G H[JL SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\
* s5 @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Zs!P$#@f K[P
VFD4 DlC,F B[TzlDSM S]8\ ]AGL VFJS JWFZJF ACFZ ÔI KTF\ T[D6[
VFJL SFDULZL SZJL H 50[ K[P 3ZSFDGL SFDULZLDF\YL T[DG[ D]´ST D/TL
GYLP SNFR 5lT G SDFTM CMJF  KTF \  DlC,F zlDSMG[ VFJF 5|SFZGL
HJFANFZL lGEFJJFGL ZC[ K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ TDFD DlC,F zlDSM
;BT 5lZzD SZL SFI"AMH ;CG SZ[ K[P
(P#P$ 5lT äFZF DNN
DlC,F B[TzlDSM VFlY"S p5FH"G  SZ[ TM 56 :+L CMJFG[ ,LW[  T[D6[
Z;M>4 U°C;\RF,G4 AF/pK[Z4 J°âMGL ;FZJFZ4 ;FDFlHS 5|;\UMV[ jIJCFZ
V\U[GL SFDULZL SZJL 50[ K[P T[DF\ T[GF 5lTGM ;CSFZ D/[ 56 BZM VG[ G
56 D/[P DM8FEFUGF DlC,F zlDSM 3ZGL TDFD HJFANFZL lGEFJTF CMI
K[P V5lZ6LT4  ;\I]ST  S]8 ] \ADF \ ZC[GFZF4 ;FZF :JEFJJF/F ;eIM JrR[
ZC[GFZ 5lZ6LT DlC,F zlDSM TYF H[GF AF/S[ DM8F Y> UIF CMI T[JF
DlC,F zlDSMV[  lJX[QF AMH p9FJJM 50TM GYLP
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ lJSl;T UFDGF !$_ DlC,F zlDSMGF
lGNX"GDF\YL !Z( DlC,F zlDSM 5lZ6LT K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF !$_
lGNX"GDF\YL !#Z DlC,F zlDSM 5lZ6LT K[P S], Z(_ K[P 5lZ6LT DlC,F
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zlDSMGF  lXZ[ SFI"AMH lJX[QF Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[GF 5lT äFZF
3ZSFDDF\ DNN D/[ K[  S[ S[Dm T[ V\U[GL DlCTL ;FZ6L (P#P$ DF\ NXF"JJFDF\
VFJL K[P
;FZ6L (P#P$  DF\ NXF"jIF D]HA !_# DlC,F zlDSMG[ U°CSFI"  TYF
VgI SFDULZLDF\  T[GF 5lTGL DNN 5|F%T YTL CTLP H[ S], DlC,F zlDSMGF
#)P&Z 8SF  K[P H[ DlC,F zlDSMG[  T [GF 5lT äFZF lJlJW HJFANFZL
lGEFJJFDF\ DNN 5|F%T YTL T[G] \ 5|DF6 !5* s&_P#( @f K[P VFD DM8F
EFUGF DlC,F zlDSMG[ T[GF 5lT äZF U°C;\RF,GGL  lJlJW SFDULZLDF\ DNN
5|F%T YTL G CTLP
lJSl;T UFDGF 55 DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF $(
DlC,F zlDSMG[  T[GF 5lT U°C SFI" S[ VgI SFDULZLDF\ DNN SZTF H[ S],
DlC,F zlDSMGF VG˚D[ $ZP)* @ VG[ #&P#&P @ YFI K[ H[ DlC,F
zlDSMG[ U°CSFI" TYF VgI 5|J°l¿DF\ DNN T[GF 5lT äFZF D/TL GYL T[G] \
5 |DF6 lJSl;T UFDDF \ *# s5*P_# @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ ($
s&#P&# qPf YFI K[P VF  5|DF6 V<5lJSl;T UFDMDF\ JW] K[P
VFD4 V<5lJSl;T UFDGF DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ T[GF 5lTGL
DNN D/TL GYLP  HIFZ[ lJSl;T UFDDF\ lJlJW SFDULZLDF\ 5lTGL DNN D[/
JTF zlDSMG] \ 5|DF6 JW] K[P V<5lJSl;T UFDDF\ V7FGTF4 V\WzâF TYF
VD]S DFgITFG[ ,LW[ VD]S SFDULZL T[GF 5lT 5F;[ G SZFJFI T[J] \ DFGJFDF\
VFJ[ K[P VG[ DlC,F zlDS 5MT[ H -;Z0F SZLG[ SFI"AMHG[ ;CG SZ[ K[P TM
S[8,FS DlC,F zlDSGF 5lT 5MT[ SDF6L G SZTF CMJF KTF\ VFJ]\ SFI" SZJFDF\
GFGD VG]EJ[ K[P
(P$ DlC,F B[TzlDSMGM WFlD"S VlEUD
EFZTLI ;\:S°lTDF\ 5Z\5ZFVM4 WFlD"S VlEUD4 ZLlTlZJFÔ[ JU[Z[G] \
lJX[QF 5|E]tJ Ô[JF D/[ K[P T[DF\I U|FdI ;DFH TYF VE6 S[ VMK]\ lX1F6G]\
5|DF6 WZFJTF S]8 ] \ADF\ T[ JW] H6FI K[P jIlSTGL SFDULZL4 DFgITFVM4
JT"6}\S JU[Z[DF\ ;FDFlHS 5lZA/MGL ;FY[ WFlD"S 5lZA/MGL V;Z 56 Ô[JF
D/[ K[P DlC,F B[TzlDSMDF\ WFlD"S VlEUD S[JF 5|SFZGM Ô[JF D/[ K[P T[
5|:T]T VeIF;DF\ Ô6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P DlC,F B[TzlDSMDF\
WFlD"S VlEUD VgJI[ T[VM lGIlDT J|T5}Ô SZ[ K[ S [ S [D VG[ T[DGL
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G;LADF\ DFgITF V\U[G]\ lJ‘,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
(P$P! lGIlDT J|T5}Ô
;FDFgIZLT[ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ DlC,FVMDF\ WFlD"S J°l¿ lJX[QF Ô[JF
D/[ K[P DlC,F B[TzlDSMDF\ J|T5}ÔVMDF\ WFlD"S VlEUD VC˜ T5F;JFDF\
VFjIM K[P T[ V\U[GL lJUT ;FZ6L (P$P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L (P$P!PDF \ NXF "J [, DFlCTL D]HA !&_ DlC,F B[TzlDSM
lGIlDT J|T5}Ô SZ[ K[P H[  S], DlC,F zlDSMGF 5*P!$ @ K[P VF DlC,F
zlDSM ;BT SFI"AMH JrR[ 56 ;JFZ[ YM0M ;DI SF-LG[ lGIlDT J|T5}Ô SZ[
K[P J|T5}Ô DF8[ DlC,F zlDSM JC[,F Ø9[ K[P HIFZ[ H[ DlC,F zlDSMDF\
lGIlDT J|T5}ÔGM VlEUD Ô[JF D/TM GYL T[JF DlC,FVMG]\ 5|DF6 !Z_ G]\
K[P H[ S], DlC,F zlDSMGF $ZP(& @ K[P VFD DM8F EFUGF DlC,F zlDSM
lGIlDT J|T5}Ô SZ[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ JUL"SZ6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDGF )Z DlC,F zlDSM lGIlDT J|T5}Ô SZ[ K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF
&( DlC,F zlDSM lGIlDT J|T5}Ô SZ[ K[P T[G] \  8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[
&5P*! @ VG[ $(P5* @ K[P HIFZ[ lGIlDT J|T5}Ô G SZTF DlC,F zlDSM
lJSl;T UFDDF\ $(s#$PZ) @f K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ *Z s5!P$#
@f K[P VFD4 lGIlDT J|T5}Ô SZGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW]
H6FI K[P V<5lJSl;T UFDGF DM8FEFUGF DlC,F zlDSM VMKL WFlD"S
J°l¿JF/F K[P VG[ tIF\ lGIlDT J|T5}Ô SZTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 VMK]\
K[P
(P$PZ G;LADF\ DFGM KM m
;FDFgI ZLT[ DlC,FVMGL ÒJG5|6F,L TYF DFgITF 5Z ~l-lZJFÔ[4
WD" JU[Z[GL 5|A/TF lJX[QF Ô[JF D/[ K[P T[DGL ;FY[ ØEL YI[,L SM>56
5ZLl:YlT DF8[ T[VM G;LAG[ H HJFANFZ DFG[ K[P G;LA V\U[GL DFgITF
VlXl1FT S[ VW"lXl1FT ;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] lXl1FT ;DFHGF ,MSMG[
56  HIFZ[ DC[GTG]\ O/ G D/[ tIFZ[ G;LAG[ H HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F B[TzlDSM G;LADF DFG[ S[ S[D m T[ V\U[GM 5‘G 5}KJFDF\ VFjIM tIFZ[
5|F%T YI[, lJUTM ;FZ6L (P$PZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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5|:T]T ;\XMWG ,[JFI[,F lGNXG"DF\ 5|F%T DFlCTL D]HA Z#) DlC,F
zlDSM G;LADF\ DFG[ K[ H[ S ], DlC,F zlDSMGF (5P#& @ YJF ÔI K[P
JT"DFG 5ZLl:YlT DF8[ G;LAG[ H HJFANFZ DFG[ K[ DC[GT SZJF KTF\ G;LA
5|DF6[ O/ 5|F%T YFI K[ T[D DlC,F zlDSM DFgITF WZFJ[ K[P HIFZ[ $!
DlC,F zlDSM G;LADF\ DFGTF GYL H[ S], DlC,F zlDSMGF !$P&$ @ K[P
T[DGF DT D]HA jIlST ;BT DC[GT äFZF 5MTFG]\ ÒJG  30TZ SZL XS[ K[P
VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSM G;LAG[ JWFZ[  DCÀJ VF5[ K[P
lJSl;T UFDDF\ !ZZ DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !!*
DlC,F zlDSM G;LADF\ DFG[ K[P T[G] \ 8SFJFZLG] \ 5|DF6 VG]˚D[ (*P!$ @
VG[ (#P5* @ K[P VF 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P lJSl;T UFDGF
!( DlC,F zlDSM G;LADF\  DFGTF GYL H[ S], DlC,F zlDSMGF !ZP(& @
K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF Z# s!&P$# @f DlC,F B[TzlDSM G;LADF\
DFGTF GYLP G;LADF\ DFgITF G WZFJTF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P
DlC,F B[TzlDSMDF\ WFlD"S DFgITFVMGF J,6MGF TFZ6M GLR[ D]HA K[P
s!f lGIlDT 5}Ô SZTF DlC,F B[TzlDSMGL ;\bIF VZWF SZTF 56 JWFZ[
K[P
sZf lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSM JW] WFlD"S J°l¿GF DF,]D 50[ K[P
s#f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM G;LADF\ DFG[ K[P
s$f G;LADF\ DFgITF WZFJTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P
s5f ;F{ZFQ8=DF\ ;BT SFI"AMH JrR[ 56 WFlD"S 5|J°l¿ 5FK/ 5MTFGM ;DI
OF/J[ K[ VG[ WFlD"S VlEUD WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP
(P5 3ZGF ;eIMGL JT"6\}S
DlC,F B[TzlDSM S]8] \AGL GA/L 5ZLl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL B[TzlDS
TZLSGL  SFDULZLDF\ Ô[0FI K[P Ô[ DlC,F B[TzlDS V5lZ6LT CMI TM T[DGL
VF SFDULZLGL ;FY[ 3ZGL HJFANFZL GlCJT CMI K[P5Z\T] 5lZ6LT DlC,F
zlDSMV[ VFlY"S p5FH"GGL ;FY[ DFTFl5TFGF 3Z SZTF ;F;Z[ V,U
JFTFJZ6DF\ ;DFIMHG ;FWJFG]\ CMI K[P  B[TL1F[+[ DlC,F zlDSMG[ AFZ[ DF;
SFD D/T] \ GYL VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSM B[TL SFD SZ[ K[ tIFZ[ VG[
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B[TSFDULZL G SZ[ tIFZ[ 3ZGF ;eIMG]\ JT"G H]NF H]NF 5|SFZG]\ Ô[JF D/[ K[P
Ô[ SF {8 ] \ lAS JFTFZ6 ;CFG]E}lTJF/] CMI TM DlC,F zlDSMG[ SFDULZLGM
XFZLlZS VG[ DFGl;S AMH lJX[QF ZC[TM GYLP 5Z\T] Ô[ SF{8] \lAS JFTFJZ6
;CFG]E}lTJF/\] G CMI TM DlC,F zlDSMV[ lJX[QF D]xS[,LGM ;FDGM  SZJM 50[
K[P 3ZGF ;eIMGM V6UDM 56 T[GF TZO Ô[JF D/[ K[P p5ZF \T DlC,F
B[TzlDSMG[  5|F%T YT]\ J/TZ 56 lJX[QF CMT]\ GYL H[YL 5MTFGL VFJSDF\YL
>lrKT BR" SZL XS[P VC˜ DlC,F B[TzlDS TZOYL 3ZGF ;eIMGL JT"6\ }S
S[JF 5|SFZGL K[  T[ T5F;JFDF \ VFJL K[P VF V\U[GL lJUT lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ 56 T5F;JFDF\ VFJL K[P
(P5P! SFD SZ[ tIFZG]\ JT"G
DlC,F B[TzlDSMG[ D/TL ZMHUFZL N{lGS Ô[JF D/[ K[P VF DlC,F
zlDSM ZMHUFZL VY[ " Ô[0FI tIFZ[ 3ZGF ;eIMG] \ JT"G ;F~ ZC[ K[ S[ S[D T[
V\U[GL lJUT ;FZ6L (P5P!PDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF lJUT D]HA S],
DlC,F zlDSMGF !*$ s&ZP!$ @f G[ ;FZL ZLT[ ZFBJJFDF\  K[P HIFZ[ !_&
s#*P(& @f DlC,F zlDSMG[ SFDULZL SZJF KTF\ ;F;]4 G6\N S]8]\AGF ;eIMG]\
JT"G ;CSFZ5}J"SG]\ Ô[JF D/T]\ GYLP T[D6[ SFDULZL VY[" 3ZGL ACFZ HJFG]\
CMI tIFZ[ 3ZGF ;eIMGM V6UDM Ô[JF D/[ K[P VFD DlC,F zlDS SDF6L SZ[
K[ KTF\ 56 S[8,FS S]8]\ADF\ T[DGL ;FY[GM jIJCFZ ;FZM SZJFDF VFJTM GYLP
DlC,F B[TzlDSM SFDULZL SZ[ tIFZ[  T[DG[ ;FZL ZLT[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[
T [D SC[GFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ )#s&&P$#@f K[P VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ *! s5*P(&@f K[P HIFZ[ lJSl;T UFDGF $*P
s##P5*@f DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF 5) s$#P!$@f  DlC,F
zlDSM GFH6FjIF D]HA T[VM SFDULZL SZTF  CMJF KTF\ S]8]\AGF ;eIMG]\ JT"G
;CSFZ5}J"SG]\ Ô[JF D/T]\ GYLP T[D6[ XFZLlZS VG[ DFGl;S +F; ;CG SZJM
50[ K[P S]8] \AGF ;eIM TZOYL ;FZ] JT"G 5|F%T YT]\ G CMI T[JF DlC,F zlDSM
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P H[ V<5lJSl;T UFDGF 5KFT56F TYF
~l-R}:TTFGL h\FBL SZFJ[ K[P NLSZL VG[ JC] JrR[GM :5Q8 E[N 5F0JFDF\ VFJ[
K[P
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(P5PZ SFD G SZ[ tIFZG]\ JT"G
DlC,F B[TzlDSMGF 3ZGF ;eIMGF JT"GGF\ 5[8F lJEFUDF\ DlC,F
B[TzlDS SFD G SZ[ tIFZ[ T[GF S]8] \AGF ;eIMG]\ JT"G T5F;JDF\ VFjI]\ K[P T[
V\U[GL lJUT ;FZ6L (P5PZDF\  NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[ VG];\WFG[ Z&5
DlC,F zlDSM SFD G SZ[ TM T[GF S]8] \AGF ;eIMG]\ JT"G ;FZ] \ H6FT] \ GYL H[
S], DFlC,F zlDSM  )$P&$@ K[P HIFZ[ H[ DlC,F B[TzlDSM SFD G SZ[ tIFZ[
56 3ZGF ;eIMG]\ JT"G ;CSFZG]\  Ô[JF D/[ K[P T[G] \ 5|DF6 !5 s5P#& @f
K[P VFD4 DlC,F B[TzlDSM V5lZ6LT CMJFYL DFTFl5TF4 EF> AC[G JU[[Z[G]\
JT"G CSFZFtDS CM> XS[P VFD4 DM8FEFUGF 5Zl6T DlC,F zlDSMGF
;FF;lZIF TZOYL IMuI CSFZFtDS J,6 H6FT] \   GYLP VFU/ GMwI] \  T [D
DlC,F B[TzlDS SFD SZ[ tIFZ[ 56  S[8,FS S]8]\A TZOYL CSFZFtDS JT"G Ô[JF
D/T]\ GYL TM VFJF DlC,F zlDSM SFD G SZ[ tIFZ[ 3ZGF ;eIMG]\ JT"G IMuI
G H CMI T[ :JFEFlJS K[P
 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ JUL"SZ6 SZLV[ TM )5@
lJSl;T UFDGF !## s)5 @f DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !#Z
s)$PZ) @f DlC,F B[TzlDSM  SFD G SZ[ tIFZ[ S]8] \AGF ;eIM T[GL ;FY[ ;FZ]\
JT"G SZTF GYLP VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ AC\ ] TOFJT
GYL DlC,F B[TzlDS SFD G SZ[ tIFZ[ 3ZGF ;eIMG]\ JT"G  IMuI  CMI T[JF
zlDSM lJSl;T UFDDF\ _* s5 @f V<5lJSl;T UFDGF _(s5P*! @f K[P VF
5|DF6DF\ 56 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;C[H TOFJT pNEJ[ K[P
VC˜  V[S JFT 56 :5Q8 YFI K[ S[ DlC,F zlDS V5lZ6LT CMI VG[ T[DG[
ZMHUFZL G D/[ tIFZ[ 3ZGF ;eIM T[DGF 5|tI[ CSFZFtDS J,6 NFBJ[ K[P
HIFZ[ 5lZ6LT DlC,F zlDS 5|tI[ ;CFG]E}lT5}J"SG]\ J,6 NFBJJFDF\ VFJT]\
GYL VFJF S]8]\AMG\] 5|dFF6[ GlCJT Ô[JF D/[ K[P
(P5P# SFI"AMHGL l:YlT
DlC,F B[TzlDSM B[T5|J°l¿ p5ZF\T 3ZSFD TYF T[G[ ,UTL 5|J°l¿4
AF/pK[Z JU[Z[ H[JL HJFANFZL lGEFJTF CMI K[P T[VM JC[,F Ø9LG[ ZF+[ DM0[
;]WL 5|J°l¿XL, CMI K[P VFD4 ;BT  SFI"AMHGL  T[DGL 5Z V;Z 50[ K[P VF
TDFD DlC,F zlDSMGL VFlY"S  l:YlT ;DFG Ô[JF D/TL GYLP 5lZ6FD[
T[VMG[ 5|F%T YTF 5F{lQ8S VFCFZGL AFATDF\ 56 TOFJT Ô[JF D/[ K[P H[GL
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V;Z DlC,F zlDSGL SFI"1FDTF 5Z 50[ K[P DlC,F B[TzlDSM ;BT
SFI"AMHG[  ,LW[ VF  TDFD SFDULZL ;FZL ZLT[  SZL XS[ K[ S[ S[D T[ V\U[GL
lJUT ;FZ6L (P5P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LDF\ NXF"J[, DFlCTL  D]HA Z!$ s*&P$# @f DlC,F zlDSMGF
H6FjIF D]HA T[VM B[T5|J°l¿ TYF 3ZSFD H[JL A[J0L HJFANFZL ;FZL ZLT[
lGEFJL XS[ K[P I]JFG DlC,F zlDSMDF\ SFI" SZJFGL 1FDTF JW] CMI K[P
T[YL T[VM  TDFD SFDULZLDF\ ;FZL ZLT[ 5CMRL J/L XS[ K[P p5ZF\T T[VM
T[DGL N{lGS 5|J°l¿YL 8[JF> UI[, CMJFYL T[DGL VF N{lGS 5|J°l¿YL SM>
VUJ0TF H6FTL GYLP tIFZAFN Ô[>V[ TM S], DlC,F zlDSMGF && sZ#P5(
@f DlC,F zlDSM TDFD SFDULZL  ;FZL ZLT[ SZL XSTF GYLP T[VMGF DFY[ SFD
,NFI[, CMJFYL TDFD 5|J°l¿ JrR[ VFIMHG SZLG[ H VF 5|J°l¿ 5FZ 5F0[,L
K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSM T[DGL N{lGS SFDULZL ;FZL  ZLT[ SZL
XS[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM lJSl;T UFDGF
!!Z DlC,F  zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !_Z DlC,F zlDSM TDFD
SFDULZL ;FZL ZLT [  SZL XS [  K [P T [G ] \  8SFJFZL 5|dFF6 VG]˚D[ (_ @ VG[
*ZP& @ YJF ÔI K[P lJSl;T UFDDF\ VF DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 JW] H6FI]\
K[P  HIFZ[ H[  DlC,F zlDSM TDFD SFDULZL ;FZL ZLT[ SZL XSTF GYL T[G] \
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ Z( sZ_ @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ #( sZ*P!$ @f
K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSM B[TLSFDGL ;FY[ U°C;\RF,G4 AF/pK[Z
TYF VgI HJFANFZL ;CHTFYL lGEFJ[ K[ TM S[8,FS zlDSMG[ D]xS[,L 56 50[
K[P
(P5P$ SFD SZJFDF\ YFS ,FU[ K[ m
DlC,F B[TzlDSM B[TLDF\ ;BT JZ;FN4 ;BT 9\0L VG[ ;BT T0SF
H[JL lJ5ZLT 5ZLl:YlTDF\ SFDULZL SZ[ K[P p5ZF\T 3ZGL  HJFANFZL 56
lGEFJ[ K[P VFYL  ;TT SFI"AMHG[ ,LW[ T[DG[ YFS ,FU[ K[ S[ GlC V\U[GL
DFlCTL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ D[/JJFDF \ VFJL K[P T[ V\U[GL lJUT
;FZ6L (P5P$P DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[, lGNX"GDF\ T[DG[ SFDULZLG[ ,LW[ YFS ,FU[
K[  m T[D 5‘G 5}KJFDF\ VFjIM T[GF HJFADF\ Z$$ DlC,F zlDSMV[ YFS ,FU[
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K[ T[D H6FjI]\P H [S], DlC,F zlDSMGF (*P!$ @ K[P #& DlC,F zlDSMGF
DT[ B[T5|J°l¿DF\ T[DG[ YFS ,FUTM GYL H[G]\  8SFJFZL 5|dFF6 !ZP(& @ K[P
lJSl;T UFDGF !Z5 DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !!)
DlC,F zlDSMV[ SFDULZLG[ ,LW[ YFS ,FU[ K[  T[D H6FjI]\P 8SFJFZLGL „lQ8V[
VF 5|DF6 VG]˚D[ ()PZ) @  VG[ (5 @ K[P ;BT SFI"AMH JrR[  56 YFSGM
VG]EJ G SZTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \ !5 s!_P*! @f VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ Z! s !5 @f K[P VFD4 S[8,FS DFlC,F zlDSM VF
5|SFZGL SFDULZLGF ,LW[ 8[JF. UI[, CMJFYL YFSGM VG]EJ SZL XSTF  GYLP
KTF\ ;DU| ZLT[ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ;BT SFI"AMH JrR[ YFSL ÔI K[P
(P5P5 SFI"AMHGL TlAIT 5Z V;Z YFI K[ m
DlC,F zlDSM lJlJW1F[+DF\ V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P
5Z\T] T[DF\ B[TzlDS TZLS[GL SFDULZL V,U 5|SFZGL Ô[JF D/[ K[P zlDSMG[
B]<,F B[TZMDF\ 9\0L4 TF54 JZ;FN H[JL  lJQFD 5ZLl:YlT JrR[ 56 XFZLlZS
5lZzD SZJM 50[ K[P VFYL JFTFJZ6GL V;Z DlC,F zlDSGF :JF:yI 5Z
YFI K[  S[ S[D m T[ V\U[GL lJUT 56 VC˜ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
VF V\U[ ;FZ6L (P5P5PZH} SZJFDF\ VFJ[,L lJUT D]HA SFDULZL
NZlDIFG ZZ_ DlC,F zlDSM ALDFZ 50[,P H[ S], DlC,F zlDSMGF *(P5* @
K[P VF DlC,F zlDSMG[ TFJ4 XZNL4 DFYFGM N ]BFJM JU[Z [ H[JL ;FDFgI
DF\NULGM EMU AGJ]\ 50[ K[P p5ZF\T B[TLSFD  NZlDIFG VMÔZ JFUJFYL S[
IF\l+S .Ô YJFYL DM8L ALDFZLGM 56 EMU AGJ]\ 50[ K[P HIFZ[ &_ sZ!P$#
@f DlC,F zlDSMGL TlAIT 5Z SFI"AMHGL SM> lJ5ZLT V;Z Y> GYLP
T[ H 5|DF6[ lJSl;T UFDGF !!$ s(!P$# @f DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDGF !_& s*5P*! @f DlC,F zlDSM SFI"AMHG[ ,LW[ ALDFZ
50[  K[P  VF 5|DF6 lJSl;T  UFDDF\ JW]  K[P B[T5|J°l¿ TYF SFI"AMHG[ ,LW[
H[ DlC,F B[TzlDSMGF TlAIT 5Z lJ5ZLT V;Z Y> GYL T[G] \  5 |DF6
lJSl;T UFDDF\ Z& s!(P5* @f V<5lJSl;T UFDDF\ #$sZ$PZ) @f K[P
VFD ;DU| „lQ8V[ Ô[>V[ TM DM8FEFUGF DlC,F zlDSMGL TlAIT 5Z
SFI"AMHGL V;Z YFI K[P VG[ T[VM GFGL DM8L ALDFZLGM EMU AG[ K[P
SFI"AMH Ø9FJJF DlC,F zlDSM 8[JF> UI[, CMJF KTF\ T[VM ;FDFgI 5|SFZGF
ZMUM TFJ4 XZNL4 DFYFGM N]oBFJM JU[Z[GM EMU AG[ K[P SFZ6 S[ DlC,F
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zlDSM B]<,F\ B[TZMDF\ V;æ TF54 9\0L4 VG[ JZ;FN H[JL lJ5ZLT 5ZLl:YlT
JrR[ SFDULZL SZ[ K[P VFD4 T[DGF VFZMuI 5Z JFTFJZ6GL V;Z 56 YFI
K[P
(P5P& ALDFZ 50M tIFZ[ NJF ,M KM m
DlC,F B[TzlDSM B[TLDF\ SFDULZL SZ[ tIFZ[ W}/4 DF8L4 TYF ZHS64
JF; DFZOT  T[GF XZLZD\F ÔI K[P p5ZF\T B]<,F\ B[TZMDF\ 9\0L4 TF5 VG[
JZ;FN H[JL lJQFD 5ZLl:YlTDF\ SFDULZLGL ,LW[  T[GF :JF:yI 5Z lJ5lZT
V;Z YFI K[P DlC,F B[TzlDSM ALDFZ 50[ tIFZ[ 0MS8ZGL NJF ,[ K[ S[ S[D m
T[ V\U[GL lJUT 5|:T]T 5|SZ6DF\ T5F;JFDF\ VFJL K[ T[ V\U[ 5|IMHSG[ 5|F%I
DFlCTL ;FZ6L (P5P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
T[ D ]HA Z&! s)#PZ! @f DlC,F zlDSM ALDFZ 50[ tIFZ [ NJF ,[
K [P HIFZ [  !)s&P*) @f DlC,F zlDSM ALDFZLGM EMU AG[ tIFZ [  56
0MS8ZGL ; [JFGM p5IMU SZJFG [ AN,[ N[XL NJF TYF 3ZUyY] \ p5FIG[ H
5|FWFgI VF5[ K[P lJSl;T VG[V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ T5F;TF H6FI
K[ S [ lJSl;T UFDGF !#_ s)ZP(& @f VG[ V<5lJSl;T UFDGF !#!
s)#P5*  @f  DlC,F zlDSM ALDFZLGF ;DI[ 0MS8ZGL NJF ,[ K[P HIFZ[
lJSl;T UFDGF !_ s*P!$ @f VG[ V<5lJSl;T UFDGF _) s&P$# @f
DlC,F zlDSM 0MS8ZGL  ;[JFGM p5IMU ALDFZLGF ;DI[ 56 SZTF GYLP
;FDFgI ZL [T [ V\TlZIF/ lJ:TFZDF\ HIF \  0MS8ZGL NJF ;],E G CMI tIF \
DlC,F zlDS ALDFZ 50[ tIFZ[ N[XL NJF TYF 3ZUyY] \ NJFGM p5IMU SZ[ K[P
VC˜ NMZFWFUFG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP DlC,F B[TzlDSGF J,6DF\
VF V\U[G] \ 5lZJT"G Ô[> XSFI K[P DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ALDFZ 50[
tIFZ [ 0MS8ZGL  NJF ,> h05YL ;FÔ Y> HJFGL >rKF ZFB[ K[P 5|tI1F
D],FSFT NZlDIFG V[JL DFlCTL 5|F%I AGL S[ DlC,F zlDSM h05YL ;FÔ Y>
SFD[ H> VFJS 5|F%T SZJFGL >rKF ZFB[ K[P T[YL 0MS8ZL ;,FCG[ JWFZ[ 5;\N
SZ[ K[P
(P5P* SFI"AMHYL U]:;M4 lGZFXF4 lR\TF YFI K[P
DlC,F zlDSM VFJS p5FH"GDF\ S]8 ] \AG[ DNN~5 YFI K[P KTF\ T[D6[
3ZSFDG[ ,UTL lJlJW  HJFANFZLVM TM Ø9FJJL H 50[ K[P  ;BT SFI"AMHG[
,LW[ SIFZ[S T[GF :JF:YI p5Z V;Z YFI K[P DM8FEFU[ T[VM ;TT A[R[GL4
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lGZFXF4 lR\TF JU[Z[GM VG]EJ SZ[ K[ VG[ JFZ\JFZ VSFZ6 U]:;M 56 VFJ[
K[P DlC,F B[TzlDSMG[ ;BT SFI"AMHYL U]:;M4 lGZFXF4 lR\TF4 YFI K[ S[
GlC T[ V\U[ 5}KFI[, 5‘GDF\ Z$Z DlC,F zlDSMV[ CSFZFtDS VlEUD
NXF"jIM T[G] \  8SFJFZL 5|DF6 (&P$# @ K[P VG[ #( s!#P5* @f DlC,F
zlDSMGM  VlEUD GSFZFtDS H6FI K[P
SFI"AMHG[ ,LW[ U]:;M4 lGZFXF4 lR\TF VG[ A[R[GL VG]EJTF DlC,F
B[TzlDSM lJSl;T UFDDF \ !Z5 s()PZ) @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF \
!!*s(#P5* @f K[P U]:;M4 lGZFXF4 G VFJGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF
lJSl;T UFDDF\ !5 VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Z# GL  K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6
VG]˚D[ !_P*! @ VG[ !&P$# @ YFI K[P VFD VC˜ DM8FEFUGF DlC,F
B[TzlDSM SFI"AMHG[ ,LW[ U]:;M4 lGZFXF4 lR\TFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P
DlC,F B[TzlDSM ;BT XFZLlZS 5lZzDG[ ,LW[ YFSL ÔI K[ VG[ T[DG[ 5]ZTM
VFZFD 5|F%T G YFI tIFZ[ T[DGF\ AF/SM 5Z VF U]:;M 9F,JTF H6FI K[P
(P5P( TDFZ] \ :YFG 5]~QF SZTF GLR]\ K[ m
DlC,F B[TzlDSMGF jIlSTUT VG[ ;FDFlHS J,6 V\U[GL lJUTM
5|F%T SZJFGF  C[T]YL DlC,F zlDSMG[ 5}KJJFDF\ VFjI] \ S[ TDFZ] \ :YFG 5]~QF
SZTF GLR]\ K[ T[D TD[ DFGM KM m T[GF HJFA V\U[GL DFlCTL ;FZ6L (P5P(
DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6LDF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !(5 DlC,F zlDSM 5MTFG]\ :YFG 5]~QF
SZTF GLR]\ K[   T[D DFG[ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 &&P_*  @  K[P HIFZ[ 5]~QF
SZTF :+LG]\ :YFG GLR]\ GYL T[D  DFGGFZF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 56 BF:;]\
H6FI K[P VF 5|DF6 )5 s##P)# @f G] \ K[P 5]~QF5|WFG ;DFH jIJ:YFDF\
5lTG[ 5}HGLI U6JFDF\ VFJ[ K[P DlC,F SDFTL CMJF KTF\  T[G[ T[GF 5lTGL
>rKFG[ VFWLG H ZC[J] \ 50[ K[P T[DG[ SM>56 5|SFZGL :JT\+TF VF5JFDF\
VFJTL GYLP VC˜ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM 5MTFGL ÔTG[ 5]~QFMGL
;ZBFD6LDF\ lGdG DFG[ K[P T[ V[J] \ NXF"J[ K[ S[ DlC,F zlDSM 5MTFGF :YFG
V\U[ ÔU°T Ô[JF D/TL GYLP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM H6FI
K[  S[4 lJSl;T  UFDGF ((s&ZP(& @f DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T
UFDGF )*s&)PZ) @f DlC,F zlDSM V[J]\ DFG[ K[ S[ T[DG]\ :YFG 5]~QFM SZTF
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GLR]\ K[P 5]~QFM SZTF :+LG]\ :YFG GLR] \GYL T[GF GSFZFtDS 5|tI]¿Z VF5TF
DlC,F zlDSM 5MT[ lJSl;T UFDDF\ 5Z VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $# K[P
8SFJFZLGL „lQ8V[ VF 5|DF6#*P!$ @ VG[ #_P*! @ K[P :+LG]\ :YFG 5]~QF
SZTF GLR] \  K[ T[D DFGGFZF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6  lJSl;T UFDDF\ VMK] \
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P V<5lJSl;T UFDGL :+LVM CH]
5KFT ÒJG U]ÔZ[ K[ VG[ 5MTFGL ÔTG[ lGdGS1FFGL DFG[ K[P HIFZ[ lJSl;T
UFDGL :+L AN,FTF ;DIGL ;FY[  ÔU°T AGL K[P  XC[ZLSZ6GL V;Z 56
VC˜ Ô[> XSFI K[ VG[ T[VM 5]~QF ;DMJ0L AGJF 5|ItGXL, H6FI K[P
(P5P) SFD G SZTL :+L SZTF TD[ ;]BL KM m
;FDFgI ZLT[ B[TL1F[+DF\ VE6 VG[ VW"lXl1FT S[ lAGvTF,LDL DlC,F
zlDSM Ô[0FI[,L CMI K[P VUFp GM \wI ] \  T [D prR lX1F6 5FD[, DlC,F
B[T5|J°l¿ SZTF VgI 5|J°l¿ äFZF VFlY"S p5FH"G SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P VJF
;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSM B[TSFDULZL NZlDIFG ;BT 5lZzD SZTF CMJFYL
5MTFGL ÔTG[ SFD G SZTL :+L SZTF JWFZ[ ;]BL DFG[ K[ S[ S[D m 5}KJFDF\
VFJ[, 5|‘GGF 5|tI]¿Z~5[ 5|F%T YI[, DFlCTLG[ ;FZ6L (P5P)PDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[, K[P
S ], DlC,F zlDSMGF !)& s*_ @f DlC,F  zlDSM SFD SZTL :+L
5MTFGL ÔTG[ JWFZ[   ;]BL DFG[ K[P HIFZ[ ($ s#_ @f DlC,F zlDSM SFD G
SZTL :+L SZTF 5MTFGL ÔTG[ JWFZ[ ;]BL DFGTF GYL VFD4 DM8FEFUGL
DlC,F zldFSM SFD G SZTL :+L SZTF 5MTFGL ÔTG[ JWFZ[ ;]BL DFG[ K[P
DlC,F B[TzlDSM ;BT SFI"AMHG[ ,LW[ YFS VG]EJ[ K[P 3ZSFD TYF AF/
pK[ZDF\ D]xS[,L VG]EJTL CMI KTF\ T[DG[ DF8[ D/TL VFJS JW] DCÀJGL K[P
VF VFJSGM p5IMU T[DGF AF/SMGF lJSF; 5FK/ SZJF XlSTDFG AG[ K[P
lJSl;T UFDGF !_* DlC,F zlDSM TYF V<5lJSl;T UFDGF ()
DlC,F zlDSM SFD G SZTL :+L SZTF 5MTFGL ÔTG[ JWFZ[ ;]BL DFG[ K[P T[G]\
8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ *&P$# 8SF VG[ &#P5* 8SF K[P SFD G SZTL :+L
SZTF 5MT[ ;]BL GYLP T[D DFGGFZF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF \
##sZ#P5* @f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 5! K[P H[ S], DlC,F zlDSGF
#&P$# @ K[P DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM VFlY"S T\UL EMUJTF SZTF
;BT SFI"AMHG[ 5;\N SZ[ K[ VG[ 5MTFGL ÔTG[ JWFZ[ ;]BL DFG[ K[P
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(P5P!_ VlGrKFV[ SFD SZM KM m
VFD Ô[>V[ TM B[T5|J°l¿ ;BT XFZLlZS 5lZzD DFUL ,[ K[P 5lZ6FD[
VgI 1F[+MDF\ ZMHUFZL D/[ tIF\ ;]WL VF 5|J°l¿DF\ zlDSM Ô[0FJF DFUTF GYLP
VE6 VG[ VW"lXl1FT zlDSM DF8[ VgI jIJ;FIDF\ ZMHUFZLGL TSM p5,aW
AG[ tIFZ[ B[TL1F[+DF\ VFlY"S p5FH"G DF8[ Ô[0FI K[P DlC,F B[TzlDSM VF
5|J°l¿ 5MTFGL >rKFYL SZ[ K[  S[ S[D m  T[ V\U[GL  lJUT VC˜ NXF"JJFDF\
VFJL K[P T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L (P5P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LGL DFlCTL D]HA $Z DlC,F zlDSM  VlGrKFV[ SFD SZ[ K[P T[G]\
8SFJFZL 5|DF6 !5 @ K[P VgI SFDULZL DF8[ VG]EJ TYF S]X/TFGM VEFJ
CMJFYL T[VM VF 5|SFZGL 5|J°l¿DF\ DlC,F zlDSM Ô[0FI[, K[P T[DH VgI
jIJ;FIDF\ ZMHUFZLGL TS D/[ TM VF SFDULZL KM0JF DF8[  56  DlC,F
zlDSM T{IFZ K[P T[DGF S]8] \AGL GA/L VFlY"S 5ZLl:YlTG[ ,LW[ S\>S 5|J°l¿
H~ZL CMJFYL  T[VM VF SFDULZLDF\ Ô[0FI[, K[P  T[D 5|tI1F D],FSFT äFZF
Ô6JF D?I] \ K[P H[ DlC,F B[TzlDSM VlGrKF V[ SFD SZTF GYL V[8,[ S[
:J[rKF V[ H VF 1F [+ 5;\N SI] ¯   K[P T[JF DlC,F zlDSM AF/56YL H VF
5SFZGL 5|J°l¿ SZTF CMJFYL  ;F;Z[ VFjIF AFN 56 VF 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,
ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P
lJSl;T UFDGF Z# s!&P$# @f DlC,F B[TzlDSM VG[ V<5lJSl;T
UFDGF !)s!#P5* @f  DlC,F  zlDSM 5MTFGL >rKF lJ~â VF 5|J°l¿ ;FY[
;\S/FI[, ZC[ K[P  T[DH lJSl;T UFDGF !!* DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDGF !Z! DlC,F zlDSM VlGrKFV[ VF SFDULZL SZTF GYLP
T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ (#P5* @ VG[ (&P$# @ K[P DlC,F B[TzlDSM
5MTFGL >rKFYL H VF 5|J°l¿ SZTF CMI T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
(P5P!! VFBL lH\NUL VF H SFD SZJF >rKM KM m
DlC,F B[TzlDSMGF jIlSTUT VG[ ;FDFlHS J,6MGF VeIF;DF\
DlC,F zlDSM H[ 5|J °l¿ SZ[ K[ T[DF \ T [DGL >rKF VlGrKF V\U[GL lJUT
VFU/ T5F;JFDF\ VFJLP S[8,FS DlC,F zlDSM VFÒlJSF DF8[G] \ VgI SM>
;FWG G CMJFYL B[T5|J°l¿ ;FY[ Ô[0FI[, K[P VgI 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T YTF VF
SFDULZL KM0JF >rK[ K[P TM S[8,FS DlC,F zlDSMV[ :J[rKFV[  H VF 5|J°l¿
:JLSFZL CMJFYL ,F\AF ;DI ;]WL VF 5|J°l¿ SZJFGL >rKF ZFBTF CMI T[
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:JEFlJS K[P DlC,F B[TzlDSM VFBL lH\NUL VF H SFD SZJF >rK[ K[ S[ S[D m
T[ V\U[GL DFlCTL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF D[/JJFDF\ VFJL K[P T[ VG];\WFG[
D/[,L lJUT ;FZ6L (P5P!!DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LDF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA !Z$ s$$PZ) @ f DlC,F B[TzlDSM
5MTFGF    ÒJG5I¯T VF H 5|J°l¿ RF,] ZFBJF >rK[ K[P VF V[S H 5|SFZGF
SFDGL lJX[QF OFJ8 TYF VgI SFDULZLDF\ VG]EJGM VEFJ CMJFYL T[VM
B[TzlDS TZLS[ SFI" SZJF >rK[ K[P HIFZ[ !5& s55P*! @f DlC,F zlDSM
VgI HuIFV[ SFD 5|F%T YFI TM  56 VF SFD SZJF >rKTF GYLP VFU/ GMwI]\
T[D S[8,FS DlC,F B[TzlDSM 5MTFGF  S]8] \AGL VFJS JWTF VF 5|J°l¿ KM0JF
56 T{IFZ K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM VFBL lH\NUL VF SFI"
SZJF >rKTF GYLP 5|tI1F D],FSFT NZlDIFG V[D 56 Ô6JF D?I] \ K[  S[
B[TL1F[+[ ;BT 5lZzDGL ;FD[ zlDSG[ 5|F%T J/TZ 5|DF6DF\ VMK\] R}SJJFDF\
VFJ[ K[P SFDGF S,FSM4 XZTM TYF 5|F%T ,FEM 56 IMuI CMTF GYLP 5lZ6FD[
VF SFDULZL SZJFDF\ DlC,F zlDSM lJX[QF Z; NFBJTF GYLP VgI HuIFV[
ZMHUFZLGL TS 5|F%T YFI TM DlC,F zlDSM VF SFDULZL RF,] ZFBJF >rKF
WZFJTF GYLP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6L\ SZTF H6FI K[ S[ lJSl;T
UFDGF &* s$*P(& @f DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF 5&
s$_P*! @f DlC,F zlDSM VFBL lH\NUL VF H SFDULZL RF,] ZFBJFGL >rKF
WZFJ[ K[P HIFZ[ ;DI VFJ[ tIFZ[ B[T5|J°l¿ KM0JF >rKTF DlC,F B[TzlDSM
lJSl;T UFDDF\ *# VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ (# K[P  T[G] \  8SFJFZL 5|DF6
VG]˚D[ 5ZP!$@ VG[ 5)PZ) @ K[P VC˜ V<5lJSl;T UFDDF\ VFBL lH\NUL
VF H SFDULZL SZJFGL >rKTF WZFJTF CMI T[JF zlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF
D/[ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ 5KFT B[TL1F[+ TYF l;\RF>GL ;UJ0MGM VEFJ
CMJFYL VlGIlDT ZMHUFZL Ô[JF D/[ K[  ;FY[ J[TG NZ 56 lGdG Ô[JF D/[
K[P VFYL ZMHUFZLGL lGlüTTF ;FY[ JW] J/TZ  VF5TL SFDULZLDF\ Ô[0FJF
TZOG]\  J,6 56 DlC,F B[TzlDSMG]\ H6FI K[P
(P5P!Z SFI"AMH JrR[ AF/SMGL SF/Ò ,> XSM KM  m
DlC,F zlDSMGL S]8] \A 5|tI[GL HJFANFZL ,uG 5KL JWL HTL CMI K[P
VMKL VFJS WZFJTF S]8]\ADF\ DlC,F zlDSM B[T5|J°l¿ äFZF VFJS p5FH"G SZ[
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K[P KTF\ AF/pK[Z VG[ U°C;\RF,GGL HJFANFZLDF\YL K8SL XSTF GYLP VF
TDFD SFDULZL V[S;FY[ lGEFJJF T[D6[  CF0DFZL VG[ D]xS[,LGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P DlC,F B[TzlDSM ;BT XFZLlZS 5lZzD JrR[ 5MTFGF AF/SMGL
;\EF/ IMuI ZLT[ ,> XS[  K[ m T[ V\U[GF 5}KJFDF\ VFJ[,  5|‘GGF  5|tI]¿Z
~5[ 5|F%T lJUT ;FZ6LP (P5P!ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
 S], DlC,F zlDSMDF\YL !5( DlC,F B[TzlDSMGF DT D]HA ;BT
SFI"AMH KT\F T[ 5MTFGF AF/SMGL IMuI ;\EF/ ZFBL XS[ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF 5&P$#@ YFI K[P lJSl;T UFDDF \ (Z DlC,F zlDSM VG[
V<5lJSl;T UFDDF \ *& DlC,F zlDSMG] \  AF/SMGL ;\EF/ AFATDF\
CSFZFtDS J,6 DF,]D 50I]\ K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ 5(P5* @ VG[
5$PZ) @ YFI K[P HIFZ[ S], DlC,F B[TzlDSM GF !ZZ DlC,F zlDSMGF DT
D]HA T[VM SFI"AMHGL JrR[ 5MTFGF AF/SMGL IMuI SF/Ò ,> XSTF GYLP H[
S], DlC,F zlDSMGF $#P5* @ YFI K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
T[G] \ 5|DF6 VG]˚D[ 5(Ps$!P$# @fVG[ &$ s$5P*! @f H6FI K[P VFD4
VZWF SZTF YM0FS JWFZ[ DlC,F zlDSM B[T5|J°l¿GL ;FY[ 3ZGL HJFANFZL
lGEFJJF KTF\ 5MTFGF AF/SM 5FK/ ;DI SF-LG[ T[DGL SF/Ò ZFBL XS[ K[P
T[VM 5MTFGF VFZFDGF ;DIDF\ SF5 D}SLG[ AF/SM 5FK/ JWFZ[ ;DI OF/JL
T[DG[ gIFI VF5JF 5|ItG SZ[ K[P TM S[8,FS DlC,F B[TzlDSM VF TDFD
HJFANFZL ;FZL ZLT[ lGEFJJF XlSTDFG H6FTF GYL VG[ T[VM ;BT
SFI"AMH JrR[ AF/SMGL IMuI SF/Ò ,> XSTF GYLP
DlC,F B[TzlDSMGF 3ZGF ;eIMG] \ JT"G TYF T[GL SFDULZL ;\A\lWT
lJUTMG] \ lJ‘,[QF6 SZJFDF\ VFjI] \ T[GF ;DU|,1FL TFZ6M V+[ ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P DlC,F B[TzlDS TZOG]\ T[GF 3ZDF\ ;eIMG]\ J,6 TYF SFD ;\A\WL
DFlCTLG[ wIFGDF\ ZFBL GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFIP
s!f DlC,F B[TzlDSM HIFZ[ B[TSFDULZL äFZF VFJS 5|F%T SZ[ K[P tIFZ[
T[DGF 3ZGF ;eIMG]\ JT"G CSFZFtDS DM8FEFUGF lS:;FDF\ H6FI]\ K[P
sZf DlC,F B[TzlDS SFD G SZ[ tIFZ[ 3ZGF ;eIMG]\ JT"G GSFZFtDS H6FI]\
K[P
s#f DlC,F B[TzlDSM ;BT SFI"AMHGL JrR[ 56 TDFD SFDULZL ;FZL ZLT[
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SZL XS[ K[P Ô[ S[ VF SFDULZL T[DGF DF8[ D]xS[, CMJF KTF\ T[DG]\ IMuI
;\S,G T[VM SZ[ K[P
s$f DlC,F B[TzlDSM ;BT 5lZzDG[ ,LW[ YFS VG]EJ[ K[P 5lZ6FD[ T[VM
lGZFXF4 A[R[GL4 U]:;M VG]EJ[ K[P
s5f DlC,F B[TzlDSM B[T5|J°l¿ p5ZF\T 3ZSFDGL HJFANFZL 56 lGEFJ[
K[P VF A[J0L HJFANFZLG[ ,LW[ T[DGF :JF:yI 5Z T[GL lJ5ZLT V;Z
YFI K[P
s&f DlC,F B[TzlDSM ALDFZ 50[ tIFZ[ 0MS8ZGL ;[JFGM p5IMU SZ[ K[P
T[VMD\F h05YL ;FÔ Y> VFJS 5|F%T SZJF B[T5|J°l¿DF\ Ô[0FJFGL J°l¿
Ô[JF D/[ K[P
s*f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM DFG[ K[  S[ T[DG]\ :YFG 5]~QFM SZTF GLR]\
K[P VF V\U[G]\ J,6 V<5lJSl;T UFDDF JW] H6FI]\ K[P HIFZ[ lJSl;T
UFDGL :+LVM VF AFATDF\ JW] ÔU°T H6FI K[P
s(f DlC,F B[TzlDSM SFD G SZTL :+L SZTF 5MT[ JW] ;]BL K[ T[D DFG[ K[P
s)f DlC,F B[TzlDSM VFlY"S p5FH"G DF8[ B[T5|J°l¿DF\ 5MTFGL >rKFYL
Ô[0FI[, K[P S[8,FS DlC,F zlDSM GA/L VFlY"S 5ZLl:YlTG[ ,LW[ SFD
SZJFGL VlGrKF KTF\ ;\S/FI[, K[P
s!_f DM8FEFUGF DlC,F zlDSM VgI HuIFV[ ZMHUFZLGL TSM 5|F%T YTF VF
5|J°l¿ VFBL lH\NUL RF,] ZFBJF >rKTF GYLP
s!!f DlC,F B[TzlDSM SFI"AMHGL JrR[ 56 T[DGL lJlJW SFDULZLG]\ IMuI
;\S,G SZLG[  AF/SMGL SF/Ò DF8[ ;DI OF/JJF 5|ItGXL, ZC[ K[P
(P& SDF6LGL lJUT
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ CFY WZFIM K[P
DlC,F B[TzlDSM VFJS SDFJFGF C[T]YL SM>56 1F [+DF\ Ô[0FI tIF\ T[DG[
VD]S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P V;\Ul9T 1F [+DF \ DlC,F zlDSMGL
;D:IFG]\ :J~5 V,U 5|SFZG]\ Ô[JF D/[ K[P V;\Ul9T 1F[+DF\ :YFl5T lGIDM
lJGF zlDSMV[ SFDULZL SZJFGL CMI K[P DlC,F B[TzlDSM 3ZGFD]bI
VFWFZ:T\E G CMJFYL T[VM 5MTFGL SDFI[,L VFJS 5lT S[ l5TFG[  VF5TF
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CMI K[ VG[ DlC,F zlDSMG[ SM> J:T] BZLNJF S[ V\UT BR" DF8[ GF6\F T[GF
5lT  S [ l5TF TZOYL VF5JFDF \ VFJ[ K[P p5ZF \T DlC,F zlDSGL TDFD
H~lZIFT T[ S]8] \ADF\ 5}6" YFI K[  S[ GC˜ T[ V\U[GL DFlCTL T5F;JFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T lJEFUDF\ DlC,F B[TzlDSMGF SDF6LGL lJUT ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
(P&P! 5{;F SMG[ VF5M KM m
DlC,F B[TzlDSM S]8] \AGL VFJSDF\ pD[[ZM SZJFGF C[T]YL VFlY"S 5|J°l¿
SZ[ K[P VFYL SDFI[,L VFJS 5Zl6T DlC,F zlDS 5MTFGF 5lTG[ VG[
V5lZ6LT DlC,F zlDS 5MTFG l5TFG[ VF5TF CMI K[P HIFZ[ lJWJF S [
tISTF 3ZGF J0L,G[ VF5[ K[ VYJF 5MTFGL 5F;[ ZFB[ K[P 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDS SDF6LGF 5{;F T[GF 5lT VYJF l5TFG[ VF5[ K[ S[
5MTFGL 5F;[ ZFB[ K[ T[ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[ VG];\WFG[ 5|F%T
DFlCTL ;FZ6L (P&P! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"G äFZF 5|F%T DFlCTL D]HA Z&Z
DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF 5lT S[ l5TFG[ VF5[ K[P H[ S], DlC,F
zlDSMGF )#P5* @ YFI K[P !(s&P$# @f DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F
5MTFGL 5F;[ ZFB[ K[P VF DlC,F zlDSMDF \ V5lZ6LT4 lJWJF4 tISTF4
:+LVM ;DFlJQ8 CMI T[ XSI K[P 5Zl6T DlC,F zlDSMGF 5lT 56 S]8] \ADF\
HJFANFZ jIlST TZLS[ JT"TF G CMI T[DH 5MTFGL TYF T[GF AF/SMGL
H~lZIFT 5}6" SZTF G CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ T[VM SDF6LGF 5{;F T[GF 5lTG[
V5JFG] \ 5;\N SZTF GYLP DlC,F zlDSM T[DGL VFJSGM p5IMU AF/SMGF
ElJQI DF8[4 KMSZLVM DF8[ H~ZL J:T] BZLNJF TYF S]8 ] \AGF EZ65MQF6
5FK/ SZTF CMI K[P DlC,F zlDSM SDFI[,L VFJSGM ElJQIDF\ V[S ;FY[
p5IMU Y> XS[ T[ DF8[ ART 5FK/ 56 VF VFJS HDF YTL S[8,FS lS:;FDF\
Ô[JF D/[ K[P
lJSl;T UFDDF\ !#$ s)5P*! @f DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ !Z( s)!P$# @f DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF l5TF S[ 5lTG[
VF5[ K[P HIFZ[ H[ DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F 5MTFGL 5F;[ ZFB[ K[ T[G] \
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ _&s$PZ) @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !Z s(P5*
@fG] \ K[ VG[ SDF6LGF 5{;F 5MTFGL 5F;[ ZFBGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
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lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ AD6]\ H6FI] \ K[P VFD4
;DU|GL „lQ8V[ Ô[>V[ TM DM8FEFUGF DlC,F zlDSM SDFI[,L VFJS T[GF
5lT S[ l5TFG[ VF5[ K[P
(P&PZ TDG[ 5{;F BR"JF D/[ K[ m
DlC,F B[TzlDSM T[GL SDF6LGF 5{;F DM8FEFUGF lS:;FDF\ T[GF l5TF
S[ 5lT T[ VF5[ K[P 5Z\T] DlC,F zlDSMG[ 56 T[GF V\UT BR" DF8[ S[ VD]S
J:T]GL BZLNL DF8[ GF6F\GL H~lZIFT ZC[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[D6[ SDFI[,L
VFJSDF\YL T[DG[ GF6F\ JF5ZJF D/[ K[ S[ GC˜ T[ Ô6JFGM VC˜ 5|ItG SZFIM
K[P DlC,F B[TzlDSM 5F;[YL 5|tI]¿Z ~5[ 5|F%T DFlCTL ;FZ6L (P&PZ D\F ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L (P&PZ DF \ NXF "J [, DFlCTL D]HA Z#Z s((P55 @f DlC,F
zlDSMG[ V\UT BR"  DF8[ GF6F\ 5|F%T YFI K[P HIFZ[ #_ s!!P$5 @f DlC,F
zlDSMG[ T[GF 5lT TZOYL GF6\F JF5ZJF 5|F%T YTF GYLP 5|:T]T VF\S0FVM H[
DlC,F B[TzlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF l5TF S[ 5lTG[ VF5[ K[P T[GF VG];\WFG[
TFZJ[,F K[P S], DlC,F zlDSM 5{SLGF Z&Z DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF
5lT S[ l5TFG[ VF5[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF \ T5F;LV[ TM lJSl;T
UFDGF S], !$_ DlC,F zlDSM 5{SLGF !#$ DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F
T[GF l5TF S [ 5lTG[ VF5[ K[P T[DF \YL !Z# s)!P*) @f DlC,F zlDSMG[
V\UTBR" DF8 [  GF6F \  5 | F%T YFI K[ VG[ !! s(PZ! @f DlC,F zlDSM
5MTFGL SDF6L CMJF KTF \ V\UTBR" DF8 [ GF6F \ JF5ZL XSTF GYLP T[ H
5|DF6[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,[JFI[, !$_ DlC,F zlDSMGF lGNX"GDF\YL
!Z( DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF l5TF S[ 5lTG[ VF5[ K[P T[DF\YL !_)
s(5P!& @f DlC,F zlDSM V\UT BR" DF8[ GF6F\ 5|F%T SZ[ XS[ K[ VG[ !)
s!$P($  @f DlC,F zlDSM 5MTFGL >rKFI]ST BR" SZJF GF6F\ 5|F%T SZL
XSTF GYLP VFD4 ;DU|GL „lQ8V[ Ô[TF DM8FEFUGF DlC,F zlDSM V\UTBR"
DF8[ GF6F\ D[/JL XS[ K[P TM S[8,FS DlC,F zlDSMG[ >lrKT BR" SZJF DF8[GL
:JT\+TF 5|F%T YI[, GYLP
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(P&P# TDFZL AWL H~lZIFT 5}6" YFI K[ m
DlC,F B[TzlDSM SDF6LGF 5{;F 5MTFGL 5F;[ ZFB[ T[JF ;\Ô[UMDF\
>lrKT BR" SZL XS[ K[P 5Z\T] SDF6LGF 5{;F D]bI SDFGFZ jIlSTG[ VF5[ tIFZ[
T [GL VF >rKFXlST 5Z SF5 VFJ[  K[P DlC,F B[TzlDSMGF S ]8 ] \AG] \
ÒJGWMZ6 lGdG CMI K[P T[G] \ SFZ6 T[GF S]8] \AGL VMKL VFJS U6L XSFIP
VFJF ;\Ô[UMDF\ SDF6LGF 5{;F 5MTFGL 5F;[ ZFB[ S[ G ZFB[ T[GF DF8[ 5|FYlDS
H~lZIFT ;\TMQFJL JW] DCÀJGL AG[ K[P DlC,F zlDS 5MTFGL 5F;[ SDF6LGF
5{;F ZFB[ TM 56 T[GM p5IMU O[XG S[ DMHXMB 5FK/ H SZJF AN,[ AF/
pK[Z S[ S]8] \AGF EZ65MQF6 5FK/ H SZTF H6FI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F
zlDSGL TDFD H~lZIFT ;\TMQFFI K[  BZL m T[ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P T[ V\U[GL lJUT ;FZ6L (P&P#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
S ], DlC,F zlDSMDF \YL Z_( DlC,F zlDSMV[ T[DGL TDFD
H~lZIFT5}6" YJF V\U[ CSFZFtDS VlEUD ZH}  SIM " K[P H[ S ], DlC,F
zlDSMGF *$PZ) 8SF YJF ÔI K[P *ZsZ5P*! @f DlC,F zlDSM  T[DGL
TDFD H~lZIFT 5}6" SZL XSTF GYLP DlC,F zlDSMGF S]8] \AGL VFJS VMKL
CMJFYL T[DGL H~lZIFT 56 DIF "lNT Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF \
DM8FEFUGF DlC,F zlDSMGL 5|FYlDS H~lZIFT ;\TMQFF> HTL CMI T[D H6FI
K[P S[8,FS DlC,F zlDSGF  5lTGL VFJS ;FZL G CMI S [T[VM SDFTF G CMI
tIFZ[ T[DGL TDFD H~lZIFT 5}6" YTL GYLP
lJSl;T UFDGF !!_ s*(P5* @f DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T
UFDGF )(  s*_  @f  DlC,F zlDSM T[DGL H~lZIFT ;\TMQFL XS[ K[P S]8]\ADF\
SDFGFZGL ;\bIF JW] CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ ÒJGWMZ6 8SFJL XSFI T[8,L 5]ZTL
VFJS 5|F%T Y> XS[ K[P T[DH lJSl;T UFDGF #_ sZ!P$# @f VG[
V<5l\JSl;T UFDGF  $Z s#_  @f DlC,F B[TzlDSM T[DGL TDFD H~ZLIFT
5}6" SZL XSTF GYLP H[ DlC,F zlDSMGL 5|FYlDS H~lZIFT 56 5}6" YTL G CMI
T[JF zlDSMG] \ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P VC˜ VFJS 56
V5}ZTL ZC[ K[P 5lZ6FD[ ÒJGWMZ6 ;Z/TFYL 5;FZ SZL XSFT]\ GYLP V+[ V[
GM\WJ]\ IMuI U6FX[ S[ DlC,F zlDSGL TDFD H~lZIFTDF\ U°C;\RF,G TYF AF/
pK[Z H[JL H~lZIFT DF8[GF GF6F\SLI ;FWGMGM H ;DFJ[X YFI K[P DMHXMB S[
O[XG TYF VFW]lGSTFG[ ,UTL H~lZIFTG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ GYLP
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VFD4 DM8FEFUGF DlC,FzlDSM T[DGL H~lZIFT 5}6" SZL XS[ K[ TM
S[8,FS DlC,F zlDSM VF H~lZIFT 5}6" SZL XSTF GYLP VC˜ lJEFU (P&GF
5[8F lJEFUM äFZF DlC,F zlDSMGL SDF6LGL lJUT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
T[GF ;DU|,1FL TFZ6M V+[ ZH} SZFIF K[P
(P& GF ;DU|,1FL TFZ6M
DlC,F B[TzlDSMGL SDF6LGL lJUTMG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL
XSFIP
s!f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM SDF6LGF 5{;F :+L CMJFG[ GFT[ T[GF
5lT S[ l5TFG[ VF5[ K[ TM S[8,FS DlC,F zlDSM 5MTFGL 5F;[ ZFB[ K[P
sZf H[ DlC,F B[TzlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF 5lT S[ l5TFG[ VF5[ K[ T[DF\GF
DM8FEFUGF zlDSMG[ V\UTBR" DF8[ GF6F\ D/[ K[ PTM VMKL VFJSG[
,LW[ GF6F \ BR"F> HTF CMI S[ VgI SFZ6MG[ ,>G[ S [8,FS DlC,F
zlDSMG[ GF6F\ 5|F%T YTF GYLP
s#f DlC,F B[TzlDSMGL 5|FYlDS H~lZIFT DM8FEFU[ 5}6" YFI K[P
V<5lJSl;T UFDDF\ TDFD H~lZIFT 5}6" YTL G CMI T[JF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 JW] H6FI K[ VG[ lJSl;T UFDDF\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
(P* ;\TFGMG]\ ElJQI
DlC,F B[TzlDSM VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZLG[ VFJS p5FH"GGL
5|J°l¿ SZ[ K[P  VFJF ;\Ô[UMDF\ 5MT[ H[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SIM" CMI T[ T[GF
;\TFGM G SZ[ T[D >rK[ K[P DlC,F B[TDH}ZM T[GF ;\TFGMGF ElJQI lJX[ X] \
lJRFZ[ K[ m T[ H6FJFGM VC˜ 5|ItG SZFIM  K[P DlC,F B[TzlDS 5MTFGF AF/
SMG[ 5MTFGL 5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rK[ K[ S[ GC˜ m VG[ Ô[ G Ô[0JF >rKTF CMI
TM S[JF 5|SFZGL 5|J°l¿ SZ[ T[D >rK[ K[ m JU[Z[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM
5|IF; 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
(P*P! TDFZF ;\TFGMG[ VF H SFD SZFJJF >rKM KM m
DlC,F B[TzlDSM T[GF AF/SMG[ B[T5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rK[ K[  S[ GC˜ m
T[ V\U[GL DFlCTL DlC,F zlDSMGF ,[JFI[, lGNX"GG[ VFWFZ[ T5F;JFDF\
VFJL K[P H[ ;FZ6L (P*P!DF\ ZH}  SZJFDF \ VFJL K[P  S ], DlC,F
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B[TzlDSMGF #* s!#PZ! @f DlC,FzlDS T[GF ;\TFGG[ VF H 5|J°l¿DF\
Ô[0JF >rK[ K[ T[D 5|tI1F D],FSFT NZlDIFG Ô6JF D?I]\ K[P VD]S 7FlTDF\
NLSZLG[ ;F;Z[ H>G[ 56 VFJF 5|SFZGL 5|J°l¿ SZJL 50[ K[P  VFYL AF/56YL
H VF 5|J°l¿YL 8[JF> ÔI T[D >rK[ K[P  Ô[ JW]  lX1F6 KMSZLG[ VF5LG[
VgI1F[+[ Ô[0FI T[JF 5|ItG SZFI TM T[G[ DF8[ 5F+ XMWJ]\ D]xS[, AG[ K[P VFJF
;\Ô[UMDF\ ;Z/TFYL ZMHUFZL D/[ VG[ H[GL TSM NZ[S UFDDF\ p5,aW K[  T[JL
SFDULZL SZFJJF >rK[ K[P VF DlC,F zlDSM T[DGF 5]+ 56 VgI 1F [+ [
ZMHUFZL 5|F%T SZL G XS[ TM 56 VF 1F[+MDF\ Ô[0FI T[DF\ HZFI 56 BM8]\ GYL
T[D DlC,F zlDS H6FJ[ K[P HIFZ[ Z$# DlC,F zlDSM 5MTFGF AF/SMG[ VF
1F[+DF\ Ô[0JFGL >rKF ZFBTF GYL H[ S], DlC,F zlDSMGF (&P*) @ YJF ÔI
K[P B[TL1F [+[ ;BT 5lZzD VG[ T[GL ;FD[ 5|F%T J/TZ lGdG ZC[ K[P H[YL
VgI 1F[+DF\ ZMHUFZL VY[" DlC,F zlDS T[DGF ;\TFGG[ Ô[0JFGL >rKF ZFBTF
GYLP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGL „lQ8V[ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T
UFDGF Z$ DlC,F zlDSM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !# DlC,F zlDSM T[DGF
;\TFGMG[ B[T5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rK[ K[P T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ !*P!$ @
VG[ )PZ( @ YFI K[P HIFZ[ lJSl;T UFDGF !!& s(ZP(& @f DlC,F zlDSM
VG[ V<5lJSl;T  UFDGF !Z* s)_P*Z @f DlC,F zlDSM  B[T5|J°l¿DF\
5MTFGF AF/SM ElJQIDF\ SFDULZL SZ[ T[D >rKTF GYLP VFJS p5FH"G DF8[
VgI1F[+[ Ô[0FI T[D VF DlC,F B[TzlDSM V5[1FF ZFB[ K[P VFD4 DM8FEFUGF
DlC,F B[TzlDSM T[GF AF/SMG[ VF 5|J°l¿ SZFJJF >rKTF GYLP
(P*PZ TDFZF ;\TFGMG[ S[JF 5|SFZGL 5|J°l¿ SZFJJF >rKM KM m
DlC,F B[TzlDSM 5MTFGF AF/SMG[ B[T5|J°l¿DF\ Ô[0JF G >rK[ tIFZ[
S[JF 5|SFZGL 5|J°l¿ SZFJJF >rK[ K[  T[ 56 VC˜ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P DlC,F B[TzlDSMGF ,[JFI[,F lGNX"G[ VFWFZ[ 5|F%T DFlCTL ;FFZ6L
(P*PZ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, lJUT D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
5MTFGF AF/SM GMSZLDF\ Ô[0FI T[D >rK[ K[P !$# s5(P($ 8SFf DlC,F
B[TzlDSM ;ZSFZL S[ BFGUL GMSZLDF\ 5MTFGF ;\TFGMG[ Ô[0JFGL >rKF ZFB[
K[P #_ s!ZP#5 8SFf DlC,F B[TzlDSM 5MTFGF AF/SMG[ jIF5FlZS 5|J°l¿
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TZO JF/JF >rK[ K[ TYF GFGF DM8F VF {nMlUS V[SDMGL :YF5GF äFZF
:JZMHUFZL 5|F%T SZ[ T[D >rKGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 5 sZP_& 8SFf
Ô[JF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ GMSZL D[/JJF CF0DFZL JWTL ÔI K[ T[ DF8[
,F\R VF5JL 50[ K[P jIF5FZ4 pnMU  S[ pnMU W\WFGL :YF5GF DF8[ 56 YM0F
36F V\X[ D}0LGL H~lZIFT ZC[ K[P 5Z\T] DlC,F B[TzlDSGF S]8] \AGL VFJS
VMKL CMJFYL T[VM GF6F\ BRL" XSTF GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ VgI 5|J°l¿ äFZF
VFlY"S p5F"HG SZ[ VYJF AF\WSFD H[JF jIJ:FFIDF\ zlDS TZLS[ SFDULZL SZ[
T[D S[8,F\S DlC,F B[TzlDSM >rK[ K[P T[G] \ 5|DF6 56 ;FZ] \ V[J] Ô[JF D?I]\
K[P H[ &5 sZ&P*5 8SFf G]\ H6FI]\ K[P B[TL1F[+DF\ ;BT TF54 JZ;FN4 9\0L
H[JL lJ5ZLT 5ZLl:YlTDF\ SFDULZL SZJFGL CMJFYL DlC,F zlDS T[GF ;\TFG
VgI 1F[+MDF\ zlDS TZLS[ Ô[0FI T[D >rK[ K[P
DlC,F B[T zlDSGF ;\TFGGF ElJQIG[ ,UTL lJUTG] \ lJSl;T VG[
V<5lJSl;T  UFDGF ;\NE"DF \ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDGF &)
s5)P$( 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDGF *$ s5(PZ* 8SFf DlC,F zlDSM
5MTFGF ;\TFG  GMSZLDF\ Ô[0FI T[D >rK[ K[P T[DF\I ;ZSFZL GMSZLG[ 5|YD
5;\NUL VF5[ K[P jI5FlZS 5|J°l¿ SZFJJF >rKTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ !* s!$P&& 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !# s!_PZ$
8SFf Zæ]\ K[P pnMUGL :YF5GF äFZF :JZMHUFZL 5|F%T SZ[ T[D >rKTF DlC,F
zlDSM lJSl;T UFDDF\ #  sZP5) 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ Z s!P5*
8SFf G]\ K[ TYF VgI 5|SFZGL 5|J°l¿ SZFJJFGL >rKF WZFJTF DlC,F zlDSM
lJPUFDDF\ Z* VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ #( K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG}˚D[
Z#PZ* 8SF VG[ Z)P)Z 8SF YFI K[P VC˜ H[ DlC,F zlDSM T[GF AF/SMG[
GMSZLDF\ Ô[0JF >rK[ K[ TYF VgI 5|J°l¿ SZFJJFGL V5[1FF ZFB[ K[ T[G]\ 5|DF6
V<5lJSl;T UFDDF \ JW] H6FI K[P HIFZ[ jIF5FZ TYF pnMUMDF \ Ô[0JF
>rKTF DlC,F zlDSM lJSl;T UFDDF\ 56 JW] Ô[JF D/[ K[P 5:T]T lJEFUDF\
H[ DlC,F B[TzlDSM 5MTFGF ;\TFGMG[ B[T 5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rKTF GYL T[GL
VF\S0FSLI DFlCTLG[ wIFGDF\ ZFBL 8SFJFZL 5|DF6 ZH} SZJFDF\ VFJ[,  K[P
DlC,F B[TzlDSMGF AF/SMGF ElJQI V\U[ ZH} SZJFDF \ VFJ[,L
DFlCTLG[ VFWFZ[ GLR[GF TFZ6M D[/JL XSFI K[P
!P DM8F EFUGF DlC,F zlDSM 5MTFGF ;\TFGMG[ B[T5|J°l¿DF \ Ô[0JF
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>rKTF GYL Ô[[ S[ S[8,FS DlC,F zlDSM T[DGF AF/SM VF 5|J°l¿ RF,]
ZFB[ T[D >rK[ K[P
ZP H[ DlC,F B[TzlDSM 5MTFGF AF/SMG[ B[T5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rKTF GYL
T[DF\GF DM8FEFUGF DlC,F zlDS T[DGF ;\TFGMG[ GMSZLDF\ Ô[0JF >rK[
K[P
#P B[TSFD l;JFIGF VgI1F[+DF\ zlDS TZLS[ Ô[0FI T[D >rKTF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P
$P 5MTFGF ;\TFGM :JZMHUFZL 5|F%T SZ[ TYF GFGF DM8F W\WFGL :YF5GF SZ[
T[D >rKF ZFBGFZ DlC,F B[TzlDSM 5|DF6DF\ VMKF K[P
(P( p5;\CFZ
VFD4 5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDSGL jI´STUT VG[ ;FDFlHS
lJUT T5F;JFDF\ VFJL K[P H[DF \ DlC,F B[T zlDSMGM WFlD"S VlEUD4
G;LA V\U[GL DFgITF TYF lGIlDT J|T5}Ô 4 S]8] \AGF ;eIMG] \ T[GF TZOG] \
JT"G4 SFI"AMHGL l:YlT4 SFI"AMHGL TlAIT 5Z V;Z4 5MTFGF :YFGGF
;\NE"DF\ DFgITF4 SDF6LGL lJUT4 T[DGL H~lZIFT 5}6" YJF ;\A\WL DFlCTLP
DlC,F zlDSGF ;\TFGMGF ElJQI ;\A\WL lJRFZM JU[Z[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
VC˜ DlC,F B[TzlDSMGF AFæJT"G VG [VF \TlZS JT"G äFZF DGMJ,6M
Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF \ VFjIM K[P VF TDFD lJUTM DlC,F zlDSGF
;FDFlHS ;,FDTLGF bIF, TZO 56 lNXF ;}RG SZ[ K[P
;FDFlHS ;,FDTLDF \  ZMHUFZLGL ;,FDTL4 VFJSGL ;,FDTL4
SFI"XlSTGL  ;,FDTL4   5}ZL 5F0TL TDFD IMHGFGM ;DFJ[X YFI K[P SFI"
NZlDIFG  >Ô4 TALAL ,FE4 DF\NULEyY] \ JU[Z[ lJSl;T N[XMDF\ ;FDFgI
HGTFG[ ;FDFlHS ;,FDTLGF ,FE 5|F%T YFI K[P HIFZ [  V<5lJSl;T
N[XMDF\ ;FDFgI HGTFG[ VF 5|SFZGF ,FE p5,aW YTF GYL Ô[ S[ ;\Ul9T
1F [+ ;FY [ ; \S/FI [, zlDSM VFJF ,FEM D [/JL XS [ K [  5Z \T ]  B [TL H [JF
V;\Ul9T 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSMG[ SM>56 5|SFZGF VFJF ,FE
5|F%T YTF GYLP
zDS<IF6 V\U[GF \ 5U,FVM V[ ;ZSFZGL zDGLlTGM V[S VUtIGM
EFU K[P lJSl;T N[XMDF\ zDS<IF6 V\U[GF 5U,FVMGL lJXF/ Ô[UJF>VM
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CMI K[P H[YL zlDSMG[ SFI" SZJFG]\ 5|Mt;FCG D/[ K[P T[DGL ;LDF\T pt5FNSTF
56 JWFZ[ CMI K[P B[T1F[+DF\ DlC,F zlDSMG[ N{lGS ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P
T[DGL SFDULZLG]\ :Y/ VG[ DFl,S ;TT AN,FIF SZ[ K[P 5lZ6FD[ VC˜ DFl,S
VG[ DH}Z JrR[ SM> SFIDL ;\A\W :YFl5T YTM GYL T[ V\U[ IMuI SFINFG] \
30TZ SZL XSFT] \ GYL S[ T[GM VD, SZJM 56 B}A H D]xS[, AG[ K[P Ô[ S[
VDNFJFN DF\ VFJ[,L SEVA GFDGL ;\:YFVM V\U[GL SFDULZL SZ[ K[P VFYL
VFJL ;\:YFGF ;CSFZ äFZF ;FDFlHS S<IF6GL IMHGFVM VFU/ JW] lJRFZL
XSFI VG[ SZL XSFI T[ DF8[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IFGL
lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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)P&PZ GJL B[T 5wWlTDF \ DlC,F zlDSMGL
H~Z ZC[ K[ S [ 5 ]~QF zlDSMGL m $!#
)P&P# DlC,F VG[ 5]~QF zlDSMG[ ;DFG
J[TG VF5M KM m $!$
)P&P$ DlC,F zlDSMG[ VMKF zDSFI" DF8 [
H ZMSJFDF \ VFJ[ K[ m $!5
)P&P5 l;\RF. lJSF; YJFYL DlC,F
zlDSMGL DF \U JWL K[ m $!&
)P&P& SIF \ 5FSMDF \ DlC,F zlDSMGM
p5IMU YFI K[ m $!&
)P&P* DlC,F zlDSMG[ S [J ] \  SFD ;M \5M KM m $!*
)P&P( B[T pt5FNSTF JWL K[m $!(
)P&P) TDFZF AF/SMG[ VF H SFD SZFJJF .rKM KM m $!(
)P* B[T lJSF; DF8[ ;ZSFZL 5U,F\GL V5[1FF $!)
)P( B[T lJSF; DF8[GF TDFZF ;}RGM $ZZ
)P) p5;\CFZP $Z$
)P!_ ;FZ6L $Z5 YL $#&
)P! 5|:TFJGF
SM> 56 N[XDF\ VFlY"S NZHÔ[ VG[ ;FDFlHS NZHÔ[ 5Z:5Z ;\S/FI[,
H6FI K[P jIlSTGM VFlY"S NZHÔ[ T[GF ;FDFlHS NZHÔG[ 56 GÞL SZTM
CMI K[P JT"DFG ;DIDF\ ;FDFlHS lJSF; DF5JF DF8[ :+LGM VFlY"S NZHÔ[
56 ;}RS U6FI K[P VFH[ EFZTDF\ ;FDFlHS T[DH VFlY"S 1F [+[ 5lZJT"G
VFjI]\ K[P :+L DF8[ VG[S lJSF;GL l1FlTÔ[ lJ:TZTL ÔI K[P DF+ 3ZGL RFZ
NLJF,DF\ H :+LVMGL SFDULZL DIF"lNT ZCL GYLP T[DF\ prRlX1F6 5FD[,L
:+L DF8 [ ZMHUFZL TYF lJSF;GL VG[S TSM Ô[JF D/[ K[P VE6 VG[
VW"lXl1FT :+LVM V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDULZL SZLG[ VFlY"S :JFJ,\AG 5|F%T
SZJF 5|ItG SZ[ K[P
;DFHDF\ prR JU"GF DlC,F zlDSM ZMHUFZL äFZF VFJSvp5FH"G SZ[ K[
tIFZ[ T[VM U°CSFI"G[ VMKL 5;\NUL VF5[ K[ VG[ VgI U°CSFI" SZGFZ DlC,F
zlDS 5F;[ T[ SFDULZL SZFJ[ K[P 5Z\T] DlC,F B[TzlDSM VFJS p5FH"G SZ[
tIFZ[ T[VM U°CSFI"GL SFDULZLDF\YL K8SL XSTF GYLP T[G]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[
T[DGF S]8] \AGL VFJS lGdG CMJFYL T[D6[ U°CSFI" DF8[ VgIG[ 5{;F VF5JF
5ZJ0TF GYLP ALH] SFZ6 V[ S [ DlC,F B[TzlDSMGL 5MTFGL SDF6L 56
V[8,L AWL CMTL GYL S[ T[DF\YL VFJM BR" SZL XS[P VFJF ;\Ô[UMDF\ TDFD
SFDULZL JrR[ IMuI ;\S,G ;FWLG[ TDFD 5|J°l¿ SZJL 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSM lJ5ZLT 5lZl:YlT JrR[ SFDULZL SZLG[ S ]8 ] \AGF
lJSF;DF\ TYF 5ZM1F ZLT[ N[XGF lJSF;DF\ 56 5MTFG] \ IMUNFG 5]Z] \ 5F0[ K[P
DlC,F B[TzlDSGL SFI"l:YlT TYF ;D:IFG[ ;DHJF DF8[ TYF B[T lJSF;GL
;FY[ ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G Ô6JF DF8[ B[0}TMGF lJRFZM VG[ T[GF äFZF 5|F%T
YTL DFlCTL p5IMUL AGL ZC[X[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDSM HIF \ SFDULZL SZ[ T [ B[0 }TGF
VlE5|FIM TYF 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF äFZF DlC,F
B[TzlDSM VG[ B[0}TM 5F;[YL 5|F%I DFlCTL S[8,[ V\X[ ;];\UT K[ T[ Ô6L XSFX[P
T[GL ;FY[ DlC,F B[TzlDSM äFZF 5|F%T DFlCTL J0[ D[/J[,F TFZ6M S[8,[ V\X[
;FRF VG[ lJ‘J;GLI K[ T[ 56 Ô6L XSFI K[P
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)PZ DH}Z DFl,S ;\A\WM
V{FnMlUS 1F [+4 B[TL1F [+ S[  ;[JF1F [+ SM>56 1F[+DF\  DFl,Sv zlDS
;\A\WM VUtIGF K[P VG[ T[GL Ô/J6L V3ZL AFAT CMJF KTF\ VlGJFI"
U6FI K[P SFZ6 S[ DH}ZvDFl,S ;\A\WGL ;LWL V;Z pt5FNG VG[ pt5FNSTF
5Z 50[ K[P p5ZF\T ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; p5Z 56 50[ K[P
VFlY"S JFTFJZ64 SFI"XlSTG]\ JUL"SZ64 SD"RFZLG[ D/TF ,FE4 SD"RFZLGL
SFD 5|tI[GL JT"6}\S4 DFl,SG]\ JT"G JU[Z[ 5lZA/M VF{nMlUS ;\A\WG[ V;Z SZ[
K[P ;\RF,G VG[ zD JrR[GF ;\A\WM 5Z 56 T[GL V;Z YFI K[P VF DF8[
DFl,S VG[ zlDS JrR[ IMuI ;A\W H/JFI T[ H~ZL K[P DFl,S VG[ zlDS
JrR[ ,FENFIL ;\A\WM lJS;FJJF4 zlDSG[ IMuI ,FE VF5L C0TF,4 TF/
FA\WL4ZMSJF4 zlDSGM DFl,SG[ IMuI ;CSFZ JU[Z [ pt5FNSTF JWFZJF
VlGJFI" AgIF K[ [P ;FDFgI ZLT[ DFl,S  äFZF ,F\AFUF/FGF lCTG[ wIFGDF\
ZFBLG[ VF 5|SFZGF ;\A\WM Ô/JJFGF 5|ItGM SZFI K[P HIF\ DFGJL CMI tIF\
DTE[NM ZC[JFGF HP DFl,S äFZF VF DTE[NM JrR[ V[STF Ô/JJL V[S 50SFZ
ØEM SZ[ K[P ;FZF VF{nMlUS ;\A\WM JT"DFG ;DIGL DF \U K[P VF DF \UG[
VG]~5 ;\:S°lTG]\ ;H"G TYF JFTFJZ6G]\ ;H"G VlT DCÀJGF K[P
;\Ul9T 1F[+[ DF[8F VMnMlUS 1F[+DF\ DFl,SvDH}Z ;\A\WM JW] wIFG B[\R[
K[  TM V;\Ul9T lJEFUDF\ 56 VF lJQFI lJX[QF DCÀJGM AG[ K[P V;\Ul9T
lJEFUDF\ DH}ZvDFl,S JrR[GF ;\A\WM VFJSGL ;,FDTL TYF ZMHUFZLGL
;,FDTL 5}ZF 5F0 [ K[P ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFDF \ zlDSG[ 5|F%I
U| [rI ]>8L4 5[gXG4 JLDF IMHGFGM ,FE JU[Z [GL ;FY[ jIJ;FlIS
;\TMQF4ZMHUFZL VG[ VFJSGL ;,FDTL JU[Z[GF[ 56 ;DFJ[X YFI K[P ;\Ul9T
1F [+GF zlDSMG[ VFJF 5|SFZGF ,FEM ;Z/TFYL 5|F%T YFI K[P V;\Ul9T
zlDSMG[ 5[gXG4 JLDM4 U| [rI]>8L JU[Z[ ,FE 5|F%T YTF GYLP ZMHUFZL VG[
VFJSGL ;,FDTL DF8[ T[DGF DF8[ DFl,SvzlDSGF ;]D[/ VG[ ;CSFZEIF"
;\A\WMGL Ô/J6L JW] DCÀJGF AG[ K[P
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF zlDSMDF\ U°CSFI"4 B[TL1F[+4 AF\WSFD 1F[+4
VF{nMlUS ZMHDNFZM4 K}8S DH}ZL SZGFZ O[lZIF4 ,FZLJF/F JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[P VF TDFD 1F[+[ DFl,S zlDS ;\A\WMG] \ :J~5 V,U 5|SFZG]\ CMI K[P
VF{nMlUS 1F[+DF\ DFl,S zlDSG]\ lCT 5Z:5Z lJZMWL CMJFYL SIFZ[S C0TF,4
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TF/FA\WL  Ô[JF D/[ K[P zlDSMV[ DFl,SMGL VD,NFZ XFCLGM EMU AGJ] 50[
K[P DFl,SM 5MTFGF lCT DF8[ zlDSMG] \  XMQF6 SZ[ K[P VMnMlUS V[SDDF\
DFl,S 4 zlDSGF ;\A\WM ;]D[/ EIF" ;FDFgI ZLT[ VMKF Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[
SFINFGM VFXZM ,> zlDSM DFl,S ;FD[ 5MTFGF lCT DF8[  ,0T VF5L XS[ K[P
T[8,F V\X[ zlDSMG]\ lCT Ô/JL XSFI K[P
AF\WSFD 1F[+[ SFI" SZTF V;\Ul9T DlC,F zlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZLGM
VFWFZ SMg8=FS8ZGL DC[ZAFGL 5Z CMI K[[P Ô[ S[ AF\WSFD 1F[+DF\ 56 zlDSMG[
SFIDL ZMHUFZL D/TL GYLP  KTF\  V[S SFDULZL 5}6" YIF AFN SMg8=FS8Z ;FY[
;]D[/EIF" ;\A\WM CMI TM T[ VgI HuIFV[ 5MTFGL SFDULZL X~ SZ[ tIFZ[
DlC,F zlDSG[ ZMHUFZL V5FJ[  K[P VFD4 V[S SFD 5}6" YIF AFN ALH] SFD
D/JFGM VFWFZ DFl,S zlDS ;\A\WM 5Z VFWFlZT H6FI K[P
U°CSFI" SZTF DlC,F zlDSMV[ T[DGF DFl,S ;FY[ H T[DGL NMZJ6L
N[BZ[B VG[ VFN[X D]HA SFDULZL SZJFGL CMI K[P U°CSFI"GL SFDULZLG] \
:J~5 H V[JF 5|SFZG] \  CMI K[ S [ DlC,F zlDS 5MTFGF 3ZGL HJFANFZL
Ø9FJTL CMI  T[ ZLT[ JT[" K[P VC˜ DFl,S zlDS JrR[ 5Z:5Z ;DH]TLGL DF+F
JW] CMI T[ H~ZL K[P U°CSFI" SZGFZ DFl,S zlDSG[ lJ‘JF; ;FY[ 3ZGL
HJFANFZL ;M \5 [ K[P VF „lQ8V[ T[ T [DGF 3ZGM V[S ;eI AGL ÔI K[P
5|FDFl6S DlC,F zlDSM T[DGF DFl,SGL ;]BN]oBGL ;lCIZ AGL ÔI K[P
VC˜ D]xS[,LDF\ V[SALÔG[ DNN~5 YJFGL EFJGF 56 pEL YTL CMI K[P
DlC,F DFl,S TZOYL DlC,F zlDSG]\ JT"G IMuI G H6FI TM T[G[ K}8F SZL
XS[ K[P TM S[8,FS DlC,F zlDSM 36F JQFM"YL V[S H DFl,S G[ tIF\ SFDULZL
SZTF H6FI K[P 8} \SDF\ DM8FEFU[ U°CSFI"DF\ DFl,SvzlDS ;\A\WM ;]D[/EIF"
Ô[JF D/[ K[P
B[TL1F [+[ 56 DlC,F zlDS VG[ DFl,S JrR[G] \ :J~5 V,U 5|SFZG] \
Ô[JF D/[ K[P B[TL1F [+[ DlC,F zlDSG[ 5|F%T ZMHUFZL N{lGS CMJFYL T[GF
DFl,S ;TT AN,FTF CMI K[P Ô[ B[0 }TG] \  JT"G DlC,F 5|tI[ IMuI VG[
CSFZFtDS CMI TM tIF\ JW] lNJ;M ;]WL SFDULZL VY[ " 56 Ô[0FI K[P JQF"GF
VD]S lNJ;[ H DlC,F zlDSG[ B[TLDF\ SFD D/[ K[P tIFZ5KLGF JQF[ [ " 56 OZL
T[G]\ 5]GZFJT"G YFI K[P DlC,F zlDSG[ B[TL1F[+[DF\ J[TGNZ l;JFI VgI ,FE
YTF GYLP VC˜ DFl,SvzlDS JrR[GF ;\A\WM 8] \SFUF/F 5}ZTF H :YFl5T YFI
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K[P JF:TJDF\4 DFl,S zlDSGF ;\A\WMGL pt5FNSTF 5Z V;Z Ô6JF DF8[
,F\AMUF/M lJX[QF DCÀJGM AG[ K[P p5ZF\T VC˜ DFGJLI ;\A\WM SZTF S]NZTL
5lZA/M pt5FNSTF JWFZJFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P VFD4 B[TL 1F[+[DF\
DFl,SvzlDS ;\A\WM 5Z:5Z VMKF DFGJTFJFNL ZæF K[P S[8,FS lS:;FDF\
B[0 }T S ]8 ] \A zlDS S]8 \A ;FY[ 3ZMAM WZFJ[ K[P D]xS [,LGF ;DI[ 5Z:5Z
;CSFZGL EFJGF VFJF ;DI[ Ô[> XSFI K[P RLHJ:T] VG[ ;[JFVMGL VF5,[
56 T[DGF JrR[ YFI K[P DlC,F zlDSMGF GF6F\EL0GF ;DI[ B[0}T TZOYL
VFlY"S DNN 56 D/L ZC[ K[P
VFD4 B[TL1F [+ [ DFl,SvzlDS JrR[GF ;\A\WM lJlXQ8 Ô[JF D/[ K[P
B[TL1F[+[ DH}ZvDFl,S ;\A\WM SFIDL WMZ6[ :YFl5T YI[, Ô[JF D/TF GYLP
)P# B[0}TMGL 5|FYlDS DFlCTL
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ ZH} SZJFDF \
VFjIM K[P DlC,F B[TzlDS VG[S D]xS [,LVMGM ;FDGM SZLG[ lJlXQ8
5lZl:YlT JrR[ SFDULZL SZ[ K[P VFYL T[DGL  ;D:IFG[ ;FZL ZLT[ ;DÔJJF
T[GF DFl,SGF VlE5|FIM D[/JJF VFJxIS U6L XSFIP 5Z\T] T[GF 5C[,F
B[0 }T V\U[GL 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJL H~ZL  K[P B[0 }TMGL 5|FYlDS
DFlCTLDF\ WD"4 7FlT4 ºDZ4 ;eI ;\bIF4 S]8] \AG]\ :J~54 B[TL ;FY[ ;\S/FI[,
;eIM4 S]8] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF4 HDLGG]\ 5|DF64 HDLGG]\ :J~5 JU[Z[ V\U[
5|SFX 5F0JFDF \ VFjIM K[P 5|:T]T lJEFUDF\ lJSl;T VG[ V<5 lJSl;T
UFDGF ;\NE"DF\ 56 VF p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
)P#P! WD" VG[ 7FlT
;F{ZFQ8=DF \ B[TL SZTF B[0}TGF WD" VG[ 7FlT V\U[GL DFlCTL ;FZ6L
)P#P! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF DFlCTL D]HA DM8FEFUGF B[0}TM lCgN]
WD"GF  K[P H[G] \ 5|DF6 Z*5 s)(PZ! 8SFf G]\ K[P D]l:,D WD"GF B[0}TM DF+
lJSl;T UFDDF\ 5 s#P5* 8SFf H6FI K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ !__
8SF B[0}T lCgN] WD" 5F/[ K[P
lCgN] WD"DF\ VG[S 5[8F 7FlTGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ 5|:T]T VeIF;DF\
DM8FEFUGF B[0}TM lCgN] WD"GF K[P VC˜4 B[0}TMGL 5[8F7FlT Ô6JFGM 5|ItG
56 SZFIM K[P T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P#P! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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;F{ZFQ8=DF \ ;F{YL JW] !#Z s$*P$! 8SFf B[0}TM 58[, 7FlTDF\YL VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=DF\ TDFD 1F[+[ 58[, 7FlTG]\ JR":J lJX[QF Zæ]\ K[P B[TL1F[+ 56 T[DF\YL
AFSFT Zæ] \ GYLP tIFZAFN VFlCZ4 DC[Z4 ZH5}T JU[Z[ 7FlTDF\YL VFJTF
B[0}TMG] \ 5|DF6 9LSv9LS 5|DF6DF\ K[P HIFZ[ ,MCF6F4 CÔD4 BF\84 ;TJFZF
JU[Z[ 7FlTDF\YL VFJGFZ B[0}TM GlCJT H6FI K[P
lJSl;T TYF V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ 58[, 7FlTGF B[0}TMGL ;\bIF
;F{YL JW] K[P VF 5|DF6 VG]˚D[ *5 s5#P5* 8SFf VG[ 5* s$_P*! 8SFf
H6FI K[P D]l:,D4 ;UZ4 NZAFZ4 CÔD4 ,MCF6F JU[Z[ 7FlTGF B[0}TM DF+
lJSl;T UFDDF \ H K[P HIFZ[ S ] \EFZ VG[ ;TJFZF 7FlTGF B[0 }TM DF+
V<5lJSl;T  UFDDF \ H Ô[JF D/[ K[P VFlCZ VG[ DC[Z 7FlTGF B[0 }TM
lJSl;T  VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ 9LS 9LS 5|DF6DF\ K[P
VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ 58[, 7FlTDF\YL VFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW]
H6FI K[P
)P#PZ ºDZ
;FDFgI ZLT[ JI DIF"NFG[ VFWFZ[ jIlSTGL SFI"1FDTF GÞL YTL CMI K[P
T[ ;\NE"DF\ #& YL $5 GL JrR[ JI WZFJTF B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] Ô[JF D/L
K[P H[ S], B[0}TMGF ($ s#_ 8SFf YFI K[P $& YL 55 JQF"GL JI WZFJTF
B[0 }TMG] \ 5|DF6 56 JW] H6FI K[P VF 5|DF6 (! sZ(P)# 8SFf YFI K[P
tIFZAFN Z& YL #5GL JI WZFJTF VG[ 5& YL &5GL JI WZFJTF B[0}TMGL
;\bIF 56 ;FZL V[JL K[P && SZTF JW] JI WZFJTF B[0}TMGL ;\bIF VMKL Ô[JF
D/[ K[P T[  H 5|DF6[ Z5 JQF" SZTF VMKL JIGF I]JFG B[0}TM 56 VMKF H6FI
K[P T[ VG];\WFG[ V[D SCL XSFI S[ JT"DFG I]JFGM ZMHUFZL VYJF jIJ;FI
DF8[ B[TL1F[+ SZTF VgI 1F[+ JW] 5;\N SZ[ K[P I]JFGMDF\ B[TLSFD 5|tI[GL ;}U
JWTL ÔI K[P H[ B[0}TM !_ S[ T[YL JW] JQF"YL B[TL ;FY[  ;\S/FI[,F K[  T[
5MTFGL SFDULZL RF,] ZFBJF >rK[ K[P HIFZ[ J°â B[0}TM VX´STG[ ,LW[ VF
SFDULZL SZL XSTF G CMJFYL T[DGL ;\bIF VMKL K[P
lJSl;T UFDGF $& YL 55 JrR[ JI WZFJTF B[0 }TM ;F {YL JW] $*
s##P5* 8SFf K[P VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ #& YL $5 GL JI WZFJTF
B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] 5_ s#5P*! 8SFf GL K[P HIFZ[ I]JFG VG[ J°â
B[0}TMG]\ 5|DF6 VMK]\ H6FI]\ K[P
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)P#P# lX1F6G]\ 5|DF6
lX1F6G[ jIJ;FI  ;FY[ ;LWM ;A\W Ô[JF D/[ K[P prR lX1F6 WZFJGFZ
jIlST cc jCF>8  SM,ZÔ[A cc GL V5[1FF ZFB[  K[P VE6 VG[ VMK] \ E6[,
jIlST B[TL1F [+ TYF lAG ;\Ul9T 1F[+ ;FY ;\S/FI[, Ô[JF D/[ K[P lX1F6
5FD[, B[0}T B[TL 5âlTDF\ YI[, O[ZOFZ TYF VFW]lGS  ;FWGM lJX[ DFlCTUFZ
CMI K[P T[GF p5IMU V\U[ ;Z/TFYL Ô6SFZL D[/JL XS[ K[P T[ VG];\WFG[
B[0}TMGF lX1F6 V\U[GL DFlCTL Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P B[0}TMGF
lX1F6 V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P#P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[ D]HA
DM8FEFUGF B[0}TM 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P H[G]\ 5|DF6 !#$ s$*P(&
8SFf K[P lGZ1FZ B[0 }TMGL ;\bIF 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF \ Ô[JF D/[ K[P
DFwIlDS lX1F6 5FD[, jIlST 56 B[T5|J°l¿DF\ Ô[0FI[, K[P prRTZ DFwIlDS
VG[ SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SZ[, B[0}TMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P T[DH
l0%,MDF V[lgHP4 VF>48L4VF>P VG[ 5LP8LP;L GL 0LU|L 5|F%T SZ[, B[0}TMGL
;\bIF GlCJT H6FI K[P XSI K[4 VF B[0}TM VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,
CMJF KTF\ GJZFXGF ;DIGM ;Np5IMU SZJF TYF J0L,M5FlH"T HDLGGL
;FRJ6L A\G[ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL VF 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[P
5|FYlDS lX1F6 D[/J[, B[0}TMG]\ 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[
UFDDF\ ;F{YL JW] K[P VF 5|DF6 VG]˚D[ &# s$5 8SFf VG[ *! s5_P*!
8SFf G]\ K[P l0%,MDF\ V[lgHPGL l0U|L D[/J[, B[0}T lJSl;T UFDDF\ H K[P T[G]\
5|DF6 _! s_P*! 8SFf K[P HIFZ[ 5LP8LP;L VG[ VF>P8LPVF> G]\ lX1F6 D[/J[,
B[0}T V<5lJSl;T UFDDF\ V[S V[S K[P VE6 B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\
JW] K[P HIFZ[ 5|FYlDS4 DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, B[0 }TMGL ;\bIF
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
VFD4 DM8FEFUGF B[0}TM 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P
)P#P$ ;eI ;\bIF
B[0}TMGL 5|FYlDS DFlCTL VgJI[ B[0 }T S]8 ] \AGL ;eIF ;\bIF lJQFIS
DFlCTL ;FZ6L )P#P$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P T[ VG];\WFG[ S]8] \ADF\ $ YL
&GL ;eI ;\bIF WZFJGFZ B[0}TMG] \ 5|DF6 VMK] \ Ô[JF D?I] \ K[P B[TLSFI"DF\
lJlJW 5|J°l¿DF\ JW] 5|DF6DF\ DF6;MGL H~Z ZC[TL CMI K[P AF/zDGM 56
VC˜ p5IMU SZL XSFI K[P VFYL B[TL1F[+DF\ DM8F S]8] \AG[ VFJSFZJFDF\ VFJ[
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K[P H[YL ;\I]ST  S]8] \A5|YF G[ 56 DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL S]8 ] \AGF
;eIM äFZF H SFD ,> XSFI VG[ EF0[ zlDSMGL VMKF 5|DF6DF\ H~Z 50[ K[P
T[ VG];\WFG[ GFGF S]8 ] \AGL >rKF ZFBGFZ B[0}TMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL
H6FI K[P S]8] \ADF\ * YL ) GL ;eI ;\bIF CMI T[JF B[0}TMG]\ 5|DF6 56 36]
JW] K[P !_ SZTF JW] ;eI ;\bIF WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF ˚DXo 38TL ÔI
K[P VFD4 DM8FEFUGF B[0}TM DwID 5|SFZG]\ S]8]\A WZFJ[ K[P
B[0 }T S]8 ] \ADF\ $ YL & ;eIMGL ;\bIF CMI T[G] \ 5|DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ ;F{YL JW] K[P VF 5|DF6 VG]˚D[ )) s*_P*Z 8SFf
VG[ !_Z s*ZP(& 8SFf K[P * YL ) ;eI ;\bIF TYF !# YL !5 ;eI ;\bIF
WZFJGFZ B[0}TMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI]\ K[P TYF !_ YL !Z ;eI
;\bIF WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG #
sZP!$ 8SFf GL K[P VFD4 H[ B[0}T S]8\]A ;F{YL JW] ;eI VG[ ;F{YL VMKL ;eI
;\bIF WZFJ[ K[P T[G] \ 5|DF6 lJSl;T  UFDDF\ JW] K[P DwID 5|SFZG] \ S ]8 ] \A
WZFJTF B[0}TM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
)P#P5 S]8] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ K[P DlC,F
B[TzlDSM H[ B[0}TMG[ tIF\ SFDULZL SZ[ K[P T[GF  VlE5|FI D[/JJF H~ZL K[P
B[0}TMGL 5|FYlDS DFlCTL VgJI[ B[0}T S]8] \AGL ;eI ;\bIFGL Ô6SFZL 5|F%T
SZJFDF\ VFJL K[P S]8] \AGF ;eIMDF\YL SDFGFZ jIlST S[8,F K[ T[GF VFWFZ[
B[0}TGL VFlY"S ;âZTFGM bIF, VFJ[ K[P S]8] \ADF\ JWFZ[ ;eIM SDFTF CMI TM
B[0}T S]8] \AGL VFJS JW] ZC[ K[P 5Z\T] VMKF SDFGFZ CMI TM VFJSG]\ 5|DF6
lGdG ZC[ K[P S[8,FS B[0}T S]8] \AGF TDFD ;eIM B[TLSFI" ;FY[ H ;\S/FI[,F
CMI K[P TM S[8,FS B[0}T S]8] \AGF VD]S ;eIM VgI 5|J°l¿ äFZF 56 VFJSDF\
pD[ZM SZTF Ô[JF  D/[ K[P
B[0}T S]8] \ADF\ SDFGFZGL ;\bIF V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P#P5DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P T[ D]HA DM8FEFUGF B[0}T S]8] \ADF SDFGFZ Z jIlST Ô[JF
D/[ K[P T[GL ;\bIF )*  s#$P&$ @f K[P DF+ V[S H jIlST D]bI SDFGFZ
CMI T[JF &*sZ#P)# @f B[0}T S]8] \AM K[P &#sZZP5 @f B[0}T S]8] \AMDF\ D]bI
SDFGFZ # jIlST Ô[JF D/[ K[P tIFZAFN JW] ;eIM SDFTF CMI T[GL ;\bIF
pTZM¿Z 38TL ÔI K[P & S[ T[YL JW] ;eIM SDFTF CMI T[JF DF+ &sZP!$ @f
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B[0}T S]8] \AM K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;TGL „lQ8V[ B[0}T S]8] \ADF\ SDFGFZGL
;\bIFG] \ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM DF+ D]bI  SDFGFZ  V[S H jIlST  CMI  T[JF
B[0}T  S]8] \AM lJSl;T UFDDF\ #* sZ&P$# @f K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
#_ sZ!P$# @f K[P HIFZ[ ;F{YL JW] jIlST SDFTF CMI T[G] \ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ 5 s#P5* @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ _! s_P*!@f G] \ K[P VC˜
B[0}T  S]8] \ADF\ JW] SDFGFZ CMI T[G] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[P SFZ6 S[
B[TL l;JFIGF jIJ;FIDF\ 56 ZMHUFZLGL TSM lJSl;T UFDDF\ p5,aW CMI
K[P tIFZAFN S]8 ] \ADF \ Z ;eIM SDFGFZ CMI T[G] \  5 |DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ VG]˚D[ $! sZ)PZ( @f VG[ 5& s$_ @f G] \ 5|DF6
H6FI] \   K[P # ;eIM SDFGFZ CMI T[G] \  5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ VG]˚D[ Z( sZ_ @f VG[ #5 sZ5 @f G]\ K[P B[0}T S]8]\ADF\ RFZ SDFGFZ
CMI T[JF S]8] \AM lJSl;T UFDDF\ Z5 s!*P(& @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
!$s!_ @f G] \  K[P HIFZ[ 5 SDFGFZ CMI T[JF B[0 }T S ]8 ] \AGL ;\bIF
lJSl;TUFDDF\ $ sZP(& @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $ sZP(& @f K[P
VFD4 JW] G[ JW] SDFGFZ CMI T[JF B[0}T S]8] \AGL ;bIF  pTZM¿Z 38TL  ÔI
K[P
)P#P& B[TL ;FY[ ;\S/FI[, ;eI ;\bIF
B[TL V[ S ]NZT ;FY[GM H]UFZ DFGJFDF \ VFJ[ K[P Ô[ B[0F638S
l;\RF>GL ;UJ0 WZFJT] \ CMI TM B[0}TMGM 5FS lGQO/ HTM GYLP U|FdI1F[+[
B[TL ;FY[ Ô[0FI[, B[0 }TM VE6 TYF V7FGL CMJFYL T[GL 5F;[ VFlY"S
p5FH"GGM V[SDF+ VFWFZ B[TL H ZC[ K[P B[0}T S]8] \ADF\ ;eI ;\bIF JW] CMI
TM TDFDG[ B[TL1F [+ ;FY[ Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS lXl1FT B[0}TM 5MTFGF
;\TFGMG[ VgI jIJ;FI TZO 56 JF/[ K[P KTF\ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}T  S]8]\AGF
DM8FEFUGF ;eIM B[TLSFI" ;FY[H ;\S/FI[,F CMI K[P Ô[ S[ TDFD ;eIM
5}6";DI DF8[ B[TL1F [+[ ;\S/FI[,F CMTF GYL BF; SZLG[ AF/SMG[ VD]S
5|SFZGL C/JL 5|J°l¿DF\ H Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ D]bI SDFGFZ
;eIM VMKF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ B[TL1F [+[ ;FY[ ;\S/FI[,F ;eIMGL ;\bIF
lJX[QF Ô[JF D/[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ B[0}T  S]8] \AGF B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F
;eIMGL ;\bIF Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L
)P#P&DF\  ZH}  SZJFDF\ VFJL  K[P
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;FZ6LGL lJUT D]HA # B[0}T S]8]\ADF\YL V[S 56 jIlST B[TLSFI" ;FY[
;\S/FI[,  GYLP 5MTFGL DF,LSLGM HDLG CMJF KTF\ VF B[0}T VgI DH}ZM
äFZF SFDULZL SZFJ[ K[P S]8] \AGF ! ;eI B[TLSFD ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[JF
S]8] \AMG]\ 5|DF6 !) s&P*( @f K[P Z ;eIM B[TSFDULZL ;FY[ ;\S/I[,F CMI
T[JF B[0}T S]8]\AMGL ;\bIF !5!s5#P)# @f K[ VF 5|DF6 ;F{YL JW] K[P VFD4
V0WF SZTF JW]  B[0}T S]8] \AMDF\ Z ;eIM B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 5#
s!(P)# @f B[0}T S]8] \AGF # ;eIM B[T5|J°lT ;FY[ ;\S/FI[, K[P S]8] \ADF\ $
;eIM B[TSFDULZL ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[G]\ 5|DF6 #( s!#P5* @f K[P HIFZ[
S]8 ] \AGF 5 VG[ & S[ T[YL JW]  ;eIM B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[G] \ 5|DF6
VG]˚D[ 5 s!P*( @f VG[ !! s#P)$ @f K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;F{YL JW] B[0}T S]8]\ADF\ Z ;eIM B[TL
;FY[ ;\S/FI[,F K[P VF 5|DF6 VG]˚D[ &$ s$5P(! 8SFf VG[ (* s&ZP!$
8SFf K[P tIFZAFN JW] ;eIM B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[JF B[0}TMGL
;\bIF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ pTZM¿Z 38TL ÔI K[P V<5lJSl;T
UFDGF\ # B[0}TMDF\YL V[S 56 S]8] \AGF ;eIM B[T5|J°lT ;FY[ ;\S/FI[, GYLP
VFD4 JT"DFG ;DIDF\ lAGGOFSFZS B[TL4 lGdG J/TZ4 pt5FNGGL
VlGlüTF JU[Z[G[ ,LW[ B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF 38TL
ÔI K[P S]8] \AGF V[SFNvA[ jIlST B[T SFDULZL ;\EF/[ K[ HIFZ[ VgI ;eIM
VgI jIJ;FI DF\YL VFJS 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] H[ B[0}TMGF S]8]\ADF\
lX1F6G] \ 5|DF6 VMK] \ CMI TYF VgI S]X/TFGM VEFJ CMI T[JF ;eIMV[
VlGJFI" 56[ B[T5|J°l¿ äFZF VFlY"S p5F"HG SZJ]\ 50[ K[  T[ VC˜ Ô[> XSFI
K[P
)P#P* S]8] \AG]\ :J~5
B[0}T S]8] \AG] \ :J~5 NXF"JT] \ JUL"SZ6 ;FZ6L )P#P* DF\ ZH} SZJFDF\
VFjI] \ K[P T[ VG];\WFG[ !)) s*!P_* 8SFf B[0}TM ;\I]ST S]8] \A 5|YFDF\ ZC[
K[P B[TL1F [+DF\ JWFZ[ DF6;MGL H~Z K[ VG[ ;\I]ST S]8 ] \ADF\ JWFZ[ jIlST
CMJFYL TDFDGM B[TL1F [+ p5IMU SZJFDF \ VFJ[ K[P VC˜ AF/SMG[ 5X]
RZFJJF4 zlDSMG[ 5F6L 5FJ] \  JU[Z [ 5|SFZGL SFDULZL ;M \5L T[GM p5IMU
SZJFDF \ VFJ[ K[P B[TL1F [+ [  S ]8 ] \AGL ;eI ;\bIF JW]  CMI T[G[ VFJSFI"
U6JFDF \ VFJ[ K[  VG[  ;\I ]ST S]8 ] \A5|YFG[  DCÀJ VF5JFDF \ VFJ[ K[P
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5lZ6FD[ VC˜ ;\I]ST S]8] \A5|YF WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF JWFZ[ K[P lJEST
S]8 ] \A5|YF WZFJGFZ B[0 }TMGL ;\bIF (! sZ(P)# 8SFf YFI K[P lJSl;T
UFDDF\ ;\I ]ST S]8 ] \A 5|YF JW] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF \
lJEST S]8 ] \A5|YFDF \ ZC[TF B[0 }TMGL ;\bIF JW] K[P V<5lJSl;T UFDDF \
J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ CMJFYL B[0}TM S]8]\ADF\ D]bI SDFGFZ jIlST
B[TL ;FY[ ;\S/FI[, H6FI K[ HIFZ[ S]8] \AGF VgI ;eIM ZMHUFZL VY[" VgI
UFD S[ XC[ZDF\ :Y/F\TlZT YI[, H6FI K[P
)P#P( HDLGG]\ 5|DF6
B[TL1F [+[ ZMHUFZL TYF pt5FNGGM VFWFZ l;\RF>4 S]NZTL 5lZA/M
p5ZF\T HDLG 5|DF6 5Z ZC[, K[P B[0}T 5F;[ HDLG VMKF 5|DF6DF\ CMI TM
VMKF 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM ØEL YFI K[P B[0}TMG[ 5|F%T VFJSGM VFWFZ
pt5FNG 5|DF6 5Z ZC[, K[P JW] 5|DF6DF\ HDLG CMI TM pt5FNG JW] 5|F%T
YJFGL ;FY[ VFJSG] \ 5|DF6 56 JW] ZC[  K[P VFD4 B[0}T V\U[GL 5|FYlDS
DFlCTLDF\ B[0}TMGL JFlQF"S VFJS Ô6JL H~ZL K[ VG[ B[0}TMGL VFJS Ô6JF
HDLG 5|DF6 Ô6J]\ H~ZL K[P
B[0}TMGF HDLG 5|DF6 V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P#P(DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P T[ VG];\WFG[ !_ V[SZGL V\NZ HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF
!Z* K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 $5P#& 8SF K[P !!Z s$_ 8SFf B[0}TM !! YL
Z_ V[SZ JrR[ HDLG 5|DF6 WZFJ[ K[P #$ s!ZP!$ 8SFf B[0}TM Z! YL #_
V[SZ JrR[ HDLG WZFJ[ K[P & sZP!$ 8SFf B[0}TM #! YL $_  V[SZ JrR[
HDLG WZFJ[ K[P HIFZ[ $_  SZTF JW] V[SZ HDLG WZFJGFZ B[0}TGL ;\bIF
DF+ ! s_P#& 8SFf K[P VFD4 HDLG 5|DF6 JW] WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF
˚DXo 38TL ÔI K[P DM8F EFUGF B[0}TM VMKF 5|DF6DF\ HDLG WZFJ[ K[P
(5P#& 8SF B[0}TM Z_ V[SZ SZTF VMKL HDLG WZFJ[ K[P N[XDF\ JFZ;F5|YFGF
VD,G[ ,LW[ B\0lJEFHG TYF p5lJEFHG YJFYL HDLG GFGF GFGF 8]S0FDF\
JC[\RF> U> K[P T[GL ;FlATL VF CSLST 5]ZL 5F0[ K[ VG[ HDLGG]\ B[0F6 38S
lAGVFlY"S V[SD AG[ K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T AgG[ UFDDF\ JW] HDLG
5|DF6 WZFJGFZ B[0}TMGL ;\BIF ˚DXo 38TL ÔI K[P $_ V[SZ p5Z HDLG
5|DF6 WZFJGFZ B[0}T DF+ lJSl;T UFDDF\ H K[P !!vZ_ V[SZ JrR[ HDLG
5|DF6 WZFJGFZ B[0}TGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ !_ V[SZ SZTF
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VMKL HDLG 5|DF6 WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI
K[P
A) B[0}TMGF HDLG 5|DF6 V\U[GL DFlCTLGL ;FY[ T[GF 5|YD 5[8F lJEFUGF
HDLGG] \  :J~5 Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF \ VFjIM K[P T[ VG];\WFG[ !$#
s5!P_* 8SFf B[0}TM O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P !#Z B[0}TM VMKM O/ª]5 VG[
_5 B[0}TM 5F;[ lAGO/ª]5 HDLG K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ $*P!$
8SF VG[ !P*) 8SF YFI K[P O/ª]5 HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T
UFDDF \ JW] K[P HIFZ[ VMKL O/ª]5 HDLG WZFJGFZ B[0 }TMGL ;\bIF
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P HDLG 5|DF6 JW] CMI 5Z\T] HDLG O/ª]5
G CMI TM pt5FNG VMK]\ 5|F%T YFI K[ TYF VFJS 56 VMKL ZC[ K[P
B) ALÔ 5[8F lJEFUDF\ B[0}TM T[GL HDLGDF\ l;\RF>GL ;J,T WZFJ[ K[ S[
GlC T[ T5F;JFDF\ VFjI]\P T[ VG];\WFG[ !)( s*_P*! 8SFf B[0}TM l;\RF>GL
;J,T WZFJ[ K[P HIFZ[ (Z sZ)PZ)P 8SFf B[0}TM ;]SL B[TL WZFJ[ K[P T[DGL
HDLGDF\ l;\RF>GL ;UJ0TF GYLP HDLGDF\  l;\RF>GL ;UJ0TF CMI TM V[S
SZTF JWFZ[ 5FSM ,> XSFI K[P 5lZ6FD[ ZMHUFZLGL TSM 56 JW] 5|DF6DF\
p5,aW AG[ K[P l;\RF>GL ;J,T WZFJGFZ B[0}TMG] ] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\
!_! s*ZP!$ 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ )*s&)PZ)@f K[P  HIFZ[
l;\RF>GL ;J,T GYL T[JF B[0 }TM lJSl;T UFDDF \ #) sZ(P(&@f VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ $#s#_P*!@f G]\ K[P VFD l;\RF>GL ;J,T WZFJGFZ
B[0}TMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] K[ VG[ ;]SL B[TL WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
)P#P) JFlQF"S VFJS
DlC,F B[TzlDSMGF DFl,SGL VFlY"S ;âZTF Ô6JF JFlQF"S VFJS lJX[
DFlCTL D[/JJL H~ZL AG[ K[P DlC,F B[TzlDSMG[ J[TG  R}SJ6L ;DI;Z
YFI K[ S[ GCL\ T[GM VFWFZ B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5Z ZC[, K[P VUFp GM\wI]\
T[D VFlY"S ZLT[ ;âZ B[0}TM DlC,F B[TzlDSMG[ SFDULZL 5}6" YIF AFN H[ T[
lNJ;[ H J[TGGL R}SJ6L SZ[ K[P B[0 }TMGL 5|FYlDS DFlCTL VgJI[ T[DGL
JFlQF"S VFJS V+[ ;FZ6L )P#P) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LDF \ NXF "jIF D]HA )_ s#ZP)_ @f B[0 }TM ~FP Z&4___ YL
5_4___ CÔZ JrR[ JFlQF "S VFJS 5|F%T SZ[ K[  VF 5|DF6 ;F{YL JW] K[P
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~FPZ54___ SZTF VMKL VFJS 5|F%T SZTF B[0}TMGL ;\bIF &* sZ#P)# @f
YJF ÔI K[P ~FP*&4___ YL V[S ,FB ;]WLGL VFJS 5|F%T SZTF B[0}TMG] \
5|DF6 5(sZ_P*! @f K[P tIFZAFN pTZTF ˚D[ T5F;TF $5 s!&P_* @f
B[0}TM ~FP 5!4___ YL *54___ GL JrR[ JFlQF"S VFJS 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[
~FP ! ,FB SZTF JW] VFJS 5|F%T SZTF B[0}TM DF+ Z_s_*P!5 @f K[P VFD
DM8FEFUGF B[0}TM ~FP ! ,FB SZTF VMKL VFJS 5|F%T SZ[ K[P VC˜ B[0F6
38SG]\ SN GFG]\ CMJFYL B[0}TMG[ 5|F%T YTL VFJS 56 VMKL ZC[ K[P lJSl;T
UFDDF\ Z&4___ YL 5_4___ CÔZ JrR[ VFJS 5|F%T SZTF B[0}TMG]\ 5|DF6
;F{YL JW] $Z s#_ @f K[ VG[ V<5lJSl;T  UFDDF\ 56 VF H VFJS DF/B]\
WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] $(s#$PZ) @f K[P T[ H 5|DF6[ ;F{YL JW]
!4Z54___ YL !45_4___ CÔZ JrR[ VFJS 5|F%T SZTF B[0}TM lJSl;T
UFDDF \ & s$PZ) @f VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ _! s!P$# @f K[P
V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 # U6] \ Ô[JF
D?I]\ K[P
)P$ 5FS TYF ;FWGM ;\A\WL DFlCTL
B[TL1F [+[ JFJ[TZ SZTF lJlJW 5FSMGM ;DIUF/M V,U V,U  Ô[JF
D/[ K[P DUO/L4 S5F;4  T]J[Z JU[Z[ H[JF 5FSMGM ;DIUF/M ,F\AM CMJFYL
T[DF JWFZ[ lNJ;M ;]WL ZMHUFZLGL TSM ZC[ K[P HIFZ[ T, 4 AFHZL4 JU[Z[ H[JF
5FSM GM ;DIUF/M 8} \SM CMI K[ T[DH T[DF\ 5|F%T ZMHUFZLGL TSM 56 VMKF
5|DF6DF\ ZC[ K[P VFD 5FSGF 5|SFZ D]HA ZMHUFZL 5|DF6 GÞL YT]\ CMI K[
;FY[ B[TL 1F [+ [ B[0 }T äFZF p5IMUDF\ ,[JFTF ;FWGGMGF ;\NE"DF \ 56
ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P DlC,F B[TzlDSMDF\ B[T5âlT TYF ;FWGMDF\
5lZJT"G YJFGL ;FY[ ZMHUFZLDF\ YT] \ 5lZJT"G Ô6JF VF V\U[GL DFlCTL
VlGJFI" U6L ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
)P$P! JFJ[TZ SZFTF 5FSM
5FS TZFC C[9/ B[0}TM lJlJW 5FSMG]\ JFJ[TZ SZTF CMI K[P H[ T[ 5|N[XG]\
CJFDFG TYF HDLGGF :J~5G[ wIFGDF\ ZFBL S[JF 5|SFZGF 5FSMG] \ JFJ[TZ
SZJ] \ T[ GÞL YT] \ CMI K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ K[P
VFYL ;F {ZFQ8 =GF B[0 }TMG] \  J,6 S[JF 5FSMG] \  JFJ[TZ SZJF  TZOG] \   K[  T[
Ô6JFGM VC˜ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P Ô[ S[ B[0}T äFZF JFJ[TZ SZFTF 5FSM
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NZ JQF" [ AN,FI K[P V[S S[ A[ JQF" H[ 5FSMG]\ JFJ[TZ SI]" ¯ CMI tIFZ 5KLGF JQF[ "
VgI 5|SFZGF 5FSG]\  JFJ[TZ SZL O/ª]5TF Ô/JL ZFBJFGM  5|ItG SZJFDF\
VFJ[ K[P OZL VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T S[8,FS B[0}TM äFZF
V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P ZMSl0IF TYF BFnFG
5FSMG]\ ;\IMHG 56 SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P VFJF  ;\Ô[UMDF\ JFJ[TZ SZFTF
5FSM  V\U[ RMÞ;TF 5|F%T YTL GYL KTF\ DM8FEFUGF B[0}TMG] \ J,6 S[JF
5|SFZG]\ K[  T[ V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZL XSFI K[P
B[0}T äFZF JFJ[TZ SZFTF 5FSM V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P$P! DF\ ZH}
SZJFDF VFJL K[ T[ VG];\WFG[ ;F {YL JW] (( s#!P$# @f B[0 }TM DUO/4
S5F;4 TYF VgI 5FSMG]\  JFJT[Z SZ[ K[P $!s!$P&$@f B[0}TM DUO/L4 3º
TYF VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P #& s!ZP(& @f B[0}TM DUO/L4 S5F;4 R6F
JU[Z[ 5FSMG] \ JFJT[Z SZ[ K[P VC˜ DM8FEFUGF B[0}TM ZMSl0IF 5FS GL ;FY[
WFgI 5FSG] \ 56 JFJT[Z SZ[ K[P  #_s!_ @f  B[0}TM DUO/LGL ;FY[ VgI
5FSMG]\ JFJT[Z SZ[ K[P #!s!!P_* @f B[0}TM S5F; TYF VgI 5FSMG]\ JFJT[Z
SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GM D]bI5FS DUO/L CMJFG[ ,LW[ DF+ #! s!!P_* @f B[0}TMG[
AFN SZTF TDFD B[0}TM DUO/LGL ;FY[ VgI 5FSMG] \ JFJ[TZSZ[ K[P S5F;G]\
JFJ[TZ SZTF B[0}TM 56 lJX[QF H6FI K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\
56 DUO/L4 S5F; VG[ VgI 5FSMG] \ JFJ[TZ SZTF B[0}TMGL ;\bIF VG]˚D[
#(sZ*P!$ @f VG[ 5_ s#5P*Z @f YJF ÔI K[P VgI 5FSMDF\ DU4 R6F4
D94 V0N4 T]J[Z JU[Z[ H[JF S9M/ TYF H]JFZ4 DSF> JU[Z[ H[JF 5FSMGM 56
;DFJ[X YFI K[P B[0}TMGL ,[JFI[, 5|tI1F D],FSFT äFZF Ô6JF D?I] \ K[  S[
T[VM S9M/ TYF WFgI 5FSMG]\ JFJ[TZ AC] VMKF 5|DF6DF\ SZ[ K[P S[8,FS B[0}TM
5MTFGF S]8] \AGL H~lZIFT H wIFGDF\ ZFBLG[ WFgI 5FSM TYF S9M/G]\ JFJ[TZ
SZ[ K[P J[RF65F+ VlWX[QF VC˜ GlCJT Ô[JF D/[ K[P TDFD B[0}TM ZMSl0IF
5FSMG]\ JFJ[TZ SZTF CMI T[D H6FI K[P ZMSl0IF 5FSMDF\ ;FDFgI ZLT[ S5F;
VG[ DUO/LG]\ lJX[QF JFJ[TZ SZFI K[P
)P$PZ B[TL l;JFIGM VgI jIJ;FI
B[0}TM B[TLSFD p5ZF\T  VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[ S [ GCL\ T[
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P$PZDF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P T[ D]HA Z( s!_P__
@f B[0}TM B[T jIJ;FIGL  ;FY[ VgI jIJ;FI ;FY[ 56 ;\S/FI[,F K[P Z5Z
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B[0}TM DF+ B[TL1F[+ äFZF H VFJS p5FH"G SZ[ K[P H[ S], B[0}TMGF )_ @  YJF
ÔI K[P AC] VMKL HDLG WZFJGFZ B[0 }TG[  B[TLDF \YL 5|F%T YTL VFJS
p5FHG S]8 ] \AGF EZ65MQF6 DF8[ V5]ZTL GLJ0[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[VM
VgI jIJ;FI äFZF VFJS 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[P B[0}TMGL 5|tI1F D],FSFT
äFZF V[ 56 Ô6JF D?I] \ K[ S[ 5|FYlDS lX1FS VG[ V[gÒGLIZ jIlST 56
5MTFGL ;lJ"; 5}ZL SIF" AFN OFH, ;DIDF\ B[T5|J°l¿ SZ[ K[P S[8,FS SM,[H
SZ[, TYF prR lX1F6 5|F%T SZ[, 56 B[TLSFD SZTF Ô[JF D/[ K[P ;DFHGF
S[8,FS lX1F6 5FD[, jIlST B[T5|J°l¿DF\ SFI" SZ[ T[ T[GL zD 5|tI[GL ;}U GYL
T[J]\ ;FlAT SZ[ K[ H[ BZ[BZ ;FZL AFAT U6L XSFI K[P
B[T5|J°l¿ ;FY[ VgI jIJ;FIDF\ ;\S/FI[, B[0}TM lJSl;T UFDDF\ !&
s!!P$# @f  VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ !Z s(P5* @f K[P HIFZ[ DF+ B[TL
;FY[ H ;\S/FI[, B[0 }TM lJSl;T UFDDF \ !Z$ s((P5*  @f  VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ !Z( s)!P$#  @f K[P VFD VFlY"S p5FH"G DF8[ B[TL
;FY[4 VgI 5|J °l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F B[0 }TMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF \ JW]
5|DF6DF \ K[P lJSl;T UFDDF \ J {Sl<5S jIJ;FIM V<5lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ JW] lJS:IF CMJFYL VF 5|DF6 JW] H6FI]\ K[P
)P$P# B[TLDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF ;FWGM
B[T pt5FNGGL 5Z\5ZFUT 5âlT C[9/ A/N4 ,FS0FGF C/4 N\TF/4
ZF54 JU[Z [ H[JF ;FWGMGM p5IMU YFIK[P HIFZ[ VFW]lGS 5âlT 5|DF6[
VM5GZ4 8 = [S8Z4 Y[ |XZ JU[Z [ H[JF ;FWGM JF5ZJFDF \ VFJ[ K[P VFW]lGS
B[T5âlT 5|DF6DF\ JW] BRF"/ CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DM8F B[0 }TM TYF
VFlY"S ZLT[ ;âZ B[0}TM VFW]lGS 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ GFGF4 ;LDF\T
VG[ GA/L VFlY"S l:YlTJF/F B[0}TM 5Z\5ZFUT B[T5âlTYL pt5FNG SFI"
SZTF CMI K[P NZ[S B[0}T 5MTFGL VFlY"S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ pt5FNG
;FWGGM p5IMU SZ[ K[P B[TLDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF ;FWGM V\U[GL DFlCTL
;FZ6L )P$P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P T[ VG];\WFG[ !_& s#*P(& @f
B[0}TM N\TF/4 Sl/I]\4 A[,L4 C/4 ZF54 A/N JU[Z[ H[JF 5Z\5ZFUT ;FWGMGL
;FY[ VM5GZ H[JF VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P &5sZ#PZ! @f B[0}TM
A/N4 8= [S8Z4 VM5GZ H[JF ;FWGMGM p5IMU SZ[K[P 5* sZ_P#& @f B[0}TM
A/N4 VM5GZ4 Y| [XZ4 C/ JU[Z[GM  p5IMU SZ[ K[P 5Zs!(P5*  @f B[0}TM
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8= [S8Z4 VM5GZ4 Y| [;Z4 C/ JU[Z [ ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P H[  B[0 }TMG[
5MTFGL DFl,SLGF 8= [S8Z4 VM5GZ4 Y| [XZ H[JF ;FWGM GYL T[VM EF0[YL ,>
VFJF ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P VFD4 ;F{ZFQ8=GF  B[0}TM 5Z\5ZFUT ;FWGMGL
;FY[ VFW]lGS ;FWGMGM 56 p5IMU SZ[ K[P
VFW]lGS B[T pt5FNG 5âlTDF\ VFW]lGS VMÔZMGL ;FY[ ZF;FIl6S
BFTZ4 ;]WFZ[, lAIFZ6 JU[Z[GM 56 ;FDFJ[X YFI K[P ;FY[ H\T]GFXS NJF4
lWZF6 lJQFIS ;J,TM 56 ;DFlJQ8 K[P VFYL VC˜ B[TLDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF
;FWGMGL ;FY[ T [GF 5[8F lJEFUDF\ ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU ;]WFZ [,
lAIFZ6GM p5IMU TYF VFW]lGS VMÔZMGF p5IMU ;\A\WL DFlCTL ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
A) 5|YD 5[8F lJEFUDF\ S[8,F B[0}T ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[ T[
T5F;JFDF \ VFjI] \  T [ D]AH Z*_ s)&P$# @f B[0 }TM ZF;FIl6S BFTZGM
p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ !_ s#P5* @f B[0}TM ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZTF
G CTFP T[VM N[XL BFTZGM p5IMU SZTF CTFP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU
SZTF B[0 }TMG] \   5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF \ JW] Ô[JF D?I] \  K[P VFD4
DM8FEFUGF B[0}TMG]\ ZF;Fl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[P
B) ALÔ 5[8F lJEFUDF\ ;]WFZ [, lAIFZ6GM p5IMU SZTF B[0 }T ;\A\WL
DFlCTL ZH} SZJFDF \ VFJL K[P T[ D]HA Z$5 s(*P5 @f B[0 }TM ;]WFZ [,
lAIFZ6GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ #5s!ZP5 @f B[0}TM ;]WFZ[, lAIFZ6GM
p5IMU SZTF G CTFP l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF DM8FEFUGF  B[0}TM ;]WFZ[,
lAIFZ6GF p5IMU äFZF JW] pt5FNSTF 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[P B[0}TMGL
5|tI1F D],FSFT äFZF V[J] \ 56 Ô6JF D?I] \ K[ S[ ;]WFZ[, lAIFZ6GM p5IMU
B[0}T TDFD 5FSMDF\ SZTF G CTFP DUO/LGF 5FSDF\ UIF JQF[ " pt5FNG YI[,
5FSMGM H VF JQF[ " lAIFZ6 TZLS[ p5IMU YTM CTM TM T, S5F;4DSF>4 3º4
AFHZL H[JF 5FSMD\F ;]WFZ[, lAIFZ6GM p5IMU JW] 5|DF6DF\ H6FIM K[P
;]WFZ[, lAIFZ6GM p5IMU SZGFZ B[0}TMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI]\
K[P
C) +LÔ 5[8FlJEFUDF\ VFW]lGS ;FWGMGF p5IMU ;\A\WL DFlCTL ZH}
SZJFDF \  VFJL K [P  T [  VG];FZ VZWF SZTF 36F JW ]  B [0 }TM VFW ] lGS
;FWGMGM p5IMU SZ[  K[P  VFW]lGS ;FWGGM p5IMU SZTF B[0}TMG] \ 5|DF6
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Z_$ s*ZP (& @f K[P HIFZ[ VFW]lGS ;FWGM G JF5ZTF B[0}TM *& sZ*P!$ @f
G] \ K[P H[ B[0]TMG[ 5MTFGF DFl,SLGF VFW]lGS ;FWGM GYL T[VM 5FS T{IFZ
YJFGF ;DI[ EF0[YL ,> VM5GZ4 Y[|XZ H[JF ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P T[VM
5FSMG] \ JFJ[TZ A/N H[JF 5Z\5ZFUT ;FWGM J0[ SZ[ K[P HIFZ[ 5FS T{IFZ
YJFGF ;DI[ VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU
SZTF B[0}TMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] 5|DF6 Ô[JF D?I] \ K[P VF 5|DF6
lJSl;T VG[ V<5 lJSl;T UFDDF \ VG]˚D[ !_( s**P!$ @f VG[ )&
s&(P5* @f G]\ K[P
)P$P$ AF/zDGF p5IMU ;\A\WL lJUT
;FDFgI ZLT[ 1F[+DF\ SFD SZTF DlC,F zlDSMGF S]8]\A TYF B[0}T S]8]\ADF\
JW] AF/SMG[ VFJSFZJFDF\ VFJ[ K[  T[J] \ DGFI K[P B[TL1F[+DF\ VD]S 5|SFZGL
SFDULZL AF/SMG[ 56 ;M\5JFDF\ VFJTL CMI K[P GA/L VFlY"S 5lZl:YlT
WZFJTF B[0}TM S[ H[VM AC] VMKL HDLG  WZFJ[ K[P T[VM 5MTFGF AF/SMG[
lX1F6 VF5JFG[ AN,[ B[TLSFI"DF\ Ô[0TF CMI K[P H[YL S]8] \AGF ;eIM äFZF H
pt5FNG ,> XSFI VG[ EF0[YL zD ,FJJFGL H~Z ZC[ GC˜P AF/SMG[ 5X]
RZFJJF4 zlDSMG[ RF4 5F6L VF5JF4DUO/L JL6JL4 JU[Z [ H[J ] \  VMKF
XFZLlZS zDJF/]\ SFI" ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 3F; V[S9]\ SZJ]\4 S5F; JL6JM JU[Z[
H[JL SFDULZL 56 SZFJJFDF\ VFJ[ K[P AF/zDGM p5IMU SZJF V\U[ SFG]GL
5|lTA\W CMJF KTF B[TL1F[+DF\ AF/SM 56 SFDULZL SZTF H6FI K[P ;{FZFQ8=DF\
AF/SMGM B[T5|J°l¿D\F p5IMU SZJF V\U[G] \ J,6 T5F;JFDF\ VFjI] \ K[P H[
;FZ6L )P$P$P DF\ ZH} SZJFDF\  VFjI]\ K[P
T[ VgJI[ Z* s)P&$ 8SFf DM8F EFUGF B[0}TM AF/zDGM p5IMU SZ[ K[P
T[VM AF/SMG[ VMKF zDJF/L SFDULZL ;M5[ K[P Z5# s)_P#& 8SF f B[0}TM
AF/zDGM p5IMU SZTF G CTFP VFD4 DM8FEFUGF B[0 }TM AF/zDGM
p5IMU SZTF GYLP AF/zDGM p5IMU SZTF B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\
) s&P$# 8SFf VG[ V<5 lJSl;T UFDDF\ !( s!ZP(& 8SFf K[P lJSl;T
UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 AD6] \ Ô[JF D?I] \ K[P
V<5lJSl;T UFDDF\ 5KFT B[TL 1F [+ TYF GA/L VFlY"S 5lZl:YlTG[ ,LW[
B[0}TM AF/SMGF lX1F6 5FK/GF BR"G[ 5CM\RL J/L XS[ T[D G CMJFYL T[GF
äFZF VFJS p5F"HG SZJFGF C[T]YL B[TLSFI"DF\ Ô[0[ K[P
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N[XG] \ VY"SFZ6 D]bItJ[ B[TL1F[+[ p5Z VFWFZLT K[P 5Z\T] B[T1F[+GM
Ô[>V[ T[8,M lJSF; YIM GYLP B[TL1F [+[ VG[S ;D:IFVM T[GF lJSF; DF8[
VJZMWS AG[ K[P N[XDF\ RMDF;] ;l˚I CMI TM B[T pt5FNG 5]ZT]\ YFI K[P Ô[
5FS lGQO/ ÔI TM VFlY"S lJSF;GM NZ 38[ K[P VFIMHG NZlDIFG
pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P N[XGF &5 8SF ,MSM B[TL1F[+ p5Z GE[ K[P pnMU
1F [+ TYF ;[JF1F [+ DF8[ 56 B[TL1F [+ lJXF/ TSM 5}ZL 50[ K[P EFZTLI
VY"SFZ6GM D]bI VFWFZ S [ SZM0Zý} B[TL K[ T [D lGoXS56[ SCL XSFIP
EFZTDF\ VFH[ 56 VFlY"S lJSF;GF U\ELZ 5|‘GM ZC[,F K[P DM8F EFUGF
B[0 }TM GFGF VG[ DwID SNGF B[TZM WZFJ[ K[P VFYL VF JU"GF ,MSM
B[TL1F [+DF\YL VMKL VFJS 5|F%T SZ[ K[P 5|MP ;LP0L D[DMZLIF H6FJ[ K[  S[
EFZTLI B[0}T N[JFDF\ HgD[ K[4 N[JFDF\ ÒJ[ K[ VG[ N[JFDF\ DZ[ K[P B[0}TMG[ T[GL
Ø5HGF 5}ZTF EFJ[ 5|F%T YTF G CMJFYL T[VMV[ N[JFDF\ ZC[J]\ 50[ K[P lJSl;T
N[XGL T],GFDF\ VC˜ pt5FNSTF 56 GLRL Ô[JF D/[ K[P V<5lJSl;T N[XG]\
S°lQF1F[+ 5lüDGF N[XMGL B[TLGL T],GFDF\ TNG lEgG K[P T[GL ;D:IFVM H]NL
K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS DF/BFGL 56 B[TL p5Z º0L V;Z Ô[> XSFI K[P
T[YL lJSl;T N[XMGF S°lQF lJSF;GF 5|‘GM S°lQF VY"XF:+GF VeIF;GM V[S
EFU AGL UIF K[P N[XGF ;JF¯UL VFlY"S lJSF;GM VFWFZ B[TL1F[+GF lJSF;
5Z ZC[,M K[P T[YL VFJF N[XMV[ S°lQF1F[+GF lJSF; 5Z BF; wIFG S[lgªT SI]¯
K[P ;F{ZFQ8=G] \ VY"T\+ 56 B[TL1F[+ 5Z lJX[Ø VFWFlZT K[P VC˜ ;FDFlHS
VG[ VFlY"S 5KFT56FG[ ,LW[ B[TL 56 5KFT ZCL HJF 5FDL K[P lGZ1FZ TYF
VMK]\ E6[, B[0}TMDF\ J{7FlGS „lQ8lA\N]GM VEFJ Ô[JF D/[ K[ TYF ;FDFlHS
5KFT56FG[ ,LW[ B[0}T GJF GJF 5lZJT"GGM :JLSFZ SZTF GYLP 5lZ6FD[
GLRL pt5FNSTF H[JF 5|‘GMGM ;FDGM T[D6[ SZJM 50[ K[P pt5FNG jIJ:YFGL
H[D lJTZ6 jIJ:YF 56 B[0}TMGL VFJS JWFZJF DF8[ DCÀJGF ;FlAT YFI
K[P 5Z\T ] J [RF65F+ VlWX[QFG] \  VMK] \  5 |DF64 :YFlGS AÔZDF\ J [RF64
B[T5[NFXGF EFJ V\U[GL Ô6SFZLGM VEFJ4 TM,DF5DF\ YTL U[ZZLlT JU[Z[G[
,LW[ B[0}TMG[ Ø5HG[ 5}ZTF EFJM 5|F%T YTF GYLP 5lZ6FD[ J[RF6G[ ,FUTL
VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMGL
;\bIF JW] 5|DF6DF\ K[P T[VMGL GF6F\SLI l:YlT GA/L CMJFYL V5}ZTF B[T
;FWGM WZFJ[ K[P lWZF6 56 5}ZTF 5|DF6DF \ 5|F%T G YT] \  CMJFYL ;TT
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J[RF6 SZJ]\ 50[ K[P VFD4 B[T lJSF;GF VG[S 5|‘GM ZC[,F K[P N[XGF lJSF;
;FWJF VFJF 5|‘GM 5ZtJ[ ,1F VF5J]\ Ô[>V[P
)P5P! V5}ZTF pt5FNGGF SFZ6M
B[TL1F [+ [ H[ VG[S 5|‘GM Ô[JF D/[ K[ T [DF \GL V[S ;D:IF V5}ZTF
pt5FNGG[ ,FUTL 56 Ô[JF D/[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ V5}ZTF pt5FNG DF8[
N]QSF/4 V5}ZTM JZ;FN4 lJH/LGL VlGIlDT VG[ B[TLGF VMKF\ ;FWGM V[D
D]bItJ[  RFZ SFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL V5}ZTF pt5FNG DF8[ SM>
V[S SFZ6 NXF"JTF B[0}TGL ;\bIF #$ s!ZP!$ 8SFf K[P RFZ SFZ6MDF\YL SM>
A[ SFZ6 HJFANFZ  U6FJTF B[0}TMG]\ 5|DF6 !#* s$(P)# 8SFf K[P V5}ZTF
pt5FNG DF8[ p5ZMST RFZ SFZ6MDF\YL +6G[ HJFANFZ U6TF B[0}TMG]\ 5|DF6
)( s#5 8SFf K[P HIFZ[ V5}ZTF pt5FNG DF8[ TDFD SFZ6MG[ !! s#P)#
8SFf B[0}TM HJFANFZ U6[ K[P ;DU| ZLT[ Ô[>V[ TM ;F{YL JW] *! sZ5P#&
8SFf B[0 }TM N ]QSF/ VG[ V5}ZTF pt5FNGG[ HJFANFZ U6[ K[P B[TL1F [+
pt5FNGGM D]bI VFWFZ JZ;FN 5Z Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF \ 5}ZTF
5|DF6DF \ JZ;FN G YFI TM pt5FNG 56 5}ZTF 5|DF6DF \ YT] \  GYL T[DH
l;\RF>GL ;J,T  WZFJTF lJ:TFZDF \ JLH/LGL VlGIlDTTFG[ ,LW[ pEF
5FSG[ ;DI;Z 5F6L G D/T]\ CMJFYL pt5FNG 5Z T[GL DF9L V;Z YFI K[P
S[8,FS B[0}TM 5F;[ B[TLGF ;FWGM 5}ZTF 5|DF6DF\ G CMJFYL B[T SFDULZL
;DI;Z SZL XSTF GYLP 5lZ6FD[ pt5FNG 5Z T[GL lJ5ZLT V;Z YFI K[P
lJSl;T UFDDF\ DM8FEFUGF B[0}TM DFG[ K[ S[ N]QSF/4 V5}ZTM JZ;FN TYF
lJH/LGL VlGIlDTTFG[ ,LW[ pt5FNG 5}ZTF 5|DF6DF\ YT] GYLP VF 5|DF6
## sZ#P5* 8SFf G] \ K[P VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;F{YL JW] $! sZ)PZ)
8SFf B[0 }TMGF DT[ N ]QSF/G[ TYF V5}ZTF JZ;FNG[ ,LW[ pt5FNG 5}ZTF
5|DF6DF\ YT]\ GYLP
)P5PZ Ø5HGF EFJM ;\A\WL DFlCTL
B[0}TMG[ pt5FNG JWFZ[ 5|F%T YFI V[8,] H 5}ZT] GYLP T[GF SZTF JW]
DCÀJ J[RF6 V\U[GL SFDULZL 56 K[P B[0}TMG[ Ø5HGF 5}ZTF EFJ 5|F%T G
YFI TM pt5FNG JWFZJF DF8[ T[DG[ 5|Mt;FCG D/T]\ GYLP T[ ;\NE"DF\ B[0}TMG[
Ø5HGF 5}ZTF EFJM 5|F%T YFI K[ S[ GC˜ T[ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM
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K[P VF V\U[GL lJUT ;FZ6L )P5PZ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
T[ VG];\WFG[ !!! s#)P&$ 8SFf B[0 }TMGF H6FjIF D]HA T[DG[
Ø5HGF 5}ZTF EFJF [ 5|F%T YFI K[P HIFZ[ !!# s$_P#& 8SFf B[0 }TMG[
Ø5HGF 5}ZTF EFJ[ 5|F%T YTF GYLP 5& sZ_ 8SFf B[0}TMG[ SIFZ[S H Ø5HGF
5}ZTF EFJF[ 5|F%T YFI K[P ;FDFgI ZLT[ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ GF6F\GL
TLJ|  H~lZIFT CM>4 T[VM 5FS T{IFZ YFI S[ T]ZT H T[G]\ J[RF6 SZTF CMJFYL
T[DG[ pt5FNGGF GLRF EFJM 5|F%T YFI K[P 5Z\T] DM8F B[0}TM VG[ VFlY"S ZLT[
;FZL l:YTL WZFJTF B[0}TM DF,GM ;\U|C SZL EFJM ŒRSFI tIFZ[ T[G] \ J[RF6
SZTF CMI K[P Ø5HGF 5}ZTF EFJM 5|F%T SZTF B[0 }TMG] \  5 |DF6 lJSl;T
UFDDF\ VMK] \  K[ VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ JW] K[P lJSl;T UFDGF DM8F
EFUGF B[0}TMG[ Ø5HGF 5}ZTF EFJF[ 5|F%T YTF GYLPVFD4 DM8F EFUGF
B[0}TMG[ Ø5HGF 5}ZTF EFJM 5|F%T YTF GYLP ;F{ZFQ8=DF\ S[8,FS VE6 B[0}TM
EFJMDF\ YTF O[ZOFZ V\U[GL DFlCTL CMTL GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ T[GL DF,GM
;\U|C SZJFGL 1FDTF CMJF KTF\ UD[ tIFZ[ DF,G]\ J[RF6 SZ[ K[P
Ô[ S[ B[0}TMG[ Ø5HGF 5}ZTF EFJM D/L ZC[ T[ C[T]YL lGI\l+T AÔZGL
:YF5GF SZL K[P T[DH 8LPJL4 Z[l0IM4 ;DFRFZ5+M JU[Z[ H[JF 5|RFZ DFwIDM
äFZF JBTMJBT EFJM V\U[GL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P 5Z\T] T[GM ,FE AC] VMKF
B[0}TM ,[ K[P
)P5P# lWZF6 lJQFIS 5|‘GM
B[TlJSF;GF VG[S 5|‘GM Ô[JF D/[ K[P T[DF\ B[0}TMG[ Ø5HGF J[RF6
;\A\WL ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P ;FY[ lWZF6G[ ,UTL ;D:IF 56 pNEJ[
K[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ GF6F\SLI ;J,T G CMJFYL T[VMV[ VgI
HuIFV[YL GF6F \ 5|F%T SZJF 5|ItG SZJM 50[ K[P lWZF6 lJQFIS 5|‘GDF \
lWZF6GF :+MTM4 B[0}TMGL GF6F\SLI ;âZTF4 ;DI;Z ,LW[, GF6F\GL R}SJ6L
YFI K[ S[ GC˜4 jIFHNZ JU[Z[G[ ,FUTL DFlCTL T5F;JFDF\ VFJL K[P VF
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L )P5P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
A) 5|YD 5[8F lJEFUDF\ B[0 }TM GF6F \SLI ;FWGM SIF \YL D[/J[ K[ T [
T5F;JFDF\ VFjI]\ K[ T[ VG];\WFG[ !!$ s$_P*! 8SFf B[0}TM ;ZSFZL lWZF6
äFZF GF6F\ 5|F%T SZ[ K[P 5 s!P*) 8SFf B[0}TM 5MTFGF H GF6F\SLI ;FWGMGM
p5IMU SZ[ K[P !! s#P)# 8SFf B[0}TM BFGUL lWZF6 5Z VFWFZ ZFB[ K[P !Z
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;ZSFZL lWZF6 56 ,[ K[ VG[ H~Z 50I[ ;\A\WL 5F;[YL 56 pKLGF ,[ K[P #&
s!ZP(& 8SFf B[0}TM 5MTFGF GF6F\\ p5ZF\T ;ZSFZL lWZF6 D[/J[ K[P !$ s!_
8SFf B[0}TM B[TL1F[+GF H~ZL GF6F\\ ;ZSFZL VG[ BFGUL lWZF6 äFZF D[/J[ K[P
(( s#!P$# 8SFf B[0}TM ;ZSFZL lWZF6 äFZF GF6F\ \ D[/J[ K[P p5ZF\T JW]
GF6F\ \GL H~lZIFTG[ 5CMRL J/JF DF8[ ;\A\WL 5F;[YL 56 GF6F\ \ D[/J[ K[P
VFD4 DF+ 5MTFGF GF6F \ \  äFZF B[TLDF \ BR" SZTF B[0 }TM GlCJT K[P
DM8FEFUGF B[0}TM ;ZSFZL lWZF6 äFZF GF6F\ \ 5|F%T SZ[ K[P lJSl;T UFDGF
$5 s#ZP!$ 8SFf GF6F\\ 5|F%T SZ[ K[ VG[ V<5lJSl;T UFDGF &) s$)PZ)
8SFf B[0}TM ;ZSFZL lWZF6 5Z VFWFZ ZFB[ K[P VgI :+MT äFZF 56 lWZF6
D[/JTF B[0}TM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ K[P
B) ALÔ 5[8F lJEFUDF\ B[0}TM VFW]lGS B[T 5âlT V5GFJJF DF8[ GF6F\\SLI
;UJ0TF WZFJ[ K[ S[ S[Dm T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ K[P Z#$ s(#P5* 8SFf B[0}TM
GF6F\ \SLI ;UJ0TF WZFJTF GYLP HIFZ[ DF+ $& s!&P$# 8SFf B[0}TM H
VFW]lGS 5âlT V5GFJJF VFlY"S ;âZTF WZFJ[ K[P lJSl;T UFDGF ZZ
s!5P*! 8SFf B[0 }TM VG[ V<5lJSl;T UFDGF Z$ s!*P!$ 8SFf B[0 }TM
GF6F \ \SLI ;âZTF WZFJ[ K[P VFD4 DM8FEFUGF B[0 }TM VFW]lGS 5âlT
V5GFJJF DF8[ 5}ZTF GF6F\\SLI ;FWGM WZFJTF GYLP
C) +LÔ 5[8F lJEFUDF\ B[0}TM äFZF ,LW[, lWZF6GL ;DI;Z R}SJ6L YFI K[
S[ S[Dm T[ V\U[ 5}KJFDF\ VFjI] \P T[GF HJFADF\ !(& B[0}TMV[ H6FjI] \ S[ GJ]\
lWZF6 D[/JJF DF8[ H]G] \ lWZF6 R}SJJ]\ 50[ T[D CMJFYL T[VM ;DI;Z GF6F\ \
EZ5F> SZL N[ K[P VF 5|DF6 &*P&$ 8SF YJF ÔI K[P (5 s#_P)! 8SFf
B[0}TM ,LW[, lWZF6 ;DI;Z R}SJL XSTF GYLP HIFZ[ _$ s!P$5 8SFf B[0}TM
SIFZ[S lWZF6GL ;DI;Z R}SJ6L SZ[ K[P TM VD]S ;\Ô[UMDF\ GF6F\\EL0G[ ,LW[
;DI;Z R}SJ6L Y> XSTL GYLP  B[0}TMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF V[ 56 Ô6JF
D?I]\ S[ S[8,FS B[0}TM VUFpGF lWZF6GL R}SJ6L G YJFG[ ,LW[ GJ]\\ lWZF6 D[/JL
G XSIF CMI T[J] \ 56 AGJF 5FD[, K[P B[0]TM äFZF ,LW[, lWZF6 ;DI;Z
R}SJL G XSFI] \  CMI T[JF B[0 ]TMGL ;\bIF lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDD\F JW]  K[P lJSl;T UFDGF 5 B[0 }TM 5MTFGF GF6F \ \GM
p5IMU SZ[ K[P T[VM lWZF6 ,[TF GYL H[YL VC˜ 8SFJFZL !#5V[ SF-[[, K[P
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D) RMYF 5[8F lJEFUDF\ lWZF6 D[/JTF B[0}TM S[8,M jIFHNZ R}SJ[ K[  T[
T5F;JFDF\ VFjI] \ P H[ D]HA VMKFDF\ VMKM JFlQF "S ) 8SFGM jIFHNZ TYF
JW]DF\ JW] DFl;S 5 8SF ,[B[ jIFHNZ B[0}TM R}SJTF CTFP VC˜ DM8FEFUGF
B[[0}TM JFlQF"S !( 8SFGF NZ[ jIFH NZ R}SJ[ K[ T[G]\ 5|DF6 *) sZ(P*# 8SFf
B[0}TMG]\ K[P &Z sZZP5$ 8SFf B[0}TM JFlQF"S !# 8SFGF NZ[ jIFH R}SJTF CTFP
tIFZAFN $#s!5P&$ @f B[0}TM !Z 8SFGF NZ[ jIFHGL R}SJ6L SZTF H6FIF
K[P JFlQF"S Z$ 8SFGF NZ[ jIFH R}SJTF B[0}TMG] \ 5|DF6 Z_ s*PZ*@f G] \ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDGF DM8FEFUGF B[0}TM !( 8SFGF jIFHNZ[
GF6F \ D[/J[ K[P VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VG]˚D[
#*sZ*P$! @f VG[ $Zs#_ @fG] \  H6FI] \  K[P DFl;S 5 8SF H[8,M  ºRM
jIFHNZ R}SJTF B[0 }TM lJSl;T UFDDF \  X}gI K[P  HIFZ[  V<5lJSl;T
UFDDF\ !Z s(P5* 8SFf K[P
B[0}TMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF V[ 56 Ô6JF D?I]\ K[ S[ H[ B[0}TM BFGUL
XFC]SFZM S[ J[5FZL 5F;[YL lWZF6 5|F%T SZ[ K[  T[GM jIFHNZ DFl;S Z YL 5 8SF
H[8,M ŒRM CMI K[P GF6F\\ 5|F%T SZTL JBT[ T[VM 3Z[6F H[JL J:T] ULZM TZLS[
D}S[ K[P Ô[ jIFH VG[  D]N,GL ;DI;Z R}SJ6L G YFI TM T[VM VFJL J:T]
lWZF6 VF5GFZ 5F;[YL 5ZT D[/JL XSTF GYLP
E) 5F\RDF\ 5[8FlJEFUDF\ B[0}TM JW] 5|DF6DF\ ;ZSFZL lWZF6GL V5[1FF ZFB[
K[ m T[J] \ 5}KJFDF\ VFjI] \P T[GF 5|tI]¿ZDF\ Z&$ s)$PZ) @f B[0}TM V[ ccCFcc
H6FJ[, HIFZ[ !&s5P*! @f B[0}TMV[  5|F%T YT]\ lWZF6 5]ZT]\ K[ T[D H6FjI]\
K[P lJSl;T UFDDF\ !## s)5 @f B[0 }TM VG[ V<5lJSl;T UFDGF !#!
s)#P5* @f B[0}TM JW] 5|DF6DF\ lWZF6GL V5[1FF ZFB[ K[P VFW]lGS B[TL
BRF"/ AGTL ÔI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ ;]WFZ[, lAIFZ6 ZF;Fl6S BFTZ S[
H\T ]GFXS NJF VG[ VFW]lGS VMÔZMGL BZLNL JBT[ B[0 }TMG[ GF6F \ \SLI
H~lZIFT pNEJ[ K[P ;ZSFZL lWZF6 B[0 }TMG[ V5IF"%T GLJ0[ tIFZ [ T [VM
BFGUL ;\:YF 5F;[YL lWZF6 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[P  T[GM jIFHNZ ŒRM CMI
K[P VFYL B[0}TM JW] 5|DF6DF\ ;ZSFZL  ;\\:YF 5F;[YL  lWZF6 D[/JJF 5|ItG SZ[
K[P ;ZSFZ 56 VF DF8[ 5|ItGXL, K[P ZFQ8=LIS°T A\ [SM4 HDLG lJSF; A[\SM4
;CSFZL D\0/LVM JU[Z[ ;\:YF äFZF B[0}TMG[ 5]ZT]\ lWZF6 5|F%T YFI T[JF 5|ItG
SZ[ K[P 5Z\T] T[GM ,FE DM8F \ B[0 }TMG[ H JW] 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[ T[JL
OlZIFN C\D[XF YTL ZC[ K[P DM8F\ B[0}TM JW] 5|DF6DF\ HDLG WZFJTF  CMJFYL
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T[DG[ JW] 5|DF6DF\ lWZF6 5|F%T YFI K[P
)P5P$ GOF ;\A\WL DFlCTL
;FDFgI VY" 5|DF6[ GOM V[ lGIMHSG[ 5|F%T YT]\ J/TZ K[P GOF V\U[
H]NFH]NF VY"XF:+LVMV[ 5MTFGF lJRFZM ZH} SIF¯ K[P X]d5L8Z GOFG[
GJ5|JT"GG[ ,LW[ 5|F%T YT] \ J/TZ NXF"J[ K[P TM 5|MPV[OPALPCM,L GOFG[
Ô[BDG]\ J/TZ U6FJ[  K[P HIFZ[ GF>8 VlGlüTTF JCMZJF AN, lGIMHSG[
5|F%T YT] \ J/TZ V[J] \ GFD VF5[ K[P VFD4GOF V\U[GF lJlJW bIF,M H[ ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[ T[ VF{nMlUS 1F [+[GF GOFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P VF{nMlUS 1F[+DF\ lGIMHSG[ 5|F%T YTM GOM ;\RF,SGL S]X/TF 5Z
VFWFZ ZFB[ K[P HIFZ[ B[TL1F [+DF\ S ]NZTL 5lZA/MGL ;FG]S}/TFG[ VFWFZ[
GOFG] \ 5|DF6 GSSL YFI K[P ;FG]S}/ JZ;FN TYF CJFDFG CMI TM B[0}TMG[
B[TL1F[+[DF\YL 5|ItG YTL VFJSG]\ 5|DF6 BR" SZTF JW] ZC[ K[P
B[0}TMG[ B[TL1F [+DF\YL BR" AFN SZTF GOM YFI K[ S[ BM8  T[ V\U[GL
DFlCTL ;FZ6L )P5P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[ VG];\WFG[ !)_ s&*P(&
@f B[0}TMG[ BR"  AFN SZTF GOM 5|F%T YTM CTMP !*s&P_* @f B[0}TMG[ BM8
HTL CTLP Z(s!_ @f B[0}TM GC˜ GOM GC˜ G]SXFGGL l:YlT EMUJTF CTFP
HIFZ[ $5 s!& @f B[0}TMGF H6FJJF  D]HA B[TL1F[+DF\ GOM ZC[X[ S[ BM8 T[D
SCL XSFT] \ GYLPVUFp GMwI] \ T[D B[TL1F[+[DF\ YTM GOM S[ G]SXFGGM VFWFZ
S]NZTL 5lZA/M 5Z CMI K[P Ô[ ;l˚I RMDF;] \ CMI TM DM8FEFUGF B[0 }TM
B[TL1F[+[DF\YL YM0F 36F V\X[ GOM 5|F%T SZ[ K[P B[TL1F[+[DF\YL GOM 5|F%T SZTF
B[0}TMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI]\ K[P HIFZ[ B[TL1F[+DF\YL BM8 HTL
CMI T[JF B[0}TMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDGL  ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\
+6 U6]\ K[P V<5lJSl;T UFDGF B[0}TMDF\ B[TL V\U[ J{7FlGS „lQ8lA\N]GM
VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[VM B[TLG[ jIJ;FI TZLS[ V5GFJJFG[ AN,[
VFÒlJSFG]\ ;FWG DFG[ K[ TYF pt5FNSTF JWFZJF 5}ZTF 5|ItG 56 SZJFDF\
VFJTF GYLP 5lZ6FD[ V<5lJSl;T UFDGF B[0}TMG[ 5|F%T pt5FNG VG[ VFJS
VMKF ZC[ K[P GOFG]\ 5|DF6 56 VMK]\ ZC[ K[P S[8,FS B[0}TM BM8 56 EMUJ[
K[P
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)P& ZMHUFZL ;\A\WL DFlCTL
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ ZH} SZJFDF \
VFjIM K[P B[TL5âlT4 5FSTZFC4 VFW]lGSZ6 JU[Z[DF\ O[ZOFZ YJFGL ;FY[
ZMHUFZLG] \5|DF6 TYF :J~5 AN,FI]\ K[P DlC,F B[TzlDSMGL DF\UDF\ YI[,
O[ZOFZ Ô6JF DF8[ T[GF DFl,S 5F;[YL ZMHUFZL V\U[GF J,6M Ô6JFGM
5|ItG SZJDF\ VFjIM K[P
)P&P! VFW]lGS B[TLYL ZMHUFZLDF\ O[ZOFZ
5Z\5ZFUT B[T 5âlTDF\ DFGJzD äFZF TYF A/N äFZF pt5FNG SFI"
CFY WZJFDF\ VFJT]\ T[G[  ,LW[ JWFZ[ lNJ;M ;]WL zlDSM SFDULZL SZTF CTFP
B[T5âlTDF\ 5lZJT"G ,FJJF TYF  T[G[ VFW]lGS  AGFJJFGF 5|ItGM VFhFNL
5KLYL X~ YIFP VF ;\XMWG VG[ XMWBM/GF EFU~5[ !)&& DF\ EFZTG[
5|Mt;FCS 5lZ6FDM 5|F%T YIFP T[G[ ccClZIF/L ˚F\lTcc  V[J] \ GFD VF5JFDF\
VFjI] \P  GJL B[T5âlTDF\ A/NG[ AN,[ 8= [S8ZGM p5IMU SZJFDF \ VFJ[ K[P
p5ZF\T N\TF/4 ,FS0FGF C/4 ;F\lT4 ZF54 S/LI] \  H[JF 5Z\5ZFUT VMÔZMG[
:YFG[ Y| [XZ4VM5GZ4 8= [S8Z JU[Z[ H[JF VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P V[S\NZ[ V[D SCL XSFI K[ S[ VFW]lGSZ6DF\ DFGJzDG]\ :YFG I\+M ,[
K[P T[G[ ,LW[ pt5FNG SFI"DF\ h05 RMS;F> TYF lGlüTTF VFJ[ K[P T[ „lQ8V[
ZMHUFZLGL TSMDF\ 38F0M YFI K[  T[D SCL XSFIP 5Z\T] VFW]lGS B[TL l;\lRT
lJ:TFZDF\ H JW] ;O/ GLJ0[  K[P T[G[ ,LW[ RMDF;F p5ZF\T lXIF/F VG[ pGF/
FDF \ 56 5FSMG] \  JFJ[TZ SZL XSFI K[P VC˜ zlDSMG[ RMDF;F p5ZF \TGF
;DIDF\ 56 ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG[ K[P VF ;\NE"DF\ IF\l+SZ6 YJF KTF\
ZMHUFZLGL TSM JWL K[ T[D SCL XSFIP
VFW]lGS B[TLYL ZMHUFZLDF\ YI[, 5lZJT"G V\U[GL  DFlCTL ;FZ6L
)P&P! DF \ NXF "JJFDF \ VFJL K[P T[ VG];\WFG[ !&(s&_@f B[0 }TMGF DT[
VFW]lGS B[TL V5JGFJJFYL ZMHUFZLG] \ 5|dFF6  JWJF 5FdI] \ K[P AC]lJW
5FS5âlT C[9/ V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 5FSGM
;DIUF/M 56 H]NM H]NM CMI K[P 5lZ6FD[ JW] ;DIUF/[ 5FSTF 5FSMDF\ JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM ØEL YFI K[P #$s!ZP!$@f B[0 }TMGF H6FjIF
D]HA VFW]lGS B[TLDF\ DFGJzDGF :YFG[ I\+;FDU|LGM lJX[QF p5IMU YFI K[
H[YL VMKF zlDSMGL H~Z 50[ K[P *(sZ*P(&@f B[0 }TMGF DT[ B[TL1F [+ [
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VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJF KTF\ ZMHUFZLGF 5|dFF6DF\ SM> O[ZOFZ YIM
GYLP VC˜ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 IYFJT Zæ]\ K[P
VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJFYL ZMHUFZLG] \  5 |DF6 JwI] \  K[ T [D
DFGGFZF B[0}TMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI] \ K[P HIFZ[ ZMHUFZLG] \
5|DF6 VFW]lGS B[TLDF\ 38I] \ K[ T[D DFGGFZF B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG  K[P
)P&PZ GJL 5âlTDF\ DlC,F zlDSMGL H~Z ZC[ K[ S[ 5]~QF zlDSMGL m
GJL B[T5âlTDF\ I\Fl+S ;FWGGM lJX[QF p5IMU  YFI K[P 5FSTZFC
C[9/ V[S SZTF JW] 5FSMG] \ JFJ[TZ XSI AgI] \ K[P H[YL BF; SZLG[ l;\lRT
lJ:TFZDF \ ZMHUFZLGL TSM JW] 5|DF6DF \ ØEL Y> K[P B[TSFDULZL JW]
XFZLlZS 5lZzD DFUL ,[ K[P  :+L VG[ 5]~QFDF\ ÔlT TOFJT CMJFYL ;FY[
SFI"1FDTFDF\ 56 TOFJT Ô[JF D/[ K[P B[TSFDULZLDF\ 5]~QF zlDSMG[ ;BT
5lZzDJF/F SFI"DF\ lJX[QF ZMSJFDF\ VFJ[ K[P JFJ6LG]\ SFI" TYF IF\l+S ;FWGM
R,FJJF ;\A\WL SFDULZL DF+ 5]~QF zlDSMG[  H ;M \5JFDF \ VFJ[ K[P VF
;\NE"DF \  GJL B[T5âlTDF\ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YIM K[P T[DF \ 5]~QF
zlDSM DF8 [ lJX[QF TSM K[ S [ DlC,F zlDSM DF8 [ T [ V\U[GL lJUT 5|tI1F
D],FSFT äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
VF V\U[GL  lJUT ;FZ6L )P&PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[ VG];\WFG[
($ B[0}TMGF H6FjIF D]HA GJL B[T5âlTDF\ DlC,F zlDSMGL lJX[QF H~Z ZC[
K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6#_ 8SF YFI K[P B[TLSFI"DF\ G˜N64 5FZJJ]\4 ZM5J]\4
JL6J]\4 JFJ,J]\4 SF5J]\ JU[Z[ 5|SFZGL SFDULZL DlC,F zlDSM äFZF lJX[QF YTL
CMI K[P VF TDFD SFDULZL  DlC,F zlDSM äFZF YTL CMJFYL T[GL 5]~QF
zlDSM SZTF JW] H~Z ZC[ K[P &#sZZP5@f B[0 }TMGF DT[ 8 = [S8Z4 Y| [;Z
R,FJJ] \4  JFJ6LG] \ SFI"G[ ,UTL SFDULZL DF+ 5]~QF zlDSMG[ H ;M\5JFDF\
VFJ[ K[P VFW]lGS B[TLDF\ ZF;FIl6S BFTZ TYF H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU
56 YFI K[P TM HT]\GFXS NJFVMGM K\8SFJ SZJM TYF ZF;FIl6S BFTZ VG[
N[XLBFTZ GFBJFGL SFDULZL SIFZF AGFJJF JU[Z[DF \ 5]~QF zlDSMG[  H
ZMSJFDF\  VFJ[ K[P DlC,F zlDSM äFZF YTF ZM5J]\4 JL6J]\4 JFJ,J]\4 G˜NJ]\4
JF-J]\4 SF5J]\ JU[Z[ SFI"DF\ 5]~QF zlDS D/[ tIF\ ;]WL DlC,F zlDSMG[ ZMSJFDF\
VFJ[ K[P 5]~QF zlDSM B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZJF ;1FD K[P HIFZ[
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DlC,F zlDSMG[ VD]S 5|SFZGL SFDULZL H ;M \5L XSFI K[P  VFD4 GJL
5âlTDF\ 5]~QF zlDSMGL lJX[QF H~Z ZC[ K[P GJL B[T5âlTDF\ DlC,F zlDS
VG[ 5]~QF zlDSM V[D AgG[GL H~Z ZC[ K[ T[D DFGGFZF B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL
JW] !## K[P H[ S], B[0}TMGF $*P5 @ YFI K[P B[TL1F[+[ VD]S JW] XFZLlZS
zDSFI"JF/L SFDULZL DF8[ 5]~QF zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P TM 5|DF6DF\
VMKF zDSFI" DF8[ DlC,FzlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P GJL B[T5âlTDF\ DlC,F
zlDS VG[ 5]~QF zlDS A\G[GL H~Z ZC[ K[P T[D DFGGFZF B[0 }TMG] \ 5|DF6
lJSl;T UFD VG[ V<5lJSl;T A\G[DF\ JW] K[P HIFZ[ DF+ 5]~QF  zlDSMGL H
H~Z 50[ K[ T[D DFGGFZF B[0}TMG] \ 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[DF\
VMK]\ H6FI]\ K[P V[S\NZ[ B[TL1F[+[ V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF zlDSMDF\ DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D/[ K[P T[JF ;\Ô[UMDF\ 5]~QF zlDS G D/[ tIFZ[
DlC,F zlDS äFZF SFDULZL SZFJJFDF\ VFJ[ K[P
8\ }SDF\ GJL B[T5âlTDF\ ZMHUFZLGL TSM JWJFYL DlC,F zlDS VG[
5]~QF zlDS A\G[GL DF\UDF\ JWFZ[F YIM  K[ T[D SCL XSFIP
)P&P# DlC,F VG[ 5]~QF zlDSMG[ ;DFG J[TG VF5M KM m
B[TL1F[+[ SFDULZL SZTF zlDSM V;\Ul9T Ô[JF D/[ K[P T[DG[ SFINFG]\
SM> Z1F6 GYL S[ ;FDFlHS ;,FDTLGF SM> ,FEM 5|F%T YTF GYLP B[TL1F[+[
DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF zlDSMG[ S [8,LS HuIFV[ ;DFG SFDULZL VG[
V,UV,U J[TGNZ R}SJJFDF \  VFJ[ K[P 5]~QF zlDSM JW] SFI"1FDTFYL
SFDULZL SZ[ K[ T [D DFGL T[G[ JW] J [TG R}SJJFDF \ VFJ[ K[P HIFZ[ T [ H
5|SFZGL SFDULZL DF8 [ DlC,F zlDSG[ VMKF 5|dFF6DF \ J [TG R}SJFI K[P
VF{nMlUS 1F[+ S[ VgI1F[+[ VF J[TG TOFJTM Ô[JF D/TF\ GYLP
;F {ZFQ8 =DF \ B[TL1F [+ [ DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF zlDSMG[ 5|F%T J[TG
TOFJT Ô[JF D?IF K[P S], B[0}TMDF\YL !$( B[0}TMGF H6FjIF D]HA T[VM V[S
H 5|SFZGL SFDULZL DF8[ DlC,F zlDS VG[ 5]~QF zlDSMG[ ;DFG J[TG VF5[
K[P  H[ S], B[0}TMGF 5ZP(& 8SF YFI K[P T[DH !#Zs$*P!$ 8SFf B[0}TM V[S
H ;DFG SFDULZL DF8[ DlC,F zlDSGL ;ZBFD6LDF \ 5]~QF zlDSMG[ JW]
5|DF6DF\ J[TG R}SJTF CTFP
lJSl;T UFDDF\ DlC,F zlDS VG[ 5]~QF zlDSMG[ ;DFG J[TG R}SJTF
B[0}TMG]\ 5|DF6 JW] K[P HIFZ[ DlC,F zlDS VG[ 5]~QF zlDSG[ V[S H SFDULZL
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DF8[  V,U V,U  J[TG R}SJTF CMI T[JF B[0}TM V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VF  5|DF6 VG]˚D[ 5Z s#* @f VG[
(_s5*P!$ @f G] \ K[P VFD4 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T
UFDDF\ J[TG TOFJT JW] CMI T[D H6FI K[P
)P&P$ DlC,F zlDSMG[ VMKF zDSFI" DF8[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[ m
;FDFgI ZLT[ V[J] \  DFGJFDF \ VFJ[ K[ S [ 5]~QFM XFZLlZS ZLT[ ;BT
zDSFI" ;Z/TFYL SZL XS[ K[P T[ DFgITFG[ wIFGDF\ ZFBL JW] 5lZzD DFUL
,[TL SFDULZL 5]~QF zlDSMG[ ;F [ \5JFG] \  J,6 Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ VMKF
XFZLlZS zDDF\ DlC,F zlDSMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P H[ 5|N[XDF\ J[TG TOFJT
Ô[JF D/[ K[P tIF\ DlC,F zlDSMG[ GLR]\ J[TG R}SJJFDF\ VFJT]\ CMJFYL VMKF
zDSFI"DF \ 5]~QF zlDSMG[ JW] J[TG VF5L ZMSJFDF\ VFJTF GYLP T[DH H[
5|N[XDF\ DlC,F zlDS VG[ 5]~QF zlDSMG[ ;DFG SFD DF8[  ;DFG J[TG
R}SJJFDF\ VFJ[ tIF\ 5]~QF zlDSM D/[ tIF\ ;]WL DlC,F zlDSMGL DF\U YTL GYLP
VF AFAT DlC,F B[TzlDSMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF Ô6JF D/[,P DlC,F
B[TzlDSMG[ VMKF zDSFI" DF8[ H ZMSJJFDF\ VFJ[ K[ m T[JF 5|‘GGF HJFADF\
Z!) B[0}TMG[ cCFc H6FJ[,F H[ S], B[0}TMGF *(PZ!  @  YFI K[P &! sZ!P*)
@f B[0}TMGF H6FjIF D]HA T[VM DlC,F zlDSMG[  5]~QFzlDSM H[J] \ H TDFD
SFD ;M \5[ K[P I]JFG DlC,F zlDS 5]~QF zlDSGL H[D  H ;BT XFZLlZS
5lZzDG] \SFI" SFI"1FDTF5}J"S SZL XS[ K[P VFYL T[DG[ VFJF 5|SFZG]\ SFI" 56
;M\5JFDF VFJ[ K[P KTF\ NJF K\F8JL4 JFJ6LG]\ SFI"4 JU[Z[ SFDULZL DF\ DlC,F
zlDSG[ ZMSJFDF \ VFJTF GYLP VM5GZ4 Y| [XZ H[JF I\+GL ;FY[ SZJFGL
SFDULZL DlC,F zlDSG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ Ô[>V[ TM lJSl;T UFDGF
!!Z s(_ 8SFf VG[ V<5lJSl;T UFDGF\ !_* s*&P$# 8SFf B[0}TM DlC,F
B[T zlDSMG[ VMKF zDSFI" DF8[ H ZMSTF CTFP T[VM ;BT 5lZzDG[ ,UTL
SFDULZL 5]~QF zlDSM 5F;[ SZFJTF HIFZ[ lJSl;T UFDGF Z( sZ_ 8SFf VG[
V<5lJSl;T UFDGF ## sZ#P5* 8SFf B[0}TM DlC,F zlDSG[ TDFD 5|SFZGL
SFDULZL ;M\5TFP H[ B[0}TM DlC,F zlDSG[ DF+ VMKF zDSFI" DF8[ H ZMSTF
G CTF T[G]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P H[G[ VFWFZ[ SCL XSFI
S[ V<5lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSM SM>56 5|SFZGL SFDULZL SZJF ;1FD
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CMI K[P ZMHUFZL DF8[ DF+ B[TLGM H VFWFZ CMI K[P VgI J{Sl<5S jIJ;FIM
lJS:IF CMTF GYL 5lZ6FD[ TDFD 5|SFZGL SFDULZL DF8[ 8[JFI[,F CMI  K[P
H[YL T[G[ DF8[ JW] lNJ;M ;]WL ZMHUFZLGL TSM p5,aW AGL XS[ K[P
)P&P5 l;\RF> lJSF; YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\U JWL K[ m
;F{ZFQ8= 5|N[XGL B[TL ccVFSFlXIF B[TLcc U6FI K[P U]HZFTGF  VgI
5|N[XGL ;ZBFD6LV[ SrK VG[ ;F{ZFQ8=DF\ l;RF>GM lJSF; YI[, GYLP S]NZT
VFWFlZT B[TLDF\ JQF"DF\ V[S H JBT pt5FNG SFI" SZL XSFI K[P HIFZ[ l;\lRT
B[TLDF\ JQF "DF\ A[ YL +6 JBT pt5FNG SFI" CFY WZL XSFI K[P JW] JBT
5FSMG]\ JFJ[TZ YJFYL zlDSMGL H~Z 56  ZC[JFGL HP 5Z\T] l;\RF>GM lJSF;
YJFYL DlC,F zlDSMGL DF \UDF \ VFJ[, 5lZJT"G Ô6JFGM VC˜ 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P VF V\U[GL lJUT ;FZ6L )P&P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
T[ VG];\WFG[ Z#! B[0}TMGF H6FjIF D]HA B[TL1F[+[ l;\RF>GM lJSF;
YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\U JW] ZCL K[P H[ S], B[0}TMGF (ZP5 @ YJF ÔI
K[P $) s!*P5 @f B[0 }TMGF  DT[ l;\RF> lJSF; YJFYL DlC,F zlDSMGL
DFUDF\ lJX[QF JWFZM YIM GYLP lJSl;T UFDDF\ l;\RF> 1FDTF JWJFGL ;FY[
DlC,F zlDSMGL DF\U JWJF 5FDL K[  T[D SC[GFZF B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T
UFDDF\ JW] K[ HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ VMKL K[P B[0}T B[TL p5ZF\T VgI
jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F CMI K[P  S]8] \AGF ;eIM 56 VgI 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/
FI[,F CMI4 T[DG[ EF0[ zlDSM äFZF H pt5FNG SFI" SZJ]\ 50[ K[P VFYL lJSl;T
UFDDF\ DlC,F zlDSMGL H~Z ZC[ V<5lJSl;T UFDDF \ VgI jIJ;FIGM
lJSF; G YJFYL B[0}T VG[ B[0}T S]8] \AGF ;eIM B[TL;FY[ H ;\S/FI[,F CMI
K[P V<5lJSl;T UFDDF\ 5]~QFzlDSM 56 EF0[YL ;Z/TFYL 5|F%T  Y> XS[ K[P
VC˜ 5]~QF zlDS D/[ tIF\ ;]WL DlC,F zlDSMGL DF\U SZJF VFJTL GYLP H[YL
SZLG[ l;\RF> lJSF; YJF KTF\ DlC,F zlDSMGL DF\UDF\ JWFZM YTM GYLP
)P&P& SIF 5FSMDF\  DlC,F zlDSMGM lJX[QF p5IMU YFI K[ m
HDLGGL O/ª]5TF TYF GL5H 38SMG[ wIFGDF\ ZFBL 5FSMGF JFJ[TZG]\
VFIMHG YT] \ CMI K[P TDFD 5|SFZGL HDLGDF\ TDFD 5FSMG] \ JFJ[TZ SZL
XSFT] \ GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ ;F{ZFQ8=GF H]NFH]NF 5|N[XDF\ H]NF H]NF 5FSMG] \
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DF\ DlC,F zlDSM TYF 5]~QF zlDSMGL DF\U
SZJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F zlDSMGM p5IMU S[JF 5|SFZGF 5FSMDF\ lJX[QF YFI K[
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T[ V\U[GL DFlCTL  ;FZ6L )P&P&P DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[ D]HA ;F{YL JW]
&( sZ$PZ) @f B[0 }TMGF DT VG];FZ S5F;4 DUO/L H[JF 5FSMDF \
DlC,FzDGM p5IMU JW] YFI K[P DUO/LDF\ JW] 5|DF6DF\ DlC,F zlDSMG[
ZMSJFDF\ VFJ[ K[P T[D H6FJTF B[0}TM $# s!&P*) @f K[ VG[ !) s&P*(
@f B[0}TM DUO/L4 S9M/4 WFgI 5FSM JU[Z[DF\ DlC,F zlDSM JW] ZMHUFZL
VF5[ K[P $# s!5P#& @f B[0}TM S5F;4 WFgI 5FSM4 S9M/ JU[Z[DF\ DlC,F
zlDSMGL lJX[QF DF\U SZ[ K[P !_ s#P5* @f B[0}TM 3º TYF VgI 5FSMDF\
DlC,F zlDSMGM JW] p5IMU SZ[ K[P Z*s)P&$ @f B[0 }TM DUO/L H[JF
ZMSl0IF 5FSM TYF 3º H[JF WFgI 5FSMDF\ DlC,F zlDSM lJX[QF p5IMU SZ[ K[P
Z5 s(P)#  @f B[0}TM S5F; H[JF ZMSl0IF 5FSM TYF 3º H[JF WFgI 5FSMDF\
DlC,F zlDSMGM lJX[QF p5IMU SZ[ K[P ) s#PZ!f B[0}TM S5F;GF 5FSDF\
DlC,F zlDSMGL DF\U JW] SZ[ K[P VgI 5FSDF\ 56 DlC,F zlDSMGL lJX[QF
5|DF6DF\ DF\U SZTF CMI T[JF B[0}TMG] \ 5|DF6 !) s&P*( @f G] \ K[P VFD4
B[0}T äFZF JFJ[TZ SZFTF H]NF H]NF 5FSMDF\ VD]S 5|SFZGL SFDULZLDF\ DlC,F
zlDSMGL lJX[QF DF\U YFI K[P S5F;4 DUO/L H[JF 5FSMDF\ JW] ;DI ;]WL
ZMHUFZLGL TS p5,aW AG[ K[P VFD4 JFJ6L4 H\T]GFXS NJFVMGM K\8SFJ
SZJM JU[Z[ H[JL SFDULZL DlC,FzlDSMG[  ;M\5JFDF VFJTL GYL T[ l;JFIGL
TDFD SFDULZL DF8[ DlC,FzDGM lJX[QF p5IMU YFI K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8=GF
TDFD lJ:TFZDF\ DUO/LG] \ JFJ[TZ YFI K[ TYF S5F;G] \ 56 DM8FEFUGF
lJ:TFZDF \ JFJ[TZ SZFI K[P T[YL DlC,F  zlDSMG[  VFJF 5FSMDF \  JW]
5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P
;F {ZFQ8 =DF \ lJSl;TUFD VG[ V<5lJSl;T UFDM A\G[DF \  DUO/L4
S5F;4 3º TYF VgI WFgI TYF ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZFI K[ T[DF DlC,F
zlDSMGM lJX[QF p5IMU YFI K[P
)P&P* DlC,F zlDSMG[ S[J] \ SFD ;M\5[ K[ m
B[TL1F [+[ B[0 }TM äFZF H]NFH]NF 5FSMG] \  JFJ[TZ SZJFDF \ VFJ[ K[ TYF
5FSGF ;DIUF/F D]HA SFDULZLG]\ :J~5 56 AN,FT]\ Ô[JF D/[ K[P ;FDFgI
ZLT[ DlC,F zlDSMG[ ;BT 5lZzDG[ ,UTL SFDULZL Ô[ 5]~QF zlDSM G D/[
TM H ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P JFJ[TZ SZJ]\4 HT]\GFXS NJFVMGM K\8SFJ SZJM JU[Z[
SFDULZLDF\ DF+ 5]~QF zlDSMG[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[P ZF;FIl6S BFTZGM
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K\8SFJ SZJM H[JL 5|J°l¿DF\ 5]~QF zlDS G D/[ TM DlC,F zlDSMGM p5IMU
YFI K[P HIFZ[ 5FZJJ] \4 G˜NJ] \4 JFJ,J] \4 JL6J] \4 ZM5J] \4 JF-J] \4  B[ \RJ] \ 4
,6J]\ JU[Z[ H[JL B[T5|J°l¿DF\ DlC,F zlDSM lJX[QF 5|DF6DF\ ZMSFI[,F H6FI
K[P tIF \ VFJF 5|SFZGL SFDULZLDF\ GLRF J[TGNZ[ DlC,F zlDSMGM lJX[QF
p5IMU YFI K[P Ô[ S[ V[S\NZ[ B[0 }T H[ S\> SFDULZL ;M5[ T[ B[TLG[ ,UTL
TDFD SFDULZL DlC,F zlDSM SZTF CMI K[P
)P&P( B[T pt5FNSTF JWL K[ m
!)&& DF\ ClZIF/L ˚F\lTG[ ,LW[ pt5FNG VG[ pt5FSTFDF\ JWFZM YIMP
GJL ÔTGF ;]WFZ[, lAIFZ6GM p5IMU ;O/ YJFYL  pt5FNSTFDF\ JWFZM YIM
;FY[ B[0}TM GF „lQ8lA\N]DF\ 56 O[ZOFZ YIMP VFlY"S ZLT[ ;âZ TYF JW] HDLG
WZFJTF B[0}TM VFW]lGS 5âlTGM p5IMU SZJF ,FuIFP ;F{ZFQ8=DF\ V[S\NZ[ GFGF
B[0]TGL ;\bIF JW] K[P T[VM GA/L VFlY"S 5lZl:YlTG[ ,LW[ VFW]lGS ;FWGMGM
p5IMU SZL XSTF GYLP HIFZ[ DM8F B[0}TM VFW]lGS 5âlT äFZF pt5FNG SFI"
CFY WZ[ K[P T[G[ ,LW[ pt5FNSTFDF\ O[ZOFZ YFI K[ S[ GC˜ T[ Ô6JFGM 5|ItG
B[0}TMGL 5|tI1F D],FSFT NZlDIFG SZJFDF\ VFjIM T[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6L
)P&P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA Z$* B[0}TMGF DT[ VFW]lGS B[TLYL pt5FNSTF
JW[ K[P H[ S], B[0 }TMGF ((PZ! 8SF YJF ÔI K[P HIFZ[ ## s!!P*) @f
B[0}TGF DT[ pt5FNSTFDF\ lJX[QF OZS H6FIM GYLP lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDGF ;\NE"DF\ lJ‘,[QF6 SZLV[ TM lJSl;T UFDGF !Z& s)_ @f B[0}TM VG[
V<5lJSl;T UFDGF !Z!s(&P$# @f B[0 }TMGF DT[ VFW]lGS B[TLYL
pt5FNSTF JW[ K[P HIFZ[ lJSl;T UFDGF !$ s!_ @f VG[ V<5lJSl;T
UFDGF !)s!#P5* @f B[0}TMGF DT[ pt5FNSTFDF\ JWFZM YIM GYLP V+[ V[
IFN SZJ]\ 38[ S[ VFW]lGS ;FWGGM 5|IMU l;\lRT lJ:TFZDF\ H ;O/ YFI K[P
VCL\ VF56[ SCL XSLV[ S[ lJSl;T UFDDF\ l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF B[0}TMG]\
5|DF6 JW] CMJFYL tIF\ VF 5|IMU JW] ;O/ YIM T[D H6FI K[P
)P&P) TDFZF AF/SMG[ VF H SFD SZFJJF >rKM KM m
TFH[TZDF\ ZFHSM8DF\ IMÔI[, S°lQFD[/FDF\ E}T5}J" D]bID\+LV[ H6FJ[,
S[4 ccV[ N]oBGL JFT  K[ S[ ZFHIGF ,UEU 5_  CÔZ B[0}TM 5MTFGL B[TL
KM0L ZæF K[Pcc v VF XaNM V[ NXF"J[ K[ S[ U]HZFTDF\  ;F{ZFQ8= B[T VFWFlZT
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5|N[X CMJF KTF\ B[0}TMGM B[TL 5|tI[GM ,UFJ VMKM YTM ÔI K[P TFH[TZGF
JQF"DF\ B[TL1F[+[ ;TT N]QSF/GL 5lZl:YlT4 VMK]\  J/TZ JU[Z[G[ ,LW[ B[0}TM
5MTFGL DF,LSLGL HDLG CMJF KTF\ VgI jIJ;FI TZO J?IF K[P ;\XMWG
VeIF;DF\ B[0}T 5MTFGF jIJ;FIDF\ T[GF AF/SMG[ Ô[0JF >rK[ S[ S[D m T[
V\U[GL lJUT  ;FZ6L )P&P) DF\ NXF"JJDF\ VFJL K[P
;FZ6LDF \ NXF "jIF D]HA !)) s*!P_* @f B[0 }TM T[GF ;\TFGG[
B[T5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rKTF GYLP B[TL1F[+[DF\ lGdG J/TZ4 S]NZT VFWFlZT
jIJ;FI CMJFYL pt5FNGDF\ VlGlüTTF p5ZF\T ;BT 5lZzDG[ ,LW[ T[VM
5MTFGF AF/SMG[ VF 5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rKTF GYLP HIFZ[ (!sZ(P)# @f
B[0}TM 5MTFGF ;\TFGG[ B[TLSFI" SZFJJFGL >rKF WZFJ[ K[P T[VMGL 5|tI1F
D],FSFT äFZF T[ V\U[G]\ SFZ6 Ô6JF D?I]\ K[ S[ JT"DFG  ;DIDF\ VeIF; SIF"
AFN GMSZLGL CF0DFZLG[ ,L[W[ GMSZL D/JFGL XSITF GlCJT K[P p5ZF\T
GF\6FSLI ;FWGMG[ VEFJ[ pnMU S[ jIF5FlZS 5|J°l¿ 56 SZL XSJF ;1FD
GYLP  VFJF ;\Ô[UMDF\  VFlY"S p5FH"G DF8[GM B[T jIJ;FI pTD DFU" K[P
lJSl;T UFDGF !_5 s*5 @f B[0}TM VG[ V<5lJSl:T UFDGF )$s&*P!$
@f B[0}TM 5MTFGF ;\TFGG[ B[T5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rKTF GYLP HIFZ[ lJSl;T
UFDGF #5sZ5 @fB[0}TM VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $&s#ZP$& @f B[0}TM
T[GF ;\TFGG[ VF 5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rK[ K[P V<5lJSl;T UFDDF\ VgI B[TL
J{Sl<5S jIJ;FIMGM VEFJ CMJFG[ ,LW[ VlGJFI" ZLT[ B[TL1F [+DF \ H
B[T5|J°lT SZFJJF >rKGFZF B[0}TMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
)P* B[T lJSF; DF8[ ;ZSFZL 5U,F\GL V5[1FF
;F{ZFQ8=G]\  VY"SFZ6 B[TL 5Z VFWFlZT CMJF KTF\ Ô[>V[ T[8,M lJSF;
YIM GYLP B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 56 GA/L CMJFYL B[TlJSF; DF8[ T[VM
GF6F \ \SLI T\ULG[ ,LW[ 5|ItG ;O/ YTF GYLP VFJF ;\Ô[UMDF \ ;ZSFZGL
E}lDSF DCÀJGL AG[ K[P
S°lQF1F[+GM lJSF; ;FWJF DF8[ ZFHIG]\ D}0LZMSF6 VG[ S[8,FS 1F[+MDF\
ZFHIGL ;LWL NZlDIFGULZL S[ G[TFULZL VFH[ 56 VlGJFI" DFGJFDF\ VFJ[
K[P BF; SZLG[ l;\RF> H[JF 1F[+MDF\ ZFHI VUtIGM EFU EHJL XS[ K[P ZFHI
D}0LZMSF6 äFZF B[TL1F[+GF lJSF; DF8[  VUtIGM lG1F[5 5}ZM 5F0[ K[P p5ZF\T
S°lQFlJSF; DF8[4 VlGJFI" ;\XMWG DF8[4 D}0LZMSF6 SZJFDF\ VG[ ;]WFZ[,L S°lQF
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5âlTVM lJX[ lJ:TZ6 ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ ZFHI ;DU|,1FL E}lDSF 5Z
VUtIGM EFU EHJL XS[ K[P
EFZT H[JF VFlY"S ZLT[ 5KFTN[XDF\ S°lQF1F [+[GM 8[SGM,MlHS, lJSF;
VtI\T  WLDM ZæM K[ VG[ ALÒ AFH] J:TLJ°lâ VG[ DFYFNL9 VFJSDF\ YTM
JWFZM B[T5NFXMGL DF\UDF\ JWFZM ;H"[ K[P DF\UDF\ YI[, JWFZFG[ 5CM\RL J/
JF DF8[ B[T5[NFXMGM 5]ZJ9M JWJM Ô[>V[P T[ DF8[ lAIFZ6DF\ ;TT ;\XMWG
H~ZL AG[ K[P ;ZSFZ T[ DF8[GF 5|ItG CFY WZ[ K[P p5ZF\T 5|lTS}/ DM;D4
lJN[XL ;:TF VGFHGL VFIFTM4 ZF;FIl6S BFTZMGL T\UL4 l;\RF>GM VEFJ4
;\:YFUT O[ZOFZMGL U[ZCFHZLDF\ JR,F JU"G] \ B[TLDF\ 5|E]tJ JU[Z[ 5|SFZGL
D]xS[,L B[TlJSF;DF\ VJZMWS AG[ K[P VFJF V\TZFIM N}Z SZJFGF 5|IF;
ZFHI ;ZSFZ äFZF CFY WZJF Ô[>V[P  S°lQF V[ ZFHIGM lJQFI CMJFYL NZ[S
ZFHI ;ZSFZ H[ T[ lNXFDF\ 5|ItG SZTL Ô[JF D/[ K[ 5|FN[lXS ZLT[ NZ[S 5|N[XGL
B[TLlJQFIS l:YlT lEgG Ô[JF D/[ K[P T[YL U]HZFT ;ZSFZ[ ;F {ZFQ8 =GF
B[TlJSF; DF8[ IMuI 5U,F\ CFY WZJF Ô[>V[P
5|:T]T ;\XMWG VeI;DF\ B[TL1F[+GF lJSF; DF8[ B[0}TM S[JF 5|SFZGF
;ZSFZL 5U,F\GL V5[1FF ZFB[ K[  T[ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF \ VFjIM K[P
B[0}TMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF B[0}TM ;ZSFZL 5U,F\GL H[ V5[1FF ZFB[ K[ T[
GLR[ D]HA ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
s!f l;\RF> XlSTG]\ lJ:TZ6 SZJ]\P
sZf B[TLDF\ D]0LZMSF6 JWFZJ]\P
s#f GLRF jIFH[ lWZF6P
s$f lH<,F DYSMV[ lGSF; hMG :YF5JFP
s5f 8[SFGF IMuI EFJMP
s&f S[GF,G]\ lJ:TZ6P
s*f W.T.O DF\YL GLS/L HJ]\P
s(f RMJL; S,FS JLH/LP
s)f JLHAL, 38F0J]\P
s!_f VFW]lGSZ6 DF8[ GF6F\\SLI ;CFIP
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s!!f R[S0[D JW] AF\WJF H[YL 5F6LGF T/ ŒRF ,FJL XSFIP
s!Zf 5|N}QF6 lGI\+6 DF8[ 5U,F\P
s!$f ;A;L0L JWFZJLP
s!5f ;ZSFZL 5U,F\GM V;ZSFZS VD,P
s!&f  B[0}TM ;LWL lGSF; SZL XS[ T[JL jIJ:YFP
B[TlJSF; DF8[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JW[ T[ H~ZL K[P 5Z\T] GA/L
VFlY"S l:YlT WZFJTF B[0}T 5F;[ GF6F\ \SLI ;FWGMGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P
H[YL T[VM  GLRF jIFHNZ[ ;ZSFZL lWZF6 5|F%T SZJFGL V5[1FF ZFB[ K[P T[DH
B[TL1F[+[ VFW]lGS lAIFZ6GM 5|IMU DF+ l;\lRT lJ:TFZDF\ H ;O/ Y> XS[
5lZ6FD[ S[GF,G]\ lJ:TZ6 SZL l;\RF> XlSTG]\ lJ:TZ6 SZJ]\ Ô[>V[P  R[S0[D
äFZF 56 5F6LGF T/ ŒRF ,FJL XSFI K[P EFZT lJ‘J jIF5FZ ;\U9GG]\ ;eI
CMJFYL T[GF lGIDMG] \  5F,G SZJ] \  OZlHIFT AG[  K[P H[ VgJI[ NZ JØ[ "
ZF;Fl6IS BFTZ VG[ VgI B[T;FWGM DF8[ V5FTL ;A;L0L 38F0JFDF\ VFJ[
K[P T[GL B[T lJSF; 5Z lJ5ZLT V;Z :5Q856[ Ô[> XSFI K[P VFJF
;\Ô[UMDF\ N[XGF lJSF; DF8[ DCÀJGF D]bI1F[+GF lJSF; DF8[ VJZMW pEF SZ[
T[JF SM> A\WGM :JLSFZJF SZTF  W.T.O. G] \ ;eI 5N KM0L N[J] \ T[J] \ D\ \TjI
B[0}TM ZH} SZ[ K[P lH<,F DYSMV[ lGSF; hMG :YF5JFYL B[0}TM ;LWF H lJN[XL
jIF5FZM ;FY[ ;\5S" ;FWL XSFX[ VG[ Ø5HGF IMuI EFJM  5|F%T SZL XSX[P
JT"DFG ;DIDF\ 5|N}QF6 V[S U\ELZ ;D:IF K[P DFGJLGF :JF:yI 5Z TM
T[GL  V;Z Y> K[P ;FY[ S°lQF pt5FNG 5Z 56 T[[GL V;Z Y> K[P V{FnMlUS
V[SDM ;TT W}DF0F VMSTF 5°yJLGF 50G[  56 5|N}QF6 SZ[ K[P VFJL HDLG 5Z
VD]S 5FSMG]\ JFJ[TZ Y> XST]\ GYL T[DH S[lDS,JF/]\ 5F6L HDLGDF\ Œ0[ ;]WL
ØTZ[ K[P 5lZ6FD[ l;\RF> DF8[ VFJF 5F6LGM p5IMU SZL XSFTM GYLP ;ZSFZ[
5|N}QF6 O[,FJTF VF{WMlUS V[SDM DF8[ 5|N}QF6 V8SFJJF DF8[GF IMuI 5U,F\
;}RJJF Ô[>V[ VG[ T[ DF8[GF lGIDMG]\ S0S ZLT[ 5F,G]\ SZFJJ]\ Ô[>V[
VF{nMlUS lJSF;GL DFOS H B[TlJSF; DF8[ JLH/LGL H~lZIFT l;\RF>
lJ:TFZDF\ 5|FYlDS H~lZIFT K[P 5Z\T] U|FdI 1F[+DF\ 5}ZF ;DI DF8[ JLH/L
B[TL1F[+G[ 5|F%T YTL GYL 5lZ6FD[ 5F6LGL ;UJ0TF CMJF KTF\ ØEF 5FSMG[
G]SXFGLDF\YL pUFZL XSTF GYLP TM ;ZSFZ[ B[0}TMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ JLH/L
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GLRF NZ[ 5}ZL 5F0JL Ô[>V[P p5ZF\T NZ JQF[ " ÔC[Z YTF B[T5[NFXGF 8[SFGF
EFJMDF\ ;TT JWFZM SZJM Ô[>V[ H[YL Ø5HGF IMuI EFJM B[0}TM 5|F%T SZL
XS[ VG[ B[TL pt5FNSTF JWFZJF DF8[GM T[GM pt;FC JW[P
VFD4 B[0}TMGL 5|tI1F D],FSFTDF\ p5ZMST ;ZSFZL 5U,F\GL V5[1FF ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P T[GF DF8[ IMuI 5U,F\ VG[ V;ZSFZ VD, YFI TM RMSS;
B[TL1F[+GM lJSF; SZL XSX[P
)P( B[TL lJSF; DF8[ TDFZF ;}RGM
VFU/ NXF"jIF D]HA B[T lJSF; ;FWJF VG[ pt5FNSTF JWFZJF ;ZSFZ[
B[0]TMG[ 5|Mt;FCG 5]Z] 5F0J]\ Ô[>V[P IMHGF NZlDIFG ;ZSFZ[ T[ DF8[ S[8,FS
5U,F\VMGL ÔC[ZFT SZL K[P 5Z\T] VE6 B[0}TMG[ VFJF 5U,F\VMGL DFlCTL
CMTL GYLP Ô[ VFJL ;ZSFZL IMHGFGM ,FE D[/J[ TM T[DGL l:YTLDF\ RMÞ;
O[ZOFZ ,FJL XSFI K[ TYF pt5FNSTF JWFZL XSFI K[P
B[TL1F [+GM lJSF; ;FWJF TYF pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[
DF+ ;ZSFZL 5|ItGM 5}ZTF CMTF GYLP B[0}TMV[ 56 XSI T[8,F 5|ItG CFY
WZJF Ô[>V[ TM B[TL1F[+GM lJSF; SZJF B[0}TMV[ S[JF 5|ItG SZJF Ô[>V[ T[
VC˜ ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
s!f VFW]lGS 5âlTGM p5IMU SZJMP
sZf JW] DC[GT SZJLP
s#f N[XL BFTZGM JW] p5IMU SZJMP
s$f pt5FNSTF JW[ T[J]\ lAIFZ6 JF5ZJ]\P
s5f B[TLGM jIJ;FI TZLS[ :JLSFZ SZJMP
s&f lGI\l+T AÔZMGM p5IMU SZJMP
s*f ;DI;Z B[TL SFDULZL SZJLP
s(f 5|RFZ VG[ 5|;FZ DFwIDGM JW] G[ JW] p5IMU SZL B[T 5[NFXGF EFJM
V\U[ ;TT ÔU°TTF S[/JJLP
s)f l;\RF>DF\ O]JFZF 5âlTGM p5IMU SZJMP
s!_f 5FSTZFC V5GFJJLP
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s!!f 5|N}QF6GL 5|lTS}/ V;Z 38F0JF JW] J°1FMG]\ JFJ[TZ SZJ]\P
s!Zf ZMSl0IF 5FSMG]\ JW] JFJ[TZ SZJ]\P
;F{ZFQ8=GF U|FdI 1F[+MGF B[0}TMDF\ V7FGTFG[ ,LW[ J{7FlGS „lQ8lA\N]GM
VEFJ Ô[JF         D/[ K[P T[VM B[TLG[ VFÒlJSFG]\ ;FWG DFG[ K[P jIJ;FI
TZLS[ :JLSFZ SZLG[ JW] D}0LZMSF6 SZL T[GM lJSF; SZJF 5|ItG SZTF GYLP
B[TL1F[+[ VFJTF GJF 5lZJT"GMG[ h05L :JLSFZTF GYLP 5lZ6FD[ T[DGL B[TL
5KFT ZC[ K[P ;DI ;FY[ TF, lD,FJJF B[0}TMV[ T[GF „lQ8lA\N]DF\ O[ZOFZ SZJM
H~ZL K[ T[D S[8,FS B[0}TM DFG[ K[P Ô[ lJRFZDF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ VFJ[ TM
ALÒ V[S ClZIF/L ˚F\lT 56 XSI AGX[ T[DF\ A[ DT GYLP p5ZF\T B[TL1F[+[
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJT]\ N[XL sKF\l6I]f BFTZ JW] V;ZSFZS  ;FlAT YI]\  K[P
T[GL U]6J¿FGL V;Z HDLGGF 5MQFFS TÀJM 5Z ,F\AF ;DI ;]WL ZC[ K[P
VFYL ZF;FIl6S BFTZG[ AN,[ N [XL BFTZGM p5IMU JWFZJM Ô[>V[ [P
B[TL1F[+[ WFgI 5FSMGL ;ZBFD6LDF\ ZMSl0IF 5FSMDF\ JW] VFJS D[/JL XSFIP
VFYL T[G]\ JFJ[TZ JW]\ SZJ]\ TYF JFJ[TZDF\ l;\RF>1F[+[ O]JFZF 5âlTGM p5IMU
JW] SZJM Ô[>V[P
RMDF;] S]NZT 5Z VFWFlZT CMJFYL SIF\  5|SFZGF\ 5FSMDF\ JW] pt5FNG
YX[ T[ SCL XSFT]\ GYLP VFJF ;\Ô[UMDF\ V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG]\ VFIMHG SZJ]\
Ô[>V[ H[YL SM> V[SFN 5FS lGQO/ ÔI TM VgI 5FSDF\YL J/TZ D[/JL XSFI
K[P p5ZF\T V[S HDLGDF\ ;TT 36F JQFF[ " ;]WL V[S H 5|SFZGF 5FSMG]\  JFJ[TZ
SZJFYL T[GL pt5FNSTF 38L ÔI K[P VFYL A[ +6 JQF"GF V\TZ[ JFJ[TZ SZFTF
5FSMDF\ O[ZOFZ SZJM Ô[>V[P VFD4 B[0}TM 5FSTZFC V5GFJLG[ pt5FNSTFDF\
JWFZM SZL XS[ K[P
B[TL1F [+[ Ø5HGF EFJMDF\ ;TT 5lZJT"G YT] \ CMI K[P Ô[ B[0 }TMGF
AÔZGF EFJ ŒRF CMI tIFZ[ DF,G]\  J[RF6 SZ[ TM VFJS JW[ K[  VG[ T[DGM
GOM 56 JW[ K[P VFYL B[0}TMV[ 5MT[ H ÔU°T AGL Ø5HGF EFJMDF\ YTF
O[ZOFZ V\U[ ;TT Ô6SFZL D[/JJL Ô[>V[P T[ DF8 [ 5|RFZ VG[ 5|;FZ
DFwIDMGM JW] VG[ JW] p5IMU SZJM Ô[>V[P
B[T pT5FNG 5Z 5|N}QF6GL HDLG 5ZGL N}ZMUFDL VG[ lJ3FTS V;ZM
N}Z SZJF S[ VMKL SZJF JWFZ[ J°1FMG] \ JFJ[TZ SZJ] \ Ô[>V[P J°1FM JW] JZ;FN
,FJJF DF8[ 56 DNN ~5 YTF CMI T[GF JFJ[TZDF\ ;TT JWFZM SZJM Ô[>V[P
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VFD4 B[T lJSF; DF8[ ;ZSFZL 5|ItGMG]\ p5IMUL O/ 5|F%T SZJF :JI\
B[0 }TMV[ 56 VFU/ VFJJ] \  Ô[>V[ VG[ T[ DF8[ p5ZMST p5FIM 5|IMHJF
Ô[>V[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ B[0 }TMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF ,[JFI[,F
D\TjIMG[ VFWFZ[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
)P) p5;\CFZ
5|:T]T 5|SZ6DF\ B[0 }TMGL DFlCTL VG[ VlE5|FIM ZH} SZJFGM  GD|
5|IF; SZJFDF \ VFjIM K[P B[0 }TMGL 5|FYlDS DFlCTL p5ZF \T B[TlJQFIS
5|J°l¿4 ZMHUFZLG] \ 5|DF64 B[TLGF 5|‘GM4 5FSM ;\A\WL DFlCTL TYF ;ZSFZL
5U,F\GL V5[1FF H[JL DFlCTL NXF "JJFDF \ VFJL K[P DlC,F B[TzlDSMGF
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5|:T]T 5|SZ6 ;DU| ;\XMWG VeIF;GF ;FZF\X :J~5 K[P T[ VG];\WFG[
VF56[ S[8,FS TFZ6M 5Z VFJL XSLV[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ SZJFDF\
VFJ[, 5lZS<5GF ;FY"S AG[ T[G[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T ;\XMWG
VeIF;GF C[T]VM l;â SZL XSFI K[P T[G] \ :5Q8 lR+ 5|F%T AG[ K[P V\TDF\
DlC,F B[TzlDSGL ;D:IF C, SZJFGF ;}RGM ZH} SZJFGM GD| 5|IF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F B[TzlDSGL H[ ;D:IF Ô6JF D/L
K[P T[G] \ ;\S,G SZLG[ 5[8F lJEFU !_PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P TM NZ[S
DFlCTL VF\S0FSLI VJ,MSG p5ZF\TGL DMH6L NZlDIFG SZ[, VgI ;FDFgI
JFTRLT p5ZYL 56 5|F%I Y> CMI T[GM 56 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\
;DFJ[X Y> ÔI T[ C[T]YL NXF"JJFDF \ VFJ[, K[P tIFZAFN NZ[S 5|SZ6GF
;FZF\X TFZ6M VG[ ;}RGM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
!_PZ V;\Ul9T Ù[+GF DlC,F B[T zlDSMGL D]bI ;D:IF
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ ZH} SZJFDF \
VFJ[, K[P H[DF\ DlC,F B[TzlDSGL 5|tIÙ D],FSFT äFZF T[DGL ZMHUFZL4
J[TG V\U[GL lJUTM Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P p5ZF\T SFDGF ;DI
NZlDIFG G0TL D]xS [,LVM VG[ VgI ;D:IF V\U[GL Ô6SFZL VUFpGF
5|SZ6DF\ H]NF H]NF lJEFUM äFZF T5F;JFDF\ VFJL K[P VFD KTF ÒJGGL
VG[SlJW lJUTM 5|‘GFJl,GF VF DIF"lNT DF/BFGL lJUTMDF \ ;DFlJQ8
SZJFDF \ S [8,LS lJUTM 5|F%T SZJFGL DIF "NF VFJL HJFGL ;\EFJGF K[P
DlC,F CMJFGF GFT[ SF{8] \lAS lJUTM ACFZ 5F0JF G DFUTF CMI TM DMH6L
NZlDIFGGF HJFAM VG[ JF:TlJSTF JrR[ S[8,\LS ;FY"STFGL  SÙF VMKL Y>
HJFGL ;\EFJGF K[P VFJF ;DI[ T[VMGL JFTRLDF\ OST 5|‘GG] \ DF/B] \ H
VUtIG] \  G CM>4 5Z\T ] ;FDFgI JFTRLTM äFZF D/[,L DFlCTL VUFpGF
5|SZ6DF\ ZH} G SZL XSFI CM>4 T[ NZ[S lJUTMGL ZCL UI[, DIF"NF 5|:T]T
5[8F lJEFUDF\4;DU| ;D:IFVMGF ;\S,G :J~5[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[YL
DlC,F zlDSMGL DM8FEFUGL lJUTM ZH} SZL XSFIP
S°lØ Ù[+ V[ N [XG] \  5 |FYlDS Ù[+ K[P H[DF \ DlC,FVMGL ;FD[,ULZL
5]~ØGL ;ZBFD6LDF\ JW] H6FI K[P DlC,FVM DCÀJGF Ù[+DF\ 5|NFG SZ[ T[G[
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GHZ V\NFh SZL XSFI GC˜P T[DGL SFDULZLG[ wIFGDF\ ZFBL T[DGF SFI"GL
U]6J¿F4 SDF6L VG[ ZMHUFZLGL TSM ;]WFZJL T[ VUtIG]\ U6L XSFIP VFD4
VFlY"S  Ù[+DF\ DlC,FVMGL JWFZ[ 5|DF6DF\ ;FD[,ULZL >rKGLI U6L XSFIP
DlC,FVMGL VFlY"S 5|J°l¿DF\ ;FD[,ULZL JWJFGL ;FY[ ZFQ8=LI VG[
VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ DlC,FVMGL ZMHUFZLGL XZTM4 SFI" 5ZLl:YlT4 SFDGF
S,FSM4J[TG VG[ DlC,F ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVM V\U[GL lJRFZ;Z6L4
SFINFVM VG[ T[DG] \ VD,LSZ6 A/JTZ AGT] \ ÔI K[P VF\TZZFQ8=LI
zD;\U9G :+LVMGL SFDULZLG[ ,FUTF 9ZFJM VG[ E,FD6M SZLG[ ;eI
ZFQ8=MG[ T[GM VD, SZJF G{lTS NAF6 SZL ZæF K[P VFJF 5|ItGM KTF\ DlC,F
zlDSM[ 36L U\ELZ ;D:IFGM ;FDGM SZL ZæF K[P T[VMGF SFDGF S,FSM4
SFDGL 5ZLl:YlT4 SFDGL XZTM4 SFDG] \ :J~54 J[TG VG[ SFI" ;D:IFVM
T[DGF DF8[ 5|lTS}/ K[P V;\Ul9T Ù[+DF\ S°lØÙ[+[ SFI" SZTF DlC,F B[TzlDSM
U\ELZ ;D:IFGM ;FDGM SZL ZæF K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F
B[TzlDSMGL ;D:IF4 SFDULZLG]\ :J~54 ;D:IFG]\ :J~54 :YFG :J~5 JU[Z[
;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P DlC,F B[TzlDSM S]8] \AGL VFJSDF\
pD[ZM SZJFGF C[T]YL VFlY"S 5|J°l¿ SZ[ K[P T[ S]8] \ADF\ D]bI SZGFZ GYLP KTF
56 VFlY"S p5F"HGGL ;FY[ U°CSFI"4 AF/SMGL ;\EF/ H[JL VG[S 5|SFZGL
SF{8] \lAS HJFANFZL 56 lGEFJ[ K[P ;BT XFZLlZS 5ZLl:YlTDF\YL 5;FZ YFI
K[P H[GL V;Z T[GF :JF:yI p5Z 56 Ô[> XSFIP
EFZTGF S], zDN/DF\ V;\Ul9T zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P T[VM
SFIDL zlDSGL H[D J[TG4 ZMHUFZL TYF VgI ,FEM 5|F%T SZL XSTF GYLP
V;\Ul9T zlDSM VY"SFZ6GF NZ[S Ù[+DF\ VG[ NZ[S VFlY"S 5|J°l¿DF\ Ô[JF D/[
K[P S°lØ Ù[+ VG[   AF \WSFDÙ[+4 U°CpnMU4 GFGF pnMUM4 DM8F pnMUM4
JFCG VG[ ;\N[XF jIJCFZ4 jIF5FZ JFl6HI4 CM8, VG[ Z[:8M:84 BlGH VG[
BF6 T[D NZ[S Ù[+DF\ V;\Ul9T zlDSM SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P SM>S
Ù[+DF\ T[G] 5|DF6 VMK]\ CMI K[P TM SM>S Ù[+DF\ T[G]\ 5|DF6 JW] CMI K[PT[DGL
;D:IFVM lJlXlQ8 VG[ U\ELZ Ô[JF D/[ K[P
zlDSMG[ SIF\ V[SDDF\ S[8,F ;DI ;]WL SFDULZL D/[ K[P T[GF VFWFZ[
zlDSMG] \ A[ lJEFUDF\ JUL"SZ6 SZL XSFI K[P SFIDL zlDSM VG[ VFSl:DS
zlDSM4 H[ zlDSMG[ V[S H :Y/[4 V[S H V[SDDF\4 V[S H DFl,S G[ tIF\ SFID
DF8[ VYJF ,F \AF ;DI ;]WL SFD D/[ T[G[ SFIDL zlDS TZLS[ VM/BFJL
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XSFIP 5Z\T] H[ zlDSM H]NF H]NF V[SDDF\ H]NF H]NF DFl,SG[ tIF\ H]NF H]NF
;DI[ SFD SZTF CMI4 T[DG] \ ZMHUFZL :Y/ VG[ V[SD lGlüT G CMI4 T[
zlDSG[ VFSl:DS zlDS SCL XSFIP VFSl:DS zlDSG[ H V;\Ul9T zlDS
SCL XSFIP V;\Ul9T zlDSGL ZMHUFZLDF\ SM> ;FTtI Ô[JF D/T]\ GYLPT[VM
H]NF H]NF JC[ \RFI[,F CMJFYL T[VM ;\U9G ;FWL XSTF GYLP p5ZMST RRF"G[
VFWFZ[ DlC,F B[TzlDSGF D]bI 5|‘GMG[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
s!f ZMHUFZLDF\ Vl:YZTF
V;\Ul9T zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL N{lGS CMI K[P T[G[ ,LW[ J[TG
56 N{lGS ZLT[ H 5|F%T YTF CMI K[P SFDGL DM;D NZlDIFG ZMHUFZGL TSM
JW] 5|DF6DF \ 5|F%T YFI K[P HIFZ[ AFSLGF ;DI NZlDIFG 5|F%T YTL
ZMHUFZLG]\ 5|DF6 GlCJT Ô[JF D/[ K[P N{lGS WMZ6[ T[VM SFD SZTF CMJFYL
T[VMG[ H]NF H]NF DFl,SM 5F;[ 56 SFD SZJ]\ 50[ K[   VYJF V[S H DFl,SG[
tIF \ ,F \AF ;DI ;]WL SFD D?I] \  CMI  TM 56 T[DGL ZMHUFZL C\UFDL S [
SFDR,Fp U6LG[ N{lGS WMZ6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VgI 5|SFZGF SFIDL
zlDSMG[ 5|F%T ,FE VF5JFDF\ VFJTF GYLP
sZf VS]X/ zlDSM VG[ VMKF ,FE
V;\Ul9T zlDSMDF\YL DM8FEFUGF zlDSM VW"S]X/ S[ VS]X/ CMI K[P
T[YL T[VMG[ S]X/ zlDSMG[ D/TF ,FEM 5|F%T YTF GYLP H[ zlDSM S]X/ K[P
T[DG[ 56 N{lGS WMZ6[ H ZMHUFZL VG[ J[TG 5|F%T YFI K[P S °lØ Ù[+[4
AF\WSFD Ù[+[4 U°C pnMUM VG[ ,3] pnMUMDF\ DM8FEFUGF zlDSM VS]X/ S[
VW"S]X/ CMI K[P T[DF S°lØÙ[+[ SFDULZL SZTF TDFD DlC,F zlDSM VS]X/
H6FI K[P
s#f U|FDL6,ÙL V;\Ul9T zlDSMG]\ JW] 5|DF6
DM8FEFUGF V;\Ul9T zlDSM U|FdI lJ:TFZDF\ Ô[JF D/[ K[P XC[ZL
lJ:TFZDF\ H[ zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[4 T[ 56 U|FdI lJ:TFZDF\YL
VFJ[,F H6FI K[P S °lØÙ[+GF zlDSMG[ RMDF;F l;JFIGF ;DI NZlDIFG
HIFZ[ 5MTFGF UFDDF\ SFD D/T]\ GYL tIFZ[ T[VM XC[ZDF\ SFD D[/JJF HTF
H6FI K[P T[ H 5|DF6[ ;TT B[TLGL lGQO/TFG[  SFZ6[ GFGF B[0}TM B[TLGM
tIFU SZLG[ V;\Ul9T zlDSM TZLS[ XC[ZL lJ:TFZDF\ Ô[0FI K[P
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s$f SFDGL VIMuI 5ZLl:YlT
S°lØÙ[+DF\ zlDSMG[ ;BT 9\0L4 UZDL4 VG[ JZ;FN H[JL 5ZLl:YlT JrR[
B]<,F B[TZMDF\  SFD SZJ]\ 50[ K[P VF zlDSMG[ ;TT XFZLlZS 5lZzD SZJFGM
CMI K[P B[TLÙ[+DF \ AF/zDGM 56 p5IMU YTM Ô[JF D/[ K[P T[VMGL
5ZLl:YlT JW]  NIGLI Ô[JF D/[ K[P V;\Ul9T zlDSMGF DF8[ SM> SFINFVM
V;ZSFZS AgIF GYL VG[ H[ SFINFVM K[ T[GM IMuI VD, YIM GYLP VF
zlDSM H[ 5ZLl:YlTDF SFD SZ[ K[P T[GL V;Z T[GF VFZMuI p5Z 56 YFI K[P
s5f V;\Ul9T zlDSMGF lJlJW :J~5M
DlC,F zlDSMDF lJlJW SÙF4 5|SFZ S[ :J~5 Ô[JF D/[ K[P VY"SFZ6GF
TDFD Ù[+DF \ V;\Ul9T zlDSMGL SFDULZL Ô[JF D/[ K[P S °lØÙ[+[4
lAGS°lØÙ[+[ T[D NZ[S Ù[+DF\ V;\Ul9T zlDSMG]\ 5|DF6 J¿FvVMKF 5|DF6DF\
Ô[JF D/[ K[P T[VMGL SFI"5|l˚IF4 SFI"5âlT T[DH SFDULZLGL XZTMDF\ 56
DM8F TOFJT Ô[JF D/[ K[P SFI" SF{X<IGL „lQ8V[ T[VMG[ S]X/4  VW"S]X/ VG[
VS]X/ V[D +6 lJEFUDF\ lJEFlHT SZL XSFIP TM ALÒ „lQ8V[ 5]~Ø4 :+L
VG[ AF/zlDSM V[D +6 ZLT[ lJEFlHT SZL XSFI VG[ lJ:TFZGL „lQ8V[
T[VMG[ U|FDL6 VG[ XC[ZL V;\Ul9T zlDSM V[D lJEFlHT SZL XSFI K[P VF
TDFD 5|SFZGF zlDSM JrR[ SM>56 5|SFZG]\ ;\S,G Ô[JF D/T]\ GYLP
s&f TF,LD VG[ lXÙ6GM VEFJ
DlC,F B[TzlDSMGL V[S lJlXQ8TFV[ K[ S [ T [VMDF \YL DM8FEFUGF
lAGTF,LDL VG[ lGZÙZ CMI K[P VF zlDSMG[ SM> 56 5|SFZGL ;\:YFUT
TF,LD 5|F%T YI[, CMTL GYLP T[VMGL SFDULZL T[DGF S]8]\ALVM4 lD+M S[ VgI
zlDSMGF DFU"NX"G äFZF 5|F%T SZ[, CMI K[P VF zlDSMGF S]8] \AM UZLAL Z[BF
GLR[ CMJFYL T[VMG[ GFGL ŒDZYL H S]8 ] \AGM ÒJGlGJF "C R,FJJF DF8[
T[VMV[ zDSFI" SZJ]\ 50[ K[P T[YL T[VM lXÙ6 D[/JL XSTF GYLP
s*f lJlXQ8LSZ6GM VEFJ
S°lØzlDSMGL SFDULZL ;TT AN,FTL ZC[TL CM> T[VM V[S H 5|SFZGL
SFDULZL ;TT ,F\AF ;DI ;]WL SZTF CMTF GYLP T[YL V[S H SFI"DF\ lJX[Ø
IMuITF ;FWL XSTF GYLP ;\Ul9T zlDSM V[S H :Y/[ V[S H SFD ,F\AF ;DI
;]WL SZ[ K[P T[YL T[VMGL SFI"NÙTF VG[ pt5FNSTF JW] CMI K[P T[VM
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lJlXQ8SZ6 ;FWL XSTF CMJFYL JW] 5|DF6DF\ VFlY"S ,FEM 5|F%T SZL XS[ K[P
HIFZ[ zlDSMG[ T [DGL SFDGL Vl:YZTF VG[ VlGlüTTF TYF ;FTtIGF
VEFJG[ ,LW[ lJlXQ8LSZ6GF SM> ,FEM 5|F%T YTF GYLP
s(f :Y/F\TZGF 5|‘GM
V;\Ul9T zlDSMG[ lGIlDT ZLT[ ;TT V[S H :Y/[ ZMHUFZL 5|F%T YTL
GYLP T[VMV[ ;TT SFDGL XMWDF\ E8SJ] \  50[ K[P ZMHUFZL D[/JJF VgI
UFDDF\ S[ XC[ZDF\ 56 HJ]\ 50[ K[P T[YL T[VM ;TT :Y/F\TZ SZTF H6FI K[P
T[VMG[  V[S H DFl,SG[ tIF\ ;TT ,F\AF ;DI ;]WL SFD D/T]\ GYLP T[VMG] \
SFI"G] \ :Y/ VG[ SFI" DFl,SM ;TT AN,TF ZC[ K[P T[VM ZMHUFZL VY[" V[S
:Y/[YL ALÔ :Y/[ VG[ V[S UFDYL ALÔ UFDDF\ S[ V[S XC[ZDF\ VG[  V[S
ZFHIDF\YL ALÔ ZFHIDF\ HJFG] \ J,6 WZFJ[ K[P VF ZL¿[ V;\Ul9T zlDSM
UlTXL, VG[ :Y/F\TZ,ÙL H6FI K[P
s)f lGdG:TZLI VS]X/ zlDSM
S]X/ zlDSM DM8FEFU[ prR:TZLI 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[P HIFZ[ VS]X/
zlDSM lGdG:TZLI 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[P S]X/ zlDSMG]\ S]8] \A SN GFG]\ CMI
K[P T[DGL VFJS JW] CMI K[P 5lZ6FD[ T[DG]\ ÒJGWMZ6 ŒR]\ CMI K[P T[DGL
jIJ:YF AN,LG]\ 5|DF6 GLR]\ CMI K[P HIFZ[ lGdG:TZLI 7FlTVMDF\YL VFJTF
VS]X/ zlDSMG] \  S]8] \A DM8] \ CMI K[P jIJ;FI AN,LG]\ 5|DF6 VG[ 5lZ6FD[
:Y/F\TZ VG[ UlTXL,TF JW] 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ [ K[P T[VMGL VFJS TYF
ÒJGWMZ6 56 GLR]\ CMI K[P
s!_f ;FTtI5}6" VF{nMlUS ;\A\WMGM VEFJ
S°lØÙ[+GF zlDSM TYF T[DGF DFl,SM JrR[GF ;\A\WM lAG ;FTtI5}6"
VG[ Vl:YZ CMI K[P VF zlDSMG[ V[S H DFl,S GLR[ ,F\AF ;DI ;]WL SFD
SZJFGL TS D/TL GYLP T[YL T[VM DFl,S ;FY[ ;FTtI5}6" ;\A\W Ô/J6LGM
,FE 5|F%T SZL XSTF GYLP SFIDL zlDSMGL H[D VFSl:DS zlDSM VF{nMlUS
VXF\lTG]\ lGlD¿ AGTF GYLP T[VM V<5SF,LG S[ C\UFDL ;DI DF8[ CMJFYL
C0TF,M S[ V[JL SM> 5âlTGM VFzI ,> XSTF GYLP
s!!f EZTL 5|YFGF VlGQ9M
DlC,F B[TzlDSMGL EZTL C\UFDL WMZ6[ YFI K[P JRUF/FGL jI´ST
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äFZF SFDULZLG] \  SC[J0FJJFDF\ VFJ[ K[ VYJF DFl,S äFZF VFU,F lNJ;[
SFDULZL V\U[G]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P SMg8=FS8Z S[ 5[8F SMg8=FS8Z äFZF zDAÔZDF\
zD 5]ZJ9M 5|NFG SZ[ K[P T[VMGF VF SFI"AN, T[DG[ J/TZ 56 5|F%T YFI
K[P T[VM zD 5]ZJ9F 5Z V\S]X  WZFJTF CMJFYL Ô[>V[ tIFZ[ Ô[>V[ T[8,F
zlDSM 5|F%T SZL XS[ K[P T[VM DFl,SM VG[ zlDSM JrR[ S0L ;DFG SFDULZL
SZ[ K[P
s!Zf GA/L ;MNFXlST
DlC,F B[TzlDSM H]NF H]NF VG[S :Y/[ K]8FKJFIF 5YZFI[,F CMJFYL
T[DGL ;MNFXlST GA/L Ô[JF D/[ K[P ;\Ul9T zlDSMG[ D/TF SM>56
5|SFZGF ,FEM VF zlDSM D[/JL XSTF GYLP T[VMGL GA/L ;MNFXlSTG[ ,LW[
T[VMGL DF\U6L VG[ 5ÙM V\U[ SM> 56 5|SFZGL V;ZSFZS ZH}VFT SZL XSTF
GYLP
s!#f lJlXQ8 8[SlGS, Ô6SFZLGM VEFJ
S]X/ zlDSM SM> RMÞ; 5|SFZGL Ô6SFZL VG[ VFJ0T WZFJ[ K[P HIFZ[
VS]X/ zlDSMDF\ VFJL SM> lJlXQ8 Ô6SFZL S[ SF{X<IGL H~Z ZC[TL GYLP
VFW]lGS I]UDF\ ;TT Ô6SFZL VG[ SF{X<IGL 5âlT T[DH 8[SlGS,DF\ ;TT
O[ZOFZ YTF CMI K[P T[DH lJlJW SFDULZLDF\ IF\l+SZ6 VG[ VFW]lGSZ6GM
p5IMU YTM CMJFYL4 S°lØzlDSMDF\ H[ S]X/ zlDSM K[P T[VM 56 AN,FTL
HTL 8[SlGS,4 SF{X<I VG[ 5âlT ;FY[ ;DFIMHG ;FWL XSTF GYLP
s!$f VIMuI ÒJG 5ZLl:YlT
DlC,F B[T zlDSMG]\ ÒJG Vl:YZ4 VlGlüT VG[ ;\3ØM" EZ[,]\ H6FI
K[P T[VMV[ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ ;TT ;\3Ø" SZJM 50[ K[P ZMHUFZL DF8[ V[S
:Y/[YL ALÔ :Y/[ VG[ V[S UFDYL ALÔ UFDDF\ HJ]\ 50[ K[P 5lZ6FD[ T[VMG]\
SF{8] \lAS ÒJG 56 36]\ VlGlüT VG[ Vl:YZ AGL ÔI K[P
s!5f A[SFZL VG[ VW"A[SFZL
V;\Ul9T zlDSMDF\ A[ZMHUFZL VG[ VW" A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 ŒR]\ CMI
K[P V[8,]\ H GC˜ T[VMGF J[TGNZM 56 GLRF CMI K[P SFDGL 5ZLl:YlT V;æ
CMI K[P SFDGF S,FSM JW] CMI K[P B[TLÙ[+GF V;\Ul9T zlDSMG[ RMDF;FGF
RFZDF; NZlDIFG H SFD D/[ K[P HIFZ[ AFSLGF VF9 DF; A[SFZL VG[
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VW"A[SFZLGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
s!&f GLR]\ ÒJG WMZ6
DlC,F B[TzlDSMG[ N {lGS ZMHUFZL VG[ J[TG 5|F%T YFI K[P
ZMHUFZLDF\ 56 VlGIlDTGF VG[ VlGlüTF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ T[VMG[
5|F%T YTL VFJS VMKL VG[ VlGIlDT CMI K[P H[YL T[VMG]\ ÒJGvWMZ6 GLR]\
CMI K[P T[VMGF EFZ[ 5lZzDGF ;\NE"DF\ 5}ZTM 5MØ6ÙD BMZFS 56 D/TM
GYLP H[YL T[VMG]\ VFZMuI :TZ 56 GLR]\ CMI K[P T[VM SFI"HgI ZMUMGF EFUM
56 AgIF CMI K[P
s!*f VS:DFTM
DlC,F B[TzlDSM 36LJFZ SFDULZL NZlDIFG VS:DFTGM EMU AG[ K[P
T[VMG[ IF\l \+S >Ô 56 YFI K[P 5Z\T] VF VS:DFTM ;FD[ SM>56 5|SFZGL
;FZJFZ S[ ZFCT 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TL GYLP T[ H ZLT[ H[8,F lNJ; T[VM VF
SFZ6[ SFD 5Z HTF GYL T[G]\ J[TG 56 T[VM U]DFJ[ K[P
s!(f :+L VG[ AF/zlDSMGL lJlXQ8 ;D:IF
V;\Ul9T zlDSMDF \ :+L zlDSM VG[ AF/zlDSMGL ;D:IFVM JW]
U\ELZ K[P T[VM DF8[ lJX[Ø ;J,TM S[ ZFCTM Ô[JF D/TL GYLP VF\TZZFQ8=LI
zD ;\U9G[ GÞL SZ[,L VG[ ;ZSFZ[ :JLSFZ[,L :+L VG[ AF/zlDSM V\U[GL
Ô[UJF>VMG]\ 5lZ5F,G Ô[JF D/T]\ GYLP
s!)f ;FDFlHS 5|‘GM
DlC,F B[T zlDSMG]\  ;FDFlHS DF/B]\ lGdG :TZLI Ô[JF D/[ K[P T[VM
S]lZJFÔ[4 VIMuI 5|6Fl,SFVM4 JC[DM4 V\WzâF JU[Z[DF\ ZFRTF Ô[JF D/[ K[P
sZ_f jI;GG]\ 5|DF6
;FDFgI ZLT[ DlC,F zlDSMDF\ jI;GG] \ 5|DF6 VMK] \ H6FI K[P KTF\
jI;G WZFJGFZ  T[DGL VFJSMDF\YL jI;G 5FK/ 9LS 9LS BR" YFI K[P VF
jI;GGL  T[VMGF VFZMuI p5Z VG[ 5lZ6FD[ SFI"NÙTF p5Z 5|lTS}/ V;ZM
50TL CMI K[P DlC,F zlDSMDF\ DM8FEFU[ K˜S6LG]\ jI;G Ô[JF D/[ K[P
VFD4 p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ DlC,F zlDSMGL
;D:IFVM VG[ 5|‘GM JWFZ[ wIFG B[\R[ T[JF K[P J{l‘JSZ6 VG[ pNFZLSZ6GF
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GJF JFTFJZ6DF\ V;\Ul9T zlDSMG]\ p5ZMST 5|DF6 JWJF 5FdI]\ K[P SFIDL
GMSZMGL XSITF 38JF 5FDL K[P zD AÔZDF\ zlDSMGL ;\bIF JWJFYL N{lGS
J[TGDF\ 38F0M Y> ZæM K[ VG[ zDAÔZ K]8S DH}ZMYL ØEZFTF\ Ô[JF D/[ K[P
!_P# ;\XMWG VeIF;GM ;FZF\X
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGL lJUTM ZH} SZ[ K[P DlC,F
B[TzlDSM H]NF H]NF 5|N[X VG[ UFDDF\ K}8FKJFIF SFDULZL SZTF Ô[JF D/[
K[P T[VMG] \ ;\U9G Ô[JF D/T]\ GYLP ZMHUFZL TYF J[TGGL VlGIlDTF TYF
VlGlüTTFG[ ,LW[ T[VM GLRF ÒJG WMZ6 H[JL 5ZLl:YlTDF\ ÒJ[ K[P ALÒ
AFH] VFlY"S p5F"HGGL ;FY[ U°C;\RF,G4 AF/SMGL HJFANFZL H[JL A[J0L
HJFANFZL 56 lGEFJ[ K[P B[TL SFDULZL G[ ,UTL ;D:IF ;FY[ VgI
;D:IFVMGM ;FDGM DlC,F B[TzlDSM SZ[ K[P VF V\U[GL TDFD lJUTM
;\XMWG VeIF;DF\ ;}1D ZLT[ T5F;JFDF \ VFJL K[P p5ZF \T V;\Ul9T
lJEFUGM VY"4 B[TzlDSGM VY"4 B[TzlDSMGL DF\U VG[ 5]ZJ9FG[ V;Z
SZTF 5lZA/M4 ZMHUFZLDF\ TYF J[TGDF\ VFJTF 5lZJT"G4 J[TG R}SJ6LGL
5|YF4 DlC,F B[T zlDSM V\U[ VUFp YI[,F VeIF;M4 JU[Z[ VG[S 5|SFZGL
lJUTM 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJF> K[P H[G[ 8} \SDF\ ZH} SZJ] \ D]xS[, K[P KTF\
;\XMWG VeIF;GL lJUTM H]NF H]NF 5|SZ6DF\ lJEFlHT SZL N[JFDF\  VFJ[,
CMI4 NZ[S 5|SZ6 VG];FZ T[GM ;FZF\X ZH} SZJFGM GD| 5|IF; VC˜ SZJFDF\
VFjIM K[P
!_P#P! 5|SZ6v!
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ 5|YD 5|SZ6 lJØI 5|J[X K[P VF 5|SZ6DF\
lJØIGF ;\NE"DF\ 5|:TFJGF4 B[TLÙ[+ DlC,FGL E}lDSF4 V;\Ul9T Ù[+DF\
DlC,F zlDSM4 VeIF;GF C[T ]VM4 VeIF;GL ptS<5GFVM4 ;\XMWG
5âl¿VM4 VeIF;G]\ DCÀJ4 5|:T]T VeIF;G]\ Ù[+ VG[ DIF"NF4 5lZEFlØS
bIF,MGL ;DH}TL4 5|SZ6 VFIMHG4 p5;\CFZ TYF K[<,[ ;\NE";}lR ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P TDFD 5|SFZGL lJUTM 8}\SDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
N[XDF\ B[TLÙ[+ 5|FYlDS Ù[+ K[P ZFQ8=LI pt5FNG TYF ZMHUFZLDF\ VF
Ù[+ DCÀJG] \ IMUNFG VF5[ K[P N[XGL J:TLGF &5 8SF ,MSM B[TLÙ[+ 5Z
5MTFGF ÒJG lGJF"C DF8[ VFWFZ ZFB[ K[P p5ZF\T VF{nMlUS Ù[+GF lJSF;
DF8[ 56 B[TL DCÀJGM lC:;M 5}ZM 5F0[ K[P B[TLÙ[+DF\ ;\S/FI[, zlDSM
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V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZ[ K[P T[VM N[XGF B}}6[ B}6[ K}8FKJFIF 5YZFI[,F
Ô[JF D/[ K[P T[VMG] \ SM> ;\U9G G CMJFYL T[VM VG[S 5|SFZGL ;D:IFGM
;FDGM SZ[ K[P B[TlJSF; YJFGL ;FY[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JwIF K[P N[XG[
ClZIF/L ˚F\lTGL E[8  D/L K[P 5Z\T] B[TÙ[+GL 5ZLl:YlTVMDF\ SM> ;]WFZM
H6FIM GYLP T[DF\I 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ DlC,F B[TzlDSMGL l:YlT
JW] NIGLI Ô[JF D/[ K[P SFDGF JW] S,FSM4 ;BT SFI"AMH4 lGdG J[TGNZ4
5|lTS}/ SFDGL XZTM4 5|lTS}/ SFDGL 5ZLl:YlT JU[Z[ 5|SFZGL ;D:IFGM
;FDGM DlC,F B[TzlDSM SZ[ K[P
Z_DL VG[ Z!DL ;NLDF\ VFW]lGSZ64 pNFZLSZ6 VG[ VgI 5lZJT"GM
äFZF DlC,FVM DF8[ lJSF;GL VG[S lÙlTH B},[ K[P ;DFHDF\ :+LVMGF
;FDFlHS VG[ VFlY"S NZHÔVMDF\ 56 5lZJT"G VFjI] \ K[P :+LGL SFDULZL
DF+ U°CSFI" ;]WL H DIF"lNT AGL GYLP 5Z\T] VG[S lJSF;GL TSM T[DG[ 5|F%T
Y> K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ T[DGL 5|J°l¿G] \ :J~5 V,U
Ô[JF D/[ K[P U|FdIÙ[+DF\ :+LVMGL E}lDSF D]bIÀJ[ 5X]5F,G4 B[TLÙ[+4
Dt:IpnMU JU[Z[DF\ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ VF{nMlUS V[SDMDF\
56 :+LGL SFDULZL 5|X\;GLI ZC[JF 5FDL K[P :+L CJ[ H]GF ~l-UT SFDSFH
KM0LG[ JW] J/TZ V5FJ[  T[JF jIJ;FIDF\ SFI"ZT Ô[JF D/[ K[P :JT\+TF AFN
VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S V[D TDFD Ù[+DF\ :+LV[ 5MTFG] \ 5|NFG
VF5L VFUJL KF5 pEL SZL  K[P ;DFHDF\ T[GF D}<IM4 DFgITF4 J,6M JU[Z[
AN,FIF K[P prR lXÙ6 5FD[, :+LVMDF\ J{RFlZS 5lZJT"G Ô[> XSFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ DM8FEFUGL :+LVM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF Ô[JF D/[ K[P
N[XDF\ J:TLG]\ 5|DF6 lJX[Ø CMJFYL TDFD zlDSMGF 5]ZJ9FG[ ;\Ul9T Ù[+DF\
;DFJL XSFTF GYLP VFYL ;DI D]HA TYF AÔZG[ VG]~5 :+LVM
V;\Ul9TÙ[+DF\ SFD D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GF B[TLÙ[+GM lJSF; D\N
ZæM CMJF KTF\ DM8FEFUGF zlDSM B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F Ô[JF D/[ K[P
U|FdI DlC,FVMDF\ lXÙ6GM VEFJ CMJFYL T[VMV[ VlGJFI" ZLT[ B[TLÙ[+DF\
Ô[0FJ]\ 50[ K[P
lJS;TF N[XMDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|l˚IF BRF"/ AG[ T[DF \ V;\Ul9T
Ù[+GM lC:;M lJX[Ø K[P EFZ[ J[RF6 BR"GF SFZ6[ ºRL lSDT[ J:T]VM J[RTF
l05F8"D[g8, :8M;"GL ;FD[ V;\Ul9T Ù[+GF lJ˚[TFVM B}AH DCÀJGM lJSF;
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ZRL VF5[ K[P V;\Ul9T Ù[+GF lJEFUDF\ VF \TZZFQ8 =LI zD;\U9GGF
!)*ZGF VeIF;DF\ D[/J[, ,Ù6MGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ D]bIÀJ[
GJF zlDSM DF8[ ;Z/ 5|J[X4 5Z\5ZFUT ;FWGM 5Z VFWFZLT pt5FNG 5âl¿4
SF{8] \lAS  DFl,SL56]\4 GFGF5FIFG] \ SFI"Ù[+4 ClZOF> I]ST AÔZ4 DFGJ,ÙL
VFIMHG4 ;FDFgI SFI"S ]X/TF4 lGdG J/TZ VG[ VFZlÙT zDAÔZGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSM V\U[GF VeIF;M 5|DF6DF\ VMKF
YFI K[P JT"DFG ;DIDF\ JWT]\ HT] \ DlC,F lXÙ64 jIJ;FIGF VG[S Ù[+DF\
VFU/ JWTL DlC,FVM ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S l;lâVM CF\;, SZ[ K[P
VFD VFlY"S lJSF;GL 5|l˚IFDF \ T [DG] D}S IMUNFG K[P tIFZ[ VF V\U[GM
VeIF; V[S DCÀJ5}6" ;\XMWG U6FX[P 5|FRLG ;DIYL H DlC,F B[TLÙ[+[
5MTFG]\ IMUNFG VF5TL ZCL K[P VFW]lGS ;DIDF AN,FI[,L 5ZLl:YlTDF\ 56
B[TLÙ[+[ T[DG] \  VFUJ] \ 5|NFG Ô[JF D/[ K[P VF VeIF; DlC,F zlDSMGL
AN,FI[,L SFDULZLG[ 56 T5F;[ K[P p5ZF\T T[DGL ;D:IF VG[ VgI lJUTM
V\U[GL DFlCTL ZH} SZ[  K[P T[ „lQ8V[ T[G]\ VFUJ]\  DCÀJ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ H[ C[T]VM GHZ ;DÙ ZFBJFDF\ VFjIF\ K[P
T[G[ 8]\SDF\ T5F;LV[ TM v
s!f DlC,F B[TzlDSMGL ZMHUFZLDF \ VFJ[, 5lZJT"GM4 J[TG TOFJT4
J[TGDF\ O[ZOFZ JU[Z[ V\U[GL lJUTM T5F;JLP
sZf DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IFVM Ô6JLP
s#f DlC,F B[TzlDSMGF jIlSTUT TYF ;FDFlHS J,6M T5F;JFP
s$f DlC,F B[TzlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM V\U[GL DFlCTL D[/JJLP
s5f DlC,F B[TzlDSMGL VFlY"S ;FDFlHS l:YlT ;]WFZJF H~ZL p5FIM
NXF"JJFP
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ p5ZMST C[T]VM GHZ ;DÙ ZFBLG[ GLR[GF
ptS<5GFVM 56 ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
s!f ;\TMØSFZS RMDF;] VG[ l;\RF>GL ;J,TM ;FY[ DlC,F B[T zlDSMGF
J[TG4 ZMHUFZL VG[ VFJSGM  CSFZtDS ;\A\W K[P
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sZf DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM lGdG 7FTLDF\YL VFjIF K[P
s#f DlC,F B[TzlDSMGF S]8]\AGL VFJS VMKL CMJFYL T[VM DH}ZLSFD SZ[ K[P
s$f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM GLR\] ÒJGWMZ6 5;FZ SZ[ K[P
s5f DlC,F B[TzlDSMD\F SFI";\TMØ VMKF K[P
s&f DlC,F B[TzlDSMGM ;FDFlHS VG[ VFlY"S NZÔ[ lGdG K[P T[G] ] \ XMØ6
YFI K[P
s*f 5]~Ø B[TDH}ZMGL ;DBFD6LDF \ DlC,F B[TDH}ZMGL l:YlT J[TG4
ZMHUFZL4 VFJS JU[Z[ AFATDF\ BZFA K[P
s(f DM8FEFUGF DlC,F B[TzlDSM A[SFZL VG[ VW" A[SFZL H[JL ;D:IFGM
;FDGM SZL ZæF K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL 5âlT lJX[ 8 } \SDF \ T5F;LV[ TM4 VF
VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ VFJZL ,[ K[ v ;F{ZFQ8=GF ;FT Ò<,FVMP s!f
VDZ[,L sZf EFJGUZ s#f ÔDGUZ s$f H}GFU- s5f 5MZA\NZ s&f ZFHSM8
s*f ;]Z[gªGUZG[ wIFGDF\ ZFBL VeIF; CFY WZFIM K[P VF lH<,F 5\RFITGL
SR[ZLGL DNNYL V[S lJSl;T TF,]SM VG[ V[S V<5lJSl;T TF,]SM 5;\N SZ[,
K[P VF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T TF,]SFGF  V[S lJSl;T VG[ V[S
V<5lJSl;T UFDMG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
5|:T]T VeIF; V\U[GL DFlCTL D[/JJF 5|FYlDS :+MTMGM p5IMU
SZJFDF \ VFjIM K[P DlC,F B[TzlDSM DF8 [ 5|‘GM¿ZL T{IFZ SZL4 5|tIÙ
D],FSFT äFZF T[GF 3Z[ H> 5|‘GMGF p¿Z D[/JJFDF\ VFjIF K[P p5ZF\T DlC,F
B[TzlDSMGF DFl,S V[8,[ S[ B[0 }TMGF VlE5|FIM Ô6JF   DF8[ 56 V,U
5|‘GM¿ZL T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P B[0}TMGL 56 5|ItG D],FSFT äFZF lJØI
;A\WL lJUTM 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZFIM K[P
VF ;\XMWG VeIF;DF\ * lH<,F4 !$ TF,]SF VG[ Z( UFDMGM ;DFJ[X
SZFIM K[P NZ[S UFDDF\YL DlC,F B[T zlDSMGF !_  GD]GF ,[JFDF\ VFJ[, K[P
:TZLSZ6 5âlT D]HA Z(_ DlC,F B[TzlDSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P T[ H 5|DF6[ 5|tI[S UFDDF\YL !_ B[0}TMGF GD]GF ,> S], Z(_
GD]GF B[0}TM DF8[ 56 T{IFZ SZJFDF\ VFjIF K[P VFD4 S], 5&_ lGNX" äFZF
5|:T]T VeIF; V\U[GL lJUTM 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P p5ZF\T lJØI ;A\WL
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;\NE"U| \YMGM 56 p5IMU läTLIS DFlCTL D[/JJF SZFIM K[P ;\XMWG
VeIF;GF Ù[+DF\ VFJTF AWF H V[SDMGL 5|FYlDS VG[ läTLIS DFlCTL D[/
JJL JW] XlST VG[ ;DI DF\UL ,[ K[P AWFGL DMH6L SZJFG]\ SFD Sl9G K[P
VF\S0FXF:+LI 5âl¿ D]HA VeIF;Ù[+DF\ VFJTF AWF V[SDM DMH6LDF\ ,[JF
VlGJFI" GYLP T[YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF lJSl;T VG[
V<5lJSl;T 5|N [XGL „lQ8V[ lJ:TFZM 5;\N SZL DMH6LGF V[SDM 5;\N
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[YL lJØIGF VG];\WFG[ RMÞ; 5|SFZG]\ ;\XMWG Y> XS[P
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ K[P DlC,F B[TzlDSMGL
SFDULZL4 T[GF J[TG VG[ T[GL ;D:IF JU[Z [ VgI Ù[+[ SFDULZL SZTF
zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ V,U Ô[JF D/[ K[P B[TLÙ[+GF lJSF;GL ;FY[ pt5FNG
VG[ pt5FNSTF JwIF K[P N[XDF\ ClZIF/L ˚F\lT ;Ô"> K[ 5Z\T] T[GF ,FEM DF+
DM8F B[0}TM ;]WL H ;LlDT ZæF K[P DlC,F B[TzlDSMG[ VF ,FEM 5|F%T YTF
GYLP ;ZSFZ VF lNXFDF \ 5|ItGXL, CMJF KTF \ SM> V;ZSFZS 5lZ6FD
VF56[ D[/JL XSTF GYLP VF „lQ8V[ ;FDFlHS TYF VFlY"S 5F;FGL DFlCTL
VF5L :+LGM ;FDFlHS NZHÔ[ ;DÔJJFDF \ VF VeIF; DCÀJGM K[P
;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ DlC,F B[TzlDSM V\U[GM lJ:T°T VeIF; VFH  ;]WL YIM
GYLP VF ;\Ô[UMDF\ VF VeIF; VF Ù[+GF p5,aW ;FlCtI VG[ Ô6SFZLG[
JW] lJ:T°T AGFJX[ VG[ 5]lQ8 SZX[ T[DF\ X\SF GYLP B[TÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,
DlC,F zlDSM VG[S HuIFV[ SFDULZL SZ[ K[P NZ[S HuIFV[ T[DGF SFDGF
S,FSM4 SFDGL XZTM4 SFDGL 5ZLl:YlT V,U V,U CMI K[P T[DGL SFI"
5|l˚IF VG[ 5|‘GM lJlXQ8 CMI K[P VF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMGF SFDGF
S,FSM4 ZÔGF 5|‘GM4 S]8] \A ;FY[G] \ VG]S},G4 T[DGL ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
JU[Z[DF\ TOFJT CMI K[P tIFZ[ VF V\U[ RMÞ; VeIF; SZJM DCÀJGM AGL
ÔI K[P p5ZF\T ;ZSFZ[ Z__# GF JØ"GL cDlC,F JØ"c TZLS[ pHJ6L SZL K[
tIFZ[ DlC,FVMG[ 5}6" :JT\+TF ;]ZÙF VG[ ;gDFG VF%IF  lJGF V;ZSFZS
AGL XS[ GC˜P VF VeIF; H~ZL  ;}RGM VF5L XSJF ;DY" AGL XS[ VG[ V[
ZLT[ ;ZSFZGL ZFQ8 =LI VG[ ZFHSLI SÙFGL SlD8LVMG[ T[GF VFIMHGDF\4
~5Z[BFDF\ S[ VD,LSZ6DF\ DNN~5 AGL XS[ K[P
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IF4 T[GF lJSF;GL TSM4 JU[Z[
5Z wIFG S[lgªT SZ[ K[P T[ p5ZF \T VG[S „lQ8V[ T[G] \  DCÀJ ZC[, K[P VF
VeIF; VG[S ZLT[ DCÀJGM CMJF KTF \ DIF "NFYL 5Z TM GYL HP DlC,F
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B[TzlDSM V\U[GM VF VeIF; ;F {ZFQ8 = 5|N [X 5}ZTM DIF "lNT  K[P VF
VeIF;DF\ ZH}  YI[,L DFlCTL DlC,F B[TzlDSM VG[ B[0}TMGL  5|‘GFJ,L
p5Z VFWFlZT K[P XSI AGL XS[ T[8,L :JFEFlJS VG[ JF:TlJS DFlCTL
5|F%T SZJFGM ;\5}6" 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD KTF 5|FYlDS DFlCTLGL
DIF"NF CMI K[P VF VeIF;GL 56 DIF"NF K[P 5|F%I DFlCTLG[ JW] 5|DF6E}T
VG[ lJ‘JGLI AGFJJF H]NLH]NL 5âlTVMGM p5IMU SZ[, K[P VG[ VF
VeIF;DF\ VF DIF"NFVM G 5|J[X[ T[GL 5}Z[5}ZL SF/Ò ,[JFGM GD| 5|IF; VC˜
SZJFDF\ VFjIM K[P
VFD4 5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ ZH} YI[, K[P H[
;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5}ZTM ;LlDT K[P B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSMGL
ZMHUFZL4 J[TG4 VFJS 4 V\U[GL DFlCTL T5F;[ K[ TYF T[GF 5|‘GMGL 56
ZH}VFT SZ[ K[P VeIF;GF RMÞ; C[T]VM TYF 5lZS<5GFG[ wIFGDF\ ZFBL
DlC,F zlDSMGL VFlY"S 5ZLl:YlT4 ÒJGWMZ64 SF {8 ] \ lAS4 ;FDFlHS
5ZLl:YlT4 DlC,F zlDSMG] \ J,6 JU[Z[ 5ZLl:YlTVMGM Ol,TFY"  D[/J[ K[P
VF VeIF;GF lJØIJ:T]G[ wIFGDF\ ZFBL XSI CMI tIF\ ;]WL lJ‘J;GLI TYF
;RM8 DFlCTL ZH} SZJFGM GD| 5|IF; YIM K[P
!_P#PZ 5|SZ6 v Z
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF 5|SZ6vZ DF \ ;F {ZFQ8 =GF VY"SFZ6G] \
lJC\UFJ,MSG ZH} SZJFDF \ VFjI] \  K[P H[DF \ 5 |SZ6GL 5|:TFJGF4 ;F {ZFQ8 =
lJ:TFZMGL VM/B TYF 5|tI[S Ò<,FGF H]NF H]NF  lJEFUM V\U[GL DFlCTL ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5}ZTM DIF"lNT K[P T[YL VF lJ:TFZGL
DFlCTL CMJL VFJxIS K[P ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVM K[P T[DGM Ù[+JFZ 5lZRI
VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ clä5S<5c TZLS[ Ô[JF D/[ K[P T[GL +6
AFH] VZAL ;D]ª K[P VF lJ:TFZ ccSFl9IFJF0cc TZLS[ Ô6LTM K[P T[GL NlÙ6[
VG[ 5lüD[ VZAL ;D]ª K[P p¿ZDF\ SrKGM VBFT VG[ SrKG]\ GFG]\ Z6 K[P
5}J"DF\ U]HZFTGF DC[;F6F VG[ VDNFJFN lH<,FVM VFJ[,F K[P :FF{ZFQ8=GF S],
;FT lH<,FVMDF  s!f VDZ[,L sZf  EFJGUZ s#f ZFHSM8 s$f ÔDGUZ
s5f H}GFU- s&f 5MZA\NZ s*f ;]Z [gªGUZ GM ;DFJ[X YFI K[P VF NZ[S
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lH<,FGF VG]˚D[ H]N]FH]NF Ù[+MDF\ lJ:TFZ4 J:TL4 JCLJ8L DF/B]4 5FS C[9/
GL  HDLG4  l;\RF>4 5X]WG4 VÙZ7FG JU[Z[GL DFlCTL NXF"J[, K[P
;F {ZFQ8=GF ;FT[I lH<,FGL Ù[+JFZ DFlCTL VG];\WFG[ GSXFDF\ T[G] \
:YFG4 TF,]SFVMGL ;\bIF4 T[G] \ JCLJ8L DF/B]\4 pQ6TFDFG4 NZ RMPlSPDLP
NL9 J:TLULRTF4 :+L 5]~ØGL ;\bIFGM  TOFJT4 B[TL C[9/GL HDLGG] \
5|DF64 pHH0 5|N[XM4 JZ;FN4 l;\lRT lJ:TFZ4 DFU" jIJCFZ4   VÙZ7FG4
;CSFZL D\0/LG] \ DF/B] \4  5M,L; VG[ gIFIT\+ lJØIS DFlCTL4  ZMHUFZ
lJØIS4  VFZMuI4  5X]WG4  GF6F \SLI IMHGFVM JU[Z [ H[JF VG[S Ù[+M
lJØIS VF\S0FSLI DFlCTL ZH} SZF> K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XGF NZ[S lH<,FVM V[S
IF ALÒ ZLT[ 5MTFG]\ VFUJ]\ DCÀJ WZFJ[ K[P
5|SZ6 vZ DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM 8}\SDF\ 5lZRI TYF lH<,FJFZ lJUTJFZ
5lZRI D[/JJFDF\ VFjIM K[P H[ V\U[ ;DU| ;F {ZFQ8=GL DFlCTL ;F {ZFQ8=GL
VF\S0FSLI ~5Z[BF4 NZ[S lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF TYF lH<,F 5\RFITGL
SR[ZL p5ZF \T ;FDFlHS VFlY"S ;DLÙF U]HZFT ZFHI Z__$ äFZF 5|F%T
SZJFDF\  VFJ[, K[P
!_P#P# 5|SZ6v#
5|SZ6v# DF \ V;\Ul9T lJEFUGF DlC,F SFDNFZMGL ;D:IF ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5|:TFJGF V;\Ul9T lJEFUGF DlC,F zlDSM V\U[GL
DFlCTL4 T[DGL ;D:IF4 V;\Ul9T Ù[+GF DlC,F zlDSM 5Z YI[,F VeIF;M
JU[Z[G[ ,UTL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P p5ZF\T V;\Ul9T Ù[+[ U]HZFT cc
SEVA ” ;\:YF DlC,F zlDSM V\U[ GMW5F+ SFDULZL AÔJ[ K[P T[GL DFlCTL
VG[ O,z]lT VF5JFDF\ VFJL K[P
V;\Ul9T Ù[+ V[J] \ Ù[+ K[ S[ H[DF ZMHUFZLGL VlGlüTTF4 lJSF;GL
VlGIlDTTF4 pnMUMG] \ GFG] \ V[SD TYF T[DF SFD SZTF zlDSMGF lXÙ6G] \
5|DF6 VMK] \ CMI4 V;\Ul9T Ù[+DF\ SFD SZGFZFVMDF\ D]bIÀJ[ B[TDH}ZM
AF\WSFD DH}ZM4 JGDH}ZM4 3Z3F8LVM 43ZDF\ SX]\S pt5FNGGL 5|J°l¿ SZGFZF
,MSM4 C\UFDL WMZ6[ SFD SZGFZF O[lZIFVM4 XFSEFÒ J[RGFZF4 S50F
;LJGFZF TYF :JZMHUFZL D[/JGFZF VgI TDFD ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
VG[S 5lZA/M VG[ 5|l˚IFVM H]NFH]NF ;DI[ VG[ :Y/[ VFSFZ ,[ K[ VG[ T[GF
5lZ6FD[ V;\Ul9T Ù[+ pE]\ YFI K[P
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EFZTDF\  V;\Ul9T Ù[+ ;FY[ lJXF/ DlC,FVMGM JU" ;\S/FI[, K[P
N[XDF\ ,UEU )& @ DlC,FVM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P J{l‘JSZ6G[ ,LW[ H
GJL GLlTGM VD, YIM4 ZFHI[ 5MTFG]\ ;DU| wIFG D}0L TYF T[DF\ BF; SZLG[
lJN[XLD}0L VG[ 8 [SGM,MÒGL 5FK/ S[gªLT SI] ¯P lJN[XL 8 [SGM,MlHGF
VFSØ"6DF\ zlDSMGM EF[U ,[JFI K[P T[DF\I V;\Ul9TÙ[+GF zlDSMG[ lJX[Ø
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
B[TLÙ[+[ SFD SZTF DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF Ô[JF
D/[ K[P VgI V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ T[DGL ;D:IFG]\ :J~5
H]NF 5|SFZG] \ CMI K[P T[DGL lGD6} \S SFIDL YTL GYLP T[VMG[ N{lGS WMZ6[
ZMHUFZL 5|F%T  YFI K[P DlC,F B[TzlDSM ;BT 9\0L4 ;BT TF5 TYF ;BT
JZ;FN H[JL 5|lTS}/ 5ZLl:YlT JrR[ B]<,F\ B[TZMDF SFD SZ[ K[P V;\Ul9T
lJEFUGF DlC,F B[TzlDSMGF SFDGF S,FSM 56 lGlüT CMTF GYLP JC[,L
;JFZYL DF\0LG[ DM0L ;F\H ;]WL T[VM B[TZMDF\ SFD SZTF GHZ 50[ K[P SFDGF
5|DF6DF T[DG[  5|F%T YT]\ J/TZ 56 36]\ VMK]\ CMI K[P B[TLÙ[+[DF DlC,F
zlDSMGF V[S H 5|SFZGL SFDULZL DF8[ 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ VMK]\ J/
TZ 5|F%T YFI K[P
V;\Ul9T Ù[+GF DlC,F zlDSMDF lXÙ6GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[VM
VF V\U[GL SFDULZL S]8]\AGF ;eIM4 DFTF 5F;[YL VYJF VG]EJ äFZF XLB[ K[P
B[TLÙ[+[ V5}ZTL  ZMHUFZL  TYF GLRF J[TGNZG[ ,LW[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\
ZC[ K[P  ZMHUFZL DF8[ T[VM V[S :Y/[YL ALÔ :Y/[ HTF Ô[JF D/[ K[P DlC,F
zlDSM VFlY"S p5FH"GGL 5|J°l¿ SZTF CMJF KTF T[D6[ U°C;\RF,G4 AF/pK[Z4
5X]5F,G H[JL HJFANFZL lGEFJJL  50TL CMI K[P H[YL T[VM  ;BT
SFI"AMHGM ;FDGM SZ[ K[P S]8]\AGF ;eIM äFZF 56 T[DG]\ XMØ6 YT]\ CMI K[P
VFD4 V;\Ul9T zlDSM SFDGL l:YlT4 SFDGM ;DI4 lXÙ64 GLRF
ÒJGWMZ64 GLR]\ J[TGNZ V5}ZTL VG[ VlGlüT ZMHUFZL4 :Y/F\TZ ;\A\WL4
SFI"AMH ;\A\WL4 XMØ6 H[JL VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZ[ K[P ;\Ul9T Ù[+GF
zlDSMG[ D/TF ,FEM H[JFS[ 5|MlJ0g0 O\04 U| [rI]>8L4 ;FDFlHS ;,FDTLGL
IMHGF JU[Z[GF ,FEM V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMG[ 5|F%T YTF GYLP
5|SZ^Fv#DF V;\Ul9T DlC,F zlDSM V\U[ YI[,F VgI VeIF; V\U[GL
lJUTM 56 ZH} SZF> K[P ;\NE" ;FlCtIGL VFJxISTF V[ C[T]YL ZC[ K[  S[
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SM>56 VeIF; V\U[GL ;\A\lWT DFlCTLYL 5lZlRT CM>V[ TM H ;\XMWG
T,:5XL" AGL XS[P ;\XMWGG[ ,UTL DIF"NF N}Z YFI T[DH 5]GZFJT"G G YFI
VF C[T]YL V;\Ul9T lJEFUDF\ YI[,F S[8,FS VeIF;MGL GM\W ,[JFG] \ plRT
AgI]\ K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ DlC,F zlDSMGF VeIF;M 5{SL ,FS0FJF,F VG[
T[GF ;FYLVMV[ D] \A>GL V;\Ul9T DlC,F zlDSMGM VeIF; SIM " 4 H[DF \
:+LVMG] \  :YFG 5]~ØM SZTF lGdG Ô6JF D?I] \  P VC˜ jIJ;FIDF \ lXÙ6
p5ZF\T S]X/TF VG[ VG]EJG[ 56 wIFGDF ,[JFDF\ VFJ[,P
U| [;LI; YMD;[ DwI5|N[XGF >gNMZDF U°CSFI" SZTF DlC,FzlDSMGM
VeIF; SIM"P H[DF\ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM lGZÙZ CTFP T[VM S]8] \AGF
;eIM äFZF H XMØ6GM EMU AG[,P  T[VMGL SFDULZLGL T[DGF VFZMuI 5Z
56 V;Z 50L CTLP
zLDTL lGD",F A[GÒ" V[ S,S¿FDF\ V;\Ul9T lJEFUGF DlC,F zlDSM
V\U[GM  VeIF; SIM"P H[DF \ DlC,F zlDSM SF {8 ] \ lAS XMØ64 lGdG VFJS4
V5}ZTL ZMHUFZL TYF J[TG JU[Z [  H[JL ;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[  T[D
Ô6JF D/[,P
VF p5ZF \T DFY ]Z4 ,F,NF;4 GFIS VG[ GFIS4 pNI DCFN [JG4
0MP,L,F U],F8L4  Ô[>;L ,LA|F TYF 5Fp,;G4 0MPDLZF ;F \JZF4  zLDTL
R\ªS,F CM8[4  HIF V~6FR,TG4 CZUM5F,4 XF\l¿ R˚JTL"4 V+{IL R[8ZÒ4
Z [BF DC[ZF JU[Z [  H [JF lJäFGMV[ 56 V;\Ul9T DlC,F zlDSM V\U [GM
VeIF; CFY WZ[, K[P
5|SZ6v# DF \ cc;[JFcc  :JZMHUFZL D[/JTL AC[GMG] \  ;\U9G lJØIS
DFlCTL 56 ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\U9G V;\Ul9T Ù[+[ SFI" SZTF DlC,F
zlDSM V\U[ SFDULZL SZ[ K[P T[DG[ YTF XMØ6 N]Z SZJF VG[ T[DG[ VG[S ZLT[
DNN~5 YJF 5|ItG SZ[ K[P VF ;D:IFDF\ V[JF DlC,F zlDSM ;eI AG[ K[ H[
V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDULZL SZ[ K[P H[VM K}8S DH]ZL äFZF VFJS 5|F%T SZ[
K[P ;DFHGF UZLA JU"GL DlC,FVM :JZMHUFZL äFZF VFlY"S p5F "HGDF\
5MTFGM lC:;M GMWFJ[   K[P T[G[ ,LW[ S]8]\ADF\ TM DNN SZ[ H K[ ;FY[ G.D.PDF\
56 JWFZM SZ[ K[P
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NZ[S VeIF;GL SM>G[ SM> lJlXQ8TF ZC[,L CMJF KTF\ VD]S lJ:TFZ
5}ZTF DIF"lNT CMI K[P ;\A\lWT VeIF;MGL DFlCTL äFZF ;\XMWG VeIF;G[
JF:TlJSTFGL GÒS ,> XSFIP DlC,F B[TzlDSM V\U[GF VeIF; 56 AC]
VMKF YI[, Ô[JF D/[ K[P T[DF\I ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ ;}1D VJ,MSG ;FY[GM
lJ:T°T VG[ jIJl:YT VeIF; YI[, Ô[JF D/[, GYLP
VFD4 5|SZ6v#DF\ V;\Ul9T lJEFUMGF DlC,F zlDSMGL ;D:IF V\U[
;{âF \lTS 5lZ5| [1I TYF  V;\Ul9T lJEFUDF\ DlC,F zlDSMGL ;D:IFGL
K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ EZTL4 SFDGL 5ZLl:YlT4 SFDGM ;DI lXÙ6
VG[ TF,LDG]\ 5|DF64 J[TG VG[ VFlY"S ,FEM4 DlC,F zlDSMGL VgI ,FEYL
J\lRTTF4 ZMHUFZLDF\ Vl:YZTF V;æ SFI"AMHYL DFGl;S TGFJ VG[ XMØ6
H[JF 5lZA/MGM ;DFJ[X 5|:T]T  5|SZ6DF\ SZJFDF \ VFJ[, K[P V;\Ul9T
lJEFUDF\ SFI" SZTF DlC,F zlDSM H]NF H]NF jIJ;FIDF\ ZMSFI[, CMI K[P
VFD4 V;\Ul9T lJEFUGM jIF5 lJ:T°T K[P T[DF\ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 VF
Ù[+DF\ lJX[Ø Zæ]\ K[P V;\Ul9T DlC,F zlDSMGL VM/B VG[ T[DGL ;D:IFG]\
lR+F\SG VC˜ ZH} YI] K[P H[YL VF DlC,F zlDSMGF 5|‘GMGL lJlXQ8TF VG[
U\ELZTFGL GM\W ,> XSFIP
!_P#P$ 5|SZ6v$
;\XMWG ;FlCtIGF VeIF;DF\ lJØIGM Œ0F65}J"S VeIF; SZJF
lJØIG[ VG]~5 DFlCTL 5|F%T SZJL H~ZL AG[ K[P H[GF äFZF ;\XMWG SFI"DF\
ZC[,L ÙlT Ô6L XSFI VG[ T[ lGJFZJFGF 5|ItGM CFY WZL SZL XSFIP
;\XMWGGF lJØIG[ GÞZ :J~5 VF5JF TYF lJØIG]\ Œ0F65}J"S 7FG 5|F%T
SZJF lJØI ;A\WL DFlCTL VlGJFI" AG[ K[ T [G [ wIFGDF \ ZFBL ;\XMWG
VeIF;DF\  5|SZ6v$ DF\ lJØI ;\A\WL lJC\UFJ,MSG ZH} SZJFDF\ VFjI] \ K[P
H[DF\ 5|:TFJGF4 B[TzlDSMGL SFI" 5|l˚IFDF\ :J~5 VG[ SFZ6M4 B[TzlDSMGL
DF\UG[ V;Z SZTF 5lZA/M4 B[TzlDSMGF 5]ZJ9FG[ V;Z SZGFZ 5lZA/M4
B[TDH}ZL R}SJJFGL 5|YFVM4 DlC,F VG[ ZMHUFZL4 DlC,F B[TzlDSMGF
,Ù6M4 DlC,F B[TzlDSMGL ;D:IF4 DlC,F B[TzlDSMGL ;FDFlHS
;,FDTLGL IMHGF4 ;F{ZFQ8=DF\ B[TLlJSF;DF\ DlC,FGL EFULNFZL4 B[TLDF\
VFW]lGSZ6 JU[Z[ lJUTMGL  K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P
B[TzlDSM S°lØ jIJ;FIDF\ DH}ZL SZL U]HZFG R,FJ[ K[P DM8FEFU[
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T[VM U|FdI Ù[+ ;FY[ lJX[Ø ;\S/FI[,F Ô[JF D/[ K[P lA8LX XF;G NZlDIFG
GFGF VG[ U°CpnMU GFX 5FdIF4 JFZ;FUT jIJ;FI V5GFJJFGL 5|YF T}8L
VG[ V;\bI ,MSM B[TL TZO J?IFP T[VMGL 5MTFGL DFl,SLGL HDLG G
CMJFYL T[VM B[TDH}ZM TZLS[ SFDULZL SZJF ,FuIFP J:TLJWFZFG[  ,LW[
;\I]ST S]8\ ]A5|YF T}8JF ,FULP JFZ;F5|YFGF ,LW[ GFGFvGFGF 8]S0FDF\ HDLG
JC[ \RF> U>P T[DF \ N[JFNFZ B[0 }TMV[ 5MTFGL HDLG U]DFJL T[VM B[TDH}Z
TZLS[ B[T5|J°l¿DF\ Ô[0FIFP VFD4 lJlJW SFZ6MG[ ,>G[ B[TzlDSMGL ;\bIFDF\
pTZM¿Z JWFZF[ YJF ,FuIMP
B[TzlDSMGL DF\U D]bIÀJ[ DM;DL CMI K[P B[TzlDSMGL DF\UGM VFWFZ
B[T V[SDGF SN4 5FSGM 5|SFZ S[ JFJ[TZ :J~5 p5Z CMI K[P Ô[ B[TV[SDG]\
SN GFG]\ CMI TM DM8FEFU[ S]8] \AGF ;eIM äFZF H B[TL SFI" CFY WZJFDF\ VFJ[
K[P VFJF ;DI[ B[TzlDSMGL DF\U VMKF 5|DF6DF\ YFI K[P 5Z\T] DM8F SNG]\
B[TZ WZFJTF B[0}TM TDFD SFDULZLDF\ 5CM\RL XS[ T[D G CMJFYL EF0FGF
zDGL H~Z 50[ K[P Ô[ B[TLÙ[+DF\ V[S SZTF JWFZ[ 5FSMG] \ JFJTZ SZJFDF\
VFJT] \ CMI TM 56 B[TzlDSMGL DF\U JW] ZC[ K[P 8} \SDF\ B[TzlDSMGL DF\U
GÞL SZGFZ 5lZA/M B[0F6 38SG]\ SN4 5FSGM 5|SFZ4 B[TLSFI" ;DI4 B[TLGM
5|SFZ4 ;FDFlHS bIF,M VG[ lZJFÔ[4 IF\l+SZ64 HDLGGL O/ª]5TF4 HDLGGL
5|YF VG[ 5KFT JUM"G]\ 5|DF6 JU[Z[ U6FJL XSFIP
B[TLÙ[+[ zlDSMGL DF\UG[ VG[ 5]ZJ9M D/L ZC[JM H~ZL K[P VF 5]ZJ9M
GÞL SZTF 5lZA/MDF\ J[TGNZG]\ 5|DF64 S]8]\AGL VFJSG]\ 5|DF64 ÒJGWMZ6
JU[Z [ U6FJL XSFIP DlC,FVM S]8 ] \AGL VFJSDF \ pD[ZM SZJFGF C[T ]YL
B[T5|J°l¿DF \ Ô[0FI K[P HIFZ[ S ]8 ] \AGL VFJS JW[ K[ tIFZ [ :+LVMG[ SFD
SZJFGL DGF> SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;DI[ DlC,F zlDSMGM 5]ZJ9M 38JF
5FD[ K[P S]8]\ADF\ 5]ZJ9FDF\ ;TT O[ZOFZ YIF SZ[ K[P T[ H 5|DF6[ AÔZDF\ ºRF
J[TGNZ 5|JT"TF CMI tIFZ[ zDGM 5]ZJ9M JWJF 5FD[ K[P H]NF H]NF  5ZLA/M
zDGF 5]ZJ9FDF\  O[ZOFZ SZJF DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
NZ[S 5|N[X S[ lJ:TFZDF\ SFDG] \ :J~54 DH}ZMGL DF\U VG[ 5]ZJ9FGL
l:YlT D]HA J[TGNZG]\ 5|DF6 V,U V,U Ô[JF D/[ K[P B[TzlDSMGF J[TGGL
R}SJ6L S,FSM4 lNJ;M4 DlCGFVM VG[ JØ"DF \ YFI K[P S [8,FS ;\Ô[UMDF \
SFDGF 5|SFZ  D]HA J[TG R}SJ6L YFI K[P SFDGF AN,FDF\ ZMS0F GF6F\GF
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~5DF\ S [ VGFHGF ~5DF\ J [TGNZ R}SJJFDF \ 56 VFJ[ K[ TM SIFZ[S B[T
pt5FNGDF\ Ø5HGF VD]S EFU~5[ 56 J/TZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=DF\ VF{nMlUS lJSF; D\N ZæM CMJFYL B[TLÙ[+DF\ DlC,F 5MTFGL
ZMHUFZL D[/JL VFlY"S p5F"HGDF\ lC:;M GM \WFJ[  K[P VFIMHG NZlDIFG
ZMHUFZLGL TSMG] \ lJ:TZ6 YI] \ K[P ;FY[ DlC,FVMDF\ XMØ6G] \ 5|DF6 56
JWJF 5FdI]\ K[P B[TLÙ[+DF\ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL N{lGS CMI K[P
T[GL ;FY[ 5|F%T YT]\ J/TZ 56 N{lGS CMI K[P
DlC,F B[TzlDSMGL ,FÙl6STFGM VeIF; T[DGM :5Q8 lRTFZ ZH} SZ[
K[P ;D:IFGL VM/B DF8[ 5FIFGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P DlC,F B[TzlDSM
DM8FEFU[ VlXlÙT S[ VW"lXlÙT CMI K[P T[VMDF\ TF,LDGM 56 VEFJ Ô[JF
D/[ K[P T[DGL VF SFDULZL lGZLÙ6 5Z VFWFlZT CMI K[P 3ZGF Jl0, ;eIM
S[ DFTF l5TF 5F;[YL T[VM VF 5|SFZGL SFDULZL XLB[ K[P T[VM 8F-4 TF54
VG[ JZ;FN H[JL 5|lTS}/ 5ZLl:YlT JrR[ ;BT 5lZzD SZTF H6FI K[P H[GL
V;Z T[GF :JF:yI p5Z 56 YFI K[P ;DFgI ZLT[ DlC,F zlDSM ;BT 5lZzD
SZJF ;ÙD CMJF KTF T[DG[ VMKF zDSFI" DF8[ H ZF[SJFDF\ VFJ[ K[P T[DG[
5|F%T YTL ZMHUFZL TYF J[TG N{lGS CMI K[P SFDGF ;DI NZlDIFG VMÔZ
JFUJFGF ;\Ô[UM p5l:YT YFI tIFZ[ VD]S ;\Ô[UMDF\  H DFl,S TZOYL NJFGF
5{;F D/[ K[ TYF T[DGL SFDULZLGF 5|DF6DF\ H J/TZ R}SJFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F zlDSM V:YFIL Ô[JF D/[ K[P ZMHUFZL DF8[ T[VMG] \ V[SH TF,]SF4
lH<,F S [ ZFHIDF\ :Y/F \TZ YI[, H6FI K[P T[VMV[ ZMHUFZLGF ;DI
NZlDIFG SF56L4 ,66L4 JF-J]\4 ZM5J]\ JU[Z[ H[JL lJlJW 5|J°l¿ SZJL 50TL
CMJFYL T[GFDF\ lJlXQ8LSZ6GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSMG] \ V[S
,Ù6 V[ 56 Ô[JF D/[ K[ S[ T[VMDF\ J{7FlGS „lQ8lA\N]GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P
JC[D4 V\WzâF4 WFlD"S DFgITF JU[Z[YL T[VM 3[ZFI[,F\ H6FI K[P T[ DlC,F
zlDSM DM8FEFU[ lGdG 7FlTDF \YL VFJ[ K[P DlC,F zlDSM B[T5|J°l¿DF \
V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF H6FI K[P T[VMGF 5|FN[lXS4 ZFHISÙF S[ ZFQ8=LI
SÙFV[ SM> ;\U9G Ô[JF D/TF GYLP H[YL ;\Ul9T zlDSMG[ 5|F%T YTF ,FEM
VF zlDSM D[/JL XSTF GYLP 8} \SDF\ DlC,F B[TzlDSM VgI Ù[+GF zlDSM
SZTF V,U 5|SFZGF ,Ù6 WZFJ[ K[P
;F\5|T ;DFHDF\ DlC,FVMGL HJFANFZLDF\ VG[S U6M JWFZM YIM K[P
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U°C ;\RF,G p5ZF\T VFlY"S p5FH"GGL 5|J°l¿ DlC,F SZTF H6FI K[P VFlY"S
5|J°l¿DF\ ;FD[,ULZLGL ;FY[ T[VM VFlY"S ZLT[ :JT\+ AG[ K[P 5Z\T] T[D6[
VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DlC,F zlDSMGL
D]bI ;D:IF V5}ZTL ZMHUFZL VG[ GLRF J[TGNZ V\U[GL K[P DlC,F
B[TzlDSMG[ DF+ RMDF;GF $ YL & DF; H SFD D/[ K[P AFSLGF &YL ( DF;
T[VMV[ A[SFZ ZC[J] \ 50[ K[P VFlY"S p5F"HGDF\ 5MTFGM lC:;M GM\WFJTL CMJF
KTF\ DlC,F zlDSM 3ZGL HJFANFZLDF \YL D]ST Y> XSTF GYLP B[TLÙ[+[
;BT SFI"AMHGM ;FDGM SZJM 50[ K[P H[G[ ,LW[ YFS4 S\8F/M VG[ lGZFXF
jIF5[ K[P DlC,F B[TzlDSMG] \  S ]8 ] \A UZLAL Z [BF GLR[ ÒJG 5;FZ SZT] \
CMJFYL T[DG[ 5MØ6I]ST VFCFZ 5|F%T YTM GYLP 5lZ6FD[ T[DGL SFI"ÙDTF
GA/L 50[ K[P DlC,F zlDSMG]\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ XMØ6 YT]\ Ô[JF D/
[ K[P B[TzlDS TZLS[ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGL V\UT lH\NUL 56
36LJFZ NIFHGS CMI K[P DlC,F B[TzlDSMGL SFDULZL H]NF H]NF 5|SFZGL
VG[ AC]lJW CMI K[P SM> V[S  5|SFZGL SFDULZL SZTF T[VM H6FTF GYLP
5lZ6FD[ T[GFDF\ lJlXQ8LSZ6GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFD4 VG[S D]xS,L
JrR[ DlC,F zlDSM S]8]\AGL VFJSDF\ JWFZM SZJF 5|ItG SZ[ K[P
VV\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF DlC,F zlDSMGL lJXF/ ;\bIFGL ;FDFlHS
;,FDTLGL H~lZIFTGM bIF, SZL ;ZSFZ[ ALÔ ccG[XG, SlDXG VMG ,[AZcc
GL ZRGF SZL K[P V;\Ul9T zlDSM DF8 [ D]bIÀJ[ GLR[ D]HAGL ;FDFlHS
;,FDTLGL IMHGFVM VD,DF\ K[P
s!f S[gª ;ZSFZ äFZF E\0M/ 5|F%T SFI"˚DMP
sZf ;FDFlHS lJDF IMHGFVMP
s#f 5FI,M8 :SLD
s$f S<IF6E\0M/
VFJL IMHGF äFZF V;\Ul9T zlDSMG]\ lCT Ô/JJF ;ZSFZ 5|ItGXL,
K[P KTF\ H~ZL K[ VFJF SFI"˚DMGM V;ZSFZS VD, YFI T[GLP
5|SZ6v$DF\ DlC,F B[TzlDSMGF H]NF H]NF 5F;F\VMGM VeIF; SZJFGL
;FY[ B[TLlJSF;G[ ,UTL DFlCTL 8 } \SDF \ NXF "JJFDF \ VFJL K[P  ;F {ZFQ8 =G ] \
VY"SFZ6 B[T VFWFlZT CMJF KTF\ T[GF lJSF;G[ VJZMWS VG[S 5lZA/M 56
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SFI"ZT K[P B[TL Ù[+[GF lJSF;DF\ V5}ZTM VG[ VlGIlDT JZ;FN4 l;\RF>
XlSTGM VEFJ4 pt5FNG VG[  J[RF6 ;\A\WL ;D:IF4 V5}ZT] ;\:YFSLI
lWZF64 ;ZSFZL IMHGFGM V;ZSFZS VD,GM VEFJ4 38T] \  HT] \ \  H\U,G] \
5 |DF64  S °lØ;\XMWG TYF lXÙ6 VF5TL ;\:YFGM VEFJP 5|N }Ø6 TYF
XC[ZLSZ6GL DF9L V;Z4 JWT]\ HT] zDBR" JU[Z[ H[JL ;D:IFVM Ô[JF D/[
K[P p5ZF \T 5Z\5ZFUT B[TLG[ lJX[Ø 5|FWFgI TYF B[0 }TMDF \ J {7FlGS
„lQ8lA\N]GM VEFJ4 GJL 8[SGM,MÒGM VMKM p5IMU4 B[TLGM jIJ;FI TZLS[
:JLSFZ SZJFG[ AN,[ DF+ ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG DFGJ]\4 B[0F638SG]\ ;TT YT]\
B[0 lJEFHG VG[ p5lJEFHG JU[Z[ B[T pt5FNSTF 5Z DF9L V;Z ØEL SZ[
K[P VG[ B[TlJSF;DF\ ;D:IF ØEL SZ[ K[P
lJ‘JDF :+LG[ V[S TFSFT U6JFDF VFJ[ K[P  T[GFDF \ ZC[,L
;H"GFtDSTF T[VMGL lJlXQ8 TFSFT K[ T[J] \  AF {lâSMG] \ DFGJ] \ K[P VFW]lGS
;DIDF\ TDFD Ù[+DF\ DlC,FVMGL EFULNFZL Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ B[TLÙ[+DF\
DlC,FVM 5|FRLG ;DIYL ;\S/FI[,L H6FI K[P 5F/F AF\WJF4  JFJ6L SFI"
TYF B[0F6 H[JL VD]S SFDULZLG[ AFN SZTF TDFD 5|J°l¿ DlC,FVM äFZF YTL
Ô[JF D/[ K[P B[TLDF\ DlC,FVM ZFT lNJ; DC[GT SZ[ K[P VFYL VFW]lGS B[TL
SZJF DF8[ 56 DlC,FVMG[ 5|[Z6F VF5JL Ô[>V[P
VFW]lGS B[TLDF\  ZMHUFZL4 zlDSMGF JF:TlJS J[TG TYF D}0LZMSF6G]\
5|DF6 S[J] Zæ]\ K[ T[ V\U[GL K6FJ8 56 VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 5|:T]T 5|SZ6v$ DF\ lJØIG[ VG]~5 DFlCTL ZH} SZL lJØIGM
UCG VG[ Œ0F65}J"S VeIF; CFY WZFIM K[P DlC,F zlDSM V\U[GL XSI
T[8,L JW] DFlCTL 5|F%T SZJFGF C[T]YL H 5|:T]T 5|SZ6DF\ lJØI;\A\WL DFlCTL
ZH} SZJFDF\ VFJL  K[P
!_P#P5  5|SZ6v5
5|SZ6v5 DF\ DlC,F B[TzlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL4 :Y/F\TZ ;\A\WL
DFlCTL TYF B[T NZHÔ lJØIS DFlCTL T5F;JFDF\ VFJL K[P H[DF\ DlC,F
zlDSMGL ŒDZ4  WD" VG[  7FlT4 S]8] \A SN4 lXÙ6 ;\A\WL DFlCTL  S]8] \ADF\
SDFGFZGL ;\bIF4 B[TLDF\ DH}ZLSFD SZGFZGL ;\bIF4 J{JFlCS NZHÔ[4 S]8]\AG]\
:J~5 JU[Z[ DFlCTL T5F;L VF\S0FSLI lJ‘,[Ø6 T5F;JFDF\ VFjI]\ K[P
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5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\NE"DF\ K[P ;F{ZFQ8=GF ;FT
lH<,FVM s!f VDZ[,L sZf EFJGUZ s#f H}GFU- s$f ZFHSM8 s5f
;]Z [gªGUZ s&f 5MZA\NZ s*f ÔDGUZ DF \YL V[S lJSl;T VG[ V[S
V<5lJSl;T TF,]SFG[ lGNX" DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P lGNX" DF8[ 5;\N
SZ[, TF,]SFDF\ V[S lJSl;T VG[ V[S V<5lJSl;T UFD lGNX" DF8[ ,> NZ[S
UFDDF\YL DlC,F zlDSMGF !_ GD]GF 5;\N SZFIF K[P DlC,F B[TzlDSMGF
5|‘GM4 T[GF ;DFHDF\ ZLT lZJFH4 ~l-4 DFgITFVM T[VMG[ :5X[ " K[P NZ[S
;FDFlHS ;\:YFVM DF8[ T[G[ ;\A\W K[P :+LVMGL AFATDF\ VF56] \ ;FDFlHS
DF/B]\ lJlXQ8 ZLT lZJFÔ[ WZFJ[ K[P 5]~ØM SZTF DlC,FVM DF8[GF VFlY"S
p5FH"GGF SFI"Ù[+M GÞL SZ[, CMI K[P DCNV\X[ DlC,FVM V;\Ul9T
lJEFUDF\ JW] ZMHUFZL D[/J[ K[P DlC,F B[TzlDSMDF\ lXÙ6 VG[ TF,LDGM
VEFJ CMJFYL T[VM VS]X/ zlDSM TZLS[ SFDULZL SZ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMDF \ TDFD s!__ 8SFf DlC,FVM lCgN] WD"GF K[P
D]l:,D DlC,F  zlDSG]\ 5|DF6 X}gI K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T  UFDDF\
VF l:YlT ;DFG H6FI K[P lCgN] WD"DF\ VG[S 5[8F 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI
K[P DlC,F B[TzlDSMDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 ClZHG4 SM/L VG[ 58[, 7FlT G] \
H6FI]\ K[P VF +6 7FlTGF DlC,F zlDSM !5( s5&P$Z 8SFf K[P tIFZAFN
pTZTF ˚D[ DC[Z 7FlT VFJ[ K[P H[GL ;\bIF Z! s*P5 8SFf K[P B[TLÙ[+ ;FY[
;\S/FI[, DlC,F zlDSMDF\ S], 7FlTVM Ô[JF D/LP p5ZMST RFZ 7FlTG[ AFN
SZTF AFSLGL 7FlTVMDF\ ZH5}T4 BF\84 EZJF04 JF6\N4 DMRL4 ;TJFZF4
ZAFZL4 CÔD4 AFAZ4 lD:+L4 U-JL K[P lJSl;T UFDDF\  JW] SM/L 7FlTGF
DlC,F zlDSM B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[P  HIFZ[ V<5lJSl;T UFDDF\ ClZHG
VG[ 58[, 7FlTGF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 JW] K[P HIFZ[ AFSLGL 7FlTGF
DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6DF\ VMK] \ Ô[JF D/[, K[P 8} \SDF\ VeIF;DF\ ,[JFI[,
lGNX"DF \ VD]S prR 7FlTG[ AFN SZTF DM8FEFUGF TDFD 7FlTGF DlC,F
zlDSM zDSFI" SZTF H6FI K[P
DlC,F B[TzlDSMG]\ ºDZ lJØIS JUL"SZ6 T5F;TF H6FI K[ S[ #& YL
55 GL JIH}Y WZFJTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] !Z_ s$ZP(& 8SFf
G]\ K[P pTZTF ˚D[ Z& YL #5 GL JIH}Y WZFJTF DlC,F zlDSM )Z s#5P(&
8SFf K[P HIFZ[ #) s!#P)# 8SFf DlC,F zlDSM $& YL 55 GL JIH}Y WZFJ[
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K[P &5 p5ZGL JIH}Y WZFJGFZ DF+ V[S H sP#& 8SFf DlC,F zlDSM K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF \ T5F;LV[ TM #& YL $5 GL
JIH}YGF DlC,F zlDSM G]\ 5|DF6 &_ s$ZP(& 8SFf K[P VF 5|DF6 lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ;DFG K[P Z& YL #5 GL JIH}YGF  DlC,F zlDSM
VG]˚D[ $& s#_P*! 8SFf VG[ s$)P_5 8SFf lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ K[P
DlC,F B[TzlDSMGF S ]8 ] \A SN lJØIS DFlCTLDF \ $ YL & ;eIMG] \
S]8] \ASN WZFJTF zlDSM ;F{YL JW] K[P T[G]\ 5|DF6 !)$ s&)PZ) 8SFf YFI K[
VYJF lGNX"DF\ VFJZL ,[JFI[, DlC,F zlDSM 5{SL $ YL ) ;eIMG] \ AG[,] \
DwID S]8]\ASN WZFJTF  DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z#) s(5P#& 8SFf YJF ÔI
K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ $ YL & G] \ S ]8 ] \ASN WZFJTF DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ;F {YL GFG] \ ! YL # ;eIMG] \ S ]8 ] \ASN
WZFJTF DlC,F zlDSM lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \ VG]˚D[ !(
s!ZP(& 8SFf VG[ Z! s!5 8SFf G]\ K[P !_ S[ T[YL JW] ;eI ;\bIF WZFJGFZ
DlC,F zlDSM DF+ Z s_P*! @f K[P
 X{Ùl6S „lQ8V[ Ô[>V[ TM lGZÙZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL JW]
!** s&#PZ! 8SFf K[P tIFZAFN pTZTF˚D[ 5|FYlDS lXÙ6 5FD[, zlDSM )Z
s#ZP(& 8SFf4 DFwIlDS !_ s#P5*f 8SF VG[ prRTZ DFwIlDS !s_P#&@f
K[P SM,[H S[ prRlXÙ6 SM>56 zlDSGF G;LADF\ GYLP lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ 56 lGZÙZ DlC,F zlDSM JW] H6FI K[P lGZÙZTFG] \
5 |DF6 V<5lJSl;T UFDDF \ JW] K[P B[TLSFI"DF \ SM> 5|SFZGF lXÙ6 S[
TF,LDGL VFJxISTF ZC[TL GYLP lXlÙT DlC,FVM B[T5|J°l¿ ;FY[ VMKF
5|DF6DF\ ;\S/FI[, Ô[JF D/[ K[P
S ]8 ] \ADF \ SDFGFZ ;eI;\bIF V\U[GL lJUT T5F;LV[ TM4 S ]8 ] \ADF \ Z
jIlSTVM SDFTF CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;F{YL JW] !$5 s5!P*)
8SFf Ô[JF D/LP tIFZAFN S]8] \ADF\ ! SDFGFZ CMI T[JF zlDSMG] \ 5|DF6 &#
sZZP5 @f4 # ;eIM SDFTF CMI T[G] \ 5|DF6 #! s!!P_*f G] \ Ô[JF D?I] \P
HIFZ[ S]8] \ADF\ 5 S[ T[YL JW] ;eIM SDFGFZ CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
GlCJT K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ 56 Z ;eIM SDFGFZ CMI T[G]\
5|DF6 ;F{YL JW] K[P 8}\SDF\4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSMGF S]8]\ADF\ ! YL # ;eIM
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SDFGFZ Ô[JF D/[ K[P VF 5|DF6 Z#) s(5P#& @f K[P
DlC,F zlDSMGF S]8] \ADF\ B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F ;eI ;\bIF T5F;LV[
TM4 S]8]\AGF Z ;eIM B[T5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[G]\ 5|DF6 ;F{YL JW] Z_$
s*ZP(& 8SFf K[P VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF\ ;F{YL
JW] K[P HIFZ[ 5 SZTF JW] ;eIM B[TL5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[G] \ 5|DF6
lJSl;T UFDDF\ X}gI VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ! s_P*! @f K[P
DlC,F B[TzlDSMGF J{JFlCS NZHÔGM VeIF; T[DGL 5|FYlDS
DFlCTLDF \ H ;DFJFIM K[P B[TL5|J °l¿ SZGFZ DlC,F zlDSMDF \ 5lZl6T
DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 Z&_ s)ZP(& @f VG[ V5lZl6T DlC,F zlDSMG\ ] \
5|DF6 * sZP5@f K[P lJWJF tISTFGM ;DFJ[X Ô[ 5lZl6T DlC,F zlDSGF
NZHÔDF\ SZJFDF VFJ[ TM  5lZl6T DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 Z*# s)*P5_
@f YFI K[P ,uG 5KL :+LGL HJFANFZLDF \ V[S U6M JWFZM YFI K[P Ô[
S]8] \AGL VFlY"S 5ZLl:YlT GA/L CMI TM VFlY"S p5F"HGGL HJFANFZL 56
DFY[ VFJL 50[ K[P T[YL VC˜  DH}ZLSFD SZGFZ DlC,FVMDF\ V<5lJSl;T
UFDDF\ 5lZl6T DlC,F zlDSMGL ;\bIF 36L JWFZ[ K[P lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDGL 5lZl6T DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJX[Ø
H6FI K[P
EFZT UFD0FGM AG[,M N[X K[  VG[ UFD0FDF\ ;\I]ST S]8] \A5|YF JØM"YL
V,U AGL K[P Ô[ S[ SF/˚D[ VF DF/BFDF\ 5lZJT"G YT] \ CMI K[P DlC,F
zlDSM V\U[GF VF VeIF;DF\ T[DGL 5|YlDS DFlCTL VgJI[ S]8] \AGF :J~5G[
Ô6JFGM 56 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[ D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
;\I]ST S]8] \ADF\ ZC[ K[ T[G] \ 5|DF6 !)) s*!P_* @f K[P lJEST   S]8] \ADF\
ZC[TF DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 (! sZ(P)# @f K[P ;\I]ST S]8 ] \ADF \ ZC[TF
DlC,F zlDSMGL ;\bIF V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\
JW] Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[T zlDSMGF HgD :Y/ V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTL VG];FZ
T[DG]\ D}/JTG V[S TF,]SFG]\ UFD CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;F{YL JW]
!_( s#(P5* @f K[P H[G] \  HgD :Y/ VgI TF,]SM K[ T [G ] \  5 |DF6 (&
s#_P*! @fP DlC,F zlDSMG]\ HgD :Y/ DMH6L SZ[, lH<,FG]\ H UFD CMI
T[G] \ 5|DF6 $& s!&P$# @f H6FI]\ K[P HIFZ[ H[ DlC,F zlDSMG]\ HgD :Y/
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ALÔ lH<,FG]\ UFD CMI T[G]\ 5|DF6 $_ s!$PZ( @f Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ VgI
ZFHIDF\ HgD:Y/ CMI T[JF V[S 56 DlC,F zlDS GYLP
DlC,F zlDSMGF J{JFlCS NZHÔDF\ 5lZl6T DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6
;F{YL JW] K[P 5lZ6FD[ DlC,F zlDSMGF :Y/F \TZG] \  SFZ6 ,uG CMI T[
:JEFlJS K[P T[VM S[8,F JØ" YL :Y/F\TZ 5FdIF K[ T[ Ô6JFGM 5|ItG VC˜
SZJFDF\ VFjIM K[P T[ D]HA DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ,UEU Z_ JØ"YL
:Y/F\TZ YI[, H6FI K[P T[G]\ 5|DF6 !_& s#*P(& @f K[P HIFZ[ 5 JØ" SZTF
VMKF ;DI DF8[ :Y/F\TZ YI[, DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 !& s5P*! 8SFf K[P
DlC,F B[TzlDSMDF\ :Y/F\TZGF SFZ6MDF\ ,uG lJØIS SFZ6 D]bI K[P
H[ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 Z5( s)ZP!$ 8SFf YFI K[P ZMHUFZL DF8[ :Y/F\TZ
YI[, !$ s5 8SFf DlC,F zlDSM K[P HIFZ[ 5MTFG] \ JTG CM>4 ( DlC,F
zlDSM :Y/F\TlZT YI[, GYLP V5lZl6T DlC,F zlDSM 5MTFGF UFDDF\ H
B[T5J°l¿ SZTF Ô[> XSFI K[P ,uGG[ ,LW[ :Y/F\TlZT YI[, DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
DlC,F B[TzlDS TZLS[ SFDULZL SZ[ K[  T[DF\ B[T NZHÔ[ DCÀJGM AG[
K[P T[DF\ B[TL lJGF DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P
B[TL ;FY[ DH}ZL SFD SZGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF (Z sZ)PZ( @f K[P HIFZ[
5 s!P*) @f DlC,F zlDSM U6MlTIF TZLS[ SFI" SZ[ K[P 5MTFGL DFl,SLGL
HDLG G CMI VG[ DF+ DH}ZLSFD SZGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T
UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ VMKL K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ lGNX" TZLS[ 5;\N SZ[, Z(_ DlC,F
zlDSMDF\YL (Z DlC,F zlDSMG[ 5MTFGL HDLG CMJF KTF DH}ZLSFD SZ[ K[P
T[DF\YL 5& s&(PZ)@f DlC,F zlDSM 5 JL3F SZTF 56 VMKL HDLG WZFJ[ K[
HIFZ[ !& YL Z_ JL3F HDLG WZFJGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6# s#P&& 8SFf
YFI K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ 5 JL3F SZTF VMKL HDLG
WZFJGFZ DlC<FF zlDSMGL ;\bIF JW] H6FI K[P HDLG WZFJGFZ DlC,F
zlDSMDF\YL 5# s&$P&#@f DlC,F zlDSM VMKL O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P Z*
s#ZP)# 8SFf DlC,F zlDSM O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P HIFZ[ lAG O/ª]5
HDLG WZJFGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF Z sZP$$ 8SFf K[P HDLGGL VMKL
O/ª]5TFG[ ,LW[ 5|F%T VFJS 56 lGdG ZC[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF \ DlC,F
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zlDSMV[ S]8 ] \AGL VFJS JWFZJF DH}ZLSFD SZJF HJ] \ 50[ K[ T[DH HDLG
5|DF6 56 VMK] \ CMJFYL T[DF \YL 5|F%T YTL VFJS V5}ZTL ZC[TF4 VFJS
p5F"HGGF VgI :+MTM XMWJF 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSMGL HDLG lJØIS lJUTMDF\ l;\RF>GL ;J,T K[ S[ S[D
T[ Ô6JFGM VC˜ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[ D]HA HDLG WZFJTF (Z DlC,F
zlDSMDF\YL &$ s*(P_5 8SFf DlC,F zlDSM l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF GYLP
HIFZ[ !( sZ!P)5 8SFf DlC,F zlDSM l;\RF>GL ;J,T WZFJ[ K[P l;\RF>GL
;UJ0 G CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/
[, K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T YTL JFlØ"S VFJSG]\  lJ‘,[Ø6 SZLV[ TM ~P
5___ YL !____ ;]WL  JFlØ"S VFJS 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
;F{YL JW] Z!Z s*5P*! @fK[P ;F{YL JW] ~FP !5___ YL Z____ ;]WLGL
JFlØ"S VFJS D[/JTF zlDSMGL ;\bIF ;F{YL VMKL Ô[JF D/[ K[P VF 5|DF6 *
sZP5 @f  HIFZ[ ;F{YL VMKL JFlQ"FS VFJS ~FP 5___ SZTF 56 VMKL 5|F%T
SZTF DlC,F zlDSM Z5 s(P)# @f K[P JW] JI WZFJTF DlC,F zlDSMG[
B[TLÙ[+[ ZMHUFZLD\F V[SND VMKL TSM 5|F%T YFI K[P VFJF ;\Ô[UMDF T[DG[
5|F%T YTL VFJS 56 lGdG ZC[JF 5FD[ K[P VFD4 VC˜ DwID VFJS WZFJGFZ
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\
VF 5|DF6 JW] CMI T[J]\ H6FI K[ V<5lJSl;T UFDDF\ ~FP!5___  SZTF JW]
VFJS 5|F%T SZGFZ V[S56 DlC,F zlDS GYLP
VFD 5|SZ6v5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, DlC,F B[TzlDSMGL 5|FYlDS
DFlCTL VG[ :Y/F\TZ TYF B[TNZHÔ lJØIS DFlCTLG] \ ;\Ù[5DF\ VF,[BG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!_P#P& 5|SZ6v&
5|SZ6v&DF\ DlC,F B[TzlDSMGL ZMHUFZL VG[ J[TG ;\A\lWT DFlCTL
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P DlC,F B[TzlDSMGL SZ[, DMH6LG[ VFWFZ[ ZMHUFZL
VG[ J[TG ;\A\lWT  lJUTMG[ ;}1D ZLT[ T5F;JFDF\ VFJL K[P zlDSMG[ 5|F%T
YTL DM;D 5|DF6[ VG[ JØ" 5|DF6[ ZMHUFZL VG[ J[TG4 DM;D l;JFI J[TG4
H]NFH]NF JØM"DF J[TG4 5FSGF 5|SFZ TYF ÔlT 5|DF6[ D/T] \  J[TG JU[Z [
DFlCTLGM ;DFJ[X SZFIM K[P GJZFXGF ;DIDF DlC,F zlDS äFZF YTL
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5|J°l¿4 B[TLSFDGM ;DI 4 VFZFDGM ;DI4 SFDGF S,FSM4  SFDGM 5|SFZ4
DlC,F zlDSG[  5|F%T ZMHUFZL TYF ,FE ;\A\WL DFlCTL4 VS:DFTGF ;DIDF\
ØEL YTL 5ZLl:YlT V\U[GL DFlCTL4 VFJS JWJFGF ;\Ô[UMDF \ DlC,F
zlDSMGL JT"6\}S JU[Z[ lJUTMG]\ lJ‘,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF DlC,F zlDSMGM VeIF; SZTL JBT[ J[TG
VG[ ZMHUFZL lJØIS lJUTMG[ ;DFJJFDF\ G VFJ[ TM VeIF; VW}ZM U6FIP
DlC,F B[TzlDSMGL DM8FEFUGL ;D:IF ZMHUFZL VG[ J[TG ;\A\WL Ô[JF D/[
K[P VFJF  ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T YTL ZMHUFZL VG[ J[TGDF VFJT]\
5lZJT"G4 J[TG l;JFIGF ,FEM JU[Z[ ;\A\lWT DFlCTL ZH} SZJFGM GD| 5|IF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
;F{ZFQ8=DF\ B[T5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSMGL ZMHUFZL lJØIS DFlCTL
T5F;LV[ TM  DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ JØ"DF # YL & DF; ZMHUFZL D/[
K[P VF 5|DF6 ;F{YL JW] Z_& s*#P5* @f K[P ) DF; S[ T[YL JW] ;DI DF8[
ZMHUFZL D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 X}gI K[P HIFZ[ ! YL# DF; ZMHUFZL  D[/
JTF zlDSMG] \  5 |DF6 #_ s!_P*! 8SFf K[P lJSl;T  VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ # YL & DF; ZMHUFZL D[/JTF zlDSMGL ;\bIF lJX[Ø K[P VFD4
RMDF;FGF RFZ DF; p5ZF\T YM0F lNJ;M DF8[ DlC,F zlDSMG[ ZMHUFZLGL TS
;F\50[ K[P AFSLGF lNJ;M T[VMV[ A[SFZ ZC[J]\ 50[ K[P
DlC,F zlDSMG[ JØ" 5|DF6[ 5|F%T YTL ZMHUFZLGL ;FY[ lXIF/F4 pGF/F
VG[ RMDF;F NZlDIFG S[8,F lNJ;M SFD D/[ K[P T[ V\U[GL lJUT Ô6JFGM
5|ItG VC˜ SZJFDF\ VFjIM K[P T[ T5F;LV[ TM4 lXIF/FDF\ #! YL &_ lNJ;
ZMHUFZL D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF ;F {YL JW] K[P VF 5|DF6 !Z5
s$$P&$ 8SFf K[P DM8FEFUGF zlDSM &_ lNJ; ;]WL V[8,[  S[ A[ DF; S[ T[YL
VMKF ;DI DF8[ ZMHUFZL D[/J[ K[P T[GL ;\bIF Z#* s($P&$ 8SFf K[P T[ H
5|DF6[ pGF/FDF\ Ô[>V[ TM4 ! YL#_ lNJ; DF8[ ZMHUFZL D[/JTF DlC,F
zlDSM ;F{YL JW] !5Z s5$PZ( 8SFf K[P HIFZ[ !!* s$!P*) 8SFf zlDSMG[
pGF/FDF\ X}gI SFD D/[ K[P RMDF;F NZlDIFG &! YL )_ lNJ; ;]WL ZMHUFZL
5|F%T SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF !#) s$)P&5 8SFf K[P VF 5|DF6 ;F{YL
JW] K[P S[8,FS zlDSM )_ lNJ; SZTF 56 JW] ;DI DF8[ ZMHUFZL D[/J[ K[P
VF 5|DF6 !_* s#(PZ! 8SFf K[P ! DF; SZTF VMKF\ ;DI DF8[ ZMHUFZL
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5|F%T SZTF zlDSM V[S 56 GYLP 8 } \SDF \ DlC,F B[TzlDSM DF8 [ RMDF;F
NZlDIFG JW] 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL TSM p5,aW YFI K[P pTZTF ˚D[ Ô[>V[ TM
lXIF/F NZlDIFG T[GF SZTF VMKF lNJ;M ZMHUFZL D[/J[ K[P HIFZ[ pGF/FDF\
HJ<,[ H ZMHUFZLGL TS 5|F%T YFI K[P
DlC,F zlDSMG[ B[TÙ[+DF\ 5|F%T ZMHUFZL N{lGS CMJFYL J[TGNZ 56
N{lGS WMZ6[ H GÞL YTF Ô[JF D/[ K[P DM;D NZlDIFG4 DM;D l;JFI TYF
VgI ;\Ô[UMDF\ J[TG TOFJT Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSMGL SZFI[, DMH6LG[
VFWFZ[ Ô6JF D/[, K[ S[ DM;D NZlDIFG4 $! YL &_ GL JrR[ J[TG 5|F%T
zlDSMGL ;\bIF ;F {YL JW]  K[P )! YL !__ H[8,] \  ŒR] J[TG 5|F%T SZTF
DlC,F zlDSM V[SND VMKF !_ s#P5* 8SFf H K[P DM;D l;JFI V[8,[ S[
lXIF/F VG[ pGF/FDF\ DM8F EFUGF DlC,F zlDSM ~FP#! YL 5_ JrR[ J[TG
5|F%T SZ[ K[P VF 5|DF6 Z5_ s()PZ) 8SFf K[P DM;D G CMI tIFZ[ prRS
J[TG D[/JTF zlDSM lJSl;T UFDDF\ H K[ T[ 5|DF6 36]\ VMK]\ Ô[JF D?I]\ K[P
DlC,F zlDSMG[ 5|F%T DM;D NZlDIFG VG[ DM;D l;JFIGF J[TGNZDF\ lJX[Ø
TOFJT CMI T[J] \ H6FT]\ GYLP KTF\ DM;D NZlDIFG SFDGM EZFJM YFI VG[
zlDSMGM 5]ZJ9M VMKM CMI T[JF ;\Ô[UMDF \ J [TGNZ ŒRSFTF CMI T[J ] \
DMH6LG[ VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[P
H]NF\ H]NF\ JØ"DF\ DlC,F zlDSMG[ 5|F%T J[TG V\U[GL DFlCTL D[/JJF
K[<,F +6 JØ"DF\ J[TGNZDF\  O[ZOFZ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[
VG];FZ4 Z__! DF\ Z#_ s(ZP!$ 8SFf DlC,F zlDSM ~ #! YL $_ ;]WLG]\
J[TGNZ 5|F%T SZTF CTFP ~FP*_ YL (_ JrR[ J[TG D[/J[, zlDSMGL ;\bIF
GlCJT H6F> CTLP lGdG J[TGNZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] Ô6JF D/L K[P Z__Z GF JØ" NZlDIFG4 !&#
s5(PZZ @f DlC,F zlDSM ~P$! YL 5_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF CTFP )*
s#$P&$ @f DlC,F zlDSM ~P#! YL $_ JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF CTFP
Z__# GF JØ" NZlDIFG !#5 s$(PZ! @f DlC,F zlDSM ~P $! YL 5_ GL
JrR[ J[TGNZ 5|F%T SZTF CTFP VF 5|DF6 ;F{YL JW] DlC,F zlDSMG]\ K[P ~P
5_ SZTF JW] J[TGNZ 5|F%T SZTF zlDSMGL ;\bIF 56 VC˜ BF:;L Ô[JF D/[
K[P VF 5|DF6 (5 s#_P#& @f G]\ K[P 8}\SDF\ H]NF H]NF JØ"DF\ J[TGNZDF\ JWFZM
YIM K[P VF J[TG JWFZM lJX[Ø H6FTM GYLP Z__# GF JØ" NZlDIFG lGdG
J[TG 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF VFU/GF A[ JØ"GL ;ZBFD6LDF\
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;F{YL VMKL Ô[JF D/[ K[ T[DH ~FP !__ ;]WLG]\ N{lGS J[TG 5|F%T SZTF CMI
T[JF zlDSM 56 Ô[JF D?IF K[P
B[TLÙ[+DF\ DlC,F zlDSMG[ H]NF H]NF VG[S 5|SFZGL SFDULZL SZJFGL
ZC[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSMGL 5|tIÙ D],FSFT äFZF V[J]\ Ô6JF D/[,
K[ S[ G˜NJ] \4 5FZJ] \4 ZM5J] \4 JL6J] \4 JU[Z[ TDFD 5|SFZGL SFDULZLDF\ ;DFG
J[TGNZ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ JF-J]\4 B[RJ]\ JU[Z[ 5|SFZGL SFDULZLDF\ J[TGNZ
;C[H ŒRF Ô[JF D/[ K[P 8}\SDF\ SFDGF 5|SFZ D]HA J[TGNZ GÞL YTF CMI K[P
!&5 s5(P)# @f DlC,F zlDSM H]NF H]NF SFDGF H]NF H]NF J[TG 5|F%T SZTF
CMI K[P !_5 s#*P5 @f DlC,F zlDSM TDFD SFDULZLGF V[S ;DFG J[TG
5|F%T SZTF CTFP !_ s#P5* @f DlC,F zlDSM T[ V\U[ RMÞ; H6FJL XSIF
G CTFP
B[T5|J°l¿DF \ DlC,F VG[ 5]~Ø zlDS A\G[GL H~Z ZC[ K[P VFJF
;\Ô[UMDF \ T[DG[ 5|F%T J[TG V\U[GL JT"6} \S Ô6JFGM 5|ItG SZFIM K[P T[
T5F;LV[ TM4 DlC,F VG[ 5]~Ø zlDSMG[ B[0 }T äFZF ;DFG SFDGL ;M\56L
SZJF KTF\ !#_ s$&P$# @f DlC,F zlDSMG[ 5]~Ø zlDSMGL  ;ZBFD6LDF\
VMK] \ J[TG 5|F%T YT] \P !5_ s5#P5* @f DlC,F zlDSM 5]~Ø zlDS H[8,] \
J [TG 5|F%T SZ[ K[P 5]~ØMGL ;ZBFD6LDF \ JW] J[TG 5|F%T SZTF V[S 56
DlC,F zlDS GYLP V<5lJSl;T UFDDF\ J[TGNZ JrR[ V;DFGTF JW] 5|JT"TL
CMI T[J]\ H6FI K[P
zD VY"XF:+DF\ zD 5]ZJ9F Z[BF 5FK/YL J/F\SJF/L Ô[JF D/[ K[P T[
ATFJ[ K[ S[ J[TGNZ JW[ TM V[S TAÞ[ zDGM 5]ZJ9M 38[ K[P DlC,F zlDSMDF\
zD 5]ZJ9F Z[BF ;LWL Z[BF J˚ AGTL GYLP VF DlC,F zlDSM DM8FEFU
UZLA S]8]\ADF\YL VFJ[ K[P VFYL J[TG JW[ TM 56 T[GF S]8]\AGL VFJSDF\ lJX[Ø
;]WFZM H6FTM GYLP
VF DlC,F zlDSMG[ B[TLÙ[+[ AFZ[DF; ZMHUFZL 5|F%T YTL GYLP 5Z\T]
T[DG[ ZMHUFZL G D/[ tIFZ[ S[8,FS DlC,F zlDSM VgI 5|J°l¿ äFZF VFlY"S
p5F"HG SZ[ K[P DlC,F zlDSM T[DGM GJZFXGM ;DI S> ZLT[ 5;FZ SZ[ K[ T[
T5F;LV[ TM4 !_& s#*P(& @f DlC,F ZMHUFZL G D/[ tIFZ[ VgI DH}ZLSFD
äFZF VFJS D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P !__ s#5P(&@f  DlC,F zlDSM GJZFXGF
;DIDF S\>56 5|SFZGL 5|J°l¿ SZTF GYLP GJZFXDF\ U°CpnMUG[ ,UTL
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5|J°l¿ SZGFZ DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 #$ s!ZP!$ @f  Ô6JF D/[, K[P VgI
5|SFZGL 5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSM $_ s!$PZ) @f K[P GJZFXD\F S\>56
5|J°l¿ G SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] Ô[JF D/L K[P V<5lJSl;T UFDDF VgI J{Sl<5S
jIJ;FIGM VEFJ CMJFYL B[Tl;JFIGL 5|J °l¿DF \ SFD D/JFGL XSITF
GlCJT Ô[JF D/[ T[J]\ VC˜ H6F> VFJ[ K[P
B[TLÙ[+ H[JF V;\Ul9T Ù[+DF\ SFDULZL SZTF zlDSM DF8[ SFDGM ;DI
TYF SFDGF S,FSM lGlüT CMTF GYLP DFl,SGL DG;}OL VG];FZ zlDS[
SFDULZL AÔJJL 50[ K[P ;F{ZFQ8=DF\  B[TLÙ[+[ DlC,F zlDSM 5F;[YL S[8,M
;DI SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[ TYF SFDGF ;DI V\U[GL DFlCTL DlC,F zlDSMGL
DMH6LG[ VFWFZ[ ZH} SZJFDF \ VFJL K[P T[ VG];FZ !$_ s5_ @f zlDSM
;JFZGF ( YL ;F\HGF & ;]WL B[TLÙ[+[ SFDULZL AÔJ[ K[P VF 5|DF6 ;F{YL JW]
DlC,F zlDSMG]\ K[P tIFZAFN ØTZTF ˚D[ Ô[>V[ TM *! sZ5P#& @f zlDSM
;JFZGF * YL ;F\HGF & GF ;DI NZlDIFG SFDULZL SZ[ K[P DM8FEFUGF
DlC,F zlDSM ;JFZGF * YL ;F\HGF * ;DI NZlDIFG  SFD SZTF VC˜ Ô[JF
D/[, K[P T[GL ;\bIF 5 s!P*) @f K[P VF zlDSM DF+ lJSl;T UFDDF\ H K[P
HIFZ[ ) YL *4 ) YL &4 ( YL * VF ;DI NZldFIFG  SFD SZTF zlDSM VMKF
Ô[JF D/[ K[P 8} \SDF H]NFH]NF  UFDDF\ TYF DFl,S D]HA SFDGM ;DI V,U
V,U GÞL YTM CMJFYL T[DF \ ;DI,ÙL V[S;}+TF Ô[JF D/[, GYL4 KTF\
DM8FEFUGF DlC,F zlDSM ) YL & ;DIUF/F DF8[ SFDULZL SZTF Ô[JF D/[,
K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ SFDGF ;DI NZlDIFG JrR[ VFZFD S[8,M ;DI D/[
K[P T[ T5F;LV[ TM !() s&*P5 @f DlC,F zlDSM S,FS H[8,M ;DI JrR[
VFZFD D[/J[ K[P VWF" S,FS H[8,F ;DI DF8[ VFZFD D[/JTF zlDSMGL ;\bIF
Z! s*P5 @f K[P !_ s#P5* @f zlDSM NM- S,FS H[8,M VFZFD D[/J[ K[P
B[TLÙ[+[ SFDGF ;DI NZlDIFG JW]DF JW] A[ S,FS H[8,F ;DI DF8[ VFZFD
D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 BF:;\] Ô[JF D/[, K[P VF 5|DF6 &_ sZ!P$# @f K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF\ S,FS H[8,F ;DI DF8[ VFZFD D[/JTF
zlDSMGL  ;\bIF JW] K[P A[ S,FS H[8,M VFZFD D[/JTF zlDSM lJSl;T
UFDDF\ JW] H6FI K[P
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DlC,F zlDSM lNJ; NZlDIFG S[8,F S,FS SFDULZL SZ[ K[ T[ T5F;LV[
TM !*$ s&ZP!$ @f DlC,F zlDSM lNJ;DF ) S,FS SFDULZL SZ[ K[P ;F{YL
JW] !_ S,FS SFDULZL SZTF DlC,F zlDS 5(sZ_P*Z @f K[P VF9 S,FS
SFDULZL SZTF DlC,F zlDSM Z(s!_ @f  K[P ;ZSFZ[ ,3]TD J[TG WFZFG] \
30TZ SZTL JBT[ zlDSM DF8[ SFDGF S,FSM 56 lGlüT  SIF" K[P T[ D]HA
lNJ;DF\ ( S,FS GÞL SZJFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] B[TLÙ[+[ T[GM VD, YTM GYL
T[ VC˜ Ô[> XSFI K[P ( S,FS SZTF JW] ;DI DF8[ SFD SZTF zlDSMG]\ 5|DF6
Z#Z s(ZP(& @ f K[P ( S,FS SZTF VMKF ;DI DF8[ SFD SZTF zlDSMG] \
5|DF6 DF+ Z_ s*P!$ @f K[P
DlC,F zldFSMGF SFDG]\ :J~5 T5F;LV[ TM DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZTF H6FI K[P T[GL ;\bIF !_* s#(PZ!@f
K[P G˜NJ]\4 SF5J]\4 JF-J]\4 JL6J]\ JU[Z[ H[JL SFDULZL SZTF  DlC,F zlDSMG]\
5|DF6 5*sZ_P#&@f K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMGF ;\NE"DF Ô[>V[
TM B[TLG[ ,UTL TDFD SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF A\G[ UFDMDF
;F{YL JW] K[P tIFZAFN H]NLH]NL SFDULZLDF ZMSFI[, zlDSMG] \ 5|DF6 JWT] \
VMK]\ Ô[JF D/[, K[P
DlC,F zlDSGL B[TLÙ[+[ lGD6} \S VgI zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ H]NF
5|SFZGL CMI K[P DlC,F zlDSMG[  SFD S[JL ZLT[ D/[ K[ T[ Ô[>V[ TM  Z&$
s)$PZ) @f  DlC,F zlDSMGF DT[ VFU,F lNJ;[ B[0}T SFD V\U[ SCL ÔI K[P
VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF VG]˚D[ !##s)5 @f VG[
!#!s)#P5* @f YFI K[P !$s5P__ @f DlC,F zlDSM zDAÔZGL DNNYL
SFD XMWL ,[TFP HIFZ[ _Z s_P*! @f DlC,F zlDSMGF DT[ SFDULZL V\U[ SM>
lGlüTTF CMTL GYLP 8}\SDF ;F{ZFQ8=DF zlDSMG[ DM8FEFUGF lS:;FVMDF\ B[0}T
äFZF VFU/GF lNJ;[ SFDULZLG]\ SC[J0FJJFDF\ VFJ[ K[P
DlC,F zlDSMG[ SFD SMGF äFZF D/[ K[P T[ T5F;LG[ TM Z#! s(ZP5@f
DlC,F zldFSM  ;LWF B[0 }T äFZF H ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P lJSl;T VG[
V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] K[P tIFZAFN VgI DH}Z äFZF4
T[GF 5lT äFZF S[ ;UF äFZF ZMHUFZL D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 ˚DXo 38T]\ ÔI
K[P
B[TLÙ[+[ VFD Ô[>V[ TM RMDF;] \  ;l˚I CMI TM RFZ DF; NZlDIFG
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ZMHUFZLGL TSM p5,aW  AG[ K[P  5Z\T]  N]QSF/GL  5ZLl:YlTDF\ RMDF;F
NZlDIFG ZMHUFZL 5|F%T SZL XSFTL GYLP ;ZSFZ äFZF VFJF ;\Ô[UMDF\ Z:TF4
5], JU[Z[ H[JF ZFCT SFDULZLGF SFIM" X~ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ äFZF zlDSMG[
ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VD]S l;\lRT lJ:TFZDF 56 zlDSMG[
YM0[ 36[ V\X[ ZMHUFZLGL TSM p5,aW AG [K[P DlC,F zlDSMGL DMH6LG[
VFWFZ[ T[DG[  N]QSF/DF 5|F%T ZMHUFZL 5|DF6 Ô[>V[ TM !5Z s5$PZ) @f
DlC,F zlDSMG[ N]QSF/DF\ Z DF; H[8,L ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P *5 sZ&PZ)
@f zlDSMG[ N]QSF/GF ;DIDF\ V[S DF; H[8,] \ SFD D/[ K[P #)s!#P)# @f
DlC,F zlDSM ! YL Z DF; GL JrR[GF ;DI DF8[ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P 5
s!P*( @f DlC,F zlDSMG[ # DF; H[8,L ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T UFDD\F ;F{YL JW] DlC,F zlDSM Z DF; H[8,L ZMHUFZL D[/
J[ K[P VF 5|DF6 VG]˚D[  *# s5ZP!$ @f VG[ *) s5&P$# @f K[P lJSl;T
UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T  UFDDF VF 5|DF6 JW] K[P
V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZTF DlC,F zlDSMG[ V;\Ul9T Ù[+GF zlDSMGL
H[D 5UFZ p5ZF\T VgI ;FDFlHS ;[JFVMGF  ,FEM D/TF GYLP 5\ZT]\ S[8,LS
;FDFgI ;UJ0TFVM B[0}T TZOYL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P DlC,F zldFSMG[
HDJFG]\4 RF4 5X]DF8[  3F;RFZM H[JL ;JU0  VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ T5F;LV[
TM !5_ s5#P5* @f DlC,F zlDSM HDJFG]\ V[S JBT VG[ RF A[  JBT H[JL
;UJ0 5|F%T SZ[K[P HDJFG]\ V[S JBT VG[ RF V[S JBT H[JL ;UJ0TF 5|F%T
SZTF DlC,F zlDSM $_ s!$PZ_ @fYFI K[P #_ s!_P*! @f DlC,F zlDSM
RF A[ JBT KFX4 XFS H[JL ;UJ0TF D[/J[ K[P VC˜ zlDSMV[  ZM8,M VG[
ZM8,L 5MTFGF 3Z[YL ,FJJFGL ZC[ K[P HIFZ[ KFX4 XFS4 VYF6]\ JU[Z[ B[0}T
TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5X] DF8[ 3F; TYF DF+ RF A[ JBT 5|F%T SZTF
zlDSMG] \  5 |dFF6 !_ s#P5* @f K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF \
HDJFG]\ ! JBT VG[ RF A[ JBT 5|F%T SZTF zlDSMGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P
AFSLGL ;UJ0TF  5|F%T SZTF zlDSMG] \  5 |DF6 JWT] VMK] \  Ô[JF D/[ K[P
B[TLÙ[+[ zlDSMG[ 5UFZ p5ZF \T VF5JFDF \ VFJTL ;UJ0TFGF ;\NE"DF
H]NFH]NF UFDD\F H]NL H]NL  5|6Fl,SFVM Ô[JF D/[ K[P S[8,FS UFDDF\ zlDSMG[
DF+ RF VF5JFGM lZJFH 5|Rl,T CMI TM SM>56 B[0}T äFZF DM8FEFUGF
lS:;FDF\ JWFZFGL ;UJ0TF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL GYLP
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DlC,F zlDSMG[ 5UFZ R}SJ6LGL 5|YFGL lJUT T5F;LV[ TM
Z5)s)ZP5 @f DlC,F zlDSMG[ SFDGF AN,FDF\ ZMS0DF\ 5UFZ R}SJJDF\ VFJ[
K[P VGFHDF R}SJ6L YTL CMI T[J]\ Ô6JF D/[, GYLP HIFZ[ VGFH VG[ ZMS0
GF6F \ A\G [DF 5UFZ 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 Z!s*P5 @f K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDMDF\ VG]˚D[ !## s)5 @f VG[ !Z& s)_ @f
DlC,F zlDSM ZMS0DF\ 5UFZ D[/J[P K[P 8\ }SDF\ DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
ZMS0DF\ J/TZ  5|F%T SZ[ K[P
DlC,F zlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZL VG[ J[TG N{lGS CMI K[P 5Z\T] J[TGGL
R}SJ6L DM8FEFUGF lS:;FVMDF\ B[0}TMGL VG]S}/TF D]HA YFI K[P DlC,F
zlDSMGL DMH6L G[ VFWFZ[ 5UFZGL R}SJ6L ;DIGL lJUT T5F;LV[ TMP
ZZ# s*)P&$ 8SFf DlC,F zlDSMG[ YM0F lNJ; 5KL 5UFZGL R}SJ6L YTL
CTLP ## s!!P*) @f DlC,F zlDSMGF DT D]HA 5UFZ R}SJ6LG]\ GÞL CMT]\
GYLP HIFZ[ Z$ s(P5* @f DlC,F zlDSMGF SFD 5}6" YIF AFN T[ H lNJ;[
J[TG 5|F%T YFI K[P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ YM0F
lNJ; 5KL 5UFZ D[/JTF zlDSMG] \ 5|DF6 JW] K[P  HIFZ[ SFDGF lNJ;[ H
5UFZ D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDDF\ V<5lJSl;T UFDGL T],GFV[
AD6]\ K[P
DlC,F zlDSMDF \ SFD 5Z HJF V\U[G] \  J,6 T5F;LV[ TM4 !&Z
s5*P(& 8SFf DlC,F zlDSM T[GF 5lT S[ l5TF ;FY[ SFD 5Z ÔI K[P lJSl;T
UFDGL T],GFDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
!!( s$ZP!$ @f DlC,F zlDSM 5MTFGF 5lT S[ l5TF l;JFI 56 SFDULZL
VY[" B[0}TMG[ tIF\ HTF DF,]D 50[ K[P
H[ DlC,F zlDSMGF 5lT B[TLÙ[+[ ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[JF lS:;FDF\
5lTv5tGL ;FY[ SFD 5Z HTF CMI K[P Ô[ T[GF 5lT S[ l5TF VF SFDULZL VY["
HTF CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ T[VM V[S,F 56 SFDULZL VY[" Ô[0FI K[P T[ VG];FZ
Z$! s(&P_*  @f DlC,F zlDSM T[GF 5lT S[ l5TF l;JFI SFD 5Z Ô[0FI K[P
HIFZ[ #) s!)P)#  @f DlC,F zlDSM T[GF 5lT S[ l5TF l;JFI B[0}TMG[ tIF\
SFDULZL VY[ "  HTF GYLP VF 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF \
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P V<5lJSl;T UFDDF\ ~-LR]:T ;DFlHS DF/B]\
H6F> VFJ[ K[P H[YL S [8,FS ;DFHDF\ DlC,FVMG[ V[S,F SFDULZL VY[ "
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DMS,JFDF\ VFJTF  GYLP
DlC,F zlDSG]\  ALÔ UFDDF\ SFD 5Z HJF V\U[G]\ JT"G T5F;LV[ TM4
!55s55P#& @f DlC,F zlDSM ALÔ UFDDF\ SFDULZL DF8[ HTF G CTFP
HIFZ[ !Z5 s$$P&$ @f DlC,F zlDSM GÒSGF UFDDF\ SFDULZL VY[" HTF
DF,]D 50[,P ALÔ UFDDF\ SFDULZL VY[" HTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T
UFDDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P
DlC,F zlDSMG] \ V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZJF V\U[G] \ J,6
T5F;LV[ TM4 Z!Z s*5P*! @f DlC,F zlDSM V[S H B[0}TG[ tIF\ ,F\AF ;DI
;]WL SFDULZL SZTF G CTFP HIFZ[ V[S H B[0}TG[ tIF\ ;TT SFDULZL SZTF
DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 &( sZ$PZ) @f K[P DlC,F zlDSMGL SFDULZLG]\ :Y/
TYF DFl,S ;TT AN,FIF SZ[ K[ T[G[ ,LW[ V[S H B[0}TMG[ tIF\ ;TT SFDULZL
SZTF DlC,F zlDSG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSM SFDULZLG] \ VUFpYL GÞL V\U[G] \ JT"G Ô[>V[ TM4
!#( s$)PZ( @f DlC,F zlDSMGF DT[ SFDULZL V\U[ B[0}T äFZF VUFpYL
SC[JFDF \ VFJT] \ CMJFYL SFDG] \ VUFpYL GÞL CMI K[P !$Z s5_P*Z @f
DlC,F zlDSMGF DT D]HA SFD V\U[ VUFpYL GÞL CMT] \ GYLP VF zlDSM
zDAÔZ äFZF ZMHUFZL D[/J[ K[P TM S[8,FS DlC,F zlDSM VFU/GF lNJ;[
B[0}T äFZF GÞL YFI AFN VgI HuIFV[ SFDULZL VY[" Ô[0FTF CMI K[P
DlC,F B[TzlDSMG]\ ALÔ B[0}T JWFZ[ 5{;F VF5[ TM SFD 5Z HJF V\U[G]\
J,6 Ô[>V[ TM4 Z!* s**P5 @f DlC,F zlDSM ALÔ B[0}T JWFZ[ 5{;F VF5[
TM VUFpYL GÞL CMJF KTF\ VgI B[0}TG[ tIF\ SFD 5Z ÔI K[P HIFZ[ &#
sZZP5 @f DlC,F zlDS JWFZ[ 5{;F VF5[ KTF \ 56 V[S SFD KM0L VgI
HuIFV[ HTF GYLP VF zlDSM V[S JBT VgI B[0}TG[ SFDULZL V\U[ ccCFcc
SæF 5KL SM> 56 ;\Ô[UMDF\ VgI B[0}T G[ tIF\ HTF GYLP
RMDF;F NZlDIFG NZ[S HuIFV[ zlDSMGL DF \U lJX[Ø YFI K[P NZ[S
UFDDF\ J[TGNZDF\ 56 TOFJT Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ JWFZ[ J[TGNZ
5|F%T YFI tIF \ zlDSMG] \  JT"G SZ[, DMH6LG[ VFWFZ[ T5F;LV[ TM4 !5(
s5&P$# @f DlC,F zlDSMV[ JWFZ[ 5{;F D/[ TM ALÔ UFDDF\ 56 HJFGL
T{IFZL NXF"JL K[P VF 5|DF6 lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG
H[J]\ K[P ALÔ UFDDF\ JW] 5{;F VF5[ KTF\ 56 SFD 5Z G HJF >rKTF zlDSMG]\
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5|DF6 !ZZ s$#P5*  @f K[P 8}\SDF\4 B[TzlDSMGL GA/L VFlY"S 5ZLl:YlTG[
,LW[ ALÔ UFDDF\ JW] 5{;F VF5[ TM D]xS[,LGM ;FDGM SZLG[ 56 HJF T{IFZ
YFI K[P KTF\ S[8,FS DlC,F zlDSMG]\ SF{8\ ]lAS JFTFJZ6 ~l-R}:T CM> T[DG[
SFDULZL VY[" JW] 5{;F D/[ KTF\ HJF N[JFGL K}8 VF5JFDF\ VFJTL GYLP
B[TLÙ[+[ zlDSM 5|lTS}/ 5ZLl:YlT JrR[ zDSFI" SZ[ K[P zlDSMGF
SFDGF :Y/[ jIJ:YF ;\A\WL lJUT T5F;LV[ TM4 !*! s&!P_* @f DlC,F
zlDSMG[ VFZFD VG[ 5F6LGL ;UJ0 5|F%T YFI K[P VgI ;UJ0TF D[/JTF
zlDSMG]\ 5|DF6 * sZP5 @f K[P VC˜ DlC,F zlDSMG[ DF+ 5LJFGF 5F6LGL H
;J,T 5|F%T YFI K[P AFSLGL 5|FYlDS H~lZIFTM AFY~D4 XF{RF,I S[ KMSZF
;FRJJFGL jIJ:YF SFDGF :Y/[ GYLP
DlC,F zlDSG[ SFDULZLG[ ,LW[ ZMUM YFI K[ S[ GC˜ T[GF HJFADF\ &Z
sZZP!$ @f DlC,F zlDSMV[ ccCFcc H6FJ[, HIFZ[ Z!( s**P(& @f DlC,F
B[TzlDSM SM>56 5|SFZGF ZMUMGM EMU AG[, GYLP SFDULZLG[ ,LW[ ZMU
YIF CMI T[JF DlC,F zlDSMGL ;\bIF V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P VFD4
V<5lJSl;T UFDGF DlC,F zlDSM  T\N]Z:TL  ;FZL WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP
DlC,F zlDSMG[ SFDGF ;DI NZlDIFG YI[, VS:DFT ;\A\WL DFlCTL
Ô[>V[ TM4 !5* s5&P_*  @f DlC,F zlDSMG[ SFDGF ;DI NZlDIFG VMÔZ
JFUJFG] \ YI[, K[P HIFZ[ !Z# s$#P)#  @f DlC,F zlDSMG[ SFDGF ;DI
NZlDIFG SM>56 5|SFZGF VMÔZYL >Ô YI[, GYLP lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDGF ;\NE"DF\ A\G[ JrR[ ;C[H TOFJT Ô[JF D/[ K[P lJSl;T
UFDDF\ >Ô G YI[, CMI T[JF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 &# s$ZP(& @f VG[
V<5lJSl;T UFDDF\ &_ s$ZP(& @f Ô[JF D/[, K[P
DlC,F zlDSMG[ VS:DFTGF ;DI[ B[0}T TZOYL 5{;F D/[ K[ S[ GC˜ T[GF
HJFADF\ #* s!#PZ! @f DlC,F zlDSM V[ cCFc H6FJ[, HIFZ[ Z$#
s(&P*) @f DlC,F zlDSMV[ cGFc H6FJ[,P VS:DFT ;DI[ B[0 }T TZOYL
NJFGF 5{;F G D[/JTF DlC,F zlDSM G]\ 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P
DlC,F zlDSMG[ VS:DFTGF ;DI[ 5|F%T J[TG V\U[GL lJUT Ô[>V[TM
!Z! s$#PZ!@f DlC,F zlDSMGF H6FjIF D]HA DlC,F zlDSG[ SFDGF ;DI
NZlDIFG VS:DFT YFI TM T[ lNJ;GL DH}ZL  B[0}T TZOYL R}SJJFDF\ VFJ[
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K[P !5) s5&P*)@f DlC,F zlDSMGF DT[ B[0 }T TZOYL VS:DFT ;DI[
VFBF lNJ;G] \ J/TZ R}SJFT] \  GYL 5Z\ \T] zlDS[ H[8,M ;DI SFD SI] ¯ CMI
T[8,F ;DI DF8[G] \  H J/TZ R}SJFDF \ VFJ[ K[ [  VF 5|DF6 lJSl;T VG[
V<5lJSl;T UFDDF ,UEU ;DFG H6FI K[P
DlC,F zlDSM S]8]\ADF D]bI SDFGFZ GYL 5Z\T] S]8]\AGL  VFJSDF\ pD[ZM
SZJFGF C[T]YL 5|J°l¿ SZTF Ô[JF D/[ K[P VFJF ;DI[ S]8] \ADF\ 5]~ØMGL SDF6L
JW[ TM DlC,F zlDS 5MT[ SFDULZL RF,] ZFB[ S[ S[D T[GL DFlCTL Ô[>V[ TM
($ s#_ @f DlC,F zlDS S]8]\ADF\ 5]~ØMGL SDF6L JW[ TM SFDULZL A\W SZJF
>rK[ K[P HIFZ[ !)& s*_ @f DlC,F zlDS 5]~ØMGL  SDF6L JWJF KTF\
SFDULZL A\W SZJF >rKTF GYLP T[VM 5MTFGL 5|J°l¿DF Ô[0FI[, ZC[JFGL
>rKF ZFB[ K[P VC˜ DlC,F zlDSGF S]8] \AGL VFJS JWJF KTF T[DG] \ S]8] \A
prR ÒJGWMZ6 5|F%T SZJFGL  ÙDTF 5|F%T SZT]\ GYL VFJF ;\Ô[UMDF DlC,F
zlDSMV[ SFDULZL RF,] ZFBJL 50[ K[P
DlC,F B[TzlDSG]\ J[TG JWTF  T[GL JT"6}\S T5F;LV[ TM Z&& s)5 @f
DlC,F zlDSM JW] J[TGNZ[ JW] SFD SZJFGL >rKF WZFJ[ K[P H[YL S]8 ] \AGL
VFJS JW[ VG[ AF/SM 5FK/ JW] BR" SZL XSFI ;FY[ S]8] \AGF ÒJGWMZ6DF\
56 ;]WFZM YFIP $ s!P$# @f DlC,F zlDSMV[ JW] J[TG 5|F%T YTF VMKF
lNJ;M SFD SZJFG] \ H6FJ[, HIFZ[ !_ s#P5* @f DlC,F zlDSM J[TGNZ
JWTF VD]S ;DI AFN SFD A\W SZJF >rK[ K[P VC˜ JW] ºRF J[TGNZ[ JW] SFD
SZJFGL  T{IFZL NXF"JTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI K[P
DlC,F zlDSMGL TC[JFZDF \ ZÔ ;\A\WL lJUT Ô[>V[ TM Z*$
s)*P(& @f DlC,F zlDSM TC[JFZDF \ ZÔ 5F/[ K[P HIFZ[ & sZP!$ @f
DlC,F zlDSM TC[JFZDF\ 56 5MTFGL SFDULZL RF,] ZFB[ K[P VtI\T NIGLI
5ZLl:YlTDF\ ÒJTF DlC,F zlDSM TC[JFZDF\ ZMHUFZL D/[ TM T[GM ,FE ,>
VFJS 5|F%T SZJF C\D[XF 5|ItGXL, ZC[ K[P 5MT[ TC[JFZGF lNJ;[ 56
SFDULZL SZL T[DF\YL 5|F%T GF6F\GM p5IMU 5MTFGF AF/SM DF8[ TC[JFZGL
pHJ6L 5FK/ SZ[ K[P
VFD 5|SZ6v& DF\ DlC,F zlDSMGL J[TG4 ZMHUFZL VG[ SFI" lJØIS
5ZLl:YlTGL  DFlCTL ;}1D ZLT[ ZH}  SZJFDF\ VFJL K[P
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!_P#P*P 5|SZ6v*
5|SZ6v* DF\ DlC,F zlDSMG[ H]NFH]NF 5FSMGF  ;\NE"DF 5|F%T ZMHUFZL
lJØIS DFlCTL ZH}  SZJFDF VFJL K[P H[DF DlC,F zlDSM S[8,F 5FSMDF
SFDULZL SZ[ K[P JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM4 RMDF;FDF\ 5|F%T ZMHUFZLG] \
5|DF64 GJF GJF 5FSM ,[JFYL ZMHUFZLDF YT]\ 5lZJT"G4 l;\RF>G]\ lJ:TZ6
YJFYL ZMHUFZLDF \ YT] \  5lZJT"G4 DlC,F zlDSMG[  JW] ZMHUFZL VF5TF
5FSM4 5]~Ø zlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSM4 VFW]lGS B[TLYL DlC,F
zlDSMGL DFUDF\ YI[, O[ZOFZ4 SFDGL 5ZLl:YlTDF \ VFJ[, 5lZJT"G4
B[TlJSF;GL ZMHUFZLGL ;FY[ J [TGDF \ VFJ[, 5lZJT"G JU[Z [ AFATMG] \
lJ‘,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P K[<,[ p5;\CFZ VG[ ;FZ6L NXF"JJFDF\ VFJL K[P
DlC,FzlDSMG[ 5|F%T ZMHUFZLDF \ VlGlüTTF 5|JT[ "  K[P T[VMG[
RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P HIFZ[  AFSLGF VF9
DF; ZMHUFZLGL XSITF GlCJT H6FI K[P T[DH 5FSGF 5|SFZ D]HA4
VFW]lGS B[TL4 l;\RF> 5|DF6 JU[Z[ VG];FZ ZMHUFZLG] \ 5|DF6 JWT] \ VMK] \
Ô[JF D/[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ VFJF ;\Ô[UMDF\ ZMHUFZLDF\ YTF 5lZJT"G
lJØIS DFlCTL ZH}  SZJFDF\ VFJL K[P
B[TLÙ[+DF\ zDSFI" SZTF DlC,F zlDSM VFD Ô[>V[ TM TDFD 5FSMDF\
SFDULZL SZTF H6FI K[ VG[ H]NF H]NF 5FSMG] \ JFJ[TZ H]NF H]NF lJ:TFZDF\
YFI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDSM SIF\ 5|SFZGF 5FSMDF\ lJX[Ø ;\S/FI[,F
Ô[JF D/[ K[ T[ Ô6JFGM 5|ItG SZFIM K[P ($ s#_ @f zlDSM DUO/L4 3º4
S5F; JU[Z[ H[JF 5FSMDF\ SFDULZL SZ[ K[P DUO/L4 0] \U/L4 ,;64 3º H[JF
5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 5! s!(PZ! @f H6FI] \ K[P
tIFZAFN DUO/L4 0] \U/L4 S5F;4 AFHZL4 V[Z\0F4 T,4 T]J[Z4 Ò~4 R6F4 3º
JU[Z[ H[JF 5FSMDF\ ZMHUFZL D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 JWTF VMKF V\X[ Ô[JF
D/[ K[P H]NF H]NF 5FSMDF\ SFDULZL SZTF DlC,F zlDSMDF\ lJX[ØTFVM Ô[JF
D/L K[P  DM8FEFUGF zlDSM DUO/L S[ S5F; H[JF 5FSMDF\ ;\S/FI[,F Ô[JF
D/[ K[P ;F {ZFQ8=GM D]bI 5FS DUO/L CMJFYL T[DF \ SFDULZL SZTF zlDSM
5|DF6DF\ JW] K[P T[DH S5F;DF\ 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ JFJ[TZ YFI K[P
5lZ6FD[ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDMDF\ DUO/L4 S5F;4 3º H[JF
5FSMDF\ SFDULZL SZTF zlDSM ;F{YL JW] K[P DlC,F zlDSM S5F;4 DUO/LGF
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5FSMDF\ JW] 5|DF6DF\ SFDULZL SZ[ K[P T[G]\ V[S SFZ6 V[ 56 U6FJL XSFI S[
VF  A\G[ 5FSMGM ;DIUF/M 56 ,F\AM CMI K[P T[YL T[DF\ JW] ZMHUFZL D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ JW] ZMHUFZL VF5TF 5FSMDF\ S5F; VG[ DUO/LDF\
!!5 s$!P_* @f zlDSMG[ JW] ZMHUFZL D/[ K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
UFDDF\ VF 5|DF6 JW] Ô[JF D/[, K[P VF 5|DF6 VG]˚D[ &) s$)PZ) @f VG[
$& s#ZP(& @f YFI K[P #_ s!_P*! @f DlC,F zlDSMGF DT[ S5F;4 0]\U/
L4 DUO/L H[JF 5FSMDF\ JW] ZMHUFZL D/[ K[P HIFZ[ 3º4 DUO/L JU[Z[D\F JW]
ZMHUFZL 5|F%T YFI K[ T[D DFGGFZ zlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ _& sZP!$ @f
Ô[JF D/[ K[P 8} \SDF\ DM8FEFUGF zlDSM DFG[ K[ S[ DUO/L4 S5F; H[JF 5FSM
JW] 5|DF6DF\ zlDSMG[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0[ K[P VF 5FSMGM ;DIUF/M 56 ,F\AM
K[P T[DH ;F{ZFQ8=GF TDFD lJ:TFZDF\ VF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P
DlC,F zlDSMG[ RMDF;FGF RFZ DF; NZlDIFG 5}ZF ;DI DF8[ ZMHUFZL
D/[ K[ S [ GC˜ T[GL lJUT Ô[>V[ TM 5Z s!(P5* @f DlC,F zlDSMG[
RMDF;FGF RFZDF; NZlDIFG 5}ZTL ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P HIFZ[ ZZ(
s(!P$# @f DlC,F zlDSMG[ RMDF;FGF RFZDF; NZlDIFG ZMHUFZLGL TS
5|F%T YTLP lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 !_) s**P(& @f VG[ V<5lJSl;T
UFDDF \ !!) s(5 @f G] \  K[P VFD4 RMDF;FGF RFZDF; NZlDIFG 5}ZTL
ZMHUFZL G D[/JTF DlC,F zlDSMGL ;\bIF V<5lJSl;T UFDDF\ H6FI K[P
 GJF GJF 5FSM ,[JFYL DlC,F zlDSMGL ZMHUFZLDF\ VFJ[, 5lZJT"G
Ô6LV[ TM4 ZZ5 s(_P#& @f DlC,F zlDSMGF DT[ GJF 5FSMYL ZMHUFZLG]\
5|DF6 JwI] \ K[P VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJFYL B[TLDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\
JØ"DF \ +6 5FSM ,[JFG] \  XSI AgI] \  K[P H[YL ZMHUFZLGL TSM RMDF;FGF
RFZDF; 5}ZTL DIF"lNT G ZC[TF AFZ[DF; YM0F 36F V\X[ ZMHUFZLGL TSM 5|F%T
Y> K[P GJF GJF 5FSM ,[JFYL ZMHUFZLG] \ 5|DF6 JwI] \ GYLP T[D DFGGFZ
zlDSMG]\ 5|DF6 55 s!)P&$ @f K[P
l;\RF> XlSTG]\ lJ:TZ6 YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\U JWL K[ BZL ƒ T[
T5F;LV[  TM4 l;\RF>G] \   lJ:TZ6 YJFYL DlC,F zlDSM DF8[ ZMHUFZLG] \
5|DF6 JwI]\ K[ T[D DFGGFZ zlDSMG]\ 5|DF6 Z#( s(5 @f K[P HIFZ[ $Z s!5
@f DlC,F zlDSMGF DT[ l;\RF>G] \  lJ:TZ6 YJF KTF \ ZMHUFZLGL TSMDF \
JWFZM YIM GYLP V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ lJSl;T UFDDF\ l;\RF>
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G[ ,LW[ ZMHUFZL JWL K[ T[D DFGGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF JW] K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ JW] ZMHUFZL VF5TF
5FSMDF\ DUO/LD\F G˜NJ]\4 S5F;4 JL6JM JU[Z[ SFDULZLGM ;DFJ[X YFI K[P
VF 5|DF6 ;F {YL JW] 55 s!)P&$ @f K[P S5F;4 AFHZL4 S9M/ JU[Z [DF \
DlC,F zlDSMGL JW] H~Z 50[ K[ T [D DFGGFZ zlDSMG] \  5 |DF6 5#
s!(P)# @f YFI K[P HIFZ[ $! s!$P&$ @f zlDSM DFG[ K[ S[ TDFD 5FSMDF\
5]~ØMGL ;ZBFD6LDF\ DlC,F zlDSMG[ VMKF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI
K[P B[TLÙ[+[ ZMHUFZL DF8[ 5]~Ø VG[ :+L A\G[G[ ;DFG TS K[  T[J] \ DFGGFZ
zlDSM !Z s$PZ) @f K[P VgI 5FSM H]JFZ4 AFHZL4 T, JU[Z[DF \ DlC,F
zlDSMGL lJX[Ø H~Z 50[  K[  T[D DFGGFZ zlDSMG]\ 5|DF6 #( s!#P&* @f
K[P B[TLÙ[+[ 5]~Ø zlDSMGL JW] DF\U YFI K[P T[JF 5FSM Ô[>V[ TM4 DUO/LDF\
JFJJ]\4 S5F;DF\ NJF KF\8JL4 C/4 ;F\TL SFD JU[Z[GF ;DFJ[X YFI K[P T[D )&
s#$PZ) @f zlDSM H6FJ[ K[P DUO/L B[\RJFGF SFDDF\ 56 5]~Ø zlDSMG[
5|YD 5;\NUL VF5JFDF \ VFJ[ K[P T[D #5 s!ZP5 @f zlDSM H6FJ[ K[P
DUO/LGF VM5GZ SFDDF\ TYF 3º AFHZLGF Y| [XZDF\ 5]~Ø zlDSMGL lJX[Ø
H~Z 50[  K[ T[D ZZ s*P(& @f DlC,F zlDSM DFG[ K[P CSLSTDF\ Ô[>V[ TM4
B[TLÙ[+[ JFJ[TZ SZFTF SM>56 5FSGF ;DU| ;DIUF/F DF8[ VD]S 5FSDF\
5]~Ø zlDSMGL DF\U YFI K[ VG[ VgI 5FSDF\ DlC,F zlDSMGL DF\U YFI K[
T[D SCL XSX[ GC˜P 5Z\T] TDFD 5FSMDF\ JW] XFZLlZS zD TYF JW] S]X/TF
DF\UL ,[ T[JL SFDULZL 5]~Ø zlDSMG[ ;M\5FI K[ TYF VFW]lGS I\+ R,FJJF
;A\WL SFDULZL 56 5]~Ø zlDSMG[ lJX[Ø ;M \5JFDF \ VFJ[ K[P VD]S
V5JFN~5 lS:;FDF\ DlC,FVM 56 VFJL SFDULZL SZTF GHZ[ 50[ K[P TDFD
5FSMG] \ JFJ[TZ SZJ] \ \4 NJFGM K\8SFJ SZJM4 DXLG lZ5[Z˜U TYF VFW]lGS
;FWGMG[ ,FUTL SFDULZL4 5F/F AF \WJF4 C/4 ;F \TL4 8 [ =S8Z S[ A/NUF0] \
R,FJJ] \ JU[Z[ H[JL SFDULZL 5]~Ø zlDSMG[ H ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P DlC,F
zlDSMG[ VgI ;FDFgI 5|SFZGL SFDULZL G˜NJ] \4 JF-J] \4 JL6J] \4 B[ \RJ] \4
JFJ,J] \4 ZM5J] \  JU[Z [ H[JL ;M \5JFDF \ VFJ[ K[P VFJL SFDULZLDF \ DlC,F
zlDSMGL DF\U YFI K[P
!)&&GL ClZIF/L ˚F\lT AFN B[TLDF\ lJX[Ø 5lZJT"G VFjI]\ K[P B[0}TM
VFW]lGS B[TL V5GFJTF YIF K[P VFW]lGS B[TLYL DlC,F zlDSMGL DF\UDF\
VFJ[,F 5lZJT"G T5F;LV[ TM4 !(# s&5P#& @f DlC,F zlDSMGF DT[
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VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGL DF \U JWL K[P lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ T[D DFGGFZ DlC,F zlDSMGL ;\bIF VMKL
K[P )* s#$P&$ @f DlC,F zlDSM DFG[ K[ S [ VFW]lGS B[TLYL DlC,F
zlDSMGL DF\UDF SM> JWFZM YIM GYLP
B[TLÙ[+[ VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU JWJF ,FuIM K[P T[G[ ,LW[ B[T
SFDULZLDF\ 56 AN,FJ VFjIM K[P IF\l+S ;FWGMGL DNNYL VMKF ;DIDF\
VG[ VMKF zDGL DNNYL h05YL SFDULZL CFY WZL XSFI K[P VFW]lGS
;FWGMGF p5IMUYL SFDGL 5ZLl:YlTDF\ AN,FJ VFjIM K[  T[D DFGGFZF
zlDSMG] \  5|DF6 Z*5 s)(PZ* @f K[P HIFZ[ 5 s!P*) @f zlDSMGF DT
D]HA VFW]lGS ;FWGMGL DNNYL B[TSFDULZLDF\ lJX[Ø 5lZJT"G VFjI]\ GYLP
8} \SDF\ DM8FEFUGF zlDSM DFG[ K[ S[ VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU YJFYL B[T
SFDULZLDF RMÞ; 5lZJT"G VFjI]\ K[P
B[TlJSF; YJFYL ZMHUFZLDF\ 5lZJT"G VFjI] \ K[P T[GL ;FD[ J[TGDF\
JWFZM YIM K[ S [ GC˜  T[ Ô6JFGM VC˜ 5|ItG SZFIM K[P T[ D]HA Z!*
s**P5 @f DlC,F zlDSMGF J[TGNZDF\ JWFZM YIM K[P J[TG JWFZM D[/JGFZF
zlDSMGL ;\bIF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG H6FI K[P
HIFZ[ B[TlJSF; YJFYL J[TGNZDF JWFZM G YIM CMI T[JF zlDSGL ;\bIF &#
sZZP5@f K[P VF 5|DF6 56 lJSl;T UFD VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU
;DFG H[J]\ K[P
VFD4 5|SZ6v* DF\ DlC,F zlDSMG[  S], H]NF H]NF 5FSMGF  ;\NE"DF\
5|F%T ZMHUFZLG] \   5|DF6 Ô6JFGM 5|ItG SZJDF\ VFJ[, K[P ZMHUFZLDF \
VFJ[, 5lZJT"G VG[ ;FY[ J[TG 5lZJT"G  V\U[GL DFlCTL 56 ZH} SZF> K[P
!_P#P(P 5|SZ6v(
5|SZ6 v( DlC,F B[TzlDSMGF  jIlSTUT VG[ ;FDFlHS J,6M
T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ DFGJ JT"GGL ;DH}TL DF8[
J,6MGM bIF, DCÀJGM K[P jIlSTG] \ JT"G AFæ JT"G lGZLÙ6 äFZF Ô6L
XSFI K[P 5Z\T] VF\TlZS JT"G Ô6JF DF8[ J,6M p5IMUL K[P JF:TJDF\4
VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; V[SALÔGF 5}ZS K[ 5Z:5Z ;\S/FI[,F K[P
DFGJL ;FDFlHS 5|F6L K[ VG[ T[ ;DFHDF\ ZCL VFlY"S 5|J°l¿ SZ[ K[P ;DFHGF
lJSF; lJGF jIlSTGM lJSF; XSI GYL VG[ jIlSTGF lJSF; lJGF ;DFHGM
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lJSF; Y> XS[ GC˜P VF ;\NE"DF\ jIlSTUT VG[ ;FDFlHS J,6MGM VeIF;
V+[ SZJFDF\\ VFjIM K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ DlC,F B[TzlDSMGF ;FDFlHS VG[ jIlSTUT J,6MDF\
;FDFlHS NZHÔ[4 zlDSMGL lNGRIF "4 WFlD"S VlEUD4 3ZGF \ ;eIMGL
JT"6} \S4 SDF6LGL lJUT4 ;\TFGMG] \ ElJQI JU[Z[ 5F;F\VMGL DFlCTL VG[
VF\S0FSLI lJ‘,[Ø6 ZH} SI] ¯ K[P DlC,F zlDSMGL lNGRIF"DF\ ;JFZ[ p9JFGM
;DI4 ZF+[ ;}JFGM ;DI4 N{lGS SFDULZL4 5lT äFZF DNN4 WFlD"S VlEUDDF\
J|T5}Ô4 G;LAGL DFgITF4  3ZGF  ;eIMGL JT"6} \SDF\ SFI"AMHGL l:YlT4
;DFHDF\  :YFG4 SDF6LGL lJUTMDF\ SDF6LGF  5{;F SMG[ VF5[  K[ m  T[DGL
H~lZIFT ;\A\WL lJUT4 ;\TFGMGF ElJQI V\U[GL  lJUTDF\ T[GF ;\TFGMG[
ElJQIDF\ S[JL 5|J°l¿ SZFJJF >rK[ K[ m JU[Z[ lJUTMG] \ lJ‘,[Ø6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P
EFZTLI  ;DFHDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;\:YFtDS 5F;F\VMDF\ S[8,FS
DCÀJGF O[ZOFZ VFJL ZæF K[P A\WFZ6GF 30TZ JBT[ H DlC,FVMGM
;FDFlHS NZHÔ[ ;]WFZJF DF8[GF 5|ItG SZJFDF\ VFjIF K[P KTF\ :JT\+TF AFN
VF Ù[+[ VFJ[,F 5lZJT"GMGL D],J6L SZJFGM 5|IF; AC] VMKF 5|DF6 YIM
K[P >P;P !)*5GF JØ"G[ cDlC,F JØ"c TZLS[ pHJJFDF \ VFjI] \P tIFZYL
DlC,FVMGF ;\NE"DF\ RRF"VM4 5lZ;\JFNM4 5lZØNM4 ;\XMWGM TYF VeIF;GM
jIF5 JW] JwIM K[P EFZTDF \ 56 DlC,F ptSØ"GL h] \A [XGF S ], :J~5
V[;PV[GP0LP8LP I]lG"J;L8LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP
EFZTDF\ :+LGF :YFGDF\ !)DL ;NL 5KL lJX[Ø 5lZJT"G VFJJF DF\0I]\
K[P VFW]lGS I]UDF\ S]8 ] \AÙ[+[4 ,uGÙ[+[4 lXÙ6Ù[+[ TYF lD<STÙ[+[ :+LGF
:YFG lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5|FRLGSF/DF\ J{lNS VG[ VG]J{lNS I]UDF\ :+LGF :YFGDF\ TOFJT CTM
J{lNSI]UDF\ :+L lXÙ6 D[/JTL TYF lXÙ6SFI" 56 SZTLP ,uGÙ[+[ AF/,uG
5|YF 5|Rl,T G CTL VG[ SgIFG[  5MTFGM ;FYL 5;\N  SZJFGM VlWSFZ CTMP
S]8] \ADF\ 5]+LGM  pK[Z  5]+GL H[D YTM TYF T[GF lJSF; TZO 56 5}ZT\]  ,Ù
V5FT] \4  ;\I ]ST S]8 ] \ADF \ 5tGLG[ S ]8 ] \AGL lD<STDF\ ;CDFl,S U6L CTLP
J{lNSI]UDF\ :+LG]\ :YFG DFGEI]¯ CT]\ HIFZ[ VG]J{lNSI]UDF\ :+LG[ VFzDDF\
DMS,JFG[ AN,[ 3ZV\FU6[ EF>4 l5TF S[ lXlÙSF AC[G äFZF lXÙ6 V5FT]\P
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prR lXÙ6 ;];\:S°T S]8] \A 5}ZT]\ DIF"lNT CT]P ,uGÙ[+[ 56 :+LG]\ :YFG GLR]\
UI]\ CT]P :JI\JZ 5|YF  A\W Y>P ÒJG;FYLGL 5;\NUL DF AF5 S[ J0L, äFZF
YTLP VF I]UDF \ 5]+L HgDG[ SDG;LAL U6JFDF \ VFJL K[P VF I]UDF \
VgIÙ[+[ :+LGF VlWSFZM DIF"lNT AgIF HIFZ[ lD<STÙ[+[ JW] lJ:T°T AgIF
CTFP
DwII]UDF\ :+LG] \  :YFG JW\ ]  GLR\ ]  UI] \P lXÙ6 DF+ prR VG[ ;D°â
S]8] \AGL SgIF 5}ZT\]  DIF"lNT AgI]\  AF/,uG5|YF 5|Rl,T AGLP SgIFGF ,uG
$45 S[ & JØ"GL JI[ 56 YTFP ÒJG;FYLGL 5;\NUL :+L D]ST ZLT[ SZL XSTL
G CTLP S]8]\ADF\ 5]+LG[ AMÔ~5 U6JFDF\\ VFJTLP S[8,FS ;DFHDF\ 5]+LG[ N}W
5LTL SZJFGM lZJFH 56 lJS:IM CTMP 5|FRLGI]UGL T],GFV[ DwII]UDF\
lD<STÙ[+[ :+LG[ JW] VlWSFZ 5|F%T YIF CTFP VF I]UDF SgIFVMG[ 5]+MGL
;FY[ lD<STGM lC:;M VF5JFGL jIJ:YF Y> CTLP
lA|8LX VD, NZlDIFG :+LGF :YFGDF\ ;DFHJFNL 5lZJT"GMGM 5|FZ\E
YIMP V\U| [H ;ZSFZGL GJL lXÙ6 GLlT TYF EFZTLI ;DFH ;]WFZSMGF
5|ItGMG[ 5lZ6FD[ :+L lXÙ6 DF8[ VG]S]/ JFTFJZ6 ;Ô"JF  ,FuI] \P :+LGF
;FDFlHS :YFG p5Z 56 DCÀJGL V;Z 50LP tIFZAFN :JT\+ EFZTDF \
:+LGF lCTMGL Ô/J6L SZTF JW] VG[S SFINFGM lJSF; YIMP
N[XGF VFW]lGSZ6 DF8[ VFSF \ÙFVM4 8[SlGS, 7FG4 pt5FNSTF VG[
UlTXL,TF JU[Z[ lXÙ6G[ 5lZ6FD[ XSI AG[ K[P T[D EFZTGF 30J{IF DFGTF
CTFP X~VFTDF\ ~l-JFNLVMGF lJZMWAFN ;DFHDF\ :+L lXÙ6G[ DFgITF
D/JF ,FUL VG[ T[GM jIFI 56 JWJF  ,FuIMP JT"DFG ;DID\F T[ ;TT
O},[OF,[ K[P S]8] \AÙ[+[ :+LG]\ :YFG UF{ZJEI]¯ H6FI]\ K[P ,uG V\U[ S[8,FS ~l-
R]:T S]8] \AG[ AFN SZTF SgIFG[ ÒJG;FYL 5;\NUL K}8 VF5JFDF\ VFJL K[P
KTF\ S[8,LS  HuIFV[ VF 5;\NULDF\ WD"4 7FlT4 5|N[XGF A\WGM Ô[JF D/[ K[P
lD<STÙ[+[ l5TFGL lD<STDF\ 5]+GL H[8,M H VlWSFZ 5]+LG[ 56 5|F%T YFI
K[P lJWJF 5tGL T[GF 5lTGL  lD<STDF \YL lC:;M D[/JL XS[ K[P VFD4
VFW]lGS ;DIDF\ :+L DF8[ lJSF;GL TSM JW] lJ:T°T AGTL Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSM B[T5|J°l¿ p5ZF\T 3ZSFD4 AF/pK[Z JU[Z[ HJFANFZL
56 lGEFJ[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF \ T [DGM DM8FEFUGM ;DI SFDULZLDF \ H
jITLT YFI K[P T[G[ VFZFD AC] VMKM ;DI D/[ K[P tIFZ[ T[DGL lNGRIF"
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Ô6JL H~ZL AG[  K[P S], DlC,F B[TzlDSM DF\YL #Z s!!P$# @f $ JFuI[
ÔU[ K[P $ YL 5 JrR[ Ø9GFZ DlC,F zlDSM !## s$*P5_ @f K[P VF 5|DF6
;F{YL JW] K[P 5 YL & JrR[ Ø9GFZ  DlC,F B[TzlDSM !## s$_P*! @f K[P
HIFZ[ & JFuIF 5KL  Ø9GFZ  DlC,F zlDS DF+ ! s_P#& @f K[P :JFEFlJS
K[ VF DlC,F zlDSGL DFY[ 3ZSFD S[ VgI HJFANFZL G CMI VFD4
DM8FEFUGF TDFD DlC,F zlDSM & JFuIF 5C[,F Ø9TF Ô[JF D/[ K[P
DlC,F B[TzlDSM ZF+[ SIFZ[ ;]V[ K[  T[ T5F;LV[ TM4 ) JFuIF 5C[,F
;}> HGFZ DlC,FzlDSM !# s$P&$ @f K[P ZF+[ ) YL !_ JrR[ !#Z
s$*P!$@f DlC,F zlDSM ;}V[ K[P !_ JFuIF 5KL ;}TF CMI T[JF DlC,F
zlDSMG] \ 5|DF6 !#5 s$(PZZ@f Ô[JF D/[, K[P DlC,F zlDSM B[TLÙ[+DF\
;BT XFZLlZS 5lZzD SZLG[ YFSL ÔI K[P p5ZF\T B[TLÙ[+ U|FdI ;\:S°lT ;FY[
;\S/FI[, K[PH[YL VC˜ JC[,F ;}> HJFG] \ VG[ ;JFZ[  JC[,F Ø9JFG] \ J,6
Ô[JF D/[, K[P
DlC,F zlDSMGL B[T5|J°l¿ p5ZF \TGL SFDULZL T5F;LV[ TM $*
s!&P*) @f DlC,F zlDSM 5X]5F,G4 3ZSFD4 jIJCFlZS SFD ;FY[ ;\S/
FI[,F CTFP 5$ s!)PZ) @f  DlC,F zlDSM B[TLSFD p5ZF\T 3ZSFD VG[
jIJCFlZS SFDGL 5|J°l¿ VF8M5TLP  !) s&P*) @f zlDSM KMSZF ;FRJJF
TYF 3ZSFDGL SFDULZL B[T5|J°l¿ ;FY[ lGEFJ[ K[P H[ DlC,F zlDSMG[ DFY[
3ZSFDGL HJFANFZL G CMI T[JF zlDSMG] \ 5|dFF6 ) s#PZ! @f K[P 3ZSFD4
jIJCFlZS SFD4 5X]5F,G4 AF/pK[Z  VF TDFD SFDULZLGL ;FY[ VFlY"S
p5FH"GGL 5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSMG] \5|DF6 $* s!&P*) @f K[P DF+
3ZSFDGL 5|J°l¿ ;FY[ $! s!$P&$ @f DlC,F zlDSM ;\S/FI[, K[P 3ZSFD4
5X]5F,G H[JL 5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSM ) s!*P5 @f K[P HIFZ[ !$ s5 @f
DlC,F zlDSM B[T5|J°l¿ p5ZF \T 3ZSFD 5X]5F,G VG[ AF/pK[Z H[JL
SFDULZL SZTF H6FI K[P VFD4 TDFD DlC,F zlDSM B[T5|J°l¿GL ;FY[ VgI
5|J°l¿ 56 SZTF CMJFYL SFI"AMH  ZC[ K[P
DlC,F zlDSMG[ N{lGS SFDULZLDF\ 5lTGL DNN D/[ K[ m T[GF HJFADF\
!_# s#)P&Z@f DlC,F zlDSMV[ CSFZFtDS VlEUD H6FjIMP HIFZ[
!5*s&_v#(@f DlC,F zlDSMG[ 5lTGL DNN 5|F%T YTL G CTLP VF DFlCTL
S], Z&_ DlC,F zlDSMGF ;\NE"DF \ ZH} YI[, K[P V+[ GM \WGLI K[ S [
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V5lZl6T4 lJWJF S[ tISTF DlC,F zlDSMGM VFDF ;DFJ[X SZFIM GYLP
DM8FEFUGF DlC,F zlDSMG[ T[DGF 5lT N{lGS SFDULZLDF\  DNN SZTF GYLP
DlC,F B[TzlDSMGF WFlD"S VlEUDG[ Ô6JF DF8[ S[8,FS 5F;\FVMGL
K6FJ8 SZJL H~ZL AG[ K[P H[GFYL DlC,F zlDSMGL >‘JZDF \ DFgITF4
lGIlDT J|T5}Ô JU[Z[ V\U[GL DFlCTL 5|F%T AGL XS[P DM8FEFUGF DlC,F
zlDSM lGIlDT J|T5}Ô SZ[K[P VF 5|DF6 !(_ s5*P!$@f G]\ Ô6JF D/[,
K[P V<5lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ lGIlDT J|T5}Ô SZTF DlC,F zlDSMG]\
5 |DF6 lJSl;T UFDDF\ lJX[Ø K[P HIFZ[ !Z_ s$ZP(&@f DlC,F zlDSM
>‘JZDF\ DFG[ K[P 5Z\T] ;DIGF VEFJ[ lGIlDT J|T5}Ô SZL XSTF GYL T[D
T[VMGL  ~A~ D],FSFT äFZF Ô6JF D/[,P
DlC,F zlDSMG] \  G;LAGL DFgITF V\U[G] \  J,6 T5F;LV[ TM Z#)
s(5P#&@f G;LADF\ DFG[ K[P $! s!$P&$@f DlC,F zlDSM G;LAD\F
DFGTF GYLP5Z\T] 5MTFGL lJ5ZLT 5ZLl:YlT DF8[ >‘JZG[ HJFANFZ U6TF
GYLP VFD4 lXÙ6GM VEFJ4 WD"4 lZJFÔ[4 ~l-VMGL 5|A/ V;Z JU[Z[G[
5lZ6FD[ VC˜ G;LADF\ DFgITF WZFJGFZ DlC,F zlDSMG] \  5|DF6 lJX[Ø
H6FI]\ K[P
DlC,F B[TzlDSM B[T5|J°l¿ p5ZF \T U°C;\RF,G4 AF/pK[Z TYF
5X]5F,G VG[ jIJCFlZS SFDULZL H[JL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, H6FI K[P
S[8,MS ;DI 3ZGL ACFZ 5;FZ SZJFYL S[8,FS S]8\ ]ADF\ T[GF TZO V6UDM
jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P SF{8] \lAS JFTFJZ6 T[GF TZO ;CFG]E}lT5}J"SG]\ CMT] \
GYLP DlC,F B[TzlDSM SFD SZ[ tIFZ[ T[GF S]8] \ADF\ ;eIMG]\ JT"G T[GF TZO
S[JF 5|SFZG] \ ZC[ K[ T[ Ô6J]\ H~ZL AG[ K[P T[ VG];\WFG[ !*$ s&ZP!$ @f
DlC,F zlDSMG[ S]8] \AGF ;eIM TZOYL ;CSFZ D/[ K[P HIFZ[ ;BT 5lZzD
SZJF KTF\ !_&s#*P(& @f zlDSMG[ S]8]\AGF ;eIM TZOYL ;CSFZ 5|F%T YTM
GYLP S]8 ] \AGF ;eIM TZOYL ;CSFZ 5|F%T YTM GYL T[JF DlC,F zlDSMG] \
5|DF6 lJSl;T UFDDF\ JW] H6FI]\ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ SFD G D/[ tIFZ[ T[G[ ;FZL ZL¿[ ZFB[ K[ m  T[GF
HJFADF\ Z&5 s)$P&$ @f DlC,F zlDSMV[ cGFc H6FJ[, HIFZ[ !5
s5P)# @f zlDSMG[ SFD G D/[ tMF 56 S]8] \AGF ;eIM  ;FZL ZLT[ ZFB[ K[P
VUFp GM \wI ] \  T [D DlC,F zlDSM SFD SZ[ KTF \ S ]8 ] \AGF ;eIM T[GL ;FY[
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;CSFZ5}J"S JT"TF GYLP VFYL SFD G D/[ tIFZ[ T[GF TZO ;CFG]E}lT G NFBJ[
T[ :JFEFlJS K[P
DlC,F zlDSM V[S SZTF \ JW] SFDULZL SZTF Ô[JF D/[ K[P ;BT
SFI"AMHG[  ,LW[ T [G [ YFS ,FU[ K[P VFJF ;\NE"DF \ DlC,F zldFSM TDFD
SFDULZL ;FZL ZLT[ SZL XS[ GlC T[ V\U[GL lJUT T5F;TF Z!$s*&P$# @f
zlDSM 5MTFGL TDFD SFDULZL ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P T[VM VFJF 5|SFZGL
SFDULZLYL 8[JF> UI[, CMJFYL T[DG[ lJX[Ø D]xS[,L 50TL GYL T[D 5|tIÙ
D],FSFT äFZF Ô6JF D/[, K[P &&sZ#P5( @f DlC,F zlDSM TDFD SFD ;FZL
ZLT[ SZL XSTF G CTFP
VF zlDSMG[ ;BT SFI"AMHYL YFS ,FU[ K[ S[ GlC m T[GL lJUT Ô[>V[
TM Z$$ s(*P!$ @f DlC,F zlDSM ;BT SFI"AMHGL YFSL ÔI K[P YFSG[
,LW[ T[G[ U]:;M4 lGZFXF VFJ[ K[P #& s!ZP(& @f DlC,F zlDSM SFDULZL G[
,LW[ lJX[Ø YFSGM VG]EJ SZTF GYLP
DlC,F zlDSMGL SFI" 5ZLl:YlT TYF SFI"GF :J~5G[  ,LW[ S [8,FS
VFZMuI lJØIS 5|‘GM ØEF YTF CMI K[P DlC,F zlDSM B[TLÙ[+[ ;BT TF54
9\0L VG[ JZ;FN H[JL lJ5ZLT 5ZLl:YlT JrR[ SFDULZL SZTF  CMI K[P W}/4
ZHS6 TYF DF8L ;FY[ SFI" SZJFG]\ CMI K[P 5lZ6FD[ TFJ4 XZNL4 pWZ; H[JF
;FDFgI ZMUMYL DF \0LG[ VMÔZ JFUJFYL S [8,FS ZMUM 56 YFI K[P VF
VG];\WFG[ S], DlC,F zlDSM 5{SL ZZ_ s*(P5* @f ALDFZ 50[,4 HIFZ[ &_
sZ!P$# @f zlDSMGF VFZMuI 5Z SFI"  5ZLl:YlT TYF SFI"AMHGL SM>
lJ5ZLT V;Z Ô[JF D/L GYLP
DlC,F B[TzlDSM ALDFZLGF ;DI[ 0MS8ZGL NJF ,[ K[ S [ S [D m T[
VG];\WFG[ Z&! s)#PZ! @f DlC,F zlDSMV[ cCFc DF \ 5|tI ]¿Z VF5[,P
SFI"AMHGL l:YlTDF\ ALDFZ ZCL VFZFD SZJM T[DG[ 5M;FI GlCP Ô[ T[VM NJF
TFtSFl,S G ,[ TM ALDFZLG[ ,LW[ SFD H> XSTF GYLP H[YL VFJSGM :+MTM
A\W YTF GF6F\SLI l:YlT JW] T\U AG[ VFJF ;\Ô[UMDF\ ALDFZ 50[ S[  T]ZT NJF
,[JFG] \ 5;\N SZ[ K[  HIFZ[ !) s&P*) @f DlC,F zlDSMV[ GSFZFtDS p¿Z
VF5[,P T[VM 0MS8ZGL NJF ,[JFG[ AN,[ VFI]J [ " lNS VG[ 3ZUyY] \  NJFGM
p5IMU SZ[ K[P
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DlC,F zlDSM ;BT SFI"AMHGM ;FDGM SZ[ K[P B[T5|J°l¿ p5ZF\T T[VM
U°C;\RF,G4 AF/pK[Z JU[Z[G[ ,UTL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, zlDSMDF\ U]:;M
lGZFXF Ô[JF D/[ K[P ;BT 5lZzDYL YFS ,FU[ K[ VG[ YFSG[ ,LW[ U]:;M VFJ[
K[P DlC,F zlDSMG[ :JEFJ RLl0IM Y> ÔI K[P SFI"AMHYL U]:;M lGZFXF
VFJ[ K[P T[D DFGGFZ zlDSMGL ;\bIF Z$Z s(&P$#@f  K[P HIFZ[ #(
s!#P5*@f zlDSMGF lS:;FDF VFJ]\ AGJF 5FD[, G CT]\ V[ AGJF Ô[U K[  S[
VF DlC,F zlDSM B[T5|J°l¿ p5ZF\T lJX[Ø HJFANFZL lGEFJTF G CMIP
N[XDF\ 5]~Ø5|WFG ;DFH[ :+LG[ ALÔ ˚D[ UM9JL NLWLP S]8]\ADF\ DCÀJGF
lG6"IM 5]~ØM äFZF ,[JFTF\ CMI K[P T[DF\ DlC,F zlDSM 5MTFG] \  :YFG 5]~Ø
SZTF GLR]\ K[ T[D DFGGFZF  zlDSMG]\ 5|DF6 !(5s&&P_* @f K[P HIFZ[ )5
s##P)# @f DlC,F zlDSM DFG[K[ S[ T[VMG]\ :YFG 5]~Ø SZTF GLR\] GYLP VF
zlDSM AN,FTF ;DI ;FY[ ÔU°T CMI TYF  5]~Ø ;DMJ0L AGJFGF 5|IF;~5[
5MTFG]\ :YFG lGdG DFGTL GYLP
DlC,F B[TzlDSM VgI DlC,F zlDS S[ H[ B[TLSFI" SZTF GYL  T[GF
SZTF JWFZ[ ;]BL K[ T[GL DFgITF V\U[ V[J] \  TFZ6 Ô[JF D?I] \  K[ S [ !)&
s*_ @f DlC,F zlDSM CSFZFtDS VleFUD WZFJ[ K[P VYF"T T[VM DFG[ K[ S[
SFD G SZTL :+L SZTF T[VM JWFZ[ ;]BL K[P HIFZ[ ($s#_ @f DlC,F zlDSM
SFD G SZTF :+L SZTF 5MT[ ;]BL GYL T[D DFG[ K[P VFD4 SFD G SZTF :+L
SZTF  5MTFGL ÔTG[ ;]BL DFGGFZ zlDSMG]\ 5|DF6 JW] K[P VF zlDSMG]\ V[J]\
J,6 Ô[JF D/[ K[ S[ B}A H D]xS[,LGL JrR[ T[GF DF8[ VFJS JW] DCÀJGL K[
T[DF\YL AF/SM DF8[ lXÙ64 VFCFZ4 VgI H~lZIFT ;\TMØJF XlSTDFG AG[
K[P S]8]\AGM ÒJGlGJF"C ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[ T[YL ;\TMØGL DF+F JW[ K[P
DlC,F B[TzlDS 5MTFGL >rKFYL SFD SZTF GYLP VYF"T OZlHIFT
ZLT[ T[D6[ VF SFDULZLDF\ Ô[0FJ]\ 50[ K[ T[D $Z s!5 @f DlC,F zlDSM H6FJ[
K[P BF; SZLG[ lJWJF4 tISTF TYF lJEST ZLT[ ZC[TF DM8L ºDZGF DlC,F
zlDSM VFlY"S p5FH"G DF8[ VF 5|J°l¿ SZ[ K[P T[GFDF\ lXÙ6GM VEFJ CMJFYL
;\Ul9TÙ[+[ ZMHUFZLGL TSM T[DG[ 5|F%T YTL GYLP VF Ù[+[ T[DG[ ;Z/ ZLT[
ZMHUFZL 5|F%T YTL  GYLP T[VM AF/56YL H VF 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[, CM>4
VF 5|SFZGL 5|J°l¿ äFZF H 5MTFGF ;\TFGMGF ElJQIG[ wIFGDF ZFBL T[DG] \
JT"DFG ;DIDF\ ;FZL ZLT[ 30TZ YFI T[ C[T]YL VlGrKFV[ 56 VF 5|J°l¿ ;FY[
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;\S/FI[,F ZC[ K[P
B[TLÙ[+[ DlC,F zlDSM ;BT 5lZzD p9FJ[ K[ S]8] \AGL VFJSDF\ pD[ZM
SZJFGF C[T]YL VF 5|J°l¿DF\ Ô[0FI K[P T[ VG];\WFG[ T[VM ÒJG5I¯T VF
5|SFZGL 5|J°l¿ RF,] ZFBJF >rK[ K[ S[ S[D m T[ T5F;LV[ TM4 !Z$s$$PZ) @f
DlC,F zlDSM VF 5|J°l¿ ÒJG5I¯T  SZJF >rK[ K[P H[ DlC,F zlDSM ;TT
,F\AF ;DIYL VF 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[ VF SFDULZL ;FY[ Ô[0F>
ZC[JFGL >rKF WZFJ[ T[ :JFEFlJS K[P HIFZ[ VlGrKFV[ Ô[0FI[,  zlDSMG[
VgI Ù[+[ ZMHUFZLGL TS 5|F%T YTF T[VM VF 5|J°l¿ A\W SZJF >rKF CMI T[JF
DlC,F zlDSMG] \  5 |DF6 !5& s55P*!f K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F
zlDSMV[ VF 5|SFZGL 5|J°l¿ ;FY[ Ô[0FI[, ZC[JF >rKTF G CTFP
B[TSFDULZL ;BT XFZLlZS zD DFUL ,[ K[P T[D\FI lJEST S]8] \ADF\
ZC[TF\ VG[ H[GF AF/SM GFGF CMI T[DG[ lJX[Ø D]xS[,L 50[ K[P AF/pK[ZGL
5|J°l¿DF \ T [D6[ OZlHIFT56[ Ô[0FJ] \  50[ K[P B[T5|J°l¿GL ;FY[ AF/SMGL
;\EF/ ;FZL ZLT[ ZFBL XS[ T[JF DlC,F zlDSMG] \ 5|DF6 !5( s5&P$# @f
Ô6JF D/[,P HIFZ[ !ZZ s$#P5* @f DlC,F zlDSM TDFD 5|SFZGL 5|J°l¿
SZJF XlSTDFG G CTF T[VM 5MTFGL 5|J°l¿GL ;FY[ AF/SMGL ;\EF/ ;FZL
ZLT[ ZFBL XSTF G CTFP
DlC,F B[TzlDSM SDF6LGF 5{;F SMG[ VF5[ K[ T [ V\U[GL DFlCTL
T5F;LV[ TM Z&Z s)#P5* @f DlC,F zlDSM SDF6LGF 5{;F T[GF 5lT S[
l5TFG[ VF5[ K[ HIFZ[!( s&P$# @f DlC,F zlDS SDF6LGF 5{;F 5MTFGL
5F;[ K[P H[ DlC,F zlDS SDF6LGF 5{;F 5MTFGL 5F;[ ZFB[ K[  T[DGF 5lT
HJFANFZL5}J"S JT"TF G CMI4 SDF6LGF 5{;F 3Z[ JF5ZJF VF5TF G CMI
VFJF  ;\Ô[UMDF\ DlC,F zlDS SDF6LGF 5{;F T[DGL 5F;[ ZFBJF >rK[ T[
:JFEFlJS K[P VF GF6F\VM p5IMU 3Z R,FJJF4 AF/SMGL H~lZIFT 5}6"
SZJF YTM CMI K[P KMSZLVMGF ,uGGL HJFANFZL lGEFJJF 56 VFJF GF6F\
BRF"TF CMI K[P
DlC,F zlDSMG[ V\UTBR" DF8[ GF6F\ 5|F%T YFI K[ S[ GC˜ T[ Ô6LV[ TM
Z#Z s((P55 @f zlDSMG[ V\UTBR" DF8[ GF6F\ 5|F%T YTF CTF HIFZ[ #_
s!!P$5 @f DlC,F zlDSMG[ BR"JF5F+ GF6F\ T[DGF 5lT 5F;[YL 5|F%T YTF
G CTFP
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DlC,F B[TzlDSMGL TDFD H~lZIFT 5}6" YJF ;\A\WL lJUT T5F;LV[
TM Z_( s*$PZ) @f 5MTFGL TDFD H~lZIFT 5}6" SZL XSTFP V+[ p<,[BGLI
K[ S[ DlC,F zlDSGL TDFD H~ZLIFTDF\ U°C;\RF,G TYF AF/pK[ZG[ ,UTL
H~lZIFTGM ;DFJ[X YFI K[P O[XG S[ VFW]lGSTFG[ ,UTL H~lZIFTG[ 5|FWFgI
VF5JFDF \ VFJT] \  GYLP VC˜  *Z sZ5P*! @f DlC,F zlDSMGL TDFD
H~lZIFT 5}6" YTL G CTLP VF zlDSM UZLALZ[BF GLR[ ÒJG 5;FZ SZTF CMI
TYF T[DGF S]8]\AGL VFJS V[SND VMKL CMI T[D DFGL XSFIP
DlC,F B[TzlDSM 56 5MTFGF AF/SMGF ElJQIGL AFATDF lR\lTT
CMI K[P T[GF pHHJ/ ElJQI DF8 [ C \D [XF 5|ItGXL, AG[ K[P 5MT[ H[
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZ[ K[P T[GF ;\TFGM VFJL D]xS[,L G J[9[ T[JL >rKF WZFJ[
K[ T[YL H Z$# s(&P*) @f DlC,F zlDSM 5MTFGF ;\TFGG[ B[TLG[ ,UTL
5|J°l¿ SZFJJF >rKTF G CTFP ;BT 5lZzD DFUL ,[TL TYF 8F-4 T0SM4
JZ;FN H[JL lJ5ZLT 5ZLl:YlT JrR[ VF SFDULZL SZJFGL CMJFYL T[VM VgI
5|J°l¿ TZO T[GF ;\TFGMG[ JF/JF >rK[ K[P HIFZ[ #* s!#PZ! @f  DlC,F
zlDSM 5MTFGF ;\TFGMG[ VF 5|SFZGL 5|J °l¿DF \ Ô[0JF >rK[ K[P lXÙ6GM
VEFJ TYF VgI 5|SFZGL S ]X/TF VG[ TF,LDGM VEFJ CMJFYL VFJS
SDFJJF DF8[ VF Ù[+[ T[DG[ h05YL TS 5|F%T YFI T[D T[VM DFG[ K[P GMSZL
5|F%T YJFGL GlCJT XSITF4 W\WF DF8[ GF6F \SLI ;FWGMGM VEFJ JU[Z [
5|‘GMG[ ,LW[ VF 5|SFZGL 5|J°l¿ SZFJJFG]\ T[VM JW] 5;\N SZ[ K[P
p5Z NXF"jIF D]HA Z$# DlC,F zlDSM 5MTFGF AF/SMG[ B[T5|J°l¿DF\
Ô[0JF >rKTF GYLP T[DF \GF !$# s5(P($@f  zlDSM 5MTFGF  ;\TFGMG[
GMSZLDF\ Ô[0JFGL >rKF  ZFB[ K[P 5Z\T] H[ DlC,FzlDSMGF ;\TFGMDF\ V5}ZT]\
lXÙ6 TYF VMKL S]X/TFG[ ,LW[ GMSZLGL XSITF H6FTL GYL T[VM 5MTFGF
;\TFGMG[ jIF5FlZS 5|J°l¿DF\ Ô[0JF >rK[ K[P VF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 #_
s!ZP#5 @f G] \   K[P GFGF DM8F pnMUMD\F Ô[0F>G[ VFJS 5|F%T SZ[ TYF
:JZMHUFZL D[/J[ T [J ] \  >rKTF zlDSMG] \  5 |DF6 _5 sZP_& @f YFI K[P
B[T5|J °l¿ l;JFIGL 5|J °l¿DF \YL VFJS 5|F%T SZ[ T [J ] \  >rKGFZ DlC,F
zlDSMGF ;\bIF &5 sZ&P*5 @f K[P VFD4 DM8FEFUGF DlC,F zlDSM
5MTFGF ;\TFGMG[ B[T 5|J°l¿DF\ G Ô[0TF GMSZLDF\  Ô[0FI T[JL V5[ÙF ZFB[ K[P
VFD4 5|SZ6v(DF\ DlC,F B[TzlDSMGL jIlSTUT4 SF{8] \lAS4 ;FDFlHS
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TYF VFlY"S 5F;FVMG]\ lJ‘,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ TYF T[ V\U[GL ;}1D DFlCTL
5}ZL 5F0JFD\F VFJL K[P ;FDFlHS ;,FDTLDF\ ZMHUFZLGL ;,FDTL4 VFJSGL
;,FDTL4 DF \NUL EyY] \4 SFI" NZlDIFG >Ô4 TALAL ,FE JU[Z [ ,FEGM
;DFJ[X YFI K[P VF AWL lJUTMG[ ;FDFlHS ;,FDTLDF\  ;DFJ[X YFI K[P VF
AWL lJUTM ;FDFlHS  ;,FDTLGF bIF, TZO V\U]l,lGN"[X SZ[ K[P c;[JFc H[JL
;\:YF VF lNXFDF\ SFI"XL, H6FI K[P VFJL ;\:YFGF lJSF; äFZF VF lNXFDF\
SFI" SZLG[ T[ V\U[GL E}lDSF DF8[ JFTFJZ6 5|SZ6v(DF\ ;H"JFDF\ VFjI]\ K[P
!_P#P) 5|SZ6v)
5|SZ6v) DF\ DlC,F DFl,S V[8,[ S[ B[0}TMGF VlE5|FIM ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P VF VlE5|FIMGM C[T] DlC,F zlDS 5F;[YL D[/J[,L lJUTM VG[
B[0}TM 5F;[YL D[/J[,L lJUTM  S[8,[ V\X[ V[SALÔG[ ;];\UT K[ T[ RSF;L XSFI
K[P J/L DFl,S zlDS JrR[GF ;\A\WM V\U[ „lQ85FT SZL XSFIP VF DlC,F
DFl,SGF VlE5|FIM DlC,F zlDSMGL D]xS[,L ;FZL ZLT[ ;DHJF p5IMUL AGL
ZC[ K[P
N[XDF\ ,MSXFCL l;âF\TMGL Ô/J6L DF8[ V[ H~ZL K[ S[ DFl,S zlDS JrR[
;]D[/EIF" ;\A\WM CMI4 H[GFYL pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YFI K[P A\G[
5ÙG[ CÞMGL Ô/J6L YFI K[P p5ZF\T ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;
p5Z 56 T[GL V;Z YFI K[P VFlY"S JFTFJZ64 SD"RFZLG[ D/TF ,FE4
SFI"XlSTG]\ JUL"SZ64 SD"RFZLGL SFD 5|tI[GL JT"6} \S4 DFl,SG]\ JT"G JU[Z[
5lZA/M DH}Z DFl,S ;\A\W 5Z V;Z ØEL SZ[ K[P VF DF8[  DFl,S zlDS
;\A\WM IMuI H/JFI T[ H~ZL K[P VF{nMlUS Ù[+GL ;ZBFD6LDF\  B[TLÙ[+[
DFl,S zlDS ;A\\WMG]\ :J~5 V,U  5|SFZG]\ CMI K[PDlC,F zlDSMG[ B[TLÙ[+[
5|F%T ZMHUFZLG]\ :J~5 N{lGS CMJFYL T[DGF DFl,S ;TT AN,FTF Ô[JF D/[
K[P Ô[ B[0}TG] \ JT"G zlDS 5|tI[ CSFZFtDS H6FI TM JW] lNJ;M zlDS tIF\
SFDULZL VY[" Ô[0FI K[P DFl,S zlDS ;\A\WMGL pt5FNSTF 5Z V;Z Ô6JF
,F\AMUF/M DCÀJGM CMI K[P 5Z\T]  VC˜ DFl,S zlDS ;\A\WM  8}\SFUF/F 5}ZTF
H :YFl5T YFI K[P pt5FNSTF DF8[ B[TLÙ[+[ DFGJLI ;\A\WM SZTF S]NZTL
5lZA/M JW] DCÀJGF AGL ZC[ K[P 8}\SDF B[TLÙ[+[ DFl,S zlDS ;\A\WM 5Z:5Z
VMKF DFGJTFJFNL ZæF K[P VF ;\A\WM SFIDL WMZ6[ :YFl5T SZL XSFIF GYLP
VF 5|SZ6DF\ B[0}TMGL 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P zlDSGF
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DFl,SG[ 56 T[G] \ ;FDFlHS DF/B]\ :5X"T] \  CMI K[P T[GL 5|FYlDS DFlCTLDF\
7FlT4 WD"4 JI4 lXÙ64 VFJS4 S]8 ] \ADF\ ;eI;\bIF4 B[TL ;FY[ ;\S/FI[,
;eIM JU[Z[ 5F;FG[ wIFGDF\ ,LWF K[P
B[0}TMG] \ WD" V\U[G] \ TFZ6 V[J] \ Ô[JF D?I] \ S[ Z*5 s)(PZ!@f B[0}TM
lCgN] WD"GF K[P HIFZ[ 5 s!P*)@f B[0 }TM D]l:,D Ô[JF D/[, K[P
V<5lJSl;T UFDGF TDFD B[0}TM lCgN] WD"GF K[P
B[0 }TMG] \ 7FlT V\U[G] \  JUL"SZ6 T5F;LV[ TM 58[, 7FlTGF B[0 }TMGL
;\bIF ;F {YL JW] K[P VF 5|DF6 !#Z s$*P!$@f K[P tIFZAFN pTZTF˚D[
VFlCZ VG[ DC[Z 7FlTGF B[0 }TMG] \  5 |DF6 JW] Zæ] \  K[P T[ VG]˚D[ 55
s!)P&$@f VG[ Z5 s(P)#@fG]\ K[P ZH5}T 7FlTGF B[0}TM ZZ s*P(&@f K[P
VF p5ZF\T A|Fï64 ClZHG4 D]l:,D4 ;UZ4 NZAFZ4 CÔD4 ,MCF6F4 BF\84
SM/L4 S] \EFZ ;TJFZF 7FlTGF B[0}TMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL Ô[JF D/[, K[P
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T A\G[ UFDDF 58[, 7FlTGF B[0}TMG] \ 5|DF6 lJX[Ø
Zæ]\ K[P VF 5|DF6 VG]˚D[ *5 s5#P5*@f VG[ 5*s$_P*!@f Ô[JF D/[,
K[P
B[0}TMGL ºDZ V\U[GL DFlCTLGF VG];\WFG[ Z! YL Z5 GL JI WZFJTF
B[0 }TMGL ;\bIF !_ s#P5* @f K[P Z& YL#5 GL JI WZFJTF B[0 }TM $_
s!$PZ) @f K[P VC˜ #& YL 55 GL JIH}YGF B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P
VF 5|DF6 !&5 s5(P)# @fK[P HIFZ[ 55 GL p5ZGL JI WZFJTF B[0}TMG] \
5|DF6 38T]\ UI]\ K[P *& YL (5 GL JI WZFJTF B[0}TM 56 VC˜ Ô[JF D/[ K[P
VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\  &sZP!$ @f H6FI]\ K[P B[TLÙ[+[ ;BT 5lZzDGL H~Z
50[ K[P J°â B[0}TM VXlSTG[ ,LW[ VF SFDULZL SZL XSTF G CMJFYL T[DGL
;\bIF VMKL K[P
lXÙ6G[ jIJ;FI ;FY[ ;LWM ;\A\W Ô[JF D/[ K[P prR lXÙ6 WZFJGFZ
jIlST ;\Ul9TÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, Ô[JF D/[ K[P  HIFZ[ VMK] \  E6[, VG[
VE6 lAG;\Ul9T Ù[+DF\YL  ZMHUFZL D[/J[ K[P T[ VG];\WFG[ (&s#_P*!@f
B[0}TM VE6 K[P HIFZ[ !#$s$*P(& @f  B[0}TM 5|FYlDS ;]WL lXÙ6 5FD[,
K[PDFwIlDS ;]WL lXÙ6 5FD[, B[0}TM $$s!5P*! @f K[P !_ s#P5* @f
B[0}TMV[ prRTZ DFwIlDS ;]WLG] \ lXÙ6 5|F%T SZ[, K[PSM,[H ;]WLG] \ lXÙ6
5FD[, # s!P_* @f B[0}TM K[P p5ZF\T l0%,MDF\ V[lgHlGIlZ\U4 VF>P8LPVF>
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TYF 5LP8LP;LPH[JF SMØ" SZ[, jIlST 56 B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P 8} \SDF
B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, DM8FEFUGF B[0}TMV[ 5|FYlDS ;]WLG] \ lXÙ6 5|F%T
SZ[, K[P TM ALÒ TZO VD]S prR lXÙ6 5FD[, B[0}TM 56 B[TL ;FY[ ;\S/
FI[,F K[P T[DF\GF S[8,FS B[0}TM ÔT B[0 SZTF G CTFP  5Z\T] VgI zlDSGL
DNNYL pt5FNG SFI" CFY WZTF CTF T[J]\ 5|tIÙ D],FSFT äFZF Ô6JF  D/[,P
B[0}TMGF S]8] \AGL ;eI;\bIF ;\A\lWT lJUTMDF\ ! YL # ;eIMG] \ GFG] \
S]8] \A WZFJTF B[0}TM !*s&P_* @fK[P DwIDSNG]\ S]8]\A WZFJTF B[0}TMGL ;\bIF
;F{YL JW] Ô[JF D/[ K[P $ YL & G]\ S]8] \A SN WZFJTF Z_! s*!P*( @f B[0}TM
K[P  HIFZ[ !_ S[ T[GFYL JW] ;eI  ;\bIF  WZFJTF ) s#PZ! @f B[0}TM Ô[JF
D/[, K[P VFD4 DM8FEFUGF B[0}TM DwIDSNG]\ S]8] \A WZFJ[ K[P GFG]\ TYF DM8]\
S]8] \A SN WZFJTF B[0}TM 5|DF6DF\  VMKF K[P
B[0}T S]8] \ADF\ SDFGFZ jIlSTGL lJUTGF VG];\WFG[ SCL XSFI  S[ Z
jIlST SDFGFZ CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] )* s#$P&$ @f K[P H[
B[0}T S]8] \ADF\ D]bI SDFGFZ B[0}T 5MT[ H CMI T[JF &* sZ#P)# @f B[0}T
S]8] \AM K[P +6 jIlST D]bI SDFGFZ CMI T[JF B[0}TM &# sZZP5 @f VG[ RFZ
jIlST D]bI SDFGFZ CMI T[JF #) s!#P5) @f B[0}T S]8] \AM K[P HIFZ[ 5 S[
T[YL JW] D]bI SDFGFZ CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF !$ s5P__ @f K[P
B[0}T S]8]\AGF B[TL ;FY[ ;\S/FI[, ;eIMGF ;\NE"DF\ B[TL CMJF KTF\ V[S
56 ;eIM B[TLSFI" G SZTF CMI T[JF # s!P_* @f S]8 ] \AM K[P VF S]8 ] \AM
V<5lJSl;T UFD ;FY[ ;\S/FI[,F K[P S]8] \AGF ! YL # ;eIM B[T5|J°l¿ ;FY[
;\S/FI[, CMI T[JF B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P VF 5|DF6 ZZ#s*)P&$ @f
G] \ K[P HIFZ[ S]8] \AGF $ S[ T[GF SZTF JW] ;eIM B[TL 5|J°l¿ ;FY[ ;\S/FI[,
CMI T[JF 5$ s!)PZ) @f  B[0}TM K[P VC˜ S]8] \AGF Z ;eIM B[TL ;FY[ ;\S/
FI[, CMI T[JF B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] !5! s5#P)# @f K[P
;{FZFQ8=DF \ B[0 }TMGF S]8 ] \AGF :J~5 V\U[G] \ J,6 T5F;LV[ TM ;\I]ST
S]8 ] \A5|YF CF, 56 VD,DF\ H6FI K[P !)) s*!P_* @f B[0 }TM ;\I ]ST
S]8]\ADF\ ZC[ K[P HIFZ[ (!sZ(P)#@f B[0}TM lJEST S]8]\ADF\ ZC[K[P B[TLÙ[+GL
VFUJL lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[ T[DF\ ;\I]ST S]8]\A5|YF JØM"YL VD,DF\ Ô[JF D/[
K[ H[DF D]bI SDFGFZ V[SFN A[ jIlST CMI K[P T[GF 5Z VFlzTM ;\bIFGL
lJX[Ø CMI K[P VFJSvp5FH"GGM D]bI VFWFZ B[TLÙ[+ p5Z CMJFYL T[GF 5Z
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JW] EFZ6  VFJ[ K[P
B[TLÙ[+[ JFZ;F5|YFGF VD,G[ ,LW[ l5TFGL HDLG T[GF ;\TFGM JrR[
;ZB[ lC:;[ JC\[ \RJFDF\ VFJ[ K[P H[YL lNG5|lTlNG HDLGG]\ B\0lJEFHG VG[
p5lJEFHG YT] \  ZC[ K[P T[ VG];\WFG[ ;F {ZFQ8 =DF \ VMKF 5|DF6DF \ HDLG
WZFJTF B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] Ô[JF D/[, K[P VC˜ Z_ V[SZ SZTF VMKL
HDLG WZFJGFZ B0}TMGL ;\bIF Z#)s(5P#&@f K[P H[DF\YL !Z* s$5P#&@f
B[0}TM !_ V[SZ SZTF VMKL HDLG WZFJ[ K[P VMKL HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL
;\bIF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ ,UEU ;DFG Ô[JF D/[, K[P $_
V[SZ SZTF JW] HDLG WZFJGFZ DF+ V[S H B[0}T K[  VG[ T[ lJSl;T UFDDF\
Ô[JF D/[, K[P
B[0}TM H[ HDLG WZFJ[ K[ T[G] \ :J~5 T5F;LV[ TM !$# s5!P_* @f
B[0}TM O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P !#Z s$*P!$@f B[0}TM 5F;[ VMKL O/ª]5
HDLG K[P HIFZ[ 5 s!P*) @f B[0}TM lAG O/ª]5 HDLG WZFJ[ K[P VC˜ O/
ª]5 HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF lJSl;T UFDDF\  JW] K[P HIFZ[ VMKL O/
ª]5 HDLG WZFJGFZ B[0}TMG]\ 5|DF6 V<5lJSl;T UFDDF\ lJX[Ø H6FI]\ K[P
B[0}TM ;}SL HDLG WZFJ[ K[ S[ l;\RF>GL ;J,T WZFJ[ K[ T[GL DFlCTL
D[/JLV[ TM !)( s*_P*! @f B[0}TM HDLGDF\ l;\RF>GL ;UJ0 WZFJ[ K[P
l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF B[0}TMG] \ 5|DF6 lJSl;T UFDD\F !_! s*ZP!$ @f
VG[ V<5lJSl;T UFDDF\ )* s&)PZ) @f  K[P lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LD\F
V<5lJSl;T UFDDF\ VF 5|DF6 VMK]\ K[P HIFZ[ l;\RF>GL ;UJ0 G CMI T[JF
B[0}TMG]\ 5|DF6 (ZsZ)PZ) @f K[P R[S0[DMG]\ AF\WSFD YJFYL 5F6LGF T/ ŒRF
VFjIF K[P TYF GC[ZM äFZF 56 l;\RF>GL ;UJ0 ;ZSFZ äFZF 5}ZL 5F0JFD\F
VFJ[, K[P 5lZ6FD[ DM8FEFUGL HDLG l;\RF>GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P
B[0 }TMGL VFJS T[DGL VFlY"S 5ZLl:YlTG] \ lR+6 SZ[ K[ T[ ;\NE"D\F
B[0 }TMGL VFlY"S ;âZTF TYF ÒJGWMZ6 Ô6JF VFJS Ô6JL H~ZL K[P
Z5___ SZTF VMKL VFJS WZFJGFZ B[0}TMGL ;\bIF &* sZ#P)# @f K[P
Z&___ YL 5____ ;]WLGL JFlØ"S VFJS 5|F%T SZTF B[0}TM ;F{YL JW] )_
s#ZP!$ @f K[P 5!___ YL *5___ ;]WLGL  JFlØ"S VFJS D[/JTF $5
s!&P_* @f B[0}TM K[P *&___ YL !_____ ;]WLGL VFJS 5|F%T SZTF 5(
sZ_P*! @f  B[0}TM K[P HIFZ[ ! ,FB SZTF JW] VFJS 5|F%T SZTF CMI T[JF
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Z_ s*P!5 @f B[0}TM K[P VFD4 V[S ,FB SZTF JW] VFJS D[/JGFZ B[0}TMG]\
5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P VFU/ GMwI] \ T[D JW] V[SZ HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL
;\bIF VMKL K[P T[YL prR VFJS 5|F%T SZTF B[0}TMGL ;\bIF VMKL H6FI K[P
B[0}T äFZF JFJ[TZ SZFTF 5FS ;\A\WL DFlCTL T5F;LV[ TM4 DUO/L4
S5F; TYF VgI 5FSMG] \ JFJ[TZ SZTF B[0}TMG] \ 5|DF6 (( s#!P$# @f  K[P
DUO/L4 3º TYF VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SZTF B[0}TMG]\ 5|DF6 $!s!$P&$ @f
Ô[JF D/[, K[P DUO/LGL ;FY[ VgI 5FSMG] \ #!s!!P*! @f B[0}TM JFJ[TZ
SZ[ K[P  HIFZ[ S5F; ;FY[ VgI 5FSM #! s!!P*! @f B[0}TM JFJ[TZ SZ[ K[P
tIFZAFN S5F; S[ DUO/L H[JF 5FSMGL ;FY[ VgI WFgI5FSM S[ S9M/G]\ B[0}TM
JFJ[TZ SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GM D]bI 5FS DUO/L CMJFYL DM8FEFUGF B[0}TM VgI
5FSGL ;FY[ T[G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P S5F;G]\ JFJ[TZ 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YFI
K[P VC˜ B[0}TM äFZF JFJ[TZ SZFTF 5FSM V\U[G] \ J,6 V[S ;DFG Ô[JF D/T]\
GYLP H]NF H]NF JØM"DF\ T[VM 5FSGF VFIMHGDF\  O[ZOFZ SZTF CMI K[P KT\F
T[DGL 5|tIÙ D],FSFTG[ VFWFZ[ ;F{ZFQ8=GF B[0}TMG]\ 5FS ;\A\WL p5ZMST J,6
Ô6JF D/[, K[P
B[TL V[ S]NZT VFWFlZT H]UFZGM B[, DFGJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ RMDF;] \
;l˚I G CMI S[ N]QSF/GL 5ZLl:YlT CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ B[0}TMV[ ÒJGlGJF"C
R,FJJ] \ D]xS[, AG[ K[P VFW]lGS ;\Ô[UMD\F VMK] \ HDLG 5|DF6 WZFJGFZ S[
prRlXÙ6 5FD[, jIlST B[TL p5ZF\T VgI VFJSGF :+MTM XMWJF 5|ItG SZ[
K[P VC˜ B[T5|J°l¿GL ;FY[ VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F B[0 }TMG] \ 5|DF6
Z(s)_P__ @fK[P HIFZ[ Z5Zs)_P__ @f B[0}TMGM VFJS SDFJJF DF8[GM
D]bI VFWFZ B[TLÙ[+[ Ô[JF D/[, K[P  lJSl;T UFDGF B[0}TM V<5lJSl;T
UFDGL T],GFDF\ VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, JW] 5|DF6DF\  K[P
B[TLÙ[+[ pt5FNG ;FWGGF J5ZFX ;\A\WL B[0 }TMGF J,6DF\ TOFJT
Ô[JF D/[ K[P S [8,FS B[0 }TM VFW]lGS 5âl¿YL pt5FNGSFI" SZTF CMI TM
VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P VD]S B[0}TM 5Z\5ZFUT ;FWGM J0[ pt5FNG
SFI" CFY WZ[ K[P TM S[8,FS A\G[ 5|SFZGF ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GF
;\NE"DF B[0 }TM äFZF J5ZFXDF \  ,[JFGF ;FWGMGL lJUTGF VG];\WFG[
!_&s#*P(& @f B[0}TM 8= [S8Z4 VM5GZ4 Y| [XZ4 C/GM p5IMU SZ[ K[P 5*
sZ_P#& @f B[0}TM N\TF/4 Sl/I] \4 A[,L4 ZF54 Z58M4 VM5GZ4 A/N H[JF
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;FWGMGL DNNYL B[TLSFI" SZ[ K[P 5Z s!(P#& @f  B[0}TM A/N VM5GZ4
HIFZ[ &5 sZ#PZ! @f B[0 }TM A/N 8= [S8Z4 VM5GZ4 Y| [;Z4 C/ JU[Z [GM
p5IMU SZ[ K[P
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[ m T[GF p¿ZDF\ Z*_s)&P$# @f V[
CSFZFtDS lJWFIS VlEUD NXF"jIM HIFZ[ !_s#P5* @f B[0}TM ZF;FIl6S
BFTZGM  J5ZFX SZTF GYLP T[ H 5|DF6[ Z$5 s(*P_5 @f B[0}TM ;]WFZ[,
lAIFZ6GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ #5s!ZP5 @f B[0}TM ;]WFZ[, lAIFZ6GM
p5IMU SZTF G CTFP VC˜ ZF;FIl6S  BFTZGM p5IMU SZTF B[0 }TM
V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P HIFZ[ ;]WFZ[, lAIFZ6GM p5IMU SZGFZ JW]
B[0}TM lJSl;T UFDDF\ DF,]D 50[ K[P
VFW]lGS ;FWGMGF p5IMU ;\NE"DF\ Z_$s*ZP(& @f B[0}TM VFW]lGS
;FWGMGM p5IMU SZ[K[P HIFZ[ *&sZ*P!$@f B[0 }TM VFW]lGS ;FWGMGM
p5IMU SZTF GYLP lJSl;T UFDGF JW] 5|DF6DF\ B[0}TM VFW]lGS ;FWGMGM
J5ZFX SZ[K[P
B[TLÙ[+[ AF/zDGL lJX[Ø VFJxISTF ZC[ K[P 5X] RZFJJF4 zlDSMG[
5F6L 5FJ]\ S[ VgI 5|SFZGL SFDULZL AF/SMG[ ;M\5LG[ AF/zDGM p5IMU YTM
CMI K[P ;F{ZFQ8=DF\ B[TLÙ[+[ AF/zDGM p5IMU YFI K[  S[ S[D m T[GL lJUT
Ô6LV[ TM4 Z* s)P&$ @f B[0}TM  AF/zDGM p5IMU  SZTF CTFP HIFZ[ Z5#
s)_P#& @f B[0}TM AF/SMG[ B[TLG[ ,UTL SFDULZLDF\ Ô[0TF G CTFP B[TLÙ[+[
AF/zDGM p5IMU YTM CMI T[J] \ 5|DF6 lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<%F
lJSl;T UFDDF\  AD6] \ Ô[JF D/[,  K[P KTF\ DM8FEFUGF B[0}TM AF/SMG[
;BT 5lZzD DFUL ,[ T[JL SFDULZLDF\  Ô[0TF GYL  T[ V[S ;FZL AFAT U6L
XSFIP
;F{ZFQ8=G] \ VY"T\+ B[TL 5Z lGE"Z CMJF KTF\ T[GM 5}ZTM lJSF; YI[,
GYLP 5lZ6FD[ T[DF\YL 5}ZTF pt5FNG VG[ VFJS D[/JL XSFTF GYLP V5}ZTF
pt5FNG DF8[ VC˜ D]bIÀJ[ N]QSF/ V5}ZTM JZ;FN4 JLH/LGL VlGIlDTTF
TYF V5}ZTF pt5FNG ;FWGM T[D RFZ SFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL
V5}ZTF pt5FNG DF8[ SM> V[S SFZ6G[ HJFANFZ DFGTF B[0}TMG]\ 5|DF6 #$
s!ZP!$ @f K[P RFZDF\YL SM> A[ SFZ6MG[ HJFANFZ U6TF B[0}TMGL ;\bIF
!#* s$(P)# @f K[P +6 SFZ6MG[ HJFANFZ DFGTF B[0}TM )( s#5P__ @f
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HIFZ[ !! s#P)# @f B[0}TM V5}ZTF pt%FFNG DF8[ p5ZMST RFZ[I 5lZA/M
HJFANFZ K[ T[D H6FJ[ K[P
B[0 }TMG[ Ø5HGF 5}ZTF EFJM 5|F%T YFI K[ S[ S[D m T[GF HJFADF
!!!s#)P&$ @f  B[0}TM V[ cCFc H6FJ[, HIFZ[ !!# s$_P#& @f B[0}TMGF
H6FjIF VG];FZ Ø5HGF 5}ZTF EFJM T[DG[ 5|F%T YTF GYLP 5&sZ_ @f B[0}TM
VD]S ;\Ô[UMDF\ H pt5FNGF 5}ZTF EFJM D[/JL XS[ K[P 8} \SDF\ Ø5HGF 5}ZTF
EFJM 5|F%T G YTF CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P
B[0}TM pt5FNG SFI" CFY WZJF DF8[ H~ZL GF6F\SLI ;FWGM SIF\YL D[/J[
K[P T[GL lJUT T5F;TF 5 s!P*)@f B[0}TM 5MTFGF GF6F\ JF5Z[ K[P VC˜
;ZSFZL lWZF6 D[/JTF B[0}TMGL ;\bIF lJX[Ø 5|DF6DF\  Ô[JF D/[ K[P ;ZSFZL
lWZF6 äFZF GF6F\SLI ;FWGM 5|F%T SZTF B[0}TMG] \ 5|DF6 !!$ s$_P*! @f
K[P !! s#P)# @f  B[0}TM BFGYL lWZF6 p5Z VFWFZ ZFB[ K[P HIFZ[ AFSLGF
!5_ s5#P5* @f B[0}TM GF6F\SLI ;FWGM DF8[ V[S SZTF JWFZ[ :+MTM 5Z
VFWFZ ZFB[ K[P B[0}TMG[ JW] 5|DF6DF\ GF6F\SLI ;FWGMGL H~Z CMI tIFZ[ V[S
H DFwID J0[ 5|F%T SZ[, GF6F\SLI ;FWGM V5}ZTF GLJ0[ K[P tIFZ[ B[0}TM V[S
SZTF JWFZ[ :+MTM äFZF GF6F\ 5|F%T SZ[ K[P
VFW]lGS B[TL BRF"/ GLJ0[ K[P ;]WFZ[, lAIFZ64 ZF;FIl6S BFTZ S[
H\T]GFXS  NJFVMGM p5IMU SZJF JW] 5|DF6DF\ GF6F\GL H~Z ZC[ K[P B[0}TM
VFW]lGS B[TL DF8[ GF6F\SLI ;UJ0TF WZFJ[ K[ S[ S[D m T[ VG];\WFG[ $&
s!&P$# @f B[0 }TM GF6F\SLI ;J,T  WZFJ[ K[P HIFZ[ Z#$ s(#P5* @f
B[0}TM 5F;[ VFW]lGS B[TL SZJF DF8[GF 5}ZTF GF6\FSLI ;FWGM GYLP VFW]lGS
B[TL DF8 [ GF6F \SLI ;J,T WZFJTF B[0 }TMGL ;\bIF lJSl;T UFDGL
;ZBFD6LDF\  V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P
B[0}TMV[ ,LW[, lWZF6GL ;DI;Z R}SJ6L YFI K[ S[ S[D m T[ T5F;LV[
TM !(& s&*P&$ @f B[0}TM ,LW[, lWZF6 ;DI;Z R}SJ[ K[P H[YL OZL ALH]\
lWZF6 D[/JL XSFI ;ZSFZL ;\:YFDF\YL p5F0[, lWZF6 ;DI;Z R}SJFI GC˜
TM ALÔ JØ"[ lWZF6 D[/JL XSFT]\ GYLP T[YL SM>56 ;\Ô[UMDF\ T[GL ;DI;Z
R}SJ6L SZJF 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ (5 s#_P)! @f B[0 }TM ,LW[, lWZF6
;DI;Z R}SJL XSTF GYLP ;DI;Z lWZF6GL R}SJTL SZTF B[0}TMG] \ 5|DF6
lJSl;T UFDGL ;ZBFD6LDF\ V<5lJSl;T UFDDF\ JW] K[P $ s!P$5 @f
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B[0}TM SIFZ[S H lWZF6GL R}SJ6L ;DI;Z SZ[ K[P
S], B[0}TMDF\YL  !$ s5P_) @f B[0}TM JFlØ"S ) @ ,[B[ jIFH R}SJ[ K[P
JFlØ"S !! @  jIFH R}SJTF B[0}TMGL ;\bIF $# s!5P&$ @f K[P JFlØ"S !Z @
,[B[ jIFH R}SJTF B[0}TM Z) s!_P55@f K[P JFlØ"S !# @  ,[B[ jIFH R}SJTF
B[0}TM  &Z sZZP5$ @f K[P JFlØ"S !$ @ ,[B[ jIFHGL R}SJ6L SZTF B[0}TMG]\
5|DF6 !& s5P(Z @f Ô[JF D/[, K[P VC˜ JFlØ"S !( @ ,[B[ jIFH R}SJTF
B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P VF 5|DF6 *) sZ(P*# @f K[P JFlØ"S  Z$ @ GF
,[B[ jIFH R}SJTF B[0}TM Z_ s*PZ* @f  K[P p5ZF\T DFl;S 5 @  H[8,]\ ºR]\
jIFH R}SJTF B[0}TM 56 VC˜ Ô[JF D/[ K[P VF B[0}TMGL ;\bIF  !Zs$P#& @f
K[P 8}\SDF DM8FEFUGF B[0}TM JFlØ"S !(@ GF ,[B[ jIFH R}SJL GF6F\ 5|F%T SZ[
K[ ;FY[ TLJ| GF6F\SLI H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF DFl;S 5 @ H[8,]\  ŒR]\ jIFH
R}SJL BFGUL lWZF6 D[/J[ K[P VF 8SFJFZL S], Z*5 B[0}TMGF ;\NE"DF ZH}
SZFI[, K[P SFZ6 S[ VUFp NXF"jIF D]HA 5 B[0}T 5MTFGF GF6F\SLI ;FWGM
JF5Z[ K[P T[VM ;ZSFZL S[ BFGUL lWZF6 5|F%T SZTF GYLP
B[0}TM ;ZSFZL lWZF6GL V5[ÙF ZFB[ K[ S[ S[D m T[ T5F;LV[ TM Z&$
s)$PZ) @f B[0}TM XSI CMI tIF\ ;]WL ;ZSFZL lWZF6 H 5|F%T SZJF >rK[ K[P
VF lWZF6 V5}ZT]\ GLJ0[ T[JF ;\Ô[UMDF\ BFGUL lWZF6 D[/JJF 56 5|ItGXL,
ZC[ K[P HIFZ[ !& s5P*! @f B[0}TM ;ZSFZL lWZF6 SZTF BFGUL lWZF6G[ JW]
5;\N SZ[ K[P ;ZSFZL lWZF6 DF8[ VF5JL 50TL ,F \R4 TYF SD"RFZLVMGL
U[ZJT"6} \S4 36L AWL 5|l˚IFG[ V\T[ 5|F%T YTL ,MG JU[Z [G [ ,LW[ ;ZSFZL
lWZF6GL V5[ÙF ZFBTF GYLP
B[TLDF\YL GOM 5|F%T YFI K[ S[ BM8 m T[JF 5|‘GMGF HJFADF\ !)_
s&*P(& @f B[0}TM GOM 5|F%T SZ[ K[P !* s&P_* @f G[ BM8 ÔI K[ TYF Z(
s!_ @f B[0}TM DFG[ K[ S[ B[TLDF\ GC˜ GOM GC˜ G]SXFG V[8,[ S[ K[J8[ ;ZEZ
Y> ZC[ K[P $5 s!& @f B[0 }TM RMÞ; 5|tI]¿Z VF5L XSIF GC˜P T[DGF
H6FjIF VG];FZ B[TLDF\ GOM ÔI K[ S[ BM8 ÔI K[ T[ GÞL SCL XSFT]\ GYLP
VFW]lGS B[TL V5GFJJFYL ZMHUFZL JWL K[[  T[D !&( s&_ @f B[0}TM
H6FJ[ K[P #$ s!ZP!$ @f GF DT[ VFW]lGS B[TL 5âlTV[ ZMHUFZLGL TSM
38F0L K[P HIFZ[ *( sZ*P(& @f B[0}TMGF H6FjIF VG];FZ VFW]lGS ;FWGMGF
p5IMUYL ZMHUFZLDF\ SM> O[ZOFZ YIM GYLP A<S[4 ZMHUFZLG]\ 5|DF6 IYFJT
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Zæ]\ K[P VFD4 VFW]lGS 5âlTDF\ l;\RF>G] \ lJTZ6 YJFYL JØ"DF\ V[S SZTF
JWFZ[ 5FSM  ,[JFG]\  XSI AgI]\ K[P5lZ6FD[ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YIM K[
T[D DM8FEFUGF B[0}TM DFG[ K[P
GJL 5âlTDF\ B[TLÙ[+[ pt5FNG SFI" CFY WZJF DlC,F zlDSMGL H~Z
ZC[ K[ S[ 5]~Ø zlDSMGL m T[ VG];\WFG[ DFlCTL D[/JLV[ TM DlC,F zlDSMGL
JW] 5|DF6DF\ H~Z ZC[ K[ T[D ($ s#_ @f B[0}TM DFG[ K[P &# sZZP5 @f
B[0}TMGF H6FjIF VG];FZ GJL B[T 5âlTDF\ 5]~Ø zlDSGL JW] 5|DF6DF\ H~Z
ZC[ K[P HIFZ[ !## s$*P5 @f B[0}TM DFG[ K[ S[ GJL 5âlTDF\ DlC,F zlDSM
VG[ 5]~Ø zlDSM A\G[GL H~Z ZC[ K[P VFD4 GJL B[TL 5âlTDF\ 5]~Ø VG[
DlC,F zlDSM A\G[G[ ZMHUFZLGL ;DFG  TS 5|F%T YFI K[ T[D DM8FEFUGF
B[0}TM DFG[ K[P
;FDFgI ZLT[ V;\Ul9T Ù[+[ ;DFG SFDULZL DF8[ ÔlT 5|DF6[ J[TG
TOFJTM Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[ B[TLÙ[+[ VF 5|SFZG] \  JT"G JW] K[ T [D
DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F  zlDSM VG[ 5]~Ø zlDSMG[ R}SJJFDF\
VFJTF J[TG TOFJTGL lJUT D[/JLV[ TM V[S H 5|SFZGL SFDULZL DF8[
;DFG J[TG R}SJTF B[0}TM  !$( s5ZP(& @f K[P HIFZ[ DlC,F VG[ 5]~Ø
zlDSMG[ V,U V,U J[TG R}SJTF B[0 }TM !#Z s$*P!$ @f K[P VFD4
B[TLÙ[+[ CH] 56 J[TG TOFJT Ô[JF D/[ K[P
B[TLÙ[+[ ;TT 5lZzDGL H~Z 50[ K[P ;FDFgI ZLT[ DlC,FVM DF8[ V[J]\
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ B[T SFDULZLGL AFATDF\ T[DGL SFI"ÙDTF 5]~ØM SZTF
lGdG Ô[JF D/[ K[P TM X]\ DlC,F zlDSMG[ VMKF zDSFI" DF8[ H ZMSJFDF\ VFJ[
K[ m T[ VG];\WFG[ Z!) s*(PZ! @f B[0}TMG[ VlEUD CSFZFtDS H6FIM K[P
HIFZ[ &! sZ!P*) @f B[0}TM GSFZFtDS ZæF K[P VF B[0}TM ;BT 5lZzD
DFUL ,[ T[JL SFDULZLDF\ 56 DlC,F zlDSM p5IMU SZTFP
l;\RF>G] \  lJ:TZ6 YJFYL DlC,F zlDSMGL DF \U JWL K[4 T[D Z#!
s(ZP5@f B[0 }TM DFG[ K[P HIFZ[ l;\RF> ÙDTF JWJFYL DlC,F DF8[
ZMHUFZLG]\ 5|DF6 JwI]\ GYL T[D $) s!*P5@f B[0}TM DFG[ K[P
DlC,F zlDSGM S [JF 5|SFZGF 5FSMDF \ lJX[Ø p5IMU YFI K[P T[
T5F;LV[ TM S5F; DUO/L H[JF 5FSMDF\ DlC,F zDGM p5IMU JW] YFI K[
T[D &( sZ$P*)@f  B[0}TM H6FJ[ K[P DlC,F zlDSGM lJX[Ø p5IMU YTM
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CMI T[DF\ S5F;4 DUO/L4 3º TYF T[GL ;FY[ JFJ[TZ  SZFTF VgI WFgI 5FSM
VG[ S9M/ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P $*s!&P*)@f B[0}TM DUO/LGF 5FSDF\
DlC,F zDGM lJX[Ø p5IMU SZ[ K[P S5F;GL ;FY[ VgI 5FSMDF\ DlC,F zDGM
lJX[Ø p5IMU SZTF B0}TMGL ;\bIF $# s!5P#&@f K[P 8}\SDF\ D]bIÀJ[ S5F;
VG[ DUO/LGF 5FSDF\ DlC,F zlDSMG[ JW] 5|DF6DF\ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P KTF\
VF 5FSMDF\ NJF KF\8JL4 IF \l+S ;FWGMG[ ,UTL SFDULZL JU[Z[DF \ DlC,F
zlDSMGL ;FY[ 5]~Ø zlDSMGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFW]lGS B[T5âlT V5GFJJFYL B[Tpt5FNSTF JWL K[ T [D Z$*
s((PZ!@f B[0}TM H6FJ[ K[P HIFZ[ ## s!!P*)@f B[0}TMGF H6FjIF VG];FZ
pt5FNSTFDF\ SM> JWFZM YIM GYLP GJL B[T 5âlT l;\lRT lJ:TFZD\F H ;O/
YI[, K[P VFYL l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF B[0}TM IMuI 5|DF6D\F GL5H 38SMGM
p5IMU SZ[ TM pt5FNSTFDF\ JWFZM D[/JL XSFI K[P
B[TLÙ[+[ RMDF;FGL lGQO/TF4 N]QSF/GL 5ZLl:YlT JU[Z[G[ ,LW[ B[TL
BM8GM jIJ;FI AGTM ÔI K[P T[DF\I GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ ÒJGlGJF"C
5}ZTL VFJS 56 B[TLDF\YL 5|F%T YTL GYLP S[8,FS B[0}TM 5MTFGM jIJ;FI
KM0L VgI jIJ;FI TZO J?IF K[P T[JF ;\Ô[UMDF\ B[0}TMG] \ 5MTFGF ;\TFGG[
VF SFI"DF\ Ô[0JF V\U[G]\  J,6 T5F;LV[ TM4 (! sZ(P)# @f B[0}TM 5MTFGF
;\TFGG[ VF H jIJ;FIDF\ Ô[0JF >rK[ K[P T[VMGL 5|tIÙ D],FSFTDF\ T[ DF8[G]\
SFZ6 V[ Ô6JF D/[, K[ S[ lXÙ6 5|F%T SIF" 5KL  GMSZLGL GlCJT XSITF
TYF jIF5FZ S[ pnMU DF8[ GF6F\SLI ;FWGMGM VEFJ CMJFYL TYF VFÒlJSF
SDFJJF DF8[G] \ VgI ;FWG G CMJFYL B[TLDF\YL H T[GF ;\TFGM VFJS 5|F%T
SZ[ T[D T[VM >rK[ K[P HIFZ[ !)) s*!P_* @f B[0}TM 5MTFGF ;\TFGG[ VF
SFDULZLD\F Ô[0JF >rKTF GYLP 8} \SDF\4 VC˜ B[TLSFI"DF\ 5MTFGF ;\TFGMG[
Ô[0JF G >rKTF CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF lJX[Ø Ô[JF D/[, K[P B[TLDF\YL JW]
5|DF6DF\ J/TZ 5|F%T G YJFYL T[VM 5MTFGF ;\TFGMG[ VF 5|J°l¿DF\ Ô[0JF
>rKTF GYLP
;F{ZFQ8=G] \ VY"SFZ6 B[TVFWFlZT CMJF KTF\ T[GM 5}ZTM lJSF; YI[,
GYL S°lØÙ[+GM lJSF; ;FWJF ZFHIG]\ D}0LZMSF6 VG[ S[8,FS Ù[+MDF\ ZFHIGL
;LWL  NZlDIFGULZL S[ G[TFULZL VlGJFI" DFGJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ BF;
SZLG[ l;\RF> Ù[+DF\ ZFHI DCÀJGM EFU EHJL XS[ K[P S°lØÙ[+[ ;\XMWG VG[
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lJSF;DF\ 56 ZFHIG]\ D}0LZMSF6 VlGJFI" AGL ZC[ K[P B[0}TM äFZF B[TlJSF;
DF8[ GLR[GF ;CSFZL 5U,F\VMGL V5[ÙF  ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
s!f JLH/L lA,DF\ ZFCTP
sZf l;\RF>G]\  lJ:TZ6P
s#f B[TLD\F VFW]lGSZ6 DF8[ GF6F\SLI ;CFIP
s$f ;A;L0L JWFZJLP
s5f 8[SFGF IMuI  EFJMP
s&f lH<,F DYSMG[ lGSF;hMGGL :YF5GFP
s*f S°lØ,ÙL AH[8P
s(f R[S0[D JW] 5|DF6DF\ AF\WJFP
s)f GLRF jIFHNZ[ lWZF6P
s!_f 5|N}Ø6 lGI\+6 DF8[ 5U,F\
VFD4 p5ZMST 5U,F\VMGM V;ZSFZS VD, B[TLÙ[+[ SFIF5,8 SZL
XS[ K[P
 B[TLÙ[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF ;ZSFZL 5|ItGM H 5}ZTF
CMTF GYLP B[0}TMV[ 56 T[ DF8[ 5|ItGXL, AGJ]\ 50[ K[P T[ DF8[GF B[0}TMV[
VD,DF\ D}SJJFGF ;}RGM Ô[>V[ TM4
s!f B[TLGM jIJ;FI TZLS[ :JLSFZP
sZf lGI\l+T AÔZMGM p5IMU P
s#f l;\RF>DF\ O]JFZF 5âlTGM p5IMUP
s$f 5FSTZFC V5FJJLP
s5f B[TLÙ[+[ EFJMDF \ YTM O[ZOFZ Ô6JF 5|RFZ VG[ 5|;FZ DFwIDMGM
p5IMU SZJMP
s&f VFW]lGS 5âlTGM VD,P
s*f 5|N}Ø6GL BZFA V;Z GFA}N SZJF JW] J°ÙMG]\ JFJ[TZ SZJ]\P
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VFD4 5|:T]T 5|SZ6DF B[0}TMGL DFlCTL VG[ VlE5|FIM ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P B[0}TMGL 5|FYlDS DFlCTL4 JFJ[TZ SZTF 5FSM4 ZMHUFZLDF\ VFJ[,
5lZJT"G4 B[TlJSF; DF8[GF ;}RGM JU[Z [ ZH} SZJFDF \ VFJ[ K[P B[TLÙ[+[
DFl,S zlDS ;\A\W 8} \SFUF/F DF8[GF :YFl5T YFI K[P ;TT ,F\AFUF/F ;]WL
VF ;\A\WM :YFl5T SZL XSFIF GYLP KTF\ 8} \SFUF/FGF VF ;\A\WM 56 ;]D[/
EIF" CMI T[J] \ H6F> VFJ[ K[P ;\A\WMGL Ô/J6LDF\ VC˜ ÔU°TTF CMI T[D
,FU[ K[P
!_P#P!_ 5|SZ6v!_
5|SZ6v!_ ;DU| ;\XMWG ;FZF\X :J~5[ K[P VG[ T[ VG];\WFG[ RMÞ;
TFZ6M TYF ;}RGM p5Z VFJLV[ KLV[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F zlDSM
TYF B[0}TMGL 5|‘GFJ,L lJUTMG]\ ;1D ZL¿[ lJ‘,[Ø6 SZ[ K[P p5ZF\T DlC,F
B[TzlDSMGL 5|tIÙ D],FSFT äFZF H[ lJUTM ;D:IF S[ ;}RGM Ô6JF D/[, T[
;DU| lJUTMG] \ ;\S,G 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF \ VFJ[, K[P tIFZAFN
5|SZ6 NL9 V,U V,U ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P ;\XMWG VeIF;  äFZF
GÞL SZ[, C[T]VMGL l;lâ4 5lZS<5GFVMGL RSF;6L4 DlC,F zlDSMG]\ EFlJ
VG[ ;}lRTFYM" ZH} SZJFGM VC˜ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;DF\ ;\NE" U|\YMGF p5IMU äFZF UCG VeIF; CFY WZFIM K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF \ ZH} SZJFDF \
VFJ[, K[P VF zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[P ;\Ul9T Ù[+GF zlDSMG[ D/
TF ,FE T[DG[ 5|F%T YTF GYLP DlC,F B[TzlDSM lJ5ZLT 5ZLl:YlT JrR[
;BT SFI"AMHGM ;FDGM SZ[ K[P JW] XFZLlZS zDGL ;FD[ T[DG[ 5|F%T YT]\ J/
TZ AC] VMK] \ CMI K[P ZMHUFZLDF\ ;TT VlGlüTTF 5|JT[ " K[P VF zlDSM
B[T5|J°l¿GL ;FY[ U°C;\RF,G4 AF/pK[Z4 5X]5F,G4 jIJCFlZS SFD H[JL
HJFANFZL lGEFJ[ K[P VgI ;\Ul9T zlDSMGL ;ZBFD6LV[ T[DGL ;D:IFG]\
:J~5 lJlXQ8 5|SFZG]\ CMI K[P 5|:T]T VeIF; V;\Ul9T zlDSMGL lJEFJGF4
T[DGL ;D:IF4 B[TzlDSMGL DFU 5]ZJ9M4  T[DG[ ;\A\lWT VeIF;M4 ;F{ZFQ8=GF
lJ:TFZMGM 5lZRI JU[Z[ VG[S ;\A\lWT ;FDU|LYL EZ5]Z K[P  H[G[ VlT  8\}SDF\
ZH} SZJFG]\ D]xS[, K[P T[YL VF NZ[S lJUTMG[ RMÞ; 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZ[,
K[P T[ 5|SZ6 VG];FZ VeIF;GM ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
5 |SZ6v!|||| DF \ lJØI 5|J[X V\U[G] \  K[P H[DF \ 5|:TFJGF4 ;D:IFSYG4
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B[TLÙ[+[ :+LGL E}lDSF4 V;\Ul9T Ù[+DF\ DlC,F zlDSM4  VeIF;GF C[T]VM4
VeIF;GL ptS<5GFVM4 ;\XMWG 5âlTVM4 VeIF;G] \  DCÀJ4 VeIF;G] \
SFI"Ù[+ VG[ DIF "NF4 5FlZEFlØS bIF,MGL ;DH}TL4 5|SZ6 VFIMHG4
p5;\CFZ JU[Z[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6vZ||||  DF\ ;F{ZFQ8=GF VY"SFZ6G]\ lJC\UFJ,MSG ZH]  SZJFDF\ VFJ[,
K[P H[DF \ ;F {ZFQ8 =GF ;FT lH<,F VDZ[,L4 EFJGUZ4ZFHSM84 H}GFU-4
ÔDGUZ4 5MZA\NZ 4 ;]Z[gªGUZ JU[Z[GM 5lZRI  VF5JFDF\ VFjIM  K[P VF
NZ[S lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL4 J:TLlJØIS4 X{Ùl6S VFZMuI lJØIS4 B[TL
lJØIS 5X]5F,G4 VF{nMlUS lJØIS4 JFCGjIJCFZ lJØIS4  VF{nMlUS
lJØIS4 SFINM VG[ gIFI lJØIS4 ;CSFZ lJØIS TYF VgI DFlCTL äFZF
T[DG]\  ;DU|,ÙL D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[,  K[P
5 |SZ6v# ||| | DF \  V;\Ul9T lJEFUGF DlC,F zlDSMGF 5|‘GM V\U[G] \
lJ‘,[Ø6 ZH} SZFI[, K[P H[DF\ 5|:TFJGF4 V;\Ul9T Ù[+GF DlC,F zlDSM4
V;\Ul9T Ù[+GF DlC,F zlDSMGF 5|‘GMGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\
EZTL4 SFDGL l:YlT4 SFDGF ;DI4 lXÙ6 VG[ TF,LD4 GLR] \ ÒJGWMZ64
J[TG4 ZMHUFZL4 :Y/F \TZ4 SFI"AMH4 VgI ,FEYL J\lRT JU[Z [ 5|‘GMGL
DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T V;\Ul9T DlC,F zlDSM 5Z YI[,F
H]NFH]NF  VeIF;M VG[ ;[JF lJØIS DFlCTLGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
5 |SZ6v$||||  DF\ lJØI ;\A\WL DFlCTLVMG] \ 5°yyFSZ6 ZH} YI[, K[P H[DF\
5 |:TFJGF4  B[TzlDSMGL SFI"5|l˚IFDF \ :J~5 VG[ SFZ6M4 B[TzlDSMGL
DF\UG[ V;Z SZGFZF 5lZA/M4 B[TzlDSMGF 5]ZJ9FG[ V;Z SZGFZF 5lZA/M4
B[TDH}ZL R}SJJFGL 5|YF4 DlC,F VG[ ZMHUFZL4 DlC,F  zlDSMGF ,Ù6M4
B[T5|J°l¿ SZTF DlC,F zlDSMGL ;D:IF4  V;\Ul9T zlDSM DF8[GL ;FDFlHS
;,FDTLGL IMHGFVM4 ;F {ZFQ8 =DF \ B[TlJSF;GL ;D:IF4 S °lØ lJSF;DF \
DlC,FGL EFULNFZL4 B[TLDF\ VFW]lGSZ6 JU[Z[ D]NFVMGL K6FJ8 SZJFDF\
VFJL  K[P
5 |SZ6v5||||  DF\ DlC,F B[TzlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P H[DF \ 5|:TFJGF4 DlC,F B[TzlDSMGF WD" VG[ 7FlT4 DlC,F zlDSGL
ºDZ4 S]8] \ASN4 X{Ùl6S DFlCTL4  S]8] \ADF\  SDFGFZGL ;\bIF4 B[TLDF\ zDSFI"
SZGFZ ;eI ;\bIF4 J{JFlCS NZHÔ[4 S]8] \AG] \ :J~54  DlC,F zlDSGF :Y/
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F \TZ ;\A\WL DFlCTL4 DlC,F zlDSGF B[TNZHÔ lJØIS DFlCTL4 B[TLDF\YL
D/TL JFlØ"S VFJS JU[[Z[ lJUTM T5F;JFDF\ VFJL K[P
5|SZ6v&||||  DF\  DlC,F zlDSMGL J[TG VG[ ZMHUFZL lJØIS DFlCTL ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P H[ VgJI[ J[TG VG[ ZMHUFZL lJØIS ;{âF\lTS 5lZ5[|1IGF
VFWFZ[ DFlCTL D[/JL DlC,F zlDSMGL J[TG VG[ ZMHUFZL ;\A\lWT lJUTMG[
;]1D ZLT[ T5F;L K[P DlC,F B[TzlDSMG[ JØ" 5|DF6[ VG[ DM;D 5|DF6[ 5|F%T
ZMHUFZL4 J[TG ;\A\lW DFlCTLDF\ 5FSGF 5|SFZ4 ÔlT D]HA4  H]NF H]NF JØM"DF\
J[TG4 GJZFXGF ;DIDF\ YTL 5|J°l¿4 B[TLSFDGF\ ;DI lJØIS TYF SFDGF
5|SFZ lJØIS DFlCTL4 DlC,F zlDSMG[ 5|F%T SFI" TYF ,FE ;\A\WL
lJUTM4DlC,F zlDSGL SFD 5Z HJF V\U[GL JT"6} \S4SFDGF :Y/[ jIJ:YF4
B[TLÙ[+[ VS:DFTGF ;\Ô[UMDF \ ØEL YTL 5ZLl:YlT4 VFJS JWJFGF
;\Ô[UMDF DlC,F zlDSGL JT"6}\S JU[Z[ lJUTMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5 |SZ6v*||||  DF\ H]NFH]NF 5FSMGF ;\NE"DF\ ZMHUFZL lJØIS DFlCTLVMG]\
lJ‘,[Ø6 SZJFDF\ VFjI] \ K[P H[DF\ DlC,F zlDSMGL SFDULZLG] \ :J~54 JW]
ZMHUFZL VF5TF 5FSM4 RMDF;DF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF64 5FSDF\ 5lZJT"GGL ;FY[
ZMHUFZLDF YT]\ 5lZJT"G4 l;\RF>GF lJ:TZ6YL ZMHUFZLDF\ O[ZOFZ4 VFW]lGS
B[T5âlTG[ ,LW[ zlDSMGL DF\UDF\ VFJ[, 5lZJT"G VG[ ;FY[ SFDGF :J~5DF\
VFJ[, AN,FJ JU[Z[ lJUTMG]\ ;]1D ZLT[ 5°yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[,  K[P
5 |SZ6v(||||  DF \ DlC,F zlDSMGF jIlSTUT VG[ ;FDFlHS J,6M
RSF;JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ DlC,FGM ;FDFlHS NZHÔ[4 B[TzlDSGL lNGRIF"4
WFlD"S VlEUD4 3ZGF ;eIMGL JT"6} \S4 SDF6LGL lJUT4 ;\TFGMG] \ ElJQI
JU[Z[ DFlCTLG[ VFWFZ[ DlC,F zlDSGF ;FDFlHS WFlD"S „lQ8SM6G[ Ô6JFGM
5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF TDFD 5F;F\G[ VFWFZ[ T[DGF jIlSTtJGM lRTFZ
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
5 |SZ6v)||||  DF \ VlE5|FI Ô6JFGM 5|ItG DFl,S VYF"T B[0 }TMGF
VlE5|FI Ô6JFGM  5|ItG SZJFDF \ VFJ[, K[P H[DF \ B[0 }TMGL  5|FYlDS
DFlCTL4 DFl,S zlDS ;\A\WMG] \  5lZ5| [1I4 HDLG 5|DF64 B[0 }TMGL JFlØ"S
VFJS4 5FS TYF ;FWGM ;\A\WL DFlCTL4 AF/zDGF p5IMU ;\A\WL DFlCTL4
B[TLGF 5|‘GM4 ZMHUFZL ;\A\WL DFlCTL4 B[TlJSF; DF8[ ;ZSFZL 5U,F\GL
V5[ÙF TYF B[0}TMGF ;}RGM ZH} SZJFGM 5|ItG SZFIM K[P
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5|SZ6v!_||||  DF\ DlC,F B[TzlDSMGF VeIF; V\U[GF ;FZF\X4 TFZ6M
VG[ ;}RGM ZH} SZJFDF \ VFJ[, K[P C[T ]VMGL l;lâ VG[ 5lZS<5GFVMGL
RSF;6L DlC,F B[TzlDSMG]\ EFlJ4 TFZ6M 5ZYL GLlT lJØIS ;}RGM JU[Z[
ZH} SZJFGM GD| 5|IF; VC˜ SZJFDF\ VFjIM K[P
!_P$ TFZ6M
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ S[8,FS TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
V[Pf  ;FDFgI TFZ6M o
!f DlC,F B[TzlDSM D]bIÀJ[ A[ ;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[P VMKF
J[TGNZ TYF  VlGlüT ZMHUFZL DlC,F zlDSMGL SFDULZLDF\ SM>
lJX[Ø S]X/TFGL H~Z ZC[TL GYL 5lZ6FD[ T [DG[ 5|F%T YTF
J[TGNZ lGdG CMI K[P
Zf DlC,F B[TzlDS  S ]8 ] \ADF \ D]bI SDFGFZ GYL 5Z\T ] S ]8 ] \AGL
VFJSDF\ pD[ZM SZJFGF C[T]YL B[T5|J°l¿ SZ[ K[P H[YL T[DGM 5]ZJ9M
V:5Q84 Vl\GlüT VG[ Vl:YZ Ô[JF D/[ K[P
#f DlC,F zlDS S]8] \AGL VFJS JWFZJFGF C[T]YL SFDULZL SZL K[P
KTF\ 56 T[  U°C;\RF,G4 AF/ pK[Z4 5X]5F,G4 jIJCFlZS SFD
JU[Z[GL HJFANFZLDF\YL K8SL XSTL GYLP
$f N[XDF\ 8[SlGS, 5lZJT"GG[ ,LW[ ClZIF/L ˚F\lT Y>4 ZMHUFZLGL
TSMDF\ JWFZM YIM4 8[SGM,MÒ V\U[G] \  7FG VG[ S ]X/TF WZFJTF
5]~Ø zlDSMG[ T [GF ,FEM 5|F%T YIF 5Z\T ] DlC,F zlDSMG[
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J[TG TOFJT V\U[GL DFlCTL 5|SZ6v&DF\ ;FZ6L &P#P$ VgJI[
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NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ ZMHUFZL V\U[GL lJUT 5|SZ6v)DF\ ;FZ6L
)P&P$DF\ ZH} SZJFDF \ VFJ, K[P DlC,F B[TzlDSMG[ 5]~Ø
B[TzlDSMGL ;ZBFD6LDF \ VMK] \  J [TG 5|F%T YT] \  CMI T[JF DlC,F
zlDSMG]\ 5|DF6 !#_ s$&P$#@f K[P !5_ s5#P5*@f DlC,F zlDSM
5]~Ø zlDSM H[8,F H J[TGNZ 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[ 5]~Ø zlDSMGL
;ZBFD6LDF\ JW] J[TG DlC,F zlDSMG[ V[S56 lS:;FVMGF ;\NE"DF\
5|F%T YT]\ GYLP V[S ;DFG SFDULZL SZJF KTF\ DlC,F zlDSMG[ J[TG
TOFJTMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
B[TLÙ[+[ JW] 5|DF6DF\ XFZLlZS zDGL H~Z ZC[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\
DlC,F zlDSM T[ DF8[ VMKL ÙDTF WZFJ[ K[ VG[ 5]~ØM T[GL ;ZBFD6LDF\ JW]
SFI"ÙD CMI K[ T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ ;\NE"DF\ HIF\ ;]WL 5]~Ø zlDSM D/[
tIF\ ;]WL DlC,F zlDSMGL DF\U YTL GYLP Z!) s*(PZ!@f B[0}TM 5|DF6DF\
VMKF zDSFI" DF8 [ DlC,F zlDSMG[ ZMHUFZL VY[ "  ;DFJ[ K[P HIFZ[ &!
sZ!P*)@f B[0}TM DlC,F zlDSMG[ TDFD 5|SFZGL SFDULZLDF\ ZMHUFZL VF5[
K[P p5ZF\T IF\l+S ;FWGM V\U[G]\ 7FG DF+ 5]~Ø zlDSMG[ H VF5JFDF\ VFJ[
K[P DlC,F zlDSMG[ VF V\U[GL Ô6SFZL G CMJFYL T[DF \ ZMHUFZLGL TSM
T[DGF DF8[ p5,aW YTL GYLP
VF ptS<5GFG]\ VFU/ NXF"jIF D]HA 5’yYSZ6 SZTF Z = 9.39 VF\S
5|F%T YFI K[P H[ ptS<5GFGL ;FY"STF NXF"J[ K[P
s5f B[TzlDSM TZLS[ SFI" SZTF DlC,FVM DM8FEFU[ GLR]\ ÒJGWMZ6 U]ÔZ[
K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VF 56 V[S ptS<5GF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P jIlSTGF
ÒJGWMZ6GM VFWFZ T[DGF VFJS 5|DF6 5Z ZC[,M K[P zlDSMGL VFJS S[8,L
ZC[X[ T[GM VFWFZ T[DG[ 5|F%T ZMHUFZLGF 5|DF6 TYF J[TGNZ 5Z Ô[JF D/[
K[P ptS<5GF A[ VG[ +6DF\ NXF"jIF D]HA DlC,F B[TzlDSM A[SFZL VG[ VW"
A[SFZLGM ;FDGM SZ[ K[P ;FY[ T[DG[ 5]~Ø zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ GLRF J[TGNZ
5|F%T YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ [ DlC,F B[TzlDSMG]\ ÒJGWMZ6 56 lGdG
Ô[JF D/[ K[P H[ ptS<5GFGL ;FY"STF NXF"J[ K[P
s&f 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL KıL ptS<5GF K[ S [ DlC,F B[TzlDSMGM
SFI";\TMØ VMKM Ô[JF D/[ K[P
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DlC,F B[TzlDSMGF jIJ;FI SFI";\TMØG[ ,UTF lJlJW 5F;FVM 5|SZ6
& VG[ ( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P SM>56 zlDSMG[ T[GF jIJ;FIDF\ D/TF
SFI";\TMØGM VFWFZ VG[S 5lZA/M p5Z ZC[, K[P T[DG[ 5|F%T ZMHUFZL VG[
J[TG 5|DF64 SFDGF :Y/[ jIJ:YF4 SFDGF S,FSM4 VgI ,FEM4 S ]8 ] \AGF
;eIMGL DNN4 ;DFlHS TYF VFlY"S NZHÔ[4 ºDZ4 SFI";,FDTL JU[Z[ 5lZA/
MG[ VFWFZ[ zlDSG[ 5|F%T SFI";\TMØG]\ 5|DF6 GÞL YFI K[P VF TDFD 5lZA/M
T5F;TF SFI" ;\TMØGL DF+F V<5 H6FI K[P DlC,F B[TzlDSMG[ V5}ZTL
ZMHUFZL TYF J[TG 5|F%T YFI K[P SFDGF S,FSM TYF SFI"AMH lJX[Ø K[P 8F-4
T0SM VG[ JZ;FN H[JL lJ5ZL¿ 5ZLl:YlT JrR[ B]<,F B[TZMDF\ SFDULZL SZJL
50[ K[P T[VMG] \  SM> I]lGIG GYLP 5lZ6FD[ ;TT V;,FDTL VG]EJ[ K[P
DlC,F zlDSM ;BT zDSFI" J0[ VFlY"S p5FH"GDF\ 5MTFGM lC:;M VF5TL
CMJF KTF\ T[DG] \ ;FDFlHS D}<I GLR] \ VF\SJFDF\ VFJ[ K[P S]8 ] \AGF ;eIMG] \
T[DGF TZOG]\ J,6 IMuI H6FT]\ GYLP VFD4 XFZLlZS VG[ DFGl;S IFTGFVM
JrR[ 5MTFG] \  :YFG 8SFJL ZFBJF ;TT 5|ItG SZ[ K[P V;\Ul9T DlC,F
zlDSMDF\ jIJ;FI ;\TMØGL DF+F V<5 Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ DlC,F zlDSM VFBL lHgNUL VF 5|SFZGL SFDULZL
SZJF >rKTF GYLP !5& s55P*!@f B[TzlDSM H[ T[ ;DI[ VF 5|SFZGL
SFDULZLYL K}8SFZM D[/JJF >rK[ K[P HIFZ[ !Z$ s$$PZ)@f DlC,F zlDSM
VF SFDULZL ;FY[ ÒJG5I¯T Ô[0FI[, ZC[JF >rK[ K[P JT"DFG SFDULZL
5|lTS}/ 5ZLl:YlT JrR[ SZJFGL CMI K[[P ;FY[ ;BT XFZLlZS 5lZzD p5ZF\T
U’CSFI"4 AF/pK[Z4 5X]5F,G TYF VgI HJFANFZL TM BZL HP SFDGL
;,FDTL S[ lGlüTTF 56 Ô[JF D/TL GYLP VFJF 5|SFZGL SFDULZLYL K}8SFZM
D[/JJF DlC,F zlDSM VgI SFDULZL äFZF VFlY"S p5FH"G SZJFGL >rKF
WZFJ[ T[ :JFEFlJS K[P VgIÙ[+[ ZMHUFZLGM VEFJ T[DG[ VF SFDULZL SZJF
DHA}Z SZ[ K[P T[YL H 5MTFGF ;\TFGMG[ VFJF 5|SFZGL SFDULZLDF\ Ô[0JF
>rKTF GYLP B[TLÙ[+G[ ,UTL SFDULZL DF+ lGZLÙ6 äFZF XLBL XSFI K[P
T[GF DF8[ SM> lXÙ6 S[ TF,LDGL H~Z ZC[TL GYLP VFYL VgI V;\Ul9T
DlC,F zlDSMGL ;ZBFD6LDF\ DlC,F B[TzlDSMG[ SFI";\TMØ VMKM Ô[JF D/[
K[P
s*f 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ;FTDL ptS<5GF V[ K[ S [ DlC,F
B[TzlDSMGM VFlY"S VG[ ;FDFlHS NZHÔ[ GLRM K[ T[YL T[G] \ XMØ6
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YFI K[P
5|:T]T VeIF; V;\Ul9T ZL¿[ SFI" SZTF DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\
K[P DlC,F B[TzlDSMG[ SFDGF S,FSM4 SFDGL 5ZLl:YlT4 SFDGL XZTM4 J[TG
DF/B]\4 ZMHUFZL 5|DF64 D/TF VgI ,FEM S[ ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGF
JU[Z[ V\U[ ;TT VlGlüTTF 5|JT[" K[P EZTL V\U[ SM> ,[lBT SZFZ S[ ;ZSFZL
lGIDM S [ SFINFGF 5F,GGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P V;\Ul9T ZL¿[ T [VM
SFDULZL SZTF CMJFYL SM>56 5|SFZGF ,FEM S[ SFINFSLI ZÙ6 D/T]\ GYLP
EFZTDF\ V;\Ul9T zlDSMG]\ O,S lJXF/ VG[ lJ:T’T Ô[JF D/[ K[P V;\Ul9T
zlDSMGF B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F DlC,F zlDSMGF 5|‘GM V,U 5|SFZGF
Ô[JF D/[ K[P
5|SZ6 5 DF\ ;FZ6L 5PZPZ DF\ NXF"J[, lJUT VG];FZ DM8FEFUGF
DlC,F B[TzlDSM lGdG 7FlTDF\YL VFJ[ K[P H[ D]HA Z!& s**P!$@f DlC,F
zlDSM lGdG 7FlTDF \YL VFJ[ K[P 5|SZ6v5 DF \ ;FZ6L 5P5 DF \ DlC,F
zlDSMGL X{Ùl6S DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P S], DlC,F zlDSMDF\YL
!** s&#PZ!@f VE6 K[P )Z s#ZP(&@f 5|FYlDS lXÙ6 5|F%T SZ[, K[P
!_ zlDSMV[ DFwIlDS TYF DF+ ! DlC,F zlDS prR¿Z DFwIlDS ;]WLG] \
lXÙ6 5|F%T SZ[, K[P T[G] \ 8SFJFZL 5|DF6 VG]˚D[ #P5*@ VG[ #&@ YFI K[
H[ DlC,F B[TzlDSMDF\ prR lXÙ6GM VEFJ K[ T[GM :5Q8 lGN["X SZ[ K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T J[TG TYF ZMHUFZL V5}ZTF K[ T[ V\U[GL
lJUT 5|SZ6v& ;FZ6L &PZPZ VG[ ;FZ6L &P#P$P DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
DlC,F zlDSMG[ VlGIlDT ZMHUFZL VG[ GLRF J[TGNZG[ ,LW[ T[VMGL VFlY"S
5ZLl:YlT lGdG Ô[JF D/[ K[P DlC,F zlDSMGF S]8] \ADF\ 5]~ØMGL SDF6L JW[
TM S]8] \AGL VFJS JWJF KTF\ SFD KM0JF T{IFZ GYL T[ V\U[GL lJUT ;FZ6L
&P!_PZP DF\ NXF"jIF D]HA !)& s*_@f DlC,F zlDSM 5]~ØMGL SDF6L JW[
TM 56 5MTFGL SFDULZL KM0JF T{IFZ GYLP DlC,F zlDS TZLS[ TYF V[S
DlC,F TZLS[ T[DG] \ XMØ6 YFI K[P VFD4 p5ZMST TDFD lJUTMG[ VFWFZ[
5|:T]T ptS<5GF ;FRL ;FlAT YFI K[P
s(f 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL VF9DL ptS<5GF V[ K[ S[ DlC,F B[TzlDSM
lGdG 7FlTDF\YL VFJ[ K[P
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DlC,F B[TzlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL VgJI[ T[DGL 7FlT V\U[GL lJUT
5|SZ6v5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL  K[P ;FZ6L 5PZPZP DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA
;F{ZFQ8=DF \ B[TzlDS TZLS[ SM/L 7FlTGF ;F {YL JW] DlC,F zlDSM K[P VF
5|DF6 55 s!)P&$@f K[P tIFZAFN ALÔ ˚D[ 58[, 7FlTGF 5Z s!(P5*@f
VG[ ClZHG 7FlTGF 5! s!(PZ!@f DlC,F zlDSM K[P VF +6[I 7FlTVMG]\
5|DF6 ;F{YL JW] K[P VFlCZ 7FlTGF Z& s)PZ)@f DlC,F zlDSM K[P DC[Z
7FlTGF Z! s*P5@f DlC,F zlDSM K[P pTZTF ˚D[ Ô[>V[ TM A|Fï6 7FlTGF
!Z s$PZ)@f4 ;FW] 7FlTGF !_ s#P5*@f4 BF \8 7FlTGF ( sZP(&@f4
EZJF0 VG[ S] \EFZ 7FlTGF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6 ;DFG * sZP5@f4 RDFZ
7FlTGF & sZP!$@f4 ;TJFZF 7FlTGF s!P*)@f TYF VgI 7FlTGF !!
s#P)#@f K[P VgI 7FlTDF\ Ô[UL4 AFZM84 ;]YFZ4 DMRL4 ZAFZL4 AFAZ4
lD:+L VG[ U-JLGM ;DFJ[X YFI K[P
DlC,F B[TzlDSMG] \  prR7FlT VG[ lGdG7FlT V[D D]bI A[ 5|SFZ [
JUL"SZ6 SZLV[ TM prR 7FlTGF 5Z s!(P5*@f DlC,F zlDSM K[P HIFZ[
lGdG7FlTGF Z!& s**P!$@f DlC,F zlDSM K[P ptS<5GFGL RSF;6L SZJF
VF\S0FXF:+LI 5âl¿GM p5IMU SZLV[ TM Z = 9>15 5|F%TF\S D[/JL XSFI
K[P V[ ;FZ6L p5ZYL ;FY"STFGL SÙF GÞL YFI K[P VYF"T 5|:T]T VeIF;DF\
DlC,F B[TzlDSM lGdG 7FlTDF\YL VFJ[ K[P T[G] \ VF\S0FXF:+LI 5’YÞZ6
SZTF T[ ;FY"S AG[ K[P
s)f 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GJDL ptS<5GF DlC,F zlDSMGF S]8] \AGL
VFJS VMKL CMJFYL T[VM DH}ZL SFD SZ[ K[ T[ SZJFDF\ VFJL K[P
DlC,F B[TzlDSMG[ 5|F%T YTL JFlØ"S VFJS zlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL
VgJI[ 5|SZ6v5 DF \ T5F;JFDF \ VFJL K[P ;FZ6L 5P!Z DF \ DlC,F
B[TzlDSMGL JFlØ"S VFJS 5|F%T SZTF DlC,F zlDSM Z5 s(P)#f K[P 5___
YL !____ ;]WLGL JFlØ"S VFJS 5|F%T SZTF #& s!ZP(&@f DlC,F zlDSM
K[P HIFZ[ !5___ YL Z____ ;]WLGL VFJS 5|F%T SZTF DlC,F zlDSMG] \
5 |DF6 DF+ * sZP5@f K[P V<5lJSl;T UFDGF V[S56 DlC,F zlDSM
!5___ YL JW] VFJS 5|F%T SZTF GYLP
B[TLÙ[+[ RMDF;]\ ;l˚I CMI TM 56 AC] VMKF DlC,F zlDSM RMDF;FGF
5}ZF RFZ DF; DF8[ SFD D[/JL XS[ K[P pGF/F TYF lXIF/FDF\ 5|F%T ZMHUFZLG]\
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5|DF6 TNG lGdG Ô[JF D/[ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ $ YL & DF; DF8[ T[DG[ 5|F%T
YI[,L ZMHUFZLG[ ,LW[ SDFI[,L VFJS T[DGL JFlØ"S VFJS AG[ K[P B[TLÙ[+[
zlDSMG[ AFZ[DF; SFD D/T] \ GYLP 5lZ6FD[ T[DG[ 5|F%T YTL JFlØ"S VFJS
VMKL Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T B[TLÙ[+[ TDFD lNJ;MDF\ ;DFG J[TGNZ 5|JT"TF
GYLP T[DF\ N{lGS J[TGNZ GÞL YTF CMI K[P H[JL 5|lTDF; S[8,L VFJS 5|F%T
YX[ T[ 56 lGlüT SCL XSFT] \ GYLP 5|:T]T VeIF;DF\ TDFD DlC,F zlDSM
~FP Z____ GL V\NZ H JFlØ"S VFJS WZFJ[ K[P H[ TNG lGdG U6L XSFIP
B[TLDF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 GLR]\ CMJFYL H DlC,F zlDSMGF S]8] \AGF
ÒJGWMZ6DF\ SM> ;]WFZM Y> XSTM GYLP T[YL H DlC,F zlDSMGF S]8] \ADF\
5]~ØMGL SDF6L JW[ TM 56 T[6[ 5MTFGL SFDULZL RF,] ZFBJF >rK[ K[P
VF ptS<5GFG[ VFU/ NXF"jIF D]HA VF\S0FXF:+LI 5’yYSZ6 äFZF
RSF;JFDF\ VFJ[ TM !__@ ;FY"STFGL SÙF GÞL YFI K[P
!_P* DlC,F B[TzlDSMG]\ EFlJ
EFZTLI ;DFHDF\ WLDF 56 DÞD O[ZOFZM YTF H6FI K[P VF O[ZOFZM
5{SLGM V[S O[ZOFZ K[ ;DFHDF\ :+LVMGM[ ;]WZTM HTM VFlY"S VG[ ;FDFlHS
NZHÔ[ 56 K[[P DlC,FVM DF8[ lJSF;GL VG[S GJL TSM VG[ lNXFVM B]<,L
K[P VFH[ lXÙ6XF:+LVM4 VY"XF:+LVM4 TtJlR\TSM4 SFINFXF:+LVM VG[
;DFHXF:+LVM ;F{ SM> VF lNXFDF\ VFU/ JWJF DF8[ ÔU’T YIF K[ VG[ T[GF
5lZ6FD :J~5[ DlC,F 56 T[GF CÞM 5|tI[ ÔU’T YTL ÔI K[P VF 5|J’l¿ SM>
ZFHI S[ ZFQ8= 5}ZTL DIF"lNT GYL 5Z\T] lJ‘JjIF5L AGL K[P tIFZ[ ;\Ul9T Ù[+[
DlC,FVM VFU/ JW[ K[P T[DG[ DCÀJGF VFlY"S 5|lTlGlW TZLS[ :JLSFZL
T[DGF IMUNFGG[ lAZNFJJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] ;\Ul9T Ù[+[ V<55|DF6DF\
DlC,FVM ;\S/FI[, Ô[JF D/[ K[P N[XDF\ JWTF HTF BFGULSZ64 pNFZLSZ6
VG[ J{l‘JSZ6G[ ,LW[ ZFHI T[GL HJFANFZL KM0L Zæ]\ K[P ZFHI DM8[EFU[ T[G]\
wIFG lJN[XLD}0LG[ VFSlØ"T SZJF S[lgªT SZ[ K[P T[DF\ zlDSMGF lCTMGM EMU
,[JFI K[P ;:TL DH}ZL VFSØ"6G]\ S[gª AG[ K[P VG[ T[YL zlDSM T[DF\I BF;
SZLG[ DlC,F zlDSMGL l:YlT J6;[ K[P lJ‘JA[\S4 VF\TZZFQ8=LI GF6F\ ;\:YF
JU[Z[ 5F;[YL lWZF6 5|F%T SZJFGF AN,FDF\ S[8,LS XZTM :JLSFZJL 50[ K[P VF
XZTM zlDSMG] \ VlCT SZGFZL GLJ0[ K[P zlDSMGL ;\bIF VF{5RFlZS Ù[+DF\
38F0GFZL VG[ VGF{5RFZLS Ù[+DF\ JWFZGFZL CMI K[P DF/BFUT UM9J6
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SFI"˚D Structure of adjustment Programme V\TU"T VD,DF\
VFJTL GLlTVMDF\ VF{nMlUS SFI"GL H 5]GoZRGF YFI K[P T[GL 5]GoZRGFGL
5|l˚IF DFl,SM VYJF ZFHI GÞL SZ[ K[ 56 T[ DlC,FGF lCTDF\ H CMI K[P
D}0LGF ;\NE"DF\ T[ JW] O[ZOFZÙD CMI K[P 5Z\T] J/TZ4 SFDGF S,FSM4 SFDGL
l:Yl¿4 SFI"GF SZFZ4 ;\U9G DF8[GL XSITF JU[Z [GF ;\NE"DF \ zlDSMGL
H~lZIFTMG[ wIFGDF\ ,[TF \ H GYLP T[YL VF{nMlUS SFDGL 5]GoZRGF SZTL
JBT[ pt5FNSTF4 U|FCSM VG[ SFDNFZMGL H~lZIFTM4 SFDNFZMGL E}lDSMVM
VG[ lJlJW VM/B 5|tI[GL ;\J[NGXL,TF JU[Z[G[ wIFGDF\ ,[JFJF Ô[>V[ VG[ T[
D]HA SFDGL l0hF>G T{IFZ YJL Ô[>V[ 5Z\T] T[D YT]\ GYLP
N[XGF S], zDN/DF\ V;\Ul9T Ù[+[ SFD SZTF DlC,F zlDSMG]\ 5|DF6
,UEU )& @ K[P VF V;\Ul9T zlDSM S’lØÙ[+[4 JFl6HI4 AF\WSFD JU[Z[
Ù[+MDF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ SFD SZL ZæF K[P J{l‘JSZ6GL 5|l˚IFV[ H]NF H
5|SFZGL ;D:IF VF V;\Ul9T lJEFUGF DlC,F zlDSM DF8[ ØEL SZ[ K[P
;ZSFZGL BFGULSZ6 TYF J{l‘JSZ6GL GLlTG[ ,LW[ SFZBFGF A\W SZJFG] \
;Z/ AG[ T[JL SFG}GL jIJ:YF ØEL SZL K[P 5lZ6FD[ ;\Ul9T Ù[+[ SFDULZL
SZTF V<55|DF6DF\ DlC,F zlDSM K[P T[DF\YL S[8,FS T[DGL ZMHUFZL U]DFJL
K[P T[G[ ,LW[ zDGF 5]ZJ9FDF\ ;TT JWFZM YFI K[P 5lZ6FD[ T[VMG]\ Vl:TtJ
8SFJJ] \  D ]xS [, AGT] \  ÔI K[P SFDNFZMGL VFJSDF \ 38F0M YJFYL DlC,F
zlDSMGL ;\bIFDF\ ;TT JWFZM YFI K[P 5lZ6FD[ V;\Ul9T lJEFUDF\ DlC,F
zD JW] G[ JW] ;:TM AGTM ÔI K[P T[VMV[ GLRL lS\DT[ 56 SFD SZJFGL OZH
50[ K[P DlC,F B[TzlDSMGF EFlJ VF 5ZLl:YlTDF\ S[8,[ V\X[ pHHJ/ U6L
XSFIP
JT"DFG ;DIDF\ Z__# DF\ ACFZ 5F0[, VF\S0FSLI X{Ùl6S DFlCTL
D]HA U]HZFT ZFHIGM S ], ;FDFlHS ;FÙZTFGM NZ &)P)*@ K[P H[DF \
5]~ØMDF\ ;FÙZTFG]\ 5|DF6 (_P5_@ VG[ :+LVMDF\ ;FÙZTF NZ 5(P&_@ K[P
ZFHIDF\ (P5_@ H[8,F 5]~ØM VG[ #!P$_@ H[8,L DlC,FVM ,BL JF\RL
XSTF GYLP JØ" Z__!4 Z__Z GF V\NFH D]HA WMZ6 ! YL 5 DF\ XF/F KM0L
HGFZ AF/SMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 !)P)5@ TYF #*P&(@ H[8,]\ CT]\P 5lZ6FD[
WMZ6 5F\RDF\ NFB, YI[, !) 8SF lJnFYL"VM VG[ WMZ6v* ;]WL VeIF; 5}6"
SZTF 5C[,F #(@ AF/SM XF/F KM0L N[ K[P ;ZSFZ 5|FYlDS lXÙ6G[ DOT VG[
OZlHIFT AGFJJF V\U[GF 5U,FVM 36F JØM"YL ,[ K[P 5]:TSM4 U6J[X4 NOTZ
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JU[Z[ DOT 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P prR lXÙ6 ;]WL SgIFS[/J6L DOT VF5JFGL
Ô[UJF> SZJFDF\ VFJL K[P KTF\ JF:TJDF\ SgIF S[/J6L Ù[+[ !__@ ;FÙZTF
l;â SZFJL XSIF GYLP Ô[ JF:TlJSTF VF 5|SFZGL CMI TM VF AWF EFlJ
zlDSMG[ SIF Ù[+[ ;DFlJQ8 SZL XSLX]\ T[ ;TT lR\TFGM lJØI K[P EFlJ W}\W/]\
N[BFI K[P
N[XDF\ V[SAFH] lXlÙT DlC,FVM ;\Ul9T Ù[+[ VFU/ JW[ K[ TM ALÒ AFH]
lAGS]X/ TYF VMK] \ lXÙ6 5FD[, DlC,FVM V;\Ul9T Ù[+DF\ Ô[0FI K[P
B[TLÙ[+[ DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZLT[ SFDULZL SZTF Ô[> XSFI K[P T[DF\ SM>
lJX[Ø VFJ0T S[ S]X/TFGL H~Z CMTL GYLP T[VM VF 5|SFZGL SFDULZL
:JlGZLÙ6 äFZF4 J0L, S[ T[DGL DFTF 5F;[YL XLB[ K[P T[DGL SFDULZLG]\ :J~5
V[J]\ K[ S[ T[DGF S,FSM lGlüT CMTF GYLP ;DIGL H0TFG]\ SM> A\WG GYL T[VM
DCÛV\X[ lGdG 7FlTDF\YL VFJ[ K[P lXÙ6GF VEFJG[ ,LW[ DlC,F zlDSMGF
5]ZJ9FDF\ ;TT JWFZM Y> ZæM K[P H[YL J[TGNZDF\ JWFZM YTM GYLP pNFZLSZ6
TYF J{l‘JSZ6G[ ,LW[ VG[S GJF GJF ;FWGM AÔZDF\ VFJTF ÔI K[P B[TLÙ[+[
8=[S8Z4 Y|[;Z TYF VgI IF\l+S VMÔZMG[ ,LW[ DFGJ zDGM p5IMU 38IM K[P VF
IF\l+S ;FWGM V\U[G]\ 7FG BF; SZLG[ 5]~ØMG[ lJX[Ø CMI K[P 5lZ6FD[ T[GF DF8[
ZMHUFZLGL TSM JW] \ ØEL YFI K[P DlC,F B[T zlDSM DF8[ ElJQIDF\ JW]
ZMHUFZLGL TSM ØEL YX[ S[ S[D m X\SF:5N H6FI K[P
DlC,F B[TzlDSM B[T5|J’l¿ p5ZF\T U’C;\RF,G4 AF/pK[Z4 5X]5F,G
H[JL 5|J’l¿ 56 SZTF Ô[JF D/[ K[P VF zlDSMG[ SFI"AMH lJX[Ø CMI K[P
;BT XFZLlZS 5lZzDGL SFDULZL SZJFGL CMJFYL T[DG[ 5MØ6ÙD VFCFZGL
H~Z 50[ K[P 5Z\T] S]8] \AGL VFJS VMKL CMJFG[ ,LW[ T[VM 5MØ6ÙD VFCFZ
D[/JL XSTF GYLP 5lZ6FD[ GLRL SFI"ÙDTFGF 5|‘GM4 ElJQIDF\ VFZMuIGF
5|‘GM JWFZ[ H8L, AGJFGF :5Q8 V6;FZ K[P VG[S 5|SFZGF ZM, EHJTF
DlC,F B[TzlDSMGL (Role conflict) E}lDSF ;\3Ø"DF\YL ;TT 5;FZ YFI K[P
H[GL V;Z DFGl;S VG[ ;FJ"l+S lJSF; 5Z YFI K[P ;\3Ø"DF\ ÒJG 5;FZ
SZGFZ S[8,FS DlC,F zlDSM DFGl;S ZMUMGM EMU AG[ T[JM EI 56 Ô[JF
D/[ K[P DlC,F B[TzlDSM S [ H[VM V;\Ul9T ZLT[ SFI" SZ[ K[ T [DGL
;D:IFVMG]\ :J~5 JW] Hl8, VG[ U\ELZ K[P S]8] \ALHGMGM jIJCFZ4 ;FDFlHS
5lZ´:YlT4 5]~ØMG] \ J,64 VFCFZGL ;D:IF4 ZMHUFZL TYF J[TGNZ JU[Z[
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5lZ´:YlTDF\ DlC,F zlDSMGL 5lZ´:YlT JW] NIGLI Ô[JF D/[ K[P lJSl;T
TF,]SFGL 5ZLl:YlT SZTF V<5lJSl;T TF,]SFGL 5ZLl:YlT JW] U\ELZ K[ H[
T[GF pHHJ/ EFlJDF\ VJZMWG]\ ;}RG SZ[ K[P
VFD JT"DFG 5|‘GM SZTF EFlJ 5|‘GM JW] U\ELZ H6FI K[P
!_P( ;}RGM
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ;DU| RRF" 5ZYL V[ Ol,T YFI K[ S[ DlC,F
B[TzlDSM ZMHUFZL VG[ J[TGNZ ;\A\WL ;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[P T[DGL
;D:IFVMG] \  :J~5 VlT U\ELZ K[P VgI V;\Ul9T DlC,F zlDSMGL
;ZBFD6LDF \ T [DGL ´:YlT JW] NIFHGS K[P T[DG] \  EFlJ V:5Q8 VG[
lAGVFXF:5N H6FI K[P H[GF lGJFZ6GL 5}6" XSITF Ô[JF D/TL GYLP KTF\
DlC,F zlDSMGL ;D:IF C/JL AGFJJF TYF T[DGL ;FDFlHS4 VFlY"S
´:YlTDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[ S[8,F\S 5U,F\ ,[JFGL H~Z K[P B[TzlDSMGL
l:Yl¿ ;]WFZJF DF8[GF ;}lRT p5FIM GLR[ D]HA NXF"JL XSFI K[P
!f U|FDMnMU4 GFGF pnMUM VG[ 5}ZS pnMUMGM lJSF; o
;F{ZFQ8 =DF \ B[TzlDSMG[ SFIDL ZMHUFZL 5|F%T YTL GYLP T[VMG[
RMDF;FGF DF+ RFZ DF; 5}ZT]\ H SFD D/[ K[P HIFZ[ AFSLGF\ VF9 DF; T[VMG[
A[SFZ ZC[J ] \  50 [ K[P VFYL T[VMGF \ A[SFZLGF \ ;DIGM p5IMU SZJF TYF
JWFZFGF\ zlDSMG[ SFD VF5JF DF8[ C:TS,F pnMU4 UM/4 BF\0;ZL pnMU4
SFYL pnMU4 JU[Z[ 5|SFZGF\ pnMU CFY WZJF Ô[>V[P ;CSFZL WMZ6[ VFJF
pnMUM X~ SZLG[ DH}ZMG[ JWFZFG] \ SFD VF5L XSFI K[P T[YL B[TDH}ZMGL
VFJS TYF T[GF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM SZL XSFI K[P U|FDMnMUGM lJSF; SZL
pt5FNG TM JWFZL XSFX[ H p5ZF\T zlDSMG[ XMØ6DF\YL D]´ST VF5L XSFI
K[P pt5FNGGL ;FY[ ;5|DF6 JC[\R6L 56 SZL XSFI K[P
Zf B[TLDF\ JW] DH}ZLGL TSM pEL SZJLP o
3lGQ8 B[TL lJ:TZ6 SFI"˚DGM VD, SZLG[ DH}ZMGL DF\UDF\ JWFZM SZL
XSFI K[P p5ZF\T l;\RF> X´STGF\ lJ:TZ6 äFZF 56 RMDF;F p5ZF\T lXIF/F
VG[ pGF/F NZlDIFG 5FSMG]\ lJ:TZ6 SZL B[TLÙ[+[ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM
SZL XSFI K[P
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#f HDLGGL 8MR DIF"NFGM SFINM VG[ HDLG ;]WFZ6F o
HDLG 8MR DIF"NFGF SFINF VgJI[ HDLGNFZMGL JWFZFGL HDLG ,> T[GL
JC[ \R6L B[TzlDSM JrR[ SZJFDF\ VFJL 5Z\T] HDLGG] \ 5|DF6 DIF"lNT TYF
zlDSMGL ;\bIF JW] CMJFYL NZ[S B[TzlDSMG[ VF SFINFGM ,FE 5|F%T YIM GYLP
Ô[ S[ B[TzlDSMGL UZLAL YM0[36[ V\X[ lGJFZL XSFI K[P 5Z\T] VF 5|‘G ;N\TZ
pS[,L XSFIM GYLP VF ;\NE"DF\ V[S DT V[JM Ô[JF D/[ K[ S[ B[TzlDSM JrR[
HDLGGL JC[\R6L SZJFYL pt5FNG VMK]\ VFJJFGL XSITF ZC[,L K[P SFZ6 S[
DM8F B[0}TGL ;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}TM H~ZL D}0L B[TL Ù[+[ ZMSL T[GM lJSF;
SZL XSTF GYLP KTF\ V[ 56 JF:TlJSTF K[ S[ B[TzlDSMG[ DFl,SLGF CÞM
VF5JFYL B[T pt5FNSTF JWFZJF DF8[GF XSI 5|ItGM T[VM SZX[ HP
$f lXÙ6 VG[ TF,LD o
B[TzlDSMDF \ lGZÙZTFG] \  5 |DF6 jIF5S 5|DF6DF \ Ô[JF D/[ K[P
B[TzlDSMDF\ ,UEU &_ YL *_ @ zlDSM lGZÙZ Ô[JF D/[ K[P VF zlDSMGL
VFlY"S TYF ;FDFlHS ´:YlT ;]WFZJF DF8[ T[VMDF\ lXÙ6G] \ 5|DF6 JWFZJ] \
Ô[>V[ T[DH TF,LD VF5LG[ B[TzlDSMGL S]X/TFDF\ JWFZM SZJM Ô[>V[P
lXÙ6GM O[,FJM YJFYL T[DG[ T[DGL 5lZ´:YlTG]\ 7FG YFI K[P VFYL :JlJSF;
DF8[ 5|ItG SZ[ K[P DF+ B[TLÙ[+ p5Z VFWFlZT G ZC[TF VgIÙ[+DF\ 56
ZMHUFZLGL TSM XMW[ K[P T[ äFZF 5MTFGL VFJS VG[ ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM
SZJF DF8[GF 5|ItG SZ[ K[P p5ZF\T B[TzlDSMG[ TF,LD VF5JFYL T[DGL S]X/
TFDF\ JWFZM YFI K[P H[YL pt5FNG X´ST 56 JW[ K[P
5f ÔC[Z AF\WSFD o
B[TzlDSMG[ A[SFZLGF \ ;DIDF\ ZMHUFZL D/L ZC[ T[ DF8[GF 5|ItGM
;ZSFZ[ CFY WZJF Ô[>V[P T[ DF8[ ;ZSFZ[ jIJl:YT SFI"˚D SZL ÔC[Z AF\WSFDM
H[JF S[ l;\RF>4 Z:TF4 DSFGM JU[Z[DF\ JW] \G[ JW] \ zlDSMG[ ZMHUFZL D/[ T[JF
5|ItGM SZJF Ô[>V[P zlDSMV[ 56 ;FY[ D/LG[ ;CSFZL D\0/L :YF5L ZMHUFZL
JWFZJF V\U[G]\ IMuI VFIMHG SZJ]\ Ô[>V[P
&f gI}TGD J[TGWFZM o
B[TzlDSMG]\ T[GF DFl,S äFZF VMKF J[TGNZ TYF JW] S,FS SFD ,>G[
XMØ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL XMØ6DF\YL D]lST V5FJJF !)$( DF\ ;ZSFZ
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äFZF gI}GTD J[TGWFZM 30JFDF\ VFjIMP H]NF\ H]NF\ ;DI[ gI}GTD J[TGNZDF\
;ZSFZ äFZF 5lZJT"G 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 B[TzlDSM DF8[ SFDGF
S,FSM GÞL SZL T[G[ VMKFDF\ VMK]\ gI}GTD J[TG 5|F%T YJ]\ Ô[>V[ T[ GÞL
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZ[ SFINF äFZF zlDSMG[ ZÙ6 VF5JF DF8[ 5|ItG SIF"
K[P VFYL VF SFINFGM V;ZSFZS VD, SZJM Ô[>V[P
*f B[TzlDSMV[ ;\U9G ZRJ]\ Ô[>V[P o
B[TzlDSM K}8FKJFIF\ Ô[JF D/[ K[P T[GFDF\ ;\U9GGM VEFJ Ô[JF D/[
K[P T[YL DFl,SM TZOYL T[DG]\ XMØ6 YFI K[P HIFZ[ VF{nMlUS Ù[+DF\ zlDSM
;\Ul9T CMJFYL 5MTFGF VlWSFZM TYF XMØ6 DF8[ DFl,SM ;FD[ ,0T VF5L XS[
K[P B[TzlDSMGL D]bI BFDL V[ K[ S[ T[GFDF\ ;\U9GGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P
T[YL XMØ6GM EMU AG[ K[P B[TzlDSMV[ ;\Ul9T Y> 5MTFGF lCT DF8[ XMØ6
;FD[ VJFH Ø9FJJM Ô[>V[P
(f DlC,F B[TzlDSMGL jIJ;FIHgI ;D:IFVM C, SZJL Ô[>V[P
)f DlC,F B[TzlDSMG[ ;FDFlHS ;,FDTL IMHGF C[9/ VFJZL ,> ,FE
VF5JF Ô[>V[P ;[JF äFZF VFXLJF"N~5 GLJ0TL VFJS DlC,F zlDS
JLDF IMHGF V;\Ul9T JU"GF ,MSM DF8[ ;FDFlHS ;]ZÙF 5}ZL 5F0[ K[P
T[JL ;\:YFVMGM lJSF; lJ:TFZ VG[ 5|RFZ TYF 5|;FZ JWFZJF Ô[>V[P
!_f DlC,F zlDSMGF ;\TFGMGF EFlJ lJSF; DF8[ IMuI 5U,F\ ,[JF Ô[>V[P
!!f VF DlC,F zlDSM DF8[ VFZMuIGL lGoX]<S ;[JF D/[ T[JL jIJ:YF YJL
Ô[>V[P H[ ;]lJWFVM p5,aW K[ T[DF\ lJX[Ø JWFZM YJM Ô[>V[P
!Zf H[ DFl,SM äFZF VF DlC,F zlDSMG] \ XMØ6 YFI K[ T[GL ;FD[ SFG}GL
SFI"JFCL SZL XSFI T[JL Ô[UJF> zD SFG}GDF\ SZJL Ô[>V[P
!#f ZFQ8=LI TYF ZFHISÙFV[ DlC,F B[TzlDSM DF8[GM V[S V,U lJEFU
CMJM Ô[>V[P VF lJEFU äFZF DlC,F zlDSMGF 5|‘GM pS[,JF
;DIMlRT 5U,F\VMGL jIJ:YF SZJL Ô[>V[P
!$f ZFQ8=LI VG[ ZFHISÙFV[ ccCFp; D[>8cc J[,O[Z O\0GL :YF5GF SZJL
Ô[>V[P H[DF\YL DlC,F zlDSM DF8[ lJlXQ8 Ô[UJF>GM VD, SZJFDF\
VFJ[ T[JL jIJ:YF SZJL Ô[>V[P
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VF ;}RGMGM IMuI VG[ V;ZSFZS VD, SZJF DF8[ SFG}GL4 JCLJ8L TYF
VgI VFJxIS 5U,F\ ,[JF Ô[>V[P BF; TM ;ZSFZ VF V\U[ ÔU’l¿ AGLG[
JC[,L TS[ Z;5}J"S 5U,F\ ,[ T[ DlC,F zlDSMGF lCTDF\ K[P B[TLÙ[+[ ;FDFgI
ZL¿[ UZLA JU"GF DlC,F zlDSM V;\Ul9T ZL¿[ SFDULZL SZTF Ô[> XSFI K[P
VFYL N[XDF\ UZLAL lGJFZ6GL lNXFDF\ IMuI 5U,F\ ,[JF Ô[>V[P DlC,FVMGF\
VFlY"S ;FDyI" äFZF H cDlC,F ;X´ST JØ"c GL ØHJ6L SZL XSLX]\P
:JFDL lJJ[SFG\N[ IMuI H Sæ]\ K[ S[4 cclJ‘JGF\ S<IF6 DF8[ DlC,FVMGL
´:YlT HIF\ ;]WL ;]WZX[ GC˜ tIF\ ;]WL lJSF;GL SM> TS 5FDL XSFX[ GC˜P SM>
56 5\BLG[ V[S 5F\B J0[ Ø0J]\ VXSI AGL HT]\ CMI K[Pcc
!_P) ;DF5G
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DlC,F B[TzlDSMGF ;\NE"DF\ ZH} YI[, K[P
B[TLÙ[+ N[XDF\ 5|FYlDS Ù[+ K[P T[ ZFQ8=LI VFJS4 ZMHUFZL ;H"G TYF VgI
DF8[ SZM0ZHH] ;FlAT YI[, K[P N[XGF\ lJSF; DF8[ B[TLGM lJSF; VlGJFI"
5}J "XZT AGL ZC[ K[P B[TLÙ[+G] \  DCÀJG] \  V\U DlC,F zlDSM K[P T[DGL
;D:IFG]\ :J~54 ZMHUFZL4 J[TG4 VFJSG]\ 5|DF64 jI´STUT VG[ ;FDFlHS
5lZ´:YlT JU[Z[ lJUTMG]\ ;}1D VJ,MSG SZJFGM VC˜ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM
K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8= 5|N[X 5}ZTM DIF"lNT K[P ;F{ZFQ8=GF ;FT
lH<,FVMGF V[S lJSl;T VG[ V[S V<5lJSl;T TF,]SFG[ wIFGDF\ ,> !$
TF,]SF TYF Z( UFD0FVMGM ;DFJ[X SZFIM K[P 5|tI[S UFDDF\YL !_ DlC,F
zlDSM TYF T[GF DFl,SGL VUFp T{IFZ SZ[, 5|‘GFJ,L äFZF 5|tIÙ DMH6L
SZL VeIF; CFY WZ[, K[P VF VeIF; DlC,F zlDS 5F+MG[ H wIFGDF\ ,[ K[P
VUFpGF VeIF;M SZTF VF VeIF; lJlXQ8 K[P VF VeIF; RMÞ; C[T]VM
VG[ ptS<5GFVM ;FY[ ZH} SZJFDF \ VFJ[, K[P C[T ]VMGL l;lâ VG[
5lZS<5GFVMGL RSF;6L 56 SZ[, K[P DlC,F zlDSMGF DFl,SGF VlE5|FIM
56 D[/JJFDF\ VFjIF K[ TYF T[ VG];\WFG[ ;}RG 56 SZJFDF\ VFjIF K[P
5|:T]T VeIF; DlC,F B[TzlDSMG[ VFJZ[ K[PVF zlDSM V;\Ul9T ZL¿[
SFDULZL SZTF CMJFYL VgI V;\Ul9T Ù[+GL DlC,F zlDSMG[ 56 VF
VeIF; :5X[" K[P T[YL VF 5|SFZGM VeIF; ZFHI S[ ZFQ8=LI SÙFGM CM> XS[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5ZYL VG[S ;\XMWSMG[ VF 5|SFZGF lJØIM 5Z ;\XMWG
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Z_P ALÔ JWFZ[ 5{;F VF5[ TM ALH[ SFD SZJF ÔVM KM m CF q GF
Z!P ALÔ UFDDF\ JWFZ[ 5{;F D/[ TM SFD DF8[ ÔVM KM m CF q GF
ZZP TD[ H[ SFD SZM KM T[ H SFD 5]~QF DH}Z SZ[ TM T[G[ S[8,F 5{;F D/[ K[ m
!P VDFZF SZTF JWFZ[
ZP VDFZF SZTF VMKF
#P VDFZF H[8,F H
Z#P TDFZF :+L DH}ZMDF\ SFD VG[ B[TL V\U[ V[STF K[ m CF q GF
Z$P SFDGF :Y/[ S. S. jIJ:YF K[ m
!P 5LJFG]\ 5F6L
ZP VFZFD
#P GFGF KMSZFG[ ZFBJFGL
$P AFY~D q ,[8=LG
5P VgI
Z5P SFDG[ SFZ6[ TDG[ SM. ZMU YFI K[ m CF q GF
Ô[ CF4 TM SIF ZMUM YFI K[ mPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Z&P SFD NZlDIFG NFTZ0]\ S[ VgI VMÔZ JFUJFG]\ YI[, K[ m CF q GF
Z*P VFJ]\ YFI tIFZ[ B[0}T TZOYL NJFGF 5{;F D/[ K[ m CF q GF
Z(P T[ lNJ;GL DH}ZL D/[ K[ m CF q GF




#_P TDFZF S]8]\ADF\ 5]~QFMGL SDF6L JW[ TM TD[ SFD A\W SZM KM m CF q GF
#!P TC[JFZDF\ ZÔ 5F/M KM m CF q GF
#ZP N]QSF/GF JQF"DF\ S[8,]\ SFD D/[ K[ m
JQF"DF\PPPPPPPPPPPPPDF;
lJEFU v # sH]NF H]NF 5FSMGF ;\NE"DF\ ZMHUFZLf
!P TD[ SIF 5FSMGL B[TLDF\ SFD SZM KM m
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ZP TDG[ SIF 5FSMDF\ JW] ZMHUFZL D/[ K[ m
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
#P lXIF/] VG[ pGF/] 5FSMDF\ S[8,F 5|DF6DF\ ZMHUFZL D/[ K[ m
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
$P RMDF;FGF RFZ[I DF; SFD D/[ K[ m CF q GF
5P GJF GJF 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ TDG[ JW] ZMHUFZL D/[ K[ T[J]\ TD[ DFGM KM m CF q GF
&P l;\RF.GL ;J,TM JWJFYL B[TLGM lJSF; YJFYL TDFZL ZMHUFZL JWL K[ m CF q GF
*P B[TLGM lJSF; YJFYL TDFZF J[TGDF\ JWFZM YIM K[ m CF q GF
(P SIF SIF 5FSMDF\ 5]~QFGL ;ZBFD6LV[ :+LVMG[ JW] ZMHUFZL D/[ K[ CF q GF
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
)P SIF SIF 5FSMDF\ :+LVMGL ;ZBFD6LDF\ 5]~QFMG[ JW] ZMHUFZL D/[ K[ m
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
!_P 5Z\5ZFUT B[TL SZTF VFW]lGS B[TL V5GFJJFYL DlC,F ZMHUFZLDF\ JWZM YIM K[ m CF q GF
!!P B[TL1F[+[ 8=[S8Z4 Y|[XZ H[JF ;FWGMGM p5IMU JWJFYL SFDGL 5lZl:YlTDF\ AN,FJ VFjIM K[ m CF q GF
lJEFU v $ sjIlSTUT q ;FDFlHS lJUTMf
!P TDFZF AF/SMG[ TD[ VF H SFD SZFJJF DF\UM KM m CF q GF
Ô[ GF4 TM X]\ SZFJXM m
!P GMSZL ZP jIF5FZ #P pnMU $P VgI
ZP TD[ ;JFZ[ S[8,F JFU[ p9M KM m ;JFZ[PPPPPPPPPJFuI[P
#P ZF+[ S[8,F JFU[ ;]VM KM m ZF+[PPPPPPPPPJFuI[P
$P SIF SIF SFD SZM KM m
!P  5X]5F,G ZP  AW] H 3ZSFD #P  KMSZFVMG[ ;FRJJF $P  jIJCFZLS SFD
5P TDFZF VF SFDDF\ TDFZF 5lT DNN SZ[ K[ m CF q GF
&P TD[ AWFH 5{;F TDFZF 5lTG[ VF5M KM m CF q GF
*P TDFZF 5lT T[DF\YL TDG[ 5{;F JF5ZJF VF5[ K[ m CF q GF
(P T[ TDFZL AWL H~lZIFTM 5}ZL SZ[ K[ m CF q GF
)P TD[ G;LADF\ DFGM KM m CF q GF
!_P TD[ lGIlDT J|T q 5}Ô SZM KM m CF q GF
!!P TDFZ]\ :YFG 5]~QF SZTF G˜R] K[ T[D TD[ DFGM KM m CF q GF
!ZP SFD G SZTL :+L SZTF TD[ ;]BL KM T[D TD[ DFGM KM m CF q GF
!#P TDFZL lNSZL 56 ,uG 5C[,F VG[ 5KL VF SFD SZ[ T[D TD[ DFGM KM m CF q GF
!$P ;ZSFZ äFZF SM. ;CFI D/[ K[ m CF q GF
!5P TD[ DF\NF 50M tIFZ[ NJF ,M KM m CF q GF




!&P TD[ AW]\ H SFD ;FZL ZLT[ SZL XSM KM m CF q GF
!*P VF SFD SZJFDF\ TDG[ 36M H YFS ,FU[ K[ m CF q GF
!(P JWFZ[ 50TF SFDG[ ,LW[ TDFZL TALIT 5Z V;Z YFI K[ m CF q GF
!)P JWFZ[ 50TF SFDG[ ,LW[ TDG[ U]:;M4 lGZFXF4 lR\TF JU[Z[ YFI K[ m CF q GF
Z_P SFD G D/[ TM TDFZF l5TF q 5lT TDG[ ;FZL ZLT[ ZFB[ K[ m CF q GF
Z!P TDFZF SFD ;FY[ TDFZF AF/SM 5Z TD[ wIFG ZFBL XSM KM m CF q GF
ZZP TDFZL .rKF G CMJF KTF\ TDFZL 5F;[ SFD SZFJ[ K[ m CF q GF
Z#P TD[ VFBL Ò\NUL VF H SFD SZJF DF\UM KM m CF q GF
Z$P TDG[ TDFZF ;F;]4 G6\N JU[Z[ TZOYL ;CSFZ D/[ K[ m CF q GF
S’lQF lJSF;GL DlC,F B[TzlDSMGL ZMHUFZL 5ZGL V;ZM
s;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\f
DlC,F B[TDH}ZMGL 5|‘GFJ,L
lJEFU v ! s ;FDFgI DFlCTL f
!P ;[d5, G\PPPPPPPPUFDPPPPPPPPPPPPTF,]SMPPPPPPPPPPPPPPlH<,MPPPPPPPPPPPPPPPP
ZP S]8]\AGF J0FG]\ GFD o
#P HDLG WZFJTF B[0}TG]\ GFD o
$P WD" o
5P 7FlT o
&P HDLG WZFJTF B[0}TGL ºDZ o
*P S]8]\AGF ;eIGL ;\bIF o
(P HDLG WZFJTF B[0}TG]\ lX1F6o
)P S]8]\ADF\ SDFGFZ jI´STGL ;\bIF o
!_P B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F ;eIMGL ;\bIF o
!!P S]8]\AG]\ :J~5 o ;\I]ST q lJESTP
!ZP VF UFDDF\ S[8,F JQF"YL  KM m o
!#P HDLGG]\ 5|DF6 o V[SZPPPPPPU]\9FPPPPPPPP
!$P HDLGG]\ :J~5o O/ª]5 q VMKL O/ª]5 q lAG O/ª]5
!5P l;\RF.GL ;UJ0 K[ m o CF q GFP
!&P B[TLDF\YL D/TL JFlQF"S VFJS o ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPP
lJEFUv Z s5FS ;\A\WL TYF ;FWGM ;\A\WL DFlCTLf
!P TD[ S[8,F ;DIYL B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F KM m o
ZP TDFZ[ l;\RF.GL ;J,T K[ m o
#P TD[ SIF SIF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZM KM m o
$P VF UFDDF\ D]bI SIF 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[ m o
5P B[TL l;JFI VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F KM m o
&P B[TLDF\ SIF SIF ;FWGMGM p5IMU SZM KM mo
*P  ;\XMlWT lAIFZ6GM p5IMU SZM KM m o
(P X]\ ;\XMlWT lAIFZ6GM p5IMU SZJFYL pt5FNSTF JWL K[ m o CF q GFP
)P ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZM KM m o CF q GFP
!_P V[SZ NL9 S[8,F 5|DF6DF\ p5IMU SZM KM m o
!!P T[GF p5IMUYL pt5FNSTFDF\ JWFZM YIM K[ m o CF q GFP
!ZP H]NF H]NF 5FSMG]\ JL3F NL9 pt5FNG S[8,]\ D/[ K[ m
S5F; o PPPPPPPP AFHZL o PPPPPPPP H]JFZ o PPPPPPPP DUO/L o PPPPPPPP 3º o PPPPPPPP Ò~ o PPPPPPPP
VgI o PPPPPPPP
!#P VF 5FSMDF\ V5}ZTF pt5FNG DF8[ SIF SFZ6M HJFANFZ K[ m
!P N]QSF/P ZP V5}ZTM JZ;FNP #P lJH/LGL VlGIlDTTFP
$P B[TLGF\ VMKF ;FWGMP 5P VgIP
!$P TDG[ p5HGF 5}ZTF EFJM D/[ K[ m
!5P B[TLDF\ BR" AFN SZTF GOM YFI K[ S[ BM8 ÔI K[ m
!&P VF lJ:TFZGF B[0}TM VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[ m o CF q GFP
Ô[ cGFc TM XF DF8[ m
!P BR" JWFZ[ K[ 5ZJ0T]\ GYLP
ZP T[GF p5IMU V\U[ DFlCTL GYLP
#P VgIP
!*P ;ZSFZ TZOYL B[TlJSF; DF8[ D/TL ;CFI V\U[ DFlCTUFZ KM m s;A;L0L q WLZF6f o CF q GFP
!(P TD[ B[TL1F[+[ VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU SZM KM m o CF q GFP
Ô[ CF TM S[8,F ;DIYL m o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
!)P VFW]lGS B[TL V5GFJJFYL BR"DF\ JWFZM YIM K[ T[D TD[ DFGM KM m o CF q GFP





Z_P VFW]lGS B[TLDF\ BR"GL ;FY[ VFJSDF\ JWFZM YIM K[ m o PPPPPPPP U6M JWFZMP
Z!P RMDF;] ;FZ]\ CMI TM B[TLDF\YL S[8,L VFJS 5|F%T YFI K[ m o JFlQF"S VFJS ~FP PPPPPPPPPPPPPP
ZZP 5Z\5ZFUT B[TLDF\ pt5FNG 5FK/ S[8,]\ BR" SZTF CTF m
lAIFZ6 5FK/ BR" o PPPPPPPPPPPP zlDSGF J[TG 5FK/ BR" o PPPPPPPPPPPP
VgI ;FWGG]\ EF0]\ o PPPPPPPPPPPP ZF;FIl6S BFTZ o PPPPPPPPPPPP
H\T]GFXS NJF o PPPPPPPPPPPPVgI BR" o PPPPPPPPPPPP S], BR" o PPPPPPPPPPPP
Z#P VFW]lGS ;FWGM 5FK/ S[8,]\ BR" SZM KM m
;]WFZ[, lAIFZ6 o PPPPPPPPPPPP ZF;FIl6S BFTZ o PPPPPPPPPPPP H\T]GFXS NJF o PPPPPPPPPPPP
zlDSGF J[TG 5FK/ o PPPPPPPPPPPPVgI ;FWGG]\ EF0]\ o PPPPPPPPPPPP VgI BR" o PPPPPPPPPPPP
S], BR" o PPPPPPPPPPPP
Z$P X]\ VFW]lGS B[TL V5GFJJL OFINFSFZS K[ m o CF q GFP
Z5P SIF 5|SFZGF 5FSMDF\ VFW]lGS B[TL JW] ;Z/ Y. K[ T[D TD[ DFGM KM m o
Z&P VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ ZMHUFZLGF\ 5|DF6DF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ m
!P ZMHUFZLG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P
ZP ZMHUFZLG]\ 5|DF6 38I]\ K[P
#P ZMHUFZLG]\ 5|DF6 IYFJT Zæ]\ K[P
Z*P GJL B[T 5wWlTDF\ 5]~QF zlDSGL JW]\ H~Z ZC[ K[ S[ DlC,F zlDSMGL m o PPPPPPPPPPPP
Z(P DlC,F zlDSM VG[ 5]~QF zlDSMG[ V[S H SFD DF8[ ;DFG J[TG VF5M KM S[ H]N]\ m o  PPPPPPPPPPPP
Z)P X]\ DlC,F zlDSMG[ VD]S 5|SFZGF\ VMKF zDJF/F SFI" DF8[ H ZMSJFDF\ VFJ[ K[ m o
#_P B[TLGM lJSF; YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\UDF\ S[JM O[ZOFZ YIM K[ m
!P DF\U JWL K[P ZP  DF\U 38L K[P #P  DF\U IYFJT K[P
#!P B[TL1F[+[ l;\RF.GM lJSF; YJFYL DlC,F zlDSMGL DF\U JWL K[ m o  CF q GFP
#ZP SIF 5|SFZGF\ 5FSDF\ DlC,F zlDSGM lJX[QF p5IMU YFI K[ m PPPPPPPPPPPP
##P DlC,F zlDSMG[ S[JF 5|SFZG]\ SFD lJX[QF ;M\5FI K[ m o PPPPPPPPPPPP
#$P X]\ TD[ B[TL1F[+[ AF/zDGM p5IMU SZM KM m o CF q GFP
Ô[ CF TM S[JF 5|SFZG]\ SFD ;M\5M KM m o PPPPPPPPPPPP
#5P TD[ .rKM KM S[ TDFZF AF/SM B[TLGM jIJ;FI V5GFJ[ m o CF q GFP
Ô[ CF TM XF DF8[ m o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
#&P VFW]lGS B[TL V5GFJJF DF8[ 5}ZTL GF6FSLI ;UJ0 WZFJM KM m o CF q GFP
#*P ;ZSFZL ,MGGL V5[1FF ZFBM KM m o CF q GFP
#(P B[TL1F[+[ H~ZL BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ GF6FSLI ;FWGM SIF\YL D[/JM KM m
!P 5MTFGFP ZP ;\A\WL 5F;[YL pKLGFP
#P ;ZSFZL lWZF6P $P BFGUL lWZF6P
#)P ,LW[,F lWZF6 ;DI;Z 5ZT SZL XSM KM m o CF q GFP




$!P B[TL DF8[ H~ZL lWZF6 S[8,F jIFHNZ[ D[/JM KM m o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
$ZP X]\ TD[ DFGM KM S[ VFW]lGS B[TLG[ ,LW[ B[T pt5FNSTF JWL K[ m o CF q GFP
$#P B[TLGF lJSF; DF8[GF ;}RGM o
!P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ZP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
#P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
